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ram.a) Noua huius capi-
tis materia huius pr imi l i -
bri auípicabitur initiá.Pro-
ximo nanquclibro decem 
vifioncs Efaía» duras contra gentium ge- J 
ncra deccm ab-
foluim9,hoc eft Ecce Dominus 
contra Babylo-
fiem,Philifl:5eos feu Pa!cílinos, Damafcu 
Moab,AEgyptum,Derertum m a ^ I d u -
mseamjArabiamjValIem viíionis,& deni 
Tyrum.Hocvero capite mutata fermo 
nisphraíl Efaias durifsima quoque aduer 
Vallis vifio rusviiiuerfarnterram pronunciat. Ai t c-
nim,Ecce Dominusdifsipauit terram.Nc 
que enim dixit onus terrse vt i l l i dicere 
cratinvfu , quando fpcciatim aduerfum 
particulares prouincias,&: gentes,prophe 
ticum proraebatfermonem. Quanquam 
de huius capitis in{l:ituto,interpretcs non 
fibibenéconueniunt. Quidamenim i l -
íud contra decem tribus exiílimant, ful-
minarijalij vero contra terram San^am, 
cuiusexcidium hoc putantloco prsedici, 
ob Chriílum non receptum. Ego vero 
mallem de vniuerfali difsipationc orbis, 
(quam fideles credimus prope finale iudi 
ciumfuturam) huius capitis prophetiam 
intelligere.Nanqjfuperioribus capitibus 
departicularibus prouinciarum deuaíla-
tionibus,poftquam abnndé prophetarat, 
rcfto progrediens tamite,ad vniuerfalem 
ífjiaiápar orbis deuaílationem Efaias tanfijt.ceu ab 
'eadtotuin r • i i 'i r r 
proceait. lpeciebus,aa genus dilcurrens, quaíi nos 
tacitcadmonens quemadmodumdepro 
uincijs,& gentibus prgdiftis aftum eft a-
liquando,diuinaf2euientein illas vltione, 
quia pefsimis degebant moribus* Ita de 
orbcvniuerfo agendum erit.Cuiusmaxi 
la pars via veritatis neglc¿b,failacias fe-
culi, diabólicas-
lifsipauitterrá3. qj illuílones foli 
cité amat. Fa-
teor tamen Efaiíe verba & cíeteris(de qui 
bus diximus) inftitutis aptari non inepté 
poííe.Verum aptius huic,quod dudum di 
ceba inftituto congruere iudico.Quapro 
pter quod ait. ^Ecce Dominus difsipauit 
ferrrfw.) De vniuerfali conflagratione ha. 
bendum eft.Quanquam non rudi miner 
ua hoc accipiendum eft verbum, vt terre 
nam putes molera elementum ve terreu, 
á domino demoliendum effe.Non enim 
tu ita accipe,fi tamen ineptire n5 affeíbas» 
Etenim elemétarise moles terrar, aqu^se 
ris,^: ignis, vniuerfali illa vétura coflagra 
tione noperibuntyVt ñeque cceleftes glo 
zbi. Sunt enim prxcipu^ orbis partes: ex ln ^ ^ C a 
^ | 1 . -i r t i liorbis con 
qiubusmuduscomponitunquibusíubla- flagratione 
tis de medio tota machina euerteretur. elementa & 
Aliud enim eft, hxc quse diximus reno- " non uanda tune temporis efíe: aliud vero de peribunt, 
medio effe auferenda,primura nanque fa 
temur aliud vero diffitemur. loannes na 
que in Apocalyp.capitul.z i . & coelos no 
uosvidit,&terramnouam. EtPetrus A -
poftolusprima catholicafeu canónicae-
piftola.capitulo. 3* Adueniet(inquit)dics 
Domini vt fur,in quo coeli magno impe-
Tom.*, A z turran-
Dilucida.& decla.in Efal.Proplietam. 
tu traníient.HIementa vero calore foíuen 
turjterra aurem,& quxin ipfa funt opera, 
cxurentur.Tranfibunt vtiq^ coeli magno 
impetu;quiadiuinaimperitante voce ab 
irrequieto,^ concitatifsiroo curfu, fubíi-
Ren0au.annj!e ftent. Elementa 
tadiej. vero calore fol & n u c l a b ¡ t & 
uentu^quiat^ti c n . c 
bus,&immundi & atüiget tacie 
cijs,(quas & ter cius & difper-
reno haütu übi ec habitatores 
conciliant)ienis ^ „ . r 
opcraexpufga- eius.Etentficut 
buntur. Tádem populus , fiefa-
terra ex omnia cerdos, & ficut 
qux in ipfafunt f e r u u s D o _ 
exuremur: quip . 1, r 
pe quar modo m i H U S CIUS: & l l 
cft generationu 
omnium& comiptionum fundamétum 
ab hoc vacabit muñere. Coeío nanque 
immoto (quod cíHnfcnorum principiü 
motus)nullusprorrus in elementis fpe? a-
Indíc judi- ^useí lmotus.Quapropterfemeldeufla , 
moto cúfta o: corrupta liue germina, íiue iumeta,no 
immoMred reeerminabuni,nequereuiuifcent.Qua-
propter id tempons elementa in proprijs 
naruris,& qualitatibus, ab omni putredi-
ne,& feculentia, defsecatifsima perfiílér. 
Qtiippenonfe inuincem alterabunt : & 
afficientjVt folebant/cd perpetuapacc & 
amicitia fruentur;codique ñxo pendebüt 
fornice. A t vero obijciesforfitan Eccle-
fiaften Efaiae.llle enim in capitu. i . inquit 
Collifioap- Generatiopr^terit,generatio aduenit^ter 
Ica^íiartc" ra autem in seternum ftat. Si in seternum 
¿tEfaiátoU ftabitterrajCurEfaias difsipandamprjedi-
cit? At&difsipandaeftj&inseternum íla 
bilis crit: difsipanda quidem quantum ad 
ftatum & generationis volubilitatem, 
quam modo habet.-ftabilis vero quantum 
ad fubftantiam qua prxdita eñ .^Er nuda-
^ . ¿ifww.a)Terra&intus,&:extra ornata 
Terra mire , 0 , . n . . r n 
exornatur elr, & vcloti veítita,rerum vana lupeile-
intus & ex. ftile. Superficiem nan que eius varijs her-
bis,oleribusdiuerri.s,fruticibus multige-
niscultamvidcmusjprseter eaquibus ab 
tra. 
arte humana ornat,qu2e (íomus,turres,ca 
ílellaruntjCsetcraque varia íedificia , qua: 
fuper terram locantur & eriguntur. In vi 
fecribus autem teme metalla^ ¿k minera-
lia diuerfa condunmr.A quibus ómnibus 
nudandaeft, in 
^'11^ r dieiilo térra. O-
cut ancilia . l i e 
, n mmananqj exu 
d o m j n ^ e i u s : ! ! - rendarunt.Nu. 
CUt c m e n S , í l C i l - dabitfanéDeus, 
l e q u i v e n d i t r f i - & a f%ct ^ 
1 c ram : non quod 
c u t t o e n e r a t o r , tcrra capanx gt 
íicis qui' m u t U Ü afílidionis , fed 
a c c i p i t r f j C U t q u i S^3 homines, 
r - &viuent iaom-repetic, lie qui • n 
nv-r ' i . nía, qux terram 
d e b e t . inhabitat difper 
deuda funt. Túc 
íicut populus, fie facerdos^icut rcruus,fic 
Dominus eius. Etcnim conflagratorius 
jgms, non maiorem habebit rationem 
plebisjquamfacerdotum/eruorumquam 
dominorum. Et demum ^quaerit raüo 
&ruperiorum}&inferiorum.Omnese- ^ ^ , 
mm igniaillcdeuaílabitj&confumet.Nc c^hic^ m 
que íiuiftré hscc accipias,vt hinc colligas mi^ (ura' 
nihil difenminis futurum in poenis, aut 
premijsfuturis. lítud enim non eftquod 
Efaias hoc pronunciat loco. Etenim vt 
peccata funt diuerfa teflante Domino, IoaaiJg 
Proptereá qui tradidit metibi(inquit)ma 
ius peccatum habetúta quoque & fuppli-
cia non erunt eadem. Et apud Matth. i i \ 
Períjpicuéfupphciorum dilferentia tradi-
tur. Veruntamcn(inquit) dico vobis T y -
ro,& Sidoni remifsiuseritin dieiudici/, 
quam vobis.Etrurfum, Veruntamen di-
co vobis quia terrse Sodomorum, remif-
íius crit in die iudicij, quam vobis. Erunt 
crgo in die iudicij qusedam pernaí gra-
uiores, alije vero remifsiores. Virtutum 
quoquemerita , atque profeélusin Tañ-
á i s , non funt eadem.Confiderafli(inqui£ 
lob. i . ) íc ruummeum Iob,quódnon íit 
ei fimilis in térra, vir fimplex, & redus, 





mens Deum lobfnon arbitror.Sed exte-
ros cxcellebatidfeculiiuftos. Qualequo 
que&il ludeí t , Non é ñ inuemus fimilis 
i l l i , quiconferuaretlegem excelfn&il-
Iud,MuItai filia; congregauerunt diuitias, 
tu autem fuper-
greíía es v m -













cutus eft verbü 
hoc .Luxi t&de 
fiuxit terral •i & 
infirmara eft: de 
fluxit orbis , S e 
Pfal.jó; 
genus non pau-










te morieris, id 
cíiprocul dubio morierís,aut cfFe£i:us ve 
hementiam , vtdifsipationcdirsipabrtur 
icrra;ideíl: vehementifsinié difsipabitur, 
atque certifsímé, quia Dominus locutus 
cft verbum hoc. V erba enim Dei infringí 
nonpoífunt. ^Luxit & defluxit terra.b) 
Praereritum pro futuro. Lugebit,Iioc eft, 
& defluct térra. Lugebit quidem ,quia 
tune plangent fe omnes tribus terree. Mat 
ihsei. 24 .deñuet vero, quia vt ignis liquat 
ceras, itatuncvniuerfahsec feculi faeies 
•ab igne illo conflagratorio,vt cera liqua-
bitur,vtPralmus illedocuit montes áfa-
cieeiustanquam cera liquefeent. Tune 
altitudo populi térra infirmabitur. Et 
enim principes mundiquifunttanquam 
vértices mundanas altitudinis, infirrna-
buntur. Nullius enimroboriserunr,quo 
pofsint venturas irse obfiílere. Sed reget 
eos venturus feculi iudex, in virga fér-
rea , & tanquam vas figuli confringet 
eos Pfalmo. 2. Nam potentes potenter 
cruciandos cífe nos monet diurna feri-
ptura. Haré autem patietur térra mala, 
quia infecta eft ab habitatonbus fuis. 
Etenim diluuij aqusc,inundauerunt fu* 
per faciem Terrse , & immenfo gurgi-
T o m . I I . 
te illamgrauauerunt: quia omnis caro 
corruperat via fuam,EtPentapolim flam 
ma ignis abfumpíit, quia Sodomitico 
crimine térra Pentapoleos infera erat. 
Et demum Deus conuertit terram in 
falfuginem á ma 
P í l i U o S . 
litia inhabitan-
tium in ea.Hu-




cens. %Qm¿i tra 
grefsi funt le* 
^ j .c )Tnummc 
mini t ,&legum 
transgrefsionis, 
& iuris mutatio 
nis , & foederís 
infirmata eftal-
titudopopuliter 
rae.Et térra infe 








pationis. Per legem, ius, & fxdus fem 
piternum , legem naturalem fubintel-
l ig i t , repetitionis ornatu,per varia ver-
ba idem inculeans. Quanquam familia 
rius eft diuinsefcripturx per legem ,fcri-
tam denotare. Et fi aliquando le^is vo- Lcxin M 
cabulum ad natiuam quoque legem le iiariu, (ct\ 
profundit, Paulo teftantead Romanos, ptamicgcm 
z.Gentes, quae legem non habent, na- denotat• 
turaliter ea , quse funt legis faciunt. Et 
quia Efaias foedus voeat fempiternum, 
lex autem (cripta non fempiterna fuit, 
lexvero naturalis fempiterna eft,propte 
reálocus hic ad legem naturalem eft re-
ferendus. N i f i velis per legem quidem, 
feriptam intelljgere,per ius vero, ius na-
turíe,& ius gentium , per foedus fempi-
ternum, euangelica pnecepta fubintelli-
gere.Quidam ergofínali diedamnabun 
tur, quia legem veterem , infregerunr, 
vt Iud:ei. Alij jVeró quia ius naturse , & 
ius gentium, violauerunt, vt gentes.Po-
ftremó qui euangelica prsecepta non ob 
feruarunt,fed difsiparunt, vt híeretici, & 
corruptorum morum fideles: qui codem 
& multo grauiori torquebuntur quam 
cseterialij fupplicio.Et caufanx auget di-
Tom. i» ^ 3 cens. 
Dilucida.& decla.in Efai.Prophetam. l ^ ó r 
*¡ Propter hoc malediftio yorabit ílrarjeledoscollationereproborum exi-
guos cñe.^Luxit'yinclemiá.t) Ampliíica-
tionc clegantifsíma Efaias vtitur: id quod 
morís eiuseíl:, vtvniuerralcm totiusor-
biscladem cuidcntius cxponat. Propter 
eá vindemiam 
cení 
terram.^hleíi terrigenas, &peccabunt 
habitatores eius. Coniundio, & , hoc lo 
co caufaiis eft. Valer enim perinde at-
&aiiqu¿do que^uiajVtLucae.z.Benedictatuin mu-
caufalu eft lieribus, & bc-
nedidusfrudus 
ventrií rui , Id 
cíl^quia benedi 
ñ u s eft fruftus 
ventris t u i , ad-
Propter hoc ma 
ledifitio vorabit 








«infirma -m í a 
ta eft vitis , in-
notante Beda. 
I n quem m o -




finient dHtem cul 
tores eius, c) 
cnim cum in in-
íernopoíitifuc-
rint peccatores, 
blafphemabunt, gemuerunt om 
& diuinum nu-
A p o c a . i í . menconuitijs temeré afficient. Hoc eft, 
quod inquit. ^Jnftment cultores eius,) 
Idcft terrse.^f £f relinyuentur homines pau" 
c/.d) Quippe ex innumerabili multitudi-
nehominum ,paucos feligetDeus , qui 
digni íint diuinitatis confortio. None-
nim vané conftituit Deus filios homi-
num.Ec loannesin Apocaly. eleélorum 
vidic turbam magnam , quam dinume-
rarc nemo poterat. Magna népe efl:,quia 
&íipauci funteledi collati reprobisxse 
terum turba magna efteleftorumfecun 
dum proprij numeri rationem. Et Do-
minusineuangeliOjAmen (inquit) dico 
vobis,venientmuItiaboriente, &occ i -
dentej&recumbentcum Deo Abraham, 
& Deo iraac,& Deo Iacob,íilij autem re-
gnieijeienturforas. Et aliafunt hisílmi-
lia in feripturis, quse hoc quidem do-
cent/anílorum multum numerum futu-
rumeííe. Vnde &iÍ ludquoque, Mefsis 
quidem multa, operarij autem pauci. Et 
















& vinitorum hi 
laritas, propter 
cá inquit. ^ L u -
xit yináemia. * ) 














tico non bi -
bent vinum < a-
mara cric pótio 
bibentibus i l -
lam. 
tuam , & mete: 
quia venit hora vt metatur.Et item,Mittc 
falcem tuam acutam, & vindemia botros 
vineae terraiquoniam maturx funt vu^ c-
ius.Tunc antera maturi dicuntur frudus, 
quandocleftorum numerus,quem áster- Numeral» 
noDeusprasdeftinauit^abíoluetur: que ^ " ^ 0 " 
diesille nouifsimus demuabfoluet.Qua- borúindis 
toveró rnoerore dies ille íit afficiendus ' 
prophetarumoracula tedocebunt, loc-
lis.z.Magnusenim diesDominij&terri-
biíis valde.Et Sopho. 1. Dies i r id ies illa, 
dies tribulationis)&anguílix &c. Quare 
Efaias ceflatura gaudia tympanorum , & 
fonitus l2etatium,& Cíeterá,quas denarrar, 
príedixit. Et apud loann. 16. Dico vobis, 
ait Chriftus, quódplorabitis, & flebitis 
vos:mundus autem gaudebit. Sed obfer-
ua trin:itias,& gaudij huius exitum.San¿H 
enim plorant,& flent.-mundani vero tym 
panorum fonitu Isetantur, & dulcedine ci 
tharg,& aliorúmuficoru cocétu inílrumé 
toru. At fanílorú triftitia verteturingau-. 
di um :6c gaudium illorum nemo tollct ab 
m$ 








illis. Etgaudia mundana diípari cxitu in 
mcerorcm infinitum refoluentur.^^f-
tnta e ü emitas. a) Ciuitas hxc mundus 
eft,qui totusvanifsimus eft. Ecclcfiaftaí 
i .Vidi cunda, quserubfolefiunt,&vni-
uerfavanitas.Cu 
ius daudentur Attri ta eft C l -
domus,quiafc- uitas3 vanitatis, 
culi voluptates, i r n 
inquibasfixate claufa e f t O " 1 " 
nent defideria nis domus nul-
peccatores,peri lo ín t roeunte . 
bunt Etdamor C ] a m o r e r i t f u . 
€nt íuper vino . . . 
in piareis , fub ^ V i n o in pla-
audi, íuper v i - teis: deferta e f t 
noideftdevini ornnis l ^ t i t i a , 
penuria. Tune n . n 
enim gement, tranflatum eft 
& daniabunt gaudium terr^. 
peccatores,quia Rel iña eft i n 
vinumdcfecitin v r b e f o l i t u d o 
plaicis^idelrquia o í . 
voluptificaom- & calamitas op-
nia cuanuerunt primet portas, 
abéis.Proponit Q u k ^ c e r u n t 
autem clecio- . j . . ^ ^ ^ l ™ in medio ter-rumpaucitatem 
fub oliuarumfi- r^, in medio po-
militudinc. Ex-
cufsis nanquc oléis , exiguse fuperfunr. 
Ita quoque, quando fecreucrit Deus ab 
infinítate hominum cleros , paucifsimi 
fupercrunt. Et quod,ait?Qüiiah2ecerunt 
in medio térra: nonnulíi refcruntinHic 
rofolymam, quse eft tanquam terrac vm 
bilicus,vbi eclebrandum putantvniuer-
fale iudicium in valle celebri lofaphat. 
^Hileuabuntlfocem fuant.b) Vt iqueiu-
fti , & fandi dic illo leuabunt vocem 
fuam, quam prefsi iniquorum calum -
nijs ( dum apud illos agebant) leuarc 
non poteraiit. Id quod Dominus apud 
Lucam.capitulo. zi.non f i lu i t , cum de 
aduentufuoin nube cum poteftate ma-
gna , & maieílate , mentionem feciííct 
fubiecit, His autem fieri incipicntibus 
4 
pulo] 
nicnt de maric. 
propter hoc in 
reípicitc, & Icuate caplta veftra t quo-
niam appropinquat redemptio veftra. 
Dies nanque ille poftremus p eft dies 
redemptionis fanftorum :quia tune rc-
demptione pana á Chrífto exafté per-
fruentur, beati» 
rum : quo- tudine animo-
modo íi pauese ru&immor ta l i 
oliuce ause re tarc corPorum oi iua? quae re» p0titi#Haacnus 
maníerunt ex- cnimanimgfan 
CUtiantur CX O- ^orum corpo* 
iea , & racemi ' ™ / o m u b e r -
c • . mo deíhtuuturí 
cum tuent finí- quibus tune fo-
ta vindemia, H i data: abfoluta 
leuabüt vocem r^emptionc,& 
r u 'A i animas, & cor-
fuamb,atquelau poriS)gaudebQt4 
dabunt:cümglo Et mérito leua-
riíícatus fuerit bunt vocem fuá, 




do£lrÍnÍS e loñ- Pies ñangue 
fi T>v0 . ille eft dies elo-cate Domi- ú x ^ m ^ 
numd : in iniu- t isDomíni. I n i l 
lo nanque con-
teret capita inimicorum fuorum: & cxul-
tationem fandorum metaphoricoexpri 
mit fermone. ^¡íímntent, aitydemari.c) 
Hinnitus enim ex equorum eft exul-
tantium aífedu. Hinnient ergoinftar e-
quorum fandi : quia creptos fe á maris 
tempeftateíiuc,vt apertius dicam,amun 
di huius turbulentis fludibus in illo dic 
experientur. Quam obrem Efaias ait. 
^¡Propter hoc in doñrims glorifícate Do~ 
minum.^Dignus eft enim quiglorificc-Deus^SgU 
tur Dominus in dodrinis fandorumtin Tfifi"tur m 
. . . . . i r\ - • i . aottnnish» 
abjs enim hasreticorum doctnois glon- rcúcorum. 
ficari non amat. Pro doftrinis Hebrai-
cé fcripíit Efaias, V r i m : & Kimhi non 
dodrinas, fed valles expofuit. Et V r i m 
varia H c b r ó s fonat-.cuius fingularccft, 
Tom.2. A 4 V f ; ^ 
Dilucida.cS: deck.in 
V r , quod e í l ignis , fiue flamma : legU 
musenim Gencfis décimo quinto Abra-
hamefle,edu£):um ex Vr Chaldxorum, 
& quídam Hebraorum credunt intcr-
pretandum de incendio Chakteorum: 
quia putant A -
braham conie- TOÍr] 
auminigncs,vt lismansnornen 
idola coleret á DomÍnÍaDeÍ I f 
quo incendioe- rael> A finibuS 
repuimifuifíc á i i 
Domino.Alijve terral laudes au-
r o , V r , putant diuimus , g l O -
ciuitatem eflé riam iufti . Et 
Chald^am,qu5 ¿ — Secretum 
Flaür loíephus 
Vram appellat n i e u m n i i h l , 
libro primo an- fecretummcum 
tiquitatum l u -
cíaicarum cap.í . 
pseteru quiaVr, 
incendiüdenotatinde Vrim etiá flamas 
ff^rim^d fignificat.lté Vr imin rationalifummifa-
T«litHeli, c e r ¿ o l j S ornamenta qu ídam erant-c qui-
hiís refponfa dabantur, tametíi ignora-
rar ,quae illa fuerint. Rc£í:é autem 5 V -
nm7dü£lrin2C interpretatur,maximc d i -
vüinsl^quse 6¿ lucent, & ardent, vt flam-
tM.Ui. ina. Termo Domini ignitus cft. 
Et Lucas vigefimo quarto quam inflam-
met ferrao Domini difcipuli i l l i , cum 
quibus Dominus colloqucbatur , nobis 
l tc*.t4. dubio procul demonftrant. Non nc cor 
noftrunvnquiunt^ardens eral in nobis, 
dum loquerctur in via. At vero fiue expo 
namus in doftrinis, íiue in vallibus,a-
pertum eft quid velit Efaias Dominum 
in cunclis glorifícandum cííe. ^¡Et dixi 
fecretummcum mihi,*) Hebraicé legimus 
laziliquid m Efaia Razili. At Razili ,quidam ex-
Hebraris,*: ponunt, Macies meamihi,macies mea 
h mihi. Nam verbum Hebraicum Ra-
zah eft tenuabit macrefecit: vnde , ra-
zón , macies. Al i j vero mortem expo-
nunt. A t vero , raza , etiam fecretum 
feu myftcrium fignificat7vt Danielis.2. 
Et vt cunque vertatur fenfui rühil ofíi-
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cit. Sienim'vertamus,macics mih i , auc 
mors mihi \ perinde eíl: , ac fi dicat E-
faias ,Penj,heu me miferum : dolemis 
enim verba funt. Ob quam autem cau-
fam dolcat fubdi,t,príEuaricantes preua-
ricati funt : & 
j . , pracuaricatione 
h l : pr^uancan- tranfgreíTorum 
tes prseuaricati pr^uaricatifunr. 
funt?&pr^ua- I n ^ b a t c n i m 
. . 1 r Eíaias,quodmul 
ncatione tranf- llfintv¿Ciltip:iu 
greíTorum prse- civeroelefti.si 
uaricati fun t . vero fecretu le . 
Formidob.&fo ^ ' ^ ^ t 
. r riu5( g>eítíacru 
uea.OClaqueMu fccrctum)rcuela 
per te qui habi* tionemíua^qua 
tator es terrse. }^™&™ 
erat a Domino 
dediepoftremo 
venturo fubindicat.Id quod facerrimi fc-
creti eíl,quod retegere folum diuina re-
uelatio potuir. ^fot-w/í/í/.b) Formidabi-
lem illum diem poftremum futurum, at-
qj terribilem fuperius diximusicuius hor 
rorcm lucas profequitur. a r. Arefcétibus 
(ait)hominibuspríe timore. Tanta enim 
futuraefl:formido hominibusillo diein-
grucnte?vt á cibo & potu abíl-incntes,ma 
cié confediipereant. Fouca vero dies illc 
crit. Quiaveluti infouea;itainBarathru 
deijcicntur tune peccatores:& peccatum 
etiam in feripturis fouea nuncupauir, 
Eccle. í o.Qui fodit foueam incidet in ca. 
Etcnim quipeccatum admittit, fe apecca 
to extricare non poterit, niíi Deus opem 
tulerit:viis qui in fouca profunda iacct,ni Pcccitó «ft 
ííabalteroleuet,perpctuoiacebit.Q>uod j0aUM ffiw 
vero dies ille laqucus íit,ipfum Chriílum 
audi Lucas vigefimo primo. Tanquam la 
queus fuperuenietdiesille,fuperomncs, 
qui habitant fuper faciem vniueife tér-
ra?. V t enim aues improuidsc ex improui-
fo laqueo capiuntur: ita quoque & pdc-
catores repentino interitu abforbcn- J^^11^' 
tur.. A quibus ómnibus iufti fecuros 
fcani-
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Pfalm.ií 3. fe animaduertentes illud Pfalmi Isccabun-
di proment, Laqueus contritus.eft ; & 
nos liberan fumus. Eadem qucnjue ma-
la Hiercmias.4 8. fulminar adueríus Moa 
bitas.Pauor (ait) & fouea , & laqueus, 
fuperte ó habí-
tatorMoab. E t e r i t : « q u i f u -
verba illó ten- g e n t a t a c i e t o r -
dunt, vt fupre- m i d i n i s , c a d e t 
roaillafupremi i n f o u e a m : & 
diei mala nul- • jt i -
lúeuaderepof- q u l fe e x p h c a u e 
fe Efaias often- r i t d e t o u e a , t e -
dat. Propterea n e b i t u r l a q u e o : 
(inquit) qui fu- q u i a c a t a r a f t ^ b 
gent a tacicror 1 i r 
midiniscadetin d e e x c e l í i s a p e r -
foueam. &c. tse f u n t 5 & c o n -
Quoniadema- c u t i e n t u r f u t í ^ 
nu Dei nemo j 
cíe qui poísite- r n -
rucre. Nicolaus C Ó r r a C t l o n e CO 
longas attexuit 
de Antichriílo expoíítiones: quas ego 
valere in prsefentia iubeo. Q u i ipfas a-
hV.^ mauerit apud autorem legat. Hebrai-
cé non áfacie formidinis, fed á voce for-
midinis legitur :at fenfus idem eñ .^Quia 
cataraB'S.b ) Septuaginta apertius edide-
Tuntlocum hunc. N on enim legunt, ca-
taraíVas,fedjthirides, tranftulerunt, ideíl 
feneílras. Feneílrse videlicet coelorum 
apertserunt:& efl: metaphoricus Termo. 
V t enim homo proípe&urus qux extra 
domum gerucurfeneítras referat: quibus 
vifurus incumbiíiita Deo vlturo vniuerfa 
hominum peccata, feneílras cceleíles a-
periendas rradit Efaias,ex quibus indican 
<los homines aípiciat.Non tamé híec craf 
faminerua funt iníelligenda,vt huiufmo-
diputes apertionem coslorum futuram, 
aut qd Dcus huiufmodi apertione egear, 
cfto feneílrarum coeliapertio concede-
retur;fed(vt diximus) rem euidentem fa-
CIUTUS Efaias hoc tropo manifeftauit. Si 
cataratas legimusfecundum hyperbole 
verba funt accipiéda: vt & in Genefi legi 
musquoque cataratas coeli apenas fuiC-
fe. Qujppe nubesadimméíam aquarurñ Gene7 , 
vim3quam terris mandaruntrefoiueban-
tur. Et vt tuc nubes in infinitam aquarum 
copiam folutse 
f r i n ^ e t u r c t e r r a , ^n t r i t a&prox i 
0 • • me ante fupre-
c o n t n t i o n e c o n m a m á i é J u t l i 
t e r e t u r t é r r a : c ó a s i g n e x á c o c -
m o t i o n e c o m - lo in térras igné 
m o u e b i t u r t e r - P h ™ l * ' ° m ™ 
vaítabutjócexu 
r a r a g i t a t i o n e a - rent.Eft autem Quid fitca 
g i t a b í t u r t é r r a catarata Grae-Ura,aí,,• 
f íCUt ebrias 5 8 c ^ ^ e n q u o d 
r r príeapite loca 
a u t e r e t u r q u a í i vndedefluitfla 
t a b e r n a c u l ü v - men fignificat. 
níusnoftis : á 8 c Etquiatuncetiá 
T *. c tcmemotus e-
e r a u a o i t e a m 
p . . J runt, propterea 
i n i c j U l t a s f u á , inquit, Coneu-
tiéturfundamé-
ta terne. Terríemotus nanque illi non le-
nes , fed validi erunt teftante Euangelio. 
Q^zááiX^ConfrdSlioneconfringetHrS) Manh. 
Venuftaefl: amplificado per repetitione LuCie-"« 
diuerforum nominum^tq- verboru, difsí 
pationcm orbis fignificas.Quamq^ fugax 
íit m üdana pópa,ck apparatus clegati col í 
lationenosdoGer .^£í4»/mf«y(dicens) 
qudfi tctbernaculum l/nius «o^/ / . d) Inflar 
enim tabernaculi nofturni?quad homo 
viator fibi parat,vt nodem vnam fub illo 
agat,quod tamen lucente die euertitur,& 
ad folum deijeitunita mundana vniuerfa 
Vt vapor funt ad modicum parens. Dor- 1^.4, 
mierunt enim fomnum fuum, & nihil in -
uenerunt viri diuitiarum in manibus fuis* 
^Grctüahit fííw.e) Vtique terram aut ipfos 
terrigenas homines: quos quanta gra-
uedinc afficiat iniquitas in tropologica 
declamatione capituli. 2 3. non ieiunétra 
ft^uimus.Quiaveró cruciatibusfempiter 
nis femel addi¿Ü, & implicati explica-» 
re fe non poterunt ,ca de caufa adiecit. 
T o m . i . A % %Es 
Diluclda.& decía in Efai.Prophetam. 
locut Hit* 








^ Btcorruet)@* nonadijciet ytrcfurgat.*) 
Cur autem á tanta ruina damnati nun-
quamlíEuabuntur,nos abundéfupra dc-
inonftrauimus in tropologi. declamatio. 
ad caput. j .^£f ertt m die /7/<<.b)Locus hic 
non habet pro-
patulú fenfum. & c o r r u e t ? & n 6 
Hieronymusc- adi jClCt Vt r e ñ i r 
nim per militia -n ^  
coelefté , aftra, § a t - . ' E t ^ ^ 
&planctas, vi- d ie i l lab v i f i tab i t 
dct intellcxilTc. D o m i n u s f u p c r 
lob em ait. 2 y. 
Non funt ílellx mundse in c6ípc£lu cius. 
Etinfra. 34. Inebriatus cft gladiusmcus 
in ccelo. Secundum crgo idioma fcriptu-
rarum,ait,Vifitabit Dominas, quaíi segro 
tantcm militiam &:cxcrdtum coeli, fer-
r o ^ cauterijs,indigcntem. At vero ob-
feurior aut sequé obfeura eft expofitio 
híec,quam fcripturxifte locus. Scimus 
militiam coeli ,ordinatirsimam ftellarum 
diípoíitioneminfcriptura appellari. Deu 
tcronomij.4.itidem & Angélicos cho-
ros. Vt autem aftra fint viíitanda, non li-
quct.Sanftos porro Angclos eo die non 
cíícviíitandos,in comperio nobiseft. V i 
íitatio nanque hoc loco, vt & alijs adnota 
uilocis,punitionem denotat. Quamob-
rem cogimur Angelos malos intelligc-
re,quosillo diepoftremo puniendos tra-
dit Efaias dicens, Vifitabit Dominus mi-
litiam coeli. Quos Paulus Apoftolus prin 
cipes,&reftoreSjtenebrarum harum, & 
fpiritualia nequitise in coeleflibus,vocat. 
Non quia maligni fpiritus coelefti habi-
táculo fruantur, á quo cxplofi funt, fed 
quia aerem, quem coelum feriptura faepc 
vocat verfant. Ideo in coeleftibus affir-
matPaulus eííe malignos ípiritus: qui cu 
íint fpiritus nequirsimi,& illorum iniqui-
tasnonácarnis'imbecilUtate, fed ab ípi-
ritus nequitia prodeat, id circo fpiritualia 
nequitix illos Paulus nominat. Ñeque te 
turbet Efaias verbum hoc, In excelfo. Et-
enim per, excelfum, non alius locus ha-
bendus eft,quam aer iíle fuapte natura ca 
Iiginofus,quem vt diximus,d2emoncs ver 
fant,& regunr.vt Paulus infinuarat dices, 
Dsemones eííe principes , & redores te-
nebrariím harum.Totam enim fuampo-
teftatem adminiftrant in aere iílo , á quo 
in die iudicij de 
m i l i t i a m COelic turbadifunt,& 
i n exce l fo , 8 c fundit'fubmer-
r A eedi in prorun-
X u p e r r e e e s d t e r - ^ 
r a ? , q u i l u n t f u - ¡oca. Vifitabit 
p e r t e r r a m . igiturtuncDo-
minus hanc mi 
litiam ceeli: quia á principatu,quem mo-
do gerunt fpoliandi funt dsemones illo 
die.EtcnimPaulus Apoftolus. i.ad CorL 
1 j.euacuandum(inquit) omnem princi-
patum, & abolendam omnem potefta-
tcm,& virtutem. Deus cnim tan tiíperd u 
dies ille illuxerit ofbi, daemones principa 
tu hoc pefsimo gaudcrepcrraitiit: vt illo 
vtantur apud filios diffidentiae.VndePau 
lus propterca darmones non lucis , fed 
tcnebrarum principes,&redores vocat: 
vt Dominus in Euangclio principe roun-
di Satanam. Eó tamen huius principa» 
tus diabolici adminiftrationem non pro-
hibet, quo tota in fandorum profeftum 
cedit, diípenfante Deo , qui facit cum 
tentationeprouentum.Origcniftsc,ideft 
qui Origenis fedantur placita hunc lo-
cura ad impium fouendum dogma tor-
ferunt.Crcduntenim Diabolum, & An-
gelos eius foluendos tadem á pocnis,qui-
bus torquentur, colligentes perueifum 
hoc dogma ex verboEíaias. Vtfitdbit Do-
minus míUtiam cGe/í.c)At vero,vt diximus 
vifitatio harc afflidionis cft,& non confo 
lationis.Nam fi confolationis eíícr, vt in-
telligendum verbum Chrifti Matth. 1 f. 
Ite maledidiin ignem arternum, quipa-
ratus eft diabolo & Angelis cius?Si diabo 
lus, & Angelí eius & maledifti omnes 
alternos deturbantur ad ignes, vt confoía 
buntur,qui perpetuó rorquebuntur ¿'Sed 
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quos fepé cu Paulo diximus redores eííe 
& principes tenebrarum harum. Sed ni-
h'ú vetat omnes reges etiam íubaudire?& 
terrenos principes,íerrenasqj poteftates. 
Quos omnes puniendos(inquit) & á p o -
tcíbtib9&prin 
cipañbusdepo- Et congregabü-
„Cndos.Etrub- t u r i n c o n 
hmturmconrrc gatlOne , Vl l lUS 
gAtione Iniusfa f afciS a in laCUm^ 
/c/í.a)AdfarceiTi 
autcm coljiguntur farmentaignibus tra-^ 
dcnda. Significar ergo fcrmo hic,impios 
quantacñqj dignitate fulíerint fiuc regia, 
íiue imperatoriajíiue dilatoria, ílue con 
íulari,íiuetnbunicia,{iue pretoria &c. cu | 
dxmonibus derrudedos ad ^ternosignes 
fore. M m h x . 13 .legimus, Colligitepri-
niumzizaniaí&: congregare eain fafcicu 1 
losad comburendum: zizaniorum nomiy 
neomnem peccatorum turbam accipe. 
Etcnim inurilesfereddiderunr7quiin hor 
rcum seternae virse congregarenrur. Sed 
fortafsis quserar aliquis;cur Efaias in fafcé 
vnum congregados inquir; at Matrhacus 
ait,Alligare ea mfafciculos? Aut hoc eft, 
quiaper fafcem fcriprursetropo qui ílllc-
pfis eft/afces fubaudire oponer: aur quia 
in faícem vnum & in fafciculos varios al-
ligantur peccarores. In fafcem quidem 
Vnum,quia omnes auertunt fe ab incom -
jnurabilibono Deo:in fafciculos vero d i -
uerfos,quia ad vana,& diuerfafe conuer-
tunr.Eílenim peccarum auerfio ab inco-
murabilibono, &conuer í loadcommu-
tabilia b o n a;qualia fu nt crearura. Quia cr 
go quoquot funr peccarores in vias pecca 
torum varias diuertunt,atq- declinar, pro 
ptcrea in fafciculos varios alligandos in -
quir. Et p m e r hxc alligabürur in fafcem 
vnum:quiavna (quam eííenrialem vocat 
poenaro,qu2e eft diuinx vifionis priuario) 
p ^ e ^ torquebuntur.EtalligabuturinfafcicuIos 
tialis^ poe varios,quippevarijs pcenisfenfusaffiige 
cn us' tur. At vero fi eííentialis posna gradus ha 
bcat(vr quidam putant) non eft huius in -
ftiruriin pra:íentia diíTcrere. Congrega-
bunrurigirurin cogregarionevniusfafeis 
in lacum, & claudenturibi in carcerc 3 & 
poíi: muiros dies vifirabunrur. Per fafcé, 
lacum,& carcerem, congregados impíos 
in inferno iníl-
¿kclaudétlir ibi nuanvbiranquá 
icarcere:&poft 0^inintoo 
i i - T ponenrur , o i 
m u l t o s d i e s V l í l - mors depafcet 
tab untur. eos, teftate pfal 
mo. Habct em Wdm. 4*» 
Chriílus oues fuas, & diabolus fuas. Ec 
quanqua diabolicifpirirusquandiu iudex 
C hriftus iudicarurus nonvenerir orbem, 
perorbemvaganrur,&infernali carcerc 
non funt detcnti;Iob enim. 2.Satanás in- Diaboli poe 
quit) circuiui terram, &perambulaui ea, na.<lUíe* 
cíeterum hxc aera verfantes,carceris xtex 
ni mala fentiunr: cui fe cenifsimev manci-
pandos aduerrunt, & vincula fuá dolenr. 
QuÁppe imporenres fe ad diuinkatis con 
fortium afíequendum cernunr. Vnde l u -
das Apoftolus, Angelos (inquit) qui non 
feruaueruntfuum principaru,feddereli-
querunr fuum domicilium, ( fubau di coe-
leftc) in iudicium magni D e i , vinculis 
íeternisfub caliginereferuauit. Referua-
tiigitur funt Dxmones fub caliginc , & 
vinculis,in iudicium finale: fubquo v i -
firabir dixir Efaias Dominus militiam coe 
li.Quanquam pra:rerhosda?moncs,qui N5nuIlJ4« 
aerea hxc incolunr raiios quoque 1 ar- ¡amingehí 
taréis addiftos eíTe fedibus non inc-n^iloco^ 
pté ex verbis l u á x inrelligimus. Qua-
les funt Lucifer ,& qui ex eminentiori-
bus hierarchij's de cedo derurbari funr: 
qui acerbius delinquenres, maiori eriam 
pecnx acerbirare eranr affíciendi. Qua^ 
proprer ad ima inferni loca depulfi fuc-
runr. Eft aurem acerbifsima omnium 
fpirituum poena , corporeis aftringi lo -
éis. Erenim fpiriribus nariua eft libertas. Dedneriá 
Vndc nos eriam in commenrarijs ad l i - ^rporalf 
bros Ariftorelis de anima , ex arbirri; no- fpiritib'n» 
ftri liberrate , humanam animam 
C 0 l . l i g n i . f u m -
legimus cííe fpiritualem , fubindeque pccn^ 
imnaor-i 
Dilucida.& decla.ín Efai.Propbetam. X-^ f-
immortalem. Quapropter cum fpiritus ternó,nuquapoO:eareciudédi.^[¿:í eruhe 
rintlibernmi,duiirsimifupplicij eftillis, /cef.^Perfpicuuefthaícexpédétijruperio 
locis detincri corporeis.PIunmum enim ra de ludáis no eííe intelligéda. Süt enim 
aduerfaturillorum germanifsimae liberta quibus collubitü fuit codi miliüa vocare 
t i . Vnde quó vilior & detcrior eft, cui ma Synagoga,qu3e hucufqj infidelitatís, & te 
cipantur,locus, nebraru carce-
eómagisincre- E t e i ' ü b e f c e t a lu - m o t e S lO,b & i l l reobflfingitur: 
í c i t d ^ m o n u m na, & confunde Hierufalé, & in á^ubuVñprrcí 
dolor,quodin- r -i \ - r n r pedieiudicijíol 
digniísimiscrea t u r í o l 5 c u m r e - colpeaulenum ^enda eft iuxtíl 
tuns nobilifsi- g l i a u e r i t D o m i - f u o r u m f u e r i t Ofcaevaticiniú. 
ma illorum na- ñ u s e x e r c i t U U in g l o r i f í c a t U S . c s . E t p o í t h x c 
turailüs inuitis, reuenenturfilij 
& coa£lis3veluti l o m , & rcpagulis (^tcrnis Ifracl. Et hoc eft q5 ait Efai. poíl: multos 
eonfl:ri^:a>&impeditafit. Quamobrem diesviíitabutur.Porró no cócinné h^c co 
operaepretium cratjVt qui diuinum vehe- hasrét cu verbis iftis; Et crubefcec luna & 
mentiusl^fiííentnuméad tctriora7&foe cófundctSol.Luminariuenimmagnorri 
diora, detruderentur loca. Vnde in Apo- mutatio n5 introducitur infcriptuns, nifi 
calypfi.zo. Angelum quendam loa. vidit proptcrvniuerfi orbismutationé:qualis 
habentem clauem abyfs.i^&catenam ma- ? dieifupremicreditur vétura. Vnde Dñs, 
gnam in manu fua;qui apprehenditdra- vErLurignainSole,&Luna,&:ílellis.Mat-
conem/erpentem antiquum, (qui cíldia thaei.24.QuaEtaquaportétora,&inrolita infolitama 
bolus & Satanás) & ligauit e ü , per annos íigna,horribilem dié iudici j prseuenient. 
mille: ¿¿miísiteum in abyííum :&clau- Etin loelelegim'.c.z.Solcóuertet inte- ccelovni 
fitj&rignauitfuperillumj vtnon feducat nebras,&Lunainranguiné,antcc|vcniat " " ¿ ^ 
Lucifer día ampli9 gétes.Quilocus Luciferu in abyí» diesdñimagnus,&hornbilis.EO:aútira-tendent, 
m^vexma11 ^urn e^e detrufum^ claufum, facileindi ílatitius fermo^phet^Erubefcctluna,& 
riuspcfsim» car. luxta quem modum & exteros, (qui confundetur SoLEtem inanimata,vt Sol, 
•infernalhr' Angelorum erantprseftantirsimi) itidem &Luna,n5erubefcut.Efl: em erubefeen-
condufus credendum eft ima tenereloca.Quia quó tia humanus aíFcdus. Atveró tata crit pee 
cft' prxftantiores erant natura, eó grauius de catorufoeditas,Vt ob illa dicant luminaria 
liquerunneoqj demum grauius erant pu- erubefeere. Aut quia adueniéte Chfo in 
niendi.Quanquam diuinae dirpeníkionis poteftate,& maieftate magna in ú t x táqj 
eft , hos peftilentifsimos cacoctemoncs diuiníelucisfplédoreíplédidifsiraOjlumi-
ad vfum & profedum fuze Eccleíiae á car naria omnia erubercét:& cófundent .^C» 
cere hoc inferni módico aliquando folui regnauerit Dñs in monte Slon^) T ü c enim 
tempore3vt capkul.iam indicato loannes veré regnabit Chrus, cu tradiderit regnu 
Capit.8. inquit. Verum locusilleapudMatthseu, deo&patriicueuacuaucritomnéprícipa ,'a'!Cor'15 
Veniftianre tempus torquere nos(quaí iú,&poteíl:até,&virtuté.Tuc regnabit in 
immundorum fpirituum funt verba) hos Sio & in Hierufalé illa qu^ furfum eft^qu^ 
fpiritus non omnes coniedos efle ante liberaeft^quseeft materdeniq-noftra,ad 
diem iudicij in Tartárea loca , plañe do- Galat.4. Tüc glorificabit dem ñ Chf us in 
cetrquiomnespoft multos diesvifitabun cófpeftufcnu.i.patriarcharu,;pphetaru& 
tur. QuippetranfadismundiíEtanllusin apoftolorujqfuntincircuitudiuin^fcdis. 
feculi nempe claufula,cülucifero ab A n - Sefeqj deijciütincofpcduthroni,& agni: 
gelo,qui habet Abyfsi claué(qui C hriftus fuasqj deponut coronas. Qjuia f£í"6rü me 
cft)in abyííb infernali cocludétur fempi- nta,diuina funt muñera, teftate Augufti. 
D E 
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D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g í c i s a d C a p u t v í g e f i m u m -
quartum Appcndix. 
T R O P O L O G I C * A declamdtioymca.De tremendo diulnofirtíiHyfte¡hd¿~ 
cío, CHÍUS pyothema efi. Ecce Dominus difiipahit 
terram. EjuU, 14. 
V A N Q J / A M multa 
de die illo calamitofo in d i -
lucidatione diximus(quip-
pe totius capitis fcopus dies 
ille erat) tñ qu^ cóponédis 
moribus magis ex re noftra putamus eííe 
ex diuiniiudicij cradatu, no tetigimus,vti 
qjtropología huic,qux aptifsimaeratjre 
feruantes. In feripturis autem fanfhs de 
die illo poftremo mulra,& magnifica qui 
dem illa runr,quse diííeri poíííinr. Diés 
ñangue il!e horrendifsimus, occulnfsi-
mus?iuítirsimusc[ue fururus expedatur. 
Horrendifsimum fané feriprurae facrseil-
lum venrurumclamant, vt Sophonias. 
capirulo. 1. & A mos. capirulo. 5. 6c loel. 
capitulo.z.& Hieremias.capiru. 3 o. Quac 
omnia terribilem illum diem , prodi-
giorum,& portenrofum tencbrarumto-
pacitate, & caliginofa obfeuritare teter-
rimum futurum indicant. Portentofus 
autem atqj-prodigiofus erit,quippé non 
íolum mortales extremis concuriet ter-
roribus, fed eriam cceleftem immurabit 
_;facicm.Luna enim erubefeet^ & Sol con 
fundetur,Iucisque natiuar patientur, der 
liquia,teílante Domino, Luca?. z 1. E-
runt ( inquit) figna in Solé & in Luna-. 
Quasautem fignahaecíinr furura expref-
fir dicens. Marrhaf. 2 4. Srarim poft r r i -
bulationem dierumillorum, Sol obícu-
rabirur ,&:Luna non dabir lumen fuum, 
& ftelke cadent de coelo , & virtutes coe-
lorum commouebuntur, & tune pare-
bit fignum filij hominis. Atqui Solem, 
& Lunam tenebras induturos non eft 
quod fuperet humanam fidem , fiqui-
dem nonnunquam illos eclipfim patí 
fenfu percipimui. Etia fi luminanum ob-
fcuritas,cuius Matth^us meminit,ordiHÍs 
non erit natur^/ed pr^ter naturalem con 
fuetudinem:íiquidem Soltotus obfeura-
r i non poteft ex Lunae coitu. Luna nanqj 
mulris parribus Solé minor eft. Quapro-
prerilliuscumSole coirus, Solis radios 
omnes fubripere non poterir. Er quan-
quam in climare vno,vel altero rerrx, ib -
laris vulrus rorus caligine obreftus fpe-
danrium oculis obijeiarur, esererum aüjs 
omni caligine dererfa in eodem rempo-
rismomenro corufcusobijcierur. Quam 
obrem aftrologi d o d é decreuerunt So-
lem prorfuslucis (ux deliquio affici non 
po í í c . Verum obfeuriras illa poílrema 
Solis non ex hunx commercio^aut con-
iundione erir, fed diuiníe erir virturis lu -
cem folarem ,nere in vniuerfuin djfflin-
datíufpendenris. Vnde& caligine & r e -
nebris imrneníis fuíFundentur vniuería3 
non folum inferiora ha^c, fed & fupre-
ma coeleftia corpora. Erenim obturato 
lucis vniuerfefonce (qui Sol eftj nccef-
fanum eítck: Lunam , & ílellas , luminc 
orbari: imó & coeleftia corpora tenc-
bricofa reddentur. Iftud ergo eft quod 
ex Marrhseo protulimus, Solobfcurabi-
tur, & Luna non dabir lumen fuum.HaíC 
funt figna in SoIe,& Luna, &: fteliis: qux 
Lucas denarrauir. Ar vero ñeque in cor-
poralibus iftís fignis Marthaius gradum 
fixir. Denarrar em primo luminariu ecli 
pfes,& ftellarum cc£leflium cafum,quan 
qua no de fteliis fixis cafum intellexitjnc 
c¡} de crraticis?(quaks funtplanet2e)fed de 
quibus 
Obfcurltas 





























quibufdarn alijs in íuprema regione ae-
risinflammationibus7qu2e vrcntc coelc-
íticanicula oberrarc,&:infl:ar ftellarum 
coeleftium agiá nobisn6 raro videntur. 
Has ergo ftellas cafuras de ccelo, ideft de 
fuprema Sifablimiaerisparte Matthseus 
docuit-Poftquíeadiecit ,virtutes coelo-
rum commouebuntur, vt non íblum hu-
ius diei terrorem incutiédum doceat fen-
fibus, fed etiam memibus. Virtutes 3 ait, 
coeli commouebuntur. Sunt autem virtu 
tes coeli Angelici fpiritus , qui cceleftes 
motitant globos: qui commouebunturil 
lo die.Nam veluti contremifeent, ex diei 
magnirudine & formidine deterriti,con-
turbabuntur. De dxmonibus enim feri-
píit Iacobus,D£emones credunt, & con-
tremifeunt. Tanta enim eft fideiautori-
tas;vtad contremiícentiam cogat damo 
nes. Tanta queque erit diei fupremi for-
midabilitas, vt non foium malignos, fed 
&beatifsimos ípiritus füo terrore com-
moueat. Etquanquam A ngeli tremeré 
non pofsint, ( quippe qui ípiritus funt, & 
tremor corporalis motuseft) canterü ve-
hementifsimam illam admirado nem qua 
Angelí afficienturin vniuerfi eueifione, 
immutataqj omniuro fubito rerum facie, 
commotionem appcllat feriptura: vtiam 
hinc quantus íit diuini iudicij horror, ar-
que tremor,nos commonefaciat diuinus 
fermo.Siquidem non folum humanisfen 
íibusj&mentibusjfed &acerrimis Ange 
lorum intelleftibus,horribilem futurum 
indicat.Ñeque folu coeli virtutes eo, quo 
diximus nomine commouebuntur, quia 
mutatam aípicient omnium rerum fa-
ciem:quin etiam & alio,&illo quidem iu 
ftifsimo nomine7commouebLitur. Quip 
pe humana naturse (quse ad confortia di-
uinitatis fruenda condita erat) minima 
portio eiufdem diuinitaris confortio gau 
debit.Etenim oculata cernentfide innu-
merables homines formidandaillaincor 
rupti iudicis fententia , Ite maledifti in 
ignem xternum inuolui videbunt. 
•jf A fandis praeter hxc íigna propheti-
Efai.Prophetam. 2-¿f 
ca & Euangelica quíedam & alia adieta 
funt, illius diei hórrida íigna : quae quin-
decim diebus ante iudicium abfoluen-
tur.Mare enim(inquiunt)intumefcet5 & Quindccim 
fupra vértices montium seftuabit fecun- fi§na«ferú 
da verodie ad ima & terrse centrum adeó g^noft?",3 
fe contrahet mare , vt videntium aípe- cf.rta «uái» 
£ium diffugiat. Rurfum beftiarum om-c,,finallSi 
nium clamor,mugitus,atquc rugitus3 de-
inde maris feruor, & omnium aquarum, 
rurfum fanguis ex arboribus ftillans & 
herbis ,fubhíec quoque terrsemotus in-. 
gens, vnde sedificia omnia collapfura 
lunt,pr2:ier hsec lapidum íiííura, & mon-
tium colliíio. Quibus adde volatilium 
omnium congregatio e r i t , & ferarum 
conuentus, citra hominum nocumen-
tummam cicures tune erunt. Et terraeex 
omni parte a?qualitas,vt nulla íit mon-
tium,aut valüum, aut íedium prominen-
tia, vt plañe teftetur terrse sequalitas, i l -
lo die, terrigenas omnes ad secjualitatem 
eííe redados. Et iuxta Efaise yaticinium, Ofeas.f 
íicui-populus , í ic facerdos, & íicuttcr-
uus,fic Dominus eius,ricut anciHaíícJo-
mina eius, ficut emens fie ille, qui vendit 
capitulo. 2.4. Nam feculi figura ( quam 
Paulus dicitprseterire) tune demumpror j ^Cot.? 
fus abolebitur & difsipabitur, Vtprothe-
roa proloquebatur.Eccc Dominus difsi-
pabit terram.En tibi quantis,quotque tre 
médis fignisjilluftrabitur diesille. Quot 
rurfum & quantis ponentis,atque prodi-
gijS,adornabit Dominus diem illü fuum. 
Quod fifeifeiteris, Et quid eft quod Do- ^  
minus tam horrendum & formidlBtfem 
illum diem inftituerit fore ? dixerim ma -
ximasclades,maximis quoque fignis at-
que portentis, quse funt venturse cladis 
proenoftica, prarueniri.Deo itaclemcn- Déuígrw 
•r- \ I T 1 - i diaventura 
tnsime dilponentc, vt humanse incoiu-pr0gnofti 
mitatifedulo & opportunéprouideat: vt cis pt«oft» 
véturi mali mortales ex prognofticis prx 1 * 
moniti,fibi ipfis proípiciar,& aduerfus in 
gruétia mala,vt vt potucrint fe obmuniát, 
Lcgimus cm in Flauio lofepho, Hierofo L. ^ ¿ t^ 
lymorumpoftrcmá deuaftationé,m6ftri loiud.c.n. 
ficis 
U b e r P r í n r ^ T o m . I I . 
iicis qulhuídani fignzsp^mdicatam e::ú 
iM»é. 5. tiíTci&ialibro Machafeorum.z.durifsi-
ma bella gentium 5 armrtorum rnilitum 
. corscursione i n coelo prafmoftrata funt. 
í QuamoKre vniuerfi orbkpoílrema cla-
Ides^prxmonftrabitur á Deo, vt homines 
I cx íígnbrüm terribiíium rresaore concuf 
j í i^d lamenta pro peccatb fuis peradis íe 
Jinclinen^&inftantifsimé hortentur :íi-
1 quidem ad manum peccatorum fupplicia 
parata cíft adueñen r. 
8 
dirsirm Ecckíi?? fuse referauit myrtcria. 
lam(inquit);iGn ciiea vósferuos/edami- loan.i j , 
cos:quia omnia quscunq: ardiui¿ patre 
m.:o;nota fecivobis.Aut for-afii: htere fe ^ 
diem hunc Cíiriílus tradic3 q;;^ 'ecCídum 
Auguftini documentum m u y- 5 .de áod?* 
Chnílíana capitul. 3 r.quod ex pi'z:cepú§ 
T^orAjhaufitjtnbukíibincíinull.'i Chri CurCfirift'» 
Kus,qu^ Eccleíi-aeüxxpi'opriafuñí. íuxta ¿ ^ - ^ j 
illudpfalmi. a. long^á falute mea verba fkalis diL 
deliftorummeorum. Atqui delira non 
Neq- folum horrendas dies Domini, Chrifti runr,Síd Eccleíiíe. ígnorantia i t i -
cít , quin etiam & occuIrif^fanu». Yoluit dem dieí poftremj Hccíefi^ vniuerfalis • 
enim Deus diem illum l a t e r é ^ o n folum cíl: ideo filiu? inquit íe ílíum nefeire. Cur Q 
hominesfedetiam Angelos, adeó^vt in autem Deo píacuerk diem huncitarecoi?^ • ^ 
Euangelio íegamus de die autem illo ne- ditifsimum etth^t omnes laccat.Cijius ta-
mo fcit,neq- Angelí in cosió ñeque filííí^ men (cientia Vfdcbacur hominibus necc í 
MattS.H-fedfoluspaíer .Quemlocummuki jn¿>a raria?nedicsiílcfecurosnos,atq-improul 
ar*13* gnetrabantes huius diei fcicñtia a Chr i -^ uldosarripcretdifficiieeft.Et^friÍLdixc-
tiopetulanter,ne dicam blaíphemé fub:;i r i t q')iípia eo neséatere p veíolerdores íi- Cur die$p» 
puerunt, obliti Apoílolici fermonis.in mus^&ne otiotorper.rnus?íí dié & hora ft CoUíf. 1, 
Chrifto teítantis plenítudinem habitara íciuerimus ,hocequiáéTccipio ex Euage-
diuinitatis, in illoq- condkos eííe diuinie lico illoprsecepío 5 Vigilate ergo(inquit) 
fapientise omnes atq; feientise thefauros. quia nsfeitis qu?; hora D ñ s vtftcrvéturus 
Vbicrgoeí tdiuinorum omnium arcano ík: & rurfum.; Id^c &voc cftot* parati, 
rum notitia, atqj feientiae plenitudo: cur quia qua n^fckis hora filius hominis vétu 
arcanis cíl 
ei. 
Urci . i ja 
Chrift 
latet dií 
iadici; (ex quorum numero elt Mi-w iüb:i nomo qa ú i t extremu ciaudk) 
ctorus Clariusquida,quifcholiaquídam baíncelligéc^ vidécur. Qu i diesincertus 
cÓmentuseftad vtrunq-. tefl:amentu)cui efihominLSiqddeíi cert'Hlurn haberc-
Chriftojquatenus homo eft, dieiillius no mus, nos intrepidé vitijs indulgcremus. 
titiam fubtrahunt. Quafi vero homo i l k idckcé dics IB oráis abfeoditus eft, vtquo 
Chriftus non eííet Deus:& quatenus ho- tidicillu trepidstes, ánimosiugiter para-
mo non fit venturus iudex, viuorun\atq¿ tos Des prr:rtenL!S.Cggerum diei illi|p9 
mortuorum. Qupdfiquatenus homoiu ftrema hccíiqjissptaueritjnoeritadmo * 
dex eft á Deo cóftitutus,cur inficiabimur d u cegroa qúiadfaíSqj aptatio: qñquidem 
cundemipfum?quatenushomo eft, die, e t i f !r i innuosraíohaberemusdiéi l lü ,& 
quofuumcelebraturuseftfinale iudkiií, ÍTors,nonpropíeíeafocordiíe eífetindul 
promptum habererNecme fugithuma- gend5;íiquidcádh«c cuiuflibet hominis 
nam naturam Chrifti,huius feientiíe cau- fi^alis dies latet. Q u í o b r é paratos nos cf 
fam non efíc;fed hypoftaücam cum diui- EuSgelica iufsio monet. Quare dixerí! 
no verbo ciufdem naturas coríiun£lionc die ÍLU,Ü£ hor«,m rjcanis dei efí^:vt ficuc 
inefFabilem, arque diui^am copulatione. exordia mudi nr.fc ítislatueruc cüdos , ita 
Filium igitur diem finalcm nefcirc:i.r*t¿r-Í & conmmmaqo f;culorum omneslateat 
prctanturalij,quia Ecclefiíüfufe ncíí patc* £0¿h€& V i iam iufté íiaereticos quofdari 
fccit.Qui; alioqui^pr^clara alia &piofun ¿cr.s, qui temer^ia dogmata intrufef unt 
certum 
Dilucláa.&decla,inEfai.Prop}ietam.'2'^ 
Ridenai ccrtumpraefcribentes quingcntoruman- do pr2eílandus3atque celebrandus erar, 
fitétur'íeté norumtempus,quo elapfo diem iudicij certifsimum atquediuinu exhebdomadi 
P»fcir«dicj in manibus efíc aíícrebant, aut peraftis bus habuitindicé:poíi:remus vero occul-
ftftreaij. duobus Chriftianíc religionis annorum tifsimus(vt diximus) eft. Namque vtmu _ 
millibuSjdiem iudicijfuturum.Quaeom- diprimordia nulli niíi rcrum conditori^ 
niarídendaeííc Euangelicum oraculum Deopatuerunt,quirolusquodie eratc6-f 
Cíjmmonftrauit. Cxterum monftro- diturusorbemnouitñta&mundi finemi 
ía figna diem illum funt prauentura^k folus ipfe nouit, quifolus euertere totum 
prxmonftratura: qualiain orbe abexor- potenseft.Etvtpradicebamus clemétiacj 
dioprsefuerunt nunquam.Quac figna (vt eft diuinse,illum tegerc diem/Tunc enim 
diximus)eo anticipabuntdicm poftremú abudabit iniquitas & refngefcet chantas-
vtindiculo fint hominibus diem aduenta multorum. Quare & auxiíícnt fuu con- Mattíi. 14. 
re domini,vide erratis fuis femetipfos co temptum/ecundum Domini aduentum 
£ monefaciant. Prqptereáfafto nihil oputi ípemences.VtindicbusNoejqui fabricas 
íuitjdiemreuelareillum-.fiquidemeundé illam ecleberrimam arcam , homines id 
portentis doccre crit fatis.Cui accedat cá feculi monebat, de venturo aquarum di- Gcnt. 7. 
eunc futuram hominum infolentiam , vt luüio, nihilominus Matthso docente co 
ctiam fi diem,&: horam comperta habuif é medentes erant,& bibentes, nubentes & 
fent3á facinor ibus tamé fuis non deterre- ' nuptmtrrdentes: & falubria Noe mónita 
£ufdi*f* rcntur?neqj arcerentur* Quapropter die refpuebant)vtPctrusiníinuat.2.cath.2. 
tremuiat- illum equum fuit abfeodere, ne homines Poftremo dies ille & iuftifsimus eft. Díesiudicíj 
contemptumfuumaugerét.Etenimíilu Tune enim reddet Deus vnicuique fecun ^ 
d^ihabétes notú Chriftinatalistépus,q5 dum opera fua.Stabimus enim ante tribu 
cu diuinis oraculis quotidie difcebant, nalChrifti,vtreferatvnufquifqj propria 
Danielc docente ex hebdomadibus fuis, corporis,prout gefsit,íiuc bonu, íiuc ma-
& exhiftoria Gencfeos.ca.49. nihilomi- lum.Ad Román. 14 . & . 2. ad Corinth.y. B c ^ ^ 
pus aduentum Chrifti neglexerut3& nc- Tune ceflabut calumnise, quse fub folege 
igligunt, quidmirum,íi etiam homines •runiur,&Iachrimíe innocentum?&qüi 
diempoíl:remum,&hora,explorataha- ^neminem habebantconíolatorcm,tunc 
buiíícnt, fi illa quoqj contempfiííent ?Et habebunt & confolatorem , & vltorem 
vt obiter hoc dicamus ex annotationibus Chriftum. Tune iuíH leuabüt capita fuá ty^ í* 
Bcdse ad Efdram.c. 1 .fecundi libri3hebdo aduerfus impios.Hoc enim eft quod pfal 
m<hio**. madesDanielisconflat.475.annos:quip mus.i.aiebat, Ideo nonrefurguntimpij 
^ J ^ " ' 6 - pe. 7 0 . hebdomades annorum folarium. in iudicio.Quia caufainiuftoram tuc ca-
e/tur « i Be 4 9 o. zuños folarcs conftituunt Hebraei det3alioquirefurgent omnes, &pij,&im 
ía « htí* v c r ° ^unarcs a n n o s A n o n ^ r c s 7 i n ^ pijcum corporibusfuis: &redditurifunt 
.apra a t i , compUtationcm annalem ducunt. Luna dcfaftisproprijsrationem. Tune ftabunt 
rísveróannus.i i.diebusfolariminoreíl. iufti in magna conftantia aduerfos eos, 
Quapropter lunares redudi ad folares- qui fe anguftiaucr ut.Tunc iufti inperpe-
prsediftam annorü fummam conficiunt. tuum víuent, & apud Dominum eíl: mcr-
47 j.Etfonafsis ob hac caufam abbreuia- ees eorum.Iniufti vero viuendo7in perpe 
t^as hebdómadas Daniel tradidit futuras. tuum,morientur: & á Domino illorü vl-
Coepit autem iftarum hebdomadarum tio fine fine egredietur.Tiic iufti accipict 
labi numerus,quando.2o. Artaxerxis re- regnüdecoris, & diadema fpeciei dema-
gniagcbaturannus:& imperante Nec- inudñr.iniufti vero cofufionemaccipiét, 
mia templi reftauratio cdida3eft. P r i - turpitudinisfu^i&ádiademate^princi 
» y s crgo Domini k f u aduentus quan- patu qux iniufte &: indigné (tatifperdum 
viuercnt). 

















Yiuerent)geílerunt ignominiofé deijcien 
tlir. Tuciufti bonorum laborum fuorum 
gloriofumreportabuntfm^uminiuflive 
ró peísimorum laborum non fruftum 
glorioíum, Ted acerbifsimas dabunt p ce-
nas. Dominusenimirridebit illos,& in 
pocnis eorum í ubfanabit eos. Et erunt fi-
ne honore'j&in contumelia inter mor-
tuos in perpetuum: & ad fupremum 
deíbbbunmr:& erunt gementes, & me-
moria iílorumperibit. Tune armabit crea 
turam omnem ad vltionem peccatorum 
Dcus:&pugnabit cum iííb orbis terra-
rüm^concrainfenratos.Sapient. j.Etenim 
omnis vifibilis creatura ad hoimnis mini-
fterium condita eíl. Quare qui ad pecca^ 
ta & facinora admittenda cieaturis vti*-
tu^planéillisabutitiiiiquippe eo homini 
feruiunt, vt homo Deoobíequatur. Et 
qui hunc infringit, & violat naturalem or 
dinem, non íolum creatori, fed etiam & 
creaturisiniuriuseft.Etenim illas ápro-
prijs iimitibus eliminat&aproprijs ter-
minis exterminat, & á proprio feopo om 
nium rerum(qui Deus eítjabducit. Tune 
denique fulgebunt iufti^ tanquam fein-
tillíein arundineto difeurrent. Sapient.3. 
Etenim fulgebutííilgore ípintuali, Quia 
dminitatisclaritatc(qua:lumé gloria eíl:) 
fandorum animze perfundentur. Fulge-
bunt quoque fulgore corporali, quia cor-
pora fanctorum micantifsima claritatis 
dote íleut Sol refplendent, Matthad .13. 
Tune iuíli fuIgebuntjíicutSolin regno 
patris eorum: & rurfum ficut fcintillíe di-
feurrent. Scintillarumenimdifcurfus ágil 
limus,& ocyfsimus eft.Id quod videre eíl 
fi arüdinetum íiammis deuratunarundini 
bus deaílis rcintillie micantes íuperna vo-
lando petunt. Ita quoque cum ignis ille 
conílagratorius diuini iudicij nuntiuSjto-
tumorbemquafi arundinetum incende-
rit:impijs,& peccatoribuSjdeuftis &:ad 
imaBarathrorum deiedis,íandi táquám 
fcintiilaefplendenteSjlaureirquepríefulgi-
disinfignid ad cethereas volabut fedes, & 
cum angelis coeleftibus kt ís potientur 
premij's. Vercv ergo iuílifsimus dies ille 
cognominandus eít, quando vindicabit-
dominusfanguinemrandorum fuorum, 
Et lauabunt iufti manusfuasinfanguine 
Vi" 1 
peccatorum. Etenim inillum vfq- diem n a M 7 « 
figillum fextum,quod loannesin Apo-
calyp. cap. 5.vidi^obtedum erit. Et cum in ¿ie ^ ¿i* 
aperuiífetfigillumquintum(ait) vidifub cij ^ " d e 
tus altare animas interrectorum: & pau- fauSn, 
a s interiedis;Clamabunt voce magna di 
centes, Víquequo Domine Sandus 6c ve 
rus non vindicas fanguinem noCtrum. At 
qui animabusclamantibus íingulis jílis, 
dat^ funt fingulx ñ o l x alba::quce premia 
diuinxviílonisfunt.Etharum ílolarum 
donado íigilli quinti efl referatio. Porro 
etfi flolis iílisdignifsimis fulgeant, cor-
poribus tamen proprijs re aflumendis in-
hiant fancl:i,que tamen refumere non pof T . 
funt, doñee mundi periodus accedat. poca.loan. 
Ideoque & d idum eíl iilis, vt requiefee- €J:Ponitur« 
rét adhuc tempus modicum, donce com 
pleantur conferui eorum. Id quod erit in 
feculi complementó 7 quando eleftorum 
numerus confummabitur.Tüc fanfti gau 
debunt animíe & corporis ílola bina:quia 
vtrinque beabuntur,& apenetur figillum 
fextum. Siquidem mundus ( qui fex dic-
bus conditus eíl:) cum pompis; & concu-
pifeentijs fuis7íEternoperibit. Et vidi(ait) 
cum aperuiííet íigillum fextum, & ecce , 
terrgmotus:)& Sol fáidüs eft niger? & cu-
tera alia perfequitur íignay qux íinale iu-
diciuminianuisiameííetumprgmóftra-
bunt: de quibus fuperiorfermohabitus , 
e í l . Aperiettu:,igitur figillum fextum: H ^ í t ^ " ^ X 
quiaproximépoíth^cíignaiudexChri- ^ V ' ^ ' V i ^ b A ^ 
ítus iudicaturus defeendet in orbé,& fan- IfffMft^ mív Vr^ 
¿ti & iuíli requiefeent á laboribus fuis, «r. 
qui per numerum fenarium in feriptura 
iníinuantur. Perfedifsima nanque tam fe 
cundumanimam,quam fecundum cor-
pus paceperfruentur. EtjVt hoc tranfeur-
lim dicamus/atis loanes demonflrat ani-
mas fanftorum (quas vidit fubtus altare) 
beatasiameíTejnonaCceptis etiam num A.nifn« bea 
corporibus fuis. Ait enim, Et data: funtil- p0rra"te w? 
Tom.2. B lis 
Von.it, 
lisfingulíe ñ o l x albe:& diélum cftillis, 
vt^fcquiclccrcñt adnuc tempus modi-
cum,doncc compleanrur conferui eo-
Extrauagá- rum.EtfcitéBcncdidus. i a . in cxtrauaga 
tiihuiu»vcr tiquanc3am damnauitafícrentcs animas 
ba legc a' ^ . r , r i , 
pud MarC- nonpnus, íedíimui cumcorponbus m 
lium 4.Scn ¿ie iU(iicij bcandas forc.San£Voru autem 
tcn.vtinrra ' r • i n. 
in margine de hac rccontroueríiasinprologo poitc 
córraioan. r¿orc ac[ Efaiam retulimus. Ñeque ra-
men quia legis animas fandorum cla-
mantes voce magna víqucquo domine 
non indicas & non vindicas fanguinem 
noftrum de ijs, qui habitani in térra ? pro 
4 Sentét.q. ptcrca in mentem tibí veniat,quod Mar-
contíu .^.r riliuslngucm. 4. Scntentiarum libro de-
crctum habuit hoc,randorum recipicn-
di corpora dcíiderium, gloriam eííe ntia-
lem ipforiim minuere: qux corporibus 
Defiacnaa receptis augcbitur. Etenim Ci eíícntialis 
rinuni ian gloria minueretur fandorum.vtdiftum 
í iméda cor clt mis, V t requielcant adnuc tempus 
pom nihil modicum? Quxnanquequieseífetma-
fentiaü bea iorem eíícntialem gloriam rperare,quam 
titudini có aíjhucadcptamnon habent? Et demum 
traMaríilm . r o » 
ammx íeparatíe 5 ex a corporibus exu-
tx , in re nuíla ab ipfispendent. Quam 
ob rem ¿kanimorum foelicitas illa (qu.^ 
ex diurna viíionc progreditur) corpo-
te non eget: quia prorfus fpirkualis eíh 
Alia ergo eft animorum ftoia , qux eí} 
íilorum fceliciísima beatitudo , quaiam 
pcrfcdlé fruuntur. Alia vero eft corpo-
rum ftola, qua in die illo gaudebünt quan 
doaíTumentpennasficutaquilaíj&immu 
tabunt fortitudinem. 
^fSub hsec autem iftis accedat quod p i t -
raque diuina & illa fanc admiranda fatis 
€nrflofítft/6jin$ iudicia in feripturis diuinis fuiílc legi-
• V mus , at nullum ita vt finale horren-
dume^p traditur . Legimus etenim di-





dicia quod uoluiífe vniuerfum Genefis.7. & . 2,Pe-
veroomnia t r i . 2 . Origiiiali ( i nqu i t ) mundo Deus 
&atHna non PePcrcit: recl oftauum Noe iufti-
tia: príEconem 5 cuftodiuit diluuium 
mundo impiorum inducens . Grauifsi-
mum quidem iudicium hoc , fed iudif-
íimum rane.Grauifsimum quidem^mun-
dus enim adhunc recens condirus 
infuisprincipijsflorees erat: eoque on-
ginalis mundus cít á Petro appellatus, 
huic ramen non pepercit Deus . luítif- Loc1u,I>«tri 
íimum vero 7 quia mundus impiorum e-
rat , omnis enim caro corruperat viam 
fuam : humanique mores ichtemporis 
corruptifsimi erant , Rurfum & iudi-
cium ilíud aduerfus Sodomxos & Go-
morrhsos vniuerfamque Pentapoüm, 
quem non fuá deterrebit formidine? íi 
cxa£lc coníiderauerit , quantus fuerit 
Dei in homines furor, vt ignem de coc-
ió plueret , & vniucrfam illam regio-
ncm 5 qux inftar paradiíierat a in cine-
rem & fauilam redigeret,Genefis. 1 9 ? 
Et ciuitates, inquit5 Petrus Sodomorum 
&Gomorrhíeoium in cinerem redigcns, 
euerfione damnauit. Et aducrílis prz-
ter hxc Babylonios?Moabitas, Arabes, 
AEgyprios, Tyrios, Hiero foly mitas, If-
raelitas,iudicia Dei alia profequutus eft 
Efaias, á capitulo. 1 j . ad capitulum . 2 3 . 
vfque.Quse nos,vt potuimus dilucida-
uimus. Quorum fcueritatem,& afperita^ 
tem.apud eundem tu legerepoteris. Ñ e -
que folum aduerfus gentes, vrbes? variaf-
queprouincias,quinctiam contra fubli-
mesperfonas^diuma formidabiliaque la-
ta iudicia fuiífe feriptura docet. Nonne fu 
blimesperíbna? Angeli íunt , in quos íic 
exarfit diuina ira. vtácceloillos deturba- cótra ange 
uerit,&prxcipites eos in Tartata dederir, 0I' 
& in iudicium magni Dei aut diei ( vt 
Hieronymus legit in epiíloía cotra loan-
nem Hicrolymitanum epifeopum) vin-
culis xternis fub caligine referuauerit, vt 
ludas docuit ? Cui quoque confonus 
Petrus, Angelis , inquit , peccantibus 
Deus non pepercit, fed rudentibus in.-
ferni detraíaos , in Tartarum tradidit, 
cruciandos, in iudicium referuari. 2 . ca-
tholica. 2 . Quantifque fub haec poenis 
primum peccantem affecerit homincm 
quis ignorat? Et longum efíct perfequi 
iudicia alia^que legentibus non vulgarem 
térro-
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Tcrforcmmcutiunt,vt aduerfumNabu- igltur putabispeccata futura, qux non 
chodonoforem Danielis. 4. aducrfusBal diluuiumaquarum,fcdigneam vimmul-
thafarcm eiuídem filium Danielis. 5.con- to nocentiorem Sodomíeo illo incendio, 
traSenacherib.4. Regum. 18. z.Paraly- promerebuntur ? diluuium enim N o e ^ 
pomenon. 32.AduerfusAntiochum.2. ticum hominibus quibufdam pepercir, 
Machabíeorum.p.aduerfusHerodcm A - vt PatriarchseNoc^& libcris,& vxori-
ftorum. 12. Quem Angelus Dominiper bus : quinimo aperte & pifcibus Igfiííe 
cufsit, eó quod non dcdiííet honorcm nonlegImus,Generis.7.Athominesvni-
Deo:& cófumptus á vcrmibus expirauit. ucríbs obuoluit & cundh, in quibus fpira 
Horum autem iudiciorum nulla altera culum vitse erat in térra, ftrangulauir. Pi- Aqu^dilu-
fubftititcaufa,nifipropria autorum pee- fces autem & íi fpiraculo potianturvitx, ^¡?f¿sú' 
cata: quse diuinam iram ad vltionem , & non tamen in térra: fed in aquis degunt. ferunt. 
vindiftam concitant, vt Ofeas capitulo Sed vis feire qualia id temporis futura 
teíí:atur.4. Auditc(ait) verbum domini íuntpeccatajMatthxus &Paulus te do-, 
filij lfraeliquiaiudicium domino cum ha cebunt. lile enim.Etquoniám abundauic 
bitatoribus térra:. N o n eít enim veritas, iniquitas,dixit j réfrigefcet cbaritas mul-
&nonefl:mirericordia,6¿ noneftícien- torumvHicvero. 2.adTimotheum.3.In 
tiaDeiintérra.Malediftum,& menda- nouirsimisdiebus(ait)inf]:abunttémpora aí,*14* 
cium,&homicidium,8¿: furtum 3 & a- periculofaíerunthomines feipfosaman- Peccara 
dulteriuminnndauerunt:& fanguis fan- tes, veritati refiftentes^peciem pietatis ?udxd.iem. 
guinem tetigit. Et denarratis facinoribus habentes, & virtutem eius abnegantcSé ^ent&ñhL 
ittis , vindictam fubijeiens, ait, Propter Periculofaequidemtémpora. Erit enim Ddtanqua 
iioclugebitterra^ &infirmabituromnis, tunc tribulatio magna^qualis nos fuit ab u a* 
ílagítia ha qui habitat in ea. Ñeque aliud legimus in initio mundi. Antichriítus enim vniuer- , 
mana ¡rr¡feripturis,quam exorbitantia hominum íi orbis futuruspeftis, & truculentifsima 
ítantDeivl» 
lionem. delidaDeumirritare, & prouocare , vt beíHa,eccleriamChrifticonturbabit.Et 
poenas ab autoribus fumat. Nam quid niíibreuiatifuiíícntdiesilli?noníieret fal 
cft aliud illud Cenefeos.4. Vox fanguinis ua omnis caro., Se autem ipíbs homines 
fratris tui clamat ad me de térra ? & illud amare,vit2e luxum, carniíque delicias/cn 
quoque , Clamor Sodomorum & Go- íibilifqueruperfluafquevoluptateSjíigni-
morrhseorum multiplicatus eft: & pee- íicat. Et quia á fide catholica non íolum 
catum eorumaggrauatumeft nimis:Ge- multi decifcent,quin etiam in illam in -
neíis. 18. Et demum quid aliud eft illud uehenrur, ideo ait, Veritati refiftent. Et 
lacobi. y.Eccemereesoperariorum,qui quia vniuerfa hxc omnia vitia ,'quibuf-
mcííuerunt regiones veftras,quas frauda- dampijsinuoluerisobuolent, vtiníipien 
ta ef távobis ,c lamat ,& clamor eorum tibusimponaat ,proptereapoílremóad-
in aures D o m i n i . N ih i l aliud ego arbi- iecir, Speciem pietatis habenres,&: virtu-
tror clamores hosefíe, quam quod pee- tem eius abnegantes. Ethoe idem erat, 
catorum grauitas diuinam proritat iufti- quod Ofeas dixeratdudum, Non eft ve- oreas cum 
tiam. Quod fi peccata, quae diximus d i - . ritas, & non eft mifericordia, & non eft Paul0 con-
^ :—*• • _ .i .i1 1 M .!•> 7 . _ . . „ , , cors &vter 
gna retributione a Deo tuerunt repenía, • feiencia Dei in térra. hrunt ergo homi- queexponi 
qualiaarbitrarisobfeero qux vniuerfum neg i l l i , quos nouifsimi habebunt dies om tur' 
Criminajp. demolientur orbem futura § Vita: luxus, nium peitilentilsimi, qm ab orbe condi-
WaBti* ^ ingluuies,falaeitás,fuperbia,iniüria,hxc to vixerunt. Quos puniturus dominus, 
funt,quaeaquarum immenfam vimignif- in maieftatc magna in nubibus fplendi-
quevoracifsimasflaramasex coelo in e- difsimis,velut in throno quodam tanto Matth|, a?, 
ueríionem autorumcoegerunt. Qualia iudicidigno,fedensveniet,vtiudieetor- pfaI^' 
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Dilucida.&dccla.inEfai.Proplietam, -2-4" 
bem insequitate: & populos ín iufi:itia.Et nem, miniftcrio angélico fccerncntur pi 
Sapien.i i . qUi filucrat difsimulás pcccata hominum fces boni,idcft,fanftiDci in vafajVidclicct 
proptcr pcenitcntiam, tune temporis ir* in fandorum rcccptacula, mali autem fo- Loctí* «J 
rugiet tanquam leo elamore magno:ck ip ras mktcmur, in tcnebras exteriores, vbi ponituí*1* 
ofe«. n. f0 rugientc quis non timebit ? Tune ergo crit fletus, & ftridor dentium: vbi nullus 
h^.Kcg, í ] ' íilebit omnis térra á facic d o m i n i , quia ordo, fed fempiternus horror inhabitat? 
jmpijintenebrisconticercent.Etiuílitia Annondicendusiuftifsimus dies,quan-
Dei qu^ nunc quafi á diuina elementia de do feparabuntur agni,qui homines imma 
tinctur , quominus in pcccatorcsfa:uiat, culati,&innoxia vit2efunt,abha:dis,qui MattIítM' 
tune non detinebitur: fed liberé de pee- homines eruenti, & noxij-& corrupri fue 
. Egregia col catoribus pcenas fumet , inftar aqua- re.?An non iuftifsimus denjque dies quan 
latió. rum. quarum impetum íi repreíícris fe- do aurum, quod in mundi vcnisChrifti 
* niel, folutse camen vehementius inunda- gratia eoneipitur, túc demum refodietur 
bunt. Ita quoque & finali iudicio, diui- & ad abacum feropiternsE glorix deporta 
na feueritas infceleratos homines acer- bitur á fandis angelis. Sunt autemhoc 
bius ineandefeet. VtPfalmus .77 . teíla- aurumiuftiviridiurnafapientes,& diui-
tur , Excicabitur die illo tanquam dor- naamantes.Hancenimdiuinorumfapic* 
miens dominus,tanquam potcns crapu- tiam/apientiísimusilleeommendans aie 
latus á vino, & percutiet inimieos luos bar, Omncaurumincomparationeillius 
in poll:eriora:opprobrium íempitcrnum arena eft exigua. CíeterCi vt aurum metal 
dabitillis . Vtiquecxcitabitur Dominus lis cundís prseítanita fapientia hxc vni-
Indiciadi. tanqUam dormiens, & exeitabitur fané ucrfismundiopibusfauoribus.&honori 
cij excita bi ^ 
tur Womin» cíamoribusfccleratorum hominum pul- bus ante ftat.Etiamfi modo delitefcantfa 
«xpfai. faruSj&excitatus.Etquividcbatur ho- pientesiíli&ceuinvenísabditis,&intcr 
^ minibusvelutifomnoopprefí'us, noftra mundanas varietatesoccultiiaceát:attuc 
non confiderare3dcpulíoromnoadvin- avenísextrahentur,quibusimmixti non 
di£lam fuprcmam cxcitabitur, vt potcns dum prorfus repurgati latebant: quía hu-
crapulatusávino. Potentes nanque t m manapeccatorum conueríatio nonnihil 
& fortes f i crápula grauantur , vehe- rubiginis hominibus pijsconciliar. lam 
•mentius furiunt. Quare hac vfus meta- crgo vt ex mineralibus auri argentivefo-
phora vates,immenfam illius diei iram dinis,defbdiuntfibihominesaurum,&ar 
denotar. Et percutiet inimieos in p o í k - gentum, quibus repurgatis á terrenis feo 
riora. Anima: nanque impiorumñamdiu njsvafaprarelarirsimafabrefaciut.ltaquo 
c r i t , quod torquebuntur illo die : cor- que&iuí l iqui in forte filiorum Deivo-
pora autem, quae pofteriorparsfunt ho- candifunt,in mundo hoc,tanquaminfo-
minisjvltricibus tradentur crucianda fia- dinis & mineralibus quibufdam immix-
-mis. tijCummctallisimpuriSjVtpIumbOjfcrro, 
iuftifsimus f Quarcnonab reame didum eft , i l - ideft,cum hominibus impijs vitam de-Dicsiudiríj 
dicjpoftre. lum diem futurum iuftifsimum . Annon gunt. At die illo repurgati ab omni terre- «Par^it 
mus* iuftum dices diem i l lum, quahdo íupre- na feeulentia, vt vafa áurea, & argéntea, J^f4 " 
mus ille agricola purgabit aream íuam ^retiofifsima^n abaco cceleftispatrig col 
M«tdi.3. (qusemundus eft) & congregabit t r i t i - locata,fcmpiternomicabunt. 
cumjideftjvirosiuftosin horreum coe- ^íHuiushorrendifsimioccuItifsimi,&:iu 
leftis patrise, & Paleas,ideíl,iniuftos eom ílifsimi diei,prarcones crunt homines, & pf 
buret igne inextinguibili ^ A n non iu - angcli,& deniqueignis, tanquamprarcur dici '^ ' 
JMattH. J3. ftum dices diem i l lum, quando á feculi fa for ranti diei erit. Homines quidem pne- ,^m,' 
gena ad littus colloeata,ideft, ad feculi fi- cones crunt. Nam Elias ille diuina: legis 
feruen-
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fcrucntlfslmus zclator, & Enoch ab A - ThcodorctüS Grsecus autor Commcnt. 
diínreptimus,quiprimusomniumdiem eiurdem loci de rclaxanda captiuitate Ba 
hunc terribilem prophetauit dicens,Eccc bylonica verba hxc intelleda volu i t , & 
' yenit Dominus infandismillibusfuis/a- non commodé: fiquidem fubdit Ofeas, 
cere iudiciumcontraomnes,&arguere EtpauebuntadDominum3&adbonum 
omnes impios de ómnibus operibus i m - cius nouifsimo dierum. Eft autem dies 
pietatis eorum, quibus impié egerunt:& nouifsimus, dies iudicij fínalis. Angelí e.-
deomnibusduris^uilocutifunt contra tiam diem illum proteftabuntur Matth7« An cjinfií., 
Eli» & E- Deum, vt ludas Apoftolus commemo- 2 y, 5i mittet angeios mos cum tuba , & diefnomfi! 
n0Ch diui' rat> ^u0 erunt v^ imi diuinx iuf t i t i^ voce magna: & congregabunt eleftos e- mi-
ni iudicij. praecones. VtenimNoediluuiummun- ius á quatuor ventis, á fummis coelorum 
do expurgando impiorum induxit . 2. vfquead términoseorum.Etenimabom Eccie44é 
Petii.2.ita & ifti mundo impiorum ignis ni mundiplagarcongregabuntur fanfto-
diluuiumimminereteftabuntur.Iftifunti rum corpora . Vbilibet enim terrarum 
de quibus loannesinApocalypfi memi-j &vbiquegentium,corporafandorumin 
nit capitul. 11. dicens, H i funt duse oliuse,? pace funt íepulta. Quos angélica tuba, id 
&duocandelabra in conípedu domini, | eft, diuinum imperium excitabit ad v i -
terrx ftantes: oliu*e fané quia diuinam? tam,vtPaulus. i.ad Corinthi. 1 jéln mo-
mifericordiam poenitentibus pronuntia-) mento,ait,in i du oculi in nouifsima tuba. 
Curllia$& bunt:candelabra vero quia homines A n - Canetenim Simortuirefurgent incorru Qmncmw 
vx&cindl ri^^f ^ i i á y ^ " 1 1 ^ 2 ilíuftrationc pti,(ideft,integri)quippetam boni,quam tuirefurgét 
labra. euangelicse ventacis^iíluítralDuiit^De qui mali integritate membrorum fuorum do !bnr"sns W i 4*] 
bus loannes fubdit, Et cum finiei int tefti nabuntur.Cíeterum boni,non folum in in 
monium fuum beftia ,quae afcendit de a* corruptione fed ad xternam immutabun 
byííb (quae Antichiftus eft) faciet aduer- turbeatitudinem. Proptereá adiecit, & 
fus eos bellum, & vincet illos, & occidet nos immutabimur .Et demum conflagra 
eos. Q u i poft dies tres, & dimidium á torius ignis cum eseteris quae diximus,fua 
morte reuocabuntur in vitam . De Elia quoque teftimoniaiunget. Ignis (ait re* 
-Mala porro extat apud Málachiam celebre o- gms ille Pfalmidicus) ante ipfum prace- pfalm. 1 
áiz expo. raculum, Ecce ego mittam vobis Eliam det, & inflammabit in circuitu inimieos 
mtur.c 3. pj-ophetam^ antequam veniat dies domi- eius. Solent enim principes antequam ad Igni$ 9Úim 
m magnus,& horribilis^Si conuertet cor vrbes vel oppida fefe conferant, prxeurfo teñís diei 
patrumad filios,&cor filiorum adpatres respramiittere3quiillishofpitia adornét n0Ul^ ,l,a,* 
corum.Nam Eliae prasdicationepatrespid tantis prineipibus digna. Et omniüm i t i -
cft,Iud2ei á perfidia fuá reíipifcentes ad dem princeps ChriftusiamiamventuruS 
cor filiorum, ideft, ad fidem lefu Chrífti* in orbem, ignem quafi prsecurforem fuu 
quam gentes proStentur , reducendi e- prsemittet, qui mundum ab ómnibus foe-
runt: vtvnafitfides,&gentium , & I u - culentijs , & immunditijs exeoquens, 
¿ x o r u m . Voeat autem gentes filios , & tanti principis prxfentia reeeptaculum 
ludamospatres,quippe gentes in ludaeo* idoneumreddat.Et fandorum nonnul-
rumfide,¿:fpeinfertifunt?adRomanos lis placuit ignem adimmenfas exundatu-
.11. Namquediebusillis nouifsimis, I u - rumflammas. Quemadmodum &aqua-
¿ x i fuperüites , fidem íefu Chrifti am- rum torrentes,fub Noe tanta inundarunt 
Ofc«.}* plexabuntur, iuxta Ofex vatieinium, Et mole, vt etiam fupremorum iuga mon-
poft haeereuertenturfilijlfrael, & quse- tiumomniumfuperarentj Genefy.HoG 
jLent dominum Deum fuum , & Dauid enim loco commemoraturdiluuij aqua* 
regem fuum, nempé Chriftum. Etiamíi rum tramitesíuperaííc montes cubitisa y* 
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Düucida.&decla.inEfai.Prophetam, 0 ^ ^ 
A t vero addit quos operucrat ideirco de efi:. Et quanquam Dauiu ignem hunc in-
ommbus montibus editifsimis nihil doce fíámaturum dixcrit ío lum inimicos Dei: 
tur. Vcrum vcrifimilc videtur. Si quserat Et inflammabit(ait)inimicos cius:nó pro 
fortafsis quifpiam, quid crgo eft, quod pterea falfum puta quod dudum tradeba-
dominus orbis poftremum excidium ig- mus^amicos fcilicct & inimicos Dci infla 
Cur ígnis ne voluit celebrare 'i Vtique in aperto ra- maturum.Ca!t--rum inimicos inflamma-
tiolíem'fr noeft.Quiaclcmentorumnullumitavc bit temporaliterprimó jVtpoftrcmó i n -
citvniucrn hemcnti &cita aftione pollet, vt ignis. fíammetacternó. At'amicos inflamma" 
V t ergo cícífsimé 'déüáftet vniueríTmi- bit,vt á flammis cripiat xternis. Iftis aute 
fta, tam homines quam plantas quam v i - duobus abfolutis,ideíl,ran¿i:orum prxco-
ucntia omnia & esetera vniuerfa qua:' coe- nijsí& ignea deuftione,angelorum confe 
licompleftunturcomplexu , ideo ignis queturminifl:crium,cantus clangentislu Ordoindi< 
ante dominum prsecedeKPrsetcr hsec ig- gubrifque tubac, admodum iam prsedi- fer' 
nisluílratorius eíl, &purificatorius,Ma- 4¿lum. Qux omnia citiísimo peragentur 
lachix. 3. Ipfe quaíi ignis conflans,^: qua (tempore.Nonnullisplacuitpoíl h^c,qu9 
Hcrba fulo íi herbafulonum, quse faponariadicitur, f diximus Solem, & Lunam fummaobte-
num ^a:. exquafaponem conficiuntfaponarij, ab- igendoscaligine:&rignum hominis,idcft 
ílergédis veílibus aptifsimum^Et fedebit r crucem micantiísimam lefu Chriíli con-
contlanSj&emundansargentum-.&pur- ! ípicuam toti orbimedio aere futura, fub 
gabic filios Leui . Q u x verba etiamfi & ipfoChrifti defcenfu.Et fortafsis ita duxc 
germanéquidemTheologiquidam cum runt?quiaiudicium celebrandum media 
- f l f í o J í o t c M Theodoreto ad fpiritus fanfti defeenfum noftecredunt. Uuiaincuangelicislegue 
fub linguis igneis referant:ad diem tamen liceris media n o á e clamor fadus eíl , Ec- Mattj, ^ 
iudicij fi referas quoque,quid oppediat ccíponiusvenit;exiteobuiamei,&: Au-
non video. Ignis enim ifte cuius mentio- guílinum huius placiti fuifle autumant. 
nem feci , deuret omnes homines, ita Quodfiita decernendum eft, nihil opus 
pios, v i impío s.Caeterum ímpios com- eft, vt Sol obfeuretur tune. Quia fub no-
buret, vt ignis aeter ni iam periculum í acc fturnis lenebris^olisprarfentiain hoc no 
re incipiant:pios vero deuret,tanquam lu ftro hemifpherio defideratur ¡ vbi tamen 
ftrandos &purgandos ad excolandum vi finale iudicium agédum eft. Alij vero fub !uj!icium fi 
delicet & excoqnedú illos á pcenis ex pee ipfa aurora fub ipíifque matutinis dducu- ¡ l í o « 
catis commeritis, fi quas id téporis iufti lis iudicium dominiperagendum céfent.phcri.0 cel? 
vir i , ex donatis culpis,contratas & non Quippe Dominusfub id teporis de mor- uuw™ú 
Ignis cófla- donatas habuerint. Erit autem ignis ille te triumphauit, euangeliftis teftantibus. <luam T 
grarori'erit acerbifsimus, & acutifsimé torquens: vt Vtrum horum certius habédum fit, igno ncTin'X 
?3orum! tempore vrgens módico pios3purgato- ro . Quippe feriptura; non tam perfpicuc 
tij ignis (qui nunc eft) in purgando, quas docent hoc,vt fide cogamur,íiue hoc, ñ- ven,£nt, 
habet moras, tormenti fui vehementia ueillo tempore homines nouifsiméiudi-
breuiterimó ocyfsimc tranfiens iuílifsi- candos fore.Scimusfané Hebrseos AEgy 
mérecompenfet. Vtitacolati,&abfter- ptiorumintempeftanodecaptiuitatisdu 
íipij femetipfosofferant Deo,facrificium nfsimíefregiííe víncula,dminadocéteSa- fc^.'»' 
iniuftitia.Porropriufquamconflagratio pientia.c. iS.Curn quictum(inquit) filen 
íitvniuerforum, poftremi illi iuftiíix d i - tium contincrétomnia,& nox in fuo cur-
uin2eprseconcsElias,&:Enoch,quosrc- íu médium iterhaberet, omnipotensfer-
tulimusfupra, Antich.rillum de medacio mo tuus domine exilicns de ccelo a rega- Acgyptiotfi 
í imul , & aíícclas fuosredarguent. Poíl: libus fedibus^durus dcbcllatorin mediam poto™* 
hxc vero ignis fuccendet omnia jVtd idü exterminij terram profiiiuit:gladius acu- aoftav!»* 
tus 
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tus infimulatumímperium tuum portas, 
& ftans repleait omnia morte, & vfq^ ad 
coelum attingebat ílans in térra. Hxc nan 
que verba ad literam AEgyptiacam po-
ftremam cladem quá AEgyptijpafsi funt 
fub egreíTu filiorum Ifrael ab AEgypto,íi 
gnificant.Non tamen confeftarium eft fi 
naleiudicium qu i^ ienode celebrandu 
eíTejetiam fifi naleiudicium illiusfimilitu 
dinem gerat. V t enim tune equites & cur 
rusPharaonisíubnofturnis tenebris Exo. 
14.dominus fubmeríit inmarerubrum, 
ita&inimicosíuospercutietillo die po-
ftremaplaga:& ad Tartáreas profundita-
tespríEcipitabit. A t vero primum geftum 
fuifíe nofte feriptura docet: poftremum 
vero noftu eííe gerendum feriptura filet. 
Qd vero Matth.refert, Media node da-
ñe fi nofte mor f^us eft hominum incuriam ckfe-
andiefitce ' . . . . . 
lebrandum caritatem,quam id temporis nomines na 
diíimtur, i j^nfpoyus denotat,quam in tempeftg 
ülenúa. nodis. Quanta vero íit futura fe-
curitas, dieique poftremi inaduertenda 
Matthíe.5 4.docet.Erunt(inquit)comedé 
tes,& bibentes,&c.&: Paulus. 1. ad Teíía-
lonicen.capitu.j.apeno demonftratfer-
mone,Cum dixerint pax & fecuritas,&c. 
Ñeque aliter Auguftinus intellexit Mat-
thad locüjMedia no£le clamor fadus eft, 
in libro de gratia noui &veteris Teftamé 
t i . Cui quoque interpretationi Magifter 
Sententiarum.4.1ib. diftin. 43. híeíit. Ta-
metfi Cafsiodoiusfuper odonarium.no 
durnum tempus dixerit finali indicio di-
candum:vt olimprimogenitis AEgyptio 
rum percutiendis dicatum eft. Ego tamé 
mallemfub diurnaluceiudiciü finale ce-
lebratum iri opinari, quam fub nodurnis 
tenebris. Primus enim Chriftiaduentus 
in carne , fub medijs tenebris fuit nodis, 
docenteLuca. Atpoftremus domini ad 
iudicandum aduentus,no talis erit. Prior 
enimoceultus, poftremus vero manife-
Pfal.^ , ftifsimuseátjtefte pfalmographo, Deus 
manifefté veniet, & non filebit . Primum 
nanque aduentum paucifsimis manifefta 
uit in principio, vt Magis, & paftonbus: 
poftremum aurem vniuerfo patefacict or 
bi.Primo nanq- venerar nonvt ludex,fed 
vt Saluator,ipfo apud loannem teftante. 
Non enim mifit Deus íilium fuum in mu 
dum, vt iudieet mundum fed vt faluetur 
mundusperipfum capitulo. 3 .Poftremo 
autemveniet,vtdifsipetterram,iuxtapro 
thema noftrum, & vt tándem nouifsimo 
indicio iudieet orbem . Ipfeergo ludex 
Chriftus fuá prxfentia totum illuftrabit 
orbem.Et fignumvexillare eius(ql]od eft 
beata Crux) vnde fuum in pretium rede-
ptionis noftrseappenfum efteorpus^o-
tü corufeans rutilabit. Etfortaísis non ip- ^ 
fum lignum, quod cum caeteris mixtis ia 
deuftum erit/ed ipfum erucis Ognum di-
uina arte fabrieatum^anquam fupremi re 
gis vexillum in aere fublimi conípieuum 
fulgebit vniueríís. Cuius aípedu fandi 
ineredibiIiexultabuntgaudio,vtintrium 
phali tropharo vidorialique Chrifti & 
fuorumvexillari figno.Impij vero contra 
horribili coneutientur terrore,fuam dam 
nationem in erucis exaltatione, cuiusini-
miei extitere cernentes:quos Paulus com 
memorans non fine laehrymisPhilipen- AdPhil.3, 
fibus feribens aiebat, Mul t i ambulant, 
quos ego faepé dicebam , & nune flens 
dieo,inimicos erucis Chrif t i : quorum fi-
nís interirus,& gloria in eonfufione ipfo-
rüm,qui terrena fapiunt.Ifti erucis hoftes 
funt,qui erucisfidem nunquam recepe-^ . „ 
runt?quippequiinndeles íunt.Crucisrur- crudsho-
fum hoftes funt, qui á erucis recepta fide ftes* 
defciueiunf.quales hgeretiei omnes:qui 
fpiritu fané eoeperunr?]quia lo ti funt laua-
cro Spiritus fandi, at carne confumman-
tur, &:eonfumunrur,áRomanar ecclefiíe Galath.3. 
magifterio defeifeentes. Denique erucis . 
aduerfarij funt3fideles,qui erucis myfteria 
piavenerantes fide,afFed:u tamencorru 
pto illa ealcarunt.Qjaales funt quiin pec-
catisfuisdiem clauferuntextremum. Ifti 
funt quos notans dominus dieebat, Plan- Ce pían 
zentfeomnestribusterrse, Matthad. 24, 8encrln dlc 
o i i - 1 «r • o r nouifsimo, 
& dubio prOculvenfsimis 5 & gquifsimis 
fe plagent erucis hoftes nominibus.Quip 
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Dilucida.& decla.inEfai.Prophetam.Q-^ 
pefubvmbraarborisvitalis(quaccruxcIñi tispiacula,ínutilem eiTeciecrcuit.ía vero 
ci\ rcquicfcerc noluerunt: neq; de frudu in lege gratix auftionarur nouifsimé do-
illius dulcirsimo guftare libuit. Cuius vm minus codeíha fuá muñera, & illa omnia 
brx Canti.i .fponfa amatifsimé meminit. fuper cr^icis ligno fufpendit. Quia nullus 
Sub vmbra(ait)illius,quem defiderabáre hominúlabétibusfeculispretiú foluendo Ron1,8-
quieui: &frud5*eiusdulcis gutturi meo. erat?qaquidoremusnefcimus,quidquod 
Dignifsimus dubio procul planftus, quia coeleftia nobis pretio no emam9? Noftríe 
cu figno triúphaliGhriftiinimicitias gef quapropterpauperta^Rniferrclemétif-
ferútifti.Ei demum feplangét,quiacruci fimus dominusfanguinéfuditlargifsimé, 
funtaduerfarij-.cuitaméDeusvniuerfaap lignuqjcrucisfanguinefuoveluti diuina Chrift»mo. 
pédit ccslcflia bonaümó, & filiu vnigeni quadá fynopide, coeleíliqj minio rubrica ^ p j ^ 
tú fuum; quidquod & thefauros coeleíles ui t ,& iam coeleftia tanquá in auftione ve «médisca-
fuper illam appéderit.Et ficutin publicis dens,hominibusinquit,Ecceiáprimo,fc-^lbu,bo' 
% auftióíbus fuper palos fupellediles impo CLido,& tertio,vos ad eméda egleftia mea. 
nütur védcd2e,ita fuper crucé domini,coe':, inuitauitlargitas3at non eratis foluendo: 
leílm publicé vendenda á Deo; & a nobis 
emeda imponütur:verú etiam Sipretiú, 
quo diuina á nobis eméda funt, fuper hoc 
fed neqj modo foluendo eftis. Cxteru ne 
excufetisdeinceps pretij foluedi impoté 
tia,accipite noparcé,imó magnificentifsi 
Deus vitalilocauitligno. Q u a m o b r é d o méfanguinémeCí,adpretiaexhibendii & 
kbuterucis hoftes quia bona coeleftia de hunc ipfum mihi offei te.Quod mihi erit 
íperabíít habituros:^ppe ex cruce fibi ini vtiqj venerabüe & lóge charifsimum pre 
mica omniafperandaei ant bona.Que vt tiú:modo tñ non otiotorpeatis.No enim (Uferuacó 
apeniora babeas feito Deum ab ineunte animus mihi eft,vos tato ditare pretio, vt tl,aLutIl«i' 
mundo 3 fuá coeleftia auclionanbona¿ho íbmnolétiaprefsibonisdeincepsnovacc 
mines enim prxconio moner interno, & tis operibus5vt h^retici fanguiné meu pol 
non folum hoc, quin ctiam externo, nam luétes bis blafphemlt téporibus.Imo fi iá 
Dc'abineú per prophetas íuos,vt illa fibi comparent locupleteseftis,& no auro, &argéro,fed 
te mudoau iíientidem prouocat,vtinvfueft prxco- fanguinevosditauimeo,9quueftvt vitx 
na^left ia nibus in publicis auftionibus. At vero luxu,libidinifq3falacitatévitetis,&cutera 
aLKtionanteDeo,fubnaturíelege nullus omniaqugvobjsoberut,&emptionécoc 
hsec coeleftia emebat. Quia coeleftibus leftidirritarcddétvalereiubeatis.Imófa Maíá .j . 
bonis fibicomparandispretium nonfup- citeiáfruítusdignospoenitentixivt cpk 
peditabat hominum paupercuia natura, melinfacro baptifmate.emiftis meo fan-
Snb natura: Geftiebat homo coeleftia emetc, fed vn- guiñe, integruvobisadperioduvfqjvitx 
téfkhom'i' ^ c cmcTCt)non extabat. Ideo fan£H illius perfeueret.Vt vobis angeli f an^S : coeli 
nescocleftia feculi patrescoeleftibus non emptis bo- ciciues gaudibudiacclamér,Proíitvobis 
bonaParare n*s ot»^ 1*11111 • Non accepris, ait Paulus, ó fratres noftri coelcftishsec emptio,vt 
ad Hebracos. 11. promifsionibus defun- emptoribus in vfu acclamare eft,& Efaias Efaúj. I 
£ti funt.Rurfum fub lege Mofaica audio- acclamat,Diciteiufto,qm bené.i.proíit iu 
natureadem Deus coeleftiabona^llaque ftispnmo,fecundo, atqjtertio seterna fu-
auebant rurfum homines, at quod pretiü pelex.Hsec ergo eft venerada prorfus dni 
offerebant, non fat erat tantse emendas fu crux, ílgnumq- ilíud & Chrifti vexillum, 
pelle<ftili.OfFerebant enim quse legitima quodincoeloparebit:quadodomin9adiu 
erant,vituloru& hircoru facrificia & liba dicandum venerit, & fuá luce micaatifsi-
mina)&alia,qugJppeccatolexilIafanciuc ma vniuerfum perfundet orbem. Etnon 
rat.At Deus hoc fpreuitpretium, quia fan folum pradiftis, ideft, domini cruce, at-












luce. a . 
LiberPrimus. 
quinetiam corpora fanftorum, quse ful-
gcbunt,tanquamSoldiem illum illumi-
nabunt. Quseomnia luminaribus íunge 
& illius diei immenfam expenderé cía 
ntatépotehtf lmó tanta erit dantas Chri 
ib crucis,& fanftorum, quse luminarium 
ofFuícabitclaritate,&fplendorem. Qua 
obrem dies ille dal^rsimus futurus e í l : & 
claritate fuá vniuerfos feculorum dies fu-
perabit. In illo enim illuminabuntur teñe 
brarum abícondita , & manifeftabuntur 
confilia cordium.Et tune erit laus vnicui-
queá Deo. i.adCorinth.4.Proptereaqj 
Paulus diem illum appellat reuelationis 
i u í l i iudicij Dei ad Romanos, i . Thefau-
rizas tibi iram in diem,ait ir2e,6í reuelatio 
nisiufti iudicij Dei, qui reddet vnicuiquc 
fecundum opera eius. Operum nanque 
máxima babenda erit tune ratio, Match. 
2 j.Eíuriui & dediftis mihi manducare-.fi-
tiui,&dedill:ismihi bibere,& reliqua^qu^ 
fegnunturopera. Quorum nomine iuftis 
dicet Dominus venite benedifti patris 
me i : pofsidete paratum vobis regnum. 
Quosvero nudos operibusiftis inuene-
r i t , á regno patris expellet Chrifl:us7vt 
deíinant obgannire hseretici, qui nos tan-
quám operarios increpant. Sed tu me-' 
cum interim confidera quantus terror in-
iuftos homines de repente inuadet, quan 
do horribilem iudicem C H R I S T V M 
iudicem, ScpotentiCsimum? & fibi infe-
ítifsimum inípexerint.quando peccata & ^ 
facinorafua,in profpedu habebunt, 
quae interim dum vitam gerebantmorta-
lem,obliuioni profundifsimse tradiderat, 
p r a E Í e n t i í s i m a tamé dic illo cernent. Deo 
tamen illorum memoriam refricante, vt 
inconclaui proprijcordis,&:in penetra-




nes,&apoftoliIESV C H R I S T I Í e -
debuntfuper duodecimfedes indicantes 
duodecim tribus lírael ,id efl:, vniuerfita-
tcm gentium. Etad fujemiferix cumu-
•i f e n - o t e 
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lum accedet feruentifsima diaboli aecu-
fatio aduerfus illos. Nam qui impudens Apoca.u. 
cíl:, vt aecufet fanftos Dei teftante loan-
ne. Proiedus eft aecufaror frarrum no-
ílrorum impudenrior multo erit ad aecu-
fandosinimicosDei. Quinetiam creatu-
rie omnes hos aecufabunt, íicut ferui bo-
ni pefsimum aecufant dominum. Crea-
turse nanque omnes vifibiles, ad miniíle-
riumhumanum conditx fünt. Quid er- Impijsídie 
gofufRigij tune habebitis 6 peccatores? S j " ^ 1 
Sifurfum leuatis oculos formidabilcm vi 
debitis C H R I S T V M iudicem: in cu- APocal- »• 
ius ore gladium ex vtraque parte acutum 
cernetis,q.uia animas,&: corpora veftra c-
ternismancipabitflammi:. Siadima de-
primitisoculorumacies ílagnum arden-
liísimiigms in proípedu veílro habebi-
tis , iam iam vos abíbrpturum.Si ad dext2 ^ociA9, 
ram,&Ia?uam vosconuertitis/anftorum 
myriades ad dextrum iudicis íupremivos 
grau iter deferentes & verifsima aecufatio 
neincrepantes,&damnationem iuílifsi-
mam ChriíH contra vos ferenda proban-
tes videbitis. A Ixuaautéteterrimorü fpi 
rituiíj^bus vospfidaamicitia iunxiíHsac 
cufatorios clamores & acerbifsimos hor 
rebitis. Si intravos ipfos folatia quarritis, 
grauifsimocruciatuvosvfa interna con-
feiétia torquebit. Vnde vñ igit vos ípede 
tis,&defpiciatis illud lúgubrepfalmi vo- 17» 
bis aptate,Circúdederút me dolores mor 
tis,& periculainferni inuenerüt me.Quo 
diuertent tune obfecroíudaei,qui vide-
bunt, transfixiois fuse iudicem Chriftum 
qué ipfi transfixerunti'Quo Saracenijquá 
do fuum Mahomctum pfeudoprophe-
tam fuiííe, & illos & femetipfum in seter-
num exitium viderintprsecipitaíTe? Quo 
chriftiani difeoli, qui alioqui filij l quod fi RomaX 
f i l i j & hseredes quidem Dei,cohaeredes 
a u t e m C H R I S T I , a t v e r o á filiationc 
& híereditate excideruntfTanta fuit i l lo-
rum focordia , & dementifsima inertia, 
Quibus omnibusincorruptus dicetiudex 
difeedite á me, qui operamini iniquita-
t.cm , ite fedini ad manes,quosamaftis, 
B $ &vm-
Diludda.iS:decla.inEfai.Prop1netam.^4' 
Matth.-.f. & vmbras. Nulla enim conuentiomihi buntur&loquenturinarrogantia,&c fu-
2 Corin i cum Belialjquem vos amaftis: nulla mihi perbiacordisíuijimpij-.fedfilcndum illis 
pax (qui lux fum vera mundi) cum teñe- erit, cogente domini precepto, per So-





duxiílis. Ad tcterrimas ergo properate 
quas me inuito elegiítis tenebras:ad imas 
& fuliginofas in seternum diuertite fcdes. 
VLi neq- hoc otij vobis erit > vt velin m i -
ferijsveftrisrubfiftatis. V t vel fie genera 
tormentorü non mutantes?rolamine quo 
dam donemini,non hoc fané vobis erit fo 
latio,quippevaria tormenta experiemini. 
Cadét enim fupervos carbones.Tcnebris 
enim ofRiíifempiternis eritis, & in mife-
rijs non fubfiftetis.Non enim vno miferia 
rumtorquebimini genere jfedvarijs fup 
Dei : quia iuxta eíl: dies Domini, quia prae 
parauit hoftiá, fanctificauit vocatos fuos. 
Et erit, in die hoftix domini, vifitabo fu- ^ 
perprincipes,&fuperilios regis,&fuper nusvcrS 
omnesquiindutifuntvcftc peregrina: & Sophoni*. 
vifitabo fuper omnem, qui arroganter in 
greditur fuper limen in die illa. Q u x ver-
ba etíi de captiuitate Babylonicaadlite-
ram intelligantur, & ludios interficicn-
dos á Babylonijs,hoíliam vocat,vt & vo-
catos, quos fan£iificauit babylonios. A t 
vero tropologicépeccatores omnes, qui 
plicijs afficiemini, & igne videlicet in ex- in die iudicij morti xtcrnx funt adigendi 
tinguibili,&verme confeicntias, &: fletu hoftiam, quam przparauit Dominus in 
mifcrabiliomnifolatijfpefublata,&tenc diemillum intelligere oportet. Vifitabit 
bris & caligine denf i fs imis5& foetore foe- igitur in die illo viíitationc, non miferi-
tidifsimo,dentium Uridore vehementifd cordial fed vindifbe, fuper omnes pecca-
mo, d^monú aípeótu formidabilifsimo, tores terne, tam fupremos quám Ínfimos: 
& flagellis denique seternis vos verberabi qui tune reperientur induti veftibus, non Mm^il' 
minhnaplagisferuiiniquivapulabutmul nuptialibus,fcdpercgrinis.Proptereaquc 
tis.Haftenusiudicisfupremiaduerfus im omnes illos áconuiuijs coeleftibus arec-
pios horrenda & iuílifsima verba. Tune bit diuina iuflitia. Peccata autem vniucr-
enim confolabitur de hoílibus fuis Chr i - fa peregrina funt veftes humanx mentís. pecí3t3 f¿ 
ftus,vt olimperprophetam dixerat,Hcu ^[lam vero quanquam fuperiori demon- veftesnónu 
confolaborde hoflibusmcis.Namde vin ftrauimusfermone,quantusfit illiusdiei furilg&íne 
di t tadolédo ,v indi6 :áamaiDeus:cuipro horror, atque pauor,illud fané de pecca- wwptijt. 
priü eílmifererifempcr,&paréete magis toribus habendum eri t . Etcnim fandis 
quávlcifci. Tunepeccatores qui loquun- í &iuíi:is,dicsilieexoptatifsimusen:, & i u -
tur,&eíFanturaduerfusDeü (vtPfalmus ? cundifsimus?quem nonfolum,ilÍifed vni 
pralra.73* prxdixerat) vfquequo peccatores domi- ^ ucrfa creatura in votis habet.Id quód Pau Diesiuílici) 
r r t o i * . . . i- • n- r i n litifsimus 
ne errabuntur & loquentur imquitatem: lims teíhmonijs pcríuadcre non eír ope- erit fanffis, 
ceílabütabefFatUj&Ioquelainiqui. Quip rofum. Decazteroenim,aiebat. 2 . ad fi-^ omnicrea 
pe etiam fi iliorum fuperbia afcendat fem mothsum. z.Paulus, repofita eíl mihi co plu unpíj!. 
per ,c^ terúm non voluptati,fed fummis roña iuíHtia?^quam retribuet mihi Do-
tormentis illis erit. Tune reuelabit Deus minus. Et non folum íibi repofitam hanc ^ 
pudendapeccatorum, in facie vniueríi or teftatur eííc coronam,fed omnibus,addit 
bis manifeftabit, qux clandeíliné geíla diligentibus aduentum Domini . Quod 
funt, Naum. 3. Ecce ego ad te, dicit Do- quidem defiderium fanftorum eíl : quip-
minus , exerci tuum, 6¿reuelabo pud n d a pe iniuíli no amant Dñi aduentLi:fcd hor- . 
tuain facie t ua^o í l endamgen t ibusnu - rent. EtadRoma. 8. expedatio creatura: 
ditatcmtuam, & r e g n i s i g n o m i n i a m tu l : j reuelationem filioru Dei e x p e ü a t . Dies 
& p r o i j C Í a m fuper te abominationes,& ; autemillenouifsimusreuelarioniseíl, & ' 
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MatA.íJ' fupi'cmuspaftorChriíluSjfcgrcgabit o- Quippc mors corporum tune abfbrbc-
uesfuasab h*edis: illas quidem in apricu turin vidoria, dieshiceílíaníHs^dies ar-
seternxreponendasvitaí:hos verófempi- terni conuiuij, dics vindemise defsecatar, 
terno madandos in inferno collocabir. diesquandointroducctur,Cantic.2.ípon 
ProptereaqjCgrcgicPauIusdocuit.crea- ía in vinariam coclam fponíí fui , quan-
turam omnéexpedarediem hunc. Qua do habebitlunam íubpedibus fyis. Quia 
do tándem tantum tamqj facerrimum fe- mortalitatem, & mutabilitatcm eceleíia 
Diwmáícíj cretum,qui videliectfintfilijDei,quide- Chriflitune calcabitomnem, & amicic-
htDú. ' ñique oucsChriftijreferandum erintunc turrolexternitatis,& diuinar claritaris lu-
quoque & ipfa creatura, qualis eft hic fub cebitfulgore. Et demum leuabitur ad x~ 
lunarismudus, liberabitur á feruitute cor thereum thalamum, &íponíifui Chriíli 
ruptionis. Quippe á generationibus,& amplexibus fempiternis perfruetur. A t 
corruptionibus,&varijsalterationum v i rogitabitaliquis, Quid opusefl: vniucr- ob&ruZd* 
cifsitudinibus, quibus modo premit mun Tos homines in iudicium deducere fina- diTiudidj! 
dus hic,tunc quietem habebit,&in liber- lc?íiquidem qui non credit, iam iudicatus 
tatem transferetur á corruptionc omni: eft teíhnre loanne capit. 3. qui vero cre-
vtfilijquoqueDeijOptataiam olim im- dunt,rigermanisornant operibus fidem 
mortalitategaüdebuntrEtnonnihil glo- premijs repoíiti,sgaudent:íi vero íynce-
mldusícm n32)^claritatis fanftorum poft finale iu - ris operibus non fulgent, rcpofitas quo-
perdarita diciummundushicadipifcetur.Quiato- quehabentpoenas7quas ante finalem i l -
terutil'ent. tusc]aritatemiCA|3ÍT> & tenebris nodur- lum diempatientur fPorrócx fidei prse- EccIcfía It 
nis non oíFuícabitur,vt modo, ñeque nu- feripto cum Salomone profitendum eíl, 
bium opacitate obducetur. Et veré d i - cunda 7 qusefiunt adducct Deusin iudi-
Ioan.i«. gnifsimusdies ille,qui eximio diligatur cium. Etenim hadenus animi iudican-
affédu. Quippe in illo oues Ghrift i , quae tur, non corpora. Ecclefia autem I E S V 
nunc chántate & fideilli iunguntur, tune C H R I S T I non eft inuifibilis, vt hxre- Ecclefia le 
beata vifione aeterno illifociabuntur. Et tici diabólico furoreperciti impudenter ^ ^ ' f u -
Chriftimembra,qusemodoferuenterin- affirmant. Quoniam quantum aífequor fíbilisvthg 
j.Corin,^. hiantjVtcapitifuoChrifto indifíblubili- fi inuifibilis-eíí'ct ecclelia, dies ille iudicijretici obl0 
tcrcopulcnturjdefideria explebunt fuá. fuperfluus e í le t . Animi nanque noftri, fimcn.tUrpef 
low.ij. Etpalmites,quiá vite vera (quxChriftus quiinuifibilesfunt^inuifibili etiam iudi-
cft) vitalem humorem charitatis modo ció, qualeeftdiuinum, quod modogeri-
fuggunt;tuc veréfuggenr.e'tíi nunc non tur contentifunt.Quarefiecclefia inuifi-
tantum exuggunt quantum invot is( in- bilis eft inuiíibili quoqj indicio contenta 
firmitate carnis oppcdientc)deíiderio fla eft.Cseierúm poftremum iudicium vifibi 
grant,vt fumma chántate Chnfto in coe- le ent.Guius iudicij necefsitasprgcipua di Djujnaoríl| 
Ieftiiunganturpatria.Etdemum filiorum uinaordinario eft,quiftatuitdiem5in quo natioefteau 
loma, t, ^ defiderium 6¿: domicilia, & parentum iudicaturus eft orbem in axmitate, in viro fa " " ^ ^ 
rr fi • /^ v Ai-TV • • rL • r 1- . 1 0 tisdiumim 
aftedarecontuberma. QuarehlijUeipa mquoitatui t ,hdeprsebensómnibus&c. dicij. 
tris coeleftis seternum domicilium, atque A d o . 1 7 . T U interim nota Origenem ver 
confortium beatifsimum fummopere de buPauli adnotaíTe, in viro, in quo ftatuit. 
fiderant,& tune demum Tanda hsec deíí- AduertitcmOrigenesPauluChriftu vo 
deria explebuntur. Vides ne íi dignifsi- caíTc viru^ne Athenienícs nouitateícrmo Nocandus 
mus dies ille eft,quiá fandis diligatur ma nis primo euagelicx prsedicatiéis limine Origene». 
ícw*^* xime> & m íummis habeatur votis?Eft ofFenderet,autabauditupdicatióis abige 




















Homilía. 1. in Mattha?. Vndc declamato-
ribus diuini verbi habcnda non minima 
rarioefl:auditorum:vtpro qualitate au-
rium,rermonemtemperent,íidelibustan 
quám fidelibus, infidelibus tanquám infi-
delibus. Sed his mifsis diuina ordinario, 
quse dliem íl:atuit,quo iudicataruseftorbc 
¿quifsima eíl:,vt totus homo iudicetur, íi 
quidemtotusoperatur fiue bonum^fiuc 
malum. Et qui hominibus vita defunftis 
illorum ánimos ftañm iudicat occulto& 
fecretifsimo iudicio7diem ftatuit, quo to-
tum hominé apertifsimo iudicaturus eíl 
indicio. Apcriétur em tune l i b r i , qui funt 
confeientise fingulorum: & quas crant oc-
culta reuelabuntur Matth. 1 o. Et, vt dixi-
mus,vniuerfis in propatulo erit,qui filij 
D e i j & q u i filij gehennse. Et amicis fuis 
(quos interim mundus,atqj Satanás deie-
cerat)dicet dñs, Amici afeendite fuperius: 
& eritillis clarifsima gloria, coram fimul 
difeumbentibus, ideíl:?coram angelorum 
omniu frequentia. Et inimicis opprobriu 
fempiternu, dabic dicens, Ligatis eorum 
manibus, & pedibus, mittite eos in tene-
bras exteriores. Vndeerunt id temporis 
multi,quos Salomonyidiffefe cómemo-
ratimpios fepultosiqui etiam'cum-aábiic 
viuerent,in loco fancto erant:& laudaba 
turin ciuiratejquafiiufloruoperum. Sed 
& hoc vanitas eft Ecclefi.ca. 8. Vtique va-
nitas:quippe diuinum iudicium illos tune 
temporis vanifsimos fuiíle demonftra-
bi t , ñeque ita iudicare Deum,vt homines 
iudicanr,qui & faílere & fallí poííunt. Na 
qux foris funt & externa, iudicare valent 
hoíes: cordis vero intima & arcana Deus 
íblusferutatur. Tuneigitur diuina feruti-
nía illa erunt, quse Sophonias commemo 
rat ca. 1 .Erit inquit,in tempore illorfcruta 
bor Hierufalem in l u c e r n Í 5 : & vifitabo fu-
per viros defixos in f¿ecibus fuis.Scrutabi-
tur, nempe,Deus omnes homines ex fusc 
diuinitaris lucernaiquiailluílrabit abfeon 
dita tenebrarum, & manifeftabit confilia 
cordium.Etimpiorum corpora, qusc i m -
ignis anim-aduerfione punief.vt cap.indi-
cato idem teíhtur vates.Et tribulabo ho-
inines,& ambulabunr,vt c«ci:quia Domi 
nc peccauerunt. EtefFundeturfanguisco Díesiudicij 
rumficuthumus,&corpora eorum ficut cft"^1" 
ftercora. Etpaulóinfrá,Inigne zeli eiUS niorúiáiu, 
deuorabitur omnis terra:quia confumma c,1¿atoruni, 
tionem cum relhnationeraciet cuctis na- porumtunc 
bitantibus terram. Deuorauerat fané iam 1r^ canJ0(J 
illo die ignis zehDñi animas impías :fed totiushomi 
tune animas & corpora, vt confummatu nU' 
íit iudicium,& omnis térra deuoretur, ita 
anima,quse terrena fapíebat,vt corpus, q3 
iérrense qualitatís erat. V t iam veré cu pro 
thematc dixerís, Ecce dominus difsipabit 
térra. Contra vero ratíoni quoc]- confen"^ 
taneum eft-.vt fan¿torum corpora,qu3c u -
lis in tribulationibus focia fuere, illorum 
quoque glorise focientur, Paulo teftantc 
2.ad Corint. i.Scicntes,inquit,quod íícut 
focijpafsionum efHsjfic eritis & confola-
tionis. Quam obremillum ftatuit Deus 
diem. Etdemumhomoneqj foia anima 
efl:,neqj corpus folum,fed exvtroq- com 
pingitur. Quare&geminumfubit iudi-
cium , aliud equidem íimul atqj anima ex 
corporis difceííerit crgaftulo, aliud vero 
in die poftremo,qñ corpus,quod depofue 
rat refumpferit anima. Et anima eft, quaíi Cuf ^m 
homo quida occultus,&: internus:ítaquo iudicaípri* 
Q: iudiciu, quodfubitoccultú eft. A t cor- fa cor.Pu' 
^ 1 r» 1 &iudicmm 
pus,quodeirveIut exterior quida homo, deeaeftoc 
&manifeftus,iudiciuquoqj manifeftum cuI{"m• 
fenfibusconfequet. Etrurfum anima iudi 
ciu primo fubit, qua fubeat corpus» Eterii 
illa dignitate eft prior,vnde & beanda,aut 
cruciatibus fledenda^riufquam corpus 
fuum eft. At vero, vt loannem abfoiua-. . -
mus,conIideremusoportet iudicij voccexponitur, 
infcripturisnovnavfurparíratione. Iam 
cnim in bonum, iam vero in malum vfur 
patur,vtdamnationem, inquam,&vltio 
nem frequenter denotet.Iuxta Paulinum t, i, 
i l lud, iudicium íibi manducat, & bibit:& 
idg-nus in feripturis innúmera reperire 















non íudkatür , qui autcm non crcdit iam 
iudicatus cftjperfpicué docet, crcdentem 
inChriílum nihil damnatióis paíTurum. 
Contra vero no credcns íuam gerit dam-
nationcm.Primum horum Paulus Roma 
nis feribens cap.S.docuit.Nihil, ait,dana-
tióis eít his,quiruntin Chrifto Icfu. Hoc 
nanqj eíl: credere in Chriftum ( vt loanes 
diceba^eíTcin Chrifto. Q u i autcm ex ib 
la fide fe non iudicandos, vel damnandos 
gloriantur(vt harretici gIoriantur)vtique 
non funt ifti in Chrifto iquandoquidem 
Chriftum,quem ex fide credunt ex chari 
tatcnonamant. Qucm ideo nonamant, 
quiaChriftipríECcpfa non obferuant. Po 
ílremum vero, quod loannes dixit , Q u i 
non credit iam iudicatus eft.ítidem PauL 
ad Heb.ca. i z, clarifsimc teftatus eft.Sine 
fidc,ait,imporsibile eft placeré Deo. T ü c 
crgo quando dies illedominiilluxerit or-
bi,/iíec,qua? modo oceulta fun^referabun 
tur.Palam enim conftabit, Chrifti amato 
res ab omni damnatione immunescííe, 
at Chrifti contéptores adhuc in carne v i -
uentesfuam fecum damnationégcfsiííc. 
Ideo inquit loannes iam illos iudicatos, 
quanquam nunc oceulco, tune tamen ma 
nifeftando Dci iudicio. Quod fi te agitat | 
quiEftio,fi dies ille iucunditatis eíl,&: exul 
tationis iuftis, iniuftis veróea epitheta tri 
buit, quar Sophonias & carteri denarraue-
runt prophetar: vt in exordio huius tropo 
logi. declamationis commemoratum eft 
(eft enim dies ira: dies tribulationis, & an-
guftia?,calamitatis, ¿kimferisc, & demum 
diestenebrarum,ík caliginis.Id quod ex-
tremam calamitatem in feriptura fignifi-
cat)cur ergo tam acerbis nominibus & ^ 
tanta aufteritate príefignatur dies ille,qui ' 
alioqui eft mifericordiar, & clementiarfu-
prema^fandis & iuftis? Cacterum fi coníi 
deras eledorum &multitudini reprobo-
rum conferas numerum,exiguum cííc re 
pcrias,vcpracdiximusferrHÓepriore.Qua 
propter á maiori damnandorum turba,in 
quos fouict diuina ira. Dies ira: & dies vin 
didx abSpiritu í andogProphe tas fuos 
biM. Ib- h i o . J í y v ' h M Í t i m Sítfc-
Tomus. I I . 
nominatur. Et vt creans homincm Deus 
potcntiam íuam omnem demonftrauit, , 
& eundem reparans a lapfu hominem v i 
ícera fuxmifericordia?hominibus patefe 
cit , inqüibus nos viíitauit oriens exalto 
(tune enim apparuit benignitas, & huma 
nitas faluatoris noftri Dei) ita demum im 
piorum hominüfacinora&peccara, ftu-
diofaqj operapiorum in fuum iudicium 
finaliter deducens, fuá: fcueritatis oftédet. 
sequitatem,& reditudinem. Non enim 
tune placabitur muneribus; quippe argén 
tum eorum>&: aurum eorum non poterit 
liberare eos in die irazdñi. Sophonix. i,. 
^"lam veró,quia hoc faxum diu eft, quod Epdogus p. 
voluimus,sequum erit vela plicare fermo diaorura. 
nis, & filum, quod^pduximus hatlenus^ 
in fummam conducere. Eritautem íum-
ma ha:c,vt tcrribilcmiüum diem nunqua 
non recolamus, & in thefauris memoria: 
noftrx rccondamusrvt i'cigitcrdieiillius 
nouifsimatuba clágorq- horrendus^inter 
nis auribus noftris infoner. Quíe, vt mala 
pr^ter¡ta,plangamus nos acriter ftimulét, 
& vt futura caueamus efficaciter monear. 
Pudeatqj nos ea facerc,qu2e feciííe coram 
fupremo iudieeChnfto,& angelis, & fan 
¿tis eius, pudebit máxime. Quod fi cora 
homuncione, ctiá eriminofOjpatrarefce-
lus erubcrcimus,quidquod corara Deo & 
Chrifto eius erubefeamus ? At vero fi di- oprima c5 
gne refipireimusab erratis vita: admifsis, VAt*tl0* 
6 c ele£l:orum prxftiterimus opera, ipfa re 
fipifeentia hunc pra:ueniemus, noftris ab 
ftergendo delisil:aIachrymis,pudoré. San 
OÍOS nanqj nihil pudebit de peccatiscom-
miffis.Pudoris nanque confufiovbeatitu- „ ^ , 
t. . ¿ . ' 7r , Bestia nul 
dini non coníentit: ñeque invnaledemo hs erub«-
rantur peccati eru1: efeentia molefta , & c^nU 
beatitudinis pacatifsimus ftatus, iucun-
difsimaqj poffefsio. Imó iuxta Efaia: ora-
culum4j.lfraelfaluatuseft in domino fa 
lute a:terna: non confundemini, & no eru 
befcetiSjin feculum feculi. Vita igitur ^ter 
nalibera eft ab omni confufione & crube 
feentia, quam ipfc Chriftus nobis elargiri 
dienetur. 
D 1 L V -
Dilucida.&declain Efai Jrophetam. 
D I L V C I D A T I O I N 
E f a í a e C a p . v i g e f i m u m q u í n t u m . 
O M I N E B E V S M E V S 
es tu. a) Hebrxi capit.huius 
prophctica verba laudes ef 
fe Dei , quas Efaias promit 
in ludaicum fauorem cre-
Laudatur 
eximia lau« 
de D e ' á va 
te propter 
dié iudicij. dünt.Putant enim vaticiniumcíTc aduer-
fus Romanum 
impcrium:quo D O M I N E 
dcuaftato á pro ^ » , 
r • .-iL Deusme?estua3 
hxa capnuitate, ' 
quaetiamnunc OCexaltaDO tCjGC 
premunturfeaf co f i t ebor n o m i -
ferendoslud^ n i t u o : q u o n i a m 
elle credunt.At r . n . A. 7 .1. 
( tametfi t e c i l h mirabilia, 
horum placitu 
indicet Hieronymus.) Hebraris non eíl: 
acquiefcendumin expofitione hac. Falfo 
nanque rentur ludf i Romani imperij fub 
limitatem illorum gratiaeíTc euerredam, 
quanquam illius lapfumex illoPauli fer-
mone.2.adTheíía.2. Hieronymus collc-
L©cus diffi ftumpucet.'Sed nunc quid detineat, ait, 
c i l * . » . ad fcitis vtreueleturinfuotempore. Quem 
TheíTalo 2. 7 . ^ 1 • • • 
exponif ex locüm diuus Augult. 19 . de emítate Dei 
Hierony. Gapir.2o.fe non aíícqui fatetur. Hierony-
mus.veródeeuerfionc Romani imperij, 
quac erit ante finalem iudicij diem (quan-
do Antichriíhis venerit) verba Pauli i n -
telligit, quae diximus, & quac fubfequun-
tur.Nammyfteriumiam operatur iniqui 
tatis, vt qui tenet nunc, teneat .- doñee de 
medio fiat,id efl: de medio auferatur Ro-
manum imperium.Et tune reuelabitur i l -
le iniquus,id efl:,Antichriftus. Lege Hie-
•rony.quseft. n .ad Algaííam. Quanquam 
ígitur cum Hebra^isconueniamus Roma 
numimperiumcollapfurumtadem: non 
tamen,vtlud2eiftabiliantur collapfurum ; 
credimüs:fediníignumvniuerfalis mua- j 
di ruiníe,qu2e iam fub Antichrifti tempori ; 
bus imminebitld ergo iftius ca. iriftitutü 
eft(vtarbitror)a£lionem.gratiaru & lau-
dumpríeconiaDeo celebrare, propter i l - Mun«li mi. 
la quse in cap.proximo á D e o gerenda de chriftoínti 
narrauit.Propofuerat enim iuftorum prc 
mia&iniuí torum pcenas in die nouifsi-
mo futuras. Qusc dúo Dei func magnifi-
centifsima opc-
coeitationes an- ra- Proptereaqj 
• r i i tanquamauda-
nquas fideles^- ¿ Z ^ ^ Ü O 
inen. Quia po- rishodoco lau 
fuÍftÍbGÍuÍtatem dibusprofequi-
in tumúltum, vr ««niirabilia o-
, c ^ . . pera Dei, qui c-
b e m torte m rui uerfuruseít vni 
uerfum orbem: 
& fandos fuos, ad arternam paccm dedu-
durus. Idcircoait,Domine Deus meus 
es tu , cxaltabo te, & confitebor nomini 
tuo,fubaudi,laudatoriaconfcfsione.Cau-
fam tantac laüdis addit. Quoniam fecifti ^ii(is ^ 
mirabilia ( pretérita pro futuris accipe) pturap«. 
Cogitationesantiquasfidelesamen. Co-tcrirajP f" 
gitationes enim diurna anuqu^ funtiquip 
pe quse xternx. Fideles autem:Deus c-
-nim nonmutatur,fed quicquid decreuir, 
seternodccreuitj&infallibiliter erit. Id 
quodvt notaretpropheta,adiecit5 Amen, 
quod Septuaginta interpretan funt,fiat. 
Cogitationes ergo diuinse & verba, fide-
lifsima funt, id quod loanni iubetur feri^ 
bendum. Scribe verba hsec fidelifsima, 
.& vera funt. Quia ergo fandorum glo-APocal•1,, 
riam, Síiniquorum fupplicia, anrejmun-
di conftitutionem, apud femetipfum fta-
biliuit, & difpofuit Deus, fuo tamen-tem-
poreoperi mandan da , ob eam rem Dei 
decreta xterna cogitationes antiquas & 
fideles vocat.Quasipfc diuino ípiritu in -
ftrudus cernens bailenus commédauir. 
*¡¡Quid pofuifiíb.) Quse fub genere dixerat 
lpecialiu^profequitur7quaíi.dixiíret, Me-
^itifsimse 
Líber Pri m u s , 
rkirsimx &dignifsima:funt tusedornine 
laudes :<|uia pofuiíb, id eft, pones ciuita-
tcm,ideft vniuerfum orbem in tumuium, 
id eíl,rubucríionem,vrbcm fortem in rui 
nam. Quia quaílibet etiam fordrsimasvr-
bes terr^motus 





ni inftiterit. Et 
domus alieno-
rum, qui mun-
dushic eft, qui 
propterea alie -
nerum appella-
tur, quia alieni á 














lus fortis ciuitas 
gentiü robufta-





fpes á turbine, 
vmbraculum ab 
do peribit. De-
uaftabuntur enimvniuerfa in fempiternu, 
& deuaílata non reftaurabunt. % Super3.) 
Id eft j^ ppter hoc te laudabit populus for-
tis. Eft autehic populus fortis, is ipfe, qui 
eft ciuitas gentiumrobuftarum. Eft aute 
ciuitas hxc eceleíia lefu Chrifti,contra 
quam nonprxualebunt inferiportar: cu-
ius fortitudo vt Rhinoceroris eft, Nume. 
24.Ego(aitDominus)dabo vobis os, & 
fapientiam cui non poterunt refiftere. Et 
idgenusaliapafsim in feripturis refperfa 
funt,qux ecclefiae Chriftianx vires dem5 
ftrant. Q u x vberi ftyloperfequutifumus 
in Tropológlca declamationead capit. 
Laudat autem & laudabit ecclefiaChri-
ftum: quippe fadus eft fortitudo pauperi. 
Suntautem pauperesifti,qui non alta fa-
piunt,fed humilibus coníentiunt: horuqj 
dominus fortitudo eft. Et iftis vires fup-
peditat. Et tanquam vmbraculum mul-
to calore seftuantes reficit (, vt de lona 1c-
gimus capir.4.) ita quoque & diuina mi-
feratio pios fuos á tribulationis xñ \ i pro-
tegif. Spirirus^.) Tribulationis ychc^ 
mentiam rurbinem appcllat: & ípiritus ¡ 
robuftorum, id eft, ípiritus violentOrum 
tyrannorü,ilIo-
í e f t u : f p i r i t 9 h e i f l rumqj furor,co 
r o b u f t o r ü q u a í l citatifsimaq,co 
• 1 11 tra feruos Dei 
t u r b o i m p e l l e n s A .• 
r dementia turbi 
p a ñ e t e . SlCUt ee- nibus,autnim-" 
ftusin í l t i ^ t u m u l biscófert ápro 
t u a l i e n o r u m h u P ^ - ^ e n i m 
, . o jpcelloliípiritus 
m i l i a b i s c : & cjí i irrUutinparie. 
Ca lo r e f u b n u b e tes,ita&tyran-
t o r r é t e p r o p a g i nica tcmPeftas 
^ r ¿5 a^irat nonnun-
n e r o r t m m a r e e ^ Qr 
XVÍ ^ ^ « x v v , qUam,cxconcu 
f c e r e facies.Et ra nt fideles. C x ~ 
c i e t D ñ s d e x e r c i - te™m quanqua 
t u u m o í b u s p o - i l l o s i m P ^ 
, . . r agitet, ex diui-
pulIS i n m o n t e nagratiatamen 
h o c , C O n u i u i u m non dcijciütur: 
imo virrus inin 
firmitatc perficitur. z.ad Cor. 12 .Et egre-
gia collation^inanem conatum aduerfa-
riorumecdefce oftediteífe. % Sicntttjlus 
in fittjfíc tumultum alienorum hHmiliahisc.) 
Id eft,vt homines seftuantes in loco fiti-
culofo & árido proculdubio profternun-
tur,&viribus deftituuntur: quia ííti mar-
cefeunnita quoque tumultus,& ftrepi-
tusimpiorum viribus 6¿ fauore deftituen 
tur. Id quod cerneré erit máxime in dic 
iudicij . Et ruríum alia.collatione cui-
dentiorem rcm facit. Vt enim propagi-
nes fub tprridis nubibus maximéque se-
ftuantibus folari ardore , arefaílar mar-
cefcunt:ita quoque ab igne iudicij arter-
ni arrogantes homines kxx iaftantise cri-
ñas ¿eponenT.^¡ Et feicier Dominf{sd.)Ver 
baiftaaptifsimé congruunt diei nouifsi- Beafa ^ ^  
mo , quando C H R I S T V S faciet fterum vi-




ht DilucidaddecIa.mEfai .Prophetám. 2-^ 
clurn,& vbcrnmé fruendum, quando \x~ monte, vt Hicrony. fert Scntentia, celc-
tabiturin crafsitudine anima fanclorum, brabitiudicium.Vbi dicetinuitatis,quidi ^  . 
&íntroducentur verilfraelitse^quifandi gnihabitieruntPalatiafummx beatitudi * * 
Efai*. $5. fUnt)in terram manatem lac, & mel, nis penetrare pingues & medullatasDei 
Dcutex.i. cuiusindigenxfuntvcluti gigantes robu dclicias,gufi:aturi,Venitebenediftipatris 
Nume. 13. ítifsimi.Etenim mei : percipite 
Píalin.3<. i n . . . « n r * • j 
coclcítis patria p i n 2 U l l i m , COI l - te l i t o r a c i e m V I H regnum , quod 
tota fluitat la- ^ v i n d e m i ^ ^ , f u _ 
d e ^ q a e í r m o - . . Z7 p cit .Quosvero 
rümpur i t a s ,& conmuium pm- per omnespopu huic couiuio i -
mcllc,quod eft guium medulla- loS,&telam Cjuá neptos inuene-
diuinadulccdo: torÜ, vindemise ordituscílfuper ^ f u p r e m u s 
cuius torrente . r ? ^ . 1 muitator Chn-
fanaiDeipota defaecat?:Etpre omnesnationes. ftuS;ilIosárcdc 
tur. Quia ergo cipitabitain mon Prarcitabic mor- cutietdices,Itc 
hsec fempiterna maledidi í igné 
crit illisfatictas, ideo fandorum vifione, seternum. %Etpr^cipitahita.) Gloífa inter DeAnticfiri 
&fruitionem conuiuium vocat pinguiíí, lincalis ad Antichriftum retulit, qué Chr i "tici-
conuiuium medullatum. Medulla nanqj ííusinterficiet ípiritu orisfui. z . adThef- mm' 
intimus, vitalifsimus,& crafsifsimus,& falo.^. Quem vocatvinculum colligatu, 
fuauifsimus cibus eft: inftar cuius beatitu & telam quam orditus eft fuper omnes na 
do fandoru illis intimus cibus erit. Quia tiones. Quia nifi breuiarentur Antichri-
Dininitasil ¿ ^ ^ ^ 3 5 illabetur fandorum mentibus: ftidics.nonfalúafuiíTetomniscaro.Itéq: Mítth.:4. 
Jabiturbca- . ; . . . / . , 1 . Marci.13. 
tismctibus. quiillapiusvitaliísimuserit:quippe mis v i per telam peccatum ongmale inteiiigur. Lucjei7i 
taxtcrnaeft.Etcrafsifsimus: quippe beati tametíi telam hanc Deus orditus non eft: Sapieo.». 
tudo eft ftatus omnium bonorum cuma- fed inuidia diaboli mors introiüit inprbé 
lo abfolutus. Euangclicfc quoque literas terrarum.Hcbraicum verbum,Balah de- ^ 
itidem beatitudincm fandorum conui - ftruxitj&difsipauitj&prsecipitauit fígni-
uium voc5t,&íGenam.Homo,inquit,qui ficat: V t lecHo hsec fi t , Difsipabit domi-
Lucx. 14. damfecitcoenammagnam.Nanquccoe- ñus in more iftofaciemvinculi. Aliatráfla 
na(quseíinalis refediodiei eft)egregié tio non vinculum/edinuolucrum haber, 
conquadrat beatitudini fandorum, quse quod inuolurum eft fiiper omnes popu-
finali indicio cofummatifsimaerit. Etrur los.Etfatis congriiitdicinouifsimo,tranf-
Luc« 12 fum,Ego diíponovobis,íicut difpofuit mi latió hxc, in quo manifeftabuntur coníi-
hípatermcus regnum :vt edatis &biba- liacordium rquíefunt tanquam quardam 
"tis fuper menfam meam. Eft autem con- memis humanainuolucra, adeó inuolu-
uiuiumhoc vindemix defecatsivel v i - ta,vtDeofoliillorum inuolutionem cx-
norum défecatorum. Nih i l enim farcu- tricare liceat.Ego vero hunc locum eun-
lenti hoc conuiuium immixtum haber. demaibitroreííecumfequente,&pra!CÍ-
Apoc. 21. -Etenim loan, tefte huius conuiuij omnes pitabit morrem in fempiternum.Et eft re 
coinquinad afymbolierunt. EtiIlePqui ve petitioeiufdem per varia verba. Et quod 
Manh. zz. ing^fsitlacera,& indigna tanto coui obfeuré docuerat.Przecipitabit,dicensfa 
uio á couiuio hocextrudit.Qmaneq^for ciem vinculi colIigati,clariusreferas,Pra: 
¿.Corin.£, nicarij;nequeadulteri,&c.regnúDeipof cipitabit,adiecit,mortemin fempiternu. 
fidebunt.Faciet igitur dominus conuiuiu Mors nanque vinculú fanc eft, quod mor **** 
hoc nuptiale, atque celeberrimCíin mon- tales vniucrfosligaf,quippc quibus ftatu- Hctr-9, 
tehoCjideftiiimontcSion,aut Oliucti tueftfemelmori. Etdiuino iudicio huic 
vinculo 
LiberPrimus. Tomus. I I . 
Mors víncu vinculo obllríngimurpropter primitiuu 
íf^car-1" hoispeccatú. Morsquoqj cíltclahsec, cu 
iusmeminit Efai.Er hac orditus cft Dcus 
fuperoésnationes.In quocuqj cm die co 
mcdcris ex eo,morte morieris, dixit Dñs 
AdxGen.z.Eft 
17 
autétela h^c co 
tcxta,authomi 
nibus, vt vcrius 
dixcnm,attex-
ta,hocq}VÍncu-
lum adeó firmi 
tem in fempitcr 
num: &auferet 
dñsDeuslachry 
má ab omrh fa-
cie a, & oppro-
tcr,&tenaater b r i u m p o p u l i f ^ 
humanugenus r r r . 
obligar,vtdiui- auteretaviiiuer 
ni ííttmoperis, fa té r ra : g^a Dñs 
hanctela,&vm 
culü hoc foluere. Id q3 fiet die illo poftre 
mOjVtlaté denarratum eílin tropologiea 
declamatióead ca.24. Idcirco perfundo 
rié hxc trarcurnmus,& lachrymas túc au 
ferefia'facieranftorufuoru^Apoc. 7 . Ab-
íl-erget,inquit?omnélachryma ab oculis 
cor u:quia íurgét ad vita immortalé, & ab 
omni no folü malo fed mali veftigio pror 
fusabhorrebut.Quod íí hseclibraucns& 
sequa lace péderis, videbis gcrmanifsima 
cííe haec, qnx Efaias denarrat diei nouifsi 
mo. Nanqj h2ec,& alia, nefcio vt apté con 
gruatalíj^ppofito. Náfuntquipopulilu-
daici vaftationi hsec aptent, cuius tñ exci-
diunijnon femel fuperius vates hic docuc 
rat.Quinimo diuus loan.Efaiac verba, Au 
feret Deus lachryma ab omrii facie,ad die 
illu quoque refert,vt dudu aieba. Vt certu 
ia habeamusliterale eíle fenfum, que per 
fequor.Eftautinverboaduertendú hoc, 
Tropatfcri ^ omni facie5eü eíTé tropu, qué loan, 1. 
ptur«. legimus, Illuminat omne hominé venien 
tem in hünc mundum.Etnihilominus di 
xerat prius,Lux in tenebris lucet: & tene-
brse eam non coprehenderüt. Si tenebrac 
non coprehenderunt, vt ergo illuminat 
omne hoíem,niíi quod quantum ell: ex lu 
cis huius natura, aut verius munificentifsi 
madirpofitione,oés illuminat. Sed ea eft 
hominu fuperba arrogantia, vt nolint illu 
minari, &amétpotius dilígerc tenebras, 
§ lucem. Ira pr opem od um. ^¡ ^ éuferet dns 
Dem tachrymam ab omntfacie3.)No quód 
beatitudo coeleftis ómnibus íit inipartié-
da hominibus; fed quod (quíE eft diuiná li 
beralitás) oibus 
locutUSCÍl. E td i Veiíet illa impar 
cetin die illa, Ec tiri,quivuItom 
^ -nv ob n ' nes homines fal 
ceDe^noften- uos fieri.ad 
íte,cxpe£labim9 Titnoth.cap.i. 
CUin & faluabit Quapropterfle 
nos:iftedñs}fufti | u s . L ü ^ I 3 ; & 
„ 0 , lachryma 1II0 
nuim9eu,&:cxul dieerüt.EtMat 
tabimus. S e l^ eta th^i. 2 4 . Plan-
gétfeomnestri 
bus terrx. At vero lachrymarum haru, & 
fletus humana culpa in caufa extitir, non 
Deusj qui cogirarfuper hoies cogirario-
nespacis,& no affli£fionis.^[£ccff Deus \ ) Hiere.»?* 
Verba hsecíanftoru verbafunt,quiDeu 
vniuerforu Deum fuum vocant, tang bo-
num proprium illisplenifsimé comunica 
dum.EtquiaomnéípemíuaminDeo íir 
mifsimé collocarunt,proptercá certóper 
fuaíi funt de fuá falute. Vnde Paulus,Expc 
ftamus,inquit,faluatorem Dñm noftrum 
lefum Chriftú: qui reformabit corpus hu 
militatis noflrse, cofiguratum corpori cía 
ritatisfu2e,ad Philip. 3. Id efl corpus nfm 
yile ( hoc enim íibi vult corpus humilita-: p^^ .j'311? 
tisnon:ríE)trasfigurabitin íimilitudinem fesexpómt! 
corporis fui clarifsimi.quia fulgebüt iufti 
tan^ Sol,Matth. 24.Et ad Titum. 2. Expe 
£bntes,inquir,beara ípem di aduenru glo 
riac magni DeijSc Saluatoris nri leíu Chri 
fti. Aduétus em ille íinalis, quippe qui glo 
riofus eft futurus,Matth. 2 j.Propterea ad 
uentu gloriíE magni Dei Paulus illu appel 
lat.Quippe prior íhumilitatecarnis fuír, 
poftremus vero in potentia diuiflitatis e-
rit.Etrurfum diuus Petrus hanc expela-
tionc de Deo (quam iufti habent) comen 
das.Propter ^),inquit,Chanfsimi hxc ex-
peftantes/atagite immaculati & inuiola-
ti ciinueniriin pace. Etdñinñlefu Chri 
Tom.2. C ftilon-
DiluGÍda.& decla.in Efai.Prophetam. 9 -? 
ñ l longanimitatcm faluté arbirrcmini. Et paleis c6fcranTur,diuina fcriptura nos ad-
dcmumex fcripturis cxpcftationc hanc inonet.Palcas,in^t,coburctigni incxtin 
neccííariacífc imprimís foluti confcquc guibiliMatth. j.écLuc.3. &apudHiere, pioxMeJ. 
dzerudimur. Vnde &illud Pauli. i . a d z3.(^idpaleisad triticú^quaíidicat,Nul P | j ^ 
Corin.i 3.ChantasomniafuíFertjOmnia laeritcoilatioiuftorú,8ciniuftorCí.Ethac fcriptura>la 
credit,oia fpe- ^ < triturationéalio 
rat,omniafufti bimuf í falutari ethumiliabitglo fermone incul-
net-QuarcEfa ¿ 9 . Quia rCqUic riam eius cum al « t . ^ ^ ^ . 
i aS ja i t . expeCTa- » a r ^ ^ - I T 
uimuKcG;&ral- icetamanusDni lilione manuum 
uabitnos,&idc inmontc i f to :& c i9aíEtmunimé 
alijsrcpctitcoti triturabit Moab tafublimiü mu-
n u o v e r b i s l f t e fub Co ^ I C U t i 
dns oc l u l t i n u i 
detc manuí fuu 
fuh e o . ) l á cf t , 
Moabcxtendet 
manus fuas fub 
co. i . fub diuina 
potctia,&vindí 
bimurinfaltita-
ri eius, fubaudi 
1 coelefti patria. 
[^ QUÍA requie-




m u s c a , & c x u l l runtpale^íplau concidét€,& hu aV/vTmprVscft 
tauimus:&bcta ftro. Et cxtédetc miliabuntur 5 & natatoribus ma 
man9 fuas fub eo detrahentur in «^«Mpusíu 
r j - r 1 pcrvndas porri 
íicutcxtcnditna terram vlquead gCre)&totiallu 
tás ad natandü, puluercm. unfaquaruinu-
datiée.Ita&im 
ftitia poftrcmas fumet tune de impijspce pijaduerfum quos inudabut diuina flagel 
nasi&fanaorumtuncpoftremaquoquc Ia,in die nouifsimo nihil habebüt neqj in 
crit premiorum retributio. Ideoqj ait re- tus,neq3 extra, q3 expers ílt diuini fuppli-
quictura eíTe manum Dñi in dieiudicij. cij. Ethumiliabitgloriam eius (hoc eíí fiue 
^ E t triturabiturModb iüodtefub eot,.) Id impioru)cuaílifioemanuueiu*d).Quiata 
cft mundana rupcrbia,faíl:us,conucrratio gloria gpotentiapeccatoru funditus illo 
deliciae & demü iniufti omnes triturabun dieperibit.Eodcípeftát finaliaverba capi 
tur fub Chrifto, Qui ponet inimicos oes tis. %Et munimeta fublmiumuroru tuorum 
fuos fub fcabello pedu fuorum.Et ficuti te cocident «.)Et reliqua qua: fequunt. Itaque 
runt palíese fub plauftro, ita terendos im- fub Moabitaru pcríbna totius orbis exci-
pios Efaiasdocet die illo. vero impij diürurfuminculcauit hoc loco ^ ppheta. 
D E S E N S Í B V S T R O -
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T R O P O L O G I C ^4 decUmAtioynicd.Deyenerdbili Stcramento dltdrisfuim 
frothemá eJl.EtfácietDominus exercituum ómnibuspopulis commiumpin-
guiumyConuiuium yindemiéc, £ f i U , i f , 
A C T E N V S D E quodnonalterumeft,fíconuiuijfubílan-
conuiuio illo acterno, quod tiam (peñes . Na ipfemet Chriftus Deus 
celcbraturus eft Chriftusdie verus & homo, qui tune fe in premium 
nouifsimojdiflcruimus: nuc fanítorum fuorum exhibebit: fe quoque 
vero de conuiuio altero differendum eíl, in conuiuio hoc(de quo habendus eft fer 
m o ) 
po lo^ 
LíberPr imus. Tomus. I I . ig 
mo)in cibum fidelibus fuis fe cxhibet mó libidinunciramérum. N o n tale hoc 
do.Eft autem fecundum qualitatem alte- efbjCuiuspañis., ele£l:orum eft frumétum: 
rumjquippetuncíubmotis velaminibus Cuiusvinu,eíl:creansvirgines. Eftenim Zacha. 
facris pañis, & v in i , nudé contemplan- pañis conuiuij huius ChníH caro,qüa quiIoan- *• 
dum,&:vidcndum etiam cafnalibusocu- manducathabet vitamseternam.Ellauté 
lisfeoíFeretGhriílus.Nuncvcróreeifdé vinumeiurdem,Ghrií}irangLiis,quemqui 
VcIaminibuspanis,&vini,obteftumfide hauferitinChriftomanetj&Chriftus.in 
folum perfpiciendum ecdeí ix fuse obij- eo .Non enim huius conuiuij pañis ciba-
cit-HoCrurfum conuiuium tempofalitcf rius hic eft,quem agricolarum cultura no 
lta.ic. i " ccclefia gerit.-ilíud vero eterno in coe- bis fubminiftrat: neq^ vinum hoc illud eíl 
lo paratur,vbi fan^i egrediétur, & ingre quod vifibiles iftse vites, nobis fupped.itat 
dientur,&parcuainuenient.Nam diuini- (etiam fipanem & vinum fpedartda no-
tatisgloria,&humanuatisChriítivirionc bisobijeiat) fedeftpañis altcrde coelo de 
pcrfruuntur.Interim tamen, quod illo a:- fcendens.Efl: vtiq- pañis ille,cuius fapien-
terno conuiuio frui non datur, hoc tem^ tifsimus Hebrxus illc in libro Prouerbio 
porali conuiuio (quod illius 2eterni fpe- rum meminit .Fadainquiteí l í icut nauis 
ciemgerit)Chriílusfidelesruoscibat,& inftitorisdelongé portanspanem fuum. roue^ •3l• 
fouet.Iam iam enim moriturus,& pro hü Nanque Chrifti ecclefiajqux fuper huius 
mano genere fanguinem fufurus conui- feculi Varias fertur vndas(vt na uis) de Ion 
uiü hoc parauit,& iníhtuit. Apoftohs na^. ge nobis panem hunc defert. Sacra nan-
que fuis agni typiciperalto r i tu , atqj con que peragentes facerdotcs,panern ciba-
uiuio;agni veri(qui ipfe Chriftus eíl) con rium,&vinum vfuale, verbo Chriíli.dum 
uiuium nouum adornat, & celebrat. Ac- confecrant de codeftibusregnis,huc n o -
cepto nanque pane & fracio gratijsque bis conuehuntpanem atq^ vinum. Eccle-
Deo patri adis, verbo illo omnipotenti, íia naq^Chrifti^quippe qu^ fpiritualis q u g 
quovniuerfahíecviribiliaexnon extanti damciuitaseft) armaqüibüsinuifibilium 
bus efFecit^militer quoquepanem & v i - hoftium iniurias propcllat habet. Habet 
num in corpus; & fanguinem fuum tranf- itidem cibum,& potum fibi reficiendíe in 
m u t a t ^ cóuertit,dicens, Hoc eft corpuS terne aptirsima alimenta. Nanqj hoc ge-
Lucft t>. meum,quodprovobistradetur,&3Hic nusalimeníisipfaoppidóindigebar,vtad 
M»tth.U. cftcalix nouum teftamentumin meo fan confertas cum Satana pugnas vegetior 
guine.Nouum equidemconuiuij genus, exifteret. Quacfancalimenta,quianatu-
quod ñeque naturse confuetudo tenet, ne ra miniftrarc nequibat ( quippe qua: ípiri-
q- inhumanisextatmoribus. Quisenim tuinoílroalendoimpotenseft)iprehuius 
Coumnium vnquam ad carnem & fanguinem fuñ in - ciuitatis fpirituaíis princeps Chriílus, de 
chrífticftp uitauit^Nufquamhsecfcrculamcnfas ho longé prouiditcibum,fiepotum^ípiriti-
íhamanr minum ornauerunt: nufquam rurfumpo tibus humanis alendis aptifsimum. N c -
merem. culahxc humani fanguinis ^ppinata funt q u e alia quam carnem, & fanguinem fuiij 
in conuiuiu. Atvero Chriftus Dei fapien in cibaria mentis noftríeprouidit.Qug fo 
tia fercula,& pocula,quae natura non para la animum vegetare valét:& animum ita 
uit,neq; humana induíhiacoquoru con- vegetum&fírmum reddunt7vtcarnisin-
derc poterat, ipfe recumbens cum fratri- gluuiem arceant, libidinemqj depellant, 
bus in nodefupremse coen^,& parauit & & demum carnis defideria mitigent.Me-
condidit. Non enim hoc conuiuium eft, - miniííc autem oportebit, cum setatisfuaí 
qualiahumanafuntcouiuia-.quibusaqua- initiamundusagebat,diabolus homines 
jiiculidiftentiingluuiei praeftatur fomen- mortiferas prouocauit ad efeas. In qua- Gcne ^ 
lum, & crapuk 6c ebrietati prseítatur cau cunque,ait,dic comederitis eritis ficut dij 
Tom.2, C z feien-
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tihomines conuiuio , dignam diabolici 
conui/jij reportaucrunt mercedem. Nu-
dos nanque continuo fe fe fenferunt ho 
mines primi, infauíli primi conuiuij con 
uiuse: & á paradifo exules, mortalitatis 
denique detrimenta experti funr.Mun-
dus quoque, & caro diabolici buius con-
uiuij veftigia fcflantes,quotidie ad fuas 
dapes adruarque,quasc5díuntercas, inui 
lant.Vt iam tibi mifera mortífera tria con 
uiuia numerare liceat diaboli,mundi, de-
nique carnis. Diabolus enim ad vanas 
quidem prouocat cicas,ideft,adfallen-
ms,&piduratas nugas. Mundus demum 
ad momentáneos feculi faílus, honores, 
turgidasque (inftar bullarum aqux) inui-
tatpopas: caro vero ad immundas volu-
ptates.Porró hsec couiuiarriaimrcéfo di-
ftant tramite á Chriíli conuiuio. Hoc eiñ 
eft:conuiuiumpioguium,conuiuium me 
dullatorum ,conuiuium demum hetifsi-
ma: vindemiae/eu vini defecatifsimi. Illa 
vero tria conuiuia conuiuiumfunt árido 
rum,& exuccorum. Fraudulcntaenim o-
mnia funt & fugacifsima ifebsee conuiuia. 
Fugiunt enim omnia velut vmbrajqux 
h^c propinác conuiuia.ProptereaqjChf $ 
longé lateqjdiucrfum ab iftis/in die coene 
conuiuiú ínftituit. Naqj pin^ guis res Chrs 
cñ&í medullatorumpurifsima funt hsec 
Chriíli conuiuia, & procul ab omni farce 
terrenadiftant. An non pinguia,&me-
dullata,prorfusquc defíecatafunr, caro & 
fanguis ChriftifPinguia quidem &me-
dullata,quia tota diuinitatis vbertas & pin 
guedo,in corpore & fanguine Chrifti te-
íce Paulo habitant,ad Coloííenfes. 2. 
Inipfo, inquit, habitat omnis plenitud© 
diuinitatis corporaliter. Et haud dubium 
quin habitctcorporaliter, n6 folum, quia 
verifsiméerat Deus in Chriíloreconci-
Üans mundum fibi,fed etiam quia habita-
do diuinitatis in Chrifto eft per hypofta-
ticam vnionem. Secundumquem modú 
in nulla crcatura íiuc corporali ,íiue ípiri-
tuali, habitat, quáprópter ex idiomatum 
iribuuntur:vt quod corpus habeat, fangui 
nem fundar,& id genus alia. Quamob 
re Paulus dixit habitare plenitudinem di-
uinitatis corporaliter in Chrifto. Conui-
uiumigitur pinguium eft,ob hanc cau-
famj&medullatorum. Nihil enim pín-
guius,nihil vberius,nihil medullatius, di-
uinitate:Ad cuius confortium, &partici-
pium^carnem lefu Chrifti comedentes, 
& fanguinem eiufdem potantes, promo-
uemur. Practer haré quoque conuiuium 
pinguium eft,quia anima noftratantis fa-
ginata ferculis,ípiritualibus pinguefeit do 
nis.Tántisquepotatapoculis,abvbertatc 
domüs inebriatur dominiimel nanqj fug-
gitdepetra:&oleumdefaxo durifsimo. 
Eft enim petraChriftus,faxumqj durif-
í¡mum,fuper quod qui ceciderit confrin-
getuníuper quem vero ceciderit conterc 
tur .Fideles enim ofFendentes,fuper lapi-
dem hunc labuntunquippe íynceritate fi-
dei falua,peccata admittunt. Quare etíi la 
bentes confringantur,non tamen lapfus il 
lorum, &confradio, condamanda funt 
prorfus:quippeípera veniacrepofitam ha 
bent, íilegitime reíipuerint. Infidelium 
yero lapfus, conclamatus eft penitusiquia 
fmefideimpofsibiíe eft placeré Deo. Id 
circo non fraftos, fed cominutos illos tra 
didit cíTe fcriptura.Fraüa enim adfolidita 
tem reparanpoírunt,c6minuta vero neu 
tiquam. Ab hac igiturpetra ,ab hoc faxo 
durifsimo,qui Chriftus eft, fideles mel fi~ 
bifugguntj&oleumfalutare fibi conci-
liant.Legim«s in lib.Regum. j.cap. 14.I0 
nat ham fummitate virgíc (quam manu te 
nebat) protenfa fauum mellis tetigiíie: 
quo virga intinda, fauíque portiuncula 
deguftata, oculorum illuminationem af-
fequutumfuifTe. Quid quod quitetigerit 
virga fidei,& menas puritate, fauum mel 
Iis,fub pañis fpeciedelitefcentem,longc 
prxftantiorem non eorporis,fed mentís 
illuftrationem aílequatur flonathas au-
lem filias interpretatur coIumb^.Etenini 

























fto, columbinis nitere moribus ncceíla-
riLim eíl. Nam qui manducar, & bibit 
indigné,iudicium fibi manducar, & bi-
bit. Quibusaccedit quoque id,quod me 
dicorum decretoaccepimus, mel ocula-
ribus medicamentis aptum eíTe. Expur-
gar enim, & abftcrgit vifcoíbs hserentcs 
oculorum tunicis humores. Quam ob 
rem & r e d é & mel ípirituale íuggimus 
abhocfacramento-.quippe oculare inil-
lo eft medicamentum. Mentis nanque 
n o í t e tenebras fugar & abftergit, vt no-
bis denarrát egregius Lucas euangelifta 
capitu. 24. Huiusenim codeftis conuiuij 
memoriam faciens. Etfaílum eft, inquit, 
dum recumberet cum eis accepitpanem, 
& benedixit, ac fregit, & porrigebat illis: 
& apertifunt oculi eorum. Quse pañis be 
nediüio,atque fraíHo Auguftino auto-
re eorporis, & fanguinis Domini con-
fecratioerat, vt porreftio eorundeme-
rar communio . En tibi quale mel hoc 
eft, quod in hoc diuino g'uftas conuiuio, 
Vtique quod mentis tuse oculos aperit: & 
arcana codeftia tibi referat. Ñeque fo-
lum mel guftabis iftud, quinetiam & o-
leo coelefti faxum hoc,quod C H R I -
S T V S eft ( quo vngaris) tibi fubmini-
ftrat. Quod íi miraris, vr ex perra fundi-
tLirmel,&exfaxo durifsimooleum ftil-
latur? Videbitur nanqj fortafsis durifsima 
qualiafuntpetra,&faxumliquores mel-
lis, & olei ftillare non poífe. Sed íi pe-
rra hanc &faxum h o c , C H R Í S T V M 
cíTe confideras, omnis haditatio ceíla-
bit. Qui quidem propter fuamomnipo-
tentiam durifsimis confertur, vtproprer 
eiusincfFabilem clementiam mollifsimis 
atqueblandifsimis. 
«{j Non ab rcigitur conuiuium hoc cum 
prothematedicamus conuiuium eííe pin 
guium: pinguifsima enim funt mel, & o-
IcCí. Quibusin liquoribus pinguiusnihil 
eft,&indiuinismuneribus nihil vberius, 
quam mentem noftram diuino illuftra-
tam habere fplendore, & á terrenis defas-
catam obtinere affedibus. Q u ^ (vtdi-
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ximus)duohuiuscoeleftis conuiuij mu-
nia funt. Quia intelledum noftrum il- Duo 
luminar, tanquam mellis cuiufdam ca;- nftia mu 
leftis collyrium , & aíFedum ad Deum nia' 
pofsidendum inflammar, vr ípirituale o-
leum:quod in ánimos noftrosinfundit. ^ 
^[OlimSanfonilIeex leone mortuo ci-
bum cepit, quo paftus,enigma propo- Typus exli 
fuit intricatum illud, De comedente exi- br-íu<licun» 
uitcibus:&:deforti egreíía eft dulcedo.cxpomfur* 
Quodfané aenigma,hoc facerrimum fol-
uit conuiuium.Vbi & de comedente exit 
cibusi&deforti egreditur dulcedo. De 
c o m e d e n t e f a n é C H R I S T O ( q u i vir-
tutefua diuinapanem transferc in corpus 
fuum,& vinum in fanguinem fLium,quod 
in noftri fpiritus protertur edulium, ar-
que falutare poculum) exir cibus hievi-
talis,qui ecclefiae Chriftianse confertur. 
Et ab eodem ( qui virtus Dei eft) egredi-
tur mellis dulcedo. Quippe conuiuium 
hoc dulcedine incomparabili ípirituali 
mentes fidelium affícil. Nihil enim in 
eceleíia C H R I S T I eft,quod ita affe-
¿luofé traftetur,atque reuereatur,vteft: 
hoc coelefte conuiuium. Eft enim nu-
ptiale conuiuium. Eft enim píincipibus Mattl,• lt' 
& magnatibus incelebrí vfu,liberorum Euchariftía 
nuptias,íplendidifsimis ornare conuiuijs. nuPtiaJ« có 
Sicquoquepatercoeleftisnuptias íilij fui uuuum' 
vnigeniti, hoc beatifsimo ornauit conui-
uio, vt tanti conuiuij homines alledi fuá-
uitate,& diaboli,& mundi,& carnis con-
uiuia faftidirent. Carnis etenim conui-
uium ípirirum noftrum infícir,& infir-
mar : ar C H R I S T I conuiuium, mun-
dat,& reficit. Rurfum mundi conuiuium, 
labituratquedéficit,prxrerit nanque íi- i .Corin .7, 
gura huius mundi; at C H R I S T I con-
uiuium, proficit & perficit. Poftremo 
diaboli conuiuium, fuá vafricie & frau-
dulentia nobis officit: C H R I S T I ve-
ro conuiuium, fuá luce & veritate diabó-
licas vires conficit, atque diífoluit. N i -
hil-enimperinde Satánicas eneruat vires, 
arque hoc coelefte conuiuium. Chryfo-
ftomo nanque autore tanquam leones , 
Tom.2. C 3 inquit, 
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Ixponltur inquit,fíammas fpirantcs, ab illa mcnfa concitopropercmus inceííu. PonCjait, 
Chryfofto - ( jc^;encj¿mus^terr i |3 i ies fa^idiabolo.Vti- menfam: inll:ruc(quaíi dicat) conuiuium 
que leones defeendimus ab illa ccelefti pinguiumj&medullatorum. Ñeque nu-
menfa. AEquum nanque eft, vt qui leo- dé dixit, Pone menfam, fed adiecitcon-
nis carnevefciturleoncminduat , inleo- templareinfpecula.Qmenim huiusccc-Eachar¡fti4 
nemquefe fetransferat. A t vero in hoc leftis conuiuiifuauitatepotirideíiderant, [üm.e*b 
praeftannfsimo conumio , carne I E S V vt contemplentur m ipecula oportet. Et fam cófciet 
C H R I S T I vefeimur: & fanguine po- quse íit fpecula hxc íi feire cupis, accipc.tianL 
tamur,quileo^ftille,cuiusloannesme- Eft enim fpecula h^c tui ipíius propria 
4focal.5. min i t . Vicit , inquit, leo de tribu luda, confeientia:quxfanexprobanda eft ,&di-
EtrurfumC H R I S T V Scatulus eft i l - fcutiendainprinm7vthuius conuiuij d i -
le leonis, quem lacob Patriarcha ille ce- uinx dapes, in tuum cedant profedum. 
leberrimus longcproculprsefentiens di- Etenim ííípeculam hanc non contemple 
G ^ xit . Catulus leonis luda, ad prardam íili ris exadé, coeleftis cibus toxicas tibi erit. Caleftii cí 
eÉe'4,, m i afcendifti.-requiefcens aecubuifti, vt ludicium enim tuum, i d e f t , d a m n a t i o - ^ ' ^ i 
leo. Ytique de tribu, & familia luda Do- nem tuam manducabis, & bibcs. Panif-
Matth. i , minus fecundum carnem originem du- quevitíein vterotuo vertetur in felaípi* 
Roma, i . x i t . ^afcendens in crucem prsedam tu- dum intrinfecus, lob vigcíimo. Et quan-
li t Tarran:& requiefeens in fepulchro ac- quam in hoc venerabili Sacramento, tan- . 
cubuit, vt Ico fortifsimus. Quippe diui- quam á ilumine, riuuli diuinarum gratia-
nitatis fu2Efortitudine,mortis vincula dif- rum riuantur,torrcntcmq3 continctmel-
rupi t , & mortis triumphator de fepul- lis,&butyri(iiliusnanqueeduIio,&duI-
chro refurrexit . Q u i ergo tanti leonis cefeitmenshumana ,tanquammelle de-
carne,& fanguine vefcitur,mirum nc pu- libuta, & impinguatur ranquam butyro 
tandum erit, fi leonem cocleftem induar, enutrita) carterúm fi príEÍata ipecula exa-
leoninisque viribus prseftans,leonem al- &c non cotempletur, malcdiftio illa,quac 
terum truculentum, & teterrimum ( qui capite vigefimo lob profertur, manibus 
i P«tf $ diaboluscft,quiteftantc Petro tanquam illotis verfantcm hasc facramenta torque 
leorugit, &circuit&quaentquemdeuo bit. Sicnanqueilli Iobimprecatur,Non 
rec)profternat,aiqucdeijciat? Ad hanc vidcat riuulos fluminis, torrentis mcl-
Euchariftia igitur huius coeleftis conuiuij menfam, lis, & butyr i . A t vero diligenter con-
infeftas ten accederé nos oportet, quotiefeunque nos templara fpecula hac,ftudiofe^ue cordis 
tijpu** mi infeftattentationumturba. Quandorur- noftri penctralibus di ípcdis . Si munda 
fum nos ad viam Deiabfolucndam encr- illa extirerint, & íi non indiligenter facer 
ucs fentimus, ab hac menía coelefti vires doti fuerint patefa&j, tute diuina huius 
nobis funt comparandsc:armaquefunt de conuiuij cibaria edere poterimus. Vn-
fumenda,quibus armati fine hoftili Iseíio- de fubdit, Comedentes, & bibenres,fur-
nc ingrediamur . Et vt Efaias hortatUr, gire principes. Diuinis nanque iftispa-
LocusEfai capir'2I,í)oncmcn^am^nclu^r>contcm" ftis alimonijs furgendum fané eft. Bcl-
n.exponit'. piare in fpecula: comedentes & bibentes lum nanque diaboli femper illis i m m i -
furgire principes : arripire clypeum,vel net: ideoquenoneftdeíidia: vacandum. 
vtad veritatem Hebraicamlegimus ,Vn- Non enim cibus ifte arque potus cacle- 2.ach¡Si 
gire clypcum . Admonemur ergofide- ftis,torpedini,&inertise indulger,fedad adbeilaifií 
les qui facramenti £uchariftiíe auguftifsi- bella gerenda cum virijs armar, & infti- t^au'llí ír 
ma eclebramus myfteria, vt ad menfam gat. Principum enim eft bella cum ad-
iianc,in qua pañis, & vinum, in corpus & uerfarijs gerere. Hoc autem conuiuium 
íanguinem C H R I S T I confecrantur, principes habet conuiuas, quinimó, & 
7 rJ . con-
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conuiuas principes reddit. Etenim qui ris,&íanguinisfui:quxpriusporrexitin 
menfam regum conuiux accedunt;re- edulium, &poculum, quam in pretium 
gil^uoque dignitatc fulgent. Qui er- oíFerret. At vero ipfc faginatus vitulus, 
go ad menfam regís fummi C H R I S T I qui pauló ante conuíui; fuerat ferculum 
tanquam conuiux conueniunt,vereberis crucis mox dulce, fit pondus, & feculi 
néiÚosquoqueprincipum donarenomi- pendulum in cruce pretium. Saginatus 
ne .? Ñequeenimfolum C H R I S T I fané vitulus, quia conuiuium hoc pin-
^ome funtcommenfales,quinetiamipfociban- guium eftjmedullatorum. Quid enim 
dcntespnn tur Chiífto principe . O veré ftupen- íaginatius,quid pinguius, quid medulla 
c l S S dum,& fummé reuerendum C H R I - refertius, corpore & fanguine I E S V 
tur, S T I conuiuium, quo is ipfc, qui inuíta^ C H R I S T I , quse humanam mentem 
tor eft, conuiuium quoque eíl:,isip fe, qui pafcunt,faginant,& impinguant? Niíi 
cfcas,&poculaporngit,efcaconuiuíj & manducaueritis,ait,carnemmeam&bi- oan' ' 
poculum eft. Ipfe demum,qui fe cibat, beritis meumfangLiinem,nonhabebitis 
verus cibuseft,ipfe qui fe potat verus po- vitamin vobis. Et qui manducarme, & 
tuseft. Huiusergoconuiuijdapes, &vi- ipfe viuet propter me. Quia enim ho-
na, fiquxriSjCaro diuini verbieíl:,fan- mo diabólico ilíe£i:us,&deceptus conui-
guis I E S V C H R I S T I e f t . Quaein uio,diuingpinguedinis,^:focietatis,parti 
cruce oblata funt in pretium redemptio- cipium mifit: ex hoc diuino conuiuio ad 
nis noftrse captiuitatis, & in hoc conui- eandem(quam miferat)pinguedinemre- ' 
uio confecrantur in cibum noílrísinfir- ftauratur. Et quia funeftum conuiuium Diaboli có 
mitatis. Comedentes igitur, & biben- primum illud hominem áparadifo depu- "X'chíu 
res, furgite principes, arripite clypeumj lit,hoc vítale conuiuium in paradifumin- Ai vítale, 
íeu arripite clypeos. Vítulo nanque fa- troducit. 
ginato referí (quieft huiusconuiuij coe- Adhsec,diuini fermonisPauíus Apo-
leftisve fympoíij ferculum) quid fuper- ftolusenergiam, & vires profequens fer- -
eft niíi, vt ad bella3&pugnas,cum vi - moncm,air, DeíadHebríEosquarto,vi-
tijs&concupifcentijSVeftris,vos fuccin- uumeffe,&efficacem, &omnigladioan 
gatis ?Indignum nanque eft, vtquivitu- cipiti efficaciorem , pertingentem quo-
li faginati ( qui Chríftus eft ) participa - que vfque ad diuifionem m i m x , & fpiri-
/ ftis ccjelefu fympofio, íam deinceps car- tus, compagum quoque, atque medulla-
nis defiderijs non facíatis fatis. Vtíque rum. Porro hoc conuiuium Deiverbum 
Mariftia ^ ^ R J S T V S faeinatus eft ille vitulus, in fe continet caro fadum. Conuiüium 
vitulus lagi 0 . . . . . . . . 
lutuseft. cuius Lucas mcminir,capit.decimoquin- igiturviuentium,non mortuarum dapum 
to: quem reftituto fibi filio perdito, pater eft. Efficax conuiuium, quod animam ab Eudiariftia 
occidi iufsif.vtex feftiuo conuiuio,filij aninlalium brutorum confortio, id eftj "g0^1^11* 
prodigiinpaternamdomum regreflum, brutaiiumaffeduumcommercío^adípi-
feftiué celebraret. At quis coeleftium do- ritualium íránsfert fublipiitatem: pene-
norum prodigalior homine, quem Deus tratiuum conuiuium , quia ipfas mentís 
pater fuo adoptauit muñere in filium? compagines confolidat:mentalesque me 
Aut quseprodigalitas vituperabilior qua dullas viuificat. Eft enim medullatorum 
chrift» ri9 pr^clarifsimaDei (quibusprimus homo conuiuium. Ferculananque,¿kpoCula, 
carné&fan. opulétifsimé erat pra!ditus)prodigere>& quo fubtiliora funt eó comedentem, & 
gmnem fuú proftituere diaboló niunera ? At C H R I potantem , penetrant vehementius: vr 
porrcxit m* 0 . í v *$. r. . 
mentís aü- S T V S huncreftituturusfaluum &inco contraquo craísiora,eominus in vten-
iiienta,quS lumenprodigum filiumDeopatri,con- tisfübftantiamfeíeiníinuant. Atveróft 
nisprctium. uíuiuminftruxitjnonaliudquamcorpo- huiusconuíuíjCHRISTIferculorum 
Tom.2. C 4 fubti-
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Eucharíftía f u b t i l i t a t e m r c i r c a m a S j i l l a f c i t o fpiritua- bilí hoc Sacramento coexiftere permit-
fp^ UuaTJ!1 lia eíTetat fpiritu fubtilius nihil cft. Huius tunt. Nam conuiuium hoc pinguium 
nanque conuiuij ipfejquierat conuiuium efl:,& medullatorum eft, & vini longé 
ioan»í. ipfifsimum^ maieftatédenarrans,ait,Vcr defsecatirsimi. Caetcrúm pañis ifte fru-
b a quse ego loquor rpiritus,& vita funt. mentarius, mentem non impinguat: fed 
CorpusfanélES V C H R I S T I i n h o c famelicameírerinit:&vinumiftudquod 
porrigitur conuiuio,& fanguis eius vera- vites donant fseculentum eft,& non defa: 
cifsime propinatur. At vero non fub cor- catum:quia longas fsepé ducit moras, vt á 
pulenta fui corporis, autfanguinis fpecie, fecibus emundctur.Et corpus rurfum inc 
íed fub pañis & vini oíFertur inuolucris. brians,mentem frigidam efficit.Non tale 
Corpus rurfum Domini etiam fitantum vinum eíl: cceleílis Chrifti conuiuij. Hoc 
in hoc conuiuio ík^quantum íideribus i l - enim á corporibus noftris ebrictatem, & 
latum eft: verum non quantorum mo- crapulamarcet:&ánimosnoftros,Spiri-
dum, fed fpirituum modum obferuat. Eft tu fanftoinebriat. Non talis denique eft 
Corpus & autem fpirituum in loco exiftendi mo- huius conuiuij panis.Hic enim mentes a-
fangui» do- ex loco non circunferibi. Quia cum deó corroborat noftras, vt ex fortitudinc 
íUb veVínl ^n ^oco t 0 " ^lnt i & m loci quauisparte c- huius vegetati ndcles panis,longam,& tx 
«ofpccierú. tiam toti funt. Id quod corporibus nega- diofam fatis ad terendum viam,quse ad x~ 
tur,quxfané locis commenfurantur,ita thereasducitfedcs,abroluercqueant.Vt 
vt in toto tota fint loco, & pars eorum in Elias, qui fub iuniperi decumbens vmbra 
lociparte.Corpus autem Domini,etfiin lezabelis-funcftam diíFugienstyranidem, j.Reg.ij, 
totis ípeciebus facramentarié exiftat, eft ab angelo Dei excitatus ex fomni quiete 
quoque in quauis ípecierum portiuncula, pane fubeinericio rcficiturxuius opera vi 
etfíillam minimamfinxeris. Idcirco non resrefumensperambulauit vfqj admon-
circunferibitur ab ípecierum illarum qua tcm Dei Oreb.Et fidcles quoque Chrifti, 
titatc ; & íub illis latitans, ex fpecicrum quifub vmbra iuniperi jquaccrux Domi-
tamenquantitatenoncircunferibiturjaut nicft(vtintropologica declamationc de ' 
illis commenfuratur.Etenim non hocin- cruce denarrauimus ) decumbentes , ve 
ftituitur faginandis corporibus conuiuiu, vitiorum infeftationes fubterfugerc va -
fed mentibus reficiendis. Quam obrem leant,atque fie refumptis viribus álacres 
corpus fuum non inftar materialis cibi, viamDei arripere pofsint,hoc cibantur 
fub pañis collocat forma, fed inftar fpiri- cibo pingui,qui caro Chrifti eft. Qui fa-
tualis,atque mentaliscibi. Quoniam ciba né angelorum minifterio illis porrigitur 
EccUfi i twusvemipanevitXjkintelkctiis^non edendus. Quippefacerdotes Chriftian-cómoiicos 
' vtdiftendatvenirem,fedvtreficiatmen- gelorünominc,& muñereinfignes funt,lcftlí P j * 
tcm.Opportunumigitureft,vtnonquan Mala. 3. Aííerpinguem panemeííe feri-P"18UISe' 
titatisobftringaturrepagulisjimó natiua pturadocct,&exhibiturum delicias regi- Gene. 4?. 
fibi quantitatem alioqui corpus Domini bus.Id quod lacob Patriarcha infignis il-
obferuans,quantitaiis tamen tcneri termi le filio fuo AíTer benedicens, Aííer ait,pin 
nis fub hoc facramento noluit. Cedunt guispañis eius,&praebcbitdelicias regi-
, ergo&panis,& vinum corpori&fangui bus.Atprseclarcfaciemus fiad huiusbea-
f j a " ^ ^ ni Domini, in ipfo confecrationis mo- tifsimi,quod verfamus,conuiuij panem, 
íubcofecra mentó , Quippe non corporaíem pa- vaticiniumhoc referamus. Eftenim p a -
inento cor" nem, aut vitium vinum, coeleftisiile pa- nis hic pinguisjprsebetq; delicias regibus, 
poñ&fan nis diuinumquemerum (quod ex eximia ñeque regibusfolum,imóvniueríispopu 
nUedunt"1 v"e vcra ^manans Chriftus eft, ca- lis, quod fi hsefitas, verba repete ^ pthema 
licemDominiimplet) fecum in venera- tis, &fidémihi dabis. Nam accipequod 
ait,Facict 
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ait.Faciet Dominus in monte hoc ómni-
bus populis conuiuium pinguium, conui 
uiií medullatorum.Quos olim etia hym-
nidicus ille pr^fenferat cibandos ex adipe 
frumenti,&de petra melle faturandos: 
P£alm.Sa. -yt iam fuperius expofuimus.Qá fi adhuc 
te folicitat difeere, vt pañis pinguis hic 
populos faginet, memoria repete mi -
fertum fuiííe quondam dominum lefum 
Chriftum turbarum^quíe illius veftigia 
auidé fequebantur. EtApoftolis admo-
nentibus Dominum, vt turbas dimitte-
ret,ille contra ne longo itinere fraftxpe-
rirent turba?, fi famélica: mitterentur, ait, 
Non neceííe habent iré , date vos illis 
manducare, Matthsei. 1 4 . Et panes pau-
cos,atque pifeieulos fuo imperioChri-
ftus ita multiplicauit, vt maximam tur-
bam ex opulento explerec conuiuio. 
Qupd fi tanta fiiitDomino corporum cu 
raquantaquein deferto conuiuium cele-
bre illis alendis & fatiandis parauit, d i -
gnum ne exifl:imaremus,fi animis noftris 
reficiendis, ne deficiant in via, quae ducit 
ad aí]:ra,conuiuio quoque fpirituaíi non 
profpiceret ? Neutiquam orbandus erat 
humanus fpiritus conuiuio, tanto quouis 
altero foeliciore, quanto veritas vmbra: 
pr2ftat,& fpiritus corpore excellentior 
cít. Et vtprompta tibi íit huius beatifsimi 
conuiuij maieftas,atque fublimitas, luftra 
fiplacetvniuerfa, quae rerumvniuerfitas 
Euchariflia tenet:&vniucrforum fiuc fpiritualium fi-
fuperat na- ue corporalium^ue fupremoru ,fiueme-
' diorum, fme inferiorum fuperare ordi-
nem hoc conuiuium haud dubium vide-
bis. Naturas enimtranfmutareefl:,vnum 
in alterum celeberrimus ordo:id quodjta 
in viuentibus,quam in nonviuentibus, 
experinquivoletpoterit,vt térra in ig -
nem, & ignis in terram vertitur: & pañis 
& vinum, exteraque alimentorum gene 
rainanimalium fubftantiam transferun-
tur .Atnih i l cum noftro conuiuio,hxc 
naturx opera conferenda funt. In quo 
tametfi íubftantia pañis, & fubílantia vini 
in fubftantiam corporis, & fanguinis 
v.em. 
Chrifli conuertuntur, longe tamen aliter 
conuertuntur, quam natura conuertir. 
Hsec enira corrupto pane,aut quouis alio 
alimento,in viuentis commutat fubftan-
tiam: neqjtotum, quod alimentum erat, 
cffedefinit.Etcnim alimentorum mate- CoucrHopa 
• r i n ~ - r • nisincorp' 
riainviuentislubltatiamtranrmigrat,ex domini «ó 
qua viuentia,nutriuntur,&augétur.Chrieft "«"ra; 
ftus vero etfi in hoc facro,atque venerabi ConUcr 
l i conuiuio, pañis fubftantiam, & vini , in 
propriam carnis & fanguinis transferat 
fubftantiam , fie totum in totum tranf-
fert, vteiusquodtransfcrtur pañis vide-
licet, & vin i , nihil fupcrfit, aut materia: 
aut formse. Veftigia enim horumfuper 
funtduntaxat. Qua: funt figurahorum, 
fapor,odor,color, & quantitas & gra-
uitas, & ca:tcra,qua: íubftantia: materialis 
natiui funt affe&us. Quae eó fuperfunt, 
vtconuiuisíintcertifsimo indiculo,fub-
ftantiam panis,atque vini inibi pra:cxtitif 
fe, at confecratione abfoluta corpori lefu - • 
Chrifti,fubito cefsiííe. Et quanquam i m -
menfa pañis & vini moles quotidie in ec-
clefia catholica in corpus lefu Chrifti tráf 
feratur,vel conuertatur, vt germanius di-
xerim & traníTubftantietur, vt verbo fa-
crorumConciliorum vtamur, nontamé E5Ctra & 
proinde domini corpulenta excrefcitfub nl&TdJc" 
ftantia. N o n enim fie transferuntur, aut tho.ca.fir-
traírubftantiátur,panis aut vini fubftatiaf, cSchFbrS 
vt dominico incorporentur corpori :fed ti.índecre. 
eatenus traníTubftantiatio hace habenda Euf^P35 
Si .0 1 4.&inCon 
eft, quatenus L»hnfti verbisillispotentif- ci .Trid. fef 
fimis,hoc eft corpus meu,&c.terrena pa- ¡ío,^ •13 ,Ci 
nis atqjvini fubftatia eíle áfinit. V t tuc n6 
pañis fubftantia, aut vini fubfiftere:fed ve 
ru corpus lefu Chrifti fides credat. Q u i -
bus tamen idé non afficitur corpus. Quip 
pe etfi corpori dominico terrena illaacci AccÍ£l^ntía 
détiaadfiftát,illitamé non funt infixa:fed corpus d í l 
diuina opera fine alicuiusfubftantiacfulci n° ^¿üx, 
mentopendulaperfiftunt. Quienimpo-
tens eft humanam naturam(cuius alioqui 
eft per fe fubfifterequippe qua: fubftan-
tia eft) faceré, vt non per fe, fed per ver« 
bum, & i n verbo diuino fubfiftat, itidem 


















& potcns eft, accidentibus ( quorum 
cft non per fefed peralterrum fubfifte-
rc ) hoc prxíí-are , vt per fe fubíiíhnt. 
Id quod fides catholica in hoc tantum 
diuino conuiuio celebran profitetur.In 
quo quantitates vini & pañis,quse alio-
qui á proprijs fubftantijs vehebantur, 
diuino tamen verbo operante íubftan-
tialia vehicula ceííant; Ideoque natiuo 
vehículo deílítuta 0 diuina íbíum opera 
per fe fubfiftentia in femetipfis fubíi*-
ftunt, atque vehuntur . Et quanquam 
Theologorumnonnulli iíl:ud,quod de-
narrauimus mirabile totius natura ordi-
nem fuperans, de ómnibus accidenti-
bus huius venerabilis facramenti profi-
teantur : ego lamen de fola quantitatc 
profitendum verius crediderim, cui ca> 
teris accidentibus, ccu fubftantise infixis, 
corundem accidentium diuina ope vc-
hiculum fe prazílat . Quanquam huius 
myíl:erij,qui autor eíl^ipfe confcius cft.Et 
funt fuaíiuncuke qusedam ^ quse etiam íi 
perfuadere non pofsint, demulccrc ta-
menpoííuntjhumanarque rationinoftra: 
adblandiri,vt hsec, qusenatura non ha-
bct, quinlmo repudiare vidctur myfte-
ria , non prorfus repudiec . Etcnim fi-
natura potens eft elementum in ciernen» 
tum,& mixta inuiccm conuertere, au-
tor natura Deus, nonne potentior erit, 
vt faluis accidentibus, pañis fubftantiam 
& vini, in corpus & fanguinem fuum 
conuertat , materijs & formis horum 
non fuperftitibus '< Et rurfum íl huma-
na mens rerum íimilitudinesapud fere-
ponit, fine rebus tamen ipfis, vt fimi-
litudinem domus fine domo, & lapidis 
fimilitudinemíinelapidejapudfeferuat, 
quid mirum erit, íi mentis autor Dcus 
veras pañis & vini figuras fine pane , & 
vino femare pofsit ? Potentior cnim eft 
ad veras has feruandas fenfibiles ípecies 
Deus,quam mens noftra ad intelligibi-
les, apud fe reponendas. Ñeque folum 
hace, quae diximus dúo, in hoc (acérrimo 
conuiuio (quod eft velut Chriftianae fi-
dei admirandum fpeftaculum) tanquam 
inconfueta naturas mirabilia funt. Ha-
bet enim & alia, quae non citra ftuporem 
cpníiderari queunt. Prioribus enim iam 
recenfitis hxc quse fubiungemus iunge fi 
libet. Vthuiusmagnificentifsimi conui-
uij maicftate vndecunque exequenterin 
ípeda, Dei magnitudinem & potentix 
eius indicibilem vim reuereamur, & ve-
nerabundi obferuemus. Accipe nanque 
quse fequuntur miracula . Corpus nan -
que Domini totum illud pedibus, quod 
cceli fupremos vértices calcar, totum fub 
fuis dimenfionibus quantitatiuis, ideft, 
longitudine5latitudinc,profunditatein-
tegrum huic fefcinfmuatconuiuio. Va-
leat cnim illa commentitia do£lrina,qua: 
non verctur tradere exutum propria 
quantitatc Domini corpus, vini & pa-
ñis fubintrare tegumenra . Siquidem fi 
natiuaro deponit quantitatem Domini 
corpus, itidemque fanguis, non ipfum 
domini corpus, ipfum que dominicum 
fanguinem hoc habet conuiuium,fed ho-
rum fubftantiam folum . At Dominus 
lefus Chriftus, Accipite (ait) hoc eft c-
nim corpus meum; quod pro vobis tra-
detur . Num fubftantia fola & nudata 
quantitatc Chrifticorporis pro nobis tra 
dita eft?num illa cruci appenfa? clauif-
que 'confixa?N um fanguinea fola fubftan 
tia quantitatc non affefta fundi valebat, 
in remifsionem peccatorum ? Philofo-
phorum placita confulc, & h^c te doce-
bunt illud fieri non poiíe. Subftantiam 
enim fi ípedaueris nudam, ñeque mona 
lis eft, ñeque viuenseft, ñeque diuifibilis 
cft.Iam ergo fi corpus illud domini quod 
á ludseis neci traditum eft, & fanguis ille, 
quifufusagni corpore,noftra deterfitpia 
cula,huius fercula funt conuiuij: quí fie-
ri poterit, vt Domini corpus aut fanguis 
non quanta nobis in edulium,atque pocu 
lum fub pañis & vini quantitatc porrigan 
tur f Quanta ergo nobis in hoc facro con 
uiuio porriguntur, & organis fuis atq; par 


















proprijfqne pracdita fcnfibus . Sanguif-
que Domini rubens potantium rubricar 
ora . Idquodoculoslatet noñros:quia 
íides mcritum non habet, vbi humana: 
ratiom fubferuit experimentum. Procul 
¿.Scntcnt. ergofitDurandiin quarto libro Senten-
¿111.10 9.». tiarum ^ viri alioqui difertifsimi, hoc, 
quod de hacre fcripfit, figmentum., etíi 
non aíferatur ab autorc . Et quanquam 
hoc tantum arcanum ratio non capiat hu 
mana,fenfurqueatqueimaginado xquo 
non ferant animo, magnum corpus(qua-
le domini eít quod procerum fcnbitur 
extitiflfe) fub brcuicula pañis & vini quan 
titatc rubeífc(vtpr^diximus) non íub-
inde,vt rationi nofax blandiamur,aut 
feníibus non deti ahamus, huius conui-
UÍ), autoritati & maieftati detrahendum 
cft . Quodvelhoc nomine admirabile 
cí\, quia fupra fenfum, imaginationcm, 
íuchariííia & rationem, fedem habet. Quod íi ar-
fupr*refam , ¿ ü ü m puramus & difficile creditu , vt 
tté&ratio. fantum corpus quantum H R 1 5 1 1 
né eft íirut ^ fub tantula hoftia non anguílijs coar-
«num."' ¿^atum , fed procul ab omni anguília 
ibidelitefcens fit,meminiffe oportet, vt 
noitrapromptior &:hilarior íit fides3c-
ius quod iam pridem meminimus,cor-
pus 1 E S V C H R I S T I ctiam Q 
quantum eft , non tamen fub quantita-
tiuo ícd fpintualis fubílantia? modo in 
lacrameoto hoc Tubfiftere. Etcnim qui 
fubíbmiasrpirituales condidit, qux to-
tx funr in loco , &in qualibet loci par-
te, quales non íblumíunt angelic*e,quin 
etiam & rationalesanimas, quae in pro-
prio corpore codem potiuntur exiftendi 
Corpus dni mo^0 Auguftino ad Optatum feriben-
& fanguis te aurore : quid quod corpus I E S V 
{Z{racra C H R I S T I quod diuino verbo in vni-
oter admo tate períonali coaptatum el t ,eoqüeno-
^ fpirituá m n^c vniuer^s Tpiritibus antefertur: mo-
lis. dum quoque fubfiilendi angelicum in 
hoc diuino facramento obferuet ? Quod 
fi plaufibiliora iftis quíeritas, quse men-
tem tuam vteunque abfoluant, habes 
in fpceulorum imaginibus quod dcmul-
us. Tomus. I I . 
ceatíidemtuam& excitet.Annon cer-
nís ^vt imago vna in ípeculo magno re-
íplendet? qux&inparticulis fpcculiea-
dem itidem refplendens eft. Q^id quod 
C H R I S T V S totus ( qui imago 
Dei inuifibiliseíl:)rub tota & parte qua-
uis huius venerabilis facramenti quan-
tatc fubíiftat ? Si imagini enim rerum 
vifibilium , hoc fenfus tribuir , imagini 
inuifibili , quid putas á fide tribuen-
dum ? Vtique non quod repr^fenre-
tur , vt imago in fpeculo : fed quodve-
raciter in facramento fubíiftat. Id quod 
multó príeftantius eíl:, quam fpccularis 
reprsefentatio. Cui accedit quoque, quo 
minores funt fpcculi particulíe , imagi-
nes quoque minores apparerc . At ve-
ro quantunlibet partículas facramenti 
minuas, corpus Domini fub illis conten-
tum ', non minuetur . Et demum qui 
creaturarum funciones fufpendere po-
teíl , imó & nonnunquam fuípendit:vt 
fub pafsione fuá fokm non lucere iuf-
fit, vt tenebra: ficrent fuper vniueríam 
terram , & fornacis Babylonici ignes, 
á puerili incendio retraxit, is ipfc & 
quantitatis proprium munus, quod eft 
diftendere , & circunferibere corpo-
ra , fufpendere poterit. Id quod in hoc 
facramento euchariftise mirabiliterprse-
ftat . In quo proprij corporis quanti-
tas, ñeque diftenta, ñeque circunferip-
ta loco eft. 
^[Sed iam ad alia , quac fuperfunt hu-
ius fplendidifsimi conuiui; mirabilia 
perfequenda manum admoueamus. 
Quia quantum Tropologicae declama-
tioni congruebat , tantum fecifle fa-
tis tribus prioribus receníítis mirabi-
libus mihi videor . Quibus & quar-
tum iungito hoc , quod cum reliquis 
hoc Domini conuiuium admodum ma-
gnificat. In ora nanque noftra , atque 
ftomachos noftros corpus & fanguis do-
mini ingeruntur. Ñeque tamen exco-
.quunturjaut digerunturá natiuo calore 
noftro, ñeque ab hoc akerari poííímf.ta-
metíi 
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Diludda.cS:decla.inEfai.Prophetam. ^ ^ 
metnaccidcntia Dco íupplente fubftan- braica lingua : cuius interpretado varia 
tisevicem,excoquuntur/& digeruntur. efl:. Quibufdam enim prsparatum fo-
Nanqucex accidcntibusfacramenti hu- nat: Chaldaicé vero non pr^paratum, Qíx¿ 
S í o m o * u^s ^i5 d^is etiam non ingeftis, nutri- red,quid. Et vtraqueinterpretado nomi- vcllcMíná' 
ex cuchan- ri^oteft homo. Vbi autem nutrido eí l , ni & rei germana eíl:. Cibus enim, quem 
. ftla• neceííaria eíl concoftio cibi, atque digc- Dcus de coelo príeparabat, non iniuftc 
í l i o . Cíeterum C H R I S T I corpus,non per antonomafiam prarparatus dicendus 
co ingeritur,quocorpus noftrumcibet, efi: . Quia ex nouitate fuá , colligen-
fed vt animam noftram alat: vt,mentem, tes in admirationcm ducebat, pmerca 
inquam illuíl:ret,& animum fuoamore fecunda interpretado illi apta cft , E -
vcgetet,&impinguet. Non eo rurfum in xodi. i ^. Quod cum vidiíícnt (ait) fi-
geritur ,vt alimenta cantera,quíeinfub- Üj Ifrael dixerunt ad inuiccm , Manhu, 
ftantiam transformantur noftram : imó quod fígnificat,quid eft hoc fignorabant 
potius nos in hoc coelefte transforma- enim quid cííct .Quodfi cibus illc,qui 
faS6'3 C*1 n:iur a^mCntum • Vt carbones ad ignem alendis corporibus tantum erat, á domi-
admoti in ignem tranfmutantur, & nu- no duntaxatprseparabaturjtantaque ad-
bes Solis illuftratse radijs, Solis claritatem mirationc colligebatur, vtique conuiuij 
Euchariftia rcferunt; ira & fideles qui digné hsec fa- coeleftis huius, & pra^paracio erit longc 
adre,"1611" cramenta verfant,addiuinitatis confor- maior , & admirado multo vehemen-
tium, ad ignes diuinos,ad lucem C H R I tiOr. Fcrcula nanque huius conuiuij, ipfe 
S T I aeternamfeferranfmittunt. Eíl: c- Deus homoparauit C H R I S T V S. 
nim huius conuiuij cibus caro I E S V Poíiremó enim cum difcipulis fuis coe-
C H R I S T I , qux veré cibus eíl: :&:po- nans?gradafqueDeo patri agens, acce-
tus eiufdem Sanguis C H R I S T I eft, pit panem & fregit, & dixit, Accipite Madufi 
qui verépotus eft.Ioannes. í . Cibariacx & mandúcate: hoc eft corpusmeum:hoc Jj"^*'*' 
tera, atque pocula , ñeque veré cibant, facite in meam commemorationem .Si- i. ad Cor. 
ñeque veré potum praftant: quia vitam militer &calicempoftquam cocnauitdi-1 
tranfitoriamfubmmiftrant. At huius con cens, Hic calix nouum Teftamentum 
uiuij tércula , quia vitam seternam ciar- #eft jin meo fanguine, &c. En tibi diui-
giuntur , proptereá veré alimenta funt. ni conuiuij praparationem. Verba fané 
Ego (inquit)fum pañis vitx: patres ve- C H R I S T I praeparant conuiuium 
ftri manducaueruntmannaindeferto,& hoc.Namcx pane terrenofitpaniscoc-
mortui funt, hic eft pañis de ecelo de- leftis, & ex cibo carnis, cibus fit ípiri-
fcendens, vt íiquis ex ipfo manducaue- tus,ex cibo corruptibili,demum cibus fit 
rit, nonmoriatur.Fuitenimolim cibus, vitseseternae,non natura mutatione,fe4 
quo filij Iftael quondam deferta incolen- diuini verbi opcratione.Et quis tam ftupi 
teSjpafcebantur. Q u i faporem habebat dus,qui huius conuiuij rantam non mire-
gratifsimum , quo vefecntes alios cibos turprseparationem? 
quxrcre ncceííe non habebant. Etenim il % lam vero ad id , vnde digrefsi fumus 
le vnuscxterorum ciborum omnium fa- noftra redeat orado ; & huius conui-Quintúai-
porem, & fuauitatem retinebar ^  iuxta il- uij mirabilia abfoluamus . Eft autem & "M!1^  
Nam.l!. lud libri Sapientiar .T6 . Panem de coelo aliud quintum, quodípedabiíc hoc con-c ar 
77« prseíHtiftüllis, finelabore Omne deleda- uiuium cundisreddit/enfus feilicet no-
mentum in fe habentem . Dcfcendebat ftros facramenta ha?c cementes non 
autem de coelo cibus hic per modum ni- falli. Etenim quod vifus videt, quod 
uis, aut grandinis , vt Hebrad putant. auris excipir,quod ta£his tangit, quod Scfumófal 
Appellabatur autem cibus iftc Man He- guftus guftat , fi£la non funt, fallacia ^¿m»^ 
non 












non i un t f i á vcracifsima fun^Vifus cnim 
cjuodvidcc, álbum j rotundum , íigura-
tum, verum eft. Quod auris audit Chr i -
fti verburp, Hoc eft corpus mcum, ve-
rum eft . Sapidum eft quod guftat gu-
íl:us:& calidum aut frigidum, quod taftus 
tangit,vcrum eft.Senfus nanque exterio-
TCS ifti pañis fubftantiam non fentiunt, ni 
i i per accidens Ariftote.tradcnte. z.dc A -
ji ima. Id quod nos noftris dilucidauimus 
•commentarijs. Quarcfenfuum exterio-
rum eft,erga fenfibilia ifta externa fuas ad 
miniftrare funciones.InChrifti autem 
conuiuio verus fapor, verus color veraqj 
quantitas & accidentia cactera pañis, & vi 
n i funt,etiamíipañis,& vini fubftantia 
non fubfiftant. Quod fit cogitatiua vir-
tus,cuius eft de feníibilibus iudicarc, fen-
fusve communis^panem iudicet, aut v i -
num ex faporibus cseterifque accidenti-
bus, verum fane iudicium: funt enim illa 
accidentia pañis, & vini , quse ante confe-
crationem fucrunt. Fallax vero iudicium 
eft fi ex príefentibus accidentibus praefen-
tesquoqucfubftantias pañis, & vini eííc 
iudicant:corrigendaque iudicij huius fal-
létia eft.Quia pañis &:vini cofecratio no-
ua,panis & vini mutauit fubftantias,vt 
quíe ante confecrationem erant,conr¿cra 
tionc perafta nonfint,vt Ambrofius libr. 
dcfacramentis.4.capitu. j.teftaturin hxc 
verba, Antcquam confecretur pañis eft: 
vbi autem verba Chriíli acceííerint cor-
pus eft Chriíli.Et capitul.4.fi tanta vis eft 
in fcrmoncDomini IES V,vt inciperent 
efle qua: non erant ,quantó magis ope-
ratorius eft, vt finí quas erant, & i n aliud 
commutentur ? Cuius verba referuntur 
de confecratione, diftinílione. 2. capitu-
IcPanis. Quse verba duriufculam faciem 
prefeferunt. Vidcbitur enim fortaíTe non 
aduertenti, ctiam poft confecrationem 
panem, & vinum, cum corpore domini 
coafsifterc, id ^ catholica íides refpuit. 
Quare Ambrofium intelligc, dicété,opc 
ratorium eífefermonem Chrifti^vt fint 
qua: erant,non in proprijs fubaudi fubftan 
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tijs. Pañis nanque & vinum in hoc facra-
mento poftquam acceííerunt Chrifti ver 
ba,non conuertunturin nihiljiuxtadecrc 
tumeccIeíi2e3fedconuertunturin corpus 
& fanguinem lefu Chrifti. Idcirco A m -
brofius dixit , vt íint qua? erant^ in aliud 
commutetur.Quia non aniiihilantur,fed 
tranííubftantiantur in corpus & fangui-
nem domini:panis quidem in corpus, v i -
num vero in fanguinem, quantum eft ex 
v i verborum . Verba nanque illa, Hoc 
eft enim corpus meum,pañis in corpus 
operantur conuerfionem, vt & alia, Hic 
eft calixfanguinis mei vini in fanguinem. 
^ u i operationi coniunctio,enim5necefla non ncceir» 
ria non eft:etíi facerdoti celebran (vtpec "a ex/afcr* 
v rr- . ^ ^ r metofedex 
catumviretjneceilanamputa. Cxterum pra:cepto. 
fubpanis figura non folum corpus,fed & 
fanguinédominifubeííe intcllige. Quip 
pe corpus Chriíli quod inibi eft, viuü eft, 
quare humore fanguineo pneditum eft 
itidé,& fub ípecie vini cum fanguine,cor 
pus domini fubeft. Quippefanguis, etíi 
feorfim confecretur, a Chrifti corpore fe 
iungir ur nunquam. Ob eandcmque ratio 
n e m , & anima,&diuinitas lefu Chrifti 
per concomitantiam huic adfunt facra-
mento. Nanque Chriftus fub illo delite-
fcens,veré Dcus & homo eft. 
f Eft &altcrum,quod in maximamme Sextum ,3 
ducitadmirationem. Huius enim conui- "bile, 
uijfacratifsimafercula,atquepocula,tam 
fumuntur á bonis,quam á malis,quan-
quam difpari f rudu.Mali enim huic fe MaIi &í>o-
ingerétes conuiuio,conuiuij maieftatem C U Í S Í S 1 
non la:dunt:vt ñeque boni illamaugenr. ?qual¡racr« 
Difpari quidem fruílu diximus,h^cfu- S a ^ I 
mi.Nam etfi malí facramenta fumant, & 
edant,& bibant,at ípiritum non robo-
rant, ñeque vegctant,vt boni vegetantur 
facro edulio, atque potu. V t Auguftinus 
commemorat homilía. 2 7 . in loannem. 
A t quis non mirabitur tantam Chrifti d i -
gnationcm,qui fartentia peccatispedo"-
ra penetrare non dedignetur, & mani-
bus immundis facerdotu fe vcrfari,& tra-
ban permit4t?Et demum citra diferimen 
a i u f t i s 
Dilucida.&.dccla.inEfai.Prophetam. %$ 
á iuílis, & iniuftis, fe verfandum conce- ríum;vt mens humana non capiat: tátura 
dit . Qu i & olimproditorifuo,quod ma- abeft vt fenfus capere pofsit. Quis enim 
loa». \ j . gis mireris,inter coenádum corpus &fan aíTequi poterit Chri í tum , qui á dextns 
Matth .u. gUjnem fuum miniftrauit. Et qui fácil fo- Dei fupcf coelorum culmina fedit,ad vo-
1 lemfuumoririfuperbonos,&malos, & cemfacerdotisinmomento altaribus ad 
pluit fuper iuftos, & iniuños,ipfe quoque fiíl:erc,coeíeíHbus globis elementarijfque 
(quae eft cius munificentifsima benigni- intadis corporibus? Nam etfi Gregorius k 
tas)facramenta fuá permittit,& bonis, & dicat,CGelos aperiri, non ita habendus eft Euchariftia 
.malistra£landa:iilis quidem ad emolumé fermo hic,vtputetquifpiam coélos difrd- J^J^"1^ 
tum , i f t isveróaddetr imentum.Etenim pidefcendentedomino.Scdtropuscftin medü. ^ 
Ccclt.i?; hominemeondiditliberiarbitrij compo fermonefiquidemChriftus,quiincoelis 
tem, & coram illo ftatuit facramétorum, adeft, quando fuá corporah praefentia in 
vt aliarum rerum & reftum vfum, & abu facramento latens térras illuftrat, defeen-
fum,quafi Iucem;& tenebras, bonum, & dere de ccelis, aut apetite coelos dicitur. Gr»gori«« 
malunr.refteque vtenti mercedem poll i- Quapropterfenfus omnis déficit: huma- ex?*mwr' 
ceturacternam: abutenti autem,extrema na ratio hoc cogitans languefeit prorfus, 
minatur fupplicia. V t vel hinc de diuina & firmans gradum fuum attonita, in fide 
in gerendis humanis diípoíitione vehe- decrcuit conquiefeere, non habens vltra, 
mens te fuípenfum teneat confideratio. quo^pgrediatur.Per difeurfus enim natu-
Etenim interim du vita hxc labitur mor- rales per tanta &tá immenía corporu ípa 
talis,nullo difeernieulo electos difeernit á tia qualia funt á coelorum fummis ad ter-
M«th.3. reprobis,iuftosabiniuftis,triticumdcni- ram vfque,íine mediorum contaftu in 
LHCÍC.S. queápalea5quoufquediesilleaccedatno temporispundo^vt corpus IcfuChrifti fe 
uifsimuSjquando exibunt angeli,& fe- fedeferat&in altaribusChriftianse ecele 
parabuntmalosde medio iuftorum.Qua fia:fecollocet,nequeperfequi,neque aíTe 
propter Scludas proditori,ne ipfum á cas- qui mens humana poreft. Quaíe quoque 
teris difeerneret Apoftolis,fuicorporis& eft,quod poftremó huius conuiuij mirabi 
fanguinis efum,& potum permifit.Qua- le denarrandum eft.Idem enim corpus le 
quam id quoque prxftitit,vt tanti muñe- fu Chrifti in ómnibus orbispartibus,tam 
Matth. x 3. ris donatus ludasparticipio,hominis i m - fupremis,quam infimis, tam dextris, quí 
pialiquefcerentvifcera : netantum faci- íiniftris,anterioribus aut pofterioribus, 
ñus auderet, illum videlicet neci tradere, confecratur,&fLimitur. Vbirurfum ima-
cuius carnepaftus,&diuino fanguine po ginatio híeret,du apudfevoIuitjVtipfifsi-
tatus dudum fuerat. mum Chrifti corpus non multiplicatum 
Duoaliatni duOjqusereftanthuius conuiuij ve & i n ccelo,& ininnumerabilibusterrglo 
rabiha cu- ncranc ja ¿¿fpedabilia myfteria,non infe- cisconfiftat.Porróh2ec eft huius conuiuii 
figniaprio- noris notseíunt, quam ea, quse diximus maicltas, vt ea iníemenpfocomprehen-
ribai addfi- haftenus. Quorum alterum eft, cuius di- dat mirabilia,qu2e mtelleíhis nofter com 
uus Gregorius meminit in harc verba, prehenderenequit.Pfalmographusenim Píaln». 
Quis fidelium habere dubium pofsit, vt huiusconuiuij magnitudinem denarraní, 
ipfaímmolationis horadad facerdotisvo- hoc verficulo celebrauit, Memoriam fe-
cem cOelos aperii i : & in illo lefu Chrifti cit mirabilium fuorum, mifcricors & mi-
myfterio,fumma&imafociari,vnuquid ferator dominus: efeam dedit timenti-
exinuifibilibus&vifibilibusfieri?Dialo- busfe.In hoc nanque nuptiali, &diuino19 
Cap.5 §. gorumlibro.4. Quacquidemomnia etíi conuiuio magnalia Deicontinentur,vni- luDelom-
fidescarbólicacertó credat,&profitea- uerfaque Dei,qu2e diximusmirabilia itania<iua(ii" 
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tanquím facerrimus & myftcrijs coeleíli plicia horrct :ercrna:harc vero de veniaja 
bus rcfcrtifsiaaus epilogus quida,hoc co- fecurior,quiapremia cerniteterna difFer 
uiuium í it . V t redécumpro thematc d i - ri. Vtraqueex bono proficifeiturprinci-
xcris pinguium conuiuium hoc, conui- pio;quippe altera ex Deitimore,altera ex 
uiumquemedullatorum. Vcrum non va- Dei amorc, verum poftrema longe prio-
cat á myfterio id quod olim dominus He re fodicior.Idcirco íi dominicas vis attre 
braeis iam iam ab AEgypto in promiííam ¿lare menfas,has tibi laqueas para. Agre-
terram iufsittranrmigraturis:vt agno ve- ftes funtrané,quippe qua: íunt amarulen-
Typ«ex fcerenturaííbigni,& cum azymispani- tx.C^terumillasfuauifsimasputabateíle 
E¿««!X" busjladucifque agreftibus, multifque a- ille,quiaiebat.Fueruntlachrymsemca:pa praL41. 
lijsdenarratis ritibus huc quoque mifcet, ne die ac nofte, dum dicitur mihi quoti-
vt feftinanter baculofque in manibus te- die, vbi eft Deus tuus. A i fi amas pane ve 
nenies agninisvefeeren tur carnibus Exo. getari coelefti y vates regius alium panem 
1 z.De longinquo enim in agno illo typi- tibi demonftrauit, quo viftitaturus es in 
co agni veri conuiuium9quo fideles fruun primis:qui eft lachrymarum panis,qui eft 
turadombrabatDominus.Etenimqui de compundionispanis. Hoc enim conui-
ecclcfiaftico altari agno vero Chrifto ve- nium timérium eíí,non lafciuientiu efea. 
feimur feftinanter vefcioportetjbaculum Ercam(ait)dedittimentibus fe. Eícasdo-
quefideimanibus noftris premere. Isau- nal Deus,etiam non timentibus/ed difeo 
temfeftinanter vefeitur, qui non rationis lis,homicidis,adultcris,& periuris,&c. A t 
naturalismagifterium aut fenfualia, quac hanc huius diuinij conuiuij coeleftem e-
pl^runque falluntur, iudicia expedar, fed fcam folum porrigit timentibus fe Deus. 
Iucf>ariflia cccleíise catholica documenta amas,hoc Etenim íi non timentes illam vfurpant,iu 
ftftinanter credit, quod ipfa credit, hoc diligit quod dicium fibi manducant,id quod tibi maxi 
eft comede ipfa(jiiigit>Yncje ¿iqin^fubeíle poteftati mécauendum.Horrcndumeftnanq- coc 
ea in hoc conuiuio praftare qua: diximus leftem cibum in cloacam proijeere, vt tu 
mirabilia, & multo maiora inconcufla fi- proijcis,fiin peftus tuum peccatorum co 
detenetihuncquefideibaculumfortifsi- fcium,&fordibus &fpureitijsmaculatíj, 
1 d r0r me prcmens ad menfam domini accedit, Chriftum ingerere audes.O impudentif- EucIiar i^á 
,0' & corporis & fanguinis Chri lh commu- limam audaciam,o audacem impudentia nem cibum 
nicationc panicipat.Neqj alij ritus typici cibum,quem Deus fan¿i:ifícauit,commu- f?cit atfo* 
agni funt pra:ierñdi.Apiifsimé enim huic nem faceré. Eft enim Chriftus pañis vitse tetat aCIn*' 
agni veri conuiuio congruunt. An non c6 qui de coelo defccndit:& pater fandifica-
gruitladucarumagreftiumobfoniüfnon uir ,&mifi t inmundum.Quiverópol lu- loan.io. 
ne renes pr^cindtfNunquid non cogruit ta mente hunc verfat cibumjillum comu-
quod capul fimul cum inteftinis voran- nem íácit. Perinde enim erga fandifíca-
dum íit agni f Et demum nihil abhorrct tum fefe gerit cibum hunc, atque non fan 
. ab agno vero fi carnes cius non crudas,ne üificatos, qui communia funt hominurti 
que codas, fed igni aftas edamus,&fingu cibaria. Quibus vt vefearis contemplan 
laexperiamurfiarridéthíECtibi.IlIefanc. nihilopusfado, fiimmundus,autmudus Communi» 
myfticarumladucarummifcetinChrifti fitanimus.Idquodinprimisatepríemit-Clbus 
conuiuio obfonia,qui mente compüdus, tendum eft fi diuinashas epulas guílare af 
trepidus, & amans,carne lefu Chrifti ve- fedas.Quamobré conuiuiumjquod deus 
fei ftudet.Eft autem autore Grego. Dialo fandificauit,tu commune ne feceris. Pe-
go.libr.4.cap.34.compundiogemina,a- trus,alioquimuDdus,hontbatimmun- Af to . i» 
Duplex có S1132 ^J110"5 cft,alia qua: amoi is.IUa la dis & c6munibus,etiá dei oráculo admo-
Mtio. cayrmasfundic;quiapeccaticonfciafup- nitusvefci:&iu alioqui immundusmun-
dirsima 
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difsima Chrifti carne vefci non times ? crunt. Quamobrem Hcbrais, quibus ab 
Müdifsima eft Chriftrcaro, at te non mu * AEgypto exitus promptus erar, fuccingé 
dabit,niri mudus tradaueris domini hxc das renes dominus iubet. Quare memi- ^ \ m ' 
myfteria. Na maculaspotius augebis:tan niííc oportebit,hoc conuiuium viaticum curviaidj 
tum abeft vt emundes.Eft enim pañis vi- cflc conuiuium. Vnde iam iam commi-eñ ciI)«. 
tse.Atcibusquiuisviuentiumcibuseftmó graturisguftandumChrifticorpus porri 
loan. 10. mortuorum.Euchariftiaigitur cibusvi- gitur.Iteraütemfafturispañis¿cvinipr^ 
uentium eft.Ego veni (ait dominus) vt vi cipuus eft commeatus. Et nobisiter cüm 
tam habeant,&abundantius habeant-Süt Eliain montem DeiOreb fa£i:uris,corpo j.Reg,!,. 
Su«rd5fucn^m^acramentaquídam,quxcoinftitu ris & fanguinis domini diuinus neceíía-
mortuorü tafuére,vi vitamhabeamus.Qualeeftre rius eft commeatus. Grandisenimreftat 
euchariftia penerationis & renouationis lauacrum, via,&monsDeiaccIiuiseft,&niíipafti 
t.um eTsT- & clancularis confefsionis facramentum. hac coelefti alimoniafuerimus in via deíi 
cramcntum ^t qU0 J fynaxeos eft facramentum, ciemus.Eft enim mons hic monspinguis, Pfata.é** 
do' « i l m " eó eft quo abundantius vitam habeamus. mons coagulatus,mons in quo benéplací 
mortuos vi Eft e n i m hoc facramentum pinguiú con tum eft deo.Quaproptcr &pingui &me erua* 
uiuium: conuiuia autem viuentiam funt, dullato egemus conuiuioivt montem do 
non mortuorum. Quod vero nónunquá minipinguem(qui vita íeterna eft)confcS 
ctiam vitam donat, bona íide accedenti damus.An non monspinguis, & coagula 
adcoeleílemChriftimenfamjiilud non tus cft ille mons, vbi dabit dominusiníi-
cft huius conuiuij inftitutum, fed diuinx num fandorum .fuorum menfuram' bó-
miferatióis eft^ qux noftrx infirmitati fub nam, & confertam, & coagitatam, & fu-
venire diuina íua ope dignum ducit. Id pcrefflucntcm? Lucse. 6, Si igitur ad pre-
quod fcholafticiTheologi peraccidens miahaecpinguifsimaj&confertifsimara 
tradunthuic accederéconuiuio.O dulcif piendumeftnobisiter,qualiviatico nos 
íimar,tametíi agreftes.laducxj ó bcatifsi- putas pr2eparandos,nifi pañis coeleftis via 
mumlachrymarum noftrarum ex com- tico.VndeDiuusChryfoftomuslíbro.í. NoMndu», 
püftioncdeíiuxum, quod fuá aufteritate, Dialog. de Sacerdotio. Oculatuquenda cf,ry^o-
& amarulentia animi nDftrifordes,abfter denarrat teftem, qui huius ait viaticipar-
git,&coeleíliChrifticonuiuio dignum, ticipesinconfcientiamundaanimam ef-
conuiuam , rcddit. Quando opipara a- fiantes, ad ¿ethereas receptos fuiííe fedes, 
apud homines conuiuia parantur, conui- angelicis conflipatos militijs. Et Diuus 
ua? ieiunos deferre ftomachos curant, vt Gregorius.4.Iibr. dialogorum non femel 
fe iogurgitandi optimis quibufque cibis íi fandorum quorundam relatis vifionibus 
nefaítidio íit copia. Chriftus igitur opi- teftaturidem. Iftud eft igitur fuccingere 
ma carnis^ fanguinis fu i iahoc facramé veftes lumbis hserentes/vt quado híec ccc 
to conuiuia parat. Vt ergo tantis ferculis, leftia guftamus conuiuia, memoria reco-
tantis tamqj defoecatifsimis frui poCulis lamus,iternobisinmanib9eíre;vt admo 
liceatjieiunandumtibieí^ávitijsjfubau- temdei,quemdudumdiximusproficiíca 
di, & peccatorum inquinamentis. Porro mur.Etpro tanti itineris cómeatu corpus 
accuraté laíiucarü eduliu,& renes prf cin domini nobis exhibcri. Quamobrem ve 
gendos admonet dominus & euangelico ftium Iaxitascohibenda,icleft,feculi fuper 
oráculo itidem admonemur.Sint(ÍRquit) flua refecandafuntvniuerfa:vt-ciim Pau- f AllTi ^ 
lumbiveftriprsecindi&lucerna: ardctes lodicamushabentesalimenta,& quibus 
in manibus veftris.Eft autem adornantiú tegamur,his contentifumus. Nihilintuli 
iter fuccingere lumbos. Difcindis nanq; mus in hunc müdum:haud dubium quod 
laxíe veftes itincri arripiendo obftaculo ñeque auferre quidpoííumus. ItaPaulus, a£fCor;;, 
lumbos 
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lumbosfúos prxcingebatjVt currens iníla 
diofecul^dunfsimisqj agonibus cuvitijs 
AáPíiiIi.3' agonizans,adpropoíitü vitsexterng bra-
uium expcditifsimé properaret. At ve-
ro diuinaindicantoracula caput agni cu 
inteftinis deuorandum. Eíl auté ccclcíise 
Hírtticirci ChriftiansecaputChriftus.Fuerutautem 
jdúturquia hsercticijquifub velamento panis,& vini 
«pS&pc Chriftum latere noluerút.Etifti neqj ca-
dibus dcuo putneqjinteílinavorant. Euacuatienim 
íunt á Chnfl:o;& á gratia eius exciderunt: 
ad Gal. ^ .qui venerabilc euchariftise facra 
meru á corpore & fanguine Domini eua-
cuanr.Et quia nudú eííe íignu corporis,^: 
fanguinisDmfafsifantj nudabuntur qui 
lilis fufFragatur coeleílis huius couiuijfru 
loan.í. ftu,quivitaxternaeíl. Quaíi vero Chri-
ftus nó doceat,lioceft Corpus meü. Pane 
fané accepit?at nó pane vocat acceptu/ed 
OEcolam ^ corpusfuú .Phanatica igit OEcoIapadij 
das&Lathc ^nkíüge.AVij vero caput coedut myfte 
t u , ztque ri; huius,atintell:ina reijeiunt, vt hserefiar 
Bcreganus ^ ^ ^ Q ^ Cuni fuis familiaribus.Chri 
ílum nanq-in facramento hoc eííe faífus 
cft:vnde caput deuorat. At pañis íubílan-
tiam,&:vini,coadeííe corpori Scfanguini 
Domini cÓtédit, quareinteílina Luthe-
rus no deuorat,vt neqj Berengarius deuo 
Decófccra. rauit.Quefub LeonePapa. j . Vercelléfc 
há¿^s. damnauit conciliu. Et redé intima huius 
quifub Ni facramétimyfteria^inteftinavocare ani-
íno'dfm moeft .Ná inteftina , animalium intima 
naturcond funt.Nos ergo diuina reuerentes iuíía no 
TufoflT ^ corpus,& fanguine Domini fidelium 
fub Grcgo* veré eííeeduliC^&poculujCofiteri cóftrí-
Scptira0, giraur, quin etia & caetera fufpicere om-
nia^qu^erctulimus huius cóuiuij miranda 
myfteria reuereri, ScobferuareScquam 
máxime in oculis habere oportebit, vt ca 
put agni cu inteftinis iuxta Domini iuíía 
deuoremus.Neqjminusá myfterio grá-
divacatquoddeagno illo materialime-
Bxotl.x:, m o r a t j C u i u s afsis igni carnibus cuazymis 
panibus vefci madabat Deus. Aíía em A-
rift. 4 . Meteorologicoru trad ete tex, co. 
a4.fuperficietenus,&incute arentia vidé 
tunintrinfecusautépinguiorafunt, &íuc 
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co vberiora.qua decofta.quse maeis exi^ c 
caíunt.Huiusautecouiuij Dominicircr- et¡am fifca 
cula,etfi fuperficiéareteoftédat, quiapa rit3US 
- n • i " - - T -o - - cernatur fi 
neQculisnoitnsoDijCJutnudu3(X vinunu ¿C1 ^ p¡n 
dum;atveró fidei oculis penetra fercula^ guifsimaeft 
difpicepoculah2ccracratirsima,corpus,& 
fanguine lefu Chrifti intro fpeftabis: pin 
guediné coeliomné, diuinasq- medullas 
inuenies.Efl: enim conuiuiú pinguiu,con 
uiuiu medullatorü.Plus condit etcnim in 
receííu,quá in fronte promittat.ln fronte 
enim panem^Sc vinum intuetibus pollice 
tur.atinpenitifsimisreccfsibus corpus & 
fanguineDñi abdit.In cortice arefeunt co 
uiuia hsec: quippe vfualia funt quse offeru 
turjquscnimirumvetrem folum pafcerc 
poí íunt . Ná efea vétri,& véter efcis:hunc « C o . ¿, 
& has dcílruet Deus. At vero íi medulli-
tus intima couiuijexquiíleris huius, qua: 
métércficiunt,qu^ intelle6i:um illuftrát, 
quse Chrifto D ñ o nos incorporát, & co-
pulant,vt Eugeníus.4.in fuo decreuit de-> 
creto haud dubiu inuenies.Comedéda er 
go eíl: Chrifti caro igne aíía. Quiaquan- Euchariftia 
quaextenus in íacramento cibum vetns eft^nufl^. 
prsefeferatiinteriustamen cibusmetis ve 
racifsimus eft.Vefcéd^ quoq- funt carnes 
igni aííar.quia ad altare Dñi ignem chari-
tatis, qui non detulcrit, fruftra & temeré 
accedit.Quapropter & teipfum proba, fí 
inimicos odio habes:&: multo foedius fí a 
micos infenfos credis. Q¿od f i ta létcrc- Euchariftia 
perias á Dñi conuiuio greííumcontine, "b ^ f d i s 
gradum fíge, abftine ab efu &potu pañis & odiofo. 
CC£leftis;& vini. Atprimuin memoria re-
ducitOjquod apud Matth.c j.tibi Domi-
nus obferuádu tradidit. Si ergo(inquit)of 
fers munus tuu ad a l tare^ ibi recordatus 
fueris^quia frater tuus habet aliquid aduer 
fum te,relinqueibi mun9 tuu ante altare, 
& vade prius recociliari fratri tuo:& tune 
veniés offeres munus tuíí. Si ergo munc-
f a,qu2e quilibet fidelis Deo placado eft o-
blaturus Deo ingrata,&: iníipida funr^oa 
reftituta primu fratris iniuria,& oíFerenti 
n5 funt^ficua: quid tu arbitraris defacra-
tifsimis muneribus, donis, atqj facrificijs, 
Tom.2, D qux 
Düucida,& decla.in 
Eucliariftia qux 'in a|tari Chrifti ofFerutur ? Sic enim 
munus&do i r - r -n TT I 
num «ft. eccleha in luo canonc illa vocatiHsec do-
nafhxc munera,h^c fanfta facrificia. V t i -
que etíl Deo femper íí nt gratirsima,quia 
corporis ¿éfanguinislefu Chrifti runt,cg 
teru oíFeréti profutura n5 funt, íi iniurius 
accedit^filsefo fratrepacis cóuiuio fe ingc 
rjt.Quienimfieripoterit vt amarulento 
palatofauus mellis huius couiuijfapidus 
íit?quífiet,vtinimico animo huius c6ui-
uij c6munio,atq- reconciliatio(qu2e Chr i 
Ante eucha ftusell:quifecitvtraqjvnu)proficiat? Ec 
nftiarconui e r i i n i ^^^1^35 aeris CÜ fratre , & 
uium euo- i , , • n - • . 0 
mcdum eft C^nnlTÍi,quifoIuturus inimicitias De i , & 
odmm fra- homin u in müdú venit.fumere tetas i N i 
hilrecolisúmó^pfundatepremit obliuio 
íiiniraico tuo noparcis, & Chf um D ñ m 
( q ^ i e in cruce pedes tibi & inimicis alijs 
pepercit)í cibu tuü capere audes.Si ergo 
pedus mu fratris amore friget j charitatis 
fraterna? igné tibi c6cilia:c[ frigus hoc ate 
depelIacDilige inimicu tuu:& tüc dem u 
ofiferre poteris mun9 hoc beatifsimu cor-
poris &: fanguinis lefu Chf i,vt tibi ad falu 
té^pficiat. Ardices^Sacerdotis eft offerre 
mun9 hoc,n6 alioru fideliü:& veré dices. 
Euchanftia Sacerdotalis nanqj funñionis eft muñera 
bus offertur 
h^c diuina deferre atqj offerre Dño .Nih i 
lominus tñ7& omniu fideliü eft, vcl ccclc 
íig totius fimuloíFerrejVt ex canone facro 
difces,in hsecverba.Pro qbus(ait) tibi of-
ferimuSjVeljQui tibi offerüt.Ignis deniq^ 
ad purú excoq.t oia. A d puru ergo exco-
Canonisver queda funt vitia nfa,vt tati couiuijfruftus 
ba exponQ ^ ^ ^ Q ^ ^ ^ ^ Q ^ nobis perfiftat. 
^[la vero quia egregia multa (nefcio íi e-
gregié)de fublimitate huius cóuiuij abfol 
uimushucufq^quid fupereft,niíi vt tanta 
conuiuij maieftas,métes noftras-in fuas ra 
piatlaudes,inilloqjfixaatq3 fuípenfa coi 
dateneamus noftra? Etenim vbicorpus 
Lucfí y*4* cft,ibi erut & aquilse.Quare in hoc conui 
uio cu corpus Chrifti íit,quid fupereft n i -
fi vt fanftorü agmina, qui táquam aquilas 
SaníH fug funtvtpineuediné&medulla huius coui 
eunt mcdul 1* . . . n « r -
Urneuchari ui) íuggat,pernici huc le volatu conrerat. 
. Conuiuiu naq- hoc amicoru Dei non ini 
EfaLProphetam^ 
micoru eft.Etenim femel Chriftus in ara 
crucis pro inimicis immolatus eft, vt i l lo-
rü piacula detergerer.femel quoqj hoc c6 
uiuiu caena fuprema amicis vegetadis fuis 
inftituit,eidéqj vegetationi quotidie m i -
niftrád^,idé celebradu femper couiuium 
iufsit.Hocfacite(inquit)inmeá comcmo 
rationé.Quare ¿fponfa Chrifti ecclefia 
tati conuiuij memoria exultas^celeberri-
misilludprofequitur laudibus dicens^O 
facrum c6uiuiu,vbi Chriftus fumitur5re-
colitur memoria pafsionis eius,mens i m -
pleturgratiaj&futurae gloria nobis pig-
nusdatur.Et mérito hasdecatatlaudesma 
huius cóuiuij edulia,caro Chrifti funt; hu 
ius conuiuij pocula vino ilio funt infufa cu 
ius Salomólibro fuo caticorum memoria 
fecit. Vinumfanéoptimujdignu diledo 
meo ad potádu , labijsque & dentibus i l -
lius,ad ruminadú.Eft enim vinü dilefto-
ru,quos inebriat folos.Caeterü ruminadu 
vinu:id quod in vino hoc íingulare eft,rc 
liqua náqj vina no ruminatur.Ruminatio 
enim folidoru eft ciborumo liquidorü v i 
noru. Porro vinu hoc fanguis lefu C h r i -
fti eft. Q u i priufqua potadus veniat,rumi 
nada eft potatis confciétia: difcutienda fu 
mentís mens.Ná vinü optimG,&dignum 
diledo,optimos quoqj & fibi dignos mo 
res amat.Hoc igitur iuftifsimo nomine fa 
crü appeJlatur conuiuiu:fiquidé fidelium 
eftfacrarefeítio.Sacru rurfum quiacoui-
uas,quos exigir facrat, atqj íandificat, & 
fa^ratifsimos angeloru choros,fibi tanti-
íperdu celebratur coadíiftentes,& vene-
rátes habet,vtChryfoftomuslib.5. defa-
cerdotio & Greg.4. dialo.tradidcrut.Sa-
cru itide couiuiu, q3 no folü fideles vege 
tatviüos3á malo retrahit3c6fortatin bono 
&ad virtutum &gratiarum illospromo-
uet increméta:vt Vrba .4 .& Eug.4.&Clé. 
y.veraciter docuerut.Lege decretu Eug. 
4.&Clem.dereliquijs ¿kvenera.San. qua 
ia indicauimus. Non folu ergo fideles v i -
uétesiftis(quibusdiximus)pr2eclarifsimis 
ornatmuneribus,quin etiam fubíidio eft 
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pultarunt,quospurgatoriasille jgnis 
huc cxpiat,& luíirat.Iftis couiuiü hoc ma 
ñus auxiliares prsebcr.IIlis enim fuffraga-
tunvt qui per longa téporü interualla poe 
ñaseflentlaturi huius diuini conuiuijad-
iuti fuíFragio, citíus á pcenis abfoluantur* 
Eteiñ in eccleíííe catholicas altaribus quo 
lidie pro viuis,atc|3 defunftis fidclib9 cor-
pus,&fanguis Icfu Chrifti iugitcr3& á pri 
mordiali ecclcíi^ exordio offertur, vt ve 
nerabiles ccdeCixprifciq- parres, apené 
infuiscodicibusteftantur. No enim folü 
Legé' fi 1¡ ell: conuiuiii hoc facramétüjquod fumen 
K"? lTAc tibusprodeft:fed efl: facrificiuquod & n6 
nenfcmiib. fumcntibus prodellepotent, quales n-
^ l ' f l deles defun^ifunt. Efter^ofacrumimo 
bentem Ce Scfacratilsimu couiuiu hoc, in quo C h n -
«íio fratn. ^us fumjtur ;n qUO yitalis memoria mor 
Í . defaccr tisChnlhrecoliturimensqjimpleturper 
n^íibdc'cc ^occouiuium gratia-Quapropter eucha 
ckfoi .Hie ri/li^noméilliinditum efl:7quod interpre 
rar;c^íí' rarurbonasratia. Interprseclarifsimas na 
uú Grego. q;jL>eigratias,quibushumanumdonauit 
in üb. dialo ^ e n u s y huius conuiuij gratia numeru ha-
goruin.4.c. [j^^jocQíjsja^cens er^ ¿evirgine Deus 
Quiclfibivc homini fociú fe exhibuit,vt & moriés hu 
]itíioc no j - - ' • ' r n.- • o-• 
men eucha redeptionis le pretiu pradtitit:& m 
ríftia. hocconuiuiofein cibum &potu benig-
nifsimeconfert.Num gratia hac minimé 
faciéda duces,quod vniuerforu conditof 
corpore fuo,&: fanguine fuo, te homucio 
né,& pafcat,& potet ? num amoris vehe-
métiaJ& feruoré,& dulcediné tata vnqua 
legifti,aut audiuiftijYt is,qui amat fe in ci-
bum vertat amati,quo amatusipfe,& ala-
t u r ^ vegetetur.?Neqj fat fuit Chriftofan 
guiñefunderepro hominibus, fed adie-
cit fui amoris ardétifsimi infíamatifsimü 
& perpetua indiciu-.femetipfum inalimo 
nia fidelibus prseftansme fortafsis(qu2e eft 
humana negligétia & diuinaru reru obli-
uio) fi non quotidie conuiuio hoc codeíH 
crucis &mortisfuie memoria refricaíTet, 
redéptionis humanse pretiu aboleretur. 
Idcirco fe przefenté fub ípeciebus facramé 
talibus ecclefise ftise femper exhibet, vt 
monis fuíeviuificíE memoria nullatenus 
frigefcat,aut obliteretur á fidelibus cordi- ' 
bus.Proptereaqj & hoc cóuiuiu iníli.tués 
Hocfacite(inquit)in mea comemoratio- *' Cor•u, 
né.Quippe conuiuiií hoc dutaxat viuacif 
íimu,& expreffifsimü monis Chrifti mo 
numetum eft.Vnde in cseterorCífacramé 
toru inftitutionibus nufquám legimusver 
bu hoc Chriftum adieciííe, Hoc facite in 
mea commemorationc , vt de baptifmo 
aduertere poteris &c. Vt vel hinc iam di-
fcas quata fit huius conuiuij virtus, atque 
maieftas,qu2e potes eft homüculos mife-
rosDeocopulare,atqjvnire. Qusevnio 
quanta fit ille folú nouitjquiilla intimé o-
peraturinnobis.Quaquámmihi(idquod 
quibufdaplacuit)perfuafum n6 eft, corp* 
& fanguiné Dfii naturalé vnioné cu fide-
libus ederitibus &potatibus habere.Por-
ró vnioné, atqj vnitatc ego fateor, quam 
veritatismagifterdocuit loan. 6. Quima 
ducatmea carné,& bibit meu íanguinem 
in me manet:& ego in ilío.Qupd Paülus. 
i.ad Corin. 1 o.Exponés,inquit, Qupniá 
ynus pañis, & vnum corpus multi fumus, 
omnes qui (autvt litera corrfcdior habet) 
Na omnes de vno cálice , &: de vno pane 
participaraus.Et ante hsec verba alia prx-
miferat,Calix benediftioniSjCui benedici 
mus,non ne comunicatio íanguinis Chri 
fti eft?&panis qué frangimus none pañi-
cipatio corporis Dominieft? Qu e^ verba 
vnitaté fideliu cum Chrifto cálice Domi 
nibibentium,&panem Dñi comedétiu, 
plané demoftrant.Itéqj & fídeles hoc par 
ticipantes cóuiuiu habere vnitate mutua, 
ex eiufdé participatione conuiuij perípi-
cuédScent. Vnde dúo muñera eiufdem 
prseclarifsima tradütur, & fídeles fociare 
Ghrifto,eofdemqj nexu diuinse charita-
tisfociariinuiccatq-copulari.Hgcautem Corpu» Do 
focietas,6¿ copulado, non natura eft fed »^¿«g« 
gratiasqua: natura fuperat.-Igitur per hu- curaclmu 
iusc6uiuijfacratifsimafercula,diuinaque nipantibus 
pocula, Chriftusmanetinnobis,&nos "a°n*x 
in Chrifto.IIle quidem in nobis, quia per 
hace mes impletur gratia,& futura: glori.9 
nobis pignus datur.Nos vero in iIIo:quip 
Tom.2. D a pein 













L ü c . 15. 
Dilucida.& decla.in 
peinhoccoelefHconuiuio praefidia funt 
fidelium tutifsima Nam ipíe elixir, qui co 
uiuium eíl: hoc^ego vohifeum fum vfquc 
ad coníummationéfeculi. ín hoc conui-
uio arma funt fidelirsima,atqj lucidifsima 
quibus tenebrarum principes depcllerc 
&exrerrereporsimus. Inhocviaticü eft 
noñrx peregrinationisj comeatusq- coc-
leílis.In hoc fi pedora chriíbana frigenr, 
ignisadcfl:jquoincendantur5&inflan) me 
tur.Diuinitas enim,quce hk per hypoftati 
cam cum Chrifto vnionem adeft/pecia-
liori quodam modo?quám In c^teris crea 
turis,ignis ardentifsimus eíl, qui algentia 
amantium pedora ardentifsima reddir, 
vt in Deiit.c.4.te Mofes docct.Deus tuus 
ait.ignis confumés eft.In hoc ü duriufeu-
lainfratrumleuandas miferias geñasvi-
fcerajOÍeum habes^uo molleícant &blá 
dioraefficiantur.EftcnimprsEfentirsimus 
ChriRus,qui vnftus cft oleo lartitiar: pra:-
participibusfuis. Vnde &nomen traxit. 
Chriftusenim Grxcé & Mefsias Hcbrai-
cé^íl-vníius latine.Rurfum in hoc conui 
uio íi aridum geris animum,& deuotionis 
diuinar afymbolumjbutyrum habes, quo 
impingueris. Vtenim olim Abraha Ge-
ne. iS. angélicos habens conuiuas vitulu 
tenerrimum &: optimum,lac & butyrum, 
reficiendis cóuiuis porrexit:&Dominus 
quoq^ íidelibus fuis femetiprum cxhiber7 
Efaí.Pfophetam. 
quivitulus eílilíe faginatuSjtenerrimuSj 
& optimus.Saginatus quidcm,quia de pie Ioan 
nitudineeius omnes accepimus(cfi:cnitn Mattij/ii, 
plenus gratÍ2e3& ventaiis)tenernmus vc-
rojquis ipfc dixit^ Difcite á mequia mitis 
f u m ^ humilis corde.Poftremo optimus 
cfl:5quia Deus verus,& homo e í tAt vero 
vitulus hic butyrum codeíle habet, & lac 
(quseparuulorum funt alimenta) quorüa 
paruulos ideft poenitentes áfuo ccEleflí 
non arcet conuiuio/cd lachrymantes, & Panitent« 
fuá errata defíentes hocconuiuio pafeit, ",c.hariftia 
&corroborat. Modo lac veterisvitxpos 
nitendo euomuerint. Ablaftatos enim ab 
hoc laíte conuiuas amat Chriftus. V t eiñ 
quondam Abraham indie abladationis 
primogeniti fui Ifaac, grande parauit con 
uiuium:ita Chriílus conuiuium hoc pin-
guium,atq- medullatoru,abla£tatis á mü-
dano lafte parauif,& inftituit. E l demum 
vtad vmbilicumfuum tropologicam de 
clamationé hanc deducamus,delicias om 
nescocleftesin hoc facerrimo conuiuio, 
habet catholica eccleíla collocatas: orna-: 
metaqj fuarü omniu virtutú,& charifma^ 
tüornniu fuoruincreméta,quoufq-ad i l -
lud aeternú«c6uiuiü accedat, vbi reuclata 
facie,gloria Dñi clare fpeculabitur. Qua 
De' nobis donare dignetunvtqui nos un 
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Dilucidado in Caput vígefimumfextumEfaia?, 
iVJD l E i l U ca»tdhitur.*)Cl 
puthoc de cocleftibus illis 
prxmijs, quaí ranftiin car-
ne mortali degentes, expe-
íiant modo,& fruentur tuc 
quando plena immortalitatc rcucfticntur 
intclligenducft. 
Idcírcopofttra- In dieilla canta-
¿latumiudicijíi bituracanticum 
naIis,quodcap^ -n i j r 
tibus proximis utudintena lu -
prophetico fty- da. Vrbs rortitu 
lo vates diífer-
uit nofter , in hoc. t 6 . beatitudinem 
confummatam ,qu2e poíliudiciumillud 
fangos manet, exponit dicens, In dic i l -
la cantabiturcanticum iftudin térra l u -
da.Et quia canticum illud nouum erit,no 
ui quoqj librihuius fecüdiinitiumfecit* 
Pfíl.ijtf. Canticum nimirum nouum , quod exu-
les i l l i Hebríei cantare in térra aliena,Ba-
bylonica fcilicet nequibant. Etenimtan 
tifperdum in hoc exilio fandiagun^can 
tica quidem & Pfalmos incordibus & vo 
cibusfuisDeo períbluuntjVerum immix 
ta gemitibus& lachrymis, quiafpiritus 
eftjquipoftulatpronobis ideítfacit nos 
poftulare gemitibus inenarrabilibus* Et 
cxilij huius detrimenta ille gemebundo 
cántico celebrabat,quiaiebat, Heu mi -
hi,quia incolatus rneusprolongatuseí]:: 
habitaui cum habitantibusCedar: mul-
tum Íncola fuit anima mea.Tuncaütem 




fanftorum ruorum^antlcum crit nouum 
non inftarturturis, qu*e contoralis orba-
ta folatio gemitum cántico mifcec fuo¡ 
fed ketabuntur coram Deo,í icutquil íe-
tanturin meííc Í & íicut exultant v i g o -
res , capta prarda. Canetur autem hoc Ef*,,# 
canticum D o -
dinisnoílrseSio mino in térra l u 
faluator, pone. «ía, quaecftcae-
1 leílis patria, qua 
t u rm ea murus leo ^ dc t¡íbu 
S e antemurales ludafanaisfuis, Apoca.5j 
fanguine para-
uit fuo.Et germané térra luda appellatur; 
quia eíl térra laudantium & concinen-
tmmDeolaudes: quiconcentusconfef-
fio quoque in feripturis dicitun Quale i l -
lud eíl:,Confitemini Domino , quoniam ?f»li'^ 
bonus. ¿kc* Beatorum autem híeceruni 
otia,ifl:2e feriar perpetua?, Deo laudibus o-
tiari. Beati(inquit) q u i habitantin domo P^.8$« 
tua Domine : in fécula feculorum lauda- 3 4l'*J 
bunt te.Et rurfum,DirupiiT:l vincula mcaí 
tibi facráficabo hoíliam laudis . Tunce^ 
nim m u n d a n i s ó m n i b u s íaníH abfoluti 
vinculis,expeditas Deo r e d d e n t l a u d e S é 
Qualeautemcanticum er i t accipe^Vrbs 
fortittidinis noflrx S¿ónjftlüdtof ^onetHr 
inea , murus & ante muraleth)^{ktmm 
cocleftis illa patria inflar fortifsimíe vív 
bis, cui loan.in Apoc.ilíam.capit.2 i.cort 
tulit. Vtique fortitudinisvrbs,quia ílabilis 
seterno eritjhsec efl: fandorum fortitudo» 
Militibus enim pugnantibus nihil vire$ 
T o m . i . D 3 i u 
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itaadditvtcoronx ípcs. Hsec enim eft, 
qux iaboribus etiam durifsimis fubeudis 
humeros prxftat. Et in nauigantibus fpe-
ratus ralutis,& quictis portus, maris peri-
culaconfolatur. Ita6c coeleftibus militi-
bus,& munda-
num hoc marc A p e n t C a p o r t a S , 
traijciétibus c a & i n g r e d i a t u r 
Jcitis patnaepor . , ^ 
tus,atquecoro- gCIlS l u l t a , CUlto 
na folatio funt, d i e n s v e r i t a t e m . 
& robori: in - Y c t u s e r r o r b a-
ñar vaccarum i •. r i • 
illarum , ge - b i ) t : l c r u a b i s p a -
mendo^redota- C e m : p a c e m , 
men tramite ar» 
i . » . eg . í . cam Domini férant. Sion diftio redun-
dar in Biblijs noftrisiquia ledio Hebraica 
illam non habet, ñeque Hicronymus le-
git.Quod vero fubdir,Saluatorponeturin 
ea5 vrbisfortitudinem explicar. Etenim 
muro7& antem ürali vrbes cingutur, quo 
munitifsimíe finr. QUÍE ergo habet falua-
torempro muro,& antemural), ab omni 
hoftiíi iniuria tutifsima erit, iuxta illud 
PfaImi,Non accedet ad te malum, ñeque 
flagellüapjppinquabit tabernáculo tuo. 
Altifsimum enim Deaspofuit refugium 
fuum. Ule ergo murus eft ciuitatis huius, 
qui cognofeit oues fuas, & oues fuíe cog-
nofeunt illum, ¡k nemo rapiet eas de ma-
nu fuá, quia potentifsimus eft Chriftiani 
gregis defeníbr.Gemino autem muro ci 
uitas híEcfortifsimo cingitur,vt tutifsima 
ab omni malo credas.Etenimdiuinitas & 
humanitas Chrifti murus funt huius vr-
bis, & antemurale. Dúo híec fortifsima 
& máxima funt. Quia magnus Domi-
nus & magna virtuseius,& fapientige-
iusnoneftnumerus. %^4peyite.*) Vrbis 
coeleftis fortitudinem deícripferat: nunc 
vero ciues vrbis, quales fint oftendit. 
Sunt enim gens iufta : quibus referan-
dasciuitatis portas, vt illis ingreílíis pa-
tear dicit. Hsecnanquevrbsfeculismul-
tisobdita & claufa feris erat: quoufque 
afcendens Chriftus in altum captiuam 
loan.io. 
peratiuurn pro 
indicatiuo ( qui 
mos propheti-
cus eft) ideft a-
perientur por-
tas fub Chrifto 
Hebr.^. 
Efal.Proplletam., 
duxit captiuítatém , & intróiuit ferriel 
in fanLia,a!tcrna redeníptione inuenta. 
Chriftus ergo eft,qui aperuit huius vr-
bis portas :<k claues aperiendi Apofto-




ftis in Domino 
in feculis aeter-
nis5in Domino 
r • . Domino: ce ees 
Dcofortunper iufta (quamtp-
p C t U U m . fe fuo fanguinc 
iuftificauit,qna: 
proptercá cuangelicam cuftodiet veri-
tatem)ingredictur in fortifsimamvrbem. 
%Vemerrorb) Etenimineceleftipatria WaUu. 
fanftis nihil vetuftatis vitae prioris erit. Aí,9U'1*, 
Quorum iuuentus renouabitur,vt aqui-
Xxfií mortalis vitíe lapfus, arque errores, 
exuenturomnes. Nihil enim coinquina-
tum ciuitatis illiusfructurciuilitate. L e -
dioHebraea dúo hsec habet,lezer , Sa-
much. At quilezer cogirationem, & con 
cupifeentiam , figmenrum , & carera 
íignificar , áverbo , lazar. Arveró,Sa-
much,á verbo3Samach/ulcimenrum eft: 
vtfenfus fir,Pigmentofuíto,aur forma-
tioni fuItse.Et fenfusobfeurior redditur, 
niíi fie interpreteris. Cogirarioni fulrar 
& firmara: in Domino , feruabic Deus p^j. 
pacem: quiaprope eft Dominus o m n i - 4 4 . 
bus inuocanribus eumin verirare,&qui 
fperanr in Domino non confundentur: 
vt in verfu fubfequemi docerür.Spcraftis 
(air) in Domino in feculis íeternis , in 
Deo forti in perperuum. Quod vero 
geminar pacem , pacem , indicibilcm ^ % 
pacem fanftorum fignificat. Quia pax 
multa diligentibuste Domine & non eft 
illis fcandalum. Seculorum seternorum , 
Paulusmeminit ad Titum. capitulo pri-
mo. Quam promiíit(ait)quinon men-
titur Deus, ante témpora arterna, vtlegit 
Auguftlduodecimo de ciuitatc Dei. ca-
pitulo. 
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pitulo. 1 & Hierony. in comcnta.ciufr. Deo , forti tria correípondet Hebraica, 
demepiftok, xternitates quafdam ere- Ya.Iehoua, Zur,autZor. Quorum pr i - Ya 
denscum GregorioNazianzenomundi mum inuifibilem Deum indicar, alte- Zuraut 
cxordiapr^cefsiííe ideft feculorum Ion- rum inefíabilem, poílremum fortem & f ^ u , 
gifsimaquídamípatia:in quibus Ange- robuftum. Quxtr ia diuino numinifunt 
los conditos do íingularia. Et 
acres iftifuifle Qula a i n c u l . u a . que ad terram, í°ftc h ™ 
cxiftimarut. De tTwL « i i Diuus Paulus 
qua renos in.z. bit habitantes m detraheteamv- fcñbensTimot-
prologo ad E- excelío , ciuita- fque ad pulue- theo prima ca-
faiam tetigimus t e m fublimem rem . Concul- Pitul0 P r i ™ * 
nonnihil : in i T t v i _ i • - Subintellexitdi-
¿ ¿ * ~ * \ t i i numiliabit: hu- cabitea pes.pes _ r 
quemte rcmitti • . t i >r cens, regí íecu-
muslocum. O- miliabit eam vf- pauperis g r e l - lorum immor-
rigenes vero pee tali , inuifibilí, 
nitendum habuitlapfum. Credidit enim foli Deo, honor & gloria é Immortali-
fcculis quibufdam seternis animas ratio- tas enim fortitudiniseft,inüifibilitasípi^ 
nalescorporaprsecefsiíTe. Quare qusein ritualitatis, vt fie dixerim. Quod ve- Locus í a » 
Domino ípem fuam iecerunt,beatitudi- íófolusípre fit honorandus & glorifican- l>expomtuf 
ncm proraerucrut,alijsad corporum er- dus in fecuíá feculorum ?ad eiusincom^-
gaftuía deieftis. Quod Origenis placitu prehenfibilitatem, &inefFabilitatem per 
fuprá expíofimus. Dicamys ergo in feri- tinet. Eíenim diuina bona magis funt 
pturaíeternum,&íilongum fignificeta^ honore quám laude profequenda , au-
uum , nontamen durationem infinitam tore Ariíiotele & refté* Quia tanta eft -
denotat femper^maximeinveteriinfiru- diuinorum maieftas , vt quia laudibus . 
«.adCo-^mento. Vel ergo animas San£i:orum fe- noftrís coíhprehendi, & pro fuá emi-
culisíperaííe2eternis,exponendueíl:3quia nenti dignitate explicari non poteft, 
non contemplabantur dum viuerentflu- reílat, vt honoribus illam impeníifsimé 
xafhac vita,ad huius vitse caduca boná, reuercamur. %Qi*jd,a) Si de animabus 
fedadaeterna. Ita,vt,nonmoramípeifed fandorum in lacu,in quo non erat a-^  
obieftumfutindicat, quodasternumefté qua detentis (vt diximus) fermoprophe-
N i f i mauis ad animas fanftorum quas ticus eííct intelligendus, noninconcirt-
limbus tenebat, verbareferre,qu2elon- ñus fuperioribus t i l huius loci fenfus* 
gifsimis seuisinibi tenebantur conclufe. Chriftus enim tefrse partes penetrans 
Quas tanta non fregit temporum mo- imas, cacodsemones confregií,quipro-
ra , fed feculis seternis íperauerunt in pter illorum inanem faftum , & fuper-
Chrifto lefu. Q u i tándem eduxit eas biam , r e d é ab Efaia dicuntur habitan-
de lacu in quo non erat aqua , fed tetra tes in excelfo , quos Chriftus incurua-
Zacha.?. profunditas7teftanteZacharia, Tuquo- uitpede concuícans Tártara &foluens 
que in fanguine teftamenti emififti vin- a peenamiferos, & locum limbi in puí-
ñ o s tuosde lacu , in qUo non eft aqua.: üerem detraxit. Etenim iuftorum ani-
Et re vera die illo,quando Chriftus fuá mx,iam ad eum locum non deducun-
illuftrauit pr^fentia fan£l:orum illorum tur. Quia vrbscceíeftis,qu5e chufa erat, 
animas, canticum nouum pofcebattan- patentiaiáprsebetoftia,vt Efaiasdixeratí 
t i triumphidies. Quod veroait, Spera- Aperite portas, & ingrediatur gens iü-
uerunt in Domino Deo forti5in perpe- fta. Ét quod feqüitur miréprioribus con 
tuum , tribus illis nominibus Domino, ucnit,Conculcauiteam pes, pedes páu-
Tom.2. D 4 p e r i s , 
Dilucida.&:áecla.m Efal.ProphetainJ 7 ^ 
peris, greífus egenorura. Pcs nanque, ñeque addextrum , ñeque ad fíniñrumf. 
qui fuit Chriftipes calcauit infera , qui ^¡Etmfemtd.c) QU*E lit femita iuíliti^ 
cum diues eííet pro nobis egenus fa- patuit iam diuinaraeííe legem : in qua 
íkuseft.GreíTusautemegenorum^quip- fanfti varijs cafibus, diüeríi$¿pe diferi-





funt pedes, qui 





bus accedit de 
coelefti patria 
hocitidem intel 
e^enorum. denoanimae .A 
Semita aiufti re- nima mea deii-
fta eft , r e ñ u s xlerauit teinno-
callis íuftiadam £lec :fed & fpi-
bulandamb. Ec ricumeoinprse-
in femitac i u - cordijs meis de 
jigendum,quam diciorum tuo - mane vi^ilabo 
Chriftus D o - rumDoniinefa a d t c r c a m f e -
ftinuinius te : ccris iudicia tua 
minus coelospe 
netrans calcauit 




terua , íímili» 
nomen tuum, in térra , iuftitiá 
& memoriale difeent habita-










uerbior. i S.Tur 
risfortifsimano 
men Domini, 
ad ipfum curric 
iuftus, & exal-




ter calcauerunt. Quíppe ceeleftis vitae ri dulcediné^ fuauitateiuftosafficiuma 
funt in seternum poíTeííbres. ^¡Semita,3) iorique virtute illos vegetat. Et eftno-
Chrifti íemita , qui autor & Magifter -menhoclefus Chriftus, quodidem eft 
iuftitiae eft , refta eft , & indeclinabilis. atque faluator vnftus. Et quia faluator, 
Eft enim via eius cuangelium , quod i- &quiavnftuSjOmnem potentiam, &bc-
pfe praedicauit , 8¿ pradicandum in v- nignitatem prsefefert. Hoc ergo cftno-
«iuerfo orbe difcipulis fuis mandauit. men Dei,atque memoriale,quodiuftij. 
Hace quoque via^ eft via refta iuftorum (quos prifea tulit jetas & noua tenet), fuit 
omnium , extra quam qui vagatur to- indeíiderioanimíeidcft animarum,Sin-
to errar codo , & ab eterna aberrabic guiare pro plurali.LegimusMacha.Iibro 
confequenda falute. Et repetitio eft e- primo capitulo, i i . iuftos quofdam áty-
iufdem. % Reftus callisiuíli adamhuUn- rannis diuexatos,ex diuina lege fpefalu-
dum.h)?orv6 via refta,eft omnium bre- tis concepta xquopertuliíle laboresani-
uifsima. Quapropter iuftorum viabre- mo.Habétes(aiunt)folatiofanftoslibros, 
uifsima eftriniuftorum vero via quia o- qui funt inmanibusnoftris. EtinPfalmo 
bliqua eft , longifsima eft. Id quod vel primo iuftiofficium deferibitur ,In lege 
ipfis teftantibus credas.Lafíati(inquiunt) Domini meditabitur die ac nofte. Ne er-* 
fumus in via iniquitatis , & perditionis, go circunferamur tentationum impulfu 
& ambulauimusviasdifficiles: viamau- fcmitse iudiciorum Domini haereíidum 
tem Domini ignorauimus. Sapientise nobis eft. % mínima mea defiderauittcno-
quinto. Vrbs ergo , quse fanftorum eft ¿íee,)Noftéfepediximusin feripturis tri 
fortitudo,viamhabetreftam,non obli- bulationé,&aduerfitatéfignifícare. Qua 
quam. Eft autem via hsec diuina legis remaximéin noftequaeriiur Dominusá 
obfef uaníia; á qua non eft deelinandum, peccatoribusñufti vero in omni tempore 
hoc 
Líber Secund 
hochabent invotis. Quare adiecit. ícd 
fpiritu meo in prxcordijs meís , vigila-
boadte , ideft ,dum fpirirus meus hos 
meos aluerit artus ? fiue quoad vixero, 
tequaeramDomine.Maneveró(ait) v i -
I M , } ? . gihho : quiaiu-
ft'diluculo cor . . . p 
fuumtradetad Mifereamur im 
vigilandum. Ea pió 3 a & noli di-
nanque,qu^ma fcet iuftitiam fa 
x imécurs íun t r - . 
iiobis,diiuctilo r ' . . . 
fomnitranfaaa ian¿torumDini-
quiete , ftarim qua gefsit y S e 
fereoíFerunt:& non videbit d o 
fepe quietem . ^ . 0 . 
interpeHant-Vt "am D o m i n i . 
ergoiníinuetur 
iuílis pr£Ecipuam eííe diuinorum cu-
ram , ideo dcfcribuntur fub prima luce 
vigilare Domino. Arveró qui íomno-
fentiores funtinviaDci ?cumDominus 
feccritiudiciafua in térra,tuneadifeunt 
iuftitiam , & ad meiiorem fe transferunt 
vitam. Facit autem Deus iudicia in ter-
ra,quando debita animadueríione intér-
nenos animaduertithomines, Eft autem 
hoc loco idem difecre iuftitiam quod á 
maiefaftis refipifeere. %Mifevectmur im-
po.a)LíberEccleíiafti. hunc exponitlo-
Cap^  cum:aitetenim, Quia non profenur ci-
to contra malos fententía 5abrque timo-
re vilo íilij hominum perpetrant mala. 
Suntergoquídam,qui quómagisaDeo 
beneficijs profequuntur , eó vehemen-
tius,impudentius peccant, diuinam íper-
nentes longanimitatem , & patientiam, 
thefaurizantes íibi iram in diem reue -
AdRom.i. lationis iufti iudicij Dei. Hoc eft quod 
ait, Mifereamur impio, & non difeet iu-
ftitiam.Hoc impegit crimé ludáis Chri-
loan.io. ftUs, Multabona oftendi vobis (inquit 
propter quod horum me lapidatis ? In 
Triadismy plurali vero efFert, Mifereamur : quia 
lum' Deus vnus cum íit trinitatem períbna-
rum fenet. % In térra, SdnEiorum. b) Loci 
circunftántia peccatum auget, vtquiin 
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Ecclefía Dei furtum admirrit facrikgus 
eft. Propterea, vt impi; fcelus exaggc--
ret Efaias, In térra San¿iGrum,ait,ini^ 
qua gefsit. Vocat autem terram fan6hj-
rumludxam ,qua:fuotemporevnaerac 
cuítibus diuinis 
-r-x • i mancipata. DiH 
Domine exalte- , r»_ - , „ 
uus isernardus* 
tur manus tua,c ad elencos tor-
vt non videant, fitlocum hunc. 
videant5& con- Tim^ant ( m -
r , quit)clenciqui 
tunciantur Z C - in terris fanao-
lantes populÍJ& rum, quas pof-
Í8;nÍshbfteStUÓS ^^n t5 tamin i - , 
r f p n n r p f qua gerunt, vt 
deuoret. ftipcndijs qu i -
bus contenti ef» 
fe debucrant ,fuperflua tamen ( quibus 
cgeni. fufteritandi forent) impié facrile- ; 
géque íibi retineant, fermone vigeíimo-
ter t ió , ad Cántica canticorum. Traníla-
tio alia habet, Miferabilisimpitu, & non 
difeet iuftitianKfed noftra eft germanior. 
Hebraei per interrogationé legunt in huc 
modum, Confequetur neimpius miferi^ 
cordiam, qui iuftitiam difeere conténit? 
Qui'dtamen difeendum fit ? primu Efaia: 
ca.te docuit,Difcite bené faceré: qusrrue 
iudicium:fubueniteoppreííb:iudicatepu 
pillo:defendite viduam.Denique impías 
non videbit gíoriam Dei, qua? mundicor 
dibus duntaxatprsemium eft. Nam beati MatA.c, 
mundo cordequoniamipílDeum vide-
huvil.^Domine exdlteturfnanus tud.^yZj 
in hocveríiculoredundat. Cuius tamen 
locihiefenfus eft, Diuiaa opera, (quas 
hic per manum intelligenda funt)á Chri 
fto prodierunt: magnificentifsimaque 
videntes ludíei oculis,carnalibus5 men-
talibüs non viderunt, quia excítate cor-
disfueruntobduaiEfaiae.í. Quorücseci Mattfu i*¡t 
tas exinuidiaprofesafuit 5vt Matthxus 
ait.Sciebat enim quia per inuidiam tradi-
diflent eüm.Quorum inuidiam confun^ 
dendam demonftrans ait,Confundantur 
pro confundétur zelantes,ideft;inuidétes 
Tom.a, D $ populi. 
Dilucida.& decla.In 
populi. In die n a n q u e nouifsimo confun-
dentur de fuá perfidia: & ignis de illis, vt 
de hoílibu&CKriftifumetpoenas. %Do~ 
Ephc.x. minedabispacmt*) Nomineiuftorumpa 
cem precatur Efaias, pacem mquam i l -
lam, quseChri-
ftuseft.quife- Dñedabis pace» 
cit vtraque V - . . ^ 
num,quaranai nobisrommaem 
fruentur perpe opera noílra o-
m o , Eftemm peratusesnobis. 
d o r u m . c u i u s Domine"Deus 
hicmentio fit. nofter poffede-
Vnde,ait,pfal- rgtnos Dñi abf-
m'.Quipofmt q u e te tátü inte 
n n e s tuos pa-: A 1 
cem, & adipe recordemur no 
frumenti fatiat minis t u i . Mo-
xc EtenimEc- r i e n t e s c n o n v i . 
cleíia miliians 
hoshabetfiaes. u a n t > g u a n t e s 
Pace , fcilicer, 
i n coelo triumpharc: & vlííone diulna 
gauderc» Sandorum vero omnia ope-
ra operatur Dominus: non excludens 
liberi arbitrij cooperationem. Et quan-
quam Deus, tanquam caufa generalis & 
prima j V n i u e r f a operetur opera, praefer-
tim tamen iuftomm opera ( q u i b u s vi-
ta promeretur eterna) Deo tribuuntur, 
& acceptareferuntur. Quibuspr^ftan-
dis noftri libertas arbitrij impares habet 
vires. Pcccata vero quantum ad fubftan-
tiamoperisetiam funtDeiopera.Csete-
rumquia non pendunturfecundumfub-
ftantiam fuam , fed fecundum iniquita-
tem fuam: propterea illorum non e í l ha-
b c n d a r a t i O j V t inter diuina recenfeantur 
opera. Deo nanque ¿kimpius^Sc impie-
Sapien.14. tasodiofunuDequarelege dilucidatio-
Apoca.i. ncrn&tropologicádeclamationemcapi 
xiú.6.% Domine. b) Patetlocushic. l u d x i 
enim idolis feruierunt, & tyrannidi A E -
gyptiorum, atque Chaldseorum fubafti 
fucrunt . Ideoque illorum nomine Efaias 
ai t^of ícdemnt nos Domine abfquc te: 
Efai.Prophetam. 2 - ^ 
& mox precatur, Tantum in te,ideft,pro 
pter te recordemurnominis x\ú.%Moricn 
tes.c) Imprecatur iniuftis, & fupcrbis, 
extrema fupplicia. Morientes (inquit) 
non viuant, pro non viuent, gigantes 
non reíurgant, 
non refureant: r ® f * f f * 
o gent , ad glo-
propterea yilita riam fubaudi, 
í l i & C O n t r i u i f t í immortalitatis. 
eos/&perdidi- ^furget enim 
n . 1 omnes5led ajii 
íh opinem ine- rcrurgent?vtiu!. 
moriam eorum. dicentur,&da-
Indulfifti d eetl- nentur,alij ve-
4-; A ^ . ^ ' ^ ^ ró refurreftio^ t i aomme> maul n . . ^ . - nevitscseternse. 
í i lhgétirnuquid Lcgededdciu 
glorif icatUS es?C- diciofinaliadca 
loneafti omnes p W v ^ i m ^ 
0 . quartu. Per ei-
términos térras ¿amesverov&io 
lentos , & trur 
ees íígnificat homines. Loco gigantum 
Hebraavox eft,repaim7quam tranftu-
lerunt, Septuaginta in médicos. Etenim 
cft vox ambigua. Nam verbum,rapa,vn-
dederiuaturjfignificat curare aui medi-
cari.Inde in íingulari 7 rope, medicus eft. 
Vnde Septuaginta tranftulerunt, Medi-
ci non íufeitabunt. Item quoque & ro-
buftos & fortes homines , quales fue-
runtgigantes fignificat ,vc & mortuos: 
quibus iam nulla cura adhiberi poteíl. 
QuosHebrsei, metimjVocant. Quibus 
duabus vocibus hic Efaias vfus eíl:: quac 
fcquuntur patent. Diei nanque nouifsi-
mo congruunt.^[W»/yjf/?/.d) Alia tran-
ílatio clarior e í l , cpx habet, Addidi-
íli genti,ó Domine,addidifti gcnti.Nam 
Hebraicumverbum,Iafapta, quod no-
fter tranflator vertit indulfifti, á verbo 
Hebrseo, lafat, deriuatur : quod tamen 
eft addidit ^auxit. Et fenfus planus eft, 
Deum multis beneficias cumulaíícgen-
tem iuftam. Eft enim gens haec , de 
qua primo dixerat , Ingrediatur gens 
iufta. 
LíberSecundus* T o m . I L 
iuíla.Etquod(inquit) nuñquid glorifica-
tusesfíineinterrogatioe intelligédueíl:. 
Imo aííerit Deum eííe glorificatum,pro-
rogaííequeomncs términos tcrrse. Ete-
nim EccIefiaDeimultis efi: auda paula-
tinisincremen-




ris doftrina tua 
cí]:,&ficutolea €is.Sicut GUSe CO 
íleramarusoh- . . v 1 




t i s : & Ecclcfia, 













ta eít. Ad Ro< 
manos.p. N o -
ílra vero tran-
üatio non obfeuram habet intelíigen-
tiam. Indulílt nanque Dominus gen-
tibusremittens & culpam, & culpaepce-
nam :in facro baptifmatis fonte donans 
delidaomnia.Ideoque ait repetito fer-
monejindulfiíli Domine,indulíifti, vt cu 
mulatiísimam baptifmi gratiam infinua-
ret. Etquiahoc máxime in diuinamce-
dit gloriam, propterea adiecii,Nunquid 
glorificatus es ? quaíl dixiííct , P lur i -
mum glorificatus es. Elongati autem 
funt termini terrse, quiafideslefu Chr i -
ílilongé laieque propagata eíl. ^Domi-
ne in ¿ngufiid,a) Locus hic idem eft cum 
priori , quemdixerat. Cum feceris indi-
cia tua in térra: iuílitiam difeent habi-
tatores orbis. Idcirco eodem quoque po 
titur fenfu:&eleganti fimilitudine mu-
licris ferentis vterum , feu parturicntis, 
quidvelkexplicat. lllaenimpartus ho-
ra inflante doloribus prefla clamat a u -
xilia pofeens: ita & homines malorum 
diuexati m iferi js, auxilia diuina íibi qux-
rerccompelluntur. ^Concepimus.^Tvn 
diftinguitordine feruato natura?. Prima 
nanque ell: prolis conceptio , quam fc-
quitur parturitio , poítremus partus eíl: 
quiproleminlucem edit. Etfaníli quo-
que primumralutisxternse ípirkum íiue 
vehemens defiderium concipiunt^dein 
quafi panuriunt bonis operibus ípir i-
tum conceptum demonítrantes. Tan-Locu$e\'Ií, 
dem cum ad eternas deuehuntur íedes il:íii '';c;cí 
partus matureícir, <x vterus parct, ve 
fratlis cantha-





n6 haber, quod 
noílra. Be pe-
perimus fpir i-
tum falutis: fed 
ficiegere opor 
tet. ^Peperimtis 
claraat in dolo^ 
ribusfuis: fiefa-
ñ i fumusá facie 
tuadñe.Cócepi-
mus3b&quafi pa 
turiuimus, & p e 
perimus fpiritúc 
falutis iuftitiá no 
fecim9 in térra, ^ 
fpiritum.c) Hic 
figepuníluationem, Sí-fequitur. q¡ S¿íu~ 
tes non fecimus in térra, ) A t iuflitUm 
id quod habet noílra le í l io , redundat. 
Atqui vt priori conneftatur ad literam 
hicícníus eíl habendus. Sumus, fciücec 
quando premimur malis inflar mulie-
ris parturentis, qu*e poílquam pepere-
r i t ^ enixaeíl prolem , á doloribus l i -
bera eft. Nos tamen poílquam femel 
á doloribus feu malorum preííura libera 
mur,alia, atque alia, inílant & in forihus 
funtnobis timenda mala* V t , Peperimus 
Jpiritumjpex'máe fitatque ventumpare-
re.Spiritus autem in feripturis nonnun- Quídfpir'n 
quam ventum fignificat. Et víitato lo- pmrS trge 
quendimodo, quandopoílmuiroshau- dedamatTo 
ílos labores reportatur lucri n ih i l , vul- ^ díféS 
gó dicimus labores noflros ventum pe- P¿tscoft«ís 
periííe. Quoniam crgo ludx'i multis> 
varijsque diuexati calamitatibus &labo-
ribus Deum quseíiuerunt, & clamaue-
runt ad Dominum cum tribularentur, & 
de tribulationibus eorum exaudiuit eos: 
caeterum quia tándem obc^cata mente, 
Chriflum reípuerunt, quem vt recipe -
rent, omnia priora patrum flagellaten-
debant 5 quíe ante venicntem D o m i -
num perpefsi funt , & adhuc eo iam 
prsefente patiuntur , propterea,quia la* 
bor 















bor totus inanis redditus cequia peiores 
funt ludsei modo,quám parres eoru, ideo 
Eíaias perfonam eoru agens, inquit, Con 
cepimus, & quafi panuriuimuSj & pepe-
rimus fpiritum. Etquod prouerbio lati-
no celebratur, 
Parturiuntrnó- n o n c z á f o 
tes & naícetur „ , - . 
ridiculus mus, r u t habitatorcs 
huiefermoniE- terree.a Viuent ^ 
faixnoneft,ab mortuitu^inter 
fimile. Salutis r n • • r 
• a- i - r recti meirelur-
cimus m térra, geiltiexpergilci-
Salutcm faceré 
cft operari cibum , qui non perit, fed 
qui permanet in vitam aeternam.Ioann. 
í.Ec Paul. Opera ntes,aít,cum metu &trc 
moreralutem veílram ad Philippcní¡ 2. 
a quo opere vacantes ludxi, qui Chriílo 
non credunt redé fub nomine eorum di-
ciüSalutis iufliuanofecimus.&cfa fubdit. 
^¡ideo non ceciderunthdbitatoresterr*,*) 
Idefl: propterea ludsei fub omniporen-
ti manu Dei non humiliantur , & Deo 
non cedunt,quia opus Dei (quod dixi-
mus) non operantur. VndePaulus Apo-
ftolus fidem Domini receprurus voce ex 
territus coelcíH,ab equo cecidif.Iudaci ve-
ro fuperbi infideles,áfuá infidelitatc 
non cadunt. Et veré habitatores terrse ap 
pellantur,quippe coeleftem Mefsiam ne-
gligunr,&terrenum hucusque expeftat: 
quiterrenisopibus( vtipfi putant) illos 
donet.^[K/«r»f.b) ApoftrophatEfaiasad 
Deum conuertens fermonem fuum, & 
de refurredione generali verba fumenda 
funt: quandoexcitabuntur corporafan-
ítorum ad gloriam confummatam , ani» 
marum & corporum fruendam, propte-
rcaque illos ad laudes prouocar.^f Lauda-
ír(inquit) qm hahitatis inpuluere: quia ros 
lucis^ros tuus. c) Ros enim lucís eft ros ma-
turinus, cuius virtute pullulam herhx: fie 
quoque diuina virtute corpora íandoru, 
rcpullulafcét.^j" Et terramgigatum.^ldeñ 
violentos & iniquos homines,2eterníc da 
bit ruin^. Alia tranñatio pro InúrfeSli mú 
(^ ihe tyú corpore meoliiuent)\¿e&moxi\xí 
tui,& cum corpore meo refurgent. Vt fit 
fenfus Efaiam fuam prsedixiífe mortem 
violentam,quam paflus eft á Manaííe: fi-
mulqj & fuam 
mini, & laúdate f^urreaionem 
i ' i . . . cum Santtis & 
qui habitatis in martyrib' alijs. 
puluereiquiarOS Verumtranfla-
lucÍsr0StU9,c&: «onof irager-
^ J maniorelt.Me'. 
terramgigantud minitautenon 
detrahe í ruina, abremortuoru, 
& interfeftoiü. 
Sandorum enim quidam naturali morre 
in pace quiefcut,alij vero violenta.Quod 
vero úx^Mortui tm 5 ^ interfefl:imei,áubi 
tationcmouet,curita diftinxerit Eíaias? 
Et quorüda placitu efi:,vcrba h^c in perfo 
na Chrifti ab Efaia^ferrijCÍí patre collo-
quétis,in h^c verba, Viuer mortuitni:^ in 
r/Vííi w«,idcft ^ meonominc,&in tefti 
moniu legis me2e,trucidati funr.& qui tuü 
fine gladio confitétes nomé mortui funt, 
hoc fit illisfolatio,quod in die nouifsimp 
reuiuifcet 5 & refumptis integré corpori-
busfuis ,immarcefcibili gaudebunt vita. 
Suntetiaquificlegant.iWom*/ tui^iuent: 
quemadmodum corpus meum refurgtnt^Wt 
íint verba Chrifti, qui parré alloquitur in 
híec vcrba,Quemadínodum corpus meú 
defepulchrorefurget:ita &mortui tui.Vi 
delicet qui in fide &: charitate tua, seternc 
parer obierunt refurgét. Appofité fatis re 
furredióis generalis immifcuitfermoné. 
Náanguftiaru & afflidionu meminerat. 
Dixerat cm, Dfie in anguftia requifierut 
te:in tribulationemurmuris dodrinatua 
eis.Idcirco refurredionis memoria facir. 
Quxadpatiétialaboru cómonefacit.Vo R<fB ,^, 
cataüttribulationémurmurisjideftmur- inSula 
murantem:quiatribuIationibus homines tionibma» 
conculsi murmurant,grauesque demit-
tunt querelas: fub quibus tamen querelis 
doítrina Domini illis lucet ,vt beatifsi-
mulobtibiínter alia exemplum furnito. 
Liber Secundas. T o m . I I . 
%Vddepopulus mcus.z) Per profopopoeia 
locus eft habendus. Hic eft enim Termo 
Dci cum mortuis,quibus imperar vrin fe 
pulchris,quibus conditi runt,requiefcanr, 
tantifperdum pertranfeat indignatio. Eft 
Profopopac aut indignatio 
} a i n f c r i p t u D o m i n i j q u o d ^ ^ pOpuluS 
innumerabiles me9 a i n t r a i n c u 
peccatores im- f . * . 
puné facinori- bicula tua, clau-
busincub'eredi de oftia tua fb-
mittitiquoufqj perte,abfconde 
acccdat dies il- J j . j 
le.qñillorC.vin r e ^odlCUm ad 
diña patebit. momentumdo-
Totumautété nec pertr'anfeat 
pus Ínter roe- i n d i ^ ^ i o . Ec. 
'dium,quoaad o t 
diem víqj iudi- ce enim Domi-
' cijlabitur inte-
rim;modicum,&: mométumjfcité admo-
iaco.4. dum Efaias vocat fcripturae moré feruas. 
PfalX"2 VDÍuer^ a mundana vapor funt, ad 
•modicum parens.Et loan.totum illud no 
uifsimam horam vocat. Qupníam mille 
anniin corhfpeftu Dominitanquamdies 
vnafunt.AIijsaliterpIacet dilucidare: at 
íecundum antecedentia^hiclegitimus có 
requiturfenfuSjquem cxprefsimus. ^Ec-* 
ce enim Domí~ 
nusbe^redietur »^.b)DccoeIe-
delocofuo^vtvi 
« . . . • dibus,cgredie-* 
litetiniquitatem turChriftusdic 
habitatoris ter- poftremo-.vtfu 
rse contra eum: mal P^ 035 ^ 
1 , • iniquitatib'ho-
rcuelabit térra ^ .Etrc i ie l | 
fanguiné fuum, bit térrafangui-
& non operiet nemfuú.Qiiia 
vltrainterfeaos 
r cialcelera,qu:e 
l U O S . tegit modo ter 
ra>tucpalafiét: 
& fanguis íaníloru innoxius7qui vindica 
adüerfus tyranos,g illu fuderut exigit,tuc 
abfoluta vindica cofequetur. Lege decía 
mationem noftraftiprá de indicio finalt. 
D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g i c i s a d C a p u t . 2 6 . A p p e n d i x . 
T R O P O L O G I C ^declamatiopr¡ma,DeDommifacemmaaycunciJ¡one 
dujrujlipimo nomine lefu^cuiusprothema ejl.Nomen t u u m ^ memoria-





] Ropologica hanc declama 
|tionéinduas diducere par 
tes inftitui: quaru priorbea 
tifsimi nominis,quod eftle 
fus Chriftus, pana^gyrica 
crit:pofteriorvero venerabile circuciOo 
nis dóminiese myfterium enarrabit. Hsec 
cnimduo germanifsima ííbi inuicéfunt, 
proinde vnu fibi traftatum exigunt. Vn-
dc Lucas.c. 2. Poftquam cófummatifunt 
(ait)dies o ñ o vt circuncidereturpuer, vo 
catum eft nomen eius lefus. Cseterum ag 
gredientimihinominis huius maieftaté, 
vires,dulceüiríemq- diíTercrejhorrct ani-
musjharrctlingüa, labia tremendo balbu- . ; 
tiuntjquandoiantinominisrefonare lau-
des geftio. Hoc enim nomen, codi reuc-
rentur, & térra venetatur, & infernaloca 
contremifeuntj vtille,qui huius nominis 
& amantirsimüs,& obreruantifsimus fuit. 
Paúl.docuit. Vt in nomine (inquit) lefu ^¿ phii# 2t 
omne genu fle6í:atur,coeleftiü7terreftriij, 
& i n f e r n o r u m . Pon o e i u f d e m n o m i n i s Noméiefu» 
fuauitate admoniti, & vmbra p r o t e f t i f t trcm¿<ÍHm-
non pro beatifsimis h u i u s nominis meri-
t i S i C e r t c p r o n o f t r i p é f i exilitate c u m pro 
themateproferamus. Nomen lefu Chri-
fti quod eft memoriale diuinum, defide-
rio effe 
Dilucida.^: decla.in Efai.Prophetam. "2-0 












¿lorüj&pcccátorü. Illorüenim roburin 
via Dci amada atqj tcréda abhoc paratur 
nomine. Horuveróab codé fuauifsimo 
nominepcccatorCÍ íperatur remifsio:íiqui 
dé in nomine hocdxmoniaeijciuntur,rer 
petes iolIútur,mortiferaq; cbibita pocula 
nocét nihil. Vt ipfe iaiam fcafurus ad dex 
traspatris tribunal Marci. i S.admonüit di 
ccs,Signa auté eos,qui crediderint,ha:c fe 
quetur in nomine meo dgmonia eijeient, 
éícsetcraquae fequutur. Qux noíblüde 
corporali dsemonum ab cnergumenis ex 
pulíione,& morborum cOrporaliü fanita 
te intelligenda veniuni,quin etiam de ípi 
litualiumfanitatemorborum. Quseom-
nia in nomine lefu Chrifti habent prsefen 
taneum antidotum.Hoc eft illud nomen, 
quod Efaias prsefenferat nofter 3íic enim 
commemoraturab eodem. Et vocabitur 
tibi nomcn nouum^quod os Domini no-
xninauit. Nomen fané nouum& omni 
antiquitateantiquius. Noua porro nouis 
quoque nominibus gaudent, vt&ant i -
qua antiquis. Fecit autem Deus nouum 
fuper tcrram.Mulier enim vn a circunde-
ditvirumvnum. Hic vir vnus circúnda-
los á mulicre vna, nouum quoddam fuit 
fuper terram. Eft enim vir iftc vnus, ver-
bumearo faí^um. Quod folum nouum 
fuit fuper terram. Nanque etfi conciona-
tor ille Hcbríeus fapientifsimus, nihil aííc 
ruit fub folc nouum eíTe, vera quidem af. 
fcruit,verumquod nouum verfo modo, 
tametfi in terris vifum eft, & cum homi-
nibus confuctudinem gefsit; coclorum ta 
men adminiftrabat molem, & in terri s a-
gens,coelorura tenebat vértices, & qui fo 
le tegebatur,c6ditor foüs crat. Hoc ergo 
crat nouum fub folc,&fupra folem5verbú 
caro faéVum.Hxc ergo ftupenda nouitas, 
nouitttcm quoqj nominisitidem ftupen 
dam pofecbat. Ideoque verbo incarnato 
nomen hoc lefus inditum eft,quodquidé 
& ftupendum,& amabiüfsimum eft: imo 
quod fupra omnem ftuporem, & amoré 
fertur. Qua túlibet enim obfcruetur;& re 
feruantia maiori amoreque feruentiorc 
dignumeft. Et quanlibet dxmoneshoc 
expauefeant nomen ,maiorem íibipetit 
timoremrquippe quod infinit^ poteftatis 
cft. Nouaigiturrcsnouo quoque nomi- Nouaret 
nedonata eft. Atqui tanta eft rei huius no nouo 
• . nomme, 
uitas,atque magnitudo quod verbum ca-
ro fieretjVtilli nominando neqj ardentif-
íimi Seraphim,neq3 fapientifsimi Cheru 
bim,aut esetera cceleftium fpirituú agmU 
na paria funt.Sed os Domini eft,quod no 
minauit, nomen hoc: quod vocatum cft 
ab AngeIo,priufquam Deus fecñdum car 
ncm invtero virgineo conciperctur. At LUCK.I. 
vero quam aptum fit incarnato verbo no Miltth*'1» 
men Iefus,fi idem interprcteris nomen,vi 
debisperípicué. lefus enim interpretatur 
faluator.Iafah enim & lefah, falus &falu^ lafaf» 
tare Hebrxis fonaf,vt Icfuha. Verus auté lc[3^  
faluator Deus eft, homo fadus. A tve ró 
lofue Hebraici populi dux , Mofióuc 
fucceííor dignifsimus, hoc illuftraiuá fuit 
nomine. Appellatur nanque lefus filius 
Naue,& alijdemumhacinfigni funt or-
nati nomenclatione. V t lefus filius Si-
rach,& lefus filius Iofedec:qui omnes le- Ecdeíi.f». 
hofuafeu lefus appellati funt. Quorum ^"íet jí' 
primus,qui Hebraicum in terram promif Ad fp/i.^. 
fionis introduxitpopulü, typum veri fal-
uatorisChriftigefsit.Qúi afcendensin al 
tum captiuam duxit captiuitaté:dedit do-
na hominibus.Altcr vero, qui Lbrum Pa- LibérEcde 
neretos.LEcclefiafticucópilauit fapien- ^ ¿ ^ é 1 
tia fuajlefum veru, qui vera eft patris coe- Panerewi. 
Icftisfapicntiarefcrt.Pofiremus denique 
cuiusZacharias mcminitcapitul. 3. Q u i 
cumZorobabel filio Salathiel templum 
collapfum Domini crigere ccepit.Dupli-
cique proinde nomine lefum nóftrum ' 
adumbrar. Et quia temph diruti reftau-
rauitruinas, & quia facerdotij magni ho-
nore fulíkNaq- Dñs lefus; noftras imple 
uitruinas,&: veruspotifex eft;quiperpro 
prium fanguineintroiuitfemel in fda.At AdH«!>.p 
vero horu nullus,etjá fi nomé,Iehoíua a-
depti funt,n6 iufto^tñ & ílbi congruo prac 
ditji 
^ LiberSecundas. T o m . I I . 3a 
ditifuntnomine.Naqj nominishuiusma incíFabileei'numéjVtvtpofsútexprimur. 
ieftaSjilloruperfonasfacileruperabat. Si- At vero os dñi nouum nominauicíibi no Nomeiefu» 
quidé nomé hoc lefuha aut lehofua/alua mé7q5 cíl lefus.Jd quod dulcedine fuá hu d i u ¿ e r * 5 
tore denotar.Nulla tñ vera falus niíi in ve mana liquaret corda. Etem reliqua ? quae 
rolefu Chfo.Nec em aliud nome eft fub diximus nomina, fanda fanéfunt:at terri 
coelo datu hominib9,in quo oporteatnos biliafunt.Na fandü7pfalmusdoce^Sí ter pfai. xio, 
faluos fíeri Ado.4.excepto hoc auguftifsi ribile eft nomé eius. Magisq; homin u de 
mo nomine, in quo nomine faluté íibi va terree infirmitatéjqua affeftü humanu de 
tesillehymnidicuspofcebat.Deus (ait)in mulceat.Etemcu infirmitate circundan Nomina 
nomine tuofaluü mefac. Etcocinna fatis íimus, adnomépotétifsimihorremus-.fer terri,5Í 
petitiOjh^c m lalutan nomine íaíutem no ui cu fimus & inutiles,ad dm nome expa-
bis poftulare. In hoc nomine quoque ex uefcim5: infimi cu íí mus ad excelfi nomé 
Chriftiprsecepto patré petere cóelefté iu incuruamur.-mortales cu íimus,ad seterni 
in nomine bemur.Quidquid(inquit)pederitispatré &femperentisnomédeficimus:crimino 
fatTvtl innom'neil[ieo'^P^e^a^tvo^s'Sedquid íicuíimus3adnomécúda vidétis langue 
oíabona. eft,quod ait,Quicquidpetieritis?Vi ergo fcimus,&latibula ftolidé cu Adam quxri 
lacobus ait,Petitis &nó accípitis,eo quod mus. Porro ad nome lefus qS eft faluato- Genefis. 3^ 
malé petatis?Iaco.4.Népe quia malé peti ris nomé hilarefeimus toti, & cófolamur 
mus:nano in nomine lefu petimus. lefus vniuerfi/alutis gandía ex noíenobisveré 
enim faluator eft,& interpretatur. Qui er ^pmittétes. At Hebraeis fynonima funt no Nomeiefa» 
gopetútn5falutaria,iínonoxia vtincon minahgclehofua^utlefuha^&Mofsiha. ori&^ncoc 
cupiícétijs infumat, no in nomine lefu pe Quaqüá vt hoc obiter dixerim Mofsiha de. 
tur. Sub haíc quoq-obferuare oportetin faluator eft per , ain , íi feribitur , atper 
diuinis muíis multa Dei eííe,qu^ legimus he,Mefsia eft vn£í:us quod eft lefu cogno 
nomina.Qug decéHieron.collegit,vtSa mé.Vttaexnomine,quáexcognomine, leIiofua,r¿ 
D«cc nomi dai,Adq^iai, BljEIoejElionjSabaotl^Ieho qualibet fimus infirmi,ferui miferculi 7 & Mefsia,51 ' 
nadinitatis ua,Ya,Efer,Eheie,Eloim. lege Epiftol.ad plurimorufceleru confeiétiatefte preísi, 
txHieron. j^arceiiam.£tin comm. 146.Pfal. Quae addulcifsimulefunomé,&:adfuauifsimíí 
omniadiuini numinis nomina , diuinam Chrifti,quod eft vnftus cognoméfidétif 
celíitudiné varié exprimunt. Nam E l for íimé hilarefcam^totifqj métisexultemus 
titudiné diuina denotat.Naqj E l fortisin tripudijs.Etpernoftrasaureshoctransfu 
terpretatur. Eloe autem,& Eloim Deum fum nomé^uod eft venias nomen/alutis 
fignificáf.Sabaoth,virtutLi Septuaginta in nomé, clemétise & propitiationis nomé, 
terpretatur?aut exercituü,Eli6 excelfum, incredibili gaudio afficimur:^ahui9pr^fí 
Efer,Eheie,quieftmifitme,AdonaiDo- dijsnominisfufFulti,ápecatimorteadgra 
Allcluiarn minujIa^Deü-.vnde Alleluia,Iehouainef- ta Deo vita, fefetransferédospeccatores 
fabile nomé eft, cuius íignificationévbe- íperat.H9cfcribovobisfilioli(aiebat)Ioa i . i o a n . í j 
rius primus nofter fentétiaru liber te do- nes,vt no peccetis.Qupd fi peccauerit ali 
cebit.SaddaiDeüfibifufficerej&omnib? quisaduocatu habemusapud Deupatre 
exprimit. Demu h^c & alia Dei nomina lefum chriítuiqui eft propitiatio pro pee 
fufficientia,dominiu potétia,celíitudiné, catis noftris&c. N o m é hoc igiturnouCí, Noméiefu* 
prx(identia,Dei fpiritualitaté,eílentig ve nonas praeftat hominibusvires. Lapfí ab laPfis4onac 
ritaté,sEternitaté, diuina deniqj fidelitaté illo erigutur.cíeciilluminatur ad fidé: fur lre', 
denotat&Gr2ecisvnüeftnomen,theos, diauditu reparátad audiéduDeiverbu: 
ideft,videns5quiavniuerfavidetDeus.Et claudiíicutcerui exiliut,addiuina ope-
vniuerfafuaenaturse fubtilitate penetrar, raexequenda. Totadenique hominum 
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Porro autem,Si C3ecis,íi furdis, fi claudis, 
& id genus affeítis Iaguonbus,certa oífer 
retur falus, fingulari voluptate haud du-
bium afficercntur.Quapropter íiquidem 
hominibuSjiftis qu^ diximus,& longé pe 
ioribus vitiatislanguoribus,certirsima in 
lefu nomine falus pollicetur 3eterna,non-
neíequonominegaudendumerit, inau-
guílifsimi huius nominis feftiuitate cele-
bérrima ? Nam huius nominis potentia 
roborati ípernemus infurgentes in nobis. 
Idcirco non abre Efaias in prothemate di 
xerat,nomen tuum ,^ & memoriale tuum 
Domine, in defiderio anima?. Etenim & 
parres illijiuftitixveteres cultores hoc no 
men ardentifsime deíiderabant: anxijfqj 
fuípirijs,&perpetuis clamoribus,hoc vnü 
á Deo efflagitabant,vt orbi faluatorem fu 
fcitarct.Recentiores quoque patres poft-
quam Deus mifit filium fuum faluatorem 
mundi, & certa iam fide illum veniííe te-
nent,maioribusrurfumflagrantvotis, & 
ardentioribus ftimulatur deíiderijs, vt cu 
íusfidem,amorem,&ípem conceperut, 
faciali eiufdem quoqj prsefentia fruantur; 
videreqj lefum & volút, & pet ut femper. 
^Praedixerat porro Efaias fuperius incar-
nativerbinominaquaedá.Vocabitur(ait) 
Emmanuel.Et rurfum,Voca nomen eius 
accelera7ípolia,detrahe. Et denique voca 
bitur admirabilis5coníiIiarius,Deus, for-
tis3pater fu turi feculi3princeps pacis. Et a-
pudZachari.legimus?Eccevirorienserit 
nomen eius. Et capitulo. 3. adducam fer-
uum meum Orientem. Atqui ab Angelo 
nullum horum nominum,fed nomen le-
fus,incarnato verbo inditumell:. Inhoc 
nanque lefus nomine, diuinorum nomi-
num virtus tota comprehenditur^atq^ ma 
ieílas. Nam qui lefum nominat Emma-
nuelem,Admirabilem,Coníiliarium,for 
tem,Deum, pacis prmcipem,Orientem, 
Dei feruumjChriftum teftatur eííe.Em» 
manuel autem,aut Immanuel, nobifeum 
Deus interpretatur. At quis alius nobifeu 
Deus,niíi lefus faluator Chriftus ?veré no 
bifeum Deus. Eft enim Deus: quippc qui 
de fubftantia diuina Deus, & á patre geni 
tus Deo eft. At nobifeum Deus eft, quia 
propternos homines^Si propter noftram 
falutem, defeendit de ccelis, & operante 
Spiritu fanftojin virgineivteri aula homo 
faftus eft,& hic Deus homo faftus, adm^ 
rabilis eft. Etenim admiratio ex nouitatc cfiriftu,},,, 
reiproficifcitur.At qux nouitas maior ex j^0"1* 
cogitan poteritjquám quod Deus fit ho-
mo^Si homo fit DeusfEt quae infinito di-
ftabantinteruaIlo?vt creator, & creatura, 
intantum ímt redada commercium^tan- loan.i. 
taqj vnitate conftrida, vt ipfum verbum 
diuinum,fit caro fa£him, & is ipfe qui per 
fona diuina eft, humana quoque perfona 
fit,& qui filius vnigenit9 íeterni patris eft 
fine matre, fit vnigenitus temporalis ma-
tris finepatre.Fadus autem eft homo,vt Cliriduíh» 
hominum eíTetverax &fidelifsimus co- S^w, 
filiarius. Nam eo venit/vtlux effet orbis. 
Et quia non folum homo , fed etiam ve-
rus Deus eft, fortifsimus eft: qui morte 
fuá mortem deftruxit noftram: & vulnc-
ribusfuis,morbis antidotum efficacifsi-
mum parauit noftris. Quse admiranda 
eft fortitudo, vulnenbus,&: morte ( quse 
infirmitatis humansefunt indicia) Sata-
nam opprimere,&: mortalibus,opprefsis 
áDiabolofubuenire.pacemdeniqueeif. c^ riftus 
dem cum ü e o concikare.Cums pacificar c« *au. 
reconciliationisipfe Chriftus folus autor t0^ • 
& princeps eft. EtquiaChriftianumpo-
pulum fuo fanguine acquifiuit,eiufdem 
populi pater & inftitutor eft. Et quia viu-
dos eduxit de lacu inferorü Zacharise. 51. 
ideo ípoliator eft Tartarorum. Aípicis 
nc,vtin nomine lefu Chrifti virtus & ma 
ieftas diuinorum nominum tota compre 
henditur? Nam qui faluator eft hominis 
ab eterna pernicie ,in quampeccandofe 
coniecitjDeus eft. Cuiusfolius eftj& ho-
minem feruare,& perdere.Sed qui fangui 
nem vt falutem hanc hominibus compa-
rare! fudit,homo eft. Quare lefus, & Dei 
& hominis nomé eft. A Zacharia autem 
vir oriés nuncupatur ? Nam lefus lux eft, Efai».^. 
quseabaeterna luce ante fécula oritur:& 
infeculo 
LíberSccundus. Tomus. l í . 
in feculo habitatibus in tcncbris &in Vm 
bra mortis i^pfc quoque lefus taquam lux 
noua ortus eíl . Quamobrem dignifsimu 
eíl, vt nomen hocjefus^cundis teddatur 
amabile, & in primis vcncrabile;vt Efaiíe 
verba fepé iam admonuerunt. Nomcn 
tuum, ait, & memoriale tuum, in dcfidc-
rioanimx.Quod ílin csetera quoqj, quae 
primo rcrulimus, diuina nomina difcurrc 
dum eííet, nomcn Icfus illa itidem com-
Ku» «ft Sa pjc¿tí promptum cííct. S'adai cnim quod 
Deum fibi fufiiccre íígnificat, id quod 
creaturis omnijbus negatur, quac fibifatis 
eflc nonpofluntjlcfu aptifsimc congruit: 
nimirura vt xcrum omnium conditori: 
vt&Adonai quod dominum fignificat, 
Et demum in illa íi libct fenfim difcur-
rc nomina ^ qusccum diuinitatis (qu^ in 
Chrifto cft)íint nomina: Chrifti quoque 
funtnomina. Chriíhis quoque, quod eíl 
chr'iñmsao Icfu cognomcn^diumum nomen eíl * E d 
mea eíl di- c n i m [¿cm quod vn6tus: at adnotate Am 
Minum. i r • - r ' r 
o r o í i o m a g n u m c o n t m e t in í e m e t i p í o 
Triadis beatifsimse myfterium * Etenim 
vnftus efi: á patre ChriíhiSjin Spiritu fan-
¿Vo (quieíltanquamlscitia: o l e u m ) quo 
Pfal.44. vndus eíl dominusprsepanicipibusfuis* 
Quippe de plenitudinecius, quse eíl c a p í 
tisplenitudo^mnes nos(quimembraru-
ioaa.i. inus)accepimus.Atverofiqu9rataliquis, 
diurtédus Quid crgo Pauíus non,In nomine,ait, 
fcfusPauli. Chrifti, l'cd in nominelefuomne genu 
Phili. fieGlatur?& ecclefiaDciPauli verbis edo 
¿la, a d lefu nomcn genua fleclit: verum 
ad nomen Chriíli non itidem?Non quod 
minore obferuantia eolendum fit Chri-
íli nomen,quam lefus nomcn: vtrunqj c-
nim verbiincarnatí nomen eíl.Porro le-
fus nomen^quia falutarc nomen eíl,lefus 
cnim Saluator eíl ideo quando illud pro-
fcrimus,autprolatum audimusfalutisno 
ílree myílcria plañe recolimus.Quanta q • 
fucrinterga mortales diuina: pietatisvifee 
ra, in mentes venit noílras:vt inquam fí -
W . lo. 
liop roprio non parceret codeílis pater, 
fed pro nobis illum neci crudelifsim^ tra-
deret.Proptereaque fideles t a n á muneris 
33 
memores, non folum animis, quin edamCu5aJ no-
&corporisgeftufefepronoluentcs^ge muícft?! 
nuafledentes^S: capita deijcicntes,qualé musade^rc 
quaíemgratitudinempoííunthuic nomi ¡ ^ n S ^ * 
ni exhibent.Prseterharc quoque eodé ao 
cedat lefus nomen redemprionis nomen 
efle^ at Chriíli nomé vndionis nomé eíl. 
Eíl porro Chriílivnólio, vnionishypo-
ílaticx gratia. Atqui íi harc dúo pendis,& 
redemptionemfalutaré,S{:vn£lionisgra- . 
tiamhancpropterillam eíTe perfpicuum 
tibí erit. Eó cnim vndus eíl Chriílus, id 
cíl^verbum caro faftum, vt humana pia-
culafuodetergeretfanguine. Neq-cnim R0m#3. 
carofieretjniíi maculas noílras deterfu-
rus proprio cruore fuiílet. Ñeque huma- oi>reruaae 
nogeneri profuiíTetadmüdumineffabi- cusatc• 
lis vnclio, nifi redemptíonis íociata eííet 
ofíiciO. Quamobrem meritQ ad lefus no 
men,nos demittimus, quod ipfam redem 
ptioncm arque falütem xtcrnam prxfefe 
rat.Neque temeré íponfa Chriíli eccieíia 
huius nominis laudes non íjluit Canri. 1. 
Oleum^ait^cíFufum eíl nomen tuum:ado 
lefcentulx dilexerunt te«EffurHÍit nanque 
lefus nomcfydiuin^ miícrationis & fuaui &C«w nome 
tatis,in humana corda oleum.Oleum na* olcu dia,nu 
que medicamenti gratia eiTunditur. Nec 
non ciborum codendorum mifceturedu 
lijs, & dcpcllendis venenis ptopinatur in 
antidotum. Icfus etiam nomen vitas no-
llrze medicamentum eíl, morum noílro-
rum condimentum^cnenorumqj huma 
nx mentis pharmacum prxfentaneum. 
Quis nanque languet fidelium,quis invia 
Dei lafsitudine diuexatur,quiíi ad lefus ía 
lutare nomen fefe humili conferat corde, 
vires non reparet íuas, & vtiqj vimm iam 
induet.vt iter coeleílc femel arreptum, fe 
ílinantius profequatur.Nullus rurfum eíl 
qui fe ingratos & iníipidos dolet coram 
Deo habere mores,qui fi fecundum lefus 
nomcn illos condierin,non reddat Deo il 
los longe gratifsimos,atque fapidifsimos. 
Propterea (ait) pater amar vos, quia vos 
me amatis. EÜfeus in Hiericontinas ama 
ruletas aquas falé iniecit,&monem &íle íó^fi'* 
Tom.z. E rilita-
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rilitaté ab aquis abílerfi^quid ergo tu cha 
rirsime dignum eíl: vt arbitreris fi oleum 
hoc quod eíl lefus nomen in ada tua infu 
deris ? Vtiqj arbitran licebit; quod omnis 
mors á te,c¿ omnis íterilitas quam citifsi-
méprofligabitur.Etdemum venena vni-
uerfa, letiteraque cúnela in nomine hoc 
difíbluuntur.Si moniferum(inquit) quid 
biberinr,non cis nocebit.Tunc autem ve 
re hoc nobis infundimus nomen,quando 
in timorc domini falutcm noílram,huius 
nominis ope adiuii,operamur. a. Cor. 7 . 
Nanque qui fcduló & germanc hoc inuo 
caucrit nomcnjfaluus crit,ad Román. 1 o. 
Suntenim quiinuocant nomen Icíus, no 
icduló/ed otiofé, non germané,fed fide, 
quibus non eritfalutare, fed noxium no-
men , V t qui falutis hoc nomen proíiten-
tes7non falutem, fed damnationem ex o-
peribuscorruptisfibi celeriterparant.Ad 
hsc mecum obferua fi oleum cPc lefus no 
men^qui ergo íaxca gcílantpe£l:ora,adeó 
vt peccatapcccatis, vt íilum filo ncdanr, 
vtique hoc c<xleíli oleo non íunt imbuti, 
ñeque habent quod in hoc gldrientur no 
mine. Siquidem falutarihuic nomini, cú 
perditionis filijs quale obfecro eH: comer 
cium?aut que denique conuentio Chrifti 
ad Belialfnulla plañe. Adolefcentulac igi-
tur funt, quse hoc diligunt nomen, vt ad 
íponfa: verba noílrum refera mu 5 fermo-
nem.Ifli enim funt duntaxat,quibus ípon 
íi nomen oleum effufum cíl,Eíl auté ado 
leícentia^quarin opere faciundo fcrucr,6c 
]aboriseítpatientirsima:contraverorcne 
¿lus, írigida in opere tepet, 6: laboris eíl 
inimica. Q u i ergo in operibus diuinorü 
mandarorumexequendisfolicitudineno 
runtpigri; imó ípiritu feruenres, domino 
runtrcruientes,ípegaudentes3intnbula-
tionepatientes.Iflifunt demum veré ado 
Idcentulíe, quseíponfi lefu Chrííli nome 
nimis diligunt:quibus veré thematis ver-
ba aptantur.Nomen enim domini, 6¿ me 
moriale eius, in defiderijs animz habent. 
l i l i funt i l l i vi6lores,quos loannes in Apo 
calyp.capitulo.a.commemorar.Vinccn-
ii(ait)dabo mannaabfeonditum, &dabo 
illi calculum candidum, &:in calculo no-
men nouumfcriptum:quodncm o feit ni 
í iquiaccipit .Quomodoautem noméle No,liéitíut 
fus nouum íic,habitusiamfermodemon n0IIlc nou6 
ílrauit. Quantifquc refertum fit hoc no-
men myílerijs, quantamque ílillct ChrN 
ílianis auribus dulccdinem, atque miram 
fuauitaté,vt manna omne i l l i collatum de 
íipiat j & nulliuspretij f i t , memini quoq-
mefupra dixiííe. Calcul*porro in quo no 
raen hoc feriptum eíl,íideslefuChriíli Eid«air¡. 
cíljqux vtique calculusiuílifsimo nomi-^ÍC>lculuí 
neappellandavenir,eíl enim humilis& 
in prartextu abieftionem pracíeferens, in-
flar calculi-At vero macniíicus eíl Ca l cu - I-ocm Da. 
!us iíle:qui de monte c o s l c í l i defeendens, 
mundanam ílatuam coraminuii:&: in pul 
uerem atque fauillam r e d c g i t . I n hoc cal-
culo nomen lefu Chriíli feriptü cíbquod 
nemo feit, niíi qui accipit. Accipic autem 
qui ex chántate n o m é hoc comple6litur 
nouum:&: fecundum nominis nouitatem 
in nouitate quoque v i t s ambular, ad Ko- R-0»/' 
m a . ^ . ^ í l e d o i a m gr€ÍÍii3legitimoqj gra 
du ad t r a f t a n d a m d o m i n i circüciíione ac Dc Circdcl 
cedemus &cuius nos fecundo l o c o denar ^ 2 
ratiqncm polliciri fumuSjia diíTerendü re 
llat.Erat autem vetus Dciprarceptum/vt 
omnemafeulinumexpropagine Adx de 
feendens circuncideretur, vthiíloria Ge-
nefeos capitulo. 1 j.perípicue commemo 
rar.Cuiusprsccepti metas Chriílusdomi 
n u s p r . T t e r g r e d i n o l ü i t i f e d í p o t a n e c huic 
l eg i fe fubij'ciensjodauo die á fuá natiuita 
teperado?circuncifuscíl:&proprio fan-
g u i n e maderc coepir,qui totum,vt nos ex 
piaret in crucis lignofufuruserat. Vnde 
Paulus hancípontancaip commendas no 
bis fubiedionem feribens Galatisinquir, 
MifitDeusfiIiumfuumfa¿lumex mulic GaI:lt'4' 
re, faclum fub lege. Fuit a u t e m dominus 
in c a r n e c i r c u n c i f u S j V t c i r c u n c i d e r e t nos 
in fpiritu .Eíl a u t e m ípirirualis c i r c u c i í i o , e ¿ r ^ * , 
i p f a m e n t í s noílrar iuíliíicatio. Vnde ad nnoAcrft>V 
Rom. 8.Quod impofsibile, ait, crat l eg i , ^ l ^ " " 
in quoinfírmabaturpercarnemjDcus íi-
lium 
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lium fuum mittenSjin fimilitudinem car-
nis peccatí)& de pcccato damnauit pecca 
tum in carne. Infirma crgo cum eííet lex 
illafecundum carnalemíenfum, & huma 
nammentemranftificarenonpotés,quia 
illius tota fandlificatio in ceremonijs viíi-
bilibus iacebat,ideo mifít Deus filium fuñ 
lefum Chriftum^qui hasvifibiles ceremo 
nias ad vnguem impIés,depeccato in car 
ne fuá damnauit peccatum. Nam ex car-
nisííixcircunciíioneípiritus noílri circñ 
ciíionem nobis donat.Ipfeque fimilitudi 
nem carnis peccati accepit,quia legis puri 
íicationibus,& expiationibus(quíE purga 
dispeccatoribus inftituta erant) volunta-
rle fe fubdidir.vt nobis mentís eximias & 
abrolutiísimas luílrationes conciliaret.In 
quibus ómnibus obferuandis fe gerebat 
quafipeccatorjquimundi alioqui iuílifi-
caño diuina?& íanftitasplena erar. líhid 
cíl^ quod ait Paulus.In fimilitudinem car-
Lucje.21. peccati.Et veré fimilitudo eratpecca-
ti;cuminiquis & peccatoribus deputari, 
& reorum adigi fupplicijs. lam ergo cir-
cunciíionem in corpufculo íuo ferens, fi-
militudinem carnis peccati agere incepit 
Chriftus. Erat nanque circuncido ad pri-
mitiug culpe abfteríionem inílitutaiidcir 
Circnncifio coque in virili membro (in quo eílpropa 
^j^6 .gadonis officina)circuncifio agebatur.Et 
tur. b enimprimitiuaculpajex vetulia primipa 
rentis propagine in omnes mortalesfe dif 
fundit: vt in tropoíogica declamati5e de 
conccptione beatas virginis, ad capitulu. 
i^.Efaixfuféenarrauimos. Qui crgo in 
coinquinatus Qfat imó iniquitatis omnis 
abfterfiOjCarnalis circuncifionis indigcns 
n r. non erat. At vero ad Hebreos. 2. debuic 
Cur Chri- . r ^ -i • -r • 
fluscircun- per ommarratribusíimilarivtmilericors 
ciditu-, fieret ? & fidelis pontifex ad Deum. Et 
qui fratribus peccatoribus (qui homines 
funt)in culpa fimilis nonpoxuit efle in ese 
teris ómnibus quo adlicuit íimilé fe pra;-
Chriftaicir íi:itit.Chril]:iautemcircunciíio ,legalicir 
cuncifiom xuncifioni. extremam manum impoluit. 
extrema un*: ' r . s . • t ! 
pofuk ma- begememm íicimpleuit 7 vt implenoo 
ab onere eius mortales leuaret. Ideo iam 
diu efl: quod homines exonerati funtper 
Chriftum á legitimis illis obferuantijs. 
6¿:ficut Antheum illum Poet^ fingunt ab 
Herculefubleuatum á térra, quem ampie 
xibuscomprimensinteremif.ita quoqj& 
Chriílus Judaicos illos ritus obíeruans,& Bella colla-
ample(^ens,plurimo honore illos in fubli 
me euexit: cíeterum ita erexit vt illis finé 
imponeret,& iilorum loco alia longé vti-
liorafubrogaret. Abftulitenimcircunci-
fionis carnalis vetus onuSjiílique circunci 
ñoñis fpiritualis fubftiruit nouum & muí 
to leuius pondus.H^c nanqj éíl noua cir-
cunciíio,qu2enouoChriílianopopuÍo in 
iungitur.Iila prior obfoíeta eft,ab illa libe 
ri funt fideles. A b hac vero poíteriori ne- circundílc» 
mofcfubducer-e^nifi fuo maIo)poterit, ^bfemanda 
qui íidemíefu Chrifti profitetur. Vnde á fidelibuj^ 
PaulusfuosColoííenfes commendansca 
pitulo.2. Circuncifi efl:is(ait)circuncifiQ-
ne non manu faiíbun expoliationem car 
nis,fed cireunciííonelefuGhrifli.Etinva 
ticinijs Hieremi^.3 r.h2ecípintus circun-
ci fio iam in tenebris antiquíe legis vteun-
que micabat.Circuncidimini (inquit) in 
DominOj& auferte pr^putia cordium ve 
ílrorum.EtinDeutcronomio^.&Hicre 
mix.<í. huiusquoq; circuncifionismcm-
tio tit. Vt iam tüc in confeflo eíTet ludáis, 
ritum illum expoliandiá natiua pellicula 
genitalemembrum, hoceftá carnis príe-
putio, non maximi fieri apud Deum ? niíi 
& cordis Gmul á pr^putio fuo circunciíio 
accederet. Casterum circuncifio illa car-
nis typus ell,circuciíionis interioris, quse 
non manu fit3 neqj petrinis cuítris fed gla 
dio fpiritus. Vtenimilla exteríorembo- ColoHí* 
mi nem príeputiaji illa pellicula fpoliabat: 
ita h^c homínem concupifeenti js, 6c defi 
derijs fuis ípoliat:& taquam fuperflua h^G 
omnia pr^feindit. Quibus prudenter prg 
feifsis, homo interior renouatur de diein 
diem:pluraenim funt, quzerefecanda ve- l,a<iCoMr 
niunttanquamfuperfluaá mentenoílra. 
Illud autem fuperíluum eíl, quod neceíía 
rium no eiLEíl autem vnum ncceííarium 
admonente Luca.capit.7. Er qux ád hoc 
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vnum teridunt,illiquc funt amica, & fami 
l i a n a neceííaria fun^quf vero ab hocvno 
<lifl:rahunt7illique funt inimica/uperuaca 
nea.Eft autem hoc vnum diuina charitas, 
ad q u a m exequendam diuina nos cogunt 
iuíTa. Diligcs dominum Deum tuum e x 
toto corde t u o 7 & c . Quod ergo hos diui-
nos in nobis conciliar amores, quod con-
ciliatos conferuat, quod conferuatos au-
get,quod audosperficit, quod perfedos 
coronatjneceflarium ducito,reliqua vero 
fuperfluacrede. Vnde Paulus haec fuper-
flua commemorans inquit,Fornicatioaii 
tem5&c.&rcurrilitas,qu9 ad rem non per 
tinent,neque nominentur in vobis.Nihil 
autem fuperfluum eft^ quodpeccatum no 
eft. Quapropterpeccata vniuerfa prxpu-
tiafunt métis,qua! circuncidcnda funt gk 
dio ípiritus?quod efl: verbum Dei.Et íicut 
ítomachus varijs 5 & íuperíluis faburratus 
cibis, vomere aut perirc CGgi tur :ita & 
mens, quae fuos cibos habet inuifibiles, 
fi fuperfluisingurgitetur, autpereudum, 
aut euomendus cibus noxiuseíL Amor e-
nim,odium;ípcs,gaudinm?timor,& id ge 
ñusafFedus,mentales funt cibi: quibus íi 
températe vefciturvegetaturfané-.contra 
vero, G mtéperat-e,debilitatU'r,&peííufi-
datur.Tuficaute températe vercitur, qua 
do ad diuinaelegis libellam vefcitur:vt ñ 
ea amat, fi ea odit, fi ea timct^fi ea fperat, 
qua: Deus amanda,odienda, fperanda, ti-
men dajaut iuber;aut non vetat: vt amare 
Deum & fratres, eriam inimicos in diui-
nisprseceptis e í l . Q u i ergo hos odiopro-
fcquitur, n o x i o aliturcibo, & fuperfluo? 
qui reíecaduseíl.Quiin Domino íperat, 
non habet quod refecetrnam íperandum 
in Domino eíTe Dauid iufsit . Sacrifícate 
(ait)racrificium iuílitiít & íperate in Do-
mino. At íperare in incerto diuitiarum & 
non in Deo vino, qui dat ómnibus afflué-
ter & non improperat,Paulusvetar.In bo 
nis ducere dies Iob,non boni confulir.Du 
cüt(inquit)inbonisdiesruos5&inpudo 
ad inferos defeendunt. At in domino s a u 
dere Paulus hortatur fratres dicens J n do 
mino gaudetc femper. AfFcdus ergo no- AdPhii, j . 
ftros amat quidem Deus fed circucifos,& &,4, 
ab omni excrefeentia refecatos. In Deu-
teronomiolegimus cap.a 1 .Milites íi ada 
mauerint alienigenam muliercm^qua ca-
ptiuam iure belli fibi conducunt,n6 prius 
iliam adamatam invxorem eííc ducenda, 
quam capillorum luxurians esefaries cir-
cuncidatur, vnguibufq3 circuncifis&mu 
tatavell:e5poft menftriuimqjpaternsE do 
mus plaftum, quontu abfoluto,ita demu 
in domum deducatur. Id quod typus eft 
& vmbra fpif itualis circuncifionis.An n5 
Chriíhis in hunc veniensorbem ad pu-
gnam venitfNonne eñeertaturus cum Sa 
tana & illum deuaíl:aturus?Nonncin nu-
mero caotiuorum animam rationaiem in 
uenitquam ita adamauit?vt no alio amo-
ris foerit vfusfymbolo,quáproprij cruo-
risefFufione?Hanc autem luxuriantcm af 
feftibus irrationabilibusinuenitjhanc fub 
captiuitatis veftibus reperir, quse non nu-
ptiaíesfunt, fed funefe veíles. Ca^terum 
hancadfevocat,hancfibiin fponfam & 
vxorem delegit, verum e ó , quo prasmiíi-
mus obferuato ritu,C3efarics radenda luxu 
nans,vnguescircuncidcndi,mutandaquc 
vcftis.Quse omnia fociata fletibus, digna 
cft anima noftra?qu2 Ohrifti potiatur tha 
lamo^Cíefaries ad aííeftum refertur. Vt 
«nim pili in capiteüta cogitationes ¿cafFc 
¿hisin mente. Vngues,quíe manuú funt 
ornamenta^ digitorum firmitas,ad ope 
ra quiretulerit5non ineptiet. Veftis au-
té captiuitatis, qux alia obfecro funcílior 
^inf-oelicior quá culpa ipfa, qua tota ami 
¿la eft animafAt vero fi afFedus in Chri-
fto formauerisjíi opera ad Chriftum com 
pofueris,G culpam demum diuina abíler-
feris gratia/i anteadam in vitijs vitagi di 
gnis profequaris lamentis, circiinciéone^ 
hac fpirituali tot9 circiícifus euades:Chri 
í l iquoquc circunciíiamplexibus frueris. 
Aduertendum autem efl: nonidem eííc 
príEfcindere,& abfeindere & circuncider 
re,neq • idem príecifsio3abfcifsio, & demü 
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t , f # i 0 f rio^vtdeDauidclcgimusoram regia:pr^ 
fcidiííe vcílisiabcifsio autem no partís eít 
imó totms excifsio. Id quod Paulus qui-
burdam,quj fidelium turbabanr pace opta 
Gtoui* bat. Vtinam, aiebat, abfeindantur qui vos 
conturbant. Circuncifio vero eft eorum, 
quasfuntcircucirca excifsio. Sütergo qui 
pr^feindunt cordis affedus :funt alij j qui 
abfeindere ftudét,demu alij, qui circunci 
dere curant. Quorum omnium poftrcmi 
funt Deo grati. Suntautem qui quofdam 
praefcindut aíFcdus fuos, caeterü cum Sau 
le ex hoftili fubí]:antia,atquc Amalechita 
rum grcge,qu2edam Deo quidé maftant, 
alia vero íibimetipíisreferuant. Et íi ge-
fti huius obíiuio te tenet,primus liber Re 
gum te docebit. Saúl enim diuino admo-
netur iuíTu^vt Amalee hitas impeteret, & 
citra miferationé nullis parceret, at ille o-
pimispepercit gregibus, quos i .bijex vfu 
forecxiftimabat^diuinaqueiuííatádéprg 
uaricarus eft vt íibi indulgeret. Tales íunt 
i;,qui aífedus fuos, ex toto cóponere ne-
fciunt: at componendís ¿kfr^nandis qui-
bufdam fe ftudiofifsimos gerunt, & diui-
norum mandatorum reuerentifsimos. A t 
vero alios fibiindulgent, autlibidinis,aut 
ambitionis,aut auaritia! aíFeftus^&c.Por-
ró fapiens ille hos velut Índice notans aie 
bat,vnus orans,& vnus maledicés. Cuius 
Icele. 34. orationé exaudietDeus: fiquidem ifti ex 
parte vna benediüorum opera prxftant, 
ex alia vero malediftorum. Na ex parte 
quadam exhibent vnde laudentur opera, 
ex parte altera vnde carpantur, vt harreas 
alterutru eligere,aut laudare,aut vitupera 
re huiufmodi homines.Quib9 tadé, dicet 
Ite malediftiin ignem xternu.Necjj illud 
lacobi mcmorantur,qui invno oífenderit 
faclus eft omnium reus.Ifti ergo funt qui 
praefeindunt mala qusedam, non tamé^vt 
oportetfuos reformant afteílusifed opti-
ma^ux Deo impendendaerant, í ibido-
nant plus nimio amantes femet ipfos: 
qui Deum veré non amant.Nam is folum 
veré amat,qui ea opera praftat, qux prx-
loaa. 15. í\ancja iufsit Dominas, vt loan r teftatur. 
toto funt ab 
Icindendi. 
lacobi. 2. 
us. Tomus. 11. 35 
Vos5ait,amicimeieftis,fifccerifis quae c-
go prscipio vobis.Sunt & ali],qui fuos ab 
Icinderevanéconanturaffeftusmpdu cir 
cucidere. Tales Stoici illiphilofophi, qui 
nullum humanum fapienti permittebant 
aífedum.Neq- em timorem, neqj ípem, 
ñeque gaudium^neque triftitia concedút 
fapientibus:quinimo ab his vacuum pror 
fus homincvirtutisftudiofum cííciube-
bant.Atvcró Stoicum hoccommentum stoicú pla-
plufquam fiftitium eft. Na radicitus hoscitum rcftl* 
reuellereaftedusjnoneft humana? facultaflir* 
tatis opus,nam folum idealis ille fané ho-
mo,quem Plato íingebat, ab iftis vacabat 
prorfus affedibuSiille nanque neq-timet, 
ñeque íperat, &c. quippe qui figmentum 
eft.Quid quod Chriftus Domihus impé L u c r . i z , 
dentem íibi timuit mortem,& ira aliqua- loan.», 
do íucceníus emcntes,& vendentes, a te- pfaim.68# 
ploexpulií:&deniqueexultaíre legimus Luce.icí. 
nonnunquam in Spiritu fando.Deliri er-
go funt Stoici,tqui hxc ab hominibuspro 
bis abfeindenda duxerunt,qugin vero ho 
mine Chfoextitiííecóperimus. Etapud 
riüftratcs íidelespteofq^ reperia?,g Stoi-
cam hanc fedantur viam fi no verbo, cer Prouerb.4, 
té opere. Sut nanqj moroíifsim i in vía dei, Via Dei pía 
qu^ alioquiplana,&lucidaeft,vtfapiésdo d * ^ * ^ 
cuitiipfi tñ fcrupulis fuis&ineptijs íéntico fcabrofam 
fara &fcrupulofam iliam & tenebricofam re<ldunc' 
reddunt.N on igitur prarfeindédi folu aífc 
Ctus humani, neqj tamen prorfus funt ab-
feindédi. Abfeindere enimPauIo ad Gala, 
y. eft^prfuseuellcre.Vtinam aitabfeinda 
tur qui vos conturbant.S3terit circucidif 
fe:aliud eft enim pr^fcinderc,aliud abfein 
dere, almd denique circuncidere. Etpri-
mü horum no admodum difficile eft qug 
dam feilicet femare libidini noftrae,alia di 
uinae madare voluntati.Id quod praefein-
dere r edé dixeris. Alterum vero eft nobis 
quoad vixerimus prorfus impofsibile, hu 
manas homines nó fentire aSedioncs, id 
quod abfeindere affedus nuncupauimus, 
vt Auguft.luculentofermone deciuitatc 
l ib .9 .c .4.& 5.dií{crit.Atpoftremú,quod 
eft circucidere aífediones noxias noftra $ 
Tom.z, E 5 prom-
Dilucida.cfedecla.inEfai.PrGphetam. ^ 
proptú n6 eíl neq; tn impofsibile eft. At noxias qtubus focdáf.Et prgtcr h^c lofue >^&«^  . 
qüatinégotijhocíitop%^huicfpúali cir filiosIfraeldefcrtacolcteslocajpriufqua 
cúcifioi incúbur,ipriloqüant, ipílteftent in promifsa Patribus térra introducerct,iI 
AliuJcftp- apertc o^k hoc illisfaccísitnegotiü,quoti los circuncidit:vnde &locus vbi círcnhci 
a^^ affeftio redúdatia noxiorú rcfecare affe¿luñ. fio illa íbleniter gefta eft, Caígala, nome, 
no , aliud Id.n.amarefolú,g>de'amadüiubet,&dc fortituseft.Id^fpüaliscircuncifióisiaad Typo, „ 
'liud'circí m" ^ timere,id fperare in illisgaudere,& urabrábatvires.Pr^fignabat eríi geftu ty lib.iofoe, 
eider». triftarirolúmodoqugdcus^pba^c^tcrarc pkuhoc,nullum admittendü ad coeleñc 
fpuerejnon leuicul^ mihi crede opera eft patriá,qu3c vere^prniísionis térra eft ir. cir 
imórumminegotij eflc puta fifapis. C i r - cunciracordispputiagcrétéiqu^affeftio 
cúcifio naqj pputialispcllicul3e,ctiaíi do- nesanimipafsioncfuedíximuseíre.^íPro 
lore afficicbatgrauifsimOjatillo dolorc ptercaqjdñsIcfusaftauúdiéages,fecun-
•OCB».54. tribus homo diucxatusdicbustádé dolo- dü!egispríErcriptum circunciditur:vtno$ Lace.,, 
re cuadebat. At vero fpus noftri animive quoq- myftico quoda alio o£tauo dic cir-
tifi circucifio^tadiu affligit 5 gdiu vita co- cucidédos fore admoncrer.Eft porro my Poli ©a» 
mes cft.Na cu cofummatus fucrit homo, fticus dicsprimus, pftí nfi cognitio, atq^  
Bccle.i l . vt fapi^ s ille admonebat tüc incípict. Oia fcníus.Vndc tota falus hois pedet. Morb» 
naqj hominü errata íl in mediú^pducam" naqj is, q medien & 9grouí latct, mcdcll 
vtiqj in circuciíi cordis fun^fi cogitátióis fugit.Quare díis,PiOpterea(in^t)captiu? Eíai.?. 
funtrat fi verbi/unt errata incircunciforu duftus ^ftpopulus me% qa n5 habuit fcié 
labiorLi;& incircundrarú auriú,vr D.Ste- tia.Secundus diespudor eft,qui ex librara Cogníts 
phanus Acio./.hoc ipfum criminidatlu peccaticóíideratione ortu habet. Cófidc p^^* 
¿seisdices,Vos incircuncifiscordibus, & ras. n .peccárorpeccatiftatñ infoclicé ei- cñpudor] 
Or»ai« pee auribu$,Spúircl6reftinrris,Contrávero fc,pudoreruffundif,Q)illivltroneéferub-
fpSwbcir S^0,1"'^meritieítquidquidfandimoni^, ieccrií. QuodPauluscomemoratin hsec 
cuRcifio. circucifionifpusdadueíl. H^rc.n.a{Fc£l, vcrba,Quéfruftri habuiftisinijsinquib' 
nros reformat in abus origovit^ eft.Ideo modo crubcfcitisfAtq^hinc nouus diuini 
qj illis repurgadis máximeexcubi^ funtá timoris exorií dies. Reuocas.n.homo in Timer.i. 
fidclibusparad^.Rurfumnofolúopamc memoria peccatiexitu no futurú íine x-^ ct* 
taliscircúciíioformatjimo etia nra opera tcrnoíuppliciOjtimorCjatqj tremorecoa 
Pr«oc í i , 4 . -Cgp0ni t grataq; deo illareddic. Cuius rei cutit totv.Quctimoré fibi infigedü opta-
typú ribipete ex Exo.c.4.vbilegis Scpho bar,autponus confixu fibigaudebat^qui, 
ra Moíi coiugé tuiiííc quonda acutifsima Cófigc timore tuo carnes meas, diecbat, 
pctrá,&filiü fuum circucidiíTe^iroq-fuo ^aáiudicijs tuistimuí.Etnctimor hic me Písl-118-
ob cruentü ge ftu indignará fuiííe ob caqj tas legitimas traígrediat,quartú illi ípeiiú 
caufam Mofc^ípófum appcllaííc fangui- ge dié.Sut.n.q nimio diuini iudicij térro» Spes «o»-
Typos ex nu.Q3gcítCifccunduliterapr^teritüeft, repterrit^mulioq^acerbiorédeu fibi fin wícft<íía' 
lib.axodu .atfccundumyfticumintclieftü quotidie gentcSjqipferi^poftpcccatacomiíra de 
in cordis noftri circuncifione geriiur.Ná ucnia aftü iri pütatrqbus in quarto dic ^ p-
cordis noftrifiíij funt: affeclus noftri ínter pinat fpei antidotus.Qun mifectes cum ti 
ni,quosilledcmú geritincircuncifoSjqui more falutarc fibi téperatmedicamentu: 
^libito fuoDeo inc6fulto,& proximis nc quia ira eternas poenas timent, vt animo 
gledis fuá moderarur vita. At vero obfer nódeijeiatíquominus venia fibi fpcdeat 
chriftusnó uandum nobiscft Chrm fanguinum cíTc diuina.Quintuspoft hoscotrkicisrefplc Co«tr!ro 
fp6fa$bcir fpofummo em Chfs amat animas, quarü detdics:g homincab Orco¡ coeleftesrc- 5*cftdie( 
cuncífas. filij funt incircuncifi, non has admittitin uocarauras.Nah^c fola crt,q venia impe 
fuas fpofas quoad v% affediones rcfecci trat.C^tcr a n2[qj,q dixim9huic vía ftcrnut 
pcccatQ-
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Pcccatoris nanqj lapideum emolliut cor. 
Contritio autem vnaeftjqu^ lapideum 
co r aufert, & carneum loco illius íubro-
gat.QuemadmodumDomiousperEze-
chielem.c. 11 . & . 3 6, contritis poilicetur, 
Auferam, dicens 5 cor lapideum de carne 
corunr.&dabo eis corcarneum,ideft.Vo 
luntatem mihi repugnantcm per cótritio 
nem poenitentiíe conteram,& dabo volü 
tatem fidelibus mihi morigeram,atq- ce-
„ r r - dentera.Verumiftisquinóue diebuscon 
í.eft dics*# felsionem vocalem taquam íextum copu 
labis diem,qu9 plurimum deum placat,di 
uinumq; nomen glorificat. Cuius rei cla-
rifsimus ille ludaici populi dux lofue nos 
admonuit,qui Acham manifeftationé cri 
minisperfuaílt in h^c verba,Fili mi da glo 
cófcfsiovo riam domino Déo Ifrael:& confitere, at-
calis«te- ^ue indica mihi quid feceris,ne abfeodas. 
te*?."0Vt" Quodficonfeísioilla Acham Deo cede-
batin gloriara, quae facraraentum t Cí non 
cra^íéd iudicialis tantum erat, quid quod 
eonfefsio noftra, quíefacramentalis dici-
tur,diuinam gloriara illuftretatqj magni-
faciat ? Veré enim deo gloria exhibemus 
quadoob illius fide, peccatanoíba etiam 
oceultifsiraa in aures faeerdotis reponi-
Cófefsiovo mus.Iáfeptimus,quieíl: fatisfadionis ac-
caüt maxi- cedat dies,quem PaulusRom.fcribens in 
Orificar! ¿icabat dices, Huraanura dico propter in 
firraitatera carnis veftrse.Sicut enim exhi 
buiftisraerabraveftra feruirc iraraundi-
ti2e,&iniquitatiad iniquitateraúta nuc ex 
hibetc raerabra veftra feruire iuílitisein 
Rom. í . fandificationera. De quibus ómnibus in 
tropologica declamatione de poenitétia 
memini me plura(quatura loeus ferebat) 
vbertiradixiííe. Atverohorura dierum 
tropologico trafeuríb curriculo, odauus 
íucceditjinquo cordis praeputiaprorfus 
circuncidenda funt. Etenira poíl culparu 
coníiderationera,poft diuinos timotes, 
poft pudores,pofi: diuinara fpem, poíl: co 
tritionera,poft vocalera co nfefsio n é,p o 0: 
integrara fatisfaílionem, huraana mens 
Deo grata, atque circuncifajtam á culpis, 
quam á penis exp-urgata manebit.Tüc ve 
3<5 
re Chrifti infantuli circunciíi raerabra eri chriftus cir 
musaptiisima. Alioqui nos mcircunciíi braaptat fi 
corde, vtmerabra aptaerimus circuncifí b»«rcúcif» 
Chriftifirao docente Auguíl.turpemem 
brumeftjquodfuo non confonatcapiti. 
Et diximus fuperius,circuncirionem, quá 
puer lefus in carne fuá pertulit, oportere 
nosin fpiritu noftro ferré. Et ficutpuero 
lefu circuncifio nomen illud nouü, quod 
os domini nominauit impofitum eíí : ita 
quoque & nobis circuncifis oftauo die,& 
nomé nouum á Deo imponitur, quia per 
fpiritualem.circuncifionera noua furaus 
creaturain Chrifto. Cui nec circunciíio Gal. *. 
carnis iara grata cenequeprxputiu plau l-adCor'5 
fibilc7fed cordis folummodo circuncifio, 
quse renouatio mentís huraaníe eí l . Imó 
vtfemeldixerim tota Chriílian^ vit^ per pcrfc¿Hoyí 
feftio in circucifione iíla cordis locatur. t« chrifti» 
Quo enim quifque circuncifius cor gcíla "¡fiÓncmcn 
uerit,eómagis culmen perfedlionisChri talireponi-
í l i a n x v k x confequetunfiquidera omnisturtota* 
imperfe¿lio,omnís lapfus in via Dei , íiue 
grauis i s fit,í¡ue leuis,quid aliud eíl, quam 
mentís noílra: incircuncifio qusedaraíEt 
omnis imperfe¿lio morum quid aliud eíl 
qua quxdáfuperfluitasjquse C hriíli amo-
re (qui petra acutifsima eíl)rcfecanda ve-
nit^Quianterafpiritualisvitae ardua con 
tendit petere iuga,non quauis petra eget, 
vtfua defideriapraua circuncidat/cd acu 
tifsima petra,qua Sephora olim vfara fuif 
fememorigproditum eílExod.4.Nanqj 
peccata refecare grauiora non ta acutatn 
exigunipetram,ideíl, non tantastaqj ar- Circuncifio 
dentes araoris Chriíli exisunt flamas.At neccíí"aria 
, „ . . . . 0 . r . f . eíl peccato 
illequiquíeuisetiamrainutiísiraas leuicü rum morta 
lium circun lafqj culpasChriíli amore circuncidere fe ^ 
dulo íludet,id quod fandprum eíl, acutif ¿ [ j o ^ " ^ 
fuñé, &pernicifsimé eíl i l l i inuigiladura, etíSrcfeca-
vt hic vita! fpiritualis fupremus teneatur e^lcul0^ a• 
apex.Stomachus enim quo purior,& fyn 
cerior efl,eó magis cibis vegetaf opimis, 
' quo vero {ordidior,& extrañéis exundas 
humoribus, eó minus aliraentorura vita-
lium copia & fucco fruetur. Itaraens ea-
tenus diuinis minus vegetatur amoribus, 
1 Tora. 2. E 4 quatc 
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quatcnus fccularibus affcüidnibus magis aliud intimiscclare peci:oribus,gcxtérnis 
luxuriat. Quasquimagis,&aGutiuscir- demonftrarcopcribus. 
cuncidcrit, lile coelcftis pabuli alimonia Í[Ha:c de circimcifione noftra dixifíe fit jí^1'0* 
vbcriusfruetur.Etvtchirurgi pútridas re fatis,vndevolenti diccndipluraamplifsi- cifi^f" 
fecat caruesne fanis fuá putredine officiat mus panditurcampus. De circunciíione 
incbris,^aqu9 funt pútrida, fuo inqurtat autem domini,& eius nomine addercno 
cotagio illa,quíc fanafuntúta&teporaliu nulia collibuit: rurfumque quanta fuerit 
fuperflua aáFe£liorcrum,vitaléDci amo- amoris Chriíli abundantia , in recepta: 
réjVeluti fordidat, & fsepc corrumpi^Sc á propter nos circuncifionis facramento in 
nobis propulfat,nifi circuncifionc hac fpi culcárc no piget.Empturus fiquidem or-
ritus illi fubcniatur. Eft enim aurore Au- be vencrat Chriftus, natus de bcatifsima 
gufti.cupiditascharitatisvcncnum.Suni Virginc.Atfolentcmptores,antequaprc 
autéquida,quiexteriorishominiscultum tijfummátotamexhibcantjnonnihilprc 
operibus bonis fatis ornare nouerunt.Pr^ ti; in fignum, & arrham ofíerrc,qusc argu 
ílat enim operaegregia,&laudabiliaicse- mentum cmptionis contratofuntjVt in-
hoahaTi'cx terum praftatvt videáturab homini- ftitutionum lib. 3. de emptionc & vcndi- áTm 
teriom, & bus. Itaqj homo exterior circuncifus eft, tione tirul.24.habetur. Dominus ergo le cu«»ci(io fi. 
íer^ri".,D' ^ ntcr^ or vero incircuncifus.Na animo im fus rcdempturus veniens3á poteílate Sata 1™^™' 
puro,& corrupto,optimos oftentantmo nicamundum,pretium fecumattuIit,quo díptiwif, 
rcs:quimoshypocritarum eft. Quorum redemptionem celebrarct.Citrapretium 
corda veré incircuncifa funt. Id quod dñs enim emptio nulla eft.. Atqui pretiü hoc 
Matth.2 3.nGobfcuroexprcfsitfermone. noerataumm^autargentum,{edfangui$ x.Pcu. 
Y x vobii(ait)Scnb2e & Pharifei hypocri proprius,vt Pctrus teíbtur.N o corrupti-
tc,qui mundatis íp de foris eft cahcis &pa bilibus auro,& argento, rcdemp ti eftis de 
ropfidis^intus autéplenieílisrapinaj&im vana veftraconuerfationc paterna: tradi-
munditia. Pnarifee esece mundaprius >^ tiois,fed prctioíb fanguinc,quaíi agniim-
intus eft calicis3& paropfidis, vt fíat & id, maculatiChrifti, & incontaminati. Cir-
>^ foris eft mundum.Redc crgo diximus cuncifus autem oftauo die, hanc redem-
hypocritarum eftc moré inc'ircucifo cor- ptionem fummo exoptas defiderio infan 
de opera praeftare circuncifa, At cuangeli tilem diuinum, atq- proindepurifsimum 
Friao^uíe cohocinftruimurdocumcto3primumcf fanguincmfunderecoepit,quempatriin 
roil^fJer c^ ^ ÜXrcn^manimimun^lx:iaLmi Scpuri arrham, & argumencum humanxredcm 
m circunci tatem, ^ no femel diximus ípiritualé cííe ptionis obtulit, fummam demumreftan-
fl0- circuncifioné. Alioqui etiam fi coram ho tisprctij patíbulo crucis affixus,exfolutu-
minib' bonisfulgcamus operibus,coram rus:vbitotum fanguincmfundens huma 
Deo tñomnia incircuncifa, &:immunda nigenerisredemptionemconfummauit. 
funt.LegimusinGenefeoshiftoriaSiché Quaproptcr inibi appenfusconfumma-
filium Hemor rapta? á fe Din^ filia: lacob tum cííe clamar. Ncmpé quia redemptio 
amore flagrante, circuncifionis ritum in nem noftram iam abfolucrat, & fignum 
Gene. 34. carne fuareccpifíe. Quiiudaiczeritum ge redemptionis quod infantulus exhibue-
tis non diuinae gratia legis,fed qa puellam rat ex circunciíione, vir iam adultus, to-
Typ» ex hi deperibat/ufcepit:& vt íic dixerim incir- tum effundens fanguincm veracifsime co Circancififl 
homGeoc Qin#fo corde carnem circuncifam gere- fummauir. Quam obrem circuncifionis ^jen°^. 
bar.Tales funt oés,qui ílniftra mete bonis dominicaí fefta rccolentes humanar,redé nisfuit m-
micantoperib'.Aduerfumquosextatma ptionis initia rccolimus,dominicxqj paf-
lcdi£i:ioapudHiere.48.MaIedi6lusquifa fionisprincipia cclebramus. Quod fiin-
cit opus dñifrauduicnter. Ffaus nane^  efl: fantulu$, adhuc & tenerrimus Chriftus 
tant» 
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tanto humani gcneris tenet amore, vt re-
centes nataliü fuoru dies fanguine fuo tin 
geret,quantis putas adultum iá Chriílum 
amorisflagrafíeincendijs?quantis íi ro-
gas.? immcíis dixerim tibí. Imó dicat ipfc 
ChriftustibijBaptifmo ,ait, habeo bapti-
zan, & quomodo coardor donecbapti-
Baotifinu» illo. Baptifmus fiquidem hic non erat 
faaguin*»» illcquemíluentalordanis dcderantjfed 
cllrlfi,, baptirmus fanguinis crat,cuius feruéti prc 
mebatur dcílderio, vt redemptionis cófu 
maret opus.Hoc igitwr deíiderio seftuans 
fuo in circunciíioe fanguine rubuit; & pri 
dicquam patereturad térra prouolutus, 
fudore fanguineo fuffundit, & flagris c x ~ 
fus ex venis proprium mittit cruorem: & 
tándem in cruce leuatus, quod fanguinis 
fuperfuerat,totum á pendete in cruce cor 
pore fluxit.Neqj folum hoc noiepríecla-
Diwcircun ma c ^ ¿[^feftiuitas, quinctiam 
ciriems dm t i - r - -r r . 1 - u n 
«« iliuflri» quiaamabililsimolerusnoictota liluírra 
i t í^r iTlürj lota^ ditefeit, eodeqj & nos illuílrar, 
«onine. & ditat.Eíl crii dies h^c dies ilia,quam Za 
charias irífignis vates,i4.cap. Suo prarfen-
ferat vaticiniOj& hisverbis expofueratjEt 
erit Dñsrcxfuper terram :indie illa erit 
Dñs vnus:& erit nomen cius vnum. Ante 
huncem diemnoiaDeiplura erat,vtca; 
^ . ^ . pimusiamdicercin antehabitis:quorum 
*mnU- quod erat clarifsimum I E H O V A tetra 
haua fuai- gramatonjideíl:?exquatuor confiatumli 
i * L era" teris nomé erat. Id quod fumma: obferua 
tioni Hebrziserat. Quippecseteranoía, 
rclatiuaad crcaturas erant:vt,SadÍG,quod 
Exodi. $4. iufi:um,fignificat,aur,Hanumquodmife-
leliona c $ "cor^crn5^c^emenl^aut^or'cluo^ o^r"' 
HanSm^ i tcmjaut,Adonai5quod DñmjautjAgla^qcf 
fericor». omnipotenté,aut,Sadai, quod fufficiétifsi 
Adonaí .do mum. Q u x oía &ca!tera alia diuina noia 
minus. rclationem ad crcaturas, vt cernís, prse-
*• feferunt, aut iudicando, aut creando, aut 
prouidcndOj&c. At nomen I E H O V A, 
ipfam Dei eíTcntiam fine habitudine ad 
crcaturas exprimir. Proptereaq- ineffabi-
1c nomen cenfetur, non quia proferri ne-
quibat (profenur nanquc,&: feribitur) fed 




propter huius proIatio> vt Hebrari ferunr, 
noísfacerdoíum erat, quo noíeinuocato 
fuper fiüos Ifraeljbñdi&ionem fuam afíli 
turamillisDcuspollicctur in lib.Numc. 
cap.<í.Inuocabunt,air,nomé meum fuper 
filioslfraelj&egobñdicam eis.Tu lege 
Galatínum de arcanis catholica: veritatis 
lib.z.ca.io. Quang autem noía haje, quse 
recenfuimus & plura alia diuina crant,oia Omnia D«f 
illa in vnum lefus nomen conueniunt. Vt noía in n? 
verum fitquod Zachari. dudum dixerat, 
Erit dñs vnus,& nomeeius vnum. Memi 
ni autem me dixiííe Hebracis idem efíe le 
hofuaj&leíua.Vtrunqjem Saluator ínter 
pretatur,rcfragante tñ Galatino lib. 3. ca. 
iS.qui iunftislquod aiunt)vmbonibus, cu 
meafentetiapugnat. Crediteni Icbofua 
illuftrium illorum virorum^uos fupra re 
tulimus,nomcnfuide,Iefuaverópropnü 
Chri nomen efle^neqj lehofua noméjSal 
uatorinterpretandum,autumar/ed Deus 
faluabit. Atqui ííuc íehofua,íiue Icfua, le-
fus L a t i n é , ¿ « m Gr^cé transferunt, & 
vna interprctatioe gaudét,id eíl Salüator. 
Ideo vere lehofua Chfo couenit.Na fi in 
terpretat Deus faluabit, germanius Chñ 
nomen eíl quamlofue. Chriftus nanque 
eíl Deus Saluator, & Iofue,minimé cóue 
nit, qui Deus n6 fuit. Q ¿ íi titulus Dmcse 
crucisprgftoeíIet^qfcriptusefl-literisHc iacXtnt 
braÍGÍs,Gra:cis,Latinis(teíl:ateLuca)bre-
ui cótrouerfia hxc dirimeret.Tráfumptu 
aut tituli dñic^ crucis qá olim aípexi leho 
fuaferiptuhabebate Sed qualequale hoc 
fueritj nra nihil intercíl: Galatinus in fuo 
feníu abüdet.Iefus nomen,eft vnü Dei no 
mc,qcí neceífario hoíbusinuocádü eíl, vt 
a:ternapotianturfaíute.A¿l.4.Adhocno 
me cutera Dei noía reducunt. Inuocet lu 
d^us oíbus alijs noibus Deu,fi lefusnomé 
nó amat,í¡ reípuit,íi non credi^etia íi no-
mé illud q3 memoratum eíl, quatuor lite 
rarum,qcíilliserat reuercdifsimum inuo Nomélcfua 
cet, nullus eíl pfedus, nulla falus. Na qui neccírario 
nomen faluatoris no implorat, inaniter fi 
dit fibi prouenturam falutem. Antc^ ho-
E $ minum 
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minum Deus amarct contubcrniu, ludañ profieicntibus cíl praefidioiquod denique 
diuina implorantes nomina faluté adipi- perfeftoru efl: corona, & ftabilimentun). 
rcebantur,etiam fi non abfoluta. Gentes Hocnomeobeatifsimosillosmartyres^p 
auté fi fyncere iuxta natiuíe legis prsercri- uocabat ad palmas:hoc candidifsimas vir 
. pta vitam componercnt,propriaque ada gines ad cselibem corroborabat vitam.Et Hcbr«.:. 
inoderarentur,Deiinibant gratiam. Non dcmum hoc nomeri vifibilia & inuiílbi-
cnim ludaico gentes egebant cultu, & l u lia,fua virtute po r t a t^ orbcm chriílianu 
daicarum ccremoniarumfaftu. Atpof tg plantat&fulcit.EtplantauitilIumjaitjdñs 
lefusadeftyVnumeftnomenDeijVnalex, IcfusEccle^s.Etiamfinómclateatinibi 
vnafides,vnumbaptifma: ScquiTubhoc deBorcatexifcrmoncm. Et corrcítiora 
nomine lefus, vitam formare neglcxerit cxcplarianolegütiHc-^fed vio-^ideftin 
Mar. 18. setcrnx vitac extorris erit.Etenim qui non fulas. Vt fenfus fit, Boream virtutefuatra 
crediderit condcnabitur. Veré crgo cañe quillareprofundum^ in eo fundare infu 
bat pfalmographuspral. 15 7. Super mife- las.Sed literalifenfu miflb, veré lefus cíl, 
ricordia tua & veritate tua,qm magnifica qui profundain pcccatis corda, ípe venia: 
fti fupcr omne nomen tuum,eloquiu tuü. ex pcenitctia concepta, qua ipfe peccato-
A d Hebraicam nanque veritatem íic ha- ribus donat maximopere tranquillat. Ic-
bet,Quid ergo fuper omne nomen tuum fus eíl:,qui ínfulas fundar. Infula cnim cir-
M¡ ;cIoquiutuum?Eít:fanéhippallage,&mu cuncinítamari,portioterraeeft. Quapro 
mferíptura, tat3 verboru feries,idell: fuper omne cío- pter ecelefia lefu Ghrifl:i,vt Ínfula cíl:,quac 
Pfál quium tuum, eft nomen tuum. Qualc & tametíí mundanis quatitur vndiqj flu¿li-
' illud eft, Super mótes fi:abuntaqu2e,id cíl bus,inter medias has vchementifsimasvn 
fuperftabunt montes aquis5aut ílabunt fu das,Iefus cam fundáuit, & ftabiliuit. Et ab 
peraquas.SuperomniaergoDei verba/u illarum alluuionc,&allifioneillaefam fer- Ecciefi(ec5 
per oía eloq.uia efí: nomen Dei , quod eft uat.Et cum Abacuc.cap. 3.hilarcfcens,in- fidentia m 
lefus. NuIIa verba feripturíe fandhe, tan- quit,Ego autem in domino gaudebo, & J,0™"'Ic' 
tum ab eft, vt^pphanx, huius nominis cel exultabo in Dco lefu meo. Deus Domi -
fitudinemcxprimunt.SinoméilludIcho ñus fortitudo mea,&ponetpedes meos, 
ua fummis ab Hebracis colebatur obferua quaíi ceruorum. Huius nanque nominis 
tijs,quidquod & hoc nomen lefus treme freta ecclefia praíidijs, tota exultat certo 
hunda obferuatione & amabilifsimo pro quefperar,áfeculihuius laboribus ad tran 
lefus nomí ^ccIuanturfideles cultufQuodregnacoe- quillamfanftorumréquiem cíícdeduce-
coeieftia a- lorum nobis rcferat, quod Tartáreas clau dam. Qua,vt nos quoque potiamuripfe 
pcmregna. fafefes j qu0c} iapfis veniam pollicctur, lefus faxit, qui cum patre &ípiritu fanfto 
.quodpcenitentibus gratiam donat, quod aeterno viuit &fegnat. Amen. 
T R O P O L O G I C A D E 
c l a m a d o f e c u n d a , , D e t r i u m p h a l í C h r i -
ftigeneraliqueomnium Refurre¿tione3 cu-
iusprothema eft. 
Viuent mortui tuiinterfetti mei refurgent: expergifeimini & c , Ef tU. 2 6. 
ffSjPSííí B F I N xAL I M O R T V O- re ipfa ratio pofcit.Etenim capitis refurre 
Refurreñio ¿ ^ ^ j r rum refurrc^íone denarraturu, ¿lio cum tempore praecedat, membroru 
BOISK!^ 6" ^ ^SK ^n declamatione hac refurreftio refurre£l:ioncm, tum dignitatc quoq; an-
nisIcfuChriftigloriam inprimis celebra tefertur.Chriftusenimprimusadimmor 
talem 
LiberSccundus. Tomus. I I . 
.Corí.is. t ú c t f í vitarcrurrcxit.Quapropferprimi-
ColoíTcn.!. tix(lormicntiu,6imoftuorum primogc-
iíitus,a!quisnominibus aboraCuIis cele-
brar diuinis.Cuius refurreftione euange-
licae feripturx non íblum teftantur fuiílc, 
verumetu & veteres illg racratifsimg Mu 
fxfuturaprsedixcrunr. Pralmuscnim illc 
Dauidicus ty.Non adumbrantibus fígu-
ris, fed clara veritate illam proteílatur di-
Tdliarroníat cens^Et refíoruit caro mea, & ex volunta 
facrateftan temeacofitcborei. CarnememDauidis 
tía refarre- rcfjorui{^ nonleeímus, aut iuuentutipri 
mnacrelntuta:imonon multo seuovita: 
5J"7,, ' '{ux tranfado^ñilIiSeptuageíimus age-
batur annus,nimia cofc£tus fenedute, na 
tiuus illius calor etiam veftibus fotus, reui 
uifeere non poterat. Id quod fub ea áltate 
multis contingerc hóminibus expériétia 
quocidiana teftatur. Quam ob rem íi Da-
Cmticca . uidnon reiuuenuit,qui verbapfalmici-
tata ilii conucnient.?Solu ergo caro Chri-
fíi eíl:,qii^ refloruit, qui in Canticis catico 
rum flos campiliiiumq; conuallium, no-
minatur.Narus autem flos hic efi: ex can-
cMdifsima illa virgine, qux tan^ capus pie 
nus?&omni vbertatediuina:gratiae foccü 
difsimus, hunc nobis emifit ílorcm, non 
exvirilis feminis cultura,fed ex coelefti 
rorc foera. Hic flos eíl vernantifsimus, 
quo nihil vernantius, aut pulchrius, neqj 
coelum, ñeque térra quicquahabercpñr. 
Ignctñamons,quo in hominesferebaf, 
&ignedoíons,quopro hóminibus tor-
quebatur, & igne demum pafsionis crudc 
iifsimíe, quam pro hóminibus íuftinebat, 
in crucis Íigno,velutivredine percuíTus a-
ruit: vt ipfemct in pfalmo coquerit. Aruit 
inquit,tanquam tefta virtus mea:& adhe-
íit os metí carni mese. Et rurfum oíía mea 
tan^cremium aruerut. Quod fi demum 
ípiritus triftis deficcat oíía, monis quoqj 
Prooer.iy. triftitia huncflorem exiccabat.Aitenim, 
Mattli í Trinis eíl anima mea vfque ad mortem. 
Adcoque flos iíle diuinus exiccatus eft in 
cruce,vt Efaias. $ 3 .nullum illi efle decoré 
aut venuftatem proclamct dicens, Non 
c0:rpccicsci,neq3 decor: Scvidimuscum 
J 8 
ífatm. t i . 
Tíalioi , 
&non eratafpcfhis. At vero flos hic .qui 
r . r n- - i- ChriCi rC-
in cruce aruerac, in reíurrechonis dic re-
florefeerenon foíum eíl: reuküíccre, fed refloritio 
ad vitam immortalem reparan. Fucrunt Cí,rnl,' 
cm nonnulli,quosdiu!nxcómemorantíi ^.Rcgu. 4. 
tcrxjquiámortejquapremebanrurad vi- } Re<7 X7^  
tadiuina opefuntreuocati. VcfuerC-t ilii, 
quos Elias, atq-Elifeus fufeitarunr^&illi LUC*''7-
itidé tres,quos Dñs Icfusfux vocis impe- Luc«.s. 
rioámorteeripuiL&vitsereíl ituit . C x i c T 
\ -n.- r • n loan. i f . 
rum iiti tametli reuixcrunr 3 non tñ reno-
ruerunt: quia tándem mortem rurfum ex Ron,av 
pertifunr.Chriílustñrefurgcsámortuis, pfalra. 87. 
iam non montur;& mors illivltra non do 
minabitur.Nam is,qui<:onditus erat in la 
cuinferion,& in tenebris,2crub vmbra 
moms(qu2 fepulchrum eíl , q í mortuos 
tegic) delituerat, tertio die viiílor monis 
furgitdefunerc, & inenarrabiü luce co-
rufeans depoíitis tenebns,& vmbra mor-
tis, tanquá nouus Sol coelum,&: térras illu 
ílraturus emerfit. Etenim íiiuftorum cor 
por-a qñ die poílremo de fomno monis japicn 3 
cuigilauerintjfulgebunt tanc| Sol, quid tu 
putas de corpore Ghriíli, quinon folum Mattfl• z 4 i 
eíliuílus, fediuílitiae autor, & princeps? 
Vtiquehumanam fugir mentcm quatus 
fplendo r ilie fuit,quo Domini Corpus tCíc 
a mortuis furgens reíplenduit. Prsecla-
rifsimus igitürdiesiíleDominicGe refur-
reftionis eíl cenfendus, quia noua & info 
lita refurgentis ChriíliIuce,totus coru-
fcat, arque reíplendet. Sabbati dies cele-
berrimus,iubente domino Hebms, erar. 
In illo nanqj rcquieuit Deus ab omni opc 
re,quodpatrarat. Atlongécelebrioreí fe Gcacfis',• 
pulturse Chriílijdiesfuntyquibus Chri-
llus á laboribus, á cruce & morte quicuit. 
Sanguine nanque fuo, & morte á peccati 
captiuitatehominem redimens infepul-
chro gloriofo quicuit.Vtpfalm.i j.difertc Aaorum | 
loquitur.Propter hoc,air, Isetatum eíl cor 
meum, & exultauit lingua mea, & caro 
mearequieícetinípe. Atveró huiusdiei 
gloria , atque maieílas caeterorum dic-
rum fuperat, & vincit íplendorem. Siqui-
de hodicdeuida morte vitsc xternxadi-
-. tum 
Dilucida.&: declainEfal.Prophetam. 
tum nobisfcfcrauit, & monis fuacigno- trophaeafcrcntcs,hoftiliaagmina, triuiá-
i.«furr«aio miniamrcrurrcdionis gloria rccompcn- phatoribusin curulibusglonofc fedcnti-
cbrifti no- fatj&noftrarrcfurreftionis vcnturae cer- buSjprascedebativtpalamcundisefíetdc 
fcclT tumargumcntumpríemonftrauit. Nam quibustrophxareportabant. Dñs quoqj 
ficapitiscarorefloruit7&mébroruquo- defepulchrorurgcnsydcmorte triuph^s, 
que rcflorefcct.Cuius rei eximius illc do- ante faciem fuam prgcuntéhabuit mortc. 
¿lorgcntíumPaulus noscommoncfccit Quianonfolumrua áfeinaíternuabegit 
his verbis.Siautem Chriftus praedicatur, xnorté-.fed á multoru fandorum corpori-
quod furrcxit á mortuis, quomodo quida bus illa depulit. Quia multacorpora fan-
dicuntin vobis quoníam refurredio mor ftoru,^ dormicrant,íurrexerunt,& exeu ^ 
tuorum non eftfEtprothema noftrü, V i - tes de monumentis poft refurreftionem 
uent mortui tuynterfedimei refurgent, cius veneruntinfanúam ciuitaté: & appa 
vt iam in dilucidatioe diximus iuxta alia ruerunt multis: ctiam fi de re hac nonni-
tranílationéjhoc idem iníínuat, c¡ux hxc hil controueríix íit inter fanftos. Diuus 
erat, Viuent mortui tui: & corpus meum cnim AuguíEepift. 99. ambiguam traxit 
refurget. Q u x funt verba fub pejrfona de hac re fententiam, in negatiuamqj du-
^..^^ChfiprolatajquafidixiííetChriftus Deo bij partem inclinare vidctur,fan£lorum 
latí» alia, patri, Viuentmortuitui,ópatermicoele fcilicetcorpora,quaeMatthseusfurrexiírcCaPit-,7' 
ílis, ideoqueviuent,quia corpus mcum re fcnpíit,iterum cafura in morté furrexiíTe. 
furgetá mortuis.Nam in fcripturis coiun Nam gefla Apoftolica referunt Petrü lu 
$:io)&, nonnunquam caufali sequipollct. díeis concionantcm dixiííe, Viri fratres li 
Quapropter no ab re diximus, quia caro ceat audenter dicere ad vos,de patriarcha J**"', ft0* 
Ghriftireflorui^ corporafandorum tan- Dauid,qm defund:usefi:,&fepultuseft,8i nitur. 
dem reflorefeent. In libro numeroru legi fepulchrum eius eíí: apud vos,vrque in ho 
LcgiGrego mus etiam ca.i7.virgam illamamygdali- diernum diem.EtPctrus verbisiftis per-
ír i^ .T?* namrefloruifíe,gémifqjintumuiífc,fru- fuaderenitebatur,verbaPfalmi 15 .Qra 
clumque protulifíe,c3eteris ómnibus alijs non derelinques animam meam in infer-
virgis prorfus arefeentibus. Id quod refur no:ncc dabisfanftum tuum videre corru 
reftionisDominicasadumbrabat myftc- ptioné.Nocasmihifeciftivias vitse,non 
rium.Etenim mortuis ómnibus in pulue de Dauide eííc fubaudienda/ed de Chri-
reiacctibusjfolus Chriftus defomno mor fto eíícintelligenda. Quam ob rem Daui f i A q u 
tis expergefaftus mortis vincula difrupit. dem mortuum & fepultu eííe Petrus ver- ^^xc1 
EtDauid Chriílipcnonam gerens,AEÍli bis fuiSjpoft domini refurreílionem eíTc runtexmul 
matus;inquit,rum cum deícendentibus in affirmat. Atqui rationi confentaneum vi-tlMtu 
Píklra.87. i z Q u m f a f t u s f a m f i c u t h o m o f m e adiuto debatur/interfandorumeíetera corpora 
rio, & inter mortuos liben AEftimatus (íiadimmortalérurrcxcruntvitam)Daui 
quippe eíl Chriftus in íepulchro iacens íi dis quoq; corpus,eadé fulfiíTe prserogati-
miUs alijs mortuis in puluere dormienti- ua, vt cu exteris furgeret. Quod íí huius 
IÍUS. Atfalíiíunt hocseílimanteSjfiquidc furrexit corp usinfinuante Perro mor tem 
chriftus do Qjráftus iacens mortuus,inter mortuos.á rurfum obiuir,ceterorü quoq; fanüoru ea 
minus mor . , ' *> i ÍJ 
tis, mortelibererat,quiaDominus monis e- dératioerit.Eodemquoq-accedat quod 
rat, Et qui vitro fe moni tradidit arque fe- Paulus Hebrads fcripíit capit. 11. fandos 
pulturXjVltroquoquetertiodicdcpofita paires non accepifle repromifsionem 1 
Abacuc.j» mortevitacincorruptas fe reí}:ituii,& de Deopronobis melius aliquidprouiden-
monetriumphat:vtantiquo celcbratum te,vt no-n fine nobis confummarentur. 
erat vaticinio. Ante faciem eiusibitmors. Qmlocus derepromifsione confumma-
















CoioíT. i . 
'•Gorí.i j . 
LiberSecund 
acccdet interpretanda videntur. SandH 
igitur omnes fimul illa índienouifsimo 
potientur,& Diuus Thomasin. 3. parte 
quaeftio. 5 3 . ab Auguftino non abhorret. 
Imo ñeque Hiefonymus commentarijs 
in Mattharumiongé eft ab hoc fenfu. Fa-
tetur enim fufcitatos fanftos ilIos(quos 
Matthseus commemorat)inftar Lazari, 
& aliorum fuiíTe: quos euangelica denar-
rat hiftoria: tametíi in fermone de aííum 
ptione pendulus fit. Porro diuus Remi-
gius illos refloruiífe cum Chrifto, & non 
(olumreuixifteteftatur.Mea tamen fen-
tentiapneferendum arbitror Remigij pía 
citum cseteris denarratis. Etenim fandi 
iftieófub Chriftirefurreftioneápuluere 
mortis in vitam funt excitati, vt Domini-
ca refurredionis teftimonium non poe-
nitendum tuliíTent. A t vero quod tefta-
bantur hoc erat, Dominum ad vitam i m -
marccfcibilem iam furrcxiíTe. Si ergo ipil 
admarcefcibilcm furrexiííent,vt Chrifti 
florentifsimse Scsetern^refurredioni ar-
teftarentur ? Quare crediderim ad vitam 
immortalemfufcitatosextitifle,vt ita in 
fanftam venientes ciuitatem, id eft, Hie-
rofolymamgloriofifsimam lefu Chrifti, 
refurredionem propriorum corporu glo 
ria aftruere,citra negotiü valerent. Prom 
ptum enim erat Domini refurreftionem 
perfuaderejpropriam demonftrantes, qui 
ferui erat, refurreftione. Etem íi corpora 
jppria, multo amo iam exefa, & in ciñeres 
(kfauillasconuerfa,dem6ftrabantrediui 
ua,nunquid multi negotij erat, de corpo-
re lefu Chrifti triduano, quod rediuiuum 
& gloriofum á fepulchro furrexiííct fi-
dcm facere?Porró etiam íi hoc mihi pro 
babileeft,cenfuerim tamen fanftos hos 
ad vitam immortalem excitaros, poftqua 
ChriftusDominus ex fepulchro abforpra 
mone furrexit: vt ipíe iam á mortis fom-
no euigilanSjck de mortis tyrannide ouas, 
arque triuphans, fanftos illos excitaret,vt 
ita non folum de morte fuá, fed & de mor 
te fandorum illOrum,qui id temporis ex-
citati funt,gloriofa referret trophsea. Alio 
us. Tomus. 1 1 . 5 9 
qui enim, vtprimitix eflet dormientium 
Chriftusfvtprimogenitus exmortuis,ni 
ipfeprimusomniumbeatg refurretlionis 
gloriapotiret^r? Verba autem Matthsei, 
quxiam indicauimus, etiam íi íecundum 
litera? contextum fandorum corpora fur 
rexiíTe ante Dominum^pparuifle autem 
poft refurredionempre fe ferant, verum 
autper anticipationem funt legenda, ita, f S ¡ p t ^ 
vtqux primo referuntur pofterius gefta 
eíTe cenfeantunaut habenda erut hoc mo 
do,vtfub domini morte monuméta aper 
ta fint, terraemotu concuíTa.'atrefurgente 
Domino refurrexcrunt. Ita enim haber, 
Et exeuntesdemonumentis,poftrefurre 
ftionemeius,veneruntinfand:am ciuita-
tem &c. Q u x verba prioraiíia: qua: Mat- Locus Mat 
thseus dixeratexplicant. Illa inquam.Et ^ ^ ' ^ 
monumenta aperta funt, & multa corpo-
ra fand:orum,qui dormierant/urrexerut. 
Etenim fi fub Domini morte furrexerút, 
curadiecit. Etexeuntes demonumentis 
poftrefurredionem eiusvencruntin fan 
dam ciuitatem? Num fufcitati á morte 
adhuc humati iacebat fandi in fepulchris, 
& poft refurredionem exierunt ? non ar-
bitror. Quod fi dixeris, poft refurredio-
nem domini apparuiííe multis,ingenué 
fateor: fed non folum apparuiííe poft do-
mini refurredionem,quinetiam &furr^-
xifíe,ex Matthxi verbis prxdidis, Et ex-
cuntes de monumentis, poft refurredio-
nem ciuscolledu iriputo. Quod fi quis 
adhuc contenderit Chriftum primogeni 
tum fuiíTe mortuoruj non téporis ordine, 
fed refurgentis dignitate,ego huíc cóten-
tioni non acquiefco. Dignitate enimpríe Chrirtírcfur 
fert Chriftus, non folú mortuis, fed viuis. ía^ &temí 
AtquiPauIus,vteiusrefurredioné nofo P0^ cáete-
lum dignitate, fed & téporis ordine príe- r¿l intec^ m 
cefsiííe fandloru refurredioné oftéderet Coloír.t. 
dixit,Chriftumprimogenitú ex mortuis, 
aut mortuorü,vt tradiditloan.in Apoca!. 
Vbi ad demonftrandam Chriftiaeternita 
tcm, Cundem primogenitum omnis crea 
turx vocat:quia Eterno genitus eft, ante-













dum autem refurreílionem in fcripturis 
rcgenerationem quandam quoqj eííe,iux 
taillud Matthsi.i^.in regenerationecú 
federitnlius hominis. Qui locus acer-
té regcncrationcm refurreftionem tefta-
tureíícmortuorum. Et adnotante Hila-
rio in commentar.adPfalm.z.verba haec, 
Filius meus es tu: ego hodie genui te: ad 
Domini refurre^ionem referenda funr. 
Vnde & refurredio generatio,quoque ap 
pellanda venir. Siquidc regeneratio fi eft, 
itidé &; regñratio neccfliario erit. Domi-
ñus ergo vistor furgens defunere, quia ad 
vitam nouam, id eft, gloriofam & eter-
na furrexit, propterea tune regeneran iu 
re appellatur. Gcnitus enimá patre eft, 
quia diuinitatem á patre accepit: genitus 
eft á matre;quia carnis fubftantiam mor-
talem ab ipfa retülit. At quia ex uta carnis 
mortalitate immortalitaté induit; á mor-
te furgensjproptereá refurredio eius que 
.dam regeneratio eft.Ettu obiter aduerte 
philofophorum fcholasgenerationem il 
lam vocitare,quxfubftantiae nouseprodu 
dio eft. At diuina: literíe regeneratam car 
nem lefuChrifti perrefurredionem fa-
tentur:nonquianouam carnis fubftantia 
id temporis produdam credat; fiquidem 
idem corpus Chnfti,quod moni fuecu-
buit,ipfifsimum vitas eft reftitutum. Non 
ergo refurredio nouumprasftitit corpus, 
fed renouatum obtulit.Vndc illud, reno-
uabitur7 vt aquiíse iuuentus tua. Quam 
quoque renouationem philofophi, gene-
rationemfecundum quid eífe docent: vt 
vel bine colligas facrum hunc fermoncm 
non abhorrere á philofophico. 
^jlam vero, quiaíongiufculé digrcfsi fu-
mus, ad priora vnde deriuata eft,ipfa re-
curratoratio. Aiebamusenim Chriftum 
intermoruios iacuiíTe á mortc liberum. 
Suananquediuiniiatefeexcitauit amor-
te: id quodomnium miracülorum eft ma 
gnificcntifsimümjidquod íoannes aper-
tédemoníiFatcapit. fecundo". Vbidetur-
batis a Domino cathedris ementium, & 
vcndentkim, reíponderünt Iud2ei;& di-
xerunt ei, Quod fignum oftendis nobis3 
quiahsec facis. Refpondit Iefus, & alijs 
prastermifsismiraculis, dixit eis,, Soluitc 
tcmplum hoc7 & in tribus diebus excita-
bo illud, id eft, foíuetis á temporali vita 
corpus meum,&mea virtutead asternam 
vita illud reparabo &innouabo. Et apud Matlll« J?. 
Marthseum efflagitantibusludsds fignü, 
Generatio mala,ait Dominus,&: adultera 
íignumqua!rit,&íignumnon dabiturei, 
nififignumlonseProphetíE:. Sicut cnim 
fuit lonas in ventre carti,tribus diebus, & 
tribus nodibus: Sic erit filius hominis in 
cordeterra!,inbus diebus & tribus nodi-
bus. Quibusómnibus,íiPaulum addas 
Romanos capit. i . docentem de Chrifto, 
quipr^deftinatus eft filius Deiinvirtute, 
fecundum ípiritum fandiñeationis exre-
furredionemortuorum lefuChrifti Do 
mini noftri,pcrfpicuum tibi erit^quod du 
dumpropofuimus Dominicam refurre-
dionem diuinitatis lefu Chrifti poten-
tifsimum , & teftatifsimum omnium íi-
gnorum fuiííe íignum. IdeoqucDomi- Rcfurreaio 
ñus incredulis ludasis hocobiecit fieníí, ciinaifu* 
r • r i oiuinitatis 
vtiliorumírangeretcontumacem infade pr^amifii 
Íitatcm.EtPaul.triadenarrans,qux diui-n"1»'"3^ 11 
nitatem lefu Chrifti oftendebant virtu- ,nc^ unl• 
tem,id eft,miraculorum opcrationcm,& 
ípiritum fandificationis, quem Dominus Joan.-.: 
afílauitdifciDulisfuis'diccns, Accipite Spi. „ 
ritumíanctLim;cx:qtiemíuD]inguis vifibi 
libusignisinuifibiliterdonauit,poftremó 
adiecit, Ex refurredione mortuorum le-
fu Chrifti,id eft, ex rcfurredione,qua ipfe 
met íefus Chriftus fe fufeitauit ex mor-
tuis^ftéditur veré filiú eííc Dei: vt Chry 
foftomus in commentario eiufdem loci 
expofuit. Nulíus cnim fandorum pra:fti-
tit hoc ipfum, ñeque prarftarcpoterit7fc-
mctipfum á mortuis excitare. Vtinom-c¡lfiftD5Cllf 
nibus Chfs firprimogenitus mortuoru, primogen» 
& quiaipfcfua vi feexcitat^oi. quia quod J^01"* 
cietcri refurgat ipfe caufaeft & exemplar: 
vtexfubiungédispatebit. Et quia advka 
immortaléprimus oím furrexit; & demú 
ga corpus cius in fepuíchro iacens, no pu 
truir. 
truit. Non quod aromatibus conditum 
erar.fed quiaDcus,corpusfand:um fuum 
nondcdit^tvideret corruprionem Pfal. 
i j . E t Adorum. 2 . Quodíi occinitquis 
piam íi corpüs C hriíli mortale erat, ergo 
& putrefcibiie ? Egebat ergo mixturis al-
loe3& myrrh2e,vt á labe putrefadiois pra? 
feruaretur. Verum corpus humanü, quod 
aíTumpíit Deus/inefFabili diípofuioe mor 
tale aííumpíit, vt morte fuá monis deua-
ílaretimperium. Cseterum, quod noluit 
á morte príeíeruar^voluit ab om ni putre-
fadioneincólumeíuftincre. Quippeni-
hil emolumenti humana: naturíe cxtabc 
illius diuini corporiyaccederet. Quapro-
CorpoiArí ptcrdiuinitatepr^feruante corpus illud, 
fíietiamnó condimentis illi níhilopus erat, vt non ta 
m n t n Z befccret. Diuinitas nanqj corpori Domi-
%ukhroia nifepulto copulataerat. Vnde Deus fepul 
h d Z l l " tusdiccndus eíhvt etiam cum anima bea 
tiQimailla,á corporis morte, camercium 
diuinitas non diremit. Quia iuxta protri-
tum Damafceniverbum libro defidc or-
tho. 3. quod femel aíTumpíit Deusnun-
quam dimiíit. Quippe corpus, & anima 
ctíi interueniete mone,inuicem diííbcia-
tafuére:at vero diuinitatís coforrium mi-
fcrunt nuquam. Prxter hsec quoqj primo 
genitus eíl mortuorum, quia breuiísimas 
in fcpulchro egit moras. Cseterorura nan 
que corporatandiu in fuis iacebunt locu-
lis,quandiudiesille nouifsimus cxpeda-
tur. At vero corpus leíu Chriíli nouem fe 
re (vt quorundam fert opinio} & triginta 
horarum fpacijs in fepulchro demorarur. 
Ego vero. 3 6.horis feré iacuilíe puto,nan 
que eíl fepulchro madatum advefperam 
parafceues. Cuius nouem horarum diei, 
&no£tis paríiculam,fibi cepit in fepul-
chro iacens,diemque rurfum. 24.horarü 
totura Sabbati,arque noftem. Et demum 
píima luce diei Dominici furgens hora 3. 
matutina Hifpana calculatione, portiucu 
lam eiufdem diei, & no6:is,fibi quoque fe 
pultus accepit. Vt per fynedochen intelli 
gamus tribus diebus& nodibus corpus 
Domini in fepulchro quieuiííe. Et Caly-
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ílum NicephorumIeges,inlib,i.de cede L«gcAu|¡«j 
ria.hifto.cap.3 i.vbitradit feruatoremno JitrulVÍ 
ílrumChriílum, animabusfanftisvefper cap.i4.&n 
- ^ de -: 
ca.j, tinaparafceues hora pnefentem aínñííe, í?;4, de ci 
&illis refurredionem fuam fubindicaííe. 
Et adiecit íicruríum.j.poíl die,cumpro-
fundumetiam numeiTetdihicuIu,ac Sol 
quidem tum circaparadifum Edem orire 
tur,altioraque & fublimiora, montium iu 
gaattingeret.Circanoílrum autem Ori-
zotem feptima, vt fie dicam aut etia ofta-
uaobtineret hora nocrurna &c, Chriílas 
furrexir. Eíl autem h x c . y . vel oñaua no-
diurna hora eadem illi,fub qua dominum 
furrexifletradidimu?. Porro autem mira 
bili quadam difpeníatione á Deo pneferi-
ptum eíl hoctriduanum Dominica: refur 
re£lionistempus. Etenim íi oeyus refur-
re£lionem fuam acederaífet, forfuan ca-
lumnias íudxus aílrueret, non mortuum 
fuiífe Dominum:fedfyncopifmum paf-
fum fuiííe,autcordis deliquio correptu 
fuiííe.Sin vero maioresin fepulchropro-
duceret moras, non dominum furrexiíTe 
cauillaretur, fed alium fuifícilli fubroga-
tum. Tribus igitur diebus verus Sol iuíli-
tiaeChriílus, fubnubilo monis velutiob 
tenebratus iacuit.Tertió autem die, nube 
depofita,furgens á morte miré'refulfit, vt 
in lib. z .Macha, ca. i .traditur. Tempus af-
fuit, quo Sol refulfit, qui erat fub nubilo. 
Surrexit auté valdemane vt Marcus ait, i10ra 
cap.id.Mattharusveróca.iS. Veípere,m íúrrcxitchri 
quit,Sabbati quse lucefeit in prima Sabba- J vf cíeoí 
ti.Ioan.aurem mulieres monumentú peti ^entur euá. 
iuÍTcjClí adhuc tenebríeeírent,ait.Eteuan S.cllfta:* 
geliílx tametíi verbis difcrepcnt,fenfu co 
cordat. Quod enim Marcus ait valde ma 
neveniíTeorto iam fole, per folis exortú 
crepufeulum matutinum, fubaudire opor 
tebit. Quod fané crepufeulum in ludada 
fuit temporepafsionis dñi admodumatu 
tinum.IdeoqjMarcus inquit,Valde mane 
orto iam fole. Etenim fi dñs crucifixus 
eíl. j.nonas Aprilis.aut. 3.die meníis Apri 
lis iam id teporis in ludaea crepufeula ma-
tutina erat túnese modo funt nimis dilu-
culan-
/7 
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cabntia.SiquicIcm quo regio orientalior mo ílimulatx amore,^pfunda nofte itcr 
Hicrofoí cft»e^ ^ s exortum habet citiorem. Ve- arripuerunt,die tranfado Sabbati, vt cor-
ma valde o rum Hierofolyma valdc orientalis eíl. Id pus lefu vngercnt. Eftenim amor quietij 
riétali» ideo cjrco ^  ^, ^pj-üis apU(l nos crepufeu impaticnsúdcoque quanto oeyus potue 
matutina fe la diluculantur nimis, qui fumus occideta runt, ad monumentum Domini veni -
ftioa habet. Jc^quidquod apud orientaics, apud quos re difpofuerunt.Idque fub intempeftse no 
Sol citius oritur crepufcula matutina íint ¿lis filentio prseftiterunt, nulla tamen ha-
longé priora,& feftinantiora^uam apud bita honeftatis rationc. Quíe foeminis no 
nos? Acceflcrutigiturmulieres orto iam durnos difeurfus ve ta t .Quia íummxho-
role,ad Domini monumentum; quia fub neftatis ( & méri to) duxerunt eíTe, lefu 
crepufeulis iftis matutinis, quztertio die Chrifti honeílifsimum palpare corpus,& 
Aprilisfatis matutina erant. Etfortafsis fandifsimadominivngercmembraj&di 
tertia hora tune noftis agebatur, poftqua uinum reucreri fcpulchrum. Verum & fi 
SoIangulumnodurnumtetigerat,ideíl: , profundanode viamarripucrint,lentas 
poftquam Sol mediam abfoluerat nofte. tamen foemineus cum fit greflus, ideirco 
Iftud quoqueeft,quod loan, docuit mu- iam fufeitato Domino ad domini fepul-
lieres veniííe mane cum adhuc tenebrac chrum tardé acceíferunt. Id quod vt infi-
eflent,id efl:,cum tenebra: nodurnsead- nuaretMatthaeusdixitmulieres accefsif-
uentantem fentiebant lucem. Id quod H i fe veípere Sabbati. Vnde Hieronymus ad 
Ipané dicimus, al roper del alúa. Matthaci monet quxft.^ad Hedibiam, fero legen-
porró verbaobfeuriora funt,quani Marci dumefle^non vefpcre. Quiaprofunda 
&Ioan. Qua^diííerens Auguft.capit. 24. nodeveneruntmulieres&non veípere. 
W3ttbf'1» 3 con*cuanSc' Per veípera nodem Grajee legimus, opféj quod etiam veípe-
exponitur. intclligendam apar te to tum,modoví i ta rum íignificat,&fero,veladvltimum:vt 
tifsimoindiuinisfcripturistradidit.Vtfer fit fenfusadvltimas beatas foeminas ve-
mo fir in hunc modum habendus, Node niííe tenebras Dñi vifuras fepulchru. Iam 
fequenti diem Sabbati, qux nox procedit crgo fexto die humanam Chriftus celc-
in diluculum vfquedici Dominici, vene- brauit redemptionc.Nam feria íexta cru-
runt Maria Magdalene, (k altera Maria vi cifixus eft: die vero feptimo a redemptio-
dere fepulchrum.Et hoc eíl: quod ait,Ve- nis opere ( quod in cruce pendens patra-
ípere autem Sabbati, quac lucefeit in pr i - rat) requieuir. Die vero Dominico mor- Pülm.j. 
ma Sabbati, id eíl node Sabbati, qua:lu- tis dormitionem foluens, qua tribus fopo 
cefeente die dominico í]nitur,&cefsat. ratusfuerat diebus exurrexit. Quapro-
Sabbatum enim, vt & eseteri dies, habet pter diem Dominicum fuá refurredione 
nodis partem priore, quam fequitur dies illuílrans, Dominica quoque nomencla-
ipfe Sabbati, & habet nodis partem poílc tioneornauit. Dominicus enim diespro-
riorem,qu2e fub prima diei Dominici lu - ptereá dicitur, quia Dominica refplendet Dic fKt(l 
cefoluitur.CumigiturhsecpoíleriorSab & veneratur refurredione. Diem ergo Dñ»cruciS 
batinoxí'oluebaturaduentante fequentis fextumCquilaboriseíl)fua:Chriílusdepu Siíur'diefe 
diei Dominici luce, íiue in interlimimo tauit cruci. Diem vero Sabbati ( in quo a fcitfepultuí 
nodurnarum tenebrarum, & diurna: lu- labore olim vacabatur) fuá: fepultura: a- oftau0' 
cis/urrexit Dominus á fepulchro:vt olim fcripfít quieti.Diemvero odauum,quem bn f^tor 
Pfalm. j i . píafrnographuspradenfcrat, dicens,Exur Dominicum appellamus,fui honoris atqj furg5td<^ 
ge gloria meajcxurgepfaíteriumj&citha triumphicffedecreuit. Etenim vt poíl ncrc' 
ra. Cui anxié precanti, ipfc reípondit ala- creationis opera, poíl diei feptimi quie-
criter Chriílus,Exurgam dilueulo.Porró tem,nihil fupererat, niíi códitoris gloria, 
beatifsima» mulieres, Chriíli ardentifsi- quivninerfaornatifsimé&diípoíitifsimé 
' - condi' 
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condidcrat/. Ita quoquc poíl: ferise. 6, busAbrahamperuenit admontem M'o-
crucenijpoftrabbatifepulchrum quid re- ría Gene.2 2.Moria aurem mons,mons vi 
ftabat,nifi crucifixi atque fépulti gloriaar fionis eíl. Quippe nifilachrymarum dif-
que triumphus oílauo celebrandus die? -fíuuio culpas abflerferiSjid quod Chníli 
Quare&numerumodonarium ecdefia referrc eíl:mortem % ñeque pacem inirc 
ftici tradatores coeleíli beatitudini tri- cumDeo valebis,nequeápeccato refur-
buunt:vbi confummata eritíandoru glo gere,vt tándem tibi codeftis patrise vifio 
ria, ita animarum, vt corporum. Modo contíngat. lam vero vt quanta íít Chrifti ^ ^ j ^ ' 
nanquetanüfperdumvitahgcnoftraquo refurredionis gloria, immenfaquepote- i e ñ u t ™ * ' 
tidienutans7labitur, vclutifenariusdieru ílas,prompta nobisfit, vberiusadhucres 
(qui laboris eíl: dies) voluitur: at vero dié h x c perfequenda eíi. At vero quis non 
daudentesfanftiextremujfabbatumfuu ftupefcet quod corpus exanime Q b t f á * 
Sabbatófan ager.Nanque illorum corporain pace fe ítiinfuoiacensMaufeoIo ^ nullo vocan-
*orucIU* ' pulta funt:&illorumrpintus,quam optar te,nullo cxcitanteTtotum animetur re-
bant^ternamreportantvitam.Demuta- üiuifcat^ranguinemqueruum quem cru-
menquando coilapfa corpora rurfum in cispatibuloaffixuslargifsiméfuderat^ ad 
die reíurgent nouifsimo, tune o£i:auus e-^  fe animandum in fepulchrum fuum con-
ritillisfumm^líecitÍ2edies. In qua ogdoa- ducat,&coIligat?Nanquefi Matthíe. i é i 
(lc,in quoue odonario, feculorum beatif ^ L u c x . z i.teíHmonijs inítituimur , ca-
íimginfinitas ducentmyriades.Qui ergo pillos de capitibus noftris in regerationtf 
. 0á. éemfextum(quicrucisdies extitit,inquo illa fínali, non perituros,Cqui alioqui nori 
wní cruc» ¿^condituSj&reparatusnomoclt) nona íuntde naturse humana integntate , ícd 
Doininicf maueritjneqj fabbatiquietem confeque- venuftare) quidarbitrabimurdeí'angui-
" ^ e ^ c tur.QuaquiorbatusfueritjOgdoadisbea- nelefu Chririi,quideintegritateíuaena-
fcctneqjrc titudinenonfruetur , tradenteDomitio* turxerat f Vtiquetotum,quem fuderat ,ré 
furget cum • i • n i r i • c - r 2 i hac.S.Tho, 
chrifto. v^uivult venirepoít meabnegetíemet- ^ondu^it & m íuum cocgitcorpus bea- quodli. 5. 
Matth. itf. iprum,&tollat crucem fúam, Scfequatur tum. Q¿ia nullum fupertíuum in cruce l**'^ *'4!* 
Lucs.i4. ipfeenin) Chriílus crucem fibiprk fuJitTTed^v^lif^mr^bi 
mo baiulauit?ante fepulchri quietes, quas cruore, vitx alimentum seternze mortali-
primohaberevoluit,quamtriumpbalirc buspr^ílaret* Quanquám nonclam me 
furreftione potiretur.Hoc cft quod Salo- cíl,rem hanc in difputatiua theoíogiacx-
mo in Ecclefiafte ex myftico infinuat fen tra aleam iudicij non elle. Etenim franci-
lu.cap.ii.Da(inquit)partesfeptem, da feus de Maronis non rubfcripíit Diuo 
&oá:o: quiaignoras quid fufuturi mali Thomse.quiin.3.partequ2cítion.y4* arti-jn chriña 
Tuperterram. QujJ eftpartes darefepté, cuío.i.illudplacitumamat: quod nos de nóerat fan 
nifiquod Paulad Roma.capit.^.comme fanguine Chrifti fufo in cruce prsedixi- fu£,*c 
íccledade» mora^Coníepultienim fumusper baptif mus. Francifcus vero hoc pro confeflo 
«xPaulocx mumcumillo : fepulturaenim Domini, non habet. Quippeprobabileducit, in 
ponmir. diemfeptimui^fi^iflelegit.Etquideílda Cbriíloid temporisfanguinem aliquem 
re partes o í lo ? Sané quod moxfubdinvt extitiííéredundantem:&non fibinecef. 
quomodo Chriílus furrexit á mortuis, farium. Quiredundansfanguisnon erat 
pergloriam patris: ita & nosin nouitate neceííarius qui colligerctur in Domini 
vitseambulemus.Sienim complanratifa- refurgentis corpus. Vt fanguisille , qui 
¿lifumusfimilitudinimortis eius, íimul rudantein horto,Domino decorporee-
& refurredionis erimus. Vides nevtquí luí manaüir. Qi^em non recolledüm 
diei fexta:tormentafugit,quietís &gío fuiíiíein rerurrcñionemulriputanr.viís, 
riaeexperserit. Tribusadde quoquodíc, qui íupor.abundabaí n&xurx veritati, & 
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confiílentiae. Qupdfimcumdehacreiu 
dicium requiris, fine magno fermonis 
ambitu tibi expona.Dixerim cm veritaté 
nonl^derefidei, fiuecum Thoma fiuc 
cum Franciíco, duxeris in hac re theolo-
gizandumjdecernente hoc extrauagantc 
Obferuacx Pij.x.Papseiqusequiaprolixum habetora 
^aiwgatem jionisdudum non eít huic inferenda de-
damationi. Satis erit íi fummatim dixe-
rimus,& haec eílo fumma,^ fraires Fráci 
fcani caenobij Rupellenüs porciuncu-
lamfanguinis lefu Chriftiillius(qucm in 
cruce pendens/alubriter fudit) fe haberc 
teftabantur5& g!oriabantur,&populo ve 
nerandum exhibebant. Nonnulíi vero 
magna vt vfuvenire apud horaines íblet 
contentione vencrationi fanguinis illius, 
detrahebant 5 aíícrentes impium eííe fan^ 
guinem illum adorare. Qujppe nullus fan 
guis ex Domini corporefuperftes eran i-
mo totum fibi Dominus ex mortuis refur 
gensin corpus fuü conduxerat. Contro-
uerfia hace vtrinq-ocntumaxad PiuPa-
pam delata eft.Q¿i vi litem componeret 
poíl multa,qu2E commemorat in extraña 
gantepr2edi6b,h2ecfubdit verba,Atten« 
denies^uod veritati fidei nullatenus athr 
marerepugnat, redemptorem noltrum 
de fanguine prsefaco ob ipíms pafsionis 
memoriam,aliquara partem in terris reli-
quiííe.acproptereadeuotionéipforumfi 
deüü plurimum conferuariihícc ille. Poíl 
qux verba céfurasfulminat Apoftolicas, 
aduerfus eos, qui fidelium illius fanguinis 
cultum euertere conantur.Itaqj fides non 
líeditur,vt Pius decreuit,fiquis portiuculá 
fanguinis illius fupereííedixerit. Ego ve 
ro totum fanguinem neceííarium fibi Do 
minum refurgentem conduxiffe credo. 
Vtrum vero in cruce animam agens Dñs, 
nonnullum fanguinem nutrimentalem 
(quinondumeratde natura? integritate) 
habueritperfpicuum non babeo iquaqua 
mihi in comperto íit,Thomam locis iam 
kidicatis,folum neceííarium fanguinem 
Chriftojfub morte cócefsiííeñd quod ma 
ximé verifimile eíTejquij inficiabiiurf^it 
verotanquam certum fidei dogmá Pius 
Papa ftatucrc noluit.At verofonafsis h^- P u i ^ j 
fitabitquiípia ,&nobiscu contédet,quor Tanguinc 
fum fanguis fufuscolleftuseílinrefurgé ^ . ^ ' ^ 
tis Domini corpus ? Siquidem gloriofum 
corpus,alimento non cget.At fanguinem 
animalium alimétum eííe Arifto.cum cai 
terna philofophorum, & medicorum,te* 
ílis eft. 2.de partuanimaLc. j . Scio Caieta 
numincommen. ad Art. j .q. J4.3.par,S. 
Tho .hoc&nóab retorfiíTe-dubiu.At vc ^ " ¿ f . 
rófimecuobíeruaueris fanguine, ex dúo ani 
businteralia vfui efle animalibus, & pri- ^J^vj^ 
mo quidem,quod illis alimeto eft,quippc ,e»& cité' 
cxfanguine,caro 8¿:oíIa,animalium exte ft0rs¿l>l,uni 
raeqj omnes generantur partes. Rurfum 
fanguis,fpiritus naturales,& vitales, & ani 
males,animalibusfubminiftrat.Exquibus 
cibi concodiOídiftributio, motus localis, 
& fenfio deniqj animalibus pr^fto fum. 
Corpora igitur gloriofa fanguinem necef 
fariumfibihabent, non ex quo alantur, 
quippe gloriofa caro,necjj alceratur, neq-
nutritur,neqj augetur: etenim immorta-
lis eft,& ab iftis mutationibus quam maxi 
meabhorret. At vero corpora gloriofa 
ípiritibus animalibuSjVitalibusqj potiútur 
nara femouerefecundum locum velocif 
fimépoííunt,&fenfionestáexternaSjqua 
internas acerrimé exercebunr. Oculis na 
qucvidebuntj&auribusaudientj&Cj&rc 
motitabut quo quo verfum voluerint.Na 
qj tanqua fcintillse in arundineto difeurrét 
Sap. 3 .Id quod in declamatione noftra de 
diuino finaliq- exprefsimus indicio. Por-
ro hsec, qua* diximus, animaliü muñera, . 
fanílorum cu congruant corporibus, glo 
ria iam tune donatis neceífarium cfi:,vt fpi 
ritusquoqj quibus h3e,pra!ftantur fundió 
nesíornatur.Animales enimípiritusíelo ípirituifm 
risefundioniexvfu funt: vi vitales loca- fionem ^ 
limotui/eulationifecudum locñ feruiñt,nan' 
Naturales vero fpiritus,quippequi deco-
quédo cibo opera nauant, fandis no erñc 
vfui.Vt neqj ciborum efus illis eft neceíía-
rius.Caetera quia forfita fpiritusifti etiam 
ruiiuncrcíccernatur,n6 tamen rubílatia^ 
pro. 
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proptercacorporib9 fanftoru iftoru ípiri 
tuú omniú cric copia,atcjj facultas. Et na-
turales ípiritus ctiam íi officio proprio in 
glorificatis corporibus non gaudcat, ho-
ru tamcn fubftantia ípirituum non dcfidc 
Corpongl» rabunt. Sanguis porro cum hos fuppcdi-
xificata Tan tgtfpirítus/anguinc quoq: corpora 2I0-
prjfdita. nofa non orbabuntur. A t aducrccndu elt 
fpus(quosdiximus) alitcrin corporibus 
bcatis futuros qua in nobis. Apud nos cm 
facilécollabuntur, &fubindc reparantur 
tantifpcrdum vitg halitusfuperftcs eft. A t 
vcrópoftrefurredioncm fandoru illam, 
corpora immortalia futura cum íínt, fpiri 
tusifti non coIlabentur,ncqj reílitucntur 
coIlapíi:fcd fcmper vcgeti,& álacres fubíi 
ftcnt immoti.Náqj fanguis illc beatus,qui 
tumípirituu adminiftraturus corporibus 
fanftoru eíl copia,in codé femper pcrfc-
ucrabit ftatu. V t fol cnim eodc femper vi-; 
gore rubfiítésjlumina fundit:ita & fanguis 
vcgctifsimos,& immotos femper dona-
bit ípiritus. Et íicut fol tune immotus i m -
motü elargieturlumeáta fanguis illenul-
lo motu adus, aut caufa forinfeca aut i n -
trinfeca difturbat9, immotos quoqj (quos 
diximus)adminifl:rabitfpiritus. Verü ve* 
la plicare libet ne tantac rei diíputatione 
fundifsima vorágine mergar,& ab inftitu-
to tropologico,in longu diítrahar.Gsete-
rú vnu hoc n6 prseteribo, ha£l:enus nulla 
rae cópuliííe rationé,vt ca fententiampe 
nitus rata habea,Dñm feilicet lefum fun-
detem incruce fuu fanguiné folummodo 
neceílariu efFudiííe,vel minimu n6 fudif-
fe fanguiné,qui perfeftioni fax natura: nc 
ceííarius non eííet. Etenim quado flagris 
c^debatur, aut quando in horto oras fudo 
re cruéto madebat,vtiqytunc confiftentis 
quoqj erat setatis.Siquidé pridie qua pate 
returfanguincofudore fuffundkur & no 
£le próxima diei monis fuae alia,quae retu 
limuspertulittorméta.At vero probatura 
non lego, flagelloru vibicibus vulneratu 
Dñm,aihil vel minimse quátitatis fangui-
nci humoris fuper abudatis non habuiíTe. 
Voco fuper abüdaté?n6 vitiofura fangui-
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né(quiácorporeDni téperatifsimo abe-
rat) fedquidefuaindiuidua perfedionc 
no erat,Scio quoq- Cardinalé dignifsim u 
Turrecremata ineuagelicis difputarioni-
bus.q. j.ad pafebale euageliü?ré bác mul-
tiscgiííeverbis. Quanqua quodipfecoté Antotusfa^ 
itegononreijcio, ianguineíciIicetDni cefufu»fuc 
neccfíariürefumptúeílcjinDñirefurgen rit in refur 
tis corpus,íiueisíitilIe,quifufus/cft agni [ ^ p m l d i f 
corporein cruce leuati, aut ex flagris ex feritur. 
tortus, aut ex fudorc dimanas.Et demum 
qualis qualis fuerit fi modo radicalis fan-
guis erat,in confcííb mihi eíl refumptum 
extitifle fanguiné huiufmodi.Pcrro quod 
neqj fub iSfii crucispafsione nullus fuerit 
fanguisjquiadperfedá, &abfolutá Chri -
ílihumanitatisfubíiftétia neceííarius n6 
cííct,hocefl:,quodapudmc adhuedecre-
tu n6 eft.Hoc eft demu, quod etiá fi pro* 
babile duxerim,at fidei robur apud me ha 
¿lenusdeíiderat. Qupufqj decreto ecele 
Íi2e,aut ecclefíacproceru commoncar.Dc 
niqj in difputationibus theologicis de hac 
re fuíius á me difleritur.Interim tamé h^c 
valere iubeto.^f lam vero ad reliqua abfol 
ueda7quae diuina in Dñi refurredione po 
tétia magníficat reducamus fermoné. Efl: 
ergo alteru non minus magnificü primo 
ia denarrato Dei opere. Anima feilicet le 
fuChriftiinlirabocu animabusfandoru 
triduo diuerfanté,ab imis terrg profundif-
fimisqj partibus,vltro fefe copuladam rur 
furafuo corpori,reddidiííe.Etem íi ad i n -
feros defeenfura animíe Chr i f l i fpeftas, 
quis nifi ftupidus nó mirabitur.? A t fi afeé 
fum ab infens,fortiusíl:upefces,fi diueríán 
té ia cu animabus fan£i:oru,quas de lacu in 
feri traxerat cótépleris^vltra nó erit fpiri-
tus. A t ais, Ecquidopus fado erat vt Dñi ^ ^ f ^ " ? 
animaadmrerosfe corerrer^qtolo verbo dtfcenfuad 
ctia fi eó non fe conferretpofletligatas ia táe*0** 
olim animas illas,á vinculis illis vetuítifsi 
misfoluerc?Atvero quipoterat,ré hac ira 
gerere,noluit. Imo per fe ipfum penetra-
uit inferas terrse partes, vtdsemonesfuac 
operationis terrore cocuteret, & vt pur-
gatorij jgnisincolas,fux clemétias dulce-
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Dilucida.& decla.In Efal.Proplietani. ^ 
diñeinterim folarerur/illos ia fui fuíifan- plufqua férreaioluta,viderut:qñ diuinas 
guinisceitosfaciés. Atfanctarú animas, 
quaria nihiiluftradü habebátjfua prarfen-
lia períbnali beatificat.Et cquidé magnifi 
d muncris cíl, fi rex vindii imperio fuo é 
carcere foluat: at quod ipfe propria manu 
vindoru c5pcdeSj& manicas, tollat mu-
neris cíl: magniíkentirsimi. Anima ergo 
Dñi per fe ipíarn^oc rancl:is,qui vindi te 
nebacurpríeíi:arcvoluit,vt Zachariasiam 
pridé vaticinatusfuerat.Tu quoq- inían-
guineteílamecicduxiftivinftos ruos de 
lacu;in quo no erat aqua.Etada Apofloí. 
narrar Petrñ locu Pial, i y.indicafíej Quo 
niá no dcrelinqucs anima melfti inferno: 
neq- dabisfanftutuGviderecorruptioné. 
Qujbus verbis & animx Dñi,& corpons 
metió fít.Hoc cnim varicinabatur nó eííc 
in pulueres rcdigédü-.illiusqj priftiníE ma 
ledidionis expersfuturü:Puluiscs,& in 
pulucré rcuerteris.llla vero praemonftra-
bat egregius pfaltcs non eíTe apud inferos 
pcrmafura.Vndc liquidú tibi crit articulu 
fidei iílud defeendit ad inferos intclligé 
dum efíe plañe fecüdú realé prsefenciáide 
qua re cofuleHier. 2. c.lib.x. co.ad Ephc. 
de qua re nos annuéte Dco latius agemus 
4.1ib.Sété.Voluitad HÍEC Chrifiruspr^fcn 
tialiterrubterraneisfiueinfens adeílc lo-
lis,vc per omnia fratribus íimilis eíTer^Pau 
lo docete. At verófratres Chfi,ideíl,í&6-
rñ animaein limbu defeederat Iocñ,ab an-
gelis dco iubente dedu&e.Vt Luc.i5.ani-
mam paupercuü Lazaritibi inrei huius 
paradigma fumito. Illó quoque fe cótulic 
á morte fuá Dñs , dúdate tamen neminc. 
Nao; omnifeia cft lefu anima.Idcirco via 
i/ 
qu^ad inferos ducebat,etia fici detriue-
rat nuqua,egregié callebar.Et tadé fiChri 
ftusfanguméfuditpro fratribus, arduu nc 
tibi videbitnr fi femetipfum pí fente fecu 
dú anima fandispatribusexhiberet? Qua 
ta: vero voluptatisfuerit patribus animae 
kfuChfiprxfentia,quis digné expende-
re poterit ? quadojinqu^viderútta diuti-
nas prolixasqj tati x u i tcncbras,á diuinita 
tis Chf i luce irradian ? quado fuá vincula 
^mifsionesjquas ia diu expedabát implé 
cias,impletas aduerterunt ? qñ demu pace 
copofita ia Dei cü hcibus,oculata fide 
fpcxerüt?Tu iá mecü attétifsimé c6íide-
ra5qbus laudibus prsefcniia Chfi patrcsil-
li decatabat:quos quatosqj illidulcifsimos 
refonabát hymnoSjqa optata iádiu illisve 
nerat dies: quid protoplaftus ilie laudís Ioí>,,4• 
magnificétifsim^ extulerit nofter Adam: 
quid Noe:quid Abraha ? quid Mofes: 
deniq- eseteri patres: ^d Dñi procrea pr^ 
curíbr loanes, q. ia in carne prsfentc efíe 
Dñm illisannütiarat. Nullalingua laudes 
poterit retexere, neqj mes vlla cocipe ho 
rñ fdoru iubiIationé,& caúca, quib9 Dñi 
anim^ iá iá aduétatiad inferosobuiave-
niétes táti aduétu principis celcbrarút. Et 
cm fi Dauidi 3 Goliath illo Philift^o triCL ! H íi. 
phati,muliercs Hebrxse de vniueríis vrbi 
b9 ifrael catatcs,chorosqj ducétes, in tynj 
pañis lxtiti2!,&in fiüris, illi occurrcbanc 
prsecinéteSjSaulpercufsit mille, & Dauid 
decc miIlia:Chfo igitur de vidoria Sata-
n x ouati,& inferna potcüfsimc ^pculcari, 
coelefi:iaiufl:ifsimCj& mifericorditer refe 
rati,animz i \ \ x fd6rü,quacin loeulameti» 
limbi aderar, qbus putas laudibus, quibus. 
hymnis,cjbus Choreis,quibis tympanis lg 
titisc & ílíhis occurriííe ? Tu ipfe fi expb-
nere nofti exponito& gratia tibi habebo. 
q E ñ tertiú, qctrefurredionis opus in ad- Tertifi i^f 
mirationé máxima ducit, corpus Dñi idé ""S"1/8111 
• r r - i T i n - ~ / - anftire 
ipíum íecudu íubltana íua no mutat u, nc ^ ^ « 5 
qj vcl trafuerfum vngué variatu,feCLidum 
tñ glorik qualitaté prorfus immutatüíur-
rexiííc. Quare fubftatiz fusc inuariatam 
á refurredioe fuaperftitiííe natura docéj, 
Apoílolis de myfterio tato hzíitantibus, Ucs'^ 
palpadü fcprsebuitjik tágcdü. Palpate(in- l ^ i ^ 
quit)&vidcie,qa ípíís carné}& olía n5ha 
bet. Inmultisq- argumetis difcipulis fuis 
fe viuu cxhibuit.Cóucfcebat em & eolio 
qbat3eú difcipulis fuis,vt cudé eíTe fe poíl 
refurredioné^cj pri9 erat ante refurredio-
nc apene oftederct. Incuius reiteftimo-
niú clauor Cí vcíligia,& laccaí;corpori fu^ 
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arefurrcíHoneímpreíía reliquir. Quará 
Thoma cxquifité corada refurredionis 
Dñicsedubiavniucrfadepuíerunt. Vndc 
quata vefania dcbachatus fuerit Euticluis 
Hotldiídcli Goftatinopolitaníe ecclefí^ antiftes pala 
r¡ura• cft. Qui infipiéter refurgétiü corporúmu 
tabat natura:vt Gregorémcminit. 14.113 o-
raliü.HicemnocÓfideransaliud eííe reí 
fubftátia mutare,aliud qualitaté,toto erra 
loarnt». batcoelo.Atfouebatille fuá deliria quiale 
Marcj.i^ gebatDñicorp^penetraííefepulchrujfub 
intraííeq^ domus Apoftolicse claufasia-
iiuas,euanuiíreqj á coípedu difcipuloru: 
ideo corpus Dñi in alia natura verfum du 
cebatfuiííe.Itidé&furgétiCí corpora ver 
téda.Rurfum legebatPau. i .Cor. i C a -
ro & faguis regnü Dei nopofsidebur.Por 
tono aduertcbat q3 íi idem corpus qcf ia-
cuit n6 furgitjrefurredioné euerti^&pror 
fus nullá futura.Na íi aliud eft futuru refur 
gériu corpus,ho etiam alius eftrefurgesi 
mortuoiquis ergo reuiuifcet tuc?n u ille¿c| 
mortuus fueratfno fané,fed alius,íi alius,il 
le qui mortuus fueratprorfus no refurgit. 
Quippehic refurgés,ille mortuus nofuit 
litmhomo Eínís^uid intcrerit refurgereá mortuis 
nutucroqui íi nos ipíi,qui moriédo cadimuSjtuc no re 
moitaw re furgeinus?Multo fecius fapiebat ille <g aic 
bat, Credo q3 redéptor meus viuir, & in 
carne mea videbo faluatoré meu:qué vifu 
rus fum ego ipfe,n6 alius &c.Iob. i ^.Ego 
(ait)ipfe & nó alius.Nullus dubio^peul^ p-
nobis in refurredione fufíiciédus erit: fed 
nos ipíi ijdéfecüdu fubílatia,qui mortui 
crimus, refurgemus:& videbimus gloria 
Dei.Et ^tribulationisparticipescü Chf o 
fuere,ijdé ipil & c6folati6is seternse c6po 
tes crut.Erit autéimmutatio gradis fc3m 
glorise dotes. Corpus em hoc,q3grauat 
a í a m ^ fuá mole deprimitfenfum multa 
cogitaté Sa.^.grauitaté deponet oém & a 
gilitatéincredibilé íibi cociliabit: quse ce-
lerrimé fdés quo quo verfum fine tabdio 
Corporafan voluerint aget. Et corpora opacitate fuá 
m ^ á l o t i táfcutztuc miraclaritate clarefcét.Nam 
^ glorío fulgebut fdí ficut fol in regno patriseoru 
Matth.i 3,& Sap.3.Etcor|)a,nfa quxfua 
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défirate,& corpulentia alia penetrare n5 
poííunt corpora:fubtiIitate eximia tíic pe 
netrabií^quíe volent corpora-.No q<í cor 
pora nfafua natiua corpuíétiá exuér;&in 
fpiritualévertentnatura:fedquia indar fpi 
rituu aliafubintrabut corpora/idcirco fub 
tilitatis dote ex diuino dono illa putabis 
prseditafore, vtGregor.expofuir. Et de-
mu nihil córporibus illis gloriofis nocere 
poterir. Quippeimmortalia & pafsionis 
cuiufuisexpertiaerur.En tibiquanta im-
mutatio in córporibus fdoru futura erit, 
cuius Pau.i.Cor.i j.métioné Í3Ciens,Orn-
nes(ait)refurgemus':fed n6 oésimmutabi 
mur.i.Cor.iy.At vero nó oes hoies id te-
poris immutados docet. Ideíl no oes do-
cetad fdoru gloria trasformados.Etenim i-ocus Paii 
hsec ad gloria mutatio folu iuftorum erit. ^ ."P0"1*-
Qupru corporafeminanturin corruptio 
ne?qñmadantfepultur^:fedfurgét incor 
rupta impafsibilia,&:immortalia.Semina 
turin ignobilitate, ga fseda & hórrida ia-
cet in fepulchris humana cadañera: at tiíc 
furgétcIarifsima.Seminacurm6 alalia, id 
eft craíía péderofa & terruléta: tune vero 
furgétfpualia, N ó quiain fubftátia fpualé 
c6uertétur,vtiaaduertimus: fed quia in-
flar ípirituu mira vim penetradi corpora 
alia fortiétuf.Tata erit demu fandoru glo 
riofaimmutatio.Etvt obiter hocfubiugá ^ " ' J ^ 
AlbertñMagnü feito córporibus glorio- tílitate rcij 
íis,vim penetradi corpora abftuliffe, Vni Cltur* 
corpori Icfu Cbfi ex diuinitatis commer 
ció hoc dutaxat c6cefsit.Itaqj fdí quanli-
bet fubtilitatis muñere ornetur, alia fubin 
trare corpa nequeut. T u lege autorem in ^ ^ Cor. 
c6mé.ad loa.ca. ip.Ego vero in Paulo le-
go fufeitada fp ualia fdoru corpora. At eó 
ípualiadicuturquó diuino miraculo pe-
netrare valebut alia corpora. Ité & corpo 
ra no dü fufeitata ex eodé miraculo idem 
praftarcvalcbünquíetñ fpualia quis vo-
cat?Quidmiru igitur fi corpora fando-^  Corporaían 
ru idé aííequatur.Idcirco crediderim po- f°™trai¿* 
tius fubtilitatis dotem eo fd6ru ornatura i. Thefa.4. 
corpora,vt vim fubintrandi alia copora 
obtineat.AEquum autéeft vtquidumin 
Tom.z. F j carne 
Dilucida.&decla.inEfai.Proplietam, ^ 
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carne vixerunt fpirituales fe prxftitcrunt 
& opera carnisdifFugiétes fpiritus legib9 
fefe rubdidcrunt/ubcilitcrq- difcreuerunt 
qusená eíTec Dei voluntas ,vt tune repor-
taturiccfummatasfuilaboris coronas, in 
carne refurgant. Q u x quoad fieri poterit 
fpiritus angelici fiinilitudinégerar,cuius 
eíl penetrare corpora. V t quia tenebraru 
opera neglexerunt,tk luce Dei illis prartu 
lerunt,ideo &fulgétifsimis excitabuntur 
corporibus.Et quia Deo ceflerunt, & tor 
pedine,& inertia depofita,folicitudine no 
fuerunt pign,imo in exequédis diuinis iuf 
fis,fuerunt exequétirsimi;agilitate dotabu 
tur. Et quia tadé fefe ab operibus mortuis 
abílraxcrunt,vt Deo feruirét viuéti; ideir 
co vita ^terna qua in métis clauílris obfer 
uabat,tunc in corporis foribus;patefacien 
tes,nullipafsioni,autpericulo obnoxia ge 
ftabunt corpora. Etqm haec incredibi^ia 
ab hoíbus infideíibus iudicaiur,vt na»; rant 
Apoftolica gcí1:a.c.i7.Idco Paulus refurre 
ftioné mor tuorum comemoras patuit A 
thcniéfium cachinis.Et.i.Cor. i y. Paulus 
in hac re admonéda veheméter infudat.I-
IÍIO 5c dñs ipfe/ecta Sadducxorü proprio 
ore apud Matt. z z . cowulfu & reíurrcftio 
né mortuorum diligentcr ex feripturis ve 
teribus on:endit.Deus em no eft mortuo-
rum/ed viuentium Deus.Ob hac caufam 
hodieChfusDñs triduano fomno mor-
tis decuífo, á morte in vita noua, vita glo 
riofam euigilat:vt q3 in fdis fuis ger endü 
cratjin femetipfo iagcílum efíe credere-
tur.Surrexit ergo Dñs,vt qualis fit nfa fu-
tura rcíurredio in femetipfo primo para-
digma cxhiberet.Et vt olí lofeph patriar-
cha ille,edu£l:9 de carceris ergaílulo in qtí 
ex falfo delatus crimine conieftus fuerat, 
decarcereextrahitur,& AEgyptiorúpri-
ceps cóftkuitur. Ita ChfusámuIiere.i.Sy 
nagoga(qua generationé mala,& adulte-
ra Dñs vocat)fairo deIatus,corá Pótio Pi-
lato, quippe Pharifseorum & feribarum 
atfcdibus corruptifsimis no cedebat,mor 
t iDñm adegeruc&in carcerem fepulchri 
cóiccerunt. A t veró vidor furgen$ de fu-
ncre,princcp5áDeo patre fuperoía viíl-
bilia & inuiíibilia cóftituitur.Qusobré 6c 
ipfe poíl coeleílé adepta dehoftib9 viólo-
ná,data eíl:,inqt,mihi ois ptas & in coelo/, 
& in tcrra.Et íicutBanaias illefordfsim.us ^ 
fubrigétibus niuibusdefcédit incifternáj bio rejua. 
&leonéinibilatéíéoccidit.2.Reg.z ?j.íta 
Chf us fortifsimus fub monis algoril^ de-
fceditjin cifterna, hoc eftinferospe^netra 
uit,^bus nulla ciílerna ^pfundio^Sclconé 
inibicubáté Satana interemk.Qua interé 
ptó in ore eius inuétu eft apum '¿xamé, fi ^ 
cut Safon aliqñ in mortuo leone offende 
rat. Etem quos captiuos ten.cbat Satanás 
fádi patreSjinftarapüerat.iSJaqj tátifper 
du vitaegerñtmortalé^di-ilcedinis opera 
Deo guftáda exhibuer üt^Neqj in ore Sa* 
ian2e(qd infern as eft) fQóru aía: detineba 
tur cócluf3e,q3 culp^^r a eflent noxa aliqua 
coftfidx-.ícd qan*5 duBanaias nf Chfus, 
in ciíterná illa po temer defeéderat, vt Ico 
nc rugiente Sata.n'á fuíFocarct. Et illud rur 
fum quod Efai. 2 r;.c. inuoluto olim przdi 
xeratfermone p^rfpicué copleuit hodic 
C h f us.Et cocu jcabit(air) ea pes pauperi?, 
greíTus cgenaru,femita iufti reda e í l , re- Lcws Efia 
¿tus callis iufti ad ambuladu. Hac enim ci É l # 
ltcrna,c| dcnarrauimus pes paupens calca 
uir,illiu$ing qui cü diues eílet ^ pnobisege 
nusfaduscít .Napedecoculcuuit Chfuí 
Tartara;v t eccleíia canit hymno pafchali 
& egenoru greííus quis alius eft, q felórú 
patrLj,qChrivirtute vegeti,infernG quo-
qj proculcarut. Semita Chf i qua defeédit 
ad inferos fiiít re£la,rcdusq- callis ci".N 3 
qj viarefta breuifsima eft at Dñs infernas Efai;e¡ocuf 
terrg penetrauitpartcs.Et rurfum Efa.i/. exponiwr, 
In illa die viíitabit dñs in gladio fuo duro, 
& gradi & forti , fuper leuiatha ferpété ve 
¿le: & fuper leuiatha ferpenté tortuofum, 
Et occidet extü, qui in mari eft.Na defec-
dés ad inferos vifitauit aduerfus Satanam, 
(qui ferpés eft antiquus, & tortuofus) qui; 
feducitterra,&fualubricitate humanu de 
métauitgenus. Hucigit in gladio forti,& 
duro,viíitauit dñs. Quia fuá poteftate dia 
bolicas fregit vires; & vindos fuos de te-
nebris 
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i i á . 9 . nebris ín admirabilelumen fuu fubduxir. litesfuperaturas ? Delapidereuoluédoa-
laáuit. LegjmusqU0^ 'MIU¿ÍC¿ S5foné lu gitis>& demilitibusfugandis nulk vobis 
daicx gétis illuftré ludicem, meretriculá cura?Fugandi funt primo cuflodes^íigilla 
adamaíIeGazgam,ilIiqj hxíííTe. Quare deindereferádafepulchrijrecludenduefi: 
hoftes illius Philiftgi Gaza ciuitaté obdi- tadé fepulchru.Et horu nulla apud vos ra 
difle ferisj& Ianuis,Sanfoné vero( iníidij> tio fubducitunfed pergitis ad vngédu dile 
cognitis)media furrexiííe node^edcsqj ¿Hfsimi Dñi corp9?Et interim ad te ó Ma-
c6fregifíe vrbis:&portaseuulfiííe, fuisqj gdalena meus dirigat Termo, dicito mihi, 
impofuiííe illas humeris, & hoftilem de an no vt certa de refurreftioe mi magiftri 
Typu» éx mueuafifíemanu.Idqíítypus eft Dñica: eííes,fatisiibifrairisrerure6:ioerat,quéia 
íiUudicú. refurredionis.Chfus nanqj Safonis illius quatriduanu ^f^téteafepulchro Chfi cía 
inflar humana amauit natura; illiqj tam t^ moreimperate excitatu proprijsoculis vi 
íiSdScopuIatuseftconubio.Hoftes ve- diftifEtrurfumad pedesCbfiprouoluta,. L ^ 1 ^ 
ró Dni^ qui alij funt niíi Pharif£ei,& fcribac lachrymisqj fufFufa,venia impetrafti deli 
quoru opera & induftriapefsima,morti d:oru,&quid no credis potete donare ü-
infons adiudicatuseíh&fepulturse tradi- biculpas,poírequoqj & fuperare morté, 
tus,qua lapide gradi clauferüt 3 & militan íiquidé culpa velut aíse mors eíl,qug lóge 
cuftodia obmuniuerut? At vero neqj lapi corporis fupat mortéfQuid ploras o Ma- ^ ¿ " ' ^ 
dismagnitudo,neq-militaris lud^orücu riaadmonumétüafsiílés .?TecLlvoIue& 
íl:odia,Sáfoné nfum quo minus glorioíus attétiuscéíideravetereerroréiadifcefsi-
amortuisfurgeretjprohiberepomerunt, ííe,eccénouafad:afunt oía.Tu ergo &:fo 
íL^riíió ^ prsefurgentis timore milites exterriti dales tuse nolite ia quserere viuéte cú mor 
penetrauít lunt:&mulieresqu2evifendifepulchrigra tuis.N5emefthicmortuus,qualesalij^ 
fefolchrmn t j a veneratlapidé reuolutu,exagelicama inuiti a mortetenétur, híc auté vltroneus 
nu offéderut. Quod tñ n6 reuoluturefur moritur,&ideo potetifsyué mortis fraena 
gés Dñspenetraratj^k infernosvedes,at- foluit. Meméto diligéter Efai.prjedixiííe Q2?'»5» 
qj portas c6fregit,beatifsimas patru aias, hCíc mortuu potetifsimu infinuas prsecipi 
fuá diuinitate á vetufto carcere liberas.Sa tabit in m6te ifto facié vinculi colligati,fu 
dxigiturfcemin^ Sáfoné veru(qui cruce peromnespopulos. Vinculum auté colli 
veluti mádibula afini vtés,diabolum & an gatius morte nullu efíe puto quaCbf us re 
gelos eius proftrauit) dormiétéputabat, furges ex mortuis,pr2ccipiíé eterno dedit 
cu mortuis:proindeqj inter mortuoru fe- Qua obré no eftis ó facrarifsima? foeming 
pulchra Dñm anxia quserebát folicitudi- á rephéíioneliberse prorfus, quippe qug 
UaTró' ne.At angélico admonéturoraculo.Noli Dñiverboru oblit^eftis,id qcí vobis ange 
te(inqt)timere vos(fcio em quod lefum, lus obiecit. Naqj recordamini, air, quali 
qui crucifixus eft,qu£eritis)furrexit no eft ter loqutiíus eft vobis5cu adhuc in Galilea 
f a S u í ^c-Overé nüquafatislaudata foeminaru cflet dicens,Quia oportetfiliü hois tradi 
lawbturác harü deuotioné ardétifsima inChfm.Sub in manus hominu peccatoru,& crucijfigi, 
UODO. -nodurnisemillisqj ^pfundifsimis nodis & tenia die refurgere Luc.24. Etquaquá 
tenebris iter ad dñi fepulchru adornát,n6 Matt.z S.mulieres accefsiííe,& Dñi refur-
de comeatujpprio aut 3 nofturnis timori gétis tetigiíTe pedes,c6memorat. At loa. 
b9cogitac:fed aromaraparat,rurfu vnftu ao.Mariarepulfam á Dño denarrat.Noli loan.10. 
dñi corp9. At quo pgitis btífsim^?Nihil ait,me tágere,n6du em afcédi ad patrem H°"00nyu^ » 
traftatis apud vos metipfaSjde cuftodibus meu.Vnde adnotate Hiero.q. j.ad Hedi-
armatis,qui fepulchru lefu obferuat,vbi ar bia,quiaincrédula Magdalena perfíftebat 
mavfa,vtcuarmatis hominibuscógredia idcircóerrorceft delufa^putas Chfm hor 
mini?An vos inermes creditis armatos mi tulanu eííe, Qua alioq forma veré n6 ge-
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Dilucida.& decla.m Efai.ProDÍietam. ^ 
rebatDñs. At Magdalena exrei Tubitoá 
fe vifae miraculo attonita, Chfm hortula-
Luca.y. n- cre(ji¿it efle. At dices,Ecqd quíe Dñm 
moriturutágere meruir,ia2eterno vidu-» 
ru netagatrepellitur? qcíenim incrédula 
foemina attadu fuo Dñsarceret, nimiru^ 
gppeincreduliras nctageret Dñmcaufá 
prxftabar. At quíe ia dñm agnouerat furrc 
xiííey & prsefcntia rediuiui Chñ claré te-
ílataeftdices,Rabboni, curarcet ápcdü 
ofculis^Atfortafsis etia fi fidé refurrcdio 
ni dñicseiáprseftitiííet, at no prorfusprae-
ftabatjVtpr^ílare oportebat.Etcm forfitá 
refurrexifle á mortuis Chfm, eo mó quo 
loan. 11, fratré íuu7in animú induxerat fuá; Fratcf 
auteius Lazarusrefurrexitá morte,caru-
rus tñ rurfum in mortem. At vero fynccra 
nó erat fides hacinó plena fidcs,imo cor-
rigéda erat hsec fides, quippe credédum 
erat ita furrexiííe Dñm, vt aplius illi mors 
no dñaret:cuius tadé fidei,copos fafta Ma 
gdalena,cü alijs quoq- mulieribus,in pedu 
Chñ ofcula ruésjno eftpafla rcpulfa etiá fi 
Matt.»8; Matth^us gencratim de mulienb9 loquat 
Sub qua generalitate Magdalena coprchc 
María Mag dere,quis vetabit?Tetigit ergo Dñi Morí 
dalena cum • i o i • rv • 
exterisfoe. tunpedes, qa nagrabat amorc: at victun 
minisadfi- seternó á tagedis arcctur pedibus,n6 quia 
ébonupaú ^tepuerat,autnotlagrabatamore,quofo 
latimfuntj) lebaf,imóibrtéamoris maiorib9 quápri' 
mot3t' f^tuabat flámis,at ^a adfidé fy ncera 3 dñi 
lefu refurredióe diuinitus inílruéda erat, 
id circo arcetur,donec vberius accedat in-
ftruda.Et quaquá fceminze hg in prkipio 
incredulam,vi Apofloli mete gerebat,n6 
tñ ea duritie cordis incrédula? erat, vt apo 
ll:oli,qbus Marci. i d.Dñs incre Julitaté & 
duritiá cordis,vitio vertit. At nimia trifti-
lia abfoptae mulleres incrédula erat.Et tñ 
ctia fi fidé depofuerüt c6íerrítíí,,&: mcero 
re profundo demerfse , at amoris fui erga 
Chím no tepuerutincédia, quippe iludió 
íifsimg Dñi fepulchrú petLÍr,& que reuiui 
fecre no fperabat,vngere falté ftudebant. 
Et qa ia corpali tati magiftri pxsefentia e-
rát deft:itut2,falté funeris príeíentia folari 
eurabat.Porró qadñipraeceptú eft^ quaen 
te & inuenieris.Mulieres^ua: exequétírsi 
mx in quaerédo extiterunt, & primse quae 
líudiofé qu^fierut gloriofé prim^ inuene 
rut.Etlefu Chfi corufeás refurredio fuo 
fplédore}micatibusq- radijsfoeminas pri-
mo illuftrauit,q[ viros. AEquñ em vtquas 
Chf us fux mortis caufa díolatifsimas afpi 
ciebatfuíe refurre£lionis gloriofa Isetitia 
anteg apoftolos, eximiaq^ cófolatioeaffí 
ceret. Vñ tu mecu obferua,íi Magdalena 
prima foeminaru Dñm vidit, prima quo-
q^  in feruore amoris,in folicitudinc quoqj 
quxrédi Chfi extitiflecrederepar eft.In Matt^  
q[uaem méfurailla metiebatur Chfi réjin Mar,^. 
cade quoq; illi á Chf o reméfum eft. Exci 
i - J • ~ ~ • r i ' / r - ri01*matrí 
pe deiparavirgine,qua primo lol lulhtias app«ruiiprí 
mortis nubilo depofito,fualuceperfudit. mo• 
Id qdab euageliftis teftatu n6 eíl: quia fi-
delibus perfpicuufiiturñ illud perfuafum 
habcbát.Etem íi ancillis & dñi pedifequis 
mulieribus,Dñs refurredionis fux gloria 
oll:édit,quid qd & matri, &Dñatrici mu-
lieru oíum eadé gloria añ ®és oílederet? 
Quaqua enim vtdubise fideimederetur 
Chf s, nihil opus fafto erat, genitrici fusc 
fe praeberc viuü(qppe in fide refurreftio-
nis mater dñi haeíitabit nuqua)at qa maio 
ri oceupabat virgo maeílitudine q cgterg 
muliercs5idcircó refurrediois gaudijs an-
te oes á Chf o prameniéda erat. Sed qs rc-
furgéris & noualucefnlgétis Chfi fuauif-
fima cum diua matre colloquia denarrare 
potcritfFortafsisem h^c qua f^ubiugaaut 
alia fimiíia colloquij diuini erat verba.En Colloquia 
tibi,aicbat natus, ó mater pudicifsima o- ¡^ llJua re 
ptatifsimus tibi ad fum:& viflor triuphali furgentiic« 
trophxo accedo.Lachrymg tibi ia fiíléd^ m;itre' 
funtjgemitus arcédi,dolores mortis cope 
fcédi:^a qué vidiíli vulneribus fauciu cla-
uis cóíiixu,Iacea pforatu, & op^brijs de-
niqj faturatu, adfum iá reflorefeés, adfum 
immortalisvit^& cópos & autor. Vt ia té 
ad thronü glorise me3e,pauIo poíl deduce 
da credas:& oibus angelicis choris te prac 
excelfé praefereda, á me certa ducito fide. 
Cuieueíligio gratulasplusg credi pofsic 
matcr?& tota incredibili exultatióe hilare 
feens. 
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fccs, Tibilaus,inqt,ó nate, tibí clarifsima te &vctaíl:atcp£l:í curuata, cofpusreno-
fitgloriainfcmpiternúiquiamc tuamor uatúgloriorarefurrcdionehaberenopo 
teiáderolaTaj&meritirsimédetua refur- terir.NSqj Sífircíurgétoés cucorponb9 
redione anxia,iuarefurredione me mo- ruis,n6 tñ oes beata immutatione immu-
do beas,meqjeximié líetificás. Neq^em tabunt,redrolüij,quiinfide,charitateí& 
mevng huius rei ípes fefellitifed que mor ípe lefu Chf i , curfum vi t^ cofummaue-
tuüvidi&fleu^refurreduru certo teñe- rüt.Idq3EccIeííavtnosadmoneret,ante Curqua^dr» 
bam. Neq-fola ego tanti folatijparticeps g pafchalia fefta celebret,quadrageíima¿ ñVpí(h¡\i 
fum/ed S¿coeliexultar, quosoeclufosia liaieiuniaatqjlaméta prxmittk.Quiane bus premie 
pridé fidelibus;iam patentifsimé referas, mopafchalis gaudij veré copos crit, quitItur* 
atqj coeIorugaudijS,terrenus quoqjfefo- primo peccata noluxeritfua.Et Dñs Ma-
ciatorbis^ateredeptoréfuu rediuiuum riasMagdalcnseilIachrymatijiuxtafepuI-
haber. Sed obfecro ó nate vttrepidantia ehru apparuit: quia refurreftionis gloria 
tuoru fideliü corda ín tua fide ftabilire ve illis donada eíl:, qui lachrymis fuis^ppria 
lis.Haec virgo fat candidifsima, &^stalia delidaabfterferut.Qupd vero Dñsilla- loando, 
fando,prouolui ad Chri refurgétis pedes chrymati Mariae hoi tulan9 vifus cí1:j& di -
no credet, vt illos & teneret & ofcularef. fcipulis ^ pficifcétibus in caílellu peregrini 
Gandía Do ^ ^am ver<^ ^ beatifsima atq- florétifsima forma oftédit,& eifdé jppriu tade oítédit ^ " ^ ' ^ ' j 
anmkx re virgo Maria hui9 feftiuitatis celebérrima: vultu, no fegniter cóíiderf ¿ü puto. Hor nus j horm 
íunígenera gaudijprimitias fortita eft, fi c x t s r x mu- tulani em laboratis forma en-jVtperegrini fy*áo 
l a , l i e r c s f i Apoíl:oli;íi difeipuli Dñi,íí coelu ^pficifcétis. Proprij aüt vult9 oftcfio pacifi Magdalena 
& térra exultát, inertes vtiqj & infeelices cu & immotu ílatu hoís dcm6ftrat. Egre 
crim9,íitatis gaudijsnosfociarcnegliga-. giéigif flétimulieri hortulanus vifus efl: 
luc«.»4. nius.Annogaudédücrit,^afurrexitDñs Dñs.Qmfié/ciu^ppriasculpas eíl,olitoru 
veré & apparuit Simoni.? an no gaudedü, imitad man': qá cft térra multo colcre íü 
cja refurredio Chrifti nfa eíl: iu ílificatio? dorc,vt fruftibus optatis fruí fuo tépore l i : - ' í 
loman.^ DocétenaqjPaulomortu 'cf t^pterdel i ceatiidqápaenixentiüeft.Quibuspftoru v 
ftanfa^refurrcxitjppteriulhficationé ípinas, atq-tribuios ex purgarej&á^ppria 
loaA, nfam. Vtquéadmodu ipferefurrcxitper c6fciétiareucllereincubit,vtSpusf¿ti fru 
gloria patrisjita & nos innouitate vit^ am ¿libus vefci liceat. At nulli alij cómodius 
bulemus. Chf us ctem corporc duntaxat jpficifcuñf, g i j , ^ de virtute ^ pgrediunt in 
furrexit á mortúis:nos vero per eius refur virtuté.Et per virtutis gradus fcnfim velu Quales pro 
reclioné & mente á peccato furgimus,& t i perfcala,ad pmia^pmouent seterna. Cu ^ [^"¿"g"* 
<3iriftusfur corpore tadé á fepulchris furgemus. Sed quibus dñs fuauifsimé vefeit, vtquoda cu ^ VW e<f 
rrnosmlte ^"i1155p0^"0"5 refurredionis (qu^erit difcipulisillis5quosia dicebatn9Luc. 24* 
¿corporc. corporalis&beatitudinishumangcofum lili^pficifcétesjquiin viaDciin diesprofi 
matio)frui non dabit,niíi prioris (qua? eft ciüt funt,¿ digni habent vt á Chriílo lefu 
métis renouatio)in prxfentiaprimiijfrua fcriptur^ideíljdiuinoru fecretorum arca 
Colofl".3. mur.QuaPaulusinfinuasdocebatjSico- na,referent.Qm quomagis íidelesinvia 
furrexiftis cü Chro,quse furfum funt quse Dei proficiut, eó magis metis oculos illu-
rite.qu^ furfum funt fapite.Is igit cu chf o ftriores aííequutur.Cui rei ipfa atteftatve 
modofurgit^iacésinpftorñpuluereiex ritas Ioa.8.Sivos(ait)mafcritisinfermonc 
peigifcit,quirurfumpeccativeternooc- meoveré difeipuli meieritis:&cognofce 
cuparus ita euigilat, vt á Chf o illuminet, tis veritaté. Qu i cm proficiuntin coelcíli 
Pauliilludfecüiug?terc6memoras,furge itinere, veré manentinfermone Chrifti. 
^do rmis^ exurge ámortuis&illumina Quia ílbi aduerfantia nc in via dei feftine 
bit te chf us. Ala nac^  preíTa culpara morr progrediant fuperat. Et ift i cognofeut ve 


















ritatéjVt & difcipuli dúo illi dñm cogno-
uerut,qué primafróte cáchate obdufti nc 
fciebar.Gómodé ergo álx'im9 hmoi Chri 
ftuperegrina dcmoftraífeforma. Nanqj 
iíH fe iam peregrinos fatenr.vt Paulus de 
fdls patribus ad Hebr. 11 .meminit.Cófi'-
tétes (aic) g^ a peregrini,& hofpites funt fu-
per térra,& lacob fe adueña & peregrinu 
cofeííus ell:,vitáqj c| ducebat moleíH pe-
regrinationé efle teftatus eft Gen. 4 7 . Ec 
Petrus eos,quibus{cnpfit adueñas cóíülté 
vocat,atqj peregrinos. 1 .Petr.i.Et demá 
Paulus, DG fumus in corpore(ait)peregn 
namur á dño.z.ad Cori. y. Qua^ppter 
mirádu erit,íi fandis fuis Chf us peregri-
nis peregrinu quoqj vultu obiecerit?Por-
ró qñ huiusperegrinationis iter abfolutu 
ia fuerit,túc Deusfdís fuisin jppria appa-
rebit forma. Quia cu ^pparuerit fimiles ci 
erimus,&illu videbimus ficuti eft. Flédú 
ergo primo cum Maria,dein cü difeipulis 
proficifcédú:vt tadé beata & immota pa-
ce fruamur? g Ghfi refurredio nobis ho-
die polIicet,& donabit tade.Quaobré & 
poft refurredioné fuá Chrus in medio A 
poftolici ftas collegij, dixit,Pax vobis. Ec 
cnictiSíi priuf^ á mortuis furgeret, iáia 
moriturus,Pacé,dixit,mea do vobis, at fa 
lutatione pacifica no eft Apoftolosfuos 
^pfecutuSjniíi poft refurreftioné fuá:vt fa 
cile iníinuaretjCopoíltá eíTe ia Dei & ho-
minu pace. Quia ipfeTriuphatorá mor-
tuis furrexerat. Rurfum Spüm fanftü re-
mittédis peccatis dediííe,niíi poft refurre 
ftioné nólegimus.Naqj qui ápeccato n5 
furgitrefípiíccs,remifsionisgratia no do 
nabif.Ideoq^pofttriuphúde morteacce 
pto/uos Aportólos remittédoru peccato 
rüpoteftatedonatJoa. lo.Tametfi non 
defuer ut viri literatifsimi;q poteftaté bác 
noeulpseremittédx fed relaxadsepoeníe 
tradiderút eíle.In quorü fentétia non eo, 
fedvniuerfalé illa poteftaté cefeo Apofto 
lis á Ghfo(vt verba dñiprxfeferut) colla 
ta, & donádi culpas?&: donadipcenas: vt 
alibi ame difputatu eft íuper.4.Sété. libr. 
Si ergo Ghfi refurrectio Spüm fandú no 
Efai.Prophetam. 2 ^ 
bis c6ciliat,fi fcelera nua rclaxat,!! paccm 
nramcuDeocóponit, quid nobisreftat 
nifi á peccatis mudare mété,vttriuphato 
riChrodignéoccurramus,neobiurgatio 
nipateam'jilli cui Miphibofeth aliqñ pa- Typ* exli. 
tuir,^reuertéiiDauidiinpace(adcptade ciponi¿* 
Abfalone viftoria) defeéditin oceurfum 
regis illotis pedibuS,& intófa barba;& ve 
ftibus n5 lotisándigno vtiqj apparatu, 
ignobili p6pa, pro tati regis oceurfu ,pro 
tamqjfeftiua regisvidoria. Talesq-Scij 
funt, qui pafchali hac folénitatc regi regCí 
Chf o de Satana tríuphati,(g eft vel vt al-
ter Abfaló regnü Dei q3 eft Ecclefia con-
turbas)occurut tñ Ghf o illotis pedibus.i. 
immudis referti cogitationibus, &intofa 
barba. Quaecuíitvirilitatis infigne,ij Ca Intonfabar 
intSfam habét, % ílaccefcétes, peccatis fe 
fubmittut: vt 6c illi immudas gerut veftes qUiddeu» 
quicorruptisverbisfideliuoculos Igdut^ t9at' 
& corruptis fermonibus pias offendüt au 
res. Quas oía á nobis abftergenda funt: (i 
tñ digné tat^  celebritati hui9 diei intereífe 
volumus. QuaquidéipfemetChfusrc- Aflor.». 
furgés.4o.diebus cum difeipulis fuis cele-
brare voluif.cuius inftar Eccleíia totidem 
diebus illa veneraf & colit,vt illa teftatifsi 
mafidelibus relinqueret.Ideoq^ hoc die- D/ctrefíir 
ru fpatio apparuit^ Sc collocutuseft cüdi- J^"^» 
fcipulis fuis,adeó vt oftéderetmanus,&Ía «le 
ius,fixurasq; clauorü, vt de ta arcano my 
fterio infidelitaté^prfus abigeret. Atpró- i.Cori.ij. 
pta eft diíputatio íi mortui incorrupti re-
íurgét tradéte Paulo,igit dñs incorruptif-
íimus furrexit. Quid ergo eft, q3 ñxurx 
autforamina clauoru,&lacc^,in corporc 
dñi fuperfunt?Foramé naq,-, corporis cor 
ruptio eft. At ledio Graeca n6 fixuraha- Aduerúda 
bet, fed figura: typon,enim habet. Et ex Euangelica 
ledione hac dubiú alias grauefubmouet. ipu 1' 
Etem in corporc Dñi no vulnera/ed vul-
neru extat veftigia. Et ita fentit Theophi 
ladus gveftigiülegit: etfi Girilusfixuras 
legit vt traflatio vulgata. At vero veftigia 
vulneru cicatricesappellant. Quíequidé 
etia fi in corporc gloriofofuperftites finr, 
corporis gloria n6 foedat;fed poti?ornat. 
Sunt 
Qaíd ío Sutcm cicatrices iílaí in Chfo ceulinese 
wnmtxü indiuifibileSjqu^vulneruprotcfta 
ra. tur vcritaté cxtitiííc.Ita A ugu. profitet l i 
bro cótra paganos.Sciétjinquirjno vulne 
ra fcd cicatriccsvulneriijApoftolis propo 
fuiíTc.Et ita ipfe legit denarras Epiftolam 
loa. Quod vero Dñs Thomse iufsir,! nfer 
digitu tuü huc,& vide manus meas: & aF-
fer manü tua & mitte in latus meü.Nó eó 
iursit,quóinforaminofumcorp9,autTho 
mx digiti aut manus,erac inferéda (quip-
pe incorruptifsimu, & integerrimu, iam 
dñi corpus erat)red eó dixit,quó cicatrici 
busáThomainfpeftis( Magno Alberto 
C«fflmé.ad autore)infidelitatc deponeret. Neqjloa. 
loan.c to. jnqUit Thoma aufum fuiííe corpus dñi ta 
gere:at infinuat veíligijs vulneru viíis,rc-
furreílioni dñi fidem habuiíTe. Vndefub 
dit,Qma vidifti ms Thoma credidifli.Et 
nondixit, Quiatetigifti me Thoma. E-
mm Ci D . Tho. j .p .q. J4.ar.4.tetigifle ex 
Leonis papse fentétia aftruat &: Theophi 
lado & Cirilo i idéplacuít c5m. ad loan, 
quia fenptura nos non coardat vt viíum 
extédamus hoc loco ad taftu, quiefcéd u 
videt in vifu. N o em forte quifpia arbitra 
bit Diuü Thoma adeo inurbanü& inci-
iiilé3qui auderet in corpus Dñi / ib i collo-
quétis,manus ingerere fuas: vt Gloíla or-
Aáloftt.c. binaria tradidit. Neqj rurfum adeotena-
»0- ce & infidelé,vt tadubeatifsimi corporis, 
egeret, vt fe ab infidclitatc fubducerct. 
Cui fatis vidcbat,vel cicatrices facrorum 
vulneru infpicere, vnde refurgété eundé 
quicrucifix, fuerafjColligeret fufficiéter. 
Qujbustñ acceditqcFdñs eseteris,quoqj 
Apoílolis Luc .i4 .fe fpeftadu?& palpadü 
prxbuit etiá íiferiptura n5 meminit quod 
palpauerít:at viderüt cicatrices manuu,la 
tens3& pedu. Thoma: quoq^ dñs fe tange 
dü exhibuit, vt illius annueret votis. Hoc 
cmipfe fecufaciecfucíecreuerat,qñrefur 
rexiííe dñ m á cgteris apoftolis acceperat. 
NiimTfjo- loa .zo .Nif i videro(ait)inmanibuseiusfi 
dominü* xur^ c^auor">&c-Et fortafsis infpedis ci-
catricib9 á taftu abílinuit. Et fi Leo Papa 
iilu tetigiíTe doccat no ad^pfcdu fuar,fed 
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noílríeíidei. Etdemu liuetetlgerit,íiue 
no tetigerit feriptura no apene comemo 
rat;neq- de Thoma neqj de exteris Apo-
fíolis. Q u i oes no increduli exat ex animi ApoííoünS 
mas 
lit 
prauitatc (vtfunthaírctici ) feo ex nimia | ^ | ^ f 
nouitatercitñtx g videre deílderabatde toí fétaick 
territi?fidcDñirefurre6lioninonprxbe- "ra 
bát.Idcircó mulierü teílimonia,qux cum 
oculata erat,& á dñi pedifequisj&incor-
ruptis imo fandifsimis foeminis exhibita, 
crant vtiqj nó poenitéda teftimonia, 5r di 
gnifsima,quse ab Apoflolis reciperentur. 
Quae alioqui vifa funt ante eos tang dcli-
raméta5quaobré dignifsimi fuerunt Apo 
ftoli qui á D ñ o obiurgarent. Ideoq-illos 
duros,fi:ultos, tardosq- ad crededü dñsiu 
ftifsimé vocat. Quippe D ñ i refurrcdio 
credéda erat ab Apoílolis, cu ^a oraculis 
extabat ^ p h e t a r ü , Viuificabit poíl: dúos 
dies.Vaticinat» em fuerat Ofeas,Et tertio O f e s . . 
dicfufcitabitnosj&viuemus incófpedu Trfscau^* 
cius;tu qcr ex facris renebát Apoíloli co- obiurg2tur 
dicibus, quofda olim fufeitatos ia fuiíTe, á á Do„m,"0 
mortein vitancinlolesprorlus dni reces 
refurredio haberet.Dcniq- ab ore magi-
ítri didiccrant,tcrtia die furrecturu á mor 
tuis. Dñs auté quse eft eius crga homihes 
clementiísima dignatio,illoru infírmitati 
fe attéperaSjfcmeupfum tagédu fpefta 
du,pr5ptifsiméprseftitit.Palpate(incjt)& me».»*. 
vidcte,c^afpüs carné & ofía nó habet. A t 
vero multorü extat fcntentiajíi no aíij A -
poftolí dñm tetigerut,certe T h o m á teti-
giííc.Id qcf potueritficri quisinficiabif, 
• etiá íi facra euagelia no exprimar,nc folíl 
Thomapotuifle tagere gnei'údc careros 
apoflolos^Neq^arbitrorin hiscotédédC?, 
cííe ad modii^modo ícocuíTum apud nos 
rit;corpusgloriofum lefu Ghfi citra cor-
ruptionévulncriifurrexiííe ,fed trophaei 
tm(quod probabi'ius mihi eíl) notas atq^ 
veíligia á fepulchro fecum couexifí e, veí 
fi difeótinuatio aliqua eíl illam citra fcedi 
tatem opertam cííe lucis eximia refulgen 
tia vt Tho. arriíit,crucis tñ notas vfq^ mo-
do aííeruatas retinet,¿kretinebir.Vtfan-
¿ti Martyrcs Chrifti , quando corpora rc-
fument 
Dilucida.&: decla.in Efai.Prophetan?. 











fument fuá ,martynjqj gloria corufcabut, 
illa quoqj veftigijs íuoru tormentorum & 
martyrij infignita clarifsimé referét.Qug 
cruttangjerernuproprisevidorise &me 
moríale trophseu. Quan^ icio Cirilü (qui 
vt diximus fixuras legit) crcdidiííe Dñm 
(qui alioqui corpore incorrupto íurrexit) 
ex diípéfatióe cjuada cü ftigraatibus Apo 
ftolisíuis corpus fuu dem6ftraííe,&late-
re aperto,& manibus & pedibus, & no ib 
lu illis,quin & Angelis afcéfurus iá in coe-
Iü:& indicar Efai. ^ 3 .dicété, Quare ergo 
rubeu eft veftimétu tuum ? & Zacha. 13. 
Quid em plagx iíbe in medio manuu tuá 
rü.Quxinterrogationes fuñt Angeloru, 
Chrifto fadse.Ncqj Thcophiladus pluri 
mü abhorrerevidet á Ciriliplacito.Moto 
em dubio pdido, reípondetper attépera 
tioné ad Apof.infirmitatéfurrexiííe dñm 
habéte íignacrucis,&: vulnera: tametfi in 
alia re difcrepet. Cirilus naqj credit Tho-
manoexinfirmitateícredulü/edprfgau 
dio: vt & cacteri Apoftoli. Lucs. 2 4 . At 
Theophilafbus incredulum ex infirmita-
tcputatxui fub fcribo. la vero vt ad prifti 
numredeamus coax. [^ Cenaia,illamqj 
vehemétifsimá fpé de ventura mortuorü 
refurreftione nos cocipere oportet,& q3 
prothema noftrü proloquit, Viuent mor 
tui tui,interfedi mei refurgét, inconcuíTa 
fide retiñere.Quan^ eríi naturas ordo re-
furreftioné mortuorü n6 teneat^ imo con 
tradoceatáperfeftapriuatione ad habi-
tu impofsibilé eííe regreííumjVt á excita-
te in viíum? á furditate in auditü, á morte 
deniqj in vita: verü Chfi refurredio no-
ftráadmonetrefurreftioné.Et quia ipfe 
rcrurrexit,& nos itidé refurgem'.Et ílcut 
in Ada oes moriunt:ita & in C hf o oes vi 
uificabuntunvnufquifqj in fu o ordine5pri 
miti^ Chriftus. Vt ergo peccatu primi ho 
minis fuá cotagione oes homines inficit. 
Quare morsin oes feuit homines,Paulo 
teftate ad Rom. 5. Per vnü hominé pecca 
tu in huc mudum intrauit: vtperpeccatu 
mors,& ira m oes homines mors pertran 
íijf.in quo oes peccaucrunt. Vt ergo a pri 
mo in carteros homines mors deriuat ,ita 
a Chro vita.Casterum quofdá viuificabit Vt ab Adí 
Chf us ad vita, alios vero ad mortem. In l6™31"1 
Ghfo ergo viuificabunt oes, qt a per Chri tí in homi 
fti virtutérefurgétoés. Atfandi refurget "biftodefj 
vita gloriofa potituri, impij vero miferri- uatur vi» 
mapaíTuri.IdquodPau.i.adCor. 1 j . in- Sl:ati*• 
nuitdicés,Oés quidérefurgemus,fed n6 
oes immutabimur. Etiáfi locus hic Pauli 
Multifaria legit:népe hoc modo dudü in-
dicato,quem vulgata habet editio,& alio 
modo, que Greca habent, in haec verba, 
Oes quidé no dormiemus: fed oes immu 
tabimur.EtvtraqjledionéHierony.indí Locu» Pan 
cat ad Mineriü,& AlexádrCLEt grandis ialld,ireritur' 
fe padit quseftio íi leftioni pofteriori hx-
rendu eííetjnü refurget oés,aut viui ávita 
mortali,rapient in vita iramortalem? Na 
verba Pauli hoc prxfeferut, Non oes dor 
miemus.Dormireem in feriptura nonnü 
qua morté íignificat.Igit no oes dormic-
mus,perinde eft,acfi diceret, N6 oes mo obferuadl 
riemur. EtHieron. ad Marcelláfcribens. H ^ } } 
1* rr ~ • r vanatrafla 
q.3.palaaTnrmat,quoldatucviuos,trani- tionecótt» 
formandos ad gloria immortalé.EtPault ""fiara, 
verba ad Theílal. 1.c.4.hoc idé fpirarc vi-
dentur. Hocem vobisdicimus in verbo 
Dñhquia nos,qui viuimus, qui reíidui fu-
mus, in aduentuDñi. &c.Etquibufdáin-
teriedis,deinde ait,Nos,qui viuimus,qui 
relinquimur,íimulrapiemur cu iílis in nü 
bibus obuiam Chro in aera: & íic femper 
cu Dño erimus.Quse Paulus dixit eorum 
nomine »quos dies ille poftremus viuos 
deprehendet.Dequibus Augufti.libr.20. Num refur 
de ciui.c.zo.inquit,Exiftimemus etiamil S^ rc 
los,quos hic viuos inuenturus eft Dñs^ in 
ipfo paruo ípatio &paííuros mortem3 & 
recepturosimmortalitaté.Credit em oes 
morituros, quang non oes redigendos in_ 
puluerc,fed in ipío raptu,quo viuétes, QP 
uiá Chrilto rapientur,de mortalibus cor-
poribus exituros,& ad eadé mox immor 
taIiafa£laredituros.Id quod Ambroíium 
fenfiííe p uto. T u magiftr u lege. dift. 3. & 
4o.4.1ib.Sententiaru, & Erafmicas anno-





VcrO,vt paucis re abfolua^ú Diuo Augu. 
OMBÍS WO fentiOj& omnes morituros ? & oes quoq-
'Í^LÍ.. viuificáclos, & non omneí beata immuta 
icfargcnt. tione immutaaos.Cuius refurrcdióis di-
fcrimé no folú Paulus verbisfepé expref 
íls docuit.Omnes quidé(inqu!t) refurgc-
mus: fed non ornncs immutabimur^ quin 
etiá & Chriíius apud loa. $.n6 fiíuit.Ve-
nit hora(inquit)in qua ónes, qui in monu 
ménsíunt,audiét voce íilij Dei:& qui bo-
nafecerütj^pcedét inrefurredionévits: 
qui yero mala egerút,in refurredioné iu-
dicij,ideíl:danationis.Et Efaias in prothc 
mateíiacutédircernantverba;hociprum 
primo infinuarat. Viuent^inquit) mortui 
tui,interfcd"i mei refurgétj&vt palam de 
fandorü reíurredioncTermo eius habe-
retur fubdit, Expergifcimini & laúdate, 
qui habitatis in puluere ; quia ros lucis, 
ros tuus.Impij vero etiá fi in puluere ha-
bifáfjíícut & pij,at no excitabütur ad lau-
des Deo cocinedas,quin potius ad oppro 
briain Deuconijciéda. Neqj rore lucis a-
ípergétunimo tenebriSjinuolueturaeter-
nis.Porró refurredioné iniquoru no pra: 
teriuit Efaias. Adiecit em tandé ,Et térra 
gigantü detrahcs in ruina. Etenim gigan 
tes ifti fuperbi funt homines, qui terrenis 
ímmcríiafFe£i:ibus,coelcfl:ianeq- amant, 
neqj quscrut. Quos fupremus iudex Chri 
ftusfuoiuftoopprimet indicio. Qu^ippe 
infempiternasdetrahet ruinas illorü tú-
mida íuperbia.Surgent ergo omnes:vt in 
vifione illa Ezech.c. 3 7.rite admonemur. 
Eduxit me,ait,in fpiritu dñi & dimiGt me 
locus * v i in medio capi,quierat plenus ofsibus.Vi-
jioEzechie crGr0 Ezechiel ofsiüconeerié immen 
tor. famñufsitqj i l l i dñs de arentibus,que vide 
bat vaticinan ofsibus, illisqj dicere, OíTa 
anda,auditeverbudomini;harcdicitDíis 
Deus ofsibus his, Ecce ego intromitta in 
vos fpiritü, & viuetis. Ét quanq nonnulli 
adlibercatem de BabyIónica captiuitate, 
qua donati funt luóx'i, hac referant viíio-
néjCotextustñliterseetiá genérale refur-
rcdioné admittit.Qua!fané, C[uia naturac 
potédá excedit propterca Dñs prophetx 
us* T o m . I I . 4 7 
aitjFiÜhorainis putas ne;viuentoííaiíla.? 
Quafidixcrit , Putas nenaturaleordiné 
tSíis poilere viribus, vt cadañera in pulue 
res redada,& in ipík eleméta iá refoluta á 
pulueribus fuis furgercvalear,& reuiuifcc 
reíEtrefpofum iníinu^tur refurredioné 
mortuorú vim naturse fugere prorfus 3 at 
vero imméfe potéti^ diuine euidés eíl: ar 
gumétu, humanospulueresí terra,aqua, R^^""* 
aerem,aboriginemuQicoueiíos,mona, T¿ fUgiCn^ 
medullas5cartilaginé,carnc,fanguiné,qu^ tura:Vires 
priushabuerütvcracifsimé rcíUtui.Etvt ^ ¿ f t ^ f t 
pala fit hoc diuini tm eíTe operis, ait Dñs peteñati. 
ofsibus loquens, Ecce ego intromiitam 
in vos fpiritu & viuetis» Vnde ridenda eft 
Platónica íentétia, quse generalem refur-
redionc hominum triginta & fex milíi-
bus annoru fpatijs abfolutis ftatuebat, eos 
ioru vigore copleda. Plato em no legerat 
in Ezechiele,Et fcictis,quia ego dñs cüa-
peruero fepulchra veftra: & eduxero vos 
de tumulis veftris, popule meus. Diuinaí Platortís 
ieiturvirtutis eft habitates in puluere, ex P1^11"^0" 
r r . r . . ' tra fide «ft 
pergeracere.Obferuatn qd diurnoluliu ctiaraficU 
ofsibus vaticinatur EzechieLitidé & fpiri ^ i n Str,> 
tui.bt dixit ad me(inc}t)vaticinare ad ipin contendac 
tu,ha:cdicit dñsDcus,A quatuor vétis ve f-W**9 
nifpuSj&infufflafuper interfedosiftos, phiiofo0' 
&reuiuifcant.Idquod apudMatth. quid phcseredi 
velit expreííum habes.Et mittet(air) A n - d 
gelbs fuos cu tuba,& voce magna^ con 
gregabüteledos ciusá quatuor vetis. Et 
quan^decógregat ioeeledorü angélico 
miniíterio exercéda metio fíat hoc loco, 
duntaxaf.cseteru A ngeli non folu cledo^ 
rum ciñeres, quinctiam & reproborum 
feorfum cógregabüt.Matthf.enim . i j . i n 
c6fummatione(inquit)feculi exibunt An 
gcli,& feparabíít malos demedio iuftoru: 
& mittent eos in camisi ú ignis. Hinc iá tu 
mihicóíidera;quata Deifitfapicria^quáw 
qj Dei potétia,qu^ in imméfis aggeribus 
pulueru ta iuftoru,qua iniuftoru, tüc coa-
ceruadis,cuiuüibet iufti,& iniufti,digno-
feit pulueres & finguloru materia nouir, 
vt illa vnicuiqj fibi p ropná , & neccííaria 
reftituat.Quse omnia in idu oculiin xcm 
rcctioijera. 
Dilucida.&: decla.ln Efai.PropIietann. 
i.adCo.í^  poris momento forc celebranda Paulus 
docet. Iftud quoqueadumbratum eftin 
Hieremia.c. 18.Surge (inquit Dominus) 
& dcfcendc in domum figuli. Quo defcé 
dente fecundum Domini iuííum in figuli 
domum, cccc figulus faciebat opus fupcr 
rotam rquodifsipatofecit illud vas altc-
rum ficut placuerat in oculis eius,vt face-
ret.FiguIus autem hic quis alius eíl:,quám 
Deus ipfe, qui finxit ílgillatim corda ho-
Ad Ro c*' m^num * ^ l eft vas nifi homo ipfe, 
' ,?' nam homines non femelPaulus vafavo-
cat: qux vafa per mortcm difsipantur. 
At figulus ipfe eft omnipotens, qui dif-
íipata vafa híec in die finali, ex cadem 
potctiacxquafcceratilla, eadem rurfum 
renouabit. Etvthocnon fuperet fidem 
taam,obferua hominem ex luto conditu 
a Dco.Qui ergo ex luto codidit & forma 
uit hominem, an non poterit expulueri-
bus eundem reformarefldcirco ait, Fecit 
illud vas alterum. Eft naqj idé homo, qui 
furget,& qui mortu9 fuerat:& eft ajter ho 
Ide furget mo,idem quo ad fubftátiam, alter quoad 
homo qui • • • «. XT r • 
fUcratfcca- incorruptioms qualitatem.Nam ícmina-
düfubflan. turin corruptionc,furgetautem in incor 
fecadú^ua ruptione,qu3E qualitas communis erit, & 
liucem. cleftis &: reprobis,fi incorruptio mébro-
rum integritatem denotet.Omncs nanqj 
qui furgent membris integris furget. For 
tafsis dicet aIiquis,Quid eft,quod infide-
les tune refurgent,qui interim dum viue-
bant capite Chrifto non gaudebantfEtc-
nim íi de eledis tantum refurredio crede 
daproponeretur,prompta cííct fides, cui 
ctiam ratio ipfa annuere videtur.(Surgé-
tc enim capite abfonum non eft,membra 
quoque fufeitanda efle) at de eseteris alijs, 
non inepta eft diíputatio. Csetcru etíi ele 
d i germanifsime fint Chrifti membra,rc 
^probi interim quoqj á ratione mébrorü 
" g f prorfus non reijeiutur. Sunt enim in arbo 
re rami virentes, funt & aridi: funt in vite 
palmites fru£i:iferi,funt & fteriles.Sut de-
niqj in corporc humano mebra viuentia, 
funt& mébra mortua, & ftupida. Eledi 
igitur funt,vi rami virctes in Chrifto,funt 
rurfum vt palmites frudus feraceSjfuntdc 
niqj vt mébra viua.Idcirco refurredionis 
gloria cum capite fuo Chrifto,& á capite 
fuo,cofequétur.De quibus Pau.Romanis 
feribes aitjQuod íi ípiritus eius, quifufcU 
tauit lefum á mortuis habitat in vobis, 
quifufeitauit lefum Chriftüá mortuis vi 
uificabit mortalia corpora veftra, p^pter 
inhabitanté fpiritü eius in vobis. Vt enim j.Reg. IJ. 
Elias fomnum fub iunipero capiés excita 
tur ab Angclo,& corroboratur, v t ad m6 
tcm Dei Orcbpcrucniat: ita & eledi fub 
vmbra Icfu Chrifti obdormiétes^in die il 
lo nouifsirao,Angelis Deo miniftrátibus, 
excitabuntur á m orte ad vita: & agilitatis 
dote, corpora ipforu vires aííumét, vt ad 
mote Dei qui eft cceleftis patria c6fcéde-
re valcat fine angélica opc. At vero inter 
reprobos dífcernédu eft. Sut enim repro 
bi infidclcs,funt & fidelcs, qui iuxta nor-
ma fidei n5 vixcrüt.Iftisproptü erat ípiri 
tú vitalé lefuChriftihaurirc: & per illos 
ftctit,quo minus haurirét.Fidcs naqj cha-
ritatipróxima eft: nifi quod humana ini-
quitas,á charitatis confortio illa diíTociat. 
Ab illis vero longé femotus eft Chrifti 
fpiritus,Q>uippc qui fide catholica orban 
tur.Verú quanqua femoti fint á fide,pof-
funt tñ diuina opitulate gratia Euangelio 
obcdire:& chrifti mébra effici. Vnde feo 
lafticaphrafis illos mébra Chrjftiinpctc 
lia tñ remotavocat.Fidelesvcró corrupté Sanji&¡ni 
r / t ' Quindeles 
viuentes,luntvtmebramortua,vtpalmi- & infideUi 
tes non feraces frudus,vt rami deniqj qui r«furg.ent' 
tametíi arétes,lixi funtin arbore, quouíqj 
refecetur. Quaobré ctiam fi omnes refur 
gent, difpari tñ qualitate refurredio erit. 
Alia cm ratio habéda erit coru,qui Chri-
ftu credétes & amátcs,dié elauferut extre 
mu,alia coru,qui etia fi crcdidcrüt, no tñ 
amaucrüt. Poftrcmi ij funt, qui neqj fide, 
neqj charitatéprxftitcruntivtfuntinfidc 
lesomncs.Scd ^a diu iam eft, (j> hoc faxu 
voluimus,tépiis ia admonet, nc fermone 
hücprolixiusducamus. Hoc folü iá incal 
ce huius fef monis vos admonitosvoIo,vt 
rumma,quapotcrimus diligetia prseftare 
curemos, 
Líber Secundas.' T o m . I I . 4 8 
curemuSjrpiritumlefu Chrifti nobis per ía nos dignos reperiat:'vt ad immarcc-
dignam poenitentiam conciIiare7vt quan fcibiles coronas cum fanftis obuia Chr i -
¿ o dies ille nos apprehenderit vltimus, í loinaerarapiamur. Cui gloria infem-
refurrectionefandorum vitali, & glorió piternum. 
D I L V C I D A T I O I N 
E f a i ^ e C a p u t v í g e r i m u m í e p t i m u m . 
Dam natío 
neíliu texit qui 
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ftdbit Dominus.*) Iniquo-
rum fupplicia , qualia íint 
futura/upraexpofuerat 
faiasmucvero de danatio-
ne Satana*, qui peccatorum caput eft ordi 
tur fermonem. _ _ 
Et fub typole- 1 N D 1 b 1 1 . -
uiathan Termo- la vifitabit D o -
minus a in gla-
dio fu o duro, & 
graudi 8 c forti , 
Jiorupifciaprí fUper leuiathan 
ceps 5 qui cactus 
iiominatur,cuius & metió frequens eft in 
diuinisliteris?quéSatana eííe fubintelle-
Ffal.105. xit,qué vifitádíí proponit^no cófolatoria 
vifuatione, fed durapunitione. Ideo ait, 
In gladio fuo grad¡,& forti. Hadenus em 
diabolus & Angelí eius,quaqua fint á coe 
leftibus deturbati fedibus3& á dño iam da 
nati:atKoc cotra Satana iudiciu nondum 
patuit,nifi per fide fidelibus. In die tamen 
íinaliliquidócoftabitvniueríis huius dra 
conis danatio, qñ lefus Chriftusilla tule-
rit fentétiajte maledidi in igné íeternu, 
Watth. 1 ^. quiparatus eft diabolo & angeliseius.Co 
QuidfitLc anomina tau tLeu ia tha fe rpé té ,vedé^ 
uiatainfcri 0 r r ^ „ r s - r í r 
ptuu. tortuolum: íerpete lañe, quia íub íerpetis 
forma;prim^ mulieri feducedg fe obiecir. 
Gen.c. 3. V e d é veró,quida oblongu íran 
ftul erut,na Bariach(qux didio Hebraica 
eft)&vedé5&tortuofum, &fugacem,& 
claudétéjfeu repaguIanté,fignificat.Dicu 
tur aút Dracones maris^qui per Leuiathá 
, íígnificatur/erpétesfugaces,quiaab vna 
HociutU 
cium. 
roaris extremitate,in altera fugiut. Repa-
gulantes veró,quia proptcr illoru eximia 
vaftitatem,videntur claudere aut obdere 
mare.Hincvaria eft tranflatio apud auto 
res.Etquse marinoru draconum funt pro 
pria^diabolotraílatiiié cogruút.Eft enim Díatol ! 
i p f e t a n q u a f e r - S " * ^ 
íerpentem ve- pensfugaxrchv 
£í:em,& fuper le Cl»t naq- térra, 
uiatam ferpen- & P^mbuiac 
f eamIob.2.Etc-
tem tortuolum, nimcCg| rpiri-
& OCcidet'.GetÜ tualisfubftantie 
qui in mari eft. orb^ ocyfsimé 
penetrat. Rur-
fum eft claudés,aut repagulas.z, ad Cor i . 
c.4 .Quod íi operturo eftEuageliu,inijs, 
qui pereut opertu eft:in c^ bus Deus huius 
feculi excsecabit metes infideliu,vt no ful 
geatilluminatio euagelij.H^c ergo eft Sa 
tánica repagulatio, métes hominú excje-
care.Et rurfum ferp es claudés eft?quia qui 
facitpeccatuferuuseftpeccati. loa. 8. Ita 
em peccatores fub fuá ditione claufos ha-
bet,vt hác claufura folus Deus rccludere 
valeaf.rurfum tortuofus aut recuruat9 eíl 
draco ifte,& ferpés antiquus, ga quos n6 
poteft apeno ferire Marte occultis líldijs 
aggredit:vtprimuaggreííus.é.hominé& 
chriftufubdolatétatióeinuaíit. Sifili9dei Gené. j . 
cs,in^t,dicvtlapides iftipanes fiat.Cuius Matth*4» 
tortuofitatem Mofes non íiluit. Et ferpés 
(ait)erat callidior cudis animatibus terr^. 
Hñc ergo draconé Efaiasvaticinat occidé s 
duinmari. Quippeei* poteftasdifsipada uñ^diCú 
cftindieiudicij,occidet(in^t) csetu^in Pabi.tuJ.in. 
mari cft.Poteftas nSq¿ diabólica vniuerfa 16 M¿i<:* 
cxercé-
Dilucida.& declaan Efai.ProphetaitL 
tra eam.Quoniam tribulatidne qui ^quo 
ferunt animo deliftafuá purgant. Vndc PfaLuo. 
laco. i . Patientia opus perfedum haber. 
H x c ergo vinea no6:e,& die á Deo ferua 
tur:quia fcripíit ille,Pcr diem Sol no vrec 
te ñeque Luna 
exercetur in mari 3 idefi: in mundanis ho-
inimbus.Huius draconis myfticum exci-
dium in lob quoque legimus capitul. 40. 
Ecce fpes eius fruftrabitur eum,& viden-
tibuscunáisprsecipitabitur. Qup loco 
fub leufatha no 
inine(-quidra- in die illa vinea 
comannuseft) ^ . t ^ : . : a 
diabolum intel m e r l ca l :aDl t 
lexit,&ratclli- Ego^ Dommus 
tes eius. Quo- quiferuo eá ¡ rc-
rufpesfruftra- g t e p r o p i n a b o 
ta elt reíurgcn- £ . f r^ - r 
te D ó m i n o , á ei:netortevilitc 
mortuis,&tan- turcontra eum, 
dem precipita- n o a e & die fer-
bunturadpro- T j -
fund^maTar uo eam. Indigna 
tara,cunaisvi- tío non cft m i -
dentibas,iübcn 
te Chrifto in die iudicij. ^[In die illa Ymea 
Meri, cdntabitei^)yícú íignificat rubedi-
nem, aut ruborem. Vinca igitur Meri eft 
vinea rubés abeíFeíluhoc Tortita nomé, 
quia vina rubentiaprofert. D i d i o porro 
Metuer tb Hebraica,qu2e hoc loco habetur, eft he-
tanur. f^^-.Q^x. diftvo á verbo hamar originem 
ducit,quod rubuit fignificar.vnde hemer 
ruborem. Alij vero hemer vínum bonü, 
& meracum voluerunc eíTe.Redé autem 
Eccleíia vinea rubens eft, quippe fideles, 
qui Ecclefia funtjauant ftolas fuasin fan-
Ecdeíía guineagni. Et tota rubet, quiafanguinc 
chrifti ru- icfuChrifti nitet. Rurfum & vinea he-
ne«. mer.mfte appellatur, quia vinum eius v i -
num optimum, & meracifsim u eft: quia 
fanguine lefu Chrifti quotidie potatur. 
Vinea igitur Mer i , vel Hemer, cantabit 
Domino,cuius laus eft in Eccleíia fando 
Píil.i49. rum*Hánc Dominusreruat ,&Angélica 
cuftodia, & diuinis illam inftrues verbis, 
& facrametis obmunicns, de repéte quo 
poteturpropinaturilli.Quippe cálice do 
miniinebriatur,&rurfum aduerfis fsepé 
diuexatur Ecclefia lefu Chrifti: quia ma-
la quae nos premuntadDeum nos ircc5 
pcllunt.ldco fubdit, Nc forte vifitetur co 
hi:b gs dabit me pernoaem.Si-
& ^ ueénimprofpe vepre re res cum Ec-
ih prselio : gra • clefia agatur, f i -
diar fuper eam, ueaduerfé,Do. 
fuccendameam ^nusimaílrcft: 
A vt neq: prolpc-
p a n t e r í A n p o - riscfFcranturfi-
tiustenebo forti déles, ñeque ad 
tudinem meam, ueíris^ cal^ mi 
& .! . toíis franeatur cict pace mihi, dircriminitls. 
paceráciet mihi? illam igitur cu-
ftodit ab omni 
malo,& eius introitum, & eiufdcm exitu 
iMCim'Dtüs.^lndignatio non efl mihi.k) 
Apcrtius rcddit quod dixerat, repete pro 
pinabo ei. Et explicar Domini flagclla, 
quibus ca:duntur fideles non ex in digna-
tione Dei,aut maleuolentia,ortum habe-
reúmo clemétixfunt flagella. Diuus Hic 
ronymus per interrogationcm verba h^c 
legit; &interrogatio eft violenta. Quaíi interroga 
dixerit num proterui,qui adduntpeccara ^ oic„"f* 
peccatisputant apud me no eííe indigna- ra. 
tionem?Falfo putat íi fie putant.Eft cnim 
apud me indignatio vehemétifsima, quac 
hocpofcit5& exigitJvtinftarfpinarum,& 
veprium, me geram aduerfus impiorum 
turbam-.quse quaíl conflidaturJ&pugnar 
aduerfusindignationem mea. Etnifi me 
mea teneret clementia iam turbam hanc 
ímpiam^gradiens fuper eam calcauifíem, 
& fuccendiíícm eam pariter.H 9c cft,qu9 
furorem meum retinet, ne fortitudinem 
meam oftcndam,vltionem capiés de ho-
ftibus mcis:hsc eft,qu2e me tráquillat, & 
interimpacat ,quoufque veniatdiesillc, 
quoabforbebuntur impijabira mea. Ec 
furit verba De i , vt diximus aduerfus tur-
bam impiorum.Didiones Hebraica; due 
funt, 
LiberSecundos. Tomus. í í. ^.p 
rünt,quib«srñdcíitlatm«nra: v e p r e s ? & c e r c t n o n c o c u p i r c e s . Q J e r g o e í l í n d i u i 
Saair & rpin^.Hebraicéenimlcgimus, S a m i r , . & n i s v o t i ^ e x p ü c a L E f a í a S j Q u i s c o m p e l l a r , 
Sait, Sak.EftautéjSai^ípecicsfpinariTm.Samir a i r j S L i b a u d i j p d ó r e s , v t a p p r e h e n d a n r f ó r 
vero Japis cft adeo durus, vt ñeque ferro: t i c u d i n é meam.i.legem mea r q u a m fi a p -
f c u l p i p o r s i t j q u e i n a d a m a a r e m vocat. E t p e h e n d e r i h t f a c i e n c m i h i p a c é . i . inibunr " 
fenfusidem-rédí . , . grariam m c a m . 
d e n d u s c í t j f i u c . Q m - i í i g r - e d i ü n T . n . e . N u n q u i d i u x *hQuj ingrediu* 
t r a n s f e r a s v e p r é t u r a i m p e t u a d í a ta p l a g á p e r c u t i e f « r b ) . E m e n d a -
& a d a m a n t e m , Cob , í l o r e b i t 8 c t l S fe pcufs i t eÜ? ^^egituregre 
a u t v e p r e m , & • r r r - i - dmnf.Hiero.no 
fpina-.Dcusem g e r m m a b i t ttra, auc í i c a t o c c i d i t adIacob/edáIa 
nifiruauirasfe e l 5 & i r n p l e b ü t i a i n t e r f e ñ o s eius3 cob legit, Srad 
mifericordigob c i e m Orbis f e i n i - ÍIC OCCÍfus cft ? Apollólos feite 
ftiriíTet 5 glatiiü retulir, qui á la^ 
íuum durü3grafjdem,&fortern,quotidie c o b Patriarcha originé duxcfunt,velpo~ 
aduerfuspeccatores diílringeret. Ñeque tius abipfo Chfo7quire£lo tramite per lu 
humangprecestantifierent,quominus di damálacobgenus ducit. AChfo igitur 
ftringcretur:niíi mifericordia Del prsefto cgrefsi funt ex Sp Cís í&i Ímpetu x\poíloIr, 
cí(ct,quíe diuinam demulceat iram.Tu le in vriiuerfum orbem terrárú íparíi:& illis 
gc^eclamationem nfam demirericordiá pdicantibus diuinü verbü Ifrael myílrcus 
Dei,adcap.i4. &diluCidaítioné ad cap. fine ípííalisjfloniitj&germinauit. FJoruit 
Atqui íifecudum interrogationem verba íide &germinauitrdífsimis operibus.Eít ^"fc^ptura 
híecleganturcontextusiftéerit. Numin áuté Anaftrophein verbis Efai¿e.i.verbo- quid. 
dignatioeftmihi,Deusait?Subaudi5ad- rumlegitimusordoinuerrus. Priusnanqj 
ueríus eledos. Et rurfum aduerfus eofdé cft germinare, a florere. Id in feriptu. 
dkitDñs,Qiüisdabitmeeíreípinam,& ñonraroaccidit,qualéilludPfal.2 3. Hic 
veprem?quaíidicat,NulIus faceré poterit accipiet bñdiftione á Dfio & miam, &:c. 
uthoftile prselium comittá aduerfus eos: Prior em míáquabñdiftioetíiprapoflrc-
vtfcilicetgradiarconculcando^ fuccen r o ordinelocet. Et rcpleucrunt Apoftoli MatA. V 
dendo eosw ImopOtiustenebo,fortmidi- orbe femine.Nequeputo aliud feméfuif» Luc«.i. 
nem mcam,ne ipíi quicg líedanf.Imo i p í i fe hoc,c| quod dñs ait,Semc eíl: verbú dei. 
elefti mei meam iram placabunt: & mihi % Nunqutd wxtA fUgítmc.) Tranílatio alia 
facient pacem. Paul. lege ad Roma. 8.qui huiusloci apertioré habet fenfum. Nun-
^ ^ prserogatiua iuftorum denarrat. Quis ac- quid iuxta plagam percutientis eum, per-
cufabit aduerfus eleftosDei?Deusell: qui cufsitillumc'EtEfaias verbi? iílis diuinam 
iuftificatjqiiiseftqui cpndemnet?Habes clementia erga cledós fuos demoniflrat. 
quoqjinExodihifeoria Mofem fupplice EtenimetiáíipercutiatfuosDeus,nóita 
ad Dcunijpopulo Hebrseolveniam impe-í percutit, vt hoftes fuos, vt Senacherib & 
trafle. Tranílatio alia, Aut quis copellat, Pharaonépercufsit plaga infanabili.Et qcf 
Kabctjforthüdinem meamjVt pacem mi- fubdit, Autficutoccidit interfectos eius, 
hifaciat, pacem mihi coponat. Et fenfus íicócciíliseft.i.nunquid populuS impius 
cíljlegem fuavocare Deü fórtitudiné fuá. íic óccidet á dño, ita occident eleéH Dei? 
Ha!c auté Derlex, eft^aduerfariaimpijs & quos vocat interfeftoseius. Hierónymus 
pftóribus. Aduerfaturnanqj prauismori- ad Chfmretulit verba priora illa3Nungd 
\ ^ 7> bus diüinalex.BellumigitqüDeuspdo- iuxta plaga percutientis fe, percufsit eum. 
ribus facit,á lege fuá hal>et originé. Cocu Cíiriílus em & apoftoli etiá fi neci traditl 
pircentia,aitPaulus,nefciebart)?nifilcxdi funt á I u d í e i s 5 C 2 e t e r ú m n 5 i n i m i c o animo 
Tom. i . G fcgef-
Dilucida.&decla.mEfal.Prophetam. 2-7 
fegeíTcruntin aduerranosiquínirao Chfs cito. Na Saach,aut Seach^ Situm fignifi- SOKII , 
adpniam illos incitauit. Audi cundcm, cattenia continens Ephiparte. Etfenfus 
9;,nJuf.?& Matthaei.z g.loquenté.HicrufalcHierufa cntinlatitudmefeminandi cu abijeicsea 
«icosama- Iem,qu^ occídis prophetai & lapidas eos, id eft, du abij cis, aut repulís ca, iiidicabis 
l ' qui ad te miísi funt: quoties volui congre- cam. Quafi diccret apertius, Si tu Deus 
gare filios tuos, . > -
InmGfuraacon- tasdomuilacob, 
tra menfuram, &iftcomnisfru 
cum abieña fue fítusvt smferatur 
r i t , iudicabis cu: peccacü ci95 cüm 
meditatus cft in pofuerir oes lapi 
fpiritufuo duro dcsaltarisíicutla 
perdiem acftusb. pides ciacris aíii 
Idcircoc fug hoc fos no ftab untlu 
dimittet iniqui- ci 8 c delubra. 
qucadtnodü gal 
lina congregat 
pullos fuos fub 
ala^&noluifti? 
N o n ergo Dñs. 
ñeque Apoíloli 
Judiéis par pari 
rctulcruntriraó 






dem in externo 
rum bonorum 
ptoíícrsi5e,qua-











^Inmenfura».) Hebraicaleftio nó haber, uerfa bona corporis fubaudirc oponebit: 
in menfura^ontra inenrura,vtnfatrafla- in quibus fclós Dei legimus percuflqi a 
rio:fedfoluminmenfura. Etlocohuius, Deo,ideoait,Inm€ruracuabieci:afuerit,, 
quod nfa Icgit,cum abieda fuerit,tra$fer- iudicabis cam. i . ecelefiá. Legimus enim 
rcquoq-poÜumuscuminiíía,autdeílina olimlobdurifsimediuino iudicio vexa» 
f ü H % r a : i ^fucritmam verbú,SalachjdeítiHare,& tu:&Satana:traditu,vtiq3torquendúinft. 
46n»ut. repeliere, & deijeere notat. GloíTa interli cultatibus,& corpore.Ecce (ait Deus Sa-
ucalis expofuit in menfura poense, contra tana:)in manu tua e{i:, veruntñ aíamilliur 
menfura culpa:, iudicabit.i.puniet dñs fy- ícrua lob.a.Bonis ergo ípualibusilb:íi,m TaVi 'fun 
nagoga.CulpananqjCtiamficicramcnfu corporisbonis nonnun^ durifsime prc-/**1'- „i 
ramíit(o1uippccontraDcumagit)Deus munt fdiivtfiaicútentationc ^puentuj. a" •ri,,#* 
auté modératepunit:quía citra condignü Et quia hoc diuino céíiliogerit ^pterea 
punitjhoím p<B:a5qua: quodamodoinfini- fubdit meditatus eftin ípufuo duro,in díc 
tafunt. Cum ergo abiccit Dñs fynagoga scftus.Ventusnanqj vrensfcgeteSj&plan 
non tantas de illa quatasdebebat fumpíit tasdeuaftaf.itaquoquc cú Dcusdiuexat 
poenas:quas tñ ipfc dñs fumere, medi tÁtus íHós fuos, veluti ventus deurens efl:, que 
efiinJfsiritu f i i ' e d H r O j f i e r d i e m c e f t w i ^ l u á s í hicfpiritudurüvocat.Spoliantem nonfo 
em longa iá caíamitate á morte Chriprc lum facultatibus, quinetiá & corporali vi 
muntur, quaseítuant, vtindiebusÍEÍIÍUÍS ta. Qua:oía Deoannuentcagunt: vtquo Frtu-if.i;, 
foientseftuarehoies.'durifsimequeáDeo vehemcntiuspremuntur,clariu$ínregno 
agicumillisputant, cumtñ vindida Dei DeifulgeanquiatangaurCiinfornacepro 
ílceorüinfidelitate,nontantaeíl,neqjta bateleros fuos dñs. ^ Tií/c/Vcoc.) Explicit 
duraquantaabillisfalfó exiftimaf.Napa quopergatdiuinusípus,cle£losfuos du-
ratus dñs femper efV, iliacas obliuifci iniu- rifsimjs fubijeiens tormétis. Scopus enim ^ 
iias,&adgrcmiúfux fponfeEcclefiícrc- eiuscíl,pd6rumexpiatio.EtvtcuIpis,8c ^ S f , » 
cipcre.Aduertenduaütlocohuius,quod pcenisabfteríis^tcporalibusprxlijsjqusc ftoifuoip 
nos legimus menfura, Hebraicc habetur iniqui geruntaduerfus eos, fubitoada:ter J ¡ j j j ^ 
Safeach Safeach,quíe di£liolatitudinc,quam occu ñas cóuolent coronas.Qui vero eledisin íí> 
Hclirais. pan£duofatafeminata,habec pro íignifi- iuriasintulerútjdifjimiléfortientexitum: 
asía 
LiberSecundus. Tomus. 11. 5 ° 
nam vcrtcnt aut c5minuent ia cincres,in 
ftarlapidu^ex quibus c6cinnataíunt alta-
na idoIorü,qui redadi funt in nihilú,vt al-
tare illud,cuius metió fir. 3 .Reg. 13 .quem 
loíias demolitus eft, 4.Reg. 2 3 . ^ Cwitas 
enim míimtaa,) 
Quiadixerat,!- Ciuitas em m U -
fteeftoísfrua^ ^ a Jefolata e-
vtaureratpcrm r - r 1. 
ems:dem5ftrat rit^peciofarelin 
mocfotépusjqñ quefj&dimittet 
pdá ab holbus quafidefertuúbi 
f u r T a ' f pafcetvitulus,& 
fub Chrilto elt. •t' . 1 1 • o 
NápoftMefsig i b i a c c u b a b i t , & 
aduenti31uci,& 
idolorum delubra,vel imagines extirpara 
funt, & prxuaricatio cófumpta, vt Daniel 
in^t.cp.finéqj accepitpeccatu, & deleta 
fuitiniquítas,qnadduclafuitiuftitia fem-
piterna7quxChfs eft. Tune ergo ciuitas 
munita.i.idololatria euerfa eíl. Et refté i -
dololatria,&p£l:m ciuitati munitas cofer-
tur.Siquidé anteg Chrs fuá prgfentia diui 
Peccata ci- nailluftraflet orbé,p£lm idololatrise. ese-
niunka. teraqjpctapotetiísimispollebat vinbus. 
Ideo ciuitas,dicuntmunita:qu^tñdeíb-
lata eíl: per Chfi aduentü, & qux fpeciofa 
videbat,dereli£ta eft. Peccata em (pecio-
fa hoibus vident, vel quia ex illis vtilitaté 
fibi corradunr3aut quia voluptaté,aut ho-
norem ex illis capiunt.Hsec autépda qua 
tunlibetfpeciofafintjfidelestñ Chfi gfa 
miííafaciunt,&deferut. Etquod adiecit, 
Ibi pafcetur vitulusJ& ibi aecubabit, & có 
fumet fummitates eius, perinde eft ac fi di 
ceret,Difsipata idololatria, in ipfifmet ho 
UC«,IJ, minibusquiidolis impenderunt culrum, 
pafcetur vitulus faginatus Chfs, in ipfifqj 
aecubabit, & requiefeet. Quia eceleíia, in 
quavnicé requiefeit Chf ^máxima ex par 
te ex gentibus idololatris ortum habet. 
Chriftusquoqj fummitates huius ciuita-
tis c6fumpíit.Sunt aute fummitates philo 
lophi, & feculi principes: quos Deus oes 
euertic,docente Paulo. 1 .ad Cor. 1. Vbi fa 
piens?inquit, vbi feriba vbi inquifuor hu-
ius feculifNonne ftulta fecit Deus Tapien 
tiam huiusmüdifEtvt quondaludith no 
bilifsima, atcneruis foemina, Olopherné 
ducem potentifsimü iugulauit,non armis Typusnota 
impetens/ed verbidulcedine, & fuzepul- t1^"1»^0 
* i • f • r ludith. 
cnntudinis elca 
C Ó l u m e t lummi ita quoq- Chfs 
tatesei9.Iníicci- potemia, 
tate mefsis illius 
bi lubiecit. L c -
C O t e r e t u n m u l i e gcHierony.ad 
res k veniétes, Se Pamachiu. Ali/ 
docetes e á : n o n ^ ^ q ^ ^ i -a r . j s mus rererunt ad empopul9fa- ciuitat5 Hiero-
folyma^qusefpc 
ciofa & munitifsima erat: cíeterúm Titus 
& Vefpafianusinfolicudinesillam verte-
runt.Quaepafcentibus vitulis,& decerpé 
tibus fródiú fummitates, ex arboribus ab 
euerfionepatebat.Cuifenfuiconcini^qcí 
fequitur,in ficcitate mefsisillius cortteref. 
Fuit eñi fub obíidione Titi & Veípafiani, 
durifsima Hierofolymis fames: vt narrat . 
Egeílppuslib. 6, mulieré quadam, quas ex 
lordanicis oris Hierofolyma fe cotulerat, 
inediam diuturniore no ferenté, propriü 
in cibum decoxiffe filium. Mulleres S.) 
Alia tranflatio non habet, docentes cam, 
fed mulieres venientes inflamanteá. Per 
mulieres, hoíes imbelles intelligens, quí 
fuccenderutHierofolymorünobiletem-
pIum.Nos vero, docetes, legimus, & cau 
fa tranflationis diuerfe hxc eft, quia Me-
riroth,q3híclegimusáverbo,Or quod Meríroth á 
luxit,autmicuitderiuátur.IndeVr,quod 
nOmen &ignem, & flamma:& dofirina Hebras,va 
% niíicat. Indeq; Vrimloco cuiustraníla ^ ^ ' ^ ^ 
tornofterjdodrinastranftulitEfaise. 24, vndeVrim*. 
Et Genef.ij.Abrahalegimusde Vr Chai 
dxorum edudum: tametfi Rabbi Kimhi 
Vr Chaldíeorum vallem illius regiois ere 
datfuiííe^Quod fi docentes muliereslegi 
mus, exponendus erit locus hic 5 ea fuifíe 
id temporis ludacorum calamitaté,vt con 
filia de bellicis gerendis rebus, á viris fuge 
renr.quorum intereratillapradbre. Idcir 
Tom.a, G % coad 
Dilucida.& dccla.in Efai.Prophetam. Z y7 
co ad mulieres confugiebant tune cofilia eííe, &Hierony. & gloíTa intcllcxcrunt, Torrens ia 
rinulus paruulus eft in confinio AEgypti, gy^-^ 
& Palcftinse Significantius Hebraicé red terram Chx 
ditur,ln die illa excutiet Dominus. Quia ""u^n0 





tia.Proptcrca inquit, Non eft populus fa-
picnsj proptereá no miferebitur eius, qui 





Aftorum 3. fcio fratres , q3 
per ignoiariam 
feciítis, íkut & 
principesvfi.Et 
i.C*íiat.Í. i.adCorint. 2. 
Qua nemoprin 
cipu huius fecu 




no miferebit ei9 
g^feciteu: & q u i 
tormauiteu ,n5 
parcctci.Et erit, 
in die illa apcrcu 
tiet dñs ab alueo 
fluminis vfq; ad 
torrente AEgy-
p t i ,& vosbc52re 
ícnrnunc| dnm f * . ^ 0 
gloria crucifi- gabimini vny & 
xiííent. Quam 
ignorantiam tantisperdum atnaucrint, 
Deo non parccnte,in peccatis íuis morié-
tur. ^ Et crit m die HU *.) Termini rerra: 
Chanaam,alter Euphrates fluuius,aítcr 
torrens AEgypti erat, quos híc notat pro 
pheta. Alucus nanque fluminis, Euphra-
tes eít Scptuagintaintcrpretibus ,& Hic-
nymo incerpretantibus. Torrentem au-
tem AEgypti Septuaginta Rínocorulam 
vnuscíílij Ifrael. 
Et crit i die illa*1 
clágetur in tuba 
magna3ct veniét 
gperdidfuerant 
ae t é r r a Afsy no 
r ú , 8c qui eieíli 
erát de térra Ac 
gypti5& adora-
bút d ñ m í mote 
filó in lerufalé. 
tif ápaleis.Ideo 











%Etern tn dieil 
£íd.)Dixeratdu 
dum Gongrcgandos filios Ifrael, exponit 
modo quarc congregabunt: quia elanget 
in tuba magna, (\ux eft euagclica prxdica 
tio,qu2 magna ef{:,^ a diuinatuba eft. Ad 
cuius clangoré mudus totus genua flexit: 
Sí^iaperditicrat in térra ex captiuitatc 
Afsyriorum abafti ludíei, & qui clefti ex 
AEgyptoremaferantjad clangoré huius 
tubae in eceleíiam Dci fe exceperunt. 
D E S E N S I B V S T R O 
p o l o g í c i s a d C a p u t . 27. A p p e n d í x . 
T R O P O L O G IC^decLtmatioymca.VelierhoDel^eiweffwdciaáptdbitftr 
commode Dominica in Sexá^efimd ^ emusprothema efl. E t impiebuat 
faciemorhisterráfeminc. Epue, 27, 
O E L E S T I S I L L E S A -
tor Dcus á coelis in terram fatu-




ufemeacíe ^ l adferendutn felegit, quám verbum 
S»". fuumt &ipfequoquehocnobis expofuit 
dicens, Lucse. 8. Semen eíl verbum Dei. 
Quam ob rem verba hsec enucleaturo fc-
minis exquirerepropriecates mihi vifum 
efi:; vt quam apté verbum Dci femen ap-
pcllctur cuilíbet in aperró íir. Habetpor-
ro femen vim humoris attraíliuam. Sug-
git enim & veluti ad fe rapir, tena: humi-
ditatem, in quam ab agricolis conijeitur, 
vndealimentum fibipara^quodex eoe-
nafeiturum eft. Habet quoque diuinú ver 
buin tradoriam vim; quam illi fenferunt, 
qui 
LiberSecundus. Tomus, 11. 
l ían/ . 
Matth.4. 
Aílorum?* 
qai profitebafitur, Quo ibimus Domine, 
quia verba vitsc xternx habes ? HOG enim 
verbum ad fe iraxit Mattbarum publica-
num.Simuü.naqj atqj audiuit ,Veni feque 
re me^telonio poft habitOjVOGanti adhíe-
íitChrifto. Hoc itidernTufcipientes ver-
bum,Petrus & Andreas loan. & laeobus, 
relidis retibus,& patre Ghriftum funt fe-
cuti, HOG item verbo de coció tonate Saü 
* le,Saule,cjd meperfequerisjex Saulo ger-
minatus eftPauIus:&exlupo truculeato^ 
adeo cicur eíFeflus eft, vt humi deieftus. 
Domine, ait, quid vis faciam. Eft enim i -
& cofru11' & n * s natura ^ c^ tra^ere homogénea & íi 
cóm.a! milaria, & eterogenea fine difsimilaria. 
Hoc autcm femen,quod eft Dei verbum, 
igneam quoque naturam retinet^teftantc 
pfalmographOjIgnitum eloquíum tuurn 
vehementer,8treruus tuusdilexit illud. 
Proptercaqj übi obtemperantes ad fe tra--
hit;rebelles vero dirgregat,&: á fe fubmo-
uet.Habet quoque Temen vim mundato-
prietatesde nam granum nanque rrumenti (vt hoc in 
& exemplumproponamus)íibitrahens ter 
renum humorem in lolium;& auenas no 
ílnit transforman, nifi in frumenta: id q3 
naturae fuse congruit. Verbum quoqj Dei 
humanas purificat mentes: & fpiritum hu 
manum fpirituidiuino iungit, neqj terre-
nis mifceri affedibus finit Jamvos(inquit 
Dominus) mundi eílisproptef fermone 
meum,loan. 15.6c: ad Hebrea* verbo vir 
tutis fuae purgationem pcccatoru faciens, 







peccat^fed á libero fuo prouocatus arbi-
trio. Prseter hasc femen afsimilandi vires 
habet: vt frumentum fatum frumentum 
fundit, & far far, oliua oliuam, & vnum-
quodquc denique íimile fibi in ípecie pro 
generat. Ñeque enim deípinis colligunt 
ficus,neque de rubo vindemiat vuam, L u 
cae. (í.Qualeitidem eft verbum Dei tales 
quoq; plantas germinat: & quia ipfum eft 
diuinum,diuina quoque germina produ-
cit.None fcriptum eft in lege veftra, Ego 
ait Chf s y dixi dij eftis?Sí illos dixit Déos, 
ad quos fermo Dei faftus eft, & no poteft 
folui fcriptüra,Ioan.ib. Vides v i femé hoc 
Déos facit? Tantaq- eft huius feminis po-
teftas, vt humana vilitas i l l i obftare ne-^  
quea^quo minus homines quanlibet m i -
ferrimoSjfoelicifsimos reddan Humanam 
nanque miferiam?qui ilíam fatis ebiberat 
lucuíenter expofuit. Homo, inquit, natus 
exmuliere breuiviuens tempore multis 
repletur miferijs: qui tancj fíos egreditur 
& conteritur, &fugir, velur vmbra. H x c 
enim funt hominis detriméta^quaí ex na-
tiuitateíibiconciíiát. Etenim quia exfe-
xu infirmonafcitúrinfirmus e f t , & quia 
ex coitu immundo immundus eft,8¿ quia 
ex corruptibili femine corruptibilis. A t di 
uinum verbum quos progignit non infir 
mos/ed potentes^iori immundos fed mu 
dos,non corruptibiles, fed eternos parir, 
Eft enim pneditum poteftate vt filios Dei 
faciat. Q u i ñon ex fanguinibus, ñequeeX 
volúntate vin,fed ex Deo nati funt, loa.í* 
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ta in infoelix lolium,auenasq- trilles tranf Eft enim natiuitás hsec illa?cuius fcriptura 
mutatur,illudquidemn5feminis vitium meminit. Quampuíchraeftcaftagenera 
eft,fed terr^.ltidemq) fi verbum Dei non tio cum claritate:immortalis enim eft me 
illaprseftatin nobis^use alioquiefletpr^ moria illius: quoniam apud Deum nota 
ftaturus, non eft quod diuinu femen fug- eft,Sapien. 4. Eodem quoque accedat fe-
gilletur.Nunquam enim hoc femen á fuá minis efle naturam,vtípiritum intrafecó 
proprietate degenerat. Nos enim fumus prehendat,quifpiritus eft calor , atque fe-
qui degeneramus. Legimus nanq; in loa. minaria vis j qax foeturam primam conci 
t.Ioan. 3. Omnis!,qui'natus eftéx Deo pit.Ariftotel.tradente. z. de generatione 
peccatum non facit: quonia femen ipfiuá animal.cap. 3. At femen quoque hoc my-
in eo manet. Itaque huius feminis natura, fticum, quod eft Dei verbum, fpirituales 
peccatis inimica eft,peGcatiqj cuiufuis eft- habet vires,aliás in foecüdum CÍÍet, quod 
abfterforia.Etquipeccat;no á femine hoc! alioquifoscundifsimu eft. Omnes nanqj 
Tom.a. G 3 funt, 
Sftfisa. s* 
Diluc idad decía. 
funtjqyos generar Dei filij,ab fpiritu diui 
ni rerbi prpgcniti.Quanquam hscc gene 
ratiOjnon cít nariua generarlo, fed natiui-
tatcm naturalem TupcrexccdenS. Vndc 
dominus^quodnarum eíl: ex carne caro 
eí l ,& quod natum ex fpiritu fpiritus eft. 
Etqualccfttcrrcnú femen, tales funt ter-
i.C«ri^>5. rCni,&qualccftcadcftefcmcn tales funt 
epeleftes, qui volutaric á Dco geniri funt, 
yerbo veritatis: ve fint initiu aliquod crea 
turx eius.Seminis nanque naturalis gñra 
tio,n6 eft vt fimus initium creatursc^imó 
finís,quiaomniscaro fccnum,& omnis 
gloria eius, vt flos focni. A t vero feminis 
cocleftis gñratio quac volunraria eft, quos 
gñrat, totius crcaturaí principes facit.San 
£li em dñabunt populis, & iudicabunt na 
tiones.Et hoc eft, q3 lacobus dudü fenfe-
rat verbisprafatis illis, V t fimus inirium, 
ait^aliqS creaturz laco. i . Scméprzterea 
natiuuinferuituté generar, vt delege illa 
»aUr .4. vmbri t i l i itidé Apoftolus céfuir.at cocíe-
fte femé quod eft grariíediuina: feméinli 
berratc dei amicoru,quos gñrat,gñrat. V i 
de em q d lmiQ íeminis faror Chfs dicat ia 
genitis ex huius fpüfeminis, lam non vos 
dicam leruos,ait,íed amicos. Sed quarc a-
mico.';.? ^a oía quxcunquc audiui a parre 
mco,nota feci vobis.Qu^rcbat lobjQuis 
por faceré mudum de immundo coceptü 
íeminc.Cui cómoda eft reíponfio:femcn 
hoc diumiimundat conceptos deimmuti 
do femine Etcm eftfcmcn mundu,&pu 
rifsimiim.ScripíIrporró Arift.z.dcgcne. 
animaH.cap.2. femina quzapud nos funt, 
GU¿C quotidie natura ad fuá incrementa 
fubminiftratjnon efíe viuaadu: fedpotc-
fratc folum. Ouum nanque non eft viucs 
pullus,tametíi poteftatc pullus eft. A t ve-
ro femen diuinum viuens eft,non mor-
íuumeíbviuiíicatenim humanas metes. 
Eft enim viuurfs, quod motus fuiprinci-
pium habet, illud denique quod fe fe mo-
ucre poteft viuum eft. Vnde illas aquas vi 
«entes rite appellamus,qu2e bulliut, & fea 
luriunt: contra vero quac ftagnales funt, 








piuntur,ncque motu fcruntwr.Habes hec 
ex Arift. 8. Phy íico. At vero verbum Dei 
uiuumcftjteftantePaulo.SermOjait, Dei 
viuus & efficax eft: habet nanqj in fe ipfo 
motus,n6 ad terrena, fed ad coeleftiaprin 
cipium.Etenim eft hocverbum noftra c¿ 
retinetur mente,tanquam fons aqu^ viu^ 
falientis in vitam íeternam,Ioan»4.Pra:ter 
hxcquoque vt femen terrenum natiuira-
tem przbct terrenam, ira & femen codc-
ftc,donatserernam. QuarePctrusfide^ 
les nuneupat renaros, non ex femine cor-
rupribilijfed incorruptibili, quod eft ver-
bum Dei.Habet quoque femen viimj)ro-
motiuam.Etenimpaularim germinas,fuc 
crcfcit:& quod primo in hcibulamfcfc 
promjt,deinde in calamu furgit ,inde co-
ronatur culmo, qui ípica grauefecs granis 
intumefcit,quoufq3 aptus fit qui excuíTus, 
in hórreo decufsis condaturpaleis. Hoc 
Deivcrbu fibi quoqj meritifsime arrogar, 
ijfdéniq3 etia^pceditgradibus. Ncq^ em 
quos germinar Dei filios de repente ad o-
ptimü promouct: ñeque fubito ad fdimo 
mxjpüch'n íenéda culmina:fed fenfim J>-
ficicns,rine violcnria Dei fámulos ad fum üfau 
mos deducir virtutií apices.Et vide vt dñs 
pcrMar.ca.4.hocjpfumtedocebit.VltrQ 
ait,terra frudífícatjprimü herbam deinde 
ípicá,deindc plenü fruftu in ípica. Eft aut 
rcmcherbarccsincipiétiííyfimilitudinégí. 
res, vtiamípicatú ^ficientiujVt demuqm 
írumciograuidü,eftpence¿í:orú. Id quod! 
Apoftolicü oraculu tradidit ad Rom. 1;» 
NoIire,dicit, conforman huic feculo, fea1 
renouamini fpu métis vf2c, vt^pberis qus r,«cotPM. 
fir volutas Dei bona,&beneplaeés,&per lr:a<í RcMí 
feda. Er hxc quse diftinxit. 3. rres quoque (ixV**m' 
charitaris ftarus fubtiliter difpiciéti often-
dunt. Qu i em diuinis initiant quac fit Dei 
voluntas bona ^ bannqa madatoru operi 
bus contéti ad malera charkatis ftudia in-
cumbere non fatagunr. Alij vero illis non 
conten in fpirituaiemprofe^tum incum-
bunt: ñeque planas virtutis vias ingredi 
illisifatis eft, imó ardua confeendere virtu 
tam faftigia anxie contendwat. Non tan-





Líber Secund us. 
tum bbna quíe fit DcivoIuntas:quinetiam 
qux beneplaccns fit Dei voluntas exqui-
rere non fegniter conantur. Denique qui 
t.Conn.9' qua! rctro funt cum Paulo obliuifcuntur, 
philipp¿.3« ¿cadrupernumbrauium obtinendumad 
huc viuendo aípirant & anhelant, quoru 
conuerfatioincoeliseftjifti iam perfefti 
pleno frumenti culmo nitent.Demri Apo 
i Corin 9. ft0lus huius feminis jpgrefsiuas vires fuis 
optabatCorinthijsdiccnSjEt augebit in 
crcmenta frugum iuftiti^ veftríe. Quod fi 
femen terrenum terrse mandatú fe fe muí 
tiplicat, quis de fe mine coelefti idem non 
Im. x». profitct)itur? Quod Dominuspalam do-
cuit,Nifi graiium frumenti cadens in ter-
ram mortuum fuerit, ipfum folü manet: 
fiautem mortuum fuerit, multum fruftu 
aífert. Et Apofto. Magiftro fuo confonás 
dixit,Et multiplicabitfemen veftrum. Et 
i.Qirín.?. (Jubioprocul digna res,qux admirationé 
nobispariaf.granü enim vnum térra? ma-
dárum adeofefe multiplicat,vtmulta & 
in numera provno,feminati donet. Atqui 
longc maioris eft íluporis, diuinum femé 
non primo emoriens7vt femen terrse,imo 
primo viuiíicas, in humana conditu men 
Mattíi. n . te,íicfemultiplicet,vthominem anima-
lem}reddatfpiritualem, terrenum coeíc-
ftem, & plañe diuinum, & calicem etiam 
num aquaefíigidíe,dignu faciat vitaseter 
na. Adhsec qu^ maíor excogitan pot muí 
típlicatio, quam quod á paucifsimis homi 
nibus diffufum hoc femen, ideít á duode-
cim Apoílolisfationishuius feminis diui 
nis miniftris,ÍIc fe multiplicando auxe-
rit,vt totum ad fe raperet orbemfAt vero 
vtgranum frumenti non multiplicatur,ni 
moriatur, & ílultu efl: credere, id quod 
feminaturviuificandum,niíi moriatur pri 
mo. i .adCorinth. 1 j . i t a propemodum 
femen hoc^quanquam vitam habeatíeter 
nam,at vitse 2etenia?participium,nulli ver 
bum Dei conceder,niíl vita voluptuofa 
orbetur in primis. Et demu nifi mortificé 
tur membra noftra, quas funt fuper térra 
fpiritus noíler ,qui ex peccato efl mor^ 
tuüs,ád;vitam excitan nequit. Verbum di 
Tomus. I I . 5^  
uinum igiturviuenseíl^at non viuificat 
niíi mortificetprimum. Omirabilcfemé 
á morte incipit vita,nam ipfum eíl 7 quod 
mortificat,&: viuificatúpfum eft^quodvul 
nerat,& medetur.Nanque vices agit Dei, 
verbum diuinum: ideo inftar Dei opera-
tur. Sivisviuere igitur ó homo morete 
p r imum,& ita demumviues:fipharma 
cum falutare cotra tua mala ex diuino ver 
bo tibi parare iludes, vulnerandus eris in 
primis, & fie tándem pharmacum,quod 
optas5aíícqueris. A t ais,Qualia hsec obfe-
cro funt vulnerafllla funtfané qux foelici 
ter,quanquam finecruore, homopatitur, 
quando, feilicet affcduum terrenorum in 
tolerabileporidus,diuiniverbi amore five 
cenfus dcponit.Non leuia hxc funt vulne 
ra, non quiuis illis fe permittit, at qui illa 
pati refugit,noníperetpeccatorumfuoru 
medelam.N.anqueeuagelicavoceadmo Ioaa' 
nemur, Q u i amar animam fuam, perdet 
eam.Etquid eílaliudanimam amare fuá, QijiseftgUÍ 
quam natiuisafFeílionibusquanlibet cor amatanimá 
ruptifsimisindulgcre ? Q u i ergo iílis i n - fuara, 
dulget,medelam diuini verbi temeré ípe-
rat. Porro hoc femen tam magnificu efl, 
quam fibiidoneum amet coceptaculum. 
Vnde Hieremias hortatur cap.4. Nouate 
vobis nouale,& nolite ferere fuper (pinas: 
nanque fuborta: fpinae femina fuffocant. 
Spinse autem,domino interpretante,afFe-
£lus funt mundani,quos niíi refecueris, íc 
méhoccoeleílefuas exercere diuinasn6 
poterit vires. A t vero alijs contingit femi 
mbus,vtpereuntefemine,terra, cuiman-
daturdetrimentanonfentiat, nanque fa> 
pé numero térra illgfa,femen nonnunqua 
infrugiíerum redditur. At vero íieri ne-
quit fi femé hoc diuinum p e ñ t , & inutile 
f¡t,magno recipientis malo id no fíat. A n i 
ma enim, qua? hoc diuino femine conce-
pto nonfruílificat, malediftioi próxima 
eíl: combuflionemqj illiPaulus veré m i - Hcbr», tf. 
natur.^jDiximusautem in huius tropolo 
giese declamationis exordio^uius femi-
nis fatorépríecipyumChriílum eííe ,qui 
non folum fator eíl,quineiiam femen eíl? 
Tom.2. G 4 c^uiá 
Dilucida. 8c decla.in Efai.Prophetam. '2^J 
Mattli . a8, 















Eccle. 3 a, 
quia fcmen vcrbü Dci cftjtamctfi fubílan 
lialcvcrbumcft. Hoc vero fcmcnj quod 
nunc verfamus e í l , quod feripíere quon-
dam vates facri, quod Euangelifta:, quod 
deniqj Apoftoli chartis mandarunt,quod 
ipfc dominus lefus proprio docuit ore, & 
difcipulis ¿kÍLiccefíbribus diíTeminadum 
in orbem mandauit, qui ctiam huius funt 
nobiliísimi & efficacifsimi fatores femi-
nis. Suntcnim Deiadiutoresadmoncntc 
Paulo.Satoribus igitur iftis inuigilandum 
non fegniter cft, vt feminéfhoc diuinum 
femcn,nammaximircfcrr,qualitcrrcmi-
natur. Tantique refert, quanti refert, aut 
frugi eííe^ut non eííe.Nonnunqua cnim 
Temen hoc frugi non eft, faíorisvtiquevi 
tío. Et nc te hxc morentur, audiíatorem 
illüm,qui aperiebat fedens iamonte os 
ruum;& fuos docendo Apoftolos hoc di-
uinitus feminauit fcmen. Nolite,ait,fan-
d u m daré canibus,ncquc mittatis marga 
rirasvcftras anteporcos,ne forte concul-
cent eas pedibus fuis, & conucrfi difrum-
pat vos.Quafi apertius dixiííct,Obfcrua-
te exequcntifsimé, ó mei verbi praedica-
torcs,quomodo huicincumbendum vo-
bis eft muncri. Nanq,- fi nulla habita tem-
poris, 6: auditorum ratione temeré fpar-
gitls hoc femen,oleum perdetis fimul, & 
operam.Et hoc,fi vnicum immincrct ma 
lurn, vtcunqueeílet ferendum : at aliud 
cft quod ferri non potcft,quod feminis 
difpcndio , & vcftro malo agetis diferi-
minc. Ne forte, ai^conuerfi difrumpant 
vos. Eftnempeloquendi tempus,cftiti-
dem,&tacendi.Anillcquiindccachordo 
pfalterio & armónica cithara Deo cane-
batnon filuitaliqñ ? Nanqj equidcfiluit, 
Obmutui, ingt,^: humiliat' fum Pfal. 3 8. 
&rurfum.Fa¿tusfumficut homo non ha 
bens in ore fuo redargutiones. Et fapiens 
ille huius beatifsimi citharedi filius, a pa-
terna fidium armonía non diferepans idé 
admonuit. Vbino eft auditus,ait ne cffun 
das fermonem. Opportuno igitur tempo 
refpargendum eft hoc femé vt fimus pru 
dentes ? & fideks diuini verbi diípenfato-
res,quoru intereft in t^e debito,tritici ex-
hibere menfura,Lucg, i z.Sútporró diui-
niverbi quidájproch dolor,imprudentifsi 
m i declamatores,qui non deciamant Dei 
verbíj imó illud effutiút. Quos notas Mo 
fes Lcuit.i j . Vir,ait, qui patitur fluxu femi 
nisimmúdus erit, Vcrépatiuntur feminis 
íluxLÍ,qui diuini fermonis imporruni funt 
difpefatores.Et vt feminis natiui fluxus in 
utilis cibica diuini feminis in tcpeftiuapr9 
dicatio noxia elhtantum abeft vt inutilis f ^ 
folüfiidiccda. Suntem quibus plaufibilc rumn'InTtí 
cft, incrimina ita fatyrico inuchi fermo- ag«ntperf« 
nc,Ttperfonascriminofaseuomant,& pa d^tk"» 
lam fratru delira^dunt, alioqui oceulta. pecnti 
Ali j verohaeferuanda fibidnxerñt pr^di 
cadi forma 3 vt populú infirm u tantis feru 
pulis grauét,tátis oneribus onerct, vt qua: 
Deusnfícconniucs imbecillicati confilia 
cííc no praícepta voIuit,iIli tan^ prarcepta 
auditcribusobfcruadaeíTcin ftiílét. Egrc 
gié fme, egregius ille cocionatorGrcgo 
rius formula príedicatoribus prgfcripfu di 
ccs,Prouidédú eft folicita intétione redo 
nbus,vt ab eis praua nullo modo,fed nc re 
ftaquidénimié & inordinateproferant. 
Salvtiqjfapiétia? infatuarprorfusíi nimic, Matdi. 
aut inordinatcouibus morbidisdiftribua 
tur. Porro femina vniuerfa familiaré,quo 
ferantamatmodu: quéfi trafgrediarisfru 
ftrafeminabis. Quardacnim vcrnum,alia ^ # ^ 
hyemale, alia autumnale ílbi exigut. Et fa rii ad fm* 
tionis a natura prseferipta tepora, permu*nandl15,, ^ 
t « t r . t - 1 ftraaada n 
tare agncolg nequeut. Seme aute hoc cae tiohabaa 
lcftc,tcpusquoq- & m o d u íibipcfcir,quo j*1"1^ *Cd 
diíTeminct.Neqj em fi quis ad Turcas,aut m* 
Iudscos,pr2sdicaturus fecontulerit laudis 
erit: quippe vbi non eft auditus,fundédus 
no cft fcrmo.Et perinde eífet, acfi quifptá 
in aera feminaturus íparfíííet femina. Rur 
fum& ^ apud fidclcs ita pdicat,vt terrédo 
deíperatioe auditores frágat,aut ad bladic 
do,plusg fatis cft p£lis indulgeat, non mo 
duinfeminandolegitimüferuat.Etemin 
ter hxc,qux diximus medius callis teñen-
dus cft. Ne^j em minisgehénz & terrori 
bus ita agedií cft?vt ípé ad diuina dcijciat, 
Liber Secundas. Tomus. 11. 










ncqucitadiuinam polliceatur miícricor 
dia,vt timorem domini dccutiant. Qupd 
vero Paulus docendos fidcles arguendos, 
obfecrados opportuné)&: importuné,co-
jnemorat,nemonoftris aduerfariverbis 
putet. Vt iq; importuno tempore prxdica 
tioniincumbendumeft. Atpcrfonarum 
hsec cft impor tunitas,qüa! verbi diuini eft 
opportunitas,népé falacíb9 importun9 de 
caftitate fermo eft^ Sc rapacibus reftitutio 
nis verbum cft ingratifsimutn.Et tu in ex 
tera difeurre íi iuuat. At vero if t i , quos re-
tulimus cíeteriqj facinorofi,aIiquado tam 
períriftae funtfrontisjtáimpudentifq- aní 
ini;vt iá animo decreuerint fuo dei verbü 
non admittere-.fed precipites per abrupta 
vitiorú petulantifsimc fe darepr^cipitia. 
Cu iftis fanc non fermonibus agendir.fed 
verberibus. Qup enim magisfuadétur eó 
dunores euadút.Sunt nanq-,vt vtres vete 
res ^ uibus fi vinü infundátur nouu, peior 
feiflura fuit.Hos comcmoransEcclefiafti 
cus,iniforiéait,cií viroirreligiofo trafta 
de fan(3:itate,& cu iniufto de iuftitia,& cü 
inuliere,de ea quse ^ mulatur, & cum timi 
¿Oyác bello, & tandé fermoné abíbluen j , 
Keattedashis,ait, in omniCofilio.c. 38. 
^.0.27. in medioinfenfatoruferua verba 
tcpori:ia medio aute cogitantiu afsiduus 
efto. Sunt aute & alij qui tametíi peccato-
ruprauaadmittatftudia,atno ea obftina 
tionepeccata amant,vt diuino verbo no 
cederé deliberauerint.Quibus etfi mole-
ftus eft Dei obiurgans rermo,cxteru tan-
tifperdum de illorum correftione rpes(e-
íiamfi exilis concipitur)diuino eft infifte 
du vcrbOjquanqua illis infipidusí& tedio 
fus videatur. Importunus nimirum eft i l -
lis obiurgatorius fermotat n6 fubinde cef 
fandum eft,quominus admoneantur idé-
tidem. V t enim medicorum opera in cu-
rando ^groto tandiu eft adhibenda, quan 
diu falutis vel fcintilla effulferit vna, quañ 
tülibet ingratifsima ^ grotanti fit medela: 
ka in morbo fpirituali mendicando agen 
dü cenfeo.Id quod per Dei adminiftratur 
verbum. De iftis igitur quantum arbitror 
Pauli habendus eft feníus. Argüe, obfecra 
increpaopporrunc7& importuné. Hanc 
enim fuperius diximus importunitatem. 
pfonarü verbi eííe diuini opportunitaté. 
Et Salomón harc^que diximus paucis co-
plexus eft verbis cap.p.Prouerb. Q u i eru 
dit(!nquit)derirorem,ipfe iuiuriam íibi fa 
cit:&qui arguit impium,fibi maculam ge 
nerat.Noli arguere deriforem, ne oderit 
tejarguefapientem & diligettc,illos deri 
fores eííe atque impíos iníinuas efíe^quos 
non multo ante perfriftae frontis3& impu 
dentifsimi animijdicebamus.Hos argue-
re derifores,arguéti iniuriam paral. Et no 
ineptcethnicus ille hiftoriographus ad-
monuitjfruftra niti,&:nihil aliud^quam o-
dium quserere extreme dcmcntieeft.Ex 
treme dementie nimiru eft, fererefuper 
IpinascontraHieremigmónita. Adhec 
obferuandum inprimiseft,eó cautius fe-
rendú eííe femen,quó preclarius eft. Ver-
bum igitur diuinum,cautifsimé feminan-
dumeft.Porróautéaliud eft declamato-
ris mun'jaliud eft iudicis.Hic enim delin-
quentcs iufta animaduerfione puniré i n 
feopum habctjquod fi animaduerfione 
cornguntur,fecum preciaré aftumcífc 
ducct,fin vero ex in f l i j a posna caftiga-
tioresflagitiofi non euaferint, fuum ab-
foluit munus, fi fupplicijs delinquentei 
corripuerit,etiamíi delinquentis non cor 
rexerit in melius animum. At diuini ver-
bi diíFemmator,non ad poenas fed in cor-
reíl ionem animi aduertar oportet; vt is> 
g alia naturalia femina feminat, in fruftñ, 
quem colligédum íperat totus incumbir, 
Quamobremquandofruftusnon ípera-
turáfarionevacandumeft. Etquia iudi-
ces non agun^quádopro fuggeftu ad ple-
bes declamant , ideo á notandis perfonis 
abftineant,nam notaííe crimina,virtutef-
quecommendafle fibi fat efle putent. 
Quibus accedat vt ea predicent, quac 
non ad inanes populi auras captandas 
bi conferunt,fed que moribusfidelium in 
C H R I S T O formandis,aptioraiu-
dicaucrint. Aliud nanque eft affentari, 











Dilucida. &: decía, 
tliud dei verbu pracdicareialiud eft Chr i -
íbü,aliud rcmctipfum predica: e.^la vero 
poftquam multa de femine diíleruimus, 
A u d i t o r » nonincommodum crit auditores diuini 
C^IÍ u qua vcr^i commonefaccre, vt tales fe huic fe-
mini dignifsimo concipiédo prxftétiqua 
les tari feminis dignitas ardéter efHagitat, 
illudque ob oculospendens oportetha-
berc,quod Paulus.Theííal.fcribens.i. ca-
pitu.2.commemorat.Accepifl:is(inquit) 
illud non vt verbum hominum , í'ed licut 
eft veré verbum Dei.Talcm fe prxftub^t 
illa,qu5E fedens fecus pedes domini,audic 
bat verbü illius Lucac. i o.Pr2e|- ai at enim 
agricolíe terras^vtillorum opera & cultu 
fufeipiendis feminibuSjaptg redditur. Au 
ditores quoque diuini vei bi/ua príepara-
re corda neceííarium eft. Si tanti feminis 
frudu gaudere eft in votis: ne illud quif-
piam illis occinat,quod dominus olim l u 
deeis obiecir,Auditu audietis, & non inte! 
ligetis:& videntes videbitis,&non videbi 
M a t t l i f . i j . tis. Atfcioplxrorqueaures arrigere con-
cionatoribus fábulas texentibus, aut ver-
bum diuinum adulterantibus:2t vero do-
ftoribuSjVeritatis aures fuas veluti plum-
bo liquato obditas,pr^bent.Equorum nu 
mero erant i l l i , quos notat Apollo. ¿. ad 
Corinth.2.&.4.Non fumus (inquit) ficut 
plurimi adulterantes verbum Dei:fcdin 
manifeílationeveritatiSjCommendantes 
nos metipfos ad omnem cófeientiam ho-
Notanda minum, coram Deo.Iftiautem auditores 
colktio. funr? vt infoclix térra , & aratn & cultura: 
inexpena^qua: tribuIoSj& fpinas folu mo 
do edereporerit.Talcs harretici,qui ecele 
a.AdTi .4. fia? Romana aratrum&culturam non fe 
rcntes,ad fabulas,& nugas conuertuntur. 
Sunt autem contra nonnulli alij auditorü, 
quitametfi cultisconcinné cordibus^ & 
auidis menúbusdiuinafemina recipianr, 
at iníbrfe gerunt terree, qua: luxuriantes 
habetfegctes,quibus niíi inftanferfubue-
niatur peribunt fruges.Quapropter agri-
colis confultum eft, filuxuncm illam ad-
uertunt fegetum , bobus depafcendam 
tradác:vc modcratiuspleni frugum fe tol-
inEfai.Prophetam. 2 - ^ 7 
lant in altum cuImLIta quoqj funt i l l i , qui Auditoma 
ex nimia auiditate diuini implendiverbi, f^ p0e^ r^ ,1 
in ediasferuntiniquas,vigiliasprotrahuni 
fine menfura:corpora fuá macerant ad fa-
ftidium vfqj^non aduertentes Paulum di-
xiflcjRationabile íitobfequium ad Rom. 
i i.Immoderataenim etia fanftitatis ope 
ra3Deusneutiquam amat. Quareinfacri Uaiz, 
ficijsíibiofFerendisfalemmifccrc quon*- In,modera, 
dam iufsit: vt inde palam faceret, fine fa- juaj*"1 M I 
le (qui eft prudentisefymbolum ) opera 
exhibita(alioquiincorrupta) fibiinfipida 
cílc.Et experimento teftante, didicimus 
huiufmodiin fandis operibus aliquando 
luxuriantes,poft modum inedias grauifsi 
mas, eseteraíque excefsiuas,quas tulerunt 
macerationes faftidientes, non folu hscc, 
qu^ diximus,fed omne virtutis opus dein 
ceps pertsefum habuiííc. Quapiopterfe- ^p^. 
cundum apoftolica mónita incundismo P^».^ 
deftc agendum eft.Modeília (inqui^ ve-
ftra nota fit ómnibus hominibus, id quod 
& philofophica documenta monent,qu9 
prudentiam finxérc aurigam virtutum ef Prudentia 
fe.lnftarenim aurigseprudétia virtutibus P " 1 . ^ ™ 
^ . . , . tutu eft aun 
modcratur.Tuncenim iuxtaEfaigvatici. ga. 
capitulo, ly.florcbit & germinabit Ifrael. 
Q¿iafemen diuini verbiintra arcana no-
ftri pedoris legitime conceptuniígcrmi-
nabit & florebitin nobis, non refecádain 
diciudicij germina non arefeentes florcí, 
qualesfunt mundiflores.Huius nanque 
feminis non eft adulterina plantatio. De 
qua Sapientiae libro. 4. capitulo meminir. 
Spuria vitulamina(aut redius adulterina? 
píantationes) non dabunt radices altas, 
ñeque ftabile firmamentum, collocabut, 
etfi inramisin tempore germinauerint, 
infírmiterpoíita,ávento commouebun-
tur.IdemqueapudMatthíeumcapit . 1 y. 
legimus,OmnispIantatio,quam non plá-
tauit pater mcus coeleftis,eradicabitur. At 
non talis eft diuini verbi plantatio, non ta Germ\^ . 
Jis eius germinado, non talis denique ef-1"> Icgin-
oritio,quippc qua? ítabilis eír,quam non 
hum na fed diuinafouet virtus. H?ec quó 




LibcrSecundttf. Tomus, I L 
bi$(vtprothcma dixit)rcminc.Et verc im 
plctfcmcn hoc humanum cor.Omnisná 
quccrcaturahumanammentem abíblue 
re non poteft. VniucrfaquCjíi feminaue-
ris in ea bona, ü hoc femen ccelcftc deíí-
dcratur,expleri nequit.VtScité Augufti. 
docuit, Fecifti nos dñc ad te, & inquietu 
cft cor noftrujdoncc perueniamus ad te. 
Finge enim hominé Salomónica fapictia 
prsditu, Crefsi opes excedente, fortitudi 
ne Saníbncfuperantem, Mathufalem fé-
cula íupcrgrcclientcm:& demum vniuer 
Se«ea Dci fa hzc temporalia bona.I. confenifsima 
folu explet invnohominecoponitOjnonimpIebunc 
«ente». £aC¿cm bumani cordis. Sola germinatio 
diuini feminis hxc veré imbuit noftri pe-
netralia cordis: hxc aiTatim fatiat, vt Da-
P&Uó, uid commemorat dicens, Satiabor cü ap-
parucrit gloria tuaDomine.Hsccnanque 
\iübiliabona funt aquailla,cx qua qui b i -
54 
beritíitietiterumifed qua: prxílat nobjs 
huius coelcílis feminis germinatio bona, 
funt veluti aqua,quam Chriílus donat no 
bis.Ex qua qui biberit non íitiet in £ternu 
Ioan.4.Nec mireris íi dixerim femen cce 
lefte aquam nobis propinare coelefl-em. 
Nam de feminibus alijs Ariftotelcs feri- ^ ¡ l ^ 
ptum reliquit.4.de genera, animali. capi- naturam. 
rulo. 4. humidamhabcre temperaturam, 
diuinum quoqj femen diuino fruetur hu-
more,quo mentes noílras irrorare pofsit: 
& intima fui vigoris afperfione foecunda-
re. Id cjuod in praefentia gratiam largiens 
cfficit.Poft h^c vero ad eternam promo-
uebit vitam:Quam ipfe huius feminis pri 
marius fator Chrií]:us,conferre dígnetur 
nobis: vt qui modo fíen tes mittimus eun pfai . , l j . 
tes, femina noílra, cum exukatione tán-
dem in cceíeílibushabitaculisreíeramus 
manípulos noftros. 
FlnisLibriSecundi. 
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>¿E C O R O N ^ Í E S V ~ 
perbU,*) A capitulo. 14. ad 
cap.vfquc.x/.dcdiuino fi-
haÜquc iudício tcxta fuit 
denarratio. lam vero hoe 
g.cap.propheticum ftylum vates nofter 
Jim dclicijs í teulivacác diuertit,aduer-
fuseos,quivi- V A E corona 
no,&recul ide f ^ b i ^ a e b r i j s 
licijs vacant: m a m f * J 
illofqucinuehi- Ephraim, & ñ o 
turfubEphaira- r i decidenti, glo 
ru nomine. D i -
ximus autem fupcriusEphraim in feriptu 
ra decem denotare tribus. Sub leroboam 
Guoquc,qui Ephraita fuit,decem tribus la 
pfas fuiííe,ad idolorum culturam. Erexe-
runt enim fibi Déos fiditios: in Dam, & 
Betheí illos collocaucrunt, & á vero cul-
tü vnius Dei difceíícrunt.Quapropteril-
lorum excidium pronuntiatEfaias hoc ca 
pitulo dicens. ^[ Ves corona piperhi* ehrijs 
Ephraim.)i¿z{\.y$ regno ruperbo,decem 
tribuum Ifrael. illárum ebrietati. V t i -
que ebri^ dicédx runr,quar vno vero dco 
fpreto idola cónftituerimt. Et quia regnu 
ilíud etiam fi vinbus,&: opibus, non pau-
cis floruit annis,erat tamen collapíurum, 
ideo fubdir. ^[ E t f lon decidenú.) Etrepe-
tendaeft doloris interiedio.^" ^ ( i d e f t ) 
Vcejcbrijs Ephraim^xflori decidcnti^gp "V* 
glorU exultuñonis eiits^) Nam lugéda eft 
gloria-.dcflenda eft exultarlo, quae in Do-
mino non eft.In quo iuíti exultantj&con 
fitenturmemoriam fanftificationis cius. 
if t i autem Ephraitac non exultabant in ve 
ro Deo, fed infiditijs dijs. Propterea,va:, 
inquit,glorixexultationiseius. Et quod 
fubdit. ^Quierdntm ice fallíspin^uif 
Jim*,c) Bifáriam intclligendum venir. 
Quippepcrva! 
r i f exultationis: k m p'jnguifsi-
eius,bquieratis vc^?c¿ 
' ^ . cultu,quiludgis 
in vértice val- vniuerfa fupedi 
lis pinguifsim^ c tabatbona, fub 
audire poíí í i-
mus. Et quia ab hoc cultu defecerunr, 
decem tribus , ideo ai t . Qui ératis in 
Vértice "W/jf finjruifiimx.) Quaíi dixe-
rit ,Et modo non eí l is . Ali j vcM fflé-H/ero/óíjr» 
jofolymam vallem eífe pinguirsimam ™¿$api 
hanc expofueruntjqua? & pinguiCima^ 
florennfsimp^oiius regni ludaici metro-
polis tune erar.á cuius ditioae,&impcrio, 
fubRoboam decem tribus fe íubduxerGt. 
Hebraica didio en-jCefemanim, qua no-
fter vertit tranflaror vallem pinguifsima. 
Sunt autem du^diftiones^cquacvallis QUÍ Gefc 
cft:&Semanim,qu5epingucdines,autvn-Tnani,n , 
guenta denotan N á femé, Hebms fonat ^ • 
pinguediné^oleújVnguentu. Eft ergo Ge 
femanim vallispingucdine,aut vnguemis 
referta.Et apud Matth.c. 2 Ovilla legimus 
Gethremani,vt Gehinno, ideft vallem cu 
iufda hominis vocati Hinnon, qua euáge 
liagehenna vocatjideftjinfernu. Eftautc 
obiter aduertendum, vallem hanc qua di 
ximus • 
LíberTert ius . Tomus. I I . 
ximus, Gchinnon, locum olim fuiíTc vbi 
ídolo Molochfacrifícia offercbantunqui 
Jocus didus,Tophet,á Tympano nomen 
trahcns..lnibiemmpueri idolo colendo 
Moloch, viui crcmabantur: & ne vagitus 
infantilis,adla-
chrymas mater errantes á vinoa 
















tuorum, & i m -
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munditijs alijs i l 
lo congeftiSjVt Moloch facrilega memo-
ria aboleretur.In deque traftum ell: á Do-
mino nomen/vt infernus gehenna appel-
laretur: & iufto nomine. Efb enim infer-
nus immunditiarum omnium & mortis 
locus, qui etia a Graccis & Latinis Thco-
logis Barathrum appellat: inítar illius lo -
ci qui Barathrum dicebatur , qui Athenis 
crat^quo demergebantur damnati,quoru 
ncc corpora quidem vidcbatur, amplius. 
Erant quoque alibi loca fuppíicio deputa 
ta:quemadmodum CeatasLaccd^mone, 
carcer autcm Romse. Legefandi Cíeme 
tis Alexandrini orationem adhortatoria 
ad gentes.Erat autem, vt ad priora redea-
n^Moloch fi hxc exafté noífe cupis,ima 
go qu ídam concaua,feptem conclauibus 
diftinda: & oíferentibus fimilam, vnum 
conclauium aperiebatur.turturibus offe-
rendis aliud,aliud ouibus, aliud vitulis, a-
liud bobus. A t vero infantibus oíferendis 
feptimumrecludebatur coclaue. H^cex 
Hebr^orutraditione.Geíemanimautval 
le ad radices mótis Ohueti locatam fuiííe 
Hiero.te docebit.Séfus igitur erit, ijs, 
(j erát in vértice vallis pinguifsimar.Etem 
pinguedine ípüali lírael fruebatur^qñ hg-
rebatfidei dua-
briorü Ephra í . «5 tribuu luda, 
Eteritflosdeci- &BenÍ3m^ 
, , . - ius pinguedims 
densgiongexul Paulusmeminit 
tationis eius^qui adRo.n.Socius 
eftfuper verti- " d i a s , & p i n -
i i . • cuedinis oliuze 
cem valhs p in - |auses.C?tem 
guium^quaíl te- huius pinguedi 
poraneumante nisfefecerúcex 




afpexerit vides^ fubdit.f 
ftacim ve mana a^0^) Ebrii 
, enim diuarican 
tenuent, deuo- tcshabentgrcf. 
r abit illud. fus:ita & decera 
tribusa reda via 
digredientes,errauerunt á vinoproprig 
voluptatis capú.^Eccel'alidus.b) Cafum 
Ifraelitarumpr^dicit.A Salmanafar enim 
Afsyriorcge denaílatae funttribus decé, 
& tranflatae funt in Afsyrios. Hoflilé igit 
manum grandini impetuof^,&turbini co 
fringétij&aquisimpetuoíiSjideítjalluuio 
nibus cófert,qui funt inundationes aqua-
rum violentifsimx, & quse latenter inua-
dunr.Refert nihil íiue legamus. ^[Ecce ya 
Idus tf^fortis dominus (aut)domini. V t Ce-
ptuaginta legut.F/^o»* domini(aut)D¡es do 
mini. Subintelligédus enim dies vindidse 
diuin2r,qui eíl validus,& potens, quando 
in delinquétes feuit. Vocat auté térra ípa-
tiofam dece tribuum prouinciam. ^Pedi-
has.0,) Redigendosinextremara vilitatc 
Ifraelitas infmuat:vt ea,quf pedibuscocul 
camus,vilifsima ducimus,totaqj gloria i l -
lius gétis flori deciduo cofert,frud:ibufqj 
pr^cocib'jfimilé fecit.Etem pr^coqui fru 
dus,qui tépus maturitati opportunu anti 
cipantj 
Dilucída.&decla.inEfai.Prop]ietam. 2 ^ 
cipanr, fuá nouitate vidcntium guftum ^[Kf»*»w77/.c)NercithumanumingenÍum HuwanSj, 
prontant,vt ex arboribus decerptijauidis in eadem diu confiílerelinea-.fed pkrun- r1cunIJ1ü^ í• 
traijeiantur faucibus.Decem igitur tribus que que matutina probauit luce, vefper- coDftsni|Q% 
fuáprauitatepofcentediuinumacedera- tinolucis occafu vituperat. Quod dixe-
ucrunt furorem, vt ab hoftibus auide de- rim,quia duac tribus ift^ in ve ra íide vnius 
uorarentur.^/» Dei non perfti-
dieilUeritDomi I n die illa erit errauerunt , fa- terCitfed adido 
^ . a ) Q n o d d i - Dommusaexer cerdos 8 c p ro - lojatriam dela-
c i t t a l ee íhQuá . i r • pfa:funt,vtcartc 
dofumpfer i t^ cituum corona pheta ncfcicrut ^ . E ^ ^ 
min'poenas de gloriae, & lert i i pr^ ebrietatejab q u o d a i t . V e -
decemtribubus exultationis refi forptifuntá V Í - rumhiquoque 
refiduisduabus j l i f u i : n o c r r a u e r u n t Praevi"0nefcie 
tribub9,eritdo- f . r . j . . , . runt,&erraue-
minus corona & f p i n t U S ludí- i n cbnetate,nc- runtprecbric^ 
glorie : & fer- cij b fedéti fuper feierunt Vlden- tate . Ebrietatc 
m m exultatio- iud ic ium,&for tem. knorauc- enim idolola-
nis .Eí tnonnun . j - i * - t r iamvocat :& 
quácoronagío- titudo reucrtcn runtiudicium. quodingCncrc 
rie,fed citra e- tibus de belload Oes ením men- dixerat fpecia-
xultationé.Vti- portam.Verum fe Repleta? funt lius explicatdi-
que fi visoria i «c ñ 'o. r J*^ cens, Sacerdos 
^ ,«rfr . hrquoque pra? vomitu lord iu- p *• , 
admoduíi tcrue ^. ^ > _ &propheta ne-
ta, gloria quide vino nclcicrut, que?ita v t n ó el- fderunt. Qua-
eft, fed exulta- & : prg ebrietatc fet vltra locus» fi dixiírci, de 
tione vacar. A t omni plebe có-
Bfai.j tf . fiduohec(vtfubEzcchia)iungáturvi8:o clamatum cft, fi facerdotes & Prophc-
ria fine cruor^nihilabfoluiius.Qusc dúo tar errant .Nam de gregis falute a¿tum Paftorei 
Coronaglo polliceturEfaias dicens,Corona glorie, eft,quando paftorum falus nulla eft. Id ¿ ^ " ^ 
' a í dw' ^ ^ r ium exultationis,futuraeííe duabus quod Dominus Matthei. ^.liquido com peada. 
tioükdiffel tribubus . Etenim deprefsio decem t r i - monftrat.Vos(inquit)eíUsfaIterr9:quocí 
nint. buum,ere£í:ioeratduarum:iílarumtrifti- íi fal euanuerit, in quo falietur ? IÍU 
t ia^arumexultat io.Etenimdugádecem ergo ignoraucrunt iudicium, & nefeic-
iniuriastuleruntnonmodicas:erat enim runt videntem : quia inípedorem om-
¿ívir ibus^opibuspref tant iores decem nium Deum nihili fecerunt idololatre 
quamdue.^£fiJmfw/«^/c/j .b)Quiafidi i l l i , & veros Prophetas, qui videntes 
ceret. N o n folum duabus tribubus,erit quondam appellabantur, neglexerunt. 
gloria,& exultatio, quin etiam & regi E- <¡[ Omnes menfe.d) Idololatras illos dixc- U ^ 
zechie óptimoillarum moderatoridabit rat, modo de ebrietatc, & temulentiajat-
Dominus fpiritum iudicij, & equitatis:vt que edacitate eofdem increpat.Homines 
in equitatciudicium faciat. Alia tráflatio nanque edacifsimi nimietatcciborum di 
h.&ci.%Sedentifítj)cr tr¡bmal{zm)thronUy ftentos aqualiculos ferentes, tantam cibo 
& eft apertior quam noftra,que haber. Se rum vim excoquere non potentes, cuo-
dentis fuper iudicium.) Et non folum regi mere coguntur: crudaque alimenta red-
preftabit dominus fpiritum iudicij, quin dit ftomachus, que natiuus calor fubigc-
&miíitibusfuis,eritfortitudo,Deus&:ro renequiuit. Dequaremultatibifuppcdi 
bur , vt auertere pofsint prelia a porta. tabitTropologica declamatio noftra ad 
capitu-
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capitulo.f.%Quemdocehita)Notaratvi- quidiuinamcapiantfciétiam.Poteíletia iW^imi 
tiaiam,ebnetatem,rcilicet,&ingluuiem, locushicaliter explicari.Intcrrogatioeft, piuut ¿ui 
quícorigincmidololatia?prseíliterüt,pro Quem docebit feicntiam ? & rcíponíio ™™ ícica 
ponitmodoqux íludia jdiuinx fcientlas eft, Num docebit abladatosá laftejauul-
viam paraat. Eft autem ftudiuiii hoc abla fos abvberibus,ideft,infanruIos?minime. 
c t a r i á l a d e , & \ 9 Qmaift i inepti 
auelli ab vberi- Quem docebit* fta ? reexpefta \ funr, quidiuina 
bus. Naque qui fciétiam? & O U C C x o c í t a ecxp cxcrpianf.quip-
pamceps mun- ítenigere faciet fia , m o d l C U ibi5 
dam laftis eít^ j . ^ ' . , 
experseft diui- auditumablacta niodicum i b i . l n 
nxfcientisc, & t o s álaftc, auul- loquela cnim la 
quomagisabla fos ab vberibus. feijT&linff ua alte 
ftamur, eo ve- V - N * J i i 
hementiusillu- QH-iamandare ra loquetur a d 
ílramur. Qua- manda ^ máda populum iítum: 
propter Abra- remanda, expe- cui dixit. 
ham huius fpiri 
tualisabladationistypum Gcnefis.i i*no tradere illis oporterjpoftprarceptupr^ce 
bisexhibuit. Q u i poftquam creuit puer ptu,poftpGeptu?lineapoftlineá?paru híc 
Ifaac&ablaílatuscftjgrandeinftituitco- parrnbkSut(inquit) Iudeitanqpucri7qui Paruulori 
viuiurmquia hos recipitin conuiuas deus, pedetetim funt docediiíingulis diebus íln inftltutio« 
quos abladatos á laftc peccatorum cer- gulapreceptadiuinafuntrradéda,vtpue-
nit. VndePaulusHebraeis feribensaitca- riinftituifolentjquipropter exiguitatem 
pir. 5 .Omnis enim qui laüis eft particeps mentis,ex minimis ad maiora feníim funt 
expers eft fermonis iuftitiar, paruulus eiíi jpmouendi.Hebr^is nanqj Paulus feribes. 
eft. Perfedorum autem eft foliduscibus, Et^m (ain cüdeberctismagiQrieíícpro- Heb.js 
corum, qui pro confuetudine exercitatos pter tépus, rurfum indigeris?vt vos docea 
habentfeníus<Legimus quoque in lib.Iu- mini qu^ fint eleméta exordij fermonum 
dicum. Sifaram miniíterio laelis potatu dci:&fa¿ticftisquibuslad:eopusfir,nóro 
lade occubuifícjtemporibus clauo confi lido cibo. Alitcrquoq- locushic exponif, 
xis :quia mundana concupifeentia igno- vt verba hxc lud^ora piona geresEfaias 
rantia?letíferofomnométem humanam ^ferat .Qmirriforié&mimeíiquadaver ^ - ^ ^ ¡ 
príeoecupans, ruinam il l i parar :eternam. ba prophetica audiétes fubfanado aiebat, feriptura. 
Petro quoqj Dominus dixit,Dum eras iu Quia mada rem5da;mada remada,expe-
nior cingebas te , & ibas quo volebas» da re£xpeda.Propheticus náqj ftylushic 
Iftud enim eft eomm ingenium,quiladis erat,H^c dicit dñs. Et ípé diuina habere i 
funt participes, ad libitú fe moderan pro- tnbulatióibus,illis iubcbatjnihilq,- diffide 
prium, & quod magis arriferit faceré. A t re,qaíi mora fecerit dñs cito venict:&n5 
abladatorum eft quod fequitur,cum a«- ; tardabit.Quse^pphetica verbaatqjfolami 
tem fenueris alter cingette, & ducet te na;Iud£ei faftidiétcsfubfanatioe quadare 
quotunonvis . I f t ienimáDeocingutur , petebát.Q^aíidixifsét?Quidinculcatisó 
qui in ómnibus obtemperant Deo.Simi- prophet^ verbahgc,dñs madat,íperate in 
lem huic Efaias alio loco quseftionem fe- domino:cito aderit:modicum trafibit té-
cit.Domine quis crcdidit auditui noftro, pus:& vobis erit cofolatio, aut flagellum. 
aut brachium Domini cuireuelatum eft.? Hgc inania funr,multa tranfeurrunt tem-





p miin t r» 
loaa,2i. 
Optra U -
• BHntwr de 
íermu lo» 
Diluddat& declaán Efai.Prophctam. 1 
& quod fubdit Jn logúela enim labij ¿¿lin^ difcipulorum tnagiftru fe accomodarc: 
gua altera loqueturadpopulum iftum,id & barbara fingere verba,vtad dodapro-
cíljquiafubfanatoreseftisjólud^iprophe mendadircipulusperueniat. Cxtcrum et chriOus' jt 
tici fermonis, mutabit Deus fermonem fi Chriftus,& apoftoli fe ludáis attempé Apoftoliii 
in opus: & operibus credetis. Opera ig i - rarunt, vt illos lucrarentur ñeque tamen pemiT* 
turvocatlingua ficexaudierunt. o 
alteram , & la- HseC eft rcquics meam rcfri&e - Porro autem c- ^ 
bium alterum. n £ „ ' t ~ \ ~ C 9. 1 lucidare"eunde / ^ . or mea/rericitelai rmm : oc nolue- , ,. 
Etemm&ope- r p i n locumalirerno 
re loquimur & lum 3 & hoc cit rant audire. pigebir.Etenim 
fermone: etiam irruetibus Chai 
fi diuerfum fitloquelsc genus: verbum na dscis ín Iuda;am? & violcnrer trahentibus 
que exprefsius eft,opus vero certius/TráT in captiuitatem, linguam barbaram & pe 
Jatio altera habetquoniam labijs blcfis, & regrina: nationis audiebatludaeijinvindi 
linguaalialoquetur, ad populum iftum. ¿ k m fuorum criminum: & quia diuino 
nutu hocgeftum eft^proptereafelocutu-





EtreueraChriftus & Apoftoli blefi ,atqj 
barbari videbantur ludaris. Auerterunt e-
nim aures fuas, ne intellegerent, Chrifti 
prxdicatioem.Vndeloan. i z.cum autem 
(inquit)tanta fígna feciííet coram eis, n5 
credebant in eum, vt Termo Efaia: imple-
retur, quem dix i t , Domine quis credit 
auditui noftroj&brachium domini cui re 
uelatumeft?Paulus.i.adCorint.cap. 14. 
huncEfaiseindicar locum,de dono ün -
guarum intelligens,quod dominusin die 
pentecoftes Apoftoliseftlargitus.Poííu-
mus queque & alia donare intelligentia 
locum hunc.Psedagogus enim & ludima 
gifter^quorum intereft, pueriles inftituc-
re mores, illis fefe attemperant, adeo, vt 
propriam mutent voc!em puerili affifta 
vt.l.ficpromptiusi.nftituant.Inquemmo 
dum & deus fe gefsit in componendis He 
braicis moribus,multa illisdonans^quas 
donanda alioqui non fuiífent,vt vibras l i -
bcllumquc repudij,Mattha:i. 15.Mofes 
ad duritiam,ait, cordis veftri permifit vo 
bis dimitiere vxores veftras:ab initio au-
tem non fuit fic.Et.i.adCorinth.5). &fa-
^!:i:usfumIudxistanquam ludarus^vt l u -
dios lucrarer. Et poft multa concludens, 
Omnibus omniafadusfuirijVt omnes fa-
cerem fainos. Et ad Galat. 4. Vellem eífe 
apud vos modoj&mmare vocem meam: 
quoniam confundorin vobis. Iftud ergo 
eft loqui balbé, aut blcfis labijs infirmitati 
teftatur dominus. Et tamen nec fie exau-
(lieruntludxi,quia adhuc rebelles extite-
runt, ideoquelongam duxerunt captiui- ( 
tatem . Rurfum fub deuaftafione T i t i 
& Veípafiani locutuseft illis Deus lingua 
Romanorum hoftili;& tamen non audie 
runt: imo peruicaci perfiftunt corde hu- ^ 
cufque. Vel tándem Deus eft locutus illis ^ 
in lingua altera: qui enim per osprophe-
tarum illis loquebatur, nouifsim é locutus 
eft lingua filij fui^Iefu Ghrifti Domini no 
ftri, Paulo teftante ad Hebra?. 1. Multifa-
r ic , multifque modis, olim Deus locutus 
cftpatnbusnpftris,&c.&noIuerunt audi 
TC .%H*c eft reejaies w^.^Iudaicus popu-
lusdeauaritiainfcripturanotatur freque lu«I«i<l«*-
tifsimé vt in Efaia. c. i.aduertimus.Idcir- ™wmL 
coiuxtamorbiqualitatem fepé pharma- ft^ptps ¿ 
caillipropinantur^qualehoc eft. Hxcre-
quies mea^ReficitelaíTumr&hoc eft meñ 
refrigerium.Etiuxtamorem feriptur^ no 
nunquam fub particulari fermone vniuer 
falis intelligatunvt Deuteronomio.capif. 
x 3. Non arabisinboue^&áfino^uarpar-
ticularis iufsio eft.At verovniuerfalcm ha 
bet fignificationé.Eftenim fenfusin om-* Ma,^ CI'líft^  
nibus animalibus,qusE diuerfam gerutfpe f^pa^icñ 
ciem non eííe arandum.Inquem modum h«vniocr-
criam fi in prafentia folum refedionis laf ' 




Líber Tertius. T o m . I I . ^7 
miferia Icuada efíe. Et in verbo vno fepte habetur corra principes Hierofolymoríi; 
mifericordi^opera comendatur,&obfer qui viribas}&opibus fuperbiétes facinus 
ua diligentcr qualiter rcfcftionéproximi auíi funt hoc,illudédi diuina verba.^[D,/x* 
propriafuamDeusdicitcfle.Matthg.25r. ^V.^Caufarn redditcur illuderét. Díce-
idéfatctur.Qupdvni(ait)cxn]inimisiftis bantenirrijPercuffiraus foeduscummor-
t S S Ü S S . ft«*$«8M < l - c ü m o , . t e & ^ - n j g . 
uexate ccclefia U > O m m i % Mál> CUtn interno te- e í l ó n p h e t x q á Info1 
dnscoquentur, da remada, ma- CimuspactU.Fia terriculamento traDeum. 
Saule,Saule gd J a reman(3aí ex. pellum inundas ^ o ^ n o s a t e r 
meperlequerisr ^ n . r • reatis.iniuimus 
A d o r . ^ . W pcaareexpefta, cum tranfient, e^lckhscCl 
ñte i syerbüDo- expecla reexpe- non veniet fu- mone-.illaq-pro 
w/W.a)Pauloan fta , modicü ibi, pernos: quia D O ptcreadiffered^ 
tedicebamuslu i - - i • r > í crcdimus. Ideo 
J , u n - ; modicumibnvt luimus menda- n n". 
díeosverbaDm • r fíagclluinnudas 
irrifiííeiatjproca Vadant,& Cadat ClUm Ipem no^ cúingruerit n i -
cisirririonis,c6- re t ror fum^co í í : ram,& mcn- hilnocebit no-
meritaTupplicia terantur, & illa- dacio ptefti fu- b i s . E t q a v o s ó 
dcmoltratmo- o « T I • J I prophetsemeda 
do^tvadátfcili queentur&ca- m9:Idcirco^h?c ráú¡ut,ús^iQ 
ccr,&cadantre piátur. Propter dicit Dominus e íhn idoíiscol-
trorfum:&muI hoc auditC ver- Deus,Ecce, e^O locare fpénfam 
tis verbis vtitur, r -nv • • • ; i • r hocmédac iua-
™ Í A ¿ ™ ¿ Á ¿ ¿ * ¿ bumDominivx mittam in tun- , 
vtideeuidetr 11 . ^ . , . mamusnos:hoc 
gnificet,captiui n illulores ^ u i damentis Sionc médaciaprotc-
taté népc Baby dominamini fu- lapidem , lapidé ftionfa eft.Infi 
lonica/uppliciu iü m e ü b probatumf, an. ^ t a ü t f e r m o 
illuíionisruturu ±,A. n • T r 1 • hicveris nphe-
infmuat. Qua. quieí tm lerufa gularem5pretio- úsñr¿clifcapú 
c6tr iui t ,&lon- lem:Dixiftiscem fumS^infunda- u i ta t i s^nut íad 
gotemporeilla percufsimus foe OlétO fundatüh. bus, falfosvates 
queauitludgos. pace & fecurita 
Propter hoc audite yerhum Dornini y 'irt tcm contrapronuntiaíTcQuorufaifa va-
illufores , qm dominamini fufer populum ticiniaamplexiludíei, Quiapofuimus(a-
iwr«w.b)Nicolausputat legédu inlib.diíFc iebant)médacium ípcm noftram quippe 
retiarü j Q u i parabolizatis fuper populu qu£ vera ab illis putabantur.^/í/c/rco.^In 
meü.AtverbüHebraicuMofleqánofter termifcet deChrifto vaticiniu. Quippe 
traftulitinterprcs Dominamini,ambiguu ludseis in mendacibus idolis collocátibus 
eft.Na Maflal vnde deriuatur dominan íi ípé fua5véturüChfm docef.qui cu furnma 
gnificat,& prjeeííe: vnde Moííel domina veriras fit medacia oía difíoluit. Ai t ergo. 
tor eft.Rurfum idé verbü adíimilarej&co ^[ Ecce ego mittainfundametis SionS) Idefl: 
parare fignificat. Atvero germaniorefl: cgofundaturusfuminSio.^íi^/í/cw^ro-
traflationfa.QuagmimefisilIacuiusmc ¿4f«w.f)Idefl:fortifsimü>cuinull5> poierit 
minim9, quá Hifpané dicere poteris, arre refiftere. ^^tngularsm^reciofum.^ldeñ, 
dajo,qÚ2eda imitatio luforia erat,aut copa Hcbraiccangulú prctij.i. extremé pretio 
ratio illuforia Prophetaru.Sermo igit iftc fum^S: elegzté.%InfundametúfmdútiÍM) 






crediderit nonfeftinet.*) Ideft quí verbis i -
ftis meis crediderit lapidé huc memiííurü 
no cogicet apud fe citó3& feílinató húc la 
pide adfuturü.Ná teporuminterualla in-
terceder. Erem 
a tépore vatici- Q crediderit, no 
nij huius5vrqj ad 
Chfi aduétííjinulti fluxcrut anni, vt in 
logis dixirnus. Atqui fcriptur^ Chrtn lapi 
^mu$ la dévocant:vtinPral.ii7.Mat.2i. Aaor.4. 
Gur nomi i.Petri.a.adRom.io.Quodfiquarratali 
ruJocoIp ^s curvile noméquale lapidis eífyfi Chri 
tat fcriptu ffutrasfertur? Dionyfiusreípondcbitin. 
lib.de coeleíli Hierarchia ex coíulto Spus 
fanfti fadü fuiííe,vt vilifsimoru, vt agni,o 
uis lapidis & id genus nomina in Chri i i 
trasferatur.Ná fimaximorLÍ trasferrétur, 
vt Sefaphim,aut Cherubimjfortafsis qui-
fpiá n6 trahílationé duceret eííe, led pro-
prictateitametO Chfs etiam ángelus tcíla 
méti in ícriptura appellctur. At ex additio 
ne teílarnétijConditorcm noui eííe Mala-
chiasinfinuat. At expediré oportebitfm 
gula bxc cognométalapidis,qua: Efai.an-
numerat.Chf m vocat lapidé probatu. A-
Í ^ T o i 1 ^tor. em.i.PctrusaitjIefumNazarenuvi 
pis probar. ' 1 . . . 0 
Pfal.117. rüapprobatüaDeoiu vobis,virtutibus,& 
i.Pe.i, prodigijs5& fignis:approbatufanéá Deo 
& reprobatü á ludxis. Lapidé,qué repro-
A bauerür(ait)asdificates. EO: enim lapis of-
fenrioniSj&perra fcandali.Et ka vfu vcnit 
Ópht Deas probatifsima haber;múdus im-
proba eííe ducií:vt c5tra quse múdus in o 
culis haber,Deo funt abominario.Quod 
alta eil: horíiinibiiSjdixitapud Luca Chfs, 
abominatio eflcorá Deo. Rurfum lapis 
hicprobatusell.Ad Hebreos cnim.4.Pau 
lus tétacu docctChfm per omnia^p íimi-
litudincabícij peccato.Et Sap.z.c.Videa-
mus(dixerüt impij)ri fermones illius veri 
AdPhi, 3. funtj&tétcmusquar véturafuncilii.Etdc-
niqjjquiafaftus cfl: Chfs obediens vfq- ad 
Chnaus k ^ortéjmortéaurécrucisjidcircoextrema 
pi$ angula- accepitprobationé.Angularis vero no ab 




ptura appellat. Igiturcognominaturfcité 
lapis angularis Cbriftus, qui eíl: caput om 
mu ad C o l i.Efl: quoq- pretiofus lapis <ja 
Chriftus Deus & homo eíí.Et ex hoc pre 
tiofo lapide vita 
feftlCt^.Etponá^ íerernaíibicom 
parar homines. 
Eft enim lapis hic margarira illa euangeli 
ca^quam qui per fidem inuenit homo^va-
dit&vcndirvniuerfos afFcüus terrenos, 
vt tanr^ margarir^ compos íit.Deniqj la-
pis hic firmifsimus eft. Idcirco in funda-
meto fundarus.Etenim fuper hunc lapidé 
omnis ardificatio conftruda creícitJBr fia 
uerünr ventij&irruerunt ilumina Sifte-
tir domus íupcr hoc fundara lapide. Nam 
fundamentum aliud nemo poner ,pmec 
id quod pofirum eíljquod eft Chriftusle 
fus. i .ad Cor. 3.Diuus Petrus locum hunc 
Eíaiarnobisindicauirjmagisfccundú rran 
ílationem^o.quamfecundum veritarem 
Hebraicam.Ecce(inquit)pono in Sion ia~ 
pidem fummum angaiarcm,eiedum,prc 
tiofum & qui crediderir in eum non con-
funderur.Hcbraica autem veritas non ha-
ber,Ele£lum ncq- haber. Non confunde-
tur,fednon feftiner. Iridem &Paulus ad 
Roma.p.alirerinduxir locum hunc,Ecce 
ponoin Sionlapidemoífenfionis, epe-
ira fcandali:& omnis qui credir in eü non 
cofunderur.Er.c.fequétifimiliter indicar. 
Admonuimus autem fxpe leftorem de 
re hac euageliftarú, & Apoftoloru moré 
eííe fcñpturx caperc fenfum,& no verba: 
id quod in prxfentia cernis. Er apert9 quo 
q- eft fenfusma qui credir in Chriílú, non 
confunderur.Non eiubefco(inquir) Pau-
lus euageliu.Ná Chf 1 myfteria & íi prima 
facie cofufionis vifa funt orbi,vt Pauius ia 
quit(Praedicamus,inquitJChfmcrucifixu 
ludáis quidéfcandalujgétibusauréftuííi-
tin)cxrerCi lucerna fidei infped:a ipfis fide 
libus Iud2eis,arq3 Gr5ecis,Chf s Dei virtus, 
arqj fapiéria eft, Idcirco qui crediderit n6 
cofunderur.^fr po»rf»7,í')Quia Chfi mc-












Líber Tertius.1 T o m . I L 
tcr zdieCitákcs.UPonam in pondere iudiciü 
& iHÍlitUm in menfitra^ldeñ tuc erit iu-
Matt.5. ¿jciíí ^quirsimü,& iuftitia exa£l:ifsima.Ni 
fi cnim abundaueritiuftitia vfa plufquám 
fcribaru,&pharifa:oru, no intrabitisln re 
gnu coelorum. 
inpondereiudi-
ciüj& iuftitiá in 
nienfuraa:&fub 
58 
SubChf o igitur 
cxaftucít iudi-
ciuad perpendi 
" • ' f t ' cu lu iqu i ade r i -
liípromtr gore iuftirá(vt uertetgradolpe 
SSgS fcokfticomore) m é d a c i j ^ ^ptC-
•^Um- H^OP10"1" aione,aquceinu 
uitChrsculton 1 T ^ V 1 , 1 1 • 
b'fuisvirá^ter- aabut. b t delebi 
na. Ideofubdit, tur foedusveftrü 
&fubuertetgra c í i b m o r t e ) ( X : p a -
do fpé medacii. ^ ^ n ^ ^ * 
Qufa euñgelica C t U v e í i f U C U 1X\~ 
pr^dicatio,qux fcrno non ftabit 
gradinicófertur flapellú inundas 
'fubuerút ido la ^ r 
vniuerla,& mun . . . ^ ' 
dañas vanitates tiseilíl CÓCulca-
dcuaftauit:qux tioné.QuádocÜ. 
erat fulcimentu 
fpei mudante. Alluditlocus hicad prioré, 
Quia pofuimus médaciu fpé nf am, & me 
dacio protedi íumus.Hac ípé(inquit fub-
uertédá á grandine:& hac protedioné ab 
aquisinundada. NainüdateChfibaptif-
mate c redae í l humana rpesinDeü,& in 
Chfo eius ftabilita:vt potes íit haec calca-
re vifibilia.^f Et delebiturfoedus yeflru c«.b) 
AdKom.í. Quadocrucifixuscftvetusho nofter ,& 
deletG eft chirographu decreti qcf erat co 
trariu nobis,iuc deletu eft foedus cu mor 
temo carnis/ed fpus.Quse mors pftüeft: 
§prsecipitauit Icfus Chfs moriés in fem-
piternu Efa.z j .E t qñ fpoliauit Chf s priñ-
cipatuSjinfernasq-jpoteftatesituc quoqj pa 
ftu cu inferno diííblutu eíl:,&Chfilexat 
qj miraculajfangLiiSj&morSjVtliagellum 
funt Satanae.Et ia ipfe,q priceps mudi eft, 
cicft9 efi: foras.Et hoc eft q3,ait 5 Flagellü 
inüdascu trafierit?critisin coculcarioné. 
O Maligni Spíís7fubaudi.Rcferri n6 me-
AdColo.i 
Iatet,pofle locü huc adcaptiuitatéBabylo 
nica,&BabyIonis exercitu flagellü vocar. 
Ettúcexperiméto coprobatu habuerunt 
fuá arrogátia cotra Deíí,& fuá irrifionem 
aduerfus Dei prophetas,nuIIius mora cnti 
extitiííe. . Sunt 
que pertranfie- quoqj homines 
í i t , tollet vos: 
quomam mane 
ftolidi,quipa¿líI 
vidétur cü mor 
te pepigiííe. 
diluculo pertrá- QualisiUecrat, Luc.u. 
íibit in die & in cuius ^cer me-
nofteóc tá tum-
modofola vexa-

















te & prgter ípé, 
occinit diurna 
Vüx,Stulte hac 
n o ü c repetent 
aíam tua.Cacteru haec in tropología repo 
nitOjCíetera patét in hüc vfqj locü.Sola.vc 
xatio intelledü dabit auditui.Quafi clari» 
cnuntiaííet, Babylonica vexatio harc fola 
vos erudietvfotñmalOjVt ^pphetis meis 
fidé detis: & ceflabitis ineptirej& debac-
chari in vates meos.Quos ridetis vt barba 
ros,quia no placería vobis inftillát. At ipil 
vt veraces medici mébris putridis ( qualia 
vos eftis imqtatibus obruti) nó fuauia ex-
hibét vnguéta,fed cauftica admouét medí 
caméta.^[Cí3^«/Í4f«.f)Legimus in euágc Luce, i ^ 
lica hiftoria,hoftes ludscorú circudaturos 
Hierufalé,vallo illáq- coanguftaturos: id 
qdfub Romana obíidione accidit. Itidé, 
& Chaldíei obíldetes Hierofolyma illam 
circudederut milite:& coaguftauerñtilla 
Et egregia vtit(vtil l i morís eft )metapho iS 
railedusnac]- íi ftridns eft,in illo extéde- Efai.jí." 
re mébra ad libitu necuit decubés,autaliü 
cotoralé habcre.Itidéqj breue operimétu 
Tom.x. H » duo§ 
Dilucida. &:decla,inEfai.ProDlietam. 
duosinuolncrc nequit. In quctn modum 
obíidione Chaldxa aur Romana coarta-
t i luda;í,& anguftijs ardifsimis prcfsi fedi 
íatarc non potcrat:& ncceííariu fuit hoíH 
l i violétisc cederé. Vt is^qui in breui decü-
bitleík^G alter ^ . 
potetiordecubi Sicut em in mo-
tur9accedat,nc- te diuifionum* 
ceflarió i l l i le- ftabitDominuS, 
thidimiicet.An r . 
guftumcnimeít ^ m v a l l c 
ftratum&: alter eftin Gabaon i -
decidet. Rur- rafcet : vtfaciat 
fum Hicrofoly-
ma pallio vel operimento tegenti ludseos 
aíFabrc confertur. Sed breuis erat,& ideo 
non poterat ab indigenis, &: hoftibus oc-
cupari.Nonineptietquiharc rctulcrit ad 
auxilia AEgyptiorufrj3quibus fidebant l u 
dadjChaldscorum cuafuros tyrarmidem. 
EfaLs 5.Hanc deijeiens confidctia,inquit, 
anguila atq • breuia eííe AEgyptioru fub-
íidia: & qux vt ííbi confuíerent aduerfus 
Chaldxos neceííaria cranr^Iudaris impen 
dinonpotcrant. Vel tertio exponendus 
cft locus,Deum cíTe indar viri torum con 
Éo.ít» iugalemzelantis.Eftenim zelotesDcus: 
quapropter alterius Dci cultum non ad-
xnittit.Id quod vitio vertitur per Ezechic, 
i í.gcntiludaicse.Tu auteni(inquit) forní 
cata es cum amatoribus mukis, fed prim* 
fenfus aptior eft^Sicut enim in monte diui 
fionum.^Hic mons HebraicéjPerazim cu 
íusmcntioí i t . i .Regum. capit. y. vocatur 
que Baalpharafim: vbi Dauid dcuaftauit 
PhiliteoSj&dixir.Diuiílt Dominus in i -
micos meos coram mcúndeque concilia-
uit nomen montis diuiííonum.In libro lo 
fue.capiiul. io.legimusviftoriam contra 
Gabaonitas.Eíl ergo fenfus hic, vt Domi-
nus in monte praedifto iratus cft in Phi-
lin:5eos,& fub lofue iratus eíl aduerfus Ga 
baünitas,tanquámin boíles íuosñta con-
furgctaduerfusludgosjperindequein eos 
aget acfi boíles Dei cfíent.Et qui illis folc 
bat adefle patrocinio,omni orbabit prse-
íldiOjinimicisfuis illos permicecns. Et qcí 
JL 
fcquitur,Vt faciat opus fuum, aÜcnií opus 
cius, & fi inuicem videantur verba harc 
collidere, opus fuum & opus alienum, vt Ioao'> 
in verbisDomini,Do6:rina mea non cft: 
mea,nulla tamen collifio eíl. Nam fuppli 
ció afñcere im-
opus fuum, alie- pios opus Dei 
num eft OpUS e- cft : quia iuílus 
• Dominus & i u ^ 
i u s : vtoperetur . »ratfft 
r f íhtias dilcxit:a-^aI•,^ 
opus íuum, pere iicnum quo^uc 
grinum eft OpUS opusefl5quiami 
eiusabeo. ferationes eiuj 
íuper omnia o-
peracius. Tulegetropologiam noílram 
íiiuuat de di ai na mifericordia. Interlinea 
lis gloíía per interrogationcm ha:c legit 
refragantibusHcbraro c ó d i c e ^ Hiero-
nymo,& esereris interpretibus. Burgcníi 
nefeio quid collibuit^vt aduerfus hanc cx-
pofitionem(quamprxdiximus) túrgidas 
excitarct tragoedias.Duxit enim impium 
vindiílam non eííe opus Dcoproprium; 
ííquidem Deogermanifsima funt iuílitia, 
& mifericordia. Proptereac^ aliam inuc-
xit huius loci expofitionem, referens lo -
cum in Chrifi:un3,qui fanguinc fuo clauía 
pate facicns coclomm rcgna?prseílitit op* 
f u n m ^ non fuum-.fuum fané,quia hoc i l -
l i iniudum eft: á patre.Opus(inquit)con-
fummaui,quod dediíli mihi:& non fuum> 
quia famcfceres& ritire,& denique mori-
Deo funt operapcregrina.Cxteru no ha-
betBurgen.quod hanc expofitionem fibi 
arrogetjílquidemdiuusBernardnsfermo 
nc quodam de feria^. hebdómada: de paf 
íionc Dominijillam tradidit.CaeterñBer-
nardus non dilucidabat Eíaia: literam: fed 
potius alegorizauit, quantum fuo inílitu-
toconducebat. Neq-Burgeníis fuaJela 
mometu habet.Quis enim iníiciabitur vi 
cifeidepeccatoribuseíTc diuinü opusfAt 
quia Deus magis amatmifereri,quapuni- Deofafail» 
rc,magisqj il l i cordi eíljrelaxare facinora ri«ííft»í« 
plebis fu2c3qua vlcifciúdcirco quod fimpli 
citer eílpropriü Dei opus,relatum ad mi-
fericordia: opusjpercgrinum Dco dicitur 
opus. 
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opus.Etquod Tequirur minimeaptari po- Quibus íicut glebis cominuris expurga-
terit huic expofitioni. ^-Bt mncnoliteillu ta eft térra illa legisraftro diuinas,¿ femir 
^r^AdmonetprophcfajVtabi í lur ione nauitfemélfraeliticújquod diuiíl t in.i i i 
¿írifu abftineant ludsehneirritentdiuina tribubus/icutin duodecim gcncribusfer 
iram vehementius,&captiüitatis tempo- minumjfmgulisprofuaportíone ¿¿quali 
ra feftinaatms tate terratnCha 
accelerent^Hoc Eü liunc noliteil ineum. Naquid tiauitidé diftri-
cftquodait.Ne luderea3ne forte tota die arabita- ^ n s . A t A g n -
forte colrnnga- o - r cola no íemper 
tur vincula vfa. conltnngantur rans v t í e ra t^ ro arat:arat eiíf^ 
Q U E tamen á- Vincula veftra, fddet & farriet femina fpargat 
pudDeum erat confummatio - Lumum fuam ? imerram cuhá. 
definita&cer- n e m e n ¡ m & ab N Ó n e c ü m a d ^ Ne^uc [emper 
ta íuper v m - . . - - c - illaípargitnpar-
uerfam terram. breuiationé: au- quauerit raciem git enimvtTuo 
Quod vero au, d l U l a Domino? eiUS ^ leretglth, temporedeme-
%^diuUDom> Deo exercituü xfe cyminüfpar- -quibus de 
«o.b)Ideítlumi- r - r o • itieísxsin horreu 
ne^ppheticoex lupervniuerlam g e t ^ p o n e t t n - fuum coIllgar< 
cepi, Hebraica terram. AurÍb9C tícum per Ordi- Porro alia &alia 
NecfcenrT* voxNecherafa, percipite,&au- •nem.&hordeü, ratioprovarieta 
charasíuiíf qux transfertur ^ o„ '\' o m tefeminñeftha 
^ c6rummatio,de díte vocem m e a (STmilium^ vi - benda.InrefécIis 
cifionem fignifi artendite & au- aam in nnibus enimlegumini-
cat faftam pro dite eloquium fuis? busaut metédis 
exterminatione alia eft ratio^ua 
& verbumjcharasjíigniíicat decreuit, ab- in frumétis.Etenim Gith,cyminü( quse le ^ varícta 
breuiauitjdifcreuitjautdiuifit.IdeoNico- guminafunt)exarataEterr2e fuperficiéoc- fatio^ ftmo 
iausinlib.differentiarumíegitcofumma- ca,autalioquouisinftrumétoíequatagri- Jeraad»* 
tionem,&diuiíionem. Quod vero aitjSu cola,vt apté ferat. A t i n frumentorum ía-
^ f ° ^ per vniuerfam terram,Hebrairmuseft,^ tione(vtfunttriticu hordeu &c.)terráma 
noeasdas^  vniuerfalitatis nota particulare fubaudir* ioriprocifsione eget: & i n tritura mefsis, 
Qualeillud,Omnem efcaabominata eft maiorimpenditurlabor.Náqj harc no le-
animaeorum : cum tamen demannafo- uitervirga excuííadecidüt, vtleguminü 
lum Termo habeatur.Ita quoqj decifio di- grana, imo plauftro coteréte folliculos e-
uinadeextermÉlBndaIud2ea,conrumma- xuiit&ariftas. Quaquá meííeco]le¿}-a,á 
tioncm dicit fuper vniuerfam terram. trituratione cefíatur.Parabolíc huius feo* 
^¡^ívribus.c) Beneuolentiam ludxorum piU&hic videt efíe,Dñm varijs toríiííe He 
captat, vt parábola propoíitaauditorum brxospoenisvtadmeíTemíideij&rdónl 
ánimos ad fe fíedat. Eft autem parabok operum illos códuceret. Eó enim illos in 
h£c,quam proponit tritur^feminationis, térra Chanaá inuexit,quó in térra foelicir 
&mersis}hocvolens3Deumerga ludios fimafrudus Deo reportarent dignos» A t 
agricolse geísiífemoreSjquos feminauit ai ftudioíífsiml platatione ludxi neglexe-
queplantauitinterraChahan^Oru^Quos rut,adidololatriaemfepifsimcdeclinaue 
fané vt inibi plan ta re tierra m illam bello- runquare Dñs per Efaia infinuat illos abra 
rumquafiprofciditaratro^am nationes dédoSj&eradicádoSjtáquavitiofagermi-
yarias fuá magnifica potentia contriuit. naáterrailla. Neqjftudendufempcrcííc 
Tom.2. H i fuprc -^
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fupreoio agricolx praúis feminibus co- .rat.Tcnues(inquit)fructus vicia?. Eíl CICQÍ 
lendisifcd á mefle vera,quam Chriflus ex que vtilis agroruin íjepimcnm^ Eft nanqj 
crcuit(in quem tota cultura!ludaicsc pom veluti íegetum munimentumád (^uodEr 
pa fpeftabat) ceíTandüm eratálegc l lh . íaias infinuat. Ponetinquitviciam in fini 
:Nam perGhriftum abrogata eft lex il la bus fuis.^f £ í erudictillnm in iudicio.^Né- Ecdc. ¿i 
'Vctus.Ncqjiam pe agrícola. Na Gtn«.>. 
D e a S l u d f « d u Eteru(lietinum plauftrifupercy 
enveros efle di . . . . . A . éX J cuit Alnlsimus, 
ninitaxistefed miudicioa.Ueus mmunicircüm- quiprimumho 
fugftitiofoscul- fuusdocebitillü. ibitlfedin Virga minemin para. 
tores.Facilcvquo Noiieniminfer excutictur eith, ^ c o l l o c a u i r , 
jq; parábola hec , . . • o . 0 . v t cura labong 
. ^ptari poterir, ns tnturabitur & c y m i n u m i n t9diumiiiumco 
-cjetcrishomini- pith , nec rota báculo. lercr. Chriftus 
bus :quos Deus quoqj quatenus 
bet «ga ho -tanquarn agrícola colit prcíruris,& labori homo eft eruditas fuit fimul atqj cdditus 
lolaxo bus,illos femini fuo (quodeftverbúfuü) in materno vtero,vi mirabiléhumani ge 
iparanSjVt hoc concepto feminc, ad mef- neris cuíturam facerct.Etem qüofdá cle-
ícm optatam perueniant. In feminibus au ftos admodum premit,& veluti plauftro 
tcm,vtqua:dam funr^quacIemuSjalia, qua:' laboró incrcdibiliutriturat,vtf8:ós Mar-
•graiiiusaíícquimunitaquoque pra:ccpta tyres.Equoriibcatifsimo grege Ignatius 
Deinontantilaborisfunt,vtcofilia. Qua hocipfamteftatifsimaprofeííüscftvocc. 
tum autem pertinet ad nomina leguminü prumétu ego fum Dei:bcftiarum détibus 
QjjM fiitíj. aduertendum eftgith Hieronymo ídem molor,6: fubigor,vtpañis müdus efficiar 
r cííejquodcyminum:atin textu tanquam Chfo.Martyres igitur,qui fanguinis pro-
diuerfaproponuntur. Idcirco Githidem prijdifpédio in cceleftehorreüfunt deuc 
eft quod nigclla,quam Grseci Melanthio ^i5aut quiuis alij qui rerú propriaru ia^u 
vocát,Hifpananavcro voce»Axenuz,qu^ r a n ó módica, multisqjcxatlatislaborib*, 
pro condimento , & decore panibus in- tliuinse legi incubucrüt,fc¡tc frumetis á va 
, fpergitur, apud Illiberos.Cyminum vero iccofcrutur.Porrófuntalij,quiIegumini 
femen notum,cuius memoriam euange- bus adfimiles funt, vt gith & cymino &c. 
lio celebratam legimus. Dccimatis men- Que ferraru opera no triturantur,neq- ro 
tam, & anethum, & cyminum. Matthsci. taplauftri cyminum circuibit,vt elefti cu 
2 3. Vicia,quam Hifpané, crueja aut erue- quibus mitius,tantiíperdum viuunt á Deo 
jon vocant Orareis eft aphaci. feribenda .agitur.Quaqua per baculum,&virga ex-
autem nonper,t,vitia:fed pcr,c, vicia, vt cutiuntunquoniaetiafifAiiusfuataméfc 
Vida quid Macinellus. i.Gcorgicontradidir.Avin rñtmala.Nanqj vafafiguliprobatfornax, 
íftTZriS ciendoemm vicia nomentraxit. Diftin- & homines iuftostctaüotribuIationis.Ec 
ícirc^nu guiturenímcapreolis^flagellisjinftarvi clefiafti.17. MeminiíTequoqj interim0-
faYftUcallétis, quibuslupinidorfum &fcapum fer- portebi^Dñipraecurforemloa.adhxcE-
disferiptu- pit.Eft tibilegendus Varro.libr.i.capitul. íai^ alluíiífe verba.Ait em cuius vétilabrú 
Si.&Plinius.capituI.zz.Iib. ig.Viciapin inmanu fuá&pcrmadabit: área fu l ,&c6 
guefeuntarua5nequeeft agricolis opero- gregabittriticu in horren fuü. Matr.3. Et 
fa vno fulco fata,non farritur, non fterco- apud loa.ChriftNidcte^itjregiones^ug Io*a^ 
ratur,vitibusprxripitfuccum,neqj amat ia albas funt admcífem.Erant enim elc^i 
foreSjCollumela docente lib.z.c. 1 j .& t e Deidifperíijdiuinitamenvcrbi opera co 
núes haber frudusivtVergilius c6mcmo grcgandiinccdcfi^ catholicíegremium. 
LiberTertius. T o m . I 1. 6o 
EfaiaE.54. 
i.Cor.ior 





^P^Wí.^Quidve l i t , priora oftédür.quia 
ctia íí in modico,non tamé din obliniícer 
miíercri Deus Relinquit equidé aliquanti 
íper fdos fuos Deus,&preííuris, & tufio-
nibus illos caedipermittitjC t^crum non in 
perpetuu íinet 
affligi:imofacict Panisaautem CO-
cutentatione^p minuetur Í verü 
vétum. Et vt ad 
re loquamur^- non in perpetu-
phetz deiloqui um triturans t r i 
fubfanabanf tüc turabitillum3ne 
abinfanisirrifo- ^ ^ e x a b i , . eum 
ribus ludxiSjVt J- 1 n . • 
hoccaputtedo- rota plaultn , 
cuit.Et Stepha- nec vngulis fuis 
nusin geftisapo 
ftolicis cap.7. Queprophctarumjaitjnon 
funtperfequutipatres veíbri. E t D ñ s , ait, 
HierufaléHierufaléjquEeoccidisprophc 
tas & lapidas eos,qui ad te mifsi funt.Ca:-
terií tyrannidé hác, qua iufti ^ pphctg Dei 
inuiftépaísifunt, ab iniuftishominibus, 
no ííuit Deus inulta. Neq3 iniquos tritura 
tesdimiíit fine iniquaetriturationismer-
cedc.QuiainiuriosIudsEoSjhoílilibuspri 
mo Ghaldasorujpoftremo Romanorum 
tradidit copijs:quia fanguiné CEtóra fuorCí 
tadé vlcifcit Deus.^f £f hoc,b) Iniurias fdo 
rü vícifei Dei eft;qui illoru iniurias fuasdu 
D E S E N S I 
p o l o g í c í s a d G a p 
citefle;ideoq3 irriíores, ^rubfanatores 
jpphetarum^poenasdent á D e o exiuit: vt 
mirabilefaceretcÓíiIiu.QuippcDeus e-
tia fi in omni opere mirabilis íitjCSEteru iñ 
fdis fuis loge mirabilior, quos cu diligar, 
torquetinterim 
COmminuet CU. &taquaaurum 
Et hoc b:á D o - i n f o r n a c e . p b a t ^ . J . 
•rx eleftos fuos , vt 
mmoDeoexer- fcor i5omnéj& 
cituum exiuit , terreni afFeaus 
vt mirabile fa- fqualoré.exctí'-
ceretconfilium, q"5t,&faaipur 
0 >r gatIores,^ llcatl• 
& magnihcaret refpledeat cora 
illftitiam, Deo .Etq3fení i 
b i l icxéploquo-
dain fuo propheca Elifseo dem6íi:rauif,cu 
exteris fanftis fuis etiá gerédú n6 obfeuré 
infinuar.IHo naqj illufo á pueris^caluitiem ^"dígma 
illicxprobratibusjvltoresimpudéris ex^p cx 1 *R>C5, 
brationis fuere vríi diuino nutu de faltu 
íilientcs, & in puerilem turbara irruentes, 
illam dilaccuerunt.4. Regum. z. Et innu 
mera funt íaní torumexempla , quse hoc 
ipfumpcrípicuc cSprobat. Nam Elise i r r i 
íionem .4 .Rcg. i .qué quinquagenarij m i -
lites irriforié hominé Dei appellabát De* 
vltus eíbcuius ignominia nó terreni vríi> 
fedignis de coelo lapfus,vindicauit. 
B V S T R O -
u t . 2 8 . A p p e n d i x . 
T R O P O L O G IC^decldmatioymc4findlefacro/anfíoPentecoftes9cuÍHspri* 
themaejidnlinguaenimalteraloqueturadpopulumiflum,BfiU. 2 8 . 
Aflo.4. 
Efpiritu Paracleto denarraturó 
fermoné, ciufdé Paraclctimihi 
numéimploraduvideor. I l lec-
nim eft,qui hodierna die idiotaru homi-
nülinguas fecit diferras. Et proculdubio 
illius ope iuuari egemus in celebritate iíla 
feftiua na mirabile myftcriu declarar ho-
die.Diuinusnáqj fpiritus humaninripe-
üor i s vile tugurioiura nó faftidiés, de coc 
lo vcniés,fuoru corda fideliu opuléto cha 
rifmate hodie repleuit. Et qui fub colübi-
na ípecie iáfefe exhibuerat vifendu,Chfo 
lordanis aquis pcrfufo,& qui fub nubisfor Ioan'í-
majapoíloHcis fe obtuíerat afpeftib9 tras- M ^ Í J . 
formato D ñ o i n m 6 t c T a b o r , & : q u i íub Mar. j . 
flatusfpiramine apoftolis traditus eíl:,vtIoan,l0i 
peccatalaxaréthominu,ipfifsimus hodie 
fublinguarüignearu corufcatibus flámis 
Tomuz. H 4 ¿ifcu 
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difcipulis rnlraculofé apparet Apoílolorü ftrina? magiílros5& doftóres ^rcpé.tefa-
íoan.jo. 
que glonofumrenatüjdifcipulorüqj alio-
rú Dñi beatu charQ/uaprasfentia hodieil 
lufí;rar,&fua virtutefolidifsiméfirmat.Go 
iecit hodicfuos aííeclas Chrus in fornacé 
fui ípusardetifsimu, vt illoru ad puru fco-
ria exco£ia,vafa eledionis v.t portaréc no 
méfuucoráregibus,&primoribusfeculi 
redderétur. Ob eamq^ caufam n6 aliafe-
legitfpecie DeuSjnifi ignis,fub qua hodie 
fefe in apollólos efFunderet. Quippeig-
nea vis impura mira efficacia abftergit, & 
obfcurapurifsiméilluíl:rat:itafpusfandus 
fordidifsimas fecuíihuius múdifsime fg-
ces abí]:crgit,& renebrofas hamanse men 
tisignoranaspotétifsiméexpurgar. Er vt 
ignis figulina ftabilitfuo incendio, & fir-
mar vafa reces fa$:a,vr apra finr vfibus hu-
manis:ita quoqj fpüs fandus ignc inuifibi 
I i fuo, apoftoloru infirmirare hodie adeo 
. coítadfsimé firmauir, vt colúnas folidifsi 
*• mas carbólica: ecdcíia? atqj firmifsimas i l 
los efficererrcuií» rei ribi fidé facier, na apo 
íloli qui hodie larebár ludaicas exhorre-
fcérespeenaSj omni depulfo timore Chr i 
ftu clara voce hodierna die refonat.O mi 
ram trasformationem,quipuclla vná exti 
Proucr.i». muit,adeo vr magiítrüfuum negaret,ho-
die impauidusimo ficutleo cofidés orbe 
toru no pauefcit.Nihil terrena aur inferna 
formidat,quomin9Chfm efTeveruDeu, 
& in nomine eius falubrem reftetur & ne 
ceííariam eííeposnitéria. Er nofoluapo-
ftoIicusvertexPerrus quineriaSc csereri 
apoílolivirrure magna reddebárreftimo-
Biumrefurreíftionis Dñi noílri Aílor .4 . 
Frigenria ergo apoftolica pedora ira íjíi-
nrui> fandus illis incumbens igniuir,vt d i -
uinas Apoítoli de coenaculo egrefsi fíam 
masfpiranres, algenrifsimos ludios arqj 
rcbelles C hf o igniro Dei fermone flagra 
tifsimé incenderCít:&. Chrifto eximiéfub 
egerunt. Mulri(air) eorum,qui audierunt, 
credidcrunr,& fa&us cfl: numerus eorum 
quinq- millia,vel vr alia habenr exempla-
riavirorüquinqjmillia.Enribipifcarores, 
&publicanos,vniuerfi orbis cceleflis do-
¿l:os,en homines infim^ nor^di exmedia 
plebeculain principes fuper omne térra, 
eredos:en pauidos,& meticulofos, qui re 
i i do D ñ o omnes fugerLÍr,& quiclaufis ia 
nuis& fortafsis repagulis firmifsimis obfir 
maris,cl3nculu inrra cogregari erar pro-
prermerü Iud3eorü,impauidiiam & auda 
cifsimi minas calcanr,& morte iá irrident 
Ibant nanqj apoíloli gaudentesá coípe-
¿hi concilij, quonia digni habiti funt pro 
nomine lefu corumelia patiAfto. j .Qu i s 
amabo raríe rrasformationis fuir auror?V-
tiqj quia faftus efl: repéte de coelo fonus 
tanqua aduenientis fpirirus veheméris, 8c 
repleuir rota domu vbi erant fedentes; & 
apparuerutillis difperrir*elingu^,raquam 
ignis:& fedir fupra Angulos eoru,& replc 
t i funt omnes fpiritufanfto. Quid obfe-
cro á me petis autoremffpiritus enim ve-
hemens eft,de coelo rápido defeédés cur-
fu. Vid erar olim Elias ípiriru gradé, & for 
tc,fubuerréré m6res>& c6reréréperras,at 
in fpiritu illo no erat Dominus. 3 »Reg. 19 
Hicauréfpirirus eriáfi vehemens comc-
moratur,arin hocfpiriru Dominus, Vetu 
enim excitauit tuc Dei ípirirus vehemen-
tifsimuj& fonoru,& in hoc vero veheme 
ti ,Domini fpirirus vehemérior á coelo in 
térras delabirun&in humana mirabilitcr 
fe infinuar peílora.Hic fpirirus non mon-
tes fubuerrir vifibiles, aur perras conrerit 
fenfiles,fed humana corda plufquamlapi-
dea molÍefacir,& cófringir. Prior ípirirus 
vehemens fonat,pofterior vero ignis, & 
fonar,& micat,&infedir.Prius nanqj Dei 
vox penirifsimo méri noftra? fonar fibilo, 
quam mens igniatur. L^gnananque hu-
mentia,quó facilius ignem excipiant, veri 
tis ficcanda exponiírur.Humana quoque 
corda,qua: terrenis húmida funt aífedi-
bus5fpiritu vehementi hoc diuinoin pri-
misparanrur,vtpropnjs exuris afFedioni 
bus,diuinus ignis coelefté in illis operetur 
amorcm.Inmundinaq^huius vifibiliscx 
ordijs,fpirirus ferebarur fuper aquas: & in 
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tus diuinus ferturíupra inuifibiles aquas. feeuli.Eft auté filius cofolator aliusab ípi-
Spú»íánft9 Quia bladiméta feculijinundaníe pompa: 
inuifibiles «eniqj m udanas omnes vamtates, & vane 
aguas. tatcs,quidaIiudobrecrorunt,qua vndoíi 
gurgiteshomincs incautos demcrgétes? 
Suprahosgurgiresvaftosfertur jfte, qui 
defcédit hodiefpiritus^vi fpiruuali igne 
íuccéfi bladimenta feculi noxia,caduca r i 
te íideles eíTeputér. Spiritus igitur fertur 
fuper aquas:at Caro aquis prorfus inuolui 
tur,&immcrgkur.H2ec náq-duofpintus, 
AdGala.5. &caro contraria funt.Porró qui ilumina 
traijcerc natando non funt experti5veíicu 
lisflatuoíisjautcucurbitisrpirituoíisytun 
tur,quarum opera corpora grauia in aqua 
ChCeraUz rum ¡ata tramite^on demerguntur: imo 
<oparatio. ^ ^ j ^ g ^{¡ fu^ ]vfe erg0 nos fecularium 
vndarü b]andus fané at voracifsimus vor-
tex iauoiuat jSpiritum fandum nobifcu 
oportet cóuehere: qui nobis íupernararc 
príeftet, fubmergi vetet.Hic ípiritus enim 
efl: veritatis ípiritus,non falíitatis?eíl firmi 
taris ípiruus non vanitatis, cft lucis ípiri-
lacoV.i. tusnonvmbrarum. Eft denique ípiritus 
qui á Patre luminum procedir, no á parre 
médacij,qui Satanás eíl:, non ab fcaturigi-
nc malorum omnium, quse cupiditas eft: 
fpiritusgaudij efl:,non moeroris. Namre 
AáRo. 14. gnum coeloru non eft efca & potus-.fed iu 
loan. 16. ftitia,&:pax,&gaudiü,inSpirituranfto. 
Et huius fpiritus gaudium plenu eíl,quod 
nemo (ait) tollet á vobis. H.unc fpiritum 
afcenfurus Chriftus ad patrem, & corpus 
fuum áconfpedibus humanis ablaturus, 
& fideribus illaturus alumnis fuis Apofto 
Üs in pignus aeternse hasreditatis donat, in 
confolatorem humaníe miferix prseftar. 
Ego(ait)apud loan. i4.Chrift:us, rogabo 
patré^Sí aliü paracletü dabit vobis5qui ma 
neat vobifcu in xternu.Eft fané pater co-
«.adCor.i folator,teftantePaulo.Qui eft(ait)pater 
inirericordiaru,& Deus totius coníolatio 
nis. Eft quoqj filius confolator, eft demu 
Spiritus fanáus paracletus, vel cÓíblator. 
i . i d C o M Pateríané eonfolatur nosin omni tribuía 
tione noftra:quippe miíit verbum fuu qui 
tiobiCcum íit víque ad conílimmationem 
>.adCo.i. 
ritu rand:o.Dabit(inquit)vobis alium pa-
racletí.Filiuscófolatoreft, quia redemic chnííuseíi 
nos fanguine íuo,& á diabolo captiubs,in ^ f ^ ^ 
libertatem diuinse afleruit gratis. AtiVeri áas, 
íidelesfsepélaboribus torquentur, vndis 
diuexantur feculijincredibilibus tentado 
nibus gftuant.Quos in tátis calamitatibus 
coftitutos, Spiritus fan£his eft qui vnicé 
folatur.Solent enim homincs quádo cani 
culse incédijs ex 2eftuant,refrigerate cófo 
lariaura.Spiritusquoquefanftus, vt aura obícruSd* 
coeleftiSífidelesafflanstentationum om-collatl0» 
nium rcfrigerat incendia. Ad h x c ü nauis 
a nauigatione retrahiturvento contrario, 
nauis curfum^n alium auertente locu,gra 
dis moeror eft,grandisq- animi deie¿tÍo 
nauigantibus.at vero quando fecundus obfenúda 
aípirauent Hatus, vtpropero liceat cuntí tera# 
in portum appellcre,quis nauigannü con 
folationépretio íeftimabit? San£H igitur, 
quibus hoc ftudij nunquam non eft portu 
setern*epeterc vitas, nonnunquam veluti 
in hoc feculo ftagnantur,né quod ardéter 
habent in votis,opere compleant,Müda-
nis nanq^ flu£tibus ahqñ inuiti obruutur, 
diabolicis fepétechnis,fepé ipíis repu-
gnantibus impediuntur,vt tm non íitjVor 
ticibus feculiinfoelicibus non abforberi. 
Gseterum quando in remigando laborar* 
quando in repugnado aduerfarijs ftudéc 
& affligunrur,quia ventus eft iüis contra-
rius(vt Apoftolisremigatibusolim erat) 
en tibi adeft flatus diuini fpiritus, qui eft Marc.tf. 
fecundifsimus fidelibus, na hic flatus Dei 
marinas buius feculi fedat fluüuantes vn 
das:quia cofolatur nos ípiritus ifte Dei in 
ómnibus miferijs noftris. Ideoq- exhibe-
tur nobifcu perpetuo mafurus: vt in iugi-
bus nfis laboribus, iugis nfa ftt cofolatio. 
Iratus quóda deus,N 6 permanebitjdixit. Gene, t, 
Spus meusin homine,quiacaroeft.Iave 
ro fanguine l e fuChñ placatus ípumíuü Deusiápla 
do.nat hoibus,^terno cuillispermanfurü: ^c'^€£i- a 
&:acarnalitateinfpiritualitatetrasfert,vt fiüfpiriti 
cu fpiritualibus hominibus commerciú faüdona5* 
agere ipfe Sp u s fan ftus nó dedignetur, Et 
T o m a . H $ quan-
Dilucida.& declain Efai.Prophetam. ^2-
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quahquain vnaquaeq- diuinarum perfona 
rum confolatoria cft, vna tamé eíl cónfo-
latio: qux á T r initate procedit. Quia vna 
cft diuinitas ^ qux in Trinitate fubíiftit. 
Itaque coníblatio^quse ab Spiritu fando 
progreditur 7 á Patre & Filio progreíTum 
habere cenfenda cft, vt quse á Patre & f i -
lio,ab Spiritu quoque fando proficifei 
credenda. 
% Porro autem, fi qualis fit íftc fpiritus, 
quiconfolatur nos, exadius dignofccrc 
cupis, meminiíícphilofophorum placita 
oporiebit,qui ventorum naturas ab origi 
mbus vndefíantfedulo ferutantur. Spiri-
lum cnim calidumjqualis Auftcr cft á me 
ridionali plaga ,qua2feruenseíl ,ortum 
habere ducunt. V t frigidus ventus exori-
tur Aquilo á Sepieninone,quae regio coe 
lialgenseft. Etdcmumquod fubtilesalij 
íintrpiriius,alijgrorsiores, alij falubres, 
alijpcftilentes,ab ipía origine vndefpt* 
rant proprietatuum diferimina fumunt. 
A t vero Spiritus íandus^qui fub forma ve 
hementis vent i , atque linguarum hodie 
de ccelo deícendit,originem petit altifsi-
mam. A patre nanque& filio paracletus 
proccdit.Idcirco fpiritus amorís eft ,quia 
ab amore vtriurque fpiratur: fpiritus gau-
di¿ quia á beatifsimo mutuoque patris & 
íilij gaudio cft: ípiritus veritatis, quia ab 
sctcrnaveritatc.Etdemum fiiuuat in om 
nia difeurrere, quse liber Sapientise cap.y» 
nos docet, illa áfuo principio habere ípi-
ritum fandum promptum cft.Spiritus(in 
quit)intclligenrix,fandus,vnicus, multi-
plcx,fubtilis,difertus,mobilis, incoinqui-
natus,ccrtus ,fuauis,& demum omnem 
habens virtutem,omnia proípiciés,& qui 
capiat omnes fpiritus^ntelligibilis, mun-
dus fubtilis. Quse omnia quis vertet in du 
biumáfuoperenni fonte vnde dimanar, 
Spiritum fandum accipere ? Pater nan-
que , &Filiusvnus funt fpiritus fubtilis, 
quippe omnia penetrant,omnia implent: 
&funtincoinquinatus fpiritus,quia ab-
horrent ab omni labe: & difertus funt ípi 
rkus quia omnia feunt, & omnia ferutan-
tunomniadeniqueproípiciunt , quia n i -
hililloslater.omnem denique continent 
ípiritum.Aípicis ne vt á beatifsima origi-
ne Spiritus fandus fuis fruitur attributis? 
Quibus accedat confolatoris etiam no-
men,quod eft Spiritus fandi nomen non 
cíícprxtermiííum á diuinafapiétia. Nan SpíísfaSg 
queinter cognominaquxretulimus,hu- tCorng0xlavet 
manus quoque,itidemqucbenignusDei ri mftrumé 
cognominatur ípiritus. Humanus cqui-t0, 
dem, non quia cft creatus, vt eseteria-
l i j ípiritus,quos continet Spiritus fandus. 
Creator nanque eft hic ípiritus, non crea 
tura. Nam confubftantialis cft patri, & 
fi l io,vt loel is teftimonio comprobatun ioeii».if 
I n diebus(ait) nouifsimis eífundam de 
ípiritu meo fuper omnem carncm.Qupd 
oraculum Petrus concionc habita ad Hie 
rofolymitasindicat. A d o f u m . 2 . Etquid 
cft ,Eflfundam de ípiritu meo,ni í i ípiri-
tum qui mihi confubftantialis cft, eífun-
dam fuper omnes homines ?adnotantc 
Didymo libro.2.de Spiritu fando. Crea-
tus nanque fpiritus non eft de Dei ípiri-
tu ,fed á Dei fpiritu. Ñeque creatus ípiri-
ius,qualis eft vel Angelicus,vcl humanus, 
effundipoteft fuper omnem carnem :cft Creafcifpí 
cnim nnitus propriíequc creatioms coar- fe/j 
datus anguftijs. Quare non extrafefundi /üperomno 
potcft:quia limites tenet, quos intra con^ ca^ n,m, 
clufus conftringitur. A t Dei ípiritus nul-
lisproprisefubftantiíe, quse immenfaeft, 
terminis continetur , i n omnia penetrar, 
in omnia fefe dilatat,atquc diíFundit. Ita-
que & quia de ípiritu Dei eft hic ípiritus, 
& quiacffufibilis,cft fuper omnem car-
nem,propterea creator cft,aut quia crea-
tor eft cfFuíibilis fuper omnem carne eft, 
& Patri & Filio cozeuus, & homouíios 
cft.Humanus ergo catenus diccndus,qua 
tenus benignus , & benignus quatenus 
fuauiterbeneficus: vteiuídcm fapientise ^P*11» 
monent verba. Subftantiam cnim tuam, 
&dulccdinemtuam (ai t ) quam infiíios 
habes, oftendebas. Nimirum hodie Dei 
íubftantia quse eft paracletus Spiritus fan-














¿ÍXUT. Quos cnim mosílos, quia folato-
« a pisefenda chriíti corporal! orbati erar, 
videbatjfua príefcntia perfonali hodie [o^ 
latur,atquelíedficat,& linguis difparti-
tisigneis, vniucríi orbis magiftros cer-
cos conftituit.Etquiavidebattradedos co 
ram concilijsjiudicum & Synagogis, pref 
byterorum- & fiftendos ame mundi prin-
cipes^ pro veritatis fidei exhibendo te-
ftimonio, torquendos veheinentifsimé> 
ideo etiam fub rpiritusvehemcntis forma 
fe prodit Spiritus fandusivt in tormentisj 
mundiqjxftibuSjdiuina fe recreandos au 
ra,tanquamvento quodam certifsimé ípc 
rarenr.Ideo Lucas cómeinoratfadus cft 
repente de codo fonus, tanquam fpiritus 
vehementis.Curobfecro ycntivehemen 
ter fpirantis defcenfurus Spiritus fanftus 
cxcitauit formam ? Arbitror, quia vehc-
mentem quoqj pollicebarur confolatio-
ncm:nam labofibusvehemcntibus,ruoru 
vehemens quoqj aptada eratconfolatio. 
Omnes fané ípiritus Paracleti apparitio-
nesmyftcrijsfunt rpfertae cceleftibus.Et 
cnimiliaqu^ omniu reccfctur prima fub 
colubina videlicet fpccie, eííc ChriíH in-
nocentiíefymbDlum, quis ignorar.? at illa 
quaefub nubislegiturforroa,Chriflü cííc 
vmbraculum noftrum denotabatab ^ftuj 
cquidem & in fecuritaté, 6c abfconfioné, 
ab amni malo,vtIoanesDamafcenus no 
incptéteftatuseft.'Vtquse fub fpccie fla-
tusexhibiiaeft,mifericordiam diuina& 
íauorem poenitétibus á faccrdotibus cflc 
promittcndaplané notat, modo rite de 
peccatis doleanr.Flatus naqj mollis & fuá 
uis eíl:,qui refrigerar calida,& calefacitfri 
gida.Namfub brumalibus glaciebus ma-
nibus noftris, ,& ceris halitu noftru afflan 
do, illis caloré impartiraus Spiritus quo-
q^  fanfti gratiajita in confefsionis vocalis 
eftadmimftrandafacramentOjVt frígidos 
peccatorcs nouerint facerdotcs halitum 
afpirando diuini verbi fouerc^citare,& 
anima^vtfruftuspoenitetiíedignospp^ 
ftcnt.Superbos vero &tumétesex meri-
torum inampompafaccrdotum eft infri-
iberTertíus. T o m . I I . 6 * 
gidarc,vt nouerint in Deoglor^ | i & n 5 
ÍD pr oprijSvqu^ ignorant meritis.Tandem 
-vero fe hodie oííédit Spiritusfanftus fub 
ípecie fpiritus vehemétisjdeeoeiotonan-
tis,&: fub aípcdu linguaru ignearíí.Spiri-
tu enim nihil velocius,&: ignc nihil effica 
ciuseft. A t Spüsíanctusocyfsima haber 
operatione.IsUrfcit cnim tarda molimina, 
aurore Gregono,Spüs fan6Hgratia,& rur 
fum nihil velocius accedit, aut rccedit, ^ 
fpiritus,fiueventusj{iuevitalis,^utanima 
lisfpús fít.Efí: enim aduertere homine fe 
mianimé, autcxanimem7excordisdeli-
quio,aut fyncopifmo ? qué tñ íí afpcrferis 
aquafrigida, aut alio medicaméto ilif fub 
ueneris, fubito collapfosreparar fpiritus. 
Quippe qui ad cordis penetralia, &L ad vi 
fcera ipfafc dctruferat in^deliquio ípús fa 
ciliirritameto ad cxterioré cutécuocant. 
Spus quoqj fandi gratia, & facile accedit, 
&facile quoq; recedit.Ncqj magnonego 
liotrahit,neqj máximo repcllit. Qu i em 
peccatu admittit,á fe facilé depellir Spum 
fandu:vt is ^ rcfipifcit, ad fe facilé trahit. 
A t vero pecare, & rcíipifccre in pundo 
fafpé gerütur.Quapropter diuinafapictia 
mobilévocat diuinúfpiritü. Sub flamma 
quoqj ignis, quadinguse forma prsefeferc 
batvifibus Apoftolicis apparuit. Multa 
émignis haber muma,qu^ Spiritui faníto 
fecCídum rationém fuam funtcomunia. 
Ignis enim fublimia petit y puritate inter 
omnia elementa nitet:,quippc femotifsi-
mus e^ á corruptibilium, & gcncrabiliü 
rerumcommercio.Subtilifsimusefl:idco 
omniüelemétoru máxime penetras.Ocy 
fimaproindc operationé habct;quia cali-
difsimus & fubtilifsim9 eíLHabet vim pr^ 
ter híec excoquédi,abíl:ergédi;&purifica 
di:fualucerurfum Ixtificatifuo calore fo-
uet,& cxtera multa alia habet,^bus natu-
ra fuá miré dotata eft. Contrahit enim ex 
téfa:liquefacit metalla: frigida códéfatún 
firma confolidat, alienam in fuam trásfor 
matnaturam. Vtligna vertir in ignem, 
& cartera,qusequidcm vniuerfa Spiritui 


















ían cío apta 
tur. 
Dllucicb.& decla-ln Efai.Prophetam. 
fan^usin fuperna mentes humanas tra- liquantis Apoílolica corda fiammas mía-
hir,árerrenisaffc£tibusa:bftrahcns. Hos cabant,quandoprineipibus &magnari* 
enim defecar, & ad puruai excoquit. -büSjaudentj & firma voce Petrus & A p o 
Vt Efais. i , ijjíemet fpintus de femetif ílolialij dixerunt,Obedíre;áportctDed 
pfoteftatur. Etconuertam3ait>manum «iagis,quam hominibusi&iliorum fper-
meam ad te auferam' amne ftannum nentes iuiía, & contumelias, ibant gau« 
tuum. Id c^jod hodierna. dic Apoftolis dencesá confpeftuconcilij^quoniam di* 
prseftitit fuperueniens: qugs fie expur-» gni habiti fun t pro nomine lefu contu-
gauit ab omni mundana fsece , vt tan- meliampatuAftorum. j . Ignis demum 
quam argentum purifsimum , illosred- iíle humanas in fe transformar mentes; 
dideritivtfuo tinnitu omnem impleue- Quiiaillasadfetrahitjrapit^vertit.Ra-
rint orbem. Argentum enim & quod- ptus enim erat ab hoc igne , qui aiebar, 
uis metallu, quod extrañéis mifeetur, n6 Quo ibimus Domine quoniam verba vi loann. 6, 
puré infua natura fubíiftir* Idcirco fpiri- tíe;eterníe habes^Etrurfum ilIe;qüi,Viuo 
tustjuanro á carnalibus fordibus,fecre- cgo3ia non ego,fed viuitin meChriftus, 
tioresnosmuenerit, tantoefficaciusno^ ciamabar. Hicergoignis eftille, quem 
lira penetfabit corda , homines rurfum Chriftus cumhominibusagens,ardenter 
alias ignaros^difertifsimosreddidit,Spi- optabatfundifuper terram. Igñem, ait, Lucen, 
AppftftíUt» ritus íanéhiSjnam Apoflolijhodieprb- veni mitterc in terram , & q u i d voloniíi 
¿£^oti»or ^ ^ i í s r n ^ diuinarum mufarum arcana vtardcat?Ethodiederegalibusfuisfedi^ 
hn rs.icma íubtiliter penetrantes^agiftrifunt eífe- bus in Apoftolicam turbam difcipulo-
l idcáoTes ^ ^ i s ^ ^ r u ^ ^ d m i n í e l e g i s c r e a t i á rumque conuentum miíit. Erant enim 
Deododores. Lege Apoítolica gefta & hoc patris promiíTum expeftantes fere 
íi oculaté infpexeris^miraberis Petrum centum & viginti .Nequeíblum Apodo 
(qui dudum retía &pifcatutam relique- lica,&difcipulorumDominiin fetranftu 
rac)facra hodieenodantetn verba. Homi ht corda ? quin etiam & omniumceledo-
nes rurfus Spiritus fanftus alioqui obfeu- rum.Ignis naq- iíle in martyres, virgines, 
ros, & viles, ¿kignobiies, clarifsimos, & confeírores,& reliquos omnes fanftos ad 
nobilifsimos,totoorbe terrarum hodie feitavehementerattraxit,vtvitíE2eternx 
confiituk viros: vt imperatorum omniü inceníi amore mundana calcarentvniuer 
maieftas illis cedat: philofophorum om- fa.Hic efl: ignis, quem niíl curamus p^rui 
nium gIoria5& fapientiajad Apoftolicam gili ftudio diligentiqj opera in intimis no 
relata dodrinam, tanquam arena fit exi- ílris accendere/rigidi & inepti cora Deo 
gua. HocdeniqueinChri íHamoíeadeo apparebimus.Iubebatnaque olim Deus, locm « 
liquefecit, vtpro minimo ducerent fan- vt in altari fuo ignis iugiter adeíTet; & ponuir.'" 
guinem in eius gratiam fundere. Vnde ignefacerdotumfacrifícíum confumma-
Paulus hoc igne liquatus ardetifsima pro dum erat.In prxfentia vero quando lexil 
tulit verba ad Romanos. 8. Qnis nos fe- la euanuit,in altari altero ignis quoque al 
parabit(inquit)á charitateCbrifti? tribu- terperpetuus ritoportet.Quippein cor-
latiofan anguftiafan fames ? Et tándem fi de humano Spiritus fanfti charitas niíi ar 
birefpondens,Certusuimenim,quiane- fcrit,diuinaeamicitÍ2eexperserit. Legi-
quemors,nequevita,neque Angeli,neq; mus quoq-in Exodo. 24.Eratautem fpe-
principaíus,nequevirtütes,nequeinftan- GÍesglorÍ5eDei,quafi ignis ardens.Etrur-
tiajnequefuturajnequefortitudOjneq^ aU fuminlibf. Numero, p.ávefpereauté fu-
titudo, ñequeprofundum ,neqj creatura pertetoriúrnerar,quafiípeciesignís,vfq7' 
alia poterír nosfeparare á chántate Deí^ mane. láemfeculo illo adubrabat Deus, 
qu« eft m Chrifto. Huius ignis rurfum idq3in nouifsimisdiebus(vtIoelinquit) 
i geílurus 



















geíluioiserat jfciíicct Spiritum fandum 
luuinin fpccieignisfuper alumnos Chri 
ílimittere. Hic autem ignis fuper ten-
toriu micat ( quod eíl: Ecclefia lefu Chr i -
í l i . ) Fidelium emm grcííus fuá luce & 
íplendore dírigit, vt ab fcopo vitse ¿eter-
na: non declinent. Q u i ignis teniorio 
huic , donatus efl: vcfpertino tempore, 
vfquc mane. Quia aduefperafcente mun 
do/verbum caro í a d u m e í l : & coeleftia 
penetrans de proprio igne hunc ignem 
hominibusdedit. Deusenim ignis con-
fumens eft. Pater ergo ignis eí i , & filius 
ignis eft y & Spiritus fan¿tus ab hoc igne, 
ignis quoque procedit. Et Mofes rubum 
viditin deferto flammantem, & ilhefum: 
vbi Dominus cum Mofe loquebatur. E-
xodi. 3. Vtdubio procul in viíionede-
monftraretjSpiritus fandi ignem arden-
tifsimumeííc , fed non l^dentem , fer-
uentifsimum efíe , fed non comburen-
tcm.Qui cnim Isedit, qui comburet, qui 
abomni M o n e , & ab setcrna combu-
ftione homincm pr:eferuat.? Contendit 
DiuusHylarius perfonam filij gefsiíícil-
lumyquiapparuit Moíi , in ruboduodé-
cimo de Trinitate. Verum hoc huicin-
fticutoimpertinenscft diííercre. Iftecft 
fpiritus ille,cuius vifio illa Ezechiel. me-
m i n i t , cuius ímpetu beata illa animalia 
ada gradiuntur , & non reuertebantur, 
cum ambularent. Fideles nanque hic ípi-
ritus agit, Paulo docente ad Romanos. 
8. Qu i filij Dei funt, fpiritu Dei aguntur. 
Quod f i nonnunquamfilij Deiretroce-
dunt avia Dei coepta, vt de fuis Galatis 
Paulus fcripíit hsec^retrocefsio non eft ab 
fpiritu Dei (qui nunquam noprogreííum 
ín via Dei monet) fed proprij arbitñj v i -
tium eft: nam Apoftoli antequam hoc 
ípiritu imbuerentur retrocefíerunt. Por-
ro fimulatque igneus iftc illos folidauit 
ípiritus, non funt reuerfi retro, fed fceli-
ciproceííu curfum fuum confummaue-
runt. Et germanifsimc Ezechiel fubdit, 
Et fimilitudo animalium, & afpedus eo-
rum quafi carbonum ignis ardentium, 6c 
quafl aípedus lampadarum. Nam ho-
die bcatifsimi Apoftoli ranquam carbo-
nes fucceníi funt ab Spiritu fando: qui 
tanquam ignis á facie Dei exarfir, & ran-
quam micantifsimadampades fuper can- s 
delabrum fanda: Ecclcfia:: illuftraturi or-
bcm accenduntur.Carbones autem non 
accenfi tetri funt, atque turpes ,quosvt 
femel accenderit ignis,claritatc eximia 
corufcant. Et non iam carbones, fed 
ignem dixeris, quos ignis in propriam 
traduxit náturam.Tales fuerunt Apofto-
l i cíeterique difeipuli Domini . Nonne 
carbones funt dicendi, qui nati funt filij 
ir2e,vt Cíeteri mortalium omnes l At vero Pfalm.iy. 
hodierna die ignis á facie Dei cxsrfit: & 
hos carbones accendit ab hoequefíam-
migero igne fuccenfi orbem fuccende-
runt. Iam ergo poft hjec noli iam Apo-
ftolos vt carbones dcfpiccrc: imo redius 
illos vt ardentifsimos, coeleftesque lam-
pades fuípice. Rationis nanque sequiras 
eft vtfiquidem Apoftolorum Dominus, 
& magifter lampas eft , ex Eíaiae vatici-
nio. 42 . erat enim loannis. i . l u x vera, 
qaseillumijiat omnem hominem venien 
temin hunc mundum :ita alumni & di-
feipuli Domini lampades quoque funt. 
Vos,ait,eftisluxmundi. Hodie igiturex Matth». f , 
carbonibus viuacifsimai! acceduntur lam-
pades. Et qui fub modio lúdase regionis 
abfeonditi erant, fuper candelabrum emi 
nentifsimum,collocantur modo,vt in dp 
mo Dciqug eft catholica Ecclefia lucear. 
QuodfiEliamEccleíiafticuscommemo Cap.^j , 
rat quafi ignem extitifle : & verbum i l -
lius quafi faculam arfiííe. Qualia verba tu 
putasdifcipulorum Domini fuiíTe l qua-
les vedifcipulosipfos,quiprimitias ípiri-
tus acceperuntfquas Elias vtique nonac- Roma.í, 
cepit, ñeque rurfum Spiritum fandum 
fubfpecie ignis i l l i conceírum,vt Apo-
ftolis legimus. Exodus pr^ter hxc nos 
admonet, montem Sinai fumofa caligi-
ne obdudum, eo quod defcendiííet D o -
minus Deus fuper eum in igne. Hodie 
vero fuper montem Sion etiam defeen-
di tDo-
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dit Dominus in igne : at ignis ifte , non 
terrorijfedíblamini eft. Defcenditnan-
que fpiritus paracletus inigne5tanquam 
confolator. Quieo defeendit, vtphft i-
nos terrores excutiat. Eft em fpiritus hic 
adoptionis filiorum,non ípiritus timoris, 
in feruitute. Quamobrem antiquus illc 
populus videns voces,& lampadcs,& fo-
nirumbuccin2e,montemquc fumantcm, 
perterritus cft,ac pauore concuíTus, ftans 
que procul dixi lMoíi , Loquere tu no-
bis,& audiemusmon loquatur nobis Do-
aiinus^e forte moriamur.Exodi. 2 0 . A t 
vero Spiritu fando defeendente Apofto 
l i j & diícipuli Doroini, non terrentur, no 
pauore concutiuntur,cx auditu^veheme 
tem fpiritu alioqui pcrcipicntcs & , quod 
máxime'mireris fevidétigne afpeifos& 
non dcterrentur;aut fugiunt: imo repleti 
funtomncsSpiritufandOj&coeperútlo-
qui varijslinguis. Ñeque folum Apoftoli 
perterriti non funt, quin etiam exteros 
perterritosnon legimus. Etenim Lucas 
Adorum.z. inquit, Fada autem hac vo* 
ccconucnitmultitudo,& mente confufa 
cft.Si conuenit multitudo,non tim uit 5 vt 
populus Hcbraicus olim procul recefsit. 
Timcntiumenim eft non accederé,fed 
rcccderc,n6 c6uenire,fed fugere. Quod 
vero fubditjStupebant auté omnes, & mi 
rabantur,ftupor hic non timoris erat, fed 
admirationis.Etenim ípiritus, qui defeen 
dit non territurus defeendit, fed confola-
turus legem gratix, & charitatis dodu-
rus j venit feruiiem legemjqusc timoris e-
rat abrogaturus. Quód í iquxra t aliquis, 
Cur fub linguarum forma fuper Apofto-
lorumcapitarcíplenduitfperípicuaeftrc 
íponfio , quia Apoftolis Chriftus dixe-
rat, Vos eftis fal terrse. Non poterant au-
tem terram falecondirccoelefti, niíilin-
guis quoque donaretur cceleftibus. Nam 
verbum dulce multiplicat amicos, & mi -
tigatinimicos:& lingua eucharisin bo-
no homine abundar. Lingual igitur A -
poftolis hodie diftributse , eó ab Spiritu 
^ndo diftribuuncur,vtdulccdinc verbi 
Euangclici, Icfa Chrifto amicosmulti-
plicent diuinos,inimicosque Dei mi t i -
gent,á peccatis illos abftrahendoi& Deo 
reconciliando. Vtiquc linguse iftse gra- Lingua A. 
tiofefunt: cucharisenim gratiam Gr:e-P0ftolicS 
cis fonat. An non gratiofse linguar Apo- pncanuái 
ftoliese , quse gratiam diuinam mundo co«. 
contulerunt? Linguam dixit lacobus mo C0,J* 
dicum cílemembrum,& magna cxulta-
rc.Et re vera magna. Nunquid non ma-
gnum eft , vniuerfum orbem Chrifto 
fubiugare,id quod lingua Apoftolica prg 
ftitit: quos pnedicatorum lingua quoti-
dieimitatur? ín ipfa rurfum, ait, bene-
dicimusDcum&patrem: & i n ipfama-
ledicimus homines, qui ad imaginem & 
fimilitudinem Deiíadifunt.Etiam fi l in-
gua, quaro Spiritus fanftus donat ,non 
malcdica eft3non conuiciatrix eíl::fed be-
nedica, & gratiofa. Habet fpiritus maíi-
gnus linguam fuam, habet benignus i t i^ 
demfuam. Qualis ípiritus,taiis lingua: Ex bono 
benignibenigna,maligni maligna. Quac 
vero hodic lingua: difpartiuntur paracle- liguafic ma 
t i Spiritus fanfti linguse funf.idcirco con- la ex^ lal8• 
folatoriselingu^funt. Vnde concilio A -
poftoSico diípcrtiuntur: quod eft fando-
rumConcilium. Nam á concilio roali-
gnantium,procul abfunt hngu^ iftx,quas 
Spiritus fandus donat hodie, &donatu-
rum fe olim in verbis prothematis tefta-
tus eft dicens, In loquela enim labij, & 
lingua altera loquetur ad populam iftum. 
Ethaud dubium Spiritus fandí loquela, Repctitis 
atquelingua,(quaelc£í:isfuis & per cIc-Prothcm* 
dos fuos loquitur) altera eft, & immen-
foiíueruallo diftans á loquela, & lingua 
mundani arque maligni fpiritus. Illa e-
nim veritatem docer,hxc peruertit-.il-
la benedicit Deum & patrem, hscc ve-
ro vituperat: illa errores cueilit, harc ve-
ro diíícminat. Et demum híec multiph- Ecclcfi.*. 
cat amicos Dei , 6¿ mitigat inimicos,illa 
vero amicos minuitDei,& excitatinimi-
cos.Vtiam hinc difeamus, quam veré la- fro««.fc 
pies dixcritille, Vita & mors in manibus 
linguar.Etcnim in lingua fancti ípiritus,vi 
Líber Tertius, T o m . I Í . 
tam eííe colíocatam quis hsíitabic ? vt in 
lingua mundana maligni fpiritus^mor-
tem quis no credet.In linguis igitur fuper 
Proucr.31. Apollólosextantibuslexclemétiíeeíbin 
linguis auté alij's &labijs médacibus ,lex 
illa iacct7cum quaPaulus expoílulabat ad 
Rom.y.dicens illa repugnare legi mentís 
fux.Bládse fané funt hx lingug carnis/cili 
ect mLÍdi,& Satana:. Efl: enim lingua me-
retricis ilíius magnse cuius Apocalypíis 
loan.meminitrquaauertédaíapiésmone 
bat. Vt cuftodiát te(ait)á muíicre malaj& 
fitú&.t. ¿ blanda lingua extraneg.Et inter fex illa, 
qua: odiéda vt extremé mala Salpmo iuf-
íitjíingua mendacé numerat, quales funt 
h2e7quasdiximuslingua?, qux mendaces 
funt.Naq- quidquidí^irituifanck) verita 
tisobloqüiíurjmendajCiumeft^tiílze ter-
renselinguxSpúi fanctoaduerfariae funr, 
ideo médacesfunt.Atdices, Quid eft qct 
^oajin.s. obíoquunturlinguseift^vtiq- mundana, 
& vifibilia totis viribus eííe perfe^uenda, 
& per fas,& nefas, quidquid effrsenis fug-




bonis aííequendis, nobis obftaculo íint. 
Ad müdi cxordiacalamum reducá meú, 
& videbis quam fallax hxc quaq- fubdola 
fit diaboli lingua5cum qua cxierx lingux 
carnis & mundiimpendió faciunr.audi iá 
quid primü euomuerit Satanás. Cur prar-
<Sía€.j, cepit(ait) vobisDeus,vt non comederetis 
ex omnilignoparadiíi?Etrurfurnreípon 
fum mulicris illudens, Nequáquam, ad-
iecit, moriemini. Id quod Dominus cer-
tifsimo prsceperat verbo.Morte moric-> 
ris.ílle infringés(ait).Nequaquam5vt l in-
gua: fpiritus veracifsimic, lingua fe oppo-
neretmcdacifsima.EtprobatumiamEc-
clefiafticijft hxc obferuas/ermonem ha-
bebis, Mult i perierunr, ait, in^ore gladij, 
fednonficquafi qui interierunt per l in-
guamfuam. Nanquequi vnluerfum ge-
íctUfi.jjj, uushumanulinguacecidiíTe dixerir,non 
8' ineptiet : nam Satanice lingua: decepta 
64 
blandí mentisfeemina prima,quocí ipfa 
fuafum habebat bonurh eííc3viro íuopor 
rigenstotum infecit orbem. Quamobre 
cofultifsimé Deus aduertés ípiritu meda-
céillú per lingua cooperanté?müdiiinfc-
ciííc,dccreuitfpiritú veritatis, in Apofto 
los mittere^qui linguaru varietatefuosor Ex lingua 
nans ,linguaru etiá opera mundü refice- eí 
Prou 
mundus,& 
recldeoqj deüit Apoitolis nó limplicem ex imguis 
lingua,fed vario linguaru genere illosdi- reftltu,tur' 
tauit Spiritus fan£í:us,vt eftarétur magna-
lia Dei.Neq3 folumvaria linguaru fupelle 
¿lile exornar Apoftolos,quinetia ¿^Spi-
ritus fan6H hxc linguaru gratia, in gentes 
quoqj diíFufa eft:vt gefta Apoftolica nar-
rant.ca.io. deCornelio &focijs,in quos 
cecidit Spiritus fanftus: audieban tqj illos 
loquenteslinguis,8«: magnificantes Deu. 
AEquum autem erar, vt qui in varias na-
tioneserant difpergendí diuin*e legisfe-
rainandse gratia varijsquoqj donarentur 
linguís:vt Gríecis Gr^cé,Scytis Scyticé, 
¿ccloquerenti-^. Non mefugit efíe quof 
dam qui vnam linguam tátum Apoftolis 
concedant vernaeulam, in qualoquentes 
Parthis, Medís, Elamitis, Capadocibus, 
PhrygibuSj&c.cgregie habebat ^uid A - An fucrint 
poftolivellent illis fignificarc.Atcontex- AP^o l Í5 
tus hiftoriscdegeftis Apoftolicis hoeno ralipguara 
c6uincit,imo diuerfum:vanas,fci^cetfo.r concefla. 
titoslinguas Apoftolos,imo & gétes om 
nes quas id feculi baptifmi íuftrabat aqua. 
Quo dono prasditi Apoftoli mente pro-
pna gennbus expnmcbanr,& quod ágé-
ribusproponebar?apprimé ipíi callebar. 
QiK)n ia audiebat, inquit, vnufquifqj l in-
gua fuá illos loquetes.Quorfum enim de 
ceptoscredas auditores iIlos?Etenimíi 
Gradea Grxci pufabant eííe Apoftolicam 
linguajqusc tamé no erat (vt i i l i autumat) 
fedHebrxa ,vtiqueaudientes Apoftoli-
cam loquelam feducebantur. At vero qui 
hocadmiferitnonme ,fed aliam íibipa-
tronum quarrat. 
^jEn tibi chariísime qbus machinis,^bus 
catapultisj&bóbardis, quibus deniqj anc 




















pugn^uri oibc3 á facro illo coenaculo ^ 
matiprofiliunt.Lingusignese funthoru 
militumarma,tamen potentia ex Deo. 
N o n enim arniorum íbrepitu inftitutum 
habent orbem deterrerc, imo linguarum 
vifuperare.Non enim cogen do, íedmo-
nendo7& cohortando,légem lefu Chr i -
íli propagare curantjlinguaqj compelle-
re íatagunt, &verbum Dominiillud a^-
foluerejCompelle eos intrarc.Idquodim 
plendumnon manu armara intellexerür; 
íedlinguis varijs Spiriruíanfto inflaman 
te edodi. Haber enim verbum Dei vim 
íibi germanam compellendi:& cirra vim 
vim infert,& fine violenria, eft violenru. 
Alioqui enim cur Ecclcfiaftes. iz .dixif-
fer^erba fapienrum funr ficut ÍUmuIi,& 
quaíi claui in alrum defixi:quar. per magi-
ftrorum conciliü dará funr á paftorcvno? 
Afpicis nc diuiniverbi vires f Híec verba 
nobis dará funr per magiftrorum conci-
lium.Qualerogitabishoc conciliumma 
giftrorum fvtiq-fandorum Apoftolorü 
concilium Jft i enim funt magiftri carho-
licse Eccleíiar.ifti nos docuerunrlegé Do 
mini. Paftor aurem huius concilij vnus 
Chriftits eft,qui ait,Paraclerus aurem fpi 
rirusfan8:us,quem egovobis mittam á pa 
tre,ille reftimoniü perhibebir de me.Mi-
fir fané|)aracletum á parre, non á marre. 
Non enim marris erar fpiriru donare pa-
raclerum (qua: alioqui eodé fpiriru refer-
tifsima eft)ideo hunc fpiritum non mifit 
á marre,á qua carnem acccpir,fed, mifir á 
parre á quo diuinirarem capir.Mirrere na 
q^fpirirum paraclerum eftDeummirte-
re: fed nemo aurorirarero mirrédi Deum 
habet,nifi ipfe deus.Quare air, Que ego 
mirram vobis á parre:quaíi dixiftet, Que 
ego mirram vobis, quia procefsi á parre 
meo Deus, vr parer meus Deus eft. Vr e-
nim aparre Chriftus haber ,quod Deus, 
íir:ita & auroriratem haber diuinam mir-
tendi Deum.Hic ergo fpirirus eft prima-
ñus magifterin cui'fchola Apoftolididi-
cerunt Dei verba, & eius autorirare illain 
orbem euulgauerür vniuerfum. Adeo au-
Efai.Prophetam. 
tem in alrum hax defixere Dei verba ho 
mines íideles,vr illa eriam proprij cruoris 
efFufionc fmrprofefsi. Nudaraenimfan-
ftorum martyrum pendebanr vifcera:fan 
guis facrarus tundebarunar ipíi permane-
banrimmobilesviracperennis graria. O 
íponraneam diuini verbi violenriam-.ó ad 
mirandam vim fine v i . Cedat, eft neceííe 
armorum omnium vis, diuiniverbi viri-
bus.Nam marerialiaarmaíifpoliar,íirru ü'mní ver 
cidanr,fiproftcrnunr,fi proculcant, vriq- f p ^ ^ f 
rebelles, & inuiros,& repugnanres: atdi-
uinum verbom fpoliar5rrucidar, profter-
nitjprocylcar, arfponraneos. Quoniam 
ibanr Apoftoli gaudenres á confpedu co Aft0t. 
cilij,quia digm habiti funr pro nomine le 
fu , contumeliam pari. Erenim fpoliando 
ornar,rrucidando v3iuificar,profterneíido 
crigir,proculcando ftatuit.Er diuiniver-
bi compulforiashas vires, ílle eiufd é ver-
bi infignisdeclamator non filuir. Viuüs 
cft(air)Deifermo,&efficax,&penerrabi 
lioromnigladioancipite,&c.Tulegerro Diuini ret 
pologicam declamarionem noftram ad ^ ^ x ^ , 
ca.ay.de poreftate diuini verbi.Nam hace 
eatenus dida velim, quarenus exponatn 
linguas Ígneas, arma Apoftolica fuiííe. 
Quaruminfolitamvimmundus non fc-
rens^d pedes Apoftolorum vidusruit; 
vr olim Hiericho ad lofue pedes lofuc. 6. 
Quamobrem dominici gregis paftores, 
hoc aira menrereponanr, vr diuino iugi-
ter verbo vacent,íinguam ita fibipofcant 
igneam,vr populis fibi commifsis falubri 
terprouideanr.vt illud Efaise. 50. diccrc 
valeant, Dominus dedir mihi linguam 
crudita,vt íciá fuftentare eu5qui laííus eft. 
% Miíit igirur hodierna die Deus fpiriru s P I r i ^ " 
fuum hominibuSj vr quanra dileftione er in pi£nula 
gahumanumfehaberergenus palam far ,^ ori,• 
cerer. Apparuerat quippeiam Deibeni-
gniras, atqj humaniras, mitrens verbum 
fuum fubferui forma3rurfum eadem beni 
gníras hodie demonftrarur,mitrcns fpirí-
tuumfuumfub vehementis fpiritus for-
ma, qui in linguas Ígneas diípartitus eft. 
Vndc Joan. i.catho.cap.4.In hoc cogno-
fcimuSi 


















rcimus,ait,quocl in Deo mancmus,& ipíc 
in nobis;quoniam de Spiritu fuo dedit no 
bis.Quo enim coniuníHoradonantifunt 
dona, tanto feruentioris amoris íymbola 
funt.Quod íi coniundifsimum íit donan 
ti id qct donatur,maximiillud amoris in 
dicium eft. At nihil Deo coniundius^qua 
fuus fpiritus, qui Deus vnus cum patre & 
filio eft.Quapropter deípiritu fuo dedit 
nobis,vt fuse charitatis perípicuum argu-
inentum,hominibuspr^fto e í í e t .Quod 
í¡ vniuerfas vifibiles creaturas hominis v-
fibus fubdens Deus, coclum hoc eíl & ele 
menta,& mixta vniüerfa; diligere fe exi-
mié hominem patcfecit. Quátae diledio 
nis erit indiculum donans nobis filium 
fuum,&tandem Spiritumfanfíum fuum? 
Viíibilia enim homini donans advfum, 
nihil de fuo dedit, quiacreaturse non funt 
de fubftantia Dei.Dcdit fané fuá, fed non 
dcfuo.Nunc autem de ípiritu fuo;& non 
folum fuá dedit nobis.C^terum-cum au-
dis Spiritum fanftum formam linguarum 
ignearum^aut venti vehementer perftrc-
pentis^aut nubis,aut columbg?n5 arbitre-
risperinde hafce accepiílc formas,vt filius 
ferui formam.Nanque íi fie arbitraris to-
to coelo errabis. Accepit naq- Dci filius, 
ferui formam ,quiaverbum caro fadum 
eft. A i Spririt9 fandus feruiles accepit for 
mas,quia creatas accepit formas, at no fer 
uiformam: quippe feruusfadus non eft. 
Vnde ñeque dixeris Spiritum fanftum fa 
dum columbam,aut ignem,aut ventum, 
aut flatum. Quapropter filius Dci vnam 
tatum feruilem aíTumpfit formam, at Spi 
ritusfandus varias.Porró autem, quar eít 
humana infolens petulatiamáximo huic 
diuinse largitatis dono,(quod eft Paracle-
tus Spiritus fandus,qué cum hominibus 
permanfurum Deus diftribuir)homo fie-
quenter fefe opponitjillique refragatur,at 
qj repugnat.Dura(aiebat Stephanus)cer-
uicc & incircuncifi coEde,&auribus, vos 
Spiritui fando femper reftitiftis. Id quod 
vitio vertebat quondamludaeisincredu-
lis, & nunc vitio venere poííumus fideli-
6 $ 
bus,qui Dci vias non amant,imo obdura-
tocordein peccatis fuis perfiftunt. Q u i 
corrupti funt,& abominabiles funtin ftu-
dijs fuis. Et quaquam hodic cataradíe cae Pral.13. 
leftium donorum refcranturypaucifunt, 
qui hgc dona coeleftia haununt,ne dicam 
libant: pauci hoc ignefpiritus accenfi ar-
dent:pauci hoc afflantur fpiritu:rarifsi- Afto.». 
mi funt,quilinquis loquatur nouis magna 
lia Dci.Vtenim homovetuslinguam ha- Q ^ d f í t l i a 
bebit nouam? Linguis enim eloqui nouis ^ " j , 1 0 ^ 1 
cft hominis, qui veterem iam exuens ho-
mincm,nouum hominem induit, qui fe-
cundum Deum crcatus eft in veritatis di -
uinx agnitionem. Hxc autem renouatio 
inípiritu íit,PauIo teftante,Renouamini Colof.3. 
ípiritu mentis vcftras. Et ab ípiritu quoqj 
fit.Emitte,inquitvatesille,,ípiritumtuuj W d j t U 
&renouabisfaciem terr^.Spiritusfandus Ephe,4' 
enim eft,quirenouatpcdorisnoftri in t i -
m a ^ renouando roborat. Ñeque folum 
intima fuá aíperfione renouat,quin & l in -
guam,&extcrna opera renouat. Dole pee 
cata admiíra,&Spiritus fandus intima tua 
tune renouat: confitere facerdoti, & l i n -
guamtuam Spiritus fandus innouat: fa-
dum vitsc corrige, & luxum in lamenta 
conuertc, & externa tua Spiritus fandus 
renouabit.Etitadeniqj in nouo homine, 
noua ignis flama luccbit,in nouo vtre no 
uus Spiritus fandi liquor fundetur. Nam 
vinum nouum in vtres veteres infundi,e- Matth.9, 
uangelica ledio negat.Et Spiritus fandus Rom.é, 
vetuftatem vitse vitiat^ non amat: fed qui 
tanti fpiritus capax eft futurus,in nouitatc 
vitas ambulare neceííe cft. Etenim qui ini 
micum fuum odit,vt Spiritus fandi com- Qiy odítín» 
poseft,quiípiritus amoris,&diIedionis ¡^^sp^j 
eft? Vnde qui ípiritum diledionisadipifei tumfaaftú, 
ftudet,vt ambuletin diledione & amico-
rum,&inimicorum oportet.Illud reco-
lens apoftolieum ad Ephefios. j . Ambula 
te in diledione,íicutChriftus dilexit nos, 
&tradiditfemetipfum pro nobis.Etde-
mum, nc in omnia excurrendum fit, qui 
tenebras errorum amar,fpiritiim veritatis 
(qui á paire procedit) negligit: qui carnis 
T o m . i . I fordes 
Dilucida,& decla.in Efai.Prophetam. /2^? 
fordeSjSpiritumfan^umáfefugatíquidi 
fcordias ínter fratres feminat, fpiritum co 
cordias vnionis,&pacis á fe ablcgat¡. Con 
grcgatisnanquedomini dircipulis,& ex 
concordi voto íibi confenticntibus , & 
femétibus ex Spiricus fanfti defiderio prc 
cibus, Deum precantibus, Spiritus fanfti 
vberrimam aíTcquuti funt gratiam . Et 
non folum mente coeleílis doni compo-
tes fuerunt,quín etiam viííbili, & audibili 
oftcníione illos afflat diuinus fpiritus. 
ftüGi. rifi- QuamnoílnTheologimiís ioncinvir ibi 
waiilpidt» |cm nuncupant.Namquarin arcanis no-
«iTibilí/11* ftripeclons cclebraturinuifibilis cft:vtia 
vel hinc colligas quantum ílomachandu 
fit in huius feculi h2ereticos,qui eedefiam 
aiunt eííe inuifibilcm. Si inuiíibilis eccle-
fiacíl, quorfum Spiritus fanftus Apofto-
Bccl«fia nó lis;& difcipulis domíni (qui tune ecelefía 
«ñ ipo.nbi. viribiIi oftenflonc aonatur? M i t t i -
R»ín.f . turergoípirkusiftc inuifibiliter quando 
charitatcm Dei diífunditin cordil>us no-
fí-n^quaudo nosaf^cibus peccatorúpo-
tenter defofeat. At viíibilitcr in eccicíia 
primiduátúc dcf}:inabatur,id quod ecele 
f i a modo non experitur. Erat nanque tüc 
viíibilis illaortenfioopusfafto, mprarfen 
tia vero íupcríluerct. Erat porro ncccíTa-
ría viíibilis illa oílcníio/vtpalpabiiidcmo 
ílratione dodrinam teílarctur Apoftoli-
cam. Lcgimuscnim in prima catholica 
Lecnsei ra lo^onis capitulo. $. Tres funt qui teftimo 
ihoUcüteá. niumdantinterra,ípiritus3 aquaj & fan-
exponitur. gpjr]£us fan¿teílatus eílChriftieua 
gelium nicraeifsimam habere veritatcm 
duplici aacífcátiOBC: & interna, oz exter-
naúnternaquidem.Ipíeenim ípirituste-
^OJQ.S, íhmoniamredditíjDirituinoíirOjquodfi-
lij Dei fomus^xterna vero. Quialoannis 
i > .curo venerit Paraclctus(qucm ego mit 
tam vóbis a parre fpiritum veritatis,qui 
á parre procedit) illc teílimonium perhi-
bebitdeme.Etrurfum capitulo. 14. Spiri 
tusfanftusquem mittetpater in nomine 
meo jillevos docebit omnia: ¿kfuggeret 
vobis omniajqugcunque dixero vobis.Et 
ibidem;In illo dic vos cognofcetis;quia e-
go fum in patre meo^Sc vos in me, & ego 
in vobis, hunc diem beatifsimum íignifi™ 
cansPentecoftes, quando coeleílibuslin-
guis fupernc fiammantibusApoftoiicum 
coenaculum corurcat:& perftrepente dul 
cifsimo,&fuauifsimoi]:repitu ex ípiritu 
vehcméti,coelcftis regio aeris per fonuit, 
Nam quod Lucas, inquit, fpiritus vehe-
snentis,ventumvalidum fonuiíTe vehe-
menter tune figniíicat.Nam fpiritus foli-
taric feriptus fine, fan£i:uí, nonnunquam 
inferipturisventum íigniíkat. Cuius rei Sfirk^nij 
nos in dcclamatione Tropológlca ad ca- !nfcripta, 
pitul.5.EfaÍ2C,&ad cap.^.tberemmentio 
nemfecimus. QualeiliudPfalmi eíV,Fla- ^ - M y 
uitípús eius,& fluent aquar. In linguisigi 
tur,& vento valido, fe demonftrat Spiri-
tus fan£l:us,quia fanftiApoíloli(quos affía 
uit) tanquam nubes, á vehementi ípiritu 
impulfar, totum orbera cuangelium prx-
dicando.peragrarunt.Iuxta vaticinium i l 
ludEfaix. Aportólos cnim lumine pro- LOC^ETU» 
phetico pr^ uidenSjdemiratur dicens, qui eI?•mtB^ , 
funt iíli, qui vt nubes volant, &: quafi co-
lumbead feneílrasfuas .?Nubium cnim 
volatus ocyfsimus cñ,<k colu mbarum ad 
fuá colúbaria vclocifsimus cíl motus, qui 
bus confertur Apoftolica peragratio,qu3C 
breuitcmporctotummundumimplcuit. 
Nam in orancm terram exiuit fonus eo-
rum & i n fines orbis terrx verba eorurn 
Pfalm. 1 8 . Quaproptcr pedes Apoftoli-
coscommendansEfaias capit.jz. Quam 
ípccioíi, inquit, funt pedes euangelizan-
tium pacem,euangeli2antium bona,ad 
Romanos. 1 o. Porro non propter natura 
lem pulchritudinem pedum Apoílolo-
rum, híec dixit Efaias: fonafsis enim tur-
pes cranr, verum miniflerium euangelki 
muncris obferuans eííe pukherrimum, 
fpeciofos pedes cuangelizantium dixit. 
Spiritus ergo fanfíus hodic etiam habi-
tantibusHierofolymisteflimoniumper-
hibuit , & olim ad fíucnta lordanis fub 
fpecie columba?, Baptiílíe de Chrirtoide Ioaz ^ 
teftams eft. Aqua vero & íanguis^á loan- &UtA.s> 
nequoquevocanturinreftes.Nammor-












tuo domino7vnus militum lancea latus e-
ius aperuit,& contino cxiuit fanguis,& a-
qua: & qui vidit teftimonium perhíbuit: 
¿ verum eft teftimonium eius loannis 
151. Fluxus igitur fanguinis & aquse, flu-
xus fuit fanguinis veri & aqu^ e verje 7 qua-
lia ab homine vita fundo/ecundum ordi 
nem natura effluere non poíTunt. Quaré 
miraculo dedit hoc loannes dicens & qui 
vidit,teftimoniumperhibuit. Nam qui 
non verum fanguinem^ & yeram aquam, 
fed phlegma effluxiííe nugantur, non 
libraté verba loannis expendünt,h2BC qui 
vidit teftimonium perhibuit.Lege Inno-
centium,de celebratione miííarum, capi-
tulo, In quadam. in decretalibuspontiíi-
cum epiftolis. Sanguis igitur,& aqua á la-
tere domini in crucependentis dimanan 
tia, facile teftantur eccleííam lefu Chri -
fti, in fanguiñe eius 3 &aqua ^  radices fir-
mas habere. Nam fanguineredempta eftj 
& aquaSpiritus fanfti fandificata. Tria 
ergo hscc teftimonium dant íuper ter-
ram^ípiritus^aqua, & fanguis, fine quibus 
Ipiritualishominis vita nequáquam con-
fiftif.vt vita naturalis fi fanguine deftitiiá-
tur & ípiritu,6¿humore plañe colhbetur. 
Nam anima in fanguine eft: iuxta oracu-
lumdiuinum..Spiritusautem vitales,at-
que animales j á fanguine miniftrantnn 
Rurfumque eft aquofitas qusedam fangui 
n i neceíraria, vt per illamin omnia fan-
guis dilabatur animalis membra:qux pe-
netrando viuificat.Vt iam veré dixcns,in 
vitanaturalitriaeííe,qu2 illam fulciunt, 
& á morte defendunt:fpiritus,fanguis, & 
aqua. Librum Diu i Cypriani de duplici 
martyrio cofulito, fed ad íocum Diui loa 
nis regrediamur.Trcs funt qui teftimo-
nium dant in térra fpiritus, fanguis ^ & a^  
qüa . Spifitus nempé teftimonium dat 
Ghriftum eííe verumDeum.Nequit e-
nimDeus mi t t i , nifi á D e o . A t Spiritus 
fanftus hodierna die á Ghrifto miííus eft, 
Chriftus ergo verus Deus eft. Nec te mo 
returfcripturamfpiritum procederé a pa 
tre expnmere,at non ita liquidó,afilio 
procefsionem exprefsiííe. Iftud enim no 
eógeftumeft, quó infinueturípiritumá 
filio non procederé, nam ab ipfo innafei-
biliter(vt more Damafceni libro primo 
de fide orthodoxaloquar) vt á patrepro-
cedir.fed quia pater diuinitatis eft princi-
pium,id circo dominusinquitípiritus,qui 
ápatre procedit. Quanquam,vt fuperius 
diximus,fatis innuitur in verbis illis.Para-
cletus autem Spiritus fandus-, quem ego 
mittam vobisápatre,Spiri tum fanftum 
á filio procederé. Cxterum hasc miíía fa-
ciamus,quia afFatim hxc perfequuti fu-
mus in declamatione ad cap. (í.Spiritus er 
go teftatur,Chriftum eííe verum Deum: 
fed fanguis, & aqua, verum eííe homine. 
Sanguis enim non fluit nifi ab homine ve 
ro . QuodVerofubditloannes,Ethi tres 
vnum funtiveré fubdit. Etenim diüinitas, 
cui Spriritus fanftusatteftatur, &huma-
nitas, cui fanguis5& aqua teftimonium tu 
lerunr, ad vnam perfonam lefu Chrifti 
pertinentjin duabus naturis confiftentem 
d in ina^ humana.Locus hic loannis ob-
feurus eft, íed hac noftra dilucidatione e-
uadet clarifsimus. 
% Iam vero per hsec perfpicuum tibí erit, 
cur hodierna die Spiritus fanílus fenfibi-
lirer difcipuíis apparuit,cceleftemc[ue fpi 
ritualium bonorum fontem, hominibus 
aperuit. V t inde quam fruftuofus fuerit 
fanguis lefu Chrifti (qui hominibus tan-
tam Spiritus fan£li copiam promeruit)no 
bispalamconftet. Quia ante huius fan-
guinis fufionem Spiritum fanftum vifibi 
liter datum non legimus loanne teftante. 
N o n erat ípiritus datus^quia lefus non du 
erat glorificatus. Proptereaque poftqua 
ad dexteram Dei patris refidet, dedit do-
na coeleftia hominibus.Nam Spiritus fan 
ftus donüm Dei e f t , & donorum fons: 
quorum meminit Efaias capitulo. 9 . Ab 
illo enim timor eft'.qui deprimit huma-
nam fuperbiamiab illo pietas, quas emol-
lit cordis noftri duritiem: ab illo feientia, 
quxilluminatmentis noftra ténebras:ab 
illo confilium, quod íluitantes carnis no-
Tom.2 . I % ftrse 
l o a n . i j . 
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Dilucida.& decla.in Efai.Prophetam. 
ñrx illccebras reftringit: ab illo fortitu-
do^useinftabilitatem noftram confoli-
dat:ab illo intelle£lus,qui obfcurifsimajin 
tclligibiíiafacit:& demum ab illo fapicn-
tia,qu2e ad altifsima quxque comprehen-
denda fe rapit,& extollitur. Quibus ó m -
nibus chariímatibus, beatifsiini Chrifti 
Apoftoli,atquc difcipuli cum deifera Ma 
ria vberrimé hodie diuinitufque imbuun 
tur :Vt in loquela labij,& lingua alrera iux 
taprotheiDanoftrum legem Icfu Chrifti 
promulgarent. Quibus ómnibus donis, 
vt nos imbuamut, charitatcm próximo-
Kom.u. rumfcruemus?pacem cum ómnibus ho-
minibus-.quantum in nobis eft^lljefam ge 
rere curemus, vt ípiritus charitatis & pa-
cis(qui efl Spiritus fandus) nobis fcmper 
adriftat3& afHctjVt deducat nos in tcrrana 
redam. Id quod íibi Pfalmograpbus op-
tans aicbar,Spiritus tuus bonusdcducet 
me in.terram reftamjPfalm. i42.Nempe 
ad terram redam ducit ípiritus iílcDei re 
¿lus:& ad terram bonam, quam fol umo-
do refti diligunt, & appetunt, & tándem Qmti.i, 
Dei ope confequentur. Nanque Spiritus 
fandus difciplin^effugitfiíloSjSapien.i. 
Terra igitur,ad quam deducitfpiritusDci 
bonus,non hsec efl:, quam pedibus calca-
mus noílris, hxc enim non reda/ed obli 
qua térra eíhquippe fanguine innocen-
tiumpolluta madetjclamoribus, &angu-
ftijs miferorum perftrepirániurijs, &rapi 
nis facriIegijS,&c.tota feruct. Non ad hac 
igitur/ed ad illam coeleílem patriam,vc-
ritatis ípiritus deducit,quia inibi veré viui 
tur3ad illa ípiritus bonus nosimpeIIit,quia 
inibi bené viuitur. Vbi varijs linguis nó fo 
lum Apoftoli Deum laudibus profequen 
turxternis,quin etiam totusfan£torum 
chorusiugiterdeo dulce mclosperfonat. 
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Ipio capituli propofuit, d i -
cens, Y x Ariel . Hebraris^boi,fonatquod 
apud nos, vse. 
N a m H e b m s , V A E A r i e l / 
ho, efi: clamor A • i • • 
lugubris,exdo. Ariel ciuitasqua 
Iore,&idemeft expugnauit Da-
quod, hoi,vicle-
licet,víe,heu. Ariel vero hoc loco^apud 
Ezechielem. 4 3 . fecundum Hebraicam 
inrerprerationem, efl: altare bolocauílo-
rum,in quo ignis de coelo dclapfus, cuba-
bat tanquam leo,in ípelunca, libamina & 
facrificia deuoras. Alijs vero magis arrifit 
ciuitatem ipíam Hierbfolymam Arie l , 
nuncupari. Quippe tempkim Salomoni-
cum prsefeferebatleonis formam nuncu-
patum ArieUdcftjleo Dei. %*Ariel cimtds 
quam expHgrmuit DautiJ3) Lúgubre quod 
dam infonuerat aduerfus altare Dei, eiuf-
dem & templi deuaílationem prseíignás: 
idem lúgubre aduerfus ciuitatem iníbnat 
modo.Et repeienda cft cadem interic-
¿Ho, v*e,ciuiias 
uid.baddituseil Ariel,&ciuitas 
a n i d a d a n n n m HieroroIyma CiuitaiHK ann aaannum appCiIat-Ariei. foiymfo» 
lolennitateseuo Fortitudine c - ^ i t 
nim plufquam 
leoninapollebataduerfus omnes gentes. 
Ideoquc regjbus & princibus terne rebef 
lis crat,vt in libro Hefler capitulo. 13. ad-
uertere poteris. Signifícat igitur fermo 
hic,& quod templum,& altaria,& ciuitas 
ipfa deuaftanda erant á Chaldíeis, & tán-
dem á Romanis. Et quod fubdit, additus 
eft'annus, ad annum fenfum habet, quod 
reuolutis aliquot annis, & folennitatibu J, 
crant 
Líber Tertius. 
erant deuaftanda,ciuitas, aleare, & tem-
plum.Solennitatesautem dicit euolutas 
quia euef tendx erant. Etenim in Babylo-
nica captiuitate, á facrificijs & oblationi-
bus vacatum eft.^CircHmualUbo (inquit) 
>Ar¿el, (sr eñt trí 
ü i s ^ m K r g n s : lutgefuilt. EtCir 
f r T f í I T cumuallabo A-
/í^rw/.a)Ideíl-, , 1 0 , . . 
erit mihi Hiero r i e l , & ent t n . 
íblymaficut al- ftis, 8c moerens: 
tarc,quodqui- & erit mihi qua 
dem circuílant ^ . • i a p ^ : , , 
cadañera m u í - " ^ n e i . C i r -
ta. Ita & circum cundabo quaíi 
HieroroIyma , fphseram in cir-
&vrbesaliasíi- c u i t u t u o & i a -
bi conexas, muí . ^ ' 
tahoftili gladio ciam cotra te ag 
caefa cadauera gerem, & muni 
hominumiace- m ^ p0nam in 
bunt.Quamge- , r r f^ 
rens auTem &- obfldioem tua. 
triftis fuerit d- Humiliaberis, o 
uitasillafubob ¿e térra loque-
^ionc ^ ? ú rls & ¿eburno 
UitateChakUea^ ^ 1 
Threni Hiere- audiet doquiu 
m i s , te doce- tuú:&eritquaft 
bunt,cumscala- pythonisdcter-
rnitatemexpref ravoxtua ¿¿ Je 
íius maniceltat ? . 
d i c e n s ^ c i r - humoeioquium 
cundabo quafi tuum mufsita-
fphíeramin cir- bit . Et erit f lCUt 
cuitutuo,&vn- , . 
decunque cin- W M tcnU1S 
gam te hoft i - multitudo ven-
bustuis:vt adi- tilantiumte: 8c 
tusnonpateatu r i c u t fauina per 
pi,arctilsimis de K . 
temxanguftijs. traníiens multi-
Id quod domi- tudo eorum qui 
núsetia deRo- contra te praeua 
mana obfidio- . • / 
ne.Luca^.tra lüeruntrentque 
• . .%Hí im- repente conre-
• ' _ . 7 . 1 • 
Tomus. 11. 6 7 
Váhitkk) Hominum deicftorum eíl hu-
miles ederevoces.Et olim pythones in 
fubterraneis latentes oracula edétes, quia 
eprofundo in altum ferebanmr, exiliter 
fonabant. Proptereaque vtdeieftionem 
inprofundu mi 
ílim. A domino feriarum deno-
exercitUUm vifl tetcomparatio-
i • . . ncpvthonúvti-
tabitur m tom- tur^ qui verius 
truo, d & CÓmo- mufitabaiit,qua 
tione terree y 8c cloquerentur. 
_ ^ %Et erit ÍKut pul 
vocemapnatur J 
bims i k tempe- menfara hoftiu 
ftatis & flamma turbam fignifi-
ienis deuoran - " t vqu^ mftar 
9 ^ . r rauill«,qu2eave 
tis ;Et ent licut torapltur ocyr. 
fomnium viíio- fimé, velociter 
nis noñurna? c deuaftauerunt 
\ ' 1 ludíeam. Poteft multitudo om- . <, . . 1 . -
etiam íxinalm 
llium gentium, fenfumtrahiver 
quse dimicaue- bumhoc,vtmo Mosproph» 
?unt contra A- ^ ^ ^ X -
. \ 0 uerllS prolpera ra mifeerc. 
riel , &>omnes mirceat. ^ o , 
qui militaue - ait, Erit ficut fa-
runt, &ob ícde - uillapertranfies 
úk or multitudo eo* 
runtjOCpraeua-
1 r rum : quia non 
luerunt aduer- inpcrpetuüira-
f u s e a m. E t fi c u t fotur dominus. 
fomniat efuries Sedfenfusprior 
0 *íii ^ germanior eír, 
& comedlt : CU ^Hebraic^vc-
autem fueritex- ritatiaptior,cui 
pereefa£í:us,va- S i í cquenmap-
cua elt anima e- • 




tuerit e^p.erge- ^ ^ ^ f í 
fafl:us, laíTus ad mihtudinevtin 
Tom.z, I j fatia-
Dilucida.& decla.in Eftí.Prophetatn. 
fatíabilem hoftium Hierofolymx auidita 
tcm perdendi illam, & fibi connexa figni 
ficet. Vtenim famelici,& fiticulofi per 
quietem fatiare famem fibi vidcmur,&: fe 
daré fitim,at vero expergefadi á fomno, 
auidi ad cibos 
propcrantj&po huc fitit, & ani-
tum,quiaromni ^ c ius yacua 
fatieras , puUa ^ . f o erit multí 
ruit: ira & no - . - ^ 
ftespcrdédolu tUÚO O t n i l l U gC-
daeos quafi ni- tium qua? dimú 
hilfeciíTent aui c a u e r u n t c 6 t r a 
ditate íanguinis ^ . 
ludaicinófcda- m o n u m S i o n . 
bat, fed auidi ad ObftupefdtC , a 
peíTundandosil & admiramini, 
^ ^ o - & va-
teíhtidemrefer CÍllatC E incbria-
riad confolario minÍ ,&nonávÍ 
nemludíEoru. 
^ . , no moueamim, 
Quippc aduer- i T • 
fanorum volu- ^ c b n c -
ptas,qu3maffli- tatc. Qjjoniam 
gédolud^os ha n n r c u i t vobisdo 
bebant, volunta . r ~ • 
tifomniannum nimus ípiritum 
(qux exilis eft) íoporis; claudet 
confertur.^[0¿»-
flupefcite,*) Nimiam fignificatludarisaf-
fiidionem futuram: ideoque ad fhipore 
(qui eíl,admiratio cum timore)prouocat. 
Hoc loco?vt farpé admonuimus,imperati 
uus, loeum habetfuturiindicatiui modi.: 
Fluduateigiru^idem efijquod íluduabi-
tis;& vacil}ate,idefi:?vacillabitis. H i qui in 
veritate fixos mentis pedes non habenr, 
neceílarium 6%Vt fluáuent, & vaciílenr: 
vt Hlias quódam Ifraelitis obiecit. Vfque-
s.Rcg.iS. quo(inquit)claudicatis,&ludas de huius 
modi hominibus fermoncm faciens, fiu-
clusferi marisillosvocatjdefpumates fuas 
confufiones, fidera errantia: quibus pro-
celia tenebrarum feruata efi:;in seternum. 
».Pet .3 . EtdemurñPetrushosnotansderelinqué 
tcs?ait,redam viam?errauer u n t. D c I u d ai 
Imperariu' 
pro indica 
tiuo ex mo 
referió. 
ca autem excxcatione,m dilucidatione 
«d caput. tí. plura diximus,quam quoque 
hoc loco vates deícribit ludios ebriosvo 
cans,& non á vino5Ímo áprofundaigno-
rantia,diuinorum myfteriorum.Et hanc, 
ípiritumfoporis i«d«oraff 
oculos veftros: vocat,cIaufioné Jit(.3sProfil,l 
p r o p h c t a s & p r í oculorutn, 
r . r A 1 . vtlegentcspro-
c i p e s v e í t r o s qui phct}c(3S l lbros> 
vidét vioíiones non inrelligam: 
o p e r i e t í Etcrit VtPaulus.z.ad 
i • T ~JtS> Corim.^.memi 
i r nit. Viqueinho 
l l C U t V C r b a l l - diernumdié(in 
b r i fignati: qué quit)idipfumvc 
GÜdederintfcié ^ n / m l e a i o -
nevecensteíta-
t i l i t c r a s 3 d i c e n t , m é t i m a n e t n 5 
L e g e i f t ü : & r e - rcuelatumE% 
f p o n d e b i t j N p n fatis concordas 
nr r ' verbis iftis.Ete-poílum : l i ^ n a - . , • r r , ns vohis vino 
tus e l t e n i m S E t omniuficutver 
d a b i r u r l í b e r n e ha librí fignati? 
f c i e n ú l i t e r a s ^ i Per ^f"111 au-
, . r tcm obíiffnatu 
c e t u r q u e e ^ L e - proph, t ic°sac . 
ge:et relponde- cipe libros , in 
quibus huevf^ 
Chrifti aduentumluóx'inon intclligunt. 
In ApocalypficapituLj.hunc librum ob-
fignatum legimus intus, & forisjdefcri-
ptum, feptemquc íignaculis obferatum. 
Nanquc diuinum volumen intus deferí- Diuína feri 
bitur,quia myftica fenfa recondit:foris ve ^ " ^ 1 
ro, quiafenfum hiftoricum tenet,quem li fotur cuius 
tcralem vocant. Septem vero fignacula ¡ep^™^; 
eius íeptem lunt myfteria lefu Chrifti. cantur, 
Qux diuini vates pnefeaferunt &fcripfe 
runt.Ea funt conceprio Chriílíjnariüitas, 
mors,defcenfus ad ínferos^refurreftio, a-* 
fceníio,&iudicium. Qucefepremad fe-
ptem artículos fidei de Chrifti humani-
tate pertinent. A t hxc fignacula folum 
agnu Dei qui tollitpeccata mundi,refcra 
re potes eft:quiaperuit difcipuíis fuisferi- MatA. 
,ptiiras# 
LiberTertius. Tomus. I I . 68 
tucít.Jo. pturas,Luc5e. 24 . Nam patrem nemo no-
uir,niíi filius, & cui voluerit filius reuela-
re,&omnia rurfum^uze ápatreaudiue-
rat, ecclefise fu^ neceíTaria nota fecit, & 
: fpiritumparacletum dedit, qui docuitA-
podólos myíte ^ , 
ria omnia lefu b i t , N c l C l O l i t e -
Chrifti-Idcirco ras. Etdixi tdo-
lomu. loan. 13. Vos, min9 * £ 0 nU0¿ 
ait, vocatis me . 1 
magifter,&do- ap^ppinquat po^ 
mine &benédi pul9 i í l e O r e fuo, 
citisifumetem. & labijsfuisglo 
Delibro hoc fi-
gnato, Bernardum confule fermo. 1. pa--
íchali.^Ef dlxtt Domtnus^Nulh certior 
huius dilucidario Ioci,quamilla,quam do 
minusdignatus eftillidonare, Matth . i y. 
Ifajíclocus ^Mar.y.turgidos nanquePharifxosini-
Micitat," biconcutitChrií1:us,quiplurispendebát 
traditioes fynagogicas^quam diuinas: has 
enim violabant illis tamen illaefis: quaz 
alioqui iniquse erant fub diuini cultus 
vano prsetextu . Quale illud , M u ñus 
quodcunque ell: ex me?tibi proderi t .Có-
tra hanc igiturvanam dodrinam, domi-
ñus hunc induxitlocu Efaix.Etiamfi fen-
íii retento,in verbis fit varietas,& plus ac-
cedunt domini verba ad Septuaginta tráf 
lationem. Q u i tranftulerunt ^ Fruftra co-
lüt.Id quod dominus fine caufa aut in va-
num expofuit. Et EfaiaSjTimueruntme, 
ait,mandato hominum: id quod verten-
tes Septuaginta,Colnerunt verterunt, vt 
Matthseus habet.Etenim timor Dei, cul-
tus eft Dei quidam.Carterum hsec á me iá 
pluribus no funt agenda,qüia fatis fuperqj 
diíferuimus fuperius de re hac.Tu diuum 
lege Auguftinum libro.a 2.contra fauftíí, 
capitu. 5 Hunc enim locúinibiegregié 
Haretid dcnarrat.Hinc iam huius xui hacretici ar-
huiusstans rípuerunt anfam vituperaudi humana iu -
non paren- ra:quippe qusemandata lunt hominum. 
tesiunbus; A t fi funt conculcanda ccclefiíE iura, quia 
humana funt, quid eft illud quod domi-
nus loquitur^SupercathedramMofirede 
runt Scrib2e,& Pharifíei quse dixerint vo-
bis facite.?Igitur humana? traditiones ob-
feruandíe funt.MuIta nanque gerenda of 
feruntur, in quibus arbitran quid nam íit 
eligédum multi negotij eft*Quarc eccle-
fiíe moderatoribus ( quibus gerendorum 
. . cleftio commif 
nfícat me , cor fa eft ) Spiritus 
autem eius Ion- fanduspromit-
p e e f t á m e ^ t i - útuY í0 ' 
0 ¿ . „ ceatageda. 1 e-
mucrutmema- poreenimApo 
dato hominum ftolorumfubor Aao.i j . 
& dpftrinis. ta fuit conten-
tiofa lis,de ob-
feruantia legalium quam tamen compo-
fuit apoftolieum deeretum.Et quotidie 
in eeelefiaDei & ante hxc témpora, & 
fub haee témpora,fubortx funtquseftio-
nes de intelligentia feripturarum, quas íi 
ecclefia fopire non pofset eeclefiaftica gu 
bernatio,optima non eííet. Ñ e q u e Spiri-
tus fandus,euius eft in primis ecclefia: re-
bus eonfulere,fufficienterecdefize confuí 
uiííet.Qupdfirurfumlegim9MofemSpi Num.i 1. 
ritu fando plenu(diuino approbante con 
filio)Septuaginta viros fpiritu quoqj Dei 
imbutos coadiutores habuifle: quorum 
arbitratu illius populi litigiafedabarttur, 
quid mirum fi in proeeribus ecelefiíe, idé in proceri,-
fit fpiritus vt fynceré eeclefiaftica neso* ^ useccleriaí 
1 , . 1 • r Spiritus lan 
tía moderentur,id quodlunumdecilione ausad gu-
neceííario 2erendumeft?Etquiatempo- berpaúonc 
ra variantur, & vfus mores ve hominum 
non in eadem linea femper confiftut:pro 
pterea etiam &: iura variare operaqpretiu 
eft. Quibus adde fi reges & feculares prin 
cipes vt proprias refpublicas adminiftrét, 
leges condunt ciuiles, quas (f i iuíbe fue-
rint) nemo reprobar, fed quilibet fummé 
probar.non eft ego cur hseretici eeclefia-
ftica iura damnent : ñeque Chriftus illa 
danauit.Quod enim dixit, Sine caufa au-
tem colunt me docentes dodrinas,& má 
data hominum, verborum contextus ad- Locus 
monetjde mandatis illis & d odrinis,quá* Matth;15* 
aduerfanturdiuin«dodrinse,&mandato contra'hl* 
eííe intelligendum . Dominus enim de « * i c o ^ 
Tom.z. 1 4 man-
mandato i l l o , munus quodcunque eíl ex 
mc,tibiproderit(id quod erat pugnans cu 
diuina iufsione de honorandis parétibus) 
mentionem faciens,verba Efaiae prsdi-
fta adiecit. Quaproptcr dodrinx hxreti 
corum , atque 
mandatafugillS ^eo eccecsoad 
tur verbis ilhs. , P . 
Nam h^c m i * dam avt admira 
tam faciuntdo- tionem facía po 
arinamApofto pU|0 ^uic mira-
licam, & cuan- r i i • o 
r ' culo erandi oc 
gehcam, atque ^ la^xw* K ^ . 
ecclefiafticam. í lupendo: peri-
Q u a m o b r é q u i bit enim fapien 
DeumcoIith9- tia á fapicntibus 
reticorum do- . ^ , 
armis,autpr^- eiUS , & m t e l k -
ceptionibusjfru ¿ t u s p r u d é t í l i m 
üra co l i t , fine eius abrconde-
caufacolit.^r/- ,T 
dto ecce e¿o ad. tur. V ^ qUl p F O -
dam,*)Nonexi fundi eftis COI*-
guum miracu- d e 5 b V t á d o m L 
lum eft lud ios r : ^ i r . • 
. , . , ^ no ablcondatis 
qui glonabatur r . . 
i n l e g e D e i ^ coníliium, quo. 
in expcftatione 
Rom.j, MeCsi^tot detriucrunt fécula pr^fcnte ta 
me domino orbati funt, Pliarifari, &: Scri-
b^,fapiétia &intelIeau.(Nam Chriftum 
reij.cientes5diuinam fapientiam reiecerfit: 
imó &propriam legem(qug eratillorum 
fspientia 6c intelledusDeurcronom.4.) 
ignorauerunt. 1 .ad Corint. capit. 1. Hunc 
locum vfurpauirPauíus quo íignificaret 
^uangelium, humanam fapientiam latuif 
fe. Bt Abdias capitulo. 1. deuaítanonem 
Idumeorum pr^dicens eííe ccrtifsimam,, 
Deu$ odit cui nullafapientia,aut pudenda humana 
aítutias mt- ferr£ fuppel;iaSp0terar. Nunquid.aitmon 
jium» indieilIadicitdominus5perdam fapien-
tes, dcldumxa, &prudentiam de monte 
Efau^Neq- tamen craíTa minerua harc ac-
cipias, vt Deum oforem putes fapientie 
autprudentia?,qu2e tamen non odit, fiqui 
dem fapientiae eft dux, &:fapientum eme 
Dilucida.& decla.in Efai.Prophetam. 'T-Jp 
dátor:fed de illa fapientia fubaudi,quas 
non defcendit de furfum: fed terrena eft, laco.j. 
animalis,& diabolica.^JK* quiprofundte-
yí/.fcoyí/f.b)Fueruntphilofophiquida,qui Dcumia(6t 
Deum humana laterc crediderunt,quorü mll]1"-
opinione,homi 
rum funt in te-
nebris opera & 
dicuntj Quis v i -
detnos ? & quis 
nouit nos?Per-
uerfa eft haec ve 
ftra cogitado, 
Til utum con 
tra figulum co^ 
gitet , &: d i -
cat opus fíño-
r i fuo, Non fe-
ciftime, & fi-
2:mentum dicat 




















alij, quos etiam 
fi tantus non in 
ficiat error, muí 
tafecum ipi l c5 
uoluunt, variaque & fubrilifsimé machi- mi?. 
nanturmala:qu2Ítaamanr,&comple¿i:u Hiera j . 
tur, quaíi vero Deum laruiíícnt, quxho-
mineslatent:quem tamen nihillaterepo 
teft?, quia ferutarur noftri pc^oris arca-
na.Idcircó air, Va^quiprofundicíHs cor- MatA. 9. 
de,idcft,quiprofunda &fecrerifsima me- ^ccl'*'u 
te,mala cogitatis. Id quod dominus vitio LucK.t4. 
vertit non femel Pharif2eis.Cur,inquir,co 
giraris mala in cordibus veftris ? Er fepé 
dominus rerexir illorum callida vaframé-
ta:ducebant enim illa eííe Domino ab-
feondira. Arperuerfafuircorum cogira-
tioharc.Chrifto nanque omnes cogita-
tus illorum patebant,& vt Deo, & vt ho-
mini , in quo abfeonditi funt omnes the-
fauri fcicnri2e,& fapientise Dei.Et ciegan- CoUf.t, 
t i oftenfione manifeílat quod dixerat E-
íaias,Quaíi íilutum cotra figulu cogitet. 
Conferc 












Hiere, iS , 
Confert EfaLDcum figulo, creacuras ve-
ro vniuerfas maíTac látex: no quod creatu 
TX ex materia aliqua procliennt,qu<e ex ni 
hilo fadx funr. 2.Macha.7. fed eó ita cotu 
lit3quo nosintelligamusDeumno inítar 
naturas códidif-
fe vniuerfa: fed Nonne adhlicill 
potius artis in - m o d i c o í bre 
ftar. Natura na- . ^ 
o;nece í fanaha uicouertetur i.1 
bet fun6ti5em: 
ars vero fpontanea, & intelledualé. Deus 
igirur,cuius verbo coeli conditi f u n t ^ 
ípiritu oris eius omnii virtus eoru,voluta 
rié fecit omnia &eft omniü fupremus opi 
fex. Vt ergo maíl'aluteajaut alia quacuis ar 
tis materia,non infultat arrifici/ed i l l i fub 
dita eft:ncqj i l l i obmurmurat, dices artiíi 
ci,no me intelligis:cum potius maíf^aut 
materias fit,nointelligereP&artificis f i t in 
telligcrc7quippe Q artiíex eíl:: ita quoq- & 
hominu eft7diuina no capere-.quippe qu^ 
exilénoftram mentéimmenfa intercape 
diñe antecedüt.Dei autem eíl:,vniuerfam 
crcaturainprofpeftu habere. Vtvniuer-
forü architedus íiue(vt ita dixerim)archi 
íigalus.Paulus huiusmeminiciociRoma 
nis fcribés.c.p.quo probet^ícatus hominu 
in libera Dei dirpoíitionc cofjiiere, vt fia 
tus rerü fiftiliu in libera íigulipoteílate ia 
cer.etia fiPauluslocumindicet fecüdum 
editioné Septuaginta^quse fie habet. N 6 -
nc vtlutum figulireputabimini ? Nuquid 
dicet figmentum fi£k>ri,Non tu me plaf-
mafti? Et ad fenfum Pauli ecclefiaííicus 
hac eadé vfus cft fimilitudine.c. 3 3 .Quafi 
lutum (inquit) figuli in manuipfius plaf-
mare illud & dirponere,quafi refpondens 
tacitze quaeftioni propofitas, Quare Deus 
ex humana natura quoíllam ad fe traxir, 
aíios vero reiecit. Hieremias vero ean-
dem comparationem vfurpat, ex qua ca-
ptiuitatemBabylonicam confoletur. l u -
daei nanqj captiuitatis illius veluti vas con 
fraftifunt. Atverófigu'usfrafto vafe re-
ftaurarefrafturam nouif.itaDeus capti-
uitatis fraduram,libertatis gratia fclidan-
damperHieremiampolIicebatur. ^¡JVon 
ne adhxc in módico.^) Verba hírc^vt confe-
quenria oílendunt, Chriíli témpora re-
fpiciunnquorum fenfus hic eítjbreui om~ 
niafub Chní lo mutandain faciem fore al 
teram i íub quo 
banus i n Char- fuperbia ludai-
mel , & Char- " ¿ q ^ a c í l : 
, . r , ocgent¡;:ni hu-
mel m íaltum re miiftáséxátátó 
Neq-verba h<?c 
fumendafunt^vtinprsetextu íonanr. Er-
enim Libanus, & Carmellus, dúo funt 
montes, & quiLibanumin Carmclum 
conuertendum ex hoc vaticinio Efaix ía-
peret, nimisdefiperet. El i ergo figura-^ 
tus iftefermo, vt mutanonem rerum ma 
ximamfubindicer.Suntaurem dúo mon-
tes, qui ambo Carmel] nomine frueban-
tur olim,alrer quidem,Hierony.autore in 
Comentario hoc in cófinioPlioenicis, & 
Paleftin^iuxtaPcolemaide fitusi&hic eít 
ille Carmeílus,vbi Elias pluuias impetrat, 
& facrilegos facerdotes trucidat. Alter ve 
ró Carmelus e í l , vbi Nabal todebat oues 
&pafccbat. Prior horu ílerilis fertur: po-
íleriorveró fertilis.Libanus vero mos eíl, 
vndelordanis fluuius originé petit. 
ergo aitLibanus in Carmel, & Carmel, 
in faltCí reputabit, alia trafUíio apertu red 
didit fenfum;Libanus redigetur in agrum 
planum,&agerplanus iníyluam. Quip-
pe humiliauit Chriílus fuperbos mente 
cordis fui: & exaltauit humiles. Id quod 
loanes Baptiíla Luc. 3 .fatis exprefsir. Om 
nis vallis,inquit,implebitur, & oís mos & 
collis humiliabitur:& eruntpraua in diré-
£i:a,& aípera in vias planas. I ndicat locum 
Efai.c.40.Sudat íptis á Gloífa in expofitio 
ne huius loci,& ab alijsmulta interferutur 
de etymologijs horü nominu Libanus, & 
Carmellus.Sed quantu adliteralé fenfum 
attinet ia expofuimus fub Chfo quoq; fur 
dos audiuifle, & cascos vidiífe vt euñgeli-
ca comonefacit le¿lio.Neq; folu aures ex 
ternas aperte funt,aut oculi exteriores,gn 
etiá & métis aures referauit &oculi homi 








Matth. 1 í. 
'Lwcx.jl 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam. 
numinrcrni ablata calígine errorum v i * memoratur» ^ | Etpdupereshomlnesinfin" 
derunt. Wozc^c^ioá^n^Etandientindie fío ifrael exultabuntc.) Sed obrecro,qui 
illa furii ^erba libri, ^7* de tenebris <& cali- pauperes.? V l iq , - qui fpu funt pauperes. At 
gine oculi c<ecorum ^tdebutK) Dixerat naqj dices.Qui funt fpu pauperes?equide q^ ver 
Tuperius ^ pheticos libros obfignadoslu bCidñiinmafuetudineexcipiut: q no a l t a 
Librifacri dacis: nunc ve- fapiíít/edhumi 
Lb^?,l.funtróaitrerer5clos putabkur?Etau* fanftolfrael ex- libus cófeniiGt. aco 
Chriftigratia. dient in illa u l rabunt-Qop I ^ e m u e x u l - ^ . 
Clauíi nanque r 1 n • --^ 1 r tabuntindomi-
fum&obuoluti lurdiverbahbn, niaa detecxt qui no,qabeatipau 
ludaeisiapcrtive & de tenebris et praeualebat, con peres fpu,quo-
ro&reuelatige Caliaine OCuli CC fummatUS eft i l - niamipforG eíl 
tib'. Quasífide 0 • 1 1 - i r o r • regnumcoelo-
litate vdut gra- COrum Vldebut3. luíor 3 & íüCCl- r^.Vos,ait,co 
uiplumboobdi Etaddent mites íl funt omnes, triftabimini/ed 
tashabebantau in domino laeti- quivi^ilabant fu triíVitiaveílraco 
res quastamen tiamb & aupe, per iniquitate % " P ^ ^ M ^ 
Cnníh euange . ' * 1. r . * c ái\x.%Quonia,á,) 
licita terebra- res homnies in qui peccare ta- Caufam gaudij 
uit, yt prompté pauperú expo -
reciperent fidem. Nam fides efl: ex audi- nitjquia defecit qui prseualebat. Prxuale-
tu, auditus autem per verbum Dei. Legi bat Satanás in orbe: per vnum enim ho-
Koma. 10. mus in loan, capitul.p. Chrillum poft il- miné peccatiiintroiuitin müdin&ppec-
luílratum natiuum csecum, ludxisin gra- catú mors. A.tveróp vnuquoqj hoiem in Roma( J# 
tis dixiíre,ego in iudicium, in hunc mun- troiuit iuftificatio in mundü: & per iuftifi 
dum veni: vtquinon vident videant,6c catione vira eterna. Defecit ergo tyranis 
qui videntjCseci fiant. Et dominus rur- Satánica,fanguineexpugnatalefu Chf i . 
fum,Confiteor tibi,ait,pater rex cceli, & %CÓfummatus ejl i lufor, &fuccifi funt om 
terrae jquiaabícondifti hsec áfapjentibus, nes^uiyigilabantfupermicjuitateme.) Sp'u 
Matth. 11. &prudentibus, & reuelaíli ea paruulis. ritusmaligniruntilluforesiíl^ &vigiíáteí, 
Paruulos eos vocat,qui non fenfu, fcd ma & accuratifsimé Ondétes^ t irretiát mife-
litiaparuulifunt. Hoc eft enim Dei iuílu ros hoÍes,ad vniuerrapttórum facinora. 
i.Cor.n. 14. i^j-^fiCsij^unr,^. iudiciü; vt qui diuino lu- lili funt qfaciuntpeccare hoies in verbo, 
lob . 24. rnini rebelles funt, & fpiritui Dei 1 efiftut, Etem verba Dei fuá aftutia torquét;& di-
Aaorum7. intenebris errorum fuorum delitefcant, ninarufcripturarCifenraperuertCit. Vtdiui Genc.j. 
atque contabefcant. Iftis libri diuini obfi- nu homini mandatu primu exhibitu7íini-
gnati femper funt. At vero qui Deo curat ftré ad Dei inuidia toríit. Et Matth.4. teta 
cederejáDeoilluftrantur &de medijser turushicillufordñm verbafacra deprom cratorquet 
rorumeripiunturtenebris,&traducutur pfitilla, AngelisfuisDeusmadauit déte, ^ ^ ¿ ^ z 
in admirabile lumen Dei,vt Pctrus ait. vtcuílodiatteinúíjusvijstuis,inl6gédi retiddjatf 
í . P e t r i . s . Qiiamobrem hos paruulos, bosque deo uerfumfenfumjquaípus fítusdidauerat. llllmltatl,r• 
morigeros/ubintelligens/ubdit. ^ E t a d - Et hic mos hsereticus eíl-, feripturas corru 
dent mites in domino Utitiam b.)Idefl:in do pere, & á germano diftrahere fenfu, que 
mino cumuíatifsimé gaudebunt, hortan- ecclefia catholica ^ pbatü habet. Vt Petrus 
i ThcíT. 4. te Paulo, In domino gaudete, iteru dico quofda Paulinas fuo feculo commemorat 
A ñ a r u m s . gaudete. Et in aftis Apoílolicis gaudium torfiffeepiftül.2.Pet.3,D^monesergo & 
Mítth11 j ! fidelium ex accepta fide luculenter com- híereticipeccare faciüt boles in verbo: & 
v. non 
Marctó. 
LíberTertius. Tomus. 11. 7 0 
non folum hoc amlt vitium/ed ctiam ar- cob:ín qúa rcgnat Chriílus.Etregnatitin 
domo Iacob,dixit ángelus,in xternum. 
Non erubcfcuntergo íidelcs in nomine, 
& fide Chriftí.Infickles aurem ludíei hoc 
nomine oíFenduntur: eíl enim illis fcanda 
lum grane do-
befcct: fed cüm mini prseclara 
in verbo, & a r - videritfiliosfuos c rux .^£f / c^c . 
^ Errates fpiritu, ogamanuumea ñ u i t o s J c ^ E t 
TÚ in medio f u i rantes enim fpi 
fanñificátesno- ri tu/unt erran-
gucntes in pona/upplantant.Sunt autem 
arguentcs in porta,diuini verbi dedama-
torcs ,qui in porta,ideílpro fuggeííu, ad 
plebes facra declamant verba, vitia audito 
ribus obuerten 
tes. At vero ex ciebanthomines 
guentem in por 
ta íupplantabát, 
& declinauerüt 
fruftra á ia í lo . 
Propter hoc a, 
hsec dicit domi-
nus ad domum 
lacob^redemit 
Abrahá ,Nó mo 
do confunderur 
íacob ^nec mo-
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addifti fuere . 
Quitamen fruftra declinauerunt áiuílo, 
id eftyá iuíHtia fidei, & euangelica verica-
tc. Quippe'incredulisetíamnum inuitis, 
ventas Chriftianaflorct. Et vt quondam 
Pharao ilIe,quo magisludios comprime 
re & minuerecontendebai, eó magis in-
crefcebant: ita quó maiores in Chrifrum 
excitaueruntpeñilentcs homines tragoe 
diasieó vehementius floruerüt. ^Propter 
hoc3.) Domuslacob populus Ifraeliticus 
crat: cui populo loquitur vates modo. 11-
liusnanque infidelitatem dudum defcri-
pferat. Ne autemputaremus omnes l u -
díEOs excepto nemine7in fidelitate tenen-
dos/ubditjiVo» modo confundetur lacobJ*) 
Quia excitas ex parte contingit in Ifrael. 
Poft hac igitur lacob quantum ad fideles 
fuos attinet,non pudefiet. Non erubefeo, 
t.Petri. 4. aiebat Paulus,euangelium: &Petrus íi vt 
Chriílianus(fubaudi patiatur aliquis) non 
erubeícat: fedglorifícet Deum in ifto no-
lawc. u mine.Fidclesergo ChriíH, funt domus la 
llom. 
n . c , r litatores, nebu-
t h n c a b u D t ian- Iones intellige. 
¿ l u m í a c o b ¡ 8 c Etienfuseíltan ^ ^ 0 ^ 
Dcú Ifrael predi tam vim ^ an- ^ ^ i p r e 
c a b ú t , & f d e n t c 
e r r a n t e s f p i r i r u 
i n t e l l e & u m , & 
m u f s i t a t o r e s d i -
f c e n t l e g e m . 
gelicam eííe, vt 
homines igno-
ran tifüim os do-
rios reddat :& 
homines perdi-




teri hoc genus alij ad bona diuinx gratise 
frugem conuertat. Porro fi Efaias verba 
h-xc degentium vocatione intellecta vo-
lumuspromptafunt. Philorophienim'er 
íabant exfpiritu. Multis nanque fuerunt 
irretitierroribus,abrurdaquemulta tradi 
derunt,non folum circa diuina delirantes 
arcana?quinetiym de natura? myílcrijs, & 
de hominu morahvitamulta nugati funt: 
adeo, vt Philofophorü monarcha Ariílo. 
cxpofititiosinfantulos orbatosparentum 
pra:fidio,perdédoscéfuerit.Legerépubli ^g0^0^ 
cam Platónica, & czteroru Philofopho- ca g í a l ^L 
ru,&errata aduertes ridicula. Hosporro crrorc« A** 
Chfi fpus luculenter inftruxir^vt errantes P0^ 61"0110 
{pu,& diuina alioqui mu.fsit3tes;6c balbu* 
tientes,clarifsimí fmtecclefiarumagiflri. A f t o r ^ ^ , 
Eft ubi pra?ílo Dionyfius Areopagita íi 
oftenfionc huius rei defideras: funt tibí in 
huius rei argumétu illi,^vana philofopha 
tes jPauli cÓmoti fermone, libros erroru 
fuoru igneis flámis commiferunu 
D E 
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num Appendix. 
T R O P O L O G I C ^ diclamatio^mca, De Upfisfidelihm ¿ Dcicharhate, ¿ 
cuiwprothema efl» V t ^ r i e l . E f tU , 
V I V I S F I D E-
lium, qui á chántate Dci 
príftina lapfus cíl: in m uda 
.ñas voluptatcSjVerba hxz 
aptari commodifsimé va-
íent. Etenim vt fermonepriore prseliba-
tum eft, Ariel altare holocauftorum, & 
remplum ipfum Salomonicum , & deni-
que ciuitatem illam fanftam denotabat. 
Erat autem nominis interpretatio Ariel 
ledDei. Qusc fané vniuerfa lapfis fideli-
busquam c6cinnéaptentur,ipfa, quxfub 
iungam verba apené demonftrabunt. Eft 
Anima fide nanque fideiium anima, velut altare quo-
Leuirr^ a^m ^ 0íocau :^orum' altari nanque il-
lo vetuíto, & vmbratili ?ignis perpetuas 
ardebat, qui facriñeia cremabat vniuerfa: 
ñeque ignem extrarium'permittcbat,aut 
profanum-.fed in altari Dco facrato , ignis 
quoque facer iugiter incendebatur. Fide-
lisitidcm anim a^fFcdus, Gogitatus,Deo 
in holocauftum' funtparanda. Quienim 
iuísit diliges dominum Dcum tuum ex 
toto corde tuo &c. totum aííeíkim men-
Meaus no ^ fjbi incendi oportere fatis infinuauit. 
Non quouis igne, fed igni facro cremadi 
ámt terreni afFeftus noítri, & in fauiliam 
redigendi.Nam funt, qui affc¿lus fuos no 
xíosdeurunt fané,at profano igne deu-
runt. Philofophos nanque phfcos legi-
'musvifibiliahsecfpreuiíre: vt Cratcs ille 
Thebanus)& Anaxagoras Clazómenius: 
&alij plsriquequosreferrcinprarfcntia, 
eft fuperuacaneú. Carterúm iftifuá incen 
debat defíderia non ex igne facro. Na no 
ex Dei chántate mundíí rcliquerunt ,fed 
velinanisgloriseftüdiOjVtfcilicet immor 
tales fibi conciliarent mcmórías,aut fecu-
Matth. si. 
flri noxijcx 
Dei cha rita 
teíuntdcU' 
rendí. 
larisfapientise dcíiderio fpeftanda homi-
nibus pr^ ftiterut opera. Porro altare hoc 
myfticum ignem diuinsc flammac poícit, 
non profana ambitiois ardores amat. Nc 
que folum fidelis anima altare Dei eft, 
quinetiam tempium Deo dicatum eft.Id 
quod me tácente, Paulus clara voce tefta-
bitur^ An nefcitis,ait,quod corpora ve- i c . tf 
ftra tempium funt Spiricus fan£H?Ad hace 
íidelesfuntinftarleonis.Etenim fiChri-
ftus, cui fidem dederunt,leo eft de tribu 
luda^ quid quod Ghnfti fideles leones ap» 
pellentur.? Vt diuus Chryfoftomus aliud 
agens, Vt leones,inquit, flammas fpiran-
tesíic a menfailla defcendimus,terribi-
lesfaftidiabolo. Et Salomonicus Thro- Typmexli 
ñus quondam leunculis aureis diftindus 
ornabatunquia ecclefialefu Chrifti, quz 
veri Salomonis fedes eft, fi-delium varie-
tate & ornatur & diftinguitur . At ve-
ro leones ifti, fi nonleoncs fe fe prseftanr, 
in expugnandis rebellionibus carnis, Vac, 
illis intonatEfaiasprothematis voce, Va: 
Ariel,quafi dixiííet apertius,Vae tibi ó leo 
Dei, Vse tibi ó fidelis homo,qui quantum 
eft ex fidei Catholicíe profefsione leonc 
induiíli,quando Chriftoin baptifmo no-
mina dediftiy&fub vexillo crucis te mili-
tiam ducere decrcuifti: at eneruem te fe-
cit tüíe carnis ilíecebra, mundi delicium, 
diabólica deniquefraus. Idcirco, Va* tibi, 
Ariel,vaetibi. Quippecum fitDco dica- P^catéres 
r . . i - • , altare Vtr 
tuslpintus tuus indiuinumaltare,tu ta-^facrumpr» 
men non Deo holocauftomátaincendis,fa^ *cal' 
imodefideriatuaterrenis rebushabes dc 1^* 
merfa: 6c totum quod Deo ofFerendum 
&incendendum erat facrificium tibi in-
cendis,non Deo: ignisque diuini amoris, 
qui 
LíberTert íus . Tomus. I I . 7 1 
qui coeleíli mcditationc in te alendas per quotannís voluuntur ñeque tamen fubit 
petuo fuiííet, perpetuo inanibus coníide- tibi ó peccator ánimus, nouam inchoarc 
rationibus extinttus extat. Quippe non vitara. Ideoíubditdóminus,CircünuaI-
legitimo, fed alio deureris igne execrato labo Arie l , id eft, fidelem animara obfti" 
nerape,^ noxio igne^ui eft cupidiías fe- natura in malo i qua: etiara diuinis initia-
culi:qux eft radix malorum omniú. Rur- ta myfterijs, tanquara canis reuertitur ad 
fum, Vse Ariel ciuitas, quam expugnauit vomitura.Et huiufmodi anima, circunda 
Dauid. An non te expugnauit Chriftus, bitur Deo iufté pcrraittéte á peccatorum 
cura te adduxit ad meliorcra fpiritualis v i fuorura frequentifsima turbad á díemo-
la^ frugera? quando deuiftis peccatis in nura phalange teterrima,ín die illo po-
gratiarafuam tereuocauit?Dauid.i.Para ftreraó. quando effíabitur á mifero fuo 
pugnar fide Iipo.cap. t i.arcembion expugnauit, quíe corpore: & ent tune triltis, & moerens, 
Uo anima. erat in íebus, qux labcnte tcmpore Hie- &c. Quze fequuntur non habent opero-
rofoíyraa nuncupata eft. At raaioris negó Tara tropologiam, ideo mifta fació. Ve-
tij eft, & impendij, animara tuam expu- rura huic tropologicx declaraationi iun-
gnare, quam expugnat verus Dauid Chri ge declamationem ad caput x 3. quse quia 
ftus,quara illam veterem arcem Sion. Ad cura hac fyrabolizat, ideo ex induftria 
ditur annus anno^ & folennitates ecelefise hanc latius non produce. 
FinisLibri Terti j . 
D I L V C I D A T I O 
N V M E T D E C L A ; 
t i o n u m t r o p o l o g i . i n E f a i á m 
Prophetam. 
L I B E R Q j r *4 R T V S. 
Dilucidatio in Caput Tr igeí imum Efaia?. 
A -
dit. 
^ i E F I L U X > E S E R ~ 
tores a.) H uius capitis intcl-
ligentia qusedam ex Hiere 
. mise pr0phetia.capitul.4i. 
Vaticiniam í r * ^ ^ 5 ^ x , o 
hocprxfcré ¡ L & & & i - - ^ 4 3.44. & 4 f.repetcre pra> 
dameíTe di exieit.In quibus doccmu^ primoribus lu 
uinam con ! « VT L 
fidentiShu dxoruaNabu-
manis fauo chodonoforc í \7AP P Í T T í 
ribus often n , A 1 V 1 1 ^ 1 1 
Babvlonem ab , r _ : r.-. 
aais^miícuu dcfertores3, d i -
vulgus, qá fub cit Dominus, vt 










Hieremix dedcrunt,quidquid ipfe man-
daíTet,opete prseftaturos. Hiercmixigi-
tur precibus á Deo obtenta illis pace, fi 
HierOfolymis perfl:itiírent,fidem datam 
violauerunt: & Hierofolyma deferta in 
AEgyptum (inuito Hieremia) fetranftu-
lerunninibique idolis AEgyptiorum cul-
tum impenderunt. Ad hoc ergo alludunt 
Efaias verba, \7x filij defertores. Quippe 
malo fuo ludasi fpreuerCit Hieremias con-
filium : vt defeenderent in AEgyptum: 
quippepacem,quam quasrebant in AE-
gypto, in AEgypto non habuerunt. Et-
enim Nabuchodonofor percufsit terram 
l ium, & non ex 
me : & ordire
mini telam , & 
no per fpiritum 
mcum, vtadde-
AEgypti: & reges fuos, Phaiponcm, E-
phre, & Pharaonem Nechao, Cuius gla-
dius etiam inuoluit ludseos, qui in AE-
gyptum fe contulerant. Propcereaque il-
lis dicit, Va?, Feceruni enim confilium, 
quod libido propria fuaferat: & non quod 
diuinusípiritus, 
rctis peccatú fu- PfH^miam 
1 ^ . illis indixerat. 
perpeccatu,qui Ethoceft,q5 
ambulaÚSj Vt de- aít, vt facerctis 
fcendatisin AE- confilium , & 
o non ex me , & pyptum ^ c e o s r. . ' i ^ ordiremmi te-
meum no ínter- km&nonper 
rogaftis, fperan- fpiritummeum: 
tesauxiliúinfor vtadderetispec 
catü, luper pee-
titudinc Pharao Catum. Quippe 
in Aegypto ido 
la rurfum coluerunt. Ad hunc ferme fen-
fum Hieronymus,& vtraqueGloíía or-
dinaria & interlinealis locum iílum du-
xerunt, Nicolao Lirano repugnante. In-
firmo enim fretus argumento hunc lo-
cum ad Sedechiam retulit: qui vim Baby 
lonicam euafurum credebat auxilio Pha-
raonis regis AEgypti fidens, Hierem. 5 
quo tamen Sedechias, leuatus non eíl:. Ar 
gumentum autem eius hoc eíl:3quiahoc 
capite mentio fit de nuntijs deílinatis in 
Hanes, & de principibus in Tanis. At ve-
ro credibilius eft regem Sedechiam, hos 
dcftinaííelegatosjgpromifcuum vulgus. 








Ht, neque in libris Regum, ñeque Parali-
pomenon. Etfatisrationi confemaneum 
eft,reliquiaspopuIi ludaici fupcrftites/ub 
GodolialegatosfeciíTcad Regem AEgy 
pti , qui requirerent regís placitu,rutumqj 
acccflíiminAE 
g y p t ú : alioqui nis, 8 c habentes 
iniuíTo regeno fiduciam i n v m -
tentarent delce , AT: . ^ 
f u m í n AEgy- bra AEgyptl.Et 
ptutn.Quapro- cntvobisrortitu 
pterlegatioh^c ¿0 pharaonis i n 
cuius meminit confurionem & 
Elaias,no nabet , . f 
curcópellatnos í iduciainvmbra 
áfenfu Rieron. Acgypti inigno 
declinare.Ath^ m i n i a m 8 Ierant 
íitabis: quid clr, „. . ^ . 
quodait ,Eto$ c m i n T W p r m 
mcum non in - cipCS t u i ,&nun-
terrogaftisifia: t U t u i v f q . a d Ha 
demvt prardixi 
TT- nes peruenerut. 
mus/ Hieremia r 
intcrrogaucrüt, Omnes COntuíl 
nonfolum prin funtfupcr p o p a 
cipes bellatoru, l o u i á s d c f 
& loana, films r i ^ . 
C a r r e ^ & I e f o lenonpotait:no 
niasfiliusOzi^, fueruntiu auxi-
quinctiam&Se | ¿ u m ^ ¿ r [ n 
dechiasDomi- u a m v t l í k a t e m 
num coníulue- H r r 
runt7per Hiere íed m COntuÜO-
miam . Qualc nem , & i í l Op-
c{ligitur,quod 
modoinquit , & os meumnon interro-
gaftis ? A t confulereDominirubdolé per 
inde eft ac non confulcre: imó potius eft 
Dominum ad iram irritare. l i l i ergo, qui 
Dominum coníulebantj fubdoia mente 
id fecerunt. Quianon animo parendi d i -
nino oráculo, fed vt autorem proprij de-
£dcrij,&3fFe£lushaberent Hieremiam. 
Tania) vt Efaias inquit, I n Tañi principes 
tui,Tanis cftlegendum, 6: non Taphnis: 
&itaSeptuagintalegunt. Erat autem re-
gia Pharaonis, vt Hicronymus efl: autor: 
. Tomus. 11. y z 
&Thancsnon eftlegendum jfedHanes. 
Eteft vrbsjin finibus AEgypti. Tanisve-
ro Zoam eft Hebríeis. f 0nm tHn^ntor^^i^ 
*sfnflr¿h.) Gloíía ordinaria fequuta Hiero 
nymu^ocum huc expofuitin lixc verba. 
Poft decé one-
probrium.Onus radiuerfarugen 
íumétorum A u ^ ^ v n d e c i m í i 
ftnMll térra t r i . ^nus^ reliquarü 
duarutnbuupo 
bulatlonisc^An nit^qua: remafe 
guftisr,leaena &: rGtdu^0Sem-
ico ex eis, vinera c h ^ & a l i | s p r í ; 
0 , 1 -.^ cipibuSjinBaby 
& regulus velas W A t í i mal-
portantes fuper luerimusnoad 
humeros iumen ^c Conf"ug^ , 
•¡- . . ocahter expone 
torum aminas rciicebit.Aduer 
fuas,et fuper gib tendüenim eíl 
bum Cameloru AEgyptum,Au 
.1 r r i ftralemrefpicc-
thelaurosluosad - pii 
repíaga. Jbtnoc 
populunl.quieis locoindicatraa 
prodcflenonpo h ^ ñ u iricuiu? 
terit. AE^yptus ^ f ^ I u d ^ o r u 
r n o derereribus,mu 
cnim truítra ó c ncra in AEgr 
vané auxiliabic: ptü,cocili5dirc 
ideoclamaui fu- gisgfa.Quippc 
r c leo,&leaína}& 
perlioc?Super- vip;ra?&re¡u. 
bia tantum eí t , i u s ,& id genus 
quiefee c. animalia virulé 
ta deuaftura bu 
iufmodi iumenta prsedicit. Vocat aute iu -
menta Aufi:ri5quippe á Hierofolymis iter 
faciétia in AEgyptu vergebat in AuftrCí. 
Ethocitertcrramtribulationis & angu-
í t e appellat:quia ludaeis curantibus auxí 
lia AEgyptiaca in fediciter ceísit Et hoc 
eíl: quod ait, AÉgyptus enim fruftra, & va 
né auxiliabitur. Q3 vero fubdit^ CUmaui 
[nfer hoCj Superbid tdntu ¿¡¡¡quiefcet^zpeT" 
tius reddit alia xtanñaúoxProptere4 cUmd~ 
ui adhdnc: rohur eoru qmcfcere7'i¿cñ clama 
ui per Hicremia ^pheta Hierofolymitas * 
xnonens, 
Dilucida.&declainEfai.Prophetam. i * 
monens,nc fidant robori AEgyptiorum, las amar buxcas,aut lapídeas, fed cordis ta 
&prseíidio, fed Hicrofolymis figant pe- bulas:fupcr quibas alté feribatur: vt Salo-
des,vtpacatamvitamducant.Etfunt ver- monferibendum voluitdicens, Defcribc Prouer^  J. 
ba inperfona Dei: & pmcrita pro futuris ca in tabulis cordis. Quod fi cordis obfti-
accipc. Quia Babylonica captiuitas,cui natiohuicferipturíereftiterit ( vt reíiílit 
ttieremias ínter fuit Hiere < . r . . nonnunquam) 
^ g 0 ^ rnias,fuitlongo N u n c i n g r e í l U S * n o u i i s i n i O i n t e - feribendaman-
i l T acuopoftEíaia. f e r i b e e i f u p b u - ftimonium v f q ; dat,in tabulis ex 
Leec dilucida- o • -n tcrk)ribus,intc« 
s " x u m , & i n l i b r o m a e t e r n u m . P o n- ^ r ? 
tionemadca.i. 7 i u • i iRmoniu in dic 
fialiomm ínter d i l i g e n t e r e x a r a p u l u s b e n i m a d nouifsimo. Per 
prctum,&non i l l u d , & e r i t í d i ¿ i r a c u n d i a m p r o dicrnnouífsima 
hsec tibi arrife- extrema mala. 
ritintcrpretatio,apud illoslegenditibi co ventura Iud2eisportcndit,fcilicct, aut ca-
pia efto.Veru hxc noílra fatis literse Efaig ptiuitatéBabylonicIjaut Romana. Nam 
congruit.^ /V««ci»¿-r^ «ía.)Hebraiccin ad diem iudicij finalcm tabulas non funt 
quibufda codicibus legitur. Nunc ergo in- neceífaria: in teftimonium, quando libri 
grcjfus. Buxum vero, Septuagintatranftu mentales cunftis pateficnt. Verba igitur 
leruntin hxc verba latiné reddita, Nunc Dei íi conténuntur,fcribi á Domino man 
crgo fedens feribe in buxo. Hebraicé ve- dantur, in teftimonium contemptus, vt 
H«br 9i»Í<1 r0y a^^ ctur: di&i0 tabulam 5 in dominus Apoftolis cuangelium annun- 10t 
quafcribiturfignificat.MandatergoDo- tiantibus,puluerem pedumexcuti iufsit 
minusprophet2e7vtprophetiamhancfcri in teftimonium aduerfum eos, qui euan- * 
bat fuper tabulam,vt olim praecepit íyloíi gelicam vocem neglexemt. Scrmo enim Lucr. j . 
Exodi 3 u Qui mos feribendi erat anti- diuinusvacuusnonredit: aut enim agir 
quus. Interpretatum autem fuit nomen, pro nobis,áut contra nos. Etenim íi illi ce 
luha ,buxus fortafsis, vt lignea tabula 5 & dimus nobifeum faciníi obíiftimus, con-
non lapídea intelligeretur. Eft autem bu- tranos. QuapropterChriftusait,Si non iM8. , j . 
Buxus gd. xus arbor nodofa, croceo nitens colore. veniíícm,& locutus eis non fuiííem pec-
Lcge Albertum;de vegetabilibus, Soplan catum non haberent: nunc autem excuía 
tislibr. j.cap.io.Etarbor hxcfolida viget tionemnon hzhét.^ Populusb.)Frcquens 
fubftantia, ftridifsimosque habet poros: eft ludaica obduratio in feripturis. Tria Tr'rt n^C, 
proptereaque non fuper fertur aquis, fed autem denarrantur ab Efaia, qua: obdura- S t 0¿¿l 
profunda illarumpetit.Rurfumleuem ha tionem teftantur:& ad iracundiam pro- raúonem. 
bet, atque terfam materiam, denique fo- uocarc Deum, & filios eííe mendaces, & 
Proaer. i . liorum viñdirate femper gaudet. Qua: nolétes audirelegem Dei. Horum autem 
Buxus tro- omniadiuinaefapientiaraptifsimcconue- mendaciumfupradiximus,qualefueritin 
pologicé a- niunt,qux folida eft, nullas permittens fal exordio capítis huius.Et obdurationis pef 
nrfapiacig! fctis nugastquarprofunda eft,& cordis fimumeí]:indicium,vidcntibus,ideftpro 
arcana ferutatur: quse terfa eft, quia nihil phetis, aut mónita falubria denarrantibus 
imfnun^ itiaj admittit.Denique femper vi dicere,Nolite videre, nolite aípicere no-
renSjquiaverbumDominimanetinAE- bisca,quíe reda funt. Loquimini nobis 
rernum. Quam ob rem redé Efaia:prarci placentia.Deíperatus enim cenfetur mor 
pitur,vt diuina verba fuper buxeam tabú- bus, qui ( alioqui acutifsimus) pharmaca 
lamfcribat,&exarct diligenter. Dicitur odi:,&quxfibi aduerfantur amat.Etde 
autem,& arbor buxus, & lignum buxum. peccatoribus adum quoque eft íi falubria p ^ j ^ 




¿üt lila ehgum,qu2e prbpriíE libidini fufFra 
gantür,vt ¿íHFuerun t,de qu ib LI s hoc cap i . 
mint ió Miaiam eft:qui Hieremise etiam 
commodé confuléti ííabilicacem Hierofo 
lymis,morén6 
geííerunt.TaÜs uocans ef t , 8 c 
fuitHerodes^ Hj mendacesa, fi. 
loannemclama J:n 7 
tem^dquod di- W nolentes audi 
uiña didauerat re legem Dei. 
^ lex,NonIicetti Q u i d i c u i K V l d é 
bi habere vxore KT j . 
^ fratr is tuí .oca- tlbus Noll tevi-
dit . E i DomU dere.&aípiciéti 
num denique 
lefum , qui eo in mundum venir, vt te-, 
ítimoniumperhiberctveritati, fufpende-
runtinligno. Tales Tyranni, qui beatos 
Apoftolosjgloriofumque & candidatum 
martyrum chorum,morti adegerut: quia 
Deieuangelium teftabantur. Sedaitali-
quiSjEcquidjeft nequifpiam tam deméta 
tsementis,qui hxc audeat verba promere, 
Nolitefeilicetafpicere nobis ea,quse íunt 
r e ^ l o q u i m i n i nobis placentia videte no 
bis errorcsfDionyfms enim ille Areopagi 
tancminemteftaturpeccaread maluma 
fpicientem:at vtdixit altcr ^fallimurfpe-
cie redi & íi rem apud nos pendimuSjipfa 
Vnácfanú- docebit rei veritas, malum omnia fbgere, 
ix omnia bonum appeteremiíi quod tota 
fallentia eíl hxc , quia mala fub cuiufdam 
boniprsetextUjdiligimus vt meretrixpi-
durata facie amana imponit:ficut idolo-
Malumim- i&trxexemplicaufafalfosDeos,verospu-
pomtnobis . . . . 1 . . . . , / 
ful) Unip- tantes,illis culrum diumum impendebant 
íextu. &fidelescultui obfiftentesnefarioab ido 
•*i;lolatris trucidabantur, viTuperflitiofi, íi-
cut etiam homicida; atrox facinusocci-
dendialium audentjquiareftum putant 
iniuriam ( quam ex alio accepifíe cogi-
tant)morte vlcifci. Adulteri.quoque volu 
ptatiducunt eíTeindulgendum, & hoc íí-
bí aeílimantbonum.Quid ergo eíl: quod 
ait,Vidcte nobis errores ? Nimiru quia i j , 
quiiam animo decreueíuñt viam iniqui-
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tatis-ampJe^illaaudíre auent v qu^p-ec-
catisabbiadianturrpalppti^sfbuent ? qt^i 
eafuggerant ] & inftillent, qux peccati 




renobis ea qu^ " ^ W M 
n r ^ - capit.tz.Achab 
re¿taíunt:loqui odiífe Michas 
mininobisplacé filium lemla, 
tia,videre nobis q ^ ^ o n a & p l a 
A p centiaillinopre 
errores. Aufer- dicebal.Am^ 
tCb á me viam, crgo erroresho 
mines non nu-
dos fed fucatos,& fub fpecie veri taris lar- Homines». 
uatos. Quidquodeaeft noftriarbitrijli- ¡^7u0droe; 
bcra facultas, vt etiam errores citralar- fcdfijcatoi, 
uam, citra fucum,amare valeat. Nanque 
peccator cum in profundum peecatorum 
veneritcontemnit.De qua materiavber- Prouer.iS. 
tim nos diííeruimus in declamatione ad.í> 
Efai.cap. Interim fatis noííe íit Deum po- _ , 
r rr í i o Ecclc. X7< 
fume ante hominem & bonum , & ma-
l u m ^ lucera tenebras,vt qualia voler, 
taliaaccipiat.Igitur errores, & mendacia 
& mala vniuerfa, etiam fine bonitans fu^ poteft hó 
co,autventatislarua,poteft eiisere ho-m'lllim f11 
'.. Cereíui elar 
mojficut &reijcere. Quanquam , quod uaboniraris 
morishumanieft , hocell:,nihilinanio-
rem fuum admitiere, quod tamet fi pefsi-
mum fit,in boni formam non transforme 
tur. At de his haftenus in priora regredia*-
mur. Et obferua diligenter Efaiar verba. 
queludseos etiam íi mendaces,o( deíerto fdtifiiijDeí 
res, íilios tamen vocat:vtnouerisquam p o ^ ^ v o 
. ' . • i i • r J i carttatilper 
deíipiantcum Vuiclepho,qui ndelesprac dumfuntin 
feitos nequáquam appellandos filiosDei ^ j ^ 3 ca 
contendut.Etbene admonuit gloflahse-^ 
reticosdicendosfiliosDei, ca:terum dc-
fertores, & mendaces, & difcolos. Sunt 
enim filij:quippe charaftere filiorum Dei 
exfacraablutione baptifmifuntinfigniti. 
^ [ ^ / / / í r f e . b ) Verbafuntimpiorum vt prio 
ra- Ij enim q dudü dixerant videtc nobis 
Tom.z. K errores, 
Dilucida.& decla.inEfai.PropKetaniü ?V 
errores, aut impofburas, ifü augcii tes im 
pietatem, áium, Aufcrtci me viam, de-
clínate imercinitam. Ideíl viamprotri-
tamáprophctis loquendi, quícíuntrana 
& quar-re¿l:a,auferte ánobis,dícuntifti<fi-
l i j defertoreSr I -
deoaddunt.Cef t T ^ 
fet á nobisVan- declínate a me 
auslfrad. Qua lemitam, ceílet 
f i dixerint,Iam á fácie noftra 




Ifrael. Pro eo 
quód reproba-
quibusolimpa- ftisverbumhoc 
nisdeca:lopne & f r a f t i s ^ 
ihtus naulc - i r • o • 
calumnia oc in 
tumultu, & i n -
nixi eftis fuper 
co:proptereae-
rit vobis iniqui-
c6memorat3Di tashsec ficut in-
centes dixerum ^ - i - k terruptio cades1* 
& requifita in 




nos,aut, Hic efl: h2cres,venite occidaraus 
cumjnifi, Ceífct á facie noftra fanftus If-
lad^Proptered.aJPcenzm horum, quos 
retulit denarrat vates nofter.Quia repro-
baftis (inquit) verbum Hicremise ideft 
reprobaturi eftis: Scíperarisin calumnia 
& tumultu, in opibus videlicet á vobisini 
qué partis.Opesenim calumniam vocar, 
Dluítiat vo S11^ calumnijSjfraudibuSjlitigijs tumulti-
cat Efaia$ l,us fiue vÍQlentns,rapinis,& id genus con 
calumnia», • /*\ «í T I - r • i-r r 




ba illa propheta 
rum , Ha:c di-
cit fanftus Ifra-
el. Ñeque mi -
randum, íi ilJií 
faftidio iam erat 










nolumus ? Et 
quid eft dicere, 
Nolumus hunc 
ícrunt a Deo viuo: qui mos diuitum eft^  
fperareininceno diuitiarum fuaruiri : ^ 
aduerfus Deum erigere criftas. %Pnf)ter 
red erityobis ini^mtus htccficnt¿inTerrH-




bonam parte, & 
fubito opprimit 
quos incautos 









lida : & non in- Et Yt laScna * 
uenieturdefra- 8uIi contcrituí 
contrmonc valí 
gmentis eiUS te- daprster fpem: 
íta , in qua por- itamurus,quicíl: 
tetur ieniculus AEgyptiorupr$ 
i • 0 1 . íidium commi-
de incendio, aut nueturvehemé 
hauriatur parü t e ráNabuchdo 
aquae de fouea. ncifbre,&mifcr 
Quia c haec di-
cit Dominus de 
us Ifrael, Si re-
uertamini&qui 
cfcatis^falui eri-
tis:in lilentio^cS: Hyperbolic eft 
infpe erit forti- ícrmoifte,quaG 
t u f i n vf - í f r^d dicat,Tantacrm 
tudoveitra % AEgypti ^ 
ges,vt vixvnus 
aut alter fupcrftcs fit. ^QuUs ) Propheti- f^ túc* 
cum feruat ftylum duris blanda mifecre, mu'Wcmol 
& minis confcflationcs interferere. Si re- !>»• 
uertamini igitur á vijs(ait)veftrispcfsimis 
fianimummutatis, non defeendendí-in 
AEgyptumfaluieritisinñlentio. Ideft íl 
raanferitis Hierofolymis fedendo & quic 
fccndojtuti eritis ab omni malo. %Itf filen 
tio (dít) & fp* critfortitttdo > eflra.¿) Silétia 
Vocat vacare & otiari Hierofo!ymis;qua-
ft dixifíct, Vacate ab ftrepitu mil i tan,& 
vcftram 
nmacrit contn 
tio,ex qua neetc 
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vcftramin me rci/citc ípcm,6!: hoc fit ve- tori/s altisí-ad quos dírigantcurfum ñau-
ftrum robur:& AEgyptiacas copias auxi ta?:ka & Híerofolymir^ pauci fuper eriír. 
liares vobis ne quarratis. Huic riIentio,& flieremigleaio docet. ca.4Í. á clade ifta 
Sanai va quieti vacandum eííéfanftisjPauIus fuos AEgyptiorum á Chaldíds illata noanul-
«antfilétio, Theffi .ad Thc.4.monuit. Rogamusait los Hicrofolymorum ciues mutato ani-
fratres,vtabun- ^ ^ mo Hierofoly-
detismagis, & El noluiftlS a 8c quaminib quaíi mam fuiffe re-
operamdctis,vt dixiftis, Nequa-
quien litis &.a. r , \ 
. . .Cumfi lé t io quam5íedade-c-3 






malus nauis m 
vértice montis, 







uerfos, qui teíla 
rentur aliorü rur 
nam. E l huc vil-





íi ílgnum fuper 
collem. Etenim 





ventatis Chr i -
his¿ , quia DeuS ftianasfigna: vt 
iudicij Domi - DÍUUS Auguíli. rúcJ«ifuper 
traditin volumi ftiícs funt 
& in libro de fi- lie» veriu 
dereruminui í i - tlí4 




tiumiuíli t ixcul 
tus Eiaix. 3 2. 
^[Et nolmflts. a) 
Silentia & quie-
tem Deo placi-
tajudadnolue- tur VOS.Mllle ho 
runi-.imo nequa mines á facie ter 
roris vnius : Se 
á facie térroris ñus 
quinqué,fugie- nes qui expe-
riaAEgyptioru. tis, donet relin- ftant eum. 
Quac quia l u -
dseis non erant profutura fubdit, ideo fu- que in íynagogis fuis modo legunt, & do 
gietis,fubaudi,]SIabuchdonofo ris poten- ccntpropheticos libros (quos vt diuinos 
tiam. Etrurfum aiunt,Et fuper veloces a- colunt)inquibustamenfacramentaChri 
fcendemus, fubintelligc,celercs equos.I- í]:ianíereligionis,continentur.Vtverédi-
deo contraponit Efaias,Velociores erunt xeris quod Mofesprxdixit, Er inimici no Deucs». 
qui perfequenturvos.Quaíi dicat, Indu- ftri ipíi funt teftes^^P^f^rf.^DeuSjqui 
ílriaj&folicitudoveftra inutilis vobis e- diucseftinmifericordia,patiétifsimusen: 
ri t .Na millc hoíes á facie terroris vnius, expedans hominum poenitentiam: vt di 
& á facie terroris quinqué fugietis tantus gni íitis,quibus mifereatur.Huius Patien-
eritvefterhoftiumpauor, veftraque re- tiarPauIusad.Rom.z. (quam &ipfc lon- i0tlg3tlimi 
pugnandiimpotentia.Id quod Dominus ganimitatem quoque vocat mentionem tas & patié 
quoqueperMofempra:dixerat. Deuter. faciens,Ancontemnis(inquit)diuitiasbo tiaDeu 
32. Quomodo;ait,perfequebatur vnus nitatis,patienti^,&longanimitatis Dei? 
milIe,&duofugarent decem milliafnon Contemptoresautem,quacmaneantfup-
ne ideo quia Deus fuus védidit eos,& D o plicia indicans fubdit, Secudum duritiam 
minus conduüúllos^Dünecrel inqffami- tua,&impoenitens cor,thefaurizas tibiira 
ni.b) Quod dixerat Hierofolymitaslu- indieira:,&reuelationisiuftiiudicij Dei» 
dacospaucifsimos fuper futuros,poft belli Neigitur hanethefaurizemus nobis,pro-
camincrepationem Nabuchdonoforis,e- p t c t e z ú i v a t e s ^ E x p c t t a t D o m i n u s ^ t m i 
uidentius indufta fimilitudine exponit, fereatHryeftri: & ideo exaltahitur parcens 
V t enim pauci maliftatuunturinpromQn yobis.J) Mifcricordia em Dei fuper exal-
•„' Tom,2. K » u t im-
Dilucída.&: decla.in 
laeo,*. rat fudiciunijlacobo teftaatc, Et mifera-
,144* tioncs Domini fupcr bmnía'opera e-




effecit. Exalta- p0 lus . ¿¿{fa 
m t ergo lemet . t . - . , . 
ipfumDeus,ru- Sion habitabit 
mens de Ghal- in lerufalem : 
¿xis commcri- pl0rans nequa-
taspoenas:& pe r i V • 
percitpaniten- q u a m p i o r a b l S , 
tibus Hierofoly m i f e r a n s mife-
mltis:quiaDeus rct)itur tui , ad 
m T i^ud.ici)Deus- vocem clamo-
^ ^* Quia in sequita- . • n • 
te ludicat orbe flS t u l Itatim VC 
tcrrarum. Pro-
pter hoc Cbaldaos Tyrannos plaga per-
cutiens máxima iudicium fecit3& iuftitia: 
vt qualia iniquéintulerunt Iudasis,talia iu-
fté fuílinerét.At bcatos,ait, eíTefperates 
inDomino.Etenimqui ípemfuam colfo 
caucruntjin preíidijs AEgyptijs,perícrut, 
vanaípe delufi, Q u i vero de Deo fpem 
certam conceperunt, non íuntfaIíi cxfpe 
fua.^Pop«/«s.a)Septuaginta populusfan-
^ í n Sió habitabitjVerrerut.EtadHebrai 
cavcritaté hoc mo viderur vertedu. %Si 
populasinSíon Jederir¡inHierufalem ,plo-
rans nequáquamplorabis. Etfenfus eftpro 
patulus, qui noluerint in AEgyptum fe 
transfcrrCjfedinHierufarem manere, ne 
quanquammala, qu^commigraturisin 
minebantferent:quia Dominusillos do-
nabitíua mifcricordia: & propiciuscritil 
loruprecibus5quasHieremias pro illis ad 
Dominum fufurus exzx,%Etd(tbit.b) Sep-
tuaginta in longé diuerfum fenfum trans-
ferunt Efaix verba, quam ipfa literse con-
Septuagin- textura pofcat.Et dabit( vertunt) Domi -
Hebraica le nusvobispanemtnbulationis, exaquam 
aions hoc anguftam:&nequáquam vltraappropin-
quabüt tibidecipiéteste.Nostñ legimus 
nonjdecipientes jfed doftorem: nonfa-
cíct auolare^ á te vltra dodorem tuum. 
Efai.PropKetam. ^ 
A t vero hoc adrnodum diferiminatur 
ab eo,quodSeptuaginca verterunr. Ne-
quáquam viera appropinquabunt tibi de 
cipientes teidiuerfa nanque ha;c funt.No 
auoIabit;idefl:nonfugiet, &: non appro-
pinquabit.Nam 
'x. r ^ noauolabit per 
- . *> r mde eít,atque 
debitnbi.btda- fidixiíTet.Non 
bit b vobis Do- recedet dodor séfu«obf« 
minuspanemra t u u s a t e - . & n o n ^ ™ 
¿ appropinquabit 
tum , & aquam feduaorideftfu 
breuem: & n o n g ietateetf ivnú 
fadet auolare aiteriusefteon-
\ ^ u _ j _ fequium nam 
a te vltra do- \ c . 
- quia non rugict 




uius cll: 5 nifi dixeris, de Domino leíu 
verba eífe intelligenda. Etenim in ecckr-
ííailla primiduorum fanctorum,Domi-
nus panenr ardum , & aquam breuem 
fuis porrigebat , fidelibus quibus cali-
cém fuuiTj bibendum pollicitus erat. Ca-
licem^it, quidem meum bibetis Matth. 
vigeíimo fecundo . Nam quod duobus 
donabat,omnibusfuis martyribus donan 
dum infinuabat.Dedit ergo Dominusfa-
cratifsimis illis primitiuis teftibus, pancm 
ar£l:um,hoc eítpanem rribulationis, & a-
quam moleíl:Í2:,aut anguftam, ílue angu-
íliarurmhoc enim eft, breuem. Qualisau 
tem hicpañis tribulationisfuerit,facra te 
docct eloquia.Paulu cofule poíteriore ad 
Cor.C. 11.&videbis,qualaté pateat, quas 
Pauluscalamitates pertulit. Et omnium 
(quosprifcatulit 2Etas)fan£i:oíü pan ü me-
moria facit:vt admoneat ad Hebr.i i.qua 
tafulciti diuina fide fandi perpefsimala 
fuerint.At vero non auolauit doftor illc 
verus Chriftus ab illorum príefidio. Ec 
cnim Chriftus fanftis íuisprsefto cft, ve 
patrocinetur , & a feculi turbulentisflu»-
¿tibus tueatur. Etoculi íandorum vide-
runt 
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Afto»7« runt prsEceptorem fuum. Vnde Stepha- infidelesjíatisdenarrant. Atveroconfí-
^9 ' i *' ñus lapidibus obruebatur,& Chriftum in derandum erit, á Babylonica illa captiui-
fpexit á dextris Dei gloriofé fedcntcm.& tate , ludseos idola non coluifle vt olim, 
Paulus Chriftum vidit fe animantem , & imo mala durifsima experti,quia idolo-
confortantem, vtmunusfcrendipcr or- rum addifti erant vcnerationi,abilIispoíl: 
bem Chrifti no captiuitatem ab 
tonu/méMiflf & erunt oculi nentis. Híec eft ^ ™ - N e : 
M r' gcreret. Etde- . . . fc quem euangeh 
m u m c ^ e r i A - tui videntes prg via^mbulate ;n cishiftorijs hoc 
poftoli Chrifta ceptorematuuin ea,&:non decli- Phañfeis vitio 
videruntj&con EtzUrts tuseaij netis ñeque ad vertiíTeqhriftu 
traditur.Hic er- polt tergum mo ad liniltram. nira Dominus Lucen, 
go,quiveruseí]: a i t , Generatio 
magifter,&vnusefímagiíler Chriftiani mala & adultera íioceílidololatra,nóad 
popuIi,& dodor,vt dixit i l le , Rabbi fei- praeícntes ludaeos dirigebatrermoné: fed 
mus,quiaáDeo venifl:imagifi:er,nonauo ludaicx nationis raaiores notabát perfi-
lat,neqjauolabit á populo Chriíl:iano :vt dosfuiííé&facrilegos/ubindicans equi-
olim auoIauit,á populo Judaico. Ego,ait, dem fermone pnedido Pharifeosjfic do-
Vobifcum fum vfque ad confummationé ¿tores illos negaturos tadem verum Deü 
feculi Matth. 2 4 . Nicolaus ad venerabile Chriftum maiorum fuorumhíerentes ve 
retulit Euchariftise facramentum. Dabic ftigijs:qui ípreta vera Dei relígione, in fa-
tibi Dominus panem ardum, & aquam crilegam fuperftitionem idolorum incu-
breuem.Quippefub arda quantitate D o buerunt.Hoc ergqeft, quod vates nofter 
Eucbriftia minicorpusveracifsimélatet.Atveropa infinuat yNon auolabit átevltra d o ü o r 
^ft pañis ar nisar£luseftpanisangull:ix,vtdilucidaui tuus(quiMofes erat)quiinter cartera, hoc 
musexSeptuagintainterpretationcEta- fummé commendauerat prscceptum ,v t 
qua breuis eft aqua moleftise: qualis eft i l - vni Deo h^rercnijalienis dijs poft habitis. 
la quam Threni Hieremise commemo- A t quod fequi tur .^r ermt ocuh tui yide-
rant, Aquam noftram pecunia bibimus. tesprteceptorem.^Yi cohxreatpriori,non 
Atvero hiepanis,&hsecaqua , quicum facilepatet.Oportetigiturperdodorem 
paneangelorumomnifuauitate refertifsi &prgceptoremDcumintelligcre:quipri _ . B 
mo congruat, non video,niíi diftorte & mus omnium dodoreftj&prgceptoncui cftomnium 
inconc¡né.Fortafsisergodepane,&aqua vni impenderunteultum reliáis deorum doftór * 
quam habueruntHebríei in captiuitatem vmbris ludari á captiuitateBabylonica,vt Vsxc<i2tor* 
Babylonicam abftradi hxc exponenda diximus.Proptcrea vatesinquit,Et non fa 
veniunt.Eftnanquepanis captiuoru imo ciet auolare vltradodorem tuu:& oculi 
cibaria omnia , cibaria anguíliíe qualibet tui videbunt piíeceptorem tuum. Vide-
lauta fint.Etenim captiuitatis tanta eft mi buntjinquara^perfídem vnius Dei : &: au-
Caprtuitatis feria vt pañis etiam deliciofus,vt dicebam res tuíe audient verbum, ppft tergum mo 
^ ^ ^ a n g u f t i a c f i t , & tribulationis. Prsefertim nentis. Verbum autem hoceftdiuinum 
ícdolom. quandofidelesfubigunturab infidelibus: verbum, quod in terne inauribusmentis 
vtij,quiChriftianiapud Turcas captiui- refonat& mona. %H<eceíi: irla ambulatc 
tatem experti funt,libertate tamen dona- in ea,&nondeclinetis, ñeque ad dexteramy 
t i , quam arftifsimt) vefeerentur pane, neceadfimftram.h)SQ\em\x%2L\\itmho~ 
quamquebreuirefocillarenturaquaapud m^esa longé diftantcs poft tergumvo-
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Dilucida.& decla.in 
care , qui á nobis receííerunt. Etquialu-
dínapatrio cultu vnitisDei fe abftraT{-c-
rant,propterea ait^Poft tcrgum vocatos^ 
&,rul3audi,reducfcos ab idololatria ad Dei 
veram latriam. HsEcigiturviare^a eíl v-
ni Deo hzerere, 
ñeque ab hac c o n t a r n J n a . . 
viadeclinadum , . , . r \ 
addextrum,ne- Wiammasicul-
«que ad finiftru. ptilium argenti 
Vinutem dixit veíUmen-
philofophorum n - i -
princeps, me- t u m C o n í i a t l l l S 
diam occupare auritui,&dllper 
íedem '. extre-
ma nanque vitiofa eííei Ab fcopo au-
rem declinare eft per redundantiam > 
Declinare aut per defle<^ionem. Eft autem de-
cft exíed^. dinz*10 addextrum quando delitijs de-
rc & aecíi mulccntibuSjáDeiiufsisdiuertimus.Eft 
Arura^ofS porro ad finiftrum diuertere,quando,ca-
£cerc . ' íuuminfcElicium turba ftupefadi, viam 
Ecd.7. Deipofthabemus. Eft rurfum declinare 
addextrum , quando fuperfluo ambitu, 
iuftitiam colimus, contra Salomonicum 
decretum ; N o l i cííe iuftus multum. vt 
Hieronymí> autor eft.EtCicero íuo fermo 
ne idem infinuauit^Summum ius^it/um 
mameííeiniuriam. Sunt enim plserique 
mulíi,quifefuccenfosDeizeIo ducentesj 
indigna multa tanto zelo pr2eftant,punié-
tes facinora acerbius, quam ^quitas mo-
neat,alij vero deelinantin finiftrum , qui 
leges fan£lifsimas5corrupti prece, aut pre 
diam aroat cibus,violanLAc vero biaia nortante ne-
iterquo fer que declinandum eft ad dextrum, ñeque 
tarada ra. ^ Qnif^fum ^ {c¿ médium eft comple-
dendum iter, vt tutus íit in coeleftem pa-
triam profedus. T u íí otium fuppetitin 
fingulas virtutes difeurre, ¿ í videbis áfi-
de quofdam diuertifle addextrum, alij ad 
Haretici íiniftrum declinafle. Q u i enim íidem vt 
quidSdecli rieotericihxfeticiitamagnificantjVt la-
t r lmal i jad ^ o r c ! n <Muadeant , vtiquein 
éttífaam. dextruni declínantá fidei tramite refto. 
Nanqueíibi vt indulgerent vida hocex 
cogttarunt commentum.Alij vero, fidd 
Efai.Prophetam. ^v 
ka fuccenfent , vt illam^efíe fupcrtiaca» 
neam cxiftiment,& operibus. duntaxatfe " 
dendum efíe autumant , finiftrum ifti ar-
ripuerunt iter. A eharkate vero itidem 
biáda eft declinado. Q u i delirant d i -
eentes aedo i 
r * * nes noftras om-
pes ea íicut im- .rl 
tnundltiammé- xias, meritorias 
ftruatse.Egrede- eíTecamen cas 
re,diceseib. Et leíHj Prxm]h 
* j . 1 modoícopusil-dabitur ^ pía - iarum rlt chari. 
uia femini tuo: tas, vt qui fura-
tur vt eleempfy 
Dam inopi porrigar, addextrum declk A chántate 
nant; vnde Besardi & Beguihi , for-<jeclilii:»tur 
ro > r^ Per .¿etír* 
picanurn aeceiium a peccato exculapant^ &rmiftrunK 
modo ex eharkate fieret» Qu i rurfum 
nulla eííc promeritoria opera conten-
dunt, quanlibet incorrupta extkerinf, 
ad finiftrum diuertunt: vt funt hsereticí 
huius feculi, qui raerita humana peíííin-
dant. Et demum , qui iadans diuinara 
elementiam fibi aldblañditur , vt in pec-
cato rum fxcibus quiefcat , addextrum ^ ^ « - ^ 
declinar. Veruntamen qui de diuinadif-^ 
fidemes clementia defpergnt fcmetipfosj 
íiniftrum tenent. Et contammabis. a) 
Confono fequkur ordine quod fuddir. 
Nam quod dixerat, non vltra auolatu-
rum dodorem verum, Deum: & ocu-
lostIudíeorum vifuros pra:ceptorem le-t 
gitimum , & non vifuros idola adoran-
di grada : aut falíidicos vates faifa pías* 
cipicntes , exprimir euidentius. % Con-
t amina bis laminas fculptiliumdrgeníi tul.) 
Contaminare autem in fcripiuris eft con 
taminata eííe ducereiproculcareilla^k ni 
hilipcndere,qu2E ad ornatum- cultum ve-
deorum fpeótabant. % Et egreder? dices syilepfís iá 
e/^SylIepfis eft. Ideft idolis vniuerfis di- rcriPu**' 
cetis, Egrcdimini de templo Domini,e-
gredimini, & a nobis perpetuo difeedat 
ihiquus cultus.^J"Eí í/^¿/f«r. c) Teropora-
lium bonorum affluentiam rite colen-
tibys Deum , frequens erat Deo ex-
bibere. 
v i Líber Quartus 
hibcrc. Contaminantibusigiturpompa-
ticam illam idolorum culturam, pluuia 
opportuna promittitur. Et patent quaí 
fcquuntürvfquein illum locum, T¡Com~ 
wiflummigrndComedent.^Eñ autem vpx 
Hebraica j Ha-
fecundum mo- minauens mter 
dum transieren ra, & pañis í t íp 
di interpretum, ? u m t e r r s e e r i t 
vnde, Hamiz, P i • o 
qux vox pu- hubemmus Se 
rum,& exade á pinguis paíce r 
pulueribus re- tur in poflefsio-
purgatuminva n e t u a m d i e ^ 
no rrumentum 1 • 
íígnificat. Alijs lo agnus Ipatio-
vero pabulum fé : 3c tauri tui, 
gratifaporisef- ^ p u l l i a r i n o -
le magis arníit. 1 
Ideoque locum r u m qul 0Pe-
hunc ficreddi- rantur terram 
derunt , tauri 
quoqj &pul l i afinoru,qui operatur térra, 
farragincmfapidirsima comedct.Qug vé 
to,&vanoeuentilataeft. Sedíiueedatur 
locus hic hoc, vel altero modo, vnus eft 
accipiendus fenfus.Vberrimas futuras fru 
ges,adeovt propter eximiam vbertatem 
brutorum alimenta repurgatifsima illis 
miniílranda prsedixit Propheta.Septua-
ginta tranftulerunt paleas Commilías in 
hordeo ventilato. A t íi repurgata func 
prorfus frumenta j palearum commiftio-
nemnon admittunt. Propter quódfor-
tafsis intcrlinealis migma hordeum m i -
ftum cum paleaeíícduxit.Migma porro 
w. , vocabulum Grsecum eíl quod miíluram 
GS?"1*1 íígnificat. Quapropter.^[CowwíV?«»í mig 
»f4.)Eft commiftum mifl:um,id quod nu-
gatoriumeíTevidetur. Quare. Nicolaus 
aliam ledionem fequutus eíl.Commiftu 
forte comedentideftdabiturtauris,&púl 
lis aíinarijs,cibus fortis,ad Comcdendum. 
Sed ad veritatem Hebraicam , quid con-
gruentius fit iam expofuimus* Potcris 
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hxc allegoricé retorquere ad venerabile 
facramentum Synaxeos. Eft enim infa-
cerrima euchariftia migma hoc , quod 
vbertatis ípiritualis eximia ( quaEcde- Eucharlrtíí 
fiaChriftianaabunda^indubitatumfym ^ miama 
boíumeft.Mig-
commiftum mi- iftud cih"s 
ri¿-k elrrepurgatiísi-
gma comedeta, mus^&mun. 
íicutin área ven difsimus, á va-
tilatumcft.Ete- no3&ventohu-
* , „ ^ 4 . K r . ius feculi. O uip 
runtbiuper om- ^ 
r pe peccatum no 
nem montem fecit Chriftus, 
excelfum, & f u - ñeque eft inuen 
per omnem col t u s d o ^ i n o . 
t ^ . . reeius.bltenim , pe i , 
leeleuatunuicu fanaificatushic * ' 
rrétiü aquarurin cibus, & á Deo 
die interfeaióis inm"ndummir 
i - v fus,quemadmo 
multoru^umce d Jipre teíla-
ciderint turresc. tuseft, Quem 
Pateraitfanftifi íoan'id* 
Cauit5& miíít in mundum &c.Ei hanc fu-
premam repurgationem ipfe fignificans, 
rogitatpharifeos, Quisex vobis arguet Ioan-í' 
medepeccatofSanaificatum autem aut 
repurgatum cibum puta, non á fordibus, 
quas non habüit/ed ab lilis quibus vniuer 
fusinficiturorbis. Quib'quia expers fuic 
fanftificatura,^ repurgatum cibum dixi-
mus. Lege declamationem noftram de 
venerabili facramento altaris. ^ E t e~ Vide illam 
r««í.b)Pluuiam feminantibus, iam pro- E ^ 0 ^ ' 1 5 ' 
miferat:at copiofam illam futuram mo-
do promit t i t : tantamque eam futuram 
aííerit, vt fuper omnem collem eleua-
tum 5 & fuper omnem montem excel-
fum ideft fupra vértices montium,& col-
lium,(qu2ealioquiarídamtcnentfaciem) 
tanta íit plenitud© defluentium á coelo 
aquarum, vt illos frugiferos reddat. ^ I n 
die interfeSíionií multorum , cum cecide" 
ñnt turres*c) Subintcllige celeberrimam 
illam cxdem Aííyriorum ^ fub Senache-
rib«Et hoftcsfortifsimos metaphoricós 













turres vocát.^-Ef erit Ux ¿«»<f.a)Hierony 
mus Origcncm aliquando damnauit, qui 
animara crcdiditaftra & Lunam, & Solé. 
Nunc vcro,quantum prxfcfcrunt Hiero-
nymi verba , idcm Origcnicum dogma 
probar. Propter 
locuenimhunc Et eritluxlunaía 
Eraie,quem ver f lCUt luxfólis, & 
famus>Solcm& i n i ' * p 
Lunamautumat t 
indienouifsimo ptempliciter 5 l l -
iudicijpromer- C U t l ü X fepté die 
cede laboris , 
(qucmfubcuntminiftrandolucem homi 
ni)prxmia maioris lucis, oí clarioris rcla-
tura.Proptereaque lux Luns folaris lucis 
copiamtuncaííequetur: &luxSolis crit 
multo fulgentiór quám modo eft.índicat 
in hanc fenteotiam Paulinum verbum ad 
Romanos. 9. Omniscreaturaingemifcit, 
&parturitvrquc adhuCjgemitum extcn-
dens etiam ad luminaria magna. Et ordi-
naria gloífa fapit id ipfum cum Hierony-
m o : id quod illi familiarc eíl.Interlincalis 
vero rem iftam amplius produxit. Putar 
enim Solem,& Lunam,propter priroi ho 
minislapíum á primogenealuce cxcidiC' 
feúnquam in die iudicij reftituentur,in ca 
inquam,quam primo condita habuerunt. 
Itaqj tune Luna primitiualuce,vt Sol ful-
gebat:& Sol eiiam micabat tune fulgétif-
íime.Nanq- eiuslux cratfeptuplo maior, 
quam modo. Aut,vttranílano alia vertk, 
crat lux feptem dierum ideft hebdómada 
prima:,qux peccatum primi hominis prac 
cefsit. Fortaííe acccpitdecretum hoc ex 
diuo Cypriano in lib .contra Demctrianu 
vbi nonnihil ad hzee alindere videtur. A t 
vero de animatione ccelorum qux teñen 
da cenfuerim íi habere cupis, Icge diluci-
dationé noftram ad.c. i.Efaise. Quantum 
vero huicloco aperiendo neceííarium efl: 
tibi exponerc n6 grauabor. Etiam íi non 
pala cft quid velitrputo autem ad Hebrai-
cas phrafes recurrédü eííe, ílue ad Hcbrai 
eos tropos:fecundu quos lux,gaudiu76¿ Í9 
titiam dcnotatjin feripturis. Hcíler.S.Iu-
inferi* 
Efai.Proplietam. .^^ 
dxis noua lux oriri vifa eftjgaucíium, ho-
nor, Sitripudium. Locus crgo hic Efaise 
fummam Isetitiajparabolico fermone fub 
indicat ludseis aífuturam, ex prxdi£la ce»» 
lebri Aílyriorumnece. Quod ergo, ait, 
Lux Lun^ficuc 
r u in die qua alli lux Solis, & lux 
eauerit Dñs V l l l Solis erit fepte-
0áa v r • o plicitcr,pcnndc 
n9 P0?^1 ful' & eftacfidicat,Vo Lw.ui 
pcuffurá piarse bisnoa:u,&in- PtUM ^ 
eius lanauent. tcrdiugaudiae-qHisJ. * 
rütfumma,mul 
to maiora prioribus.Et ficut lux gaudium 
dcnotat,ita & tenebrf mceroré.Quia cr-
go prceul crat fugandus omnis mecror, 
omnisquetnfl:itia(Senachcribfuperato) 
propterca Luna fpíendidá fore^vt Sol eft. 
Et demum,vt paucis dicam,perindc eft ai 
qj íi dixiííctjSuperatis potentifsimis hofti 
bus,n6eritvobisnox:& claritas dicimuí 
toabfolutior erit,ideft non eritlocus trifti 
ti^,fummo gaudio repletis.Qupd vero lu 
cem feptem dierum, aut fcptuplicem vo-
cat ,idco eft, feptem enim pcrfeíHonc in 
feriptura figniíicat.Proptereaqj gaudijim 
menfitatéjper numerú fcptenariúaccipe. 
Sunt qui referant verba h*ec ad diem iudi 
cij,quando renouabutur omnia: tuc enim 
quoqj luminarium eruntincrcmenta.De 
quarenosplura diximus in declamatio-
ne de iudicio finali,ad capur. 24. Cíeterü 
luminaria puto non imminuta fuifíc á na-
tiuo Iumine,proptcr lapfum primi homi-
nis.No enimlegimusSolc,autLuna ma- Sol&Luna 
Iedi¿la á Deo cífe,primo hominelapfo:vc noní!«fccc-
ícrpentelegimus malcdictui&tcrrze non uo lumine 
abfolutcmaledixitDñs/edfoluin opere p r o p ^ P " 
hominis.i.incultura hominis. Malediíta hoST* 
(inquit)terra in opere tuo. Quid q^ fi lux ' 
folis primitiua crat feptuplo maior q mo, 
SoÜSjardores^uis idc ferré potuiííet íipri 
musnopcccaí íe thomoíRevcra lux illa 
no cííet ad feruada rcril vniucrfitatc, imo 
adperdcdá.Etcñi íi mó vretc canicula, fo 
lares seftus iniqué ferimus,qd fieret, íi au-
dior eííet folis luxg mo cftfNec me latct 
primo 
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primo hominc no peccate, luminaria mi fum aílequi tibi animo fuerk.Porró quod 
cantiora futura, non ab intráneo lumine, 
íed quia non obducerétur nubibus,& tcr 
rcnis,& aquofis vaporibus,non offufcaré 
turvtmodo. Secundu quá rationéin dic 
nouifsimovbe-
Eccenomé Do-
mini a vcnit de 
longinquo , ar-
dens furor eius^  
M M ením fu- ¿¿grauis ad por 
inidivaporisex ^ ^ . . 1 ^ , 3 e-




non folum l u -
minariamagna, 
quin etiam & a-
ítra vniuerfa. 
de Scnacherib fupcrato intelligendüs 
íit locus ,ipfa tcxtus huius contcxta fe* 
rics,nonobfcurédemonfi:rat. Namin-
frádicet?A vocc enim Dominipauebit 
Aííur^íiue AíTy 




dans vfq; adme 
dium colli : ad 
perdcndas gen-
tes in nihi lum, 
Nicolaui 












ron admodum recipio quod Nicolaus in 
iecit, eó ita futuruín mundum fplendidu 
quo beatidiuinitatem,clanus in creaturis 
pcrfpiciant: fiquidé íplendor iftc viílbilis 
mcntem nihil iuuaifan¿lorum,vtdiuini 
taté clarius intueantur,quippe qui in lumi 
nc glorig illam ccrnunr. Dcmum fabulo-
fum puta Solem, autLunam cííe creatu-
ras ingcmifcentes, aut tíedio laboris afíe* 
ftas7quafirationabiles animas haberet:& 
Hieronymus gétile hoc effe dogmajCre» 
dit atqj Platonicu^PamachiofcnbcnSj co 
tra errores loannis Conftantinopolitani. 
Et rurfum inEpiftoIa aduerfus loannem 
Hicrofolymitanü cunde correxit errore, 
Lunam, videlicct,& S o l é , pro fui laboris 
mercedeindienouiísimo vberiore lucis 
facúltate donanda eííe : & in Epiftola ad 
Auitum Origenislapfum denarransabij-
ci t :vt & in commenta. ad Ecclefiaften. 
Quod vero hoc loco eudem recipcrevi-
deiur,illud non ex fuá fed alioru fententia 
credamusintexuiííe.Etlocus Pauli,Om 
nis creatura ingemifcit ? quid vclit expo-
fitum habes, in noílra iam de íinali ludi-
cio indicata declamationc. Ethaud du-
bium locus Efaisehic qui hanc cxcitauit 
caufam,nifi ad phrafim fcriptur^diffu-
giamus non eft peruius.In quam puto dif ad collñ quid reftatjnifi ftragulatio ? Pro-
fugiédum tándem fi modo jiteralem fen- ptcrea fubdit, Ad pdédas gétcs in nihilú. 
Tonvi. K 5 %Et 
rius ,qu ie í lSe-
nachenb. Indíc 
tilo ent lux Lu~ 
rtce , ">r lux Solis 
& lu x So lis fe-
ptempüater , in 
die7m quo Dñs al 
íigauerit Itulnus 
pepuli fu i , Hic 
autdies alligádi 
vulneris, non a-
lius efi: quam triumplialis viftorÍ2e,&: me 
moradi tropha^qn proftratis copijs Afíy 
rioru in numeris Hierofolymitse funt libe 
rati.Erat em Hierofolymitscinílar vulne 
ratihominisj&plagasfeupercufsionéfe-
rentis,qñ obfederat,fcilicet vrbcm, ta ira 
menfa barbaroru acies, qüa ludíei huma-
nitus euadere nequibat. Alligauit aút dñs 
vulnus fui populi dolédaqj huius curauit 
plagam,qñbarbaros in ciñeres redegit. 
^Ecce «oweX)tf/.a) Vtiqj nomé Dñi fidéti 
bus íibi inftar munitifsimse turris e í l ,& íir 
mifsimu eñ-prseíidiu. Sperauitigit popu-
las ille tune in nomine Dm,idcirco erepti 
funt. Atais, Quid eíljVenit deloginquo? 
A n no de longinquo venit,q(í de ccelo ve 
nitfHoc aut dicitjga Angelus Dñi deccK 
lo defeédés diuina gerés poteftaté deufsit 
AflyrioSjideo adiecit;Ardés furor eius?& 
grauis Aflyrijs ad portadu:labia ei9 reple-
ta funt indignatione, &lingua eius quaíi 
ignis deuoras. Certüautinfolo nomine 
nó eífe labia,aut Iingua,neqj furor7fed fub 
nominis voce ipfum Angelu vices Dei a-
gentéjfübintclligereoportet. Et fequétia 
itidé hoc manifeílat. Et ípiritus eiuSjidefl: 
fíatus Angelí, tanqua torres inundas vfq-
ad collum. Inundante enim torrente vfqj 
Pi'ouer. i * . 
Diludcla.&: declaan Efai.Prophetam. ^ü 
^Etfrtnum,*) Quafidicat, Hzc calami- fupra moté Síon.VocatDeum vfitata no 
tora,& infoslicia Aííyrijs accidcnt, quia menclaturaforte Ifracl. %Etaudnam. d) 
iñ maxillis,idcft principibus & magiftra- Crcditur ex hoc loco antcqua Dñs difsi-
tibus,fuitinicdumerrorisfenum. V o - paret Aflyriostonitruo veheméti tonaf-
cat erroíis fraínum erroribus obcsecatam fe.Idcirco ait^uditamfíiciet Domimsglo 
Aííyriorü men m ™ ^ocis fu*, 
tem. Credcbác &frenumaerro in comminatio- Etpatctquidvc 
cn imDeuHc- - i r - o~ Q-' Üt. IT^'Voce.e) 
m ú c í r e , & i m - maxillispopulo- ma igms deuo- fyrij hoc toni-
potcntemvterí rum. Cáticumb rantis: allidet in truopauebut,& 
pe^tpopulum erit vobis ficut turbine, & ^ 1^ áeratorbisvir-
áprxuahdaAf- r n - r - i i - • gaomnespcrcu 
fyriorumpoté- voxlanttihcatae pide grandims. 
ticns,ádño,pcr 
Franumin t ia .Etquanquá folennitatis , <& AvOCeeemdomÍ cutietur : virga 
d i t t " M ^ s l i t c r i s Igetitia^ordisfi- nipauebitAffur Dñihoceftdiui 
r> knnii 
m v curio hónú fríenum in bo- . : ^^'^^r. . : J « „ CC * nomiraculoAf 
«aiú. nuni vfurpetuí cutqui pergit cu virga percuffus. fyrij corriJcnt>, 
n o n n ü q u á . h k r i b i a . v t intretin Eter¡ttráfit9vir %Et trh yirg-
tamen malum montem D o m i gae f u n d a t 9 , f q u á tMnfitusfmd*-
denotat)erroré niad fortem If- requiefeere fa- ^ m ^ m ? 
rcilicet,perndu , T-, r i . ^ 1 . r culsio hxQ cnt 
cóftringétéAf- r a e l . h t a u d i t a m d c i e t d o m i n 9 í u g . apud DeG fun. 
fyriacam prin- f a d e t D o m i n u S e Ü S i n tympanis datifsima, hoc 
cipum metcm gloria VOcis f u ^ , & citharis 5 & i n <tf-Decreta ita 
v i Deo obtifte- o i i n - ^ • • firmiter ,vtne-
rer. Hoc igimr & t e r r o r e m b r a bellispcipuisex- moiMrcuoca. 
fr^numeonfre- chij fui o í l e n d e t pugnabit COS.11 revaIeat.Etvir-
gitDeusfuami gahasc eritfanc' 
rabilipotcntia. % Kt crf»f/V«m.b) Hebrai- Aflyrijs h^rés.Hoc eft em cfiút.%Re<jHÍe 
cusEfaia: codexadmonet j legendúnon yctffy«/>e»'ff«»i.g) Quia perpetuo erutdcu-
vox/ed nox conteftante Hieronymo, & fti no folu corpore, ex flamma corporali, 
teftátibus caíligatioribus excmplaribus» quinetia eofúípusinfernideurenfignib^ 
Hebrea ve Et aduertendum erit Hebríeos á vcfpcra Requiefcetautfuper eu dñi fuppliciu. At 
íncho^tfo ft^sinchoaííeíblennitates.Exodi. I 2 . & in tympanis,& citharis : ga exultado ve-
Icnnitatcs. alibi. Quarevefperapriore,fuáludacia- hemenseritvniueríis,adquosperuencrit 
dornabant facrificia, canticaque diuina fama ex celebérrimo gefto diuina.ndc A f 
hoílijsprxparandis in facrificium immi- fyrijs vltióe. Tyranis em proílratis nemo BcllaDomi 
fcebant , Deoque laudes perfonabant. ef t^nonhi larefcar .^£f /«^/ / / í^c/ /?«i í nífuBtPrx 
In caede quoque Aííyriorum , quae Deo expujrntbit eos.h) Nimiru bella funt praciC,pU** 
gratifsima fuit,canticaeííe profequenda púa dñi bella:quse fine armoruftrepituin 
laetitia: vatesprsedicit. Idcirco igitur nox pudo fuos deijcit,aduerrarios. Ali^traítu-
dicitur fanftiñcate folénitatis.Etenim no lit , In hellis mot4tionts)(Cme)pulfanoms7eX'-
fte eclebrata fuit ab Angelo barbararu i l pugnabit eos. Neqj diferepat á priore edi-
larü nauonum ftrages» %EtUtitia,c)Eút tione.Etem bellüpulfationis eft bellü,qá 
quoqj cordis Isetitia ficut qui pergit cu t i - fine negotio geritur: vtpulfare citharam 
biafacrificaturus in téplo Domini locato aut chordas motare, leuifsimi negotij eít. 
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^Pr^ardin .^QmdTophe t í l t /upra Ion teram,qusnon nutrimentoeius fcdpene-
Tophet gmfcu^expofuimus.Etíenrushic e f lAf tralialeeincuífatisconcinirpcnerraHae-
IUS ,ignis, ideit in penetrahous 1 ophct 
jgnisjo: iigna íunt mulcajquar tamé flarus 
Dñi fulpliureus^íine fine incenííer. Vnde 
inpfalmojgnis 
trimenta e i u S j i g &ruíphurípín-
nisb& lisna m u l tus' procellara, 
Epra." íynos-iam deinarrarat igne deurendos, & 
vocejZ>ominidetcrrendos,&gradinede 
uokiendos , inquibus corporis fupplicia 
denocantur,qug 
Aííyíios aftece Pr^parataa eft e-
runt.Iam modo m m ^ ^ | 
de fupplicio ÍE- 1 x . 
terne íubiungit P^et, a rege pra? 
m é t i o n e m , ? ^ parata, proiun-
fayaraefthinTo daj&dÜatata HU 
p/;fr,)velab mí* 
tío(vt vokiií Hierony ^ 1115)^1]^ Tartarü 
hocloco íignjfícat:inquenrlocü deducé 
dos Aíiynosiíinuar. Objjcit fonafsisqui 
fpia Tartáreum igné no nutriri lignis:fcd 
i Dominiíantum íiatu,quiigné huncac 
céJic, vt eternas agat tnoras.No enim efi: 
vtignis ifte;qui eft apud nos^que fi fome-
to hgnorurn.non foueris, Pauiatim perit. 
Ca-'terum parabolicus eft Termo, & igné 
áíignis foueriin Tophet, ne accipe: fed 
illius fempiterná durationem docere vo-
lens vates ait}inibi eíTe igné&ligna mul-
ta. Verum.^[A^«ín>w^ííf ( ak) eitts ijrnisty 
Cums iam quserendum reftat5nutrimen-
DígnadiíM tum^cftignis,&ligna? Non em aitignis, 
Semfe11 ^""kr ié tu eíTeligna/ed potius, Tophet. 
ím exigk. A t lo cus Tophet n6 nutriturlignis, neqj 
igne.Quare non reijeio tranílationem al 
ta.flat'dñificut ^ " ' f e0" pr, 
' > ru.Sulphurpor Píal .io, 
torres íulphuns rohabet Tubíla 
fuCCeildés éam, tiamleué3&mi 
nimo negotio 
inflammabiíem. Subñantiam ergo fulsiSulpíiuris 
phureamininferno nocredamusdelufi. ¿ ^ J " e 
Etenímrulphurmineraleeítquod vt ese- > 
tera vniuerfa corruptibilia diuina opera 
infeculi confummatione ceííabunt. A t 
ex íímilitudine fulphurei incendij, no£ 
ícriptura manu ducit ad incendij iiiius in-
fernalisjintelligentiam. Hoc igkurincen ignismfer-
diumflatus Domini excitat5quia natu- naIls D^e(> 
' í incenditur 
ra? vires, hoc incendium prouocare non non anatu-
valent/eddiuinaiuftitiajquseabinitiode ra' —1 
creuit prarparare Tartárea l o c a ^ illa in i -
quorum fempitern^ vltioni deputar e.De 
igne ifto fi alia defideras fcire7 declama-
tionem noftram de finaliiudkio fikiber," 
confulere poteris.llla enim repetere qua:' 
inibidiximusnoniuuaf.occiditenim mi' 
feros dis crambe repetitamagiílros. D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g i c i s a d C a p u t . j o . A p p e n d i x . 
T R O P O L O G I C ^4 dtcUmatlo ynica, Deprtfflantifiimisliirihtis orattonis ¡cuius 
prothemd ejl.^éd yocem cUmoris tuiftatimfvtdHdient rejpondebit úhi, Efai<e. 3 o. 
m 
g E orationis príeílantífsimis viri 
b' acluris, Ule nobis implorádus 
&®$g[~¿ eitfpiritus,quipoftulatprono-
bis gemitibusinenarrabilibus. Nos enim 
quid oremus nefcimuSjqet fí quid oremus 
nos iugitjVt ergo vires orationis explora-
tas habere qbim^nifi ipfemet Spus f^lus, 
qui autor eíl: fanílarü orationum, nobis 
afflet & inípiret3cuius afflatu direcH pre-
ces noftrie ad tribunal diuinum íiílere va 
leant?Porró nihil mortalibus tam necef-
fariumeííe;quam eft oratio, étiam fi muí 
tis exemplis demonftrare ppí íemus , in 
omniatamendifcurrérefaéto non efto-
pus. Satis enim feciíTe arbitrór,Ti paucu-
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Eft em oratio, qug coeleftia bona,atqj ter pcrfedio:verü eo defcédir,quo pala fieret 
rení,nobís conaliat,qu2E fpintualia, & te íidelibus cundís ChriftCíjlargitorem efle 
poralia nobis donat,qu2eKomini infirmo Spiritus randi:& Chriíli baptirmum, qui 
roburaddit,vtviam Deialioquidifíicilé exteriorilauacrogemur,intcnori^uoqj 
alacriterarripiat. Huius fultiprxfidio fan fpirituali abfolui lauacro, demonftraret. 
d i non folu vifibiles hoftes deuicerunt, Chriftuscrgoiudicans populo Chriftia-
Luc«.»». quin etia&inuifibiles ruperauerunt.Qua no neceííariam efíe orationem, precandi 
proptcrdñsleíusChriftus,vtcómendata forma Apoftoíisfuisprsefcripíir. Sicergo Matth. ¿. 
laaberemus orationis potentia,orate (in-. vos orabms,Pater nofter, qui es in coelis. 
quk)neintretisintécationem:&rurrum, Et mérito vtiqj infighiscfthabenda ratio Lucscn, 
Matt¡h«.i7 Hücgenus(ait>d2emonioru no eijcitur,ni orationis^nquaipfeDeusvniuerfa raor-
íi in ieiunio,& oratione.Et tribunal pater taliu bona collocata eííc voluif.ab illaque 
nx dextiaeafcenrurus,certam fecit Eccle- pendere.Orat enim Mores,& veniam im Exoá. jJt 
íiam fuam, de eximia orationis efíicacia, petrat facrilego populo, & visoria cótra 
Siquid(inquit) peticntis patrem in nomi Amalechitas donat:orat EIias,& coeli plu 
Ioan.14. ne meo,ipredabit vobis.ld quod vtpete- uias fiftitjeafdemqj terrse largitunorat Sa Exod.í7. 
remusapertoiáiuíleratrermone. Petite, muelismater Anna,&integernmumiu- I•Reí•,• 
v ait?6¿accipietis:quxrite,&:inuenieiis:pul dicemjilluílrisqjfanditatisvirum conci-
Mattb.;. íáte , & aperietur vobis. Et ne inertia perc,&parerepromeretur:oratqjruríura 
nospremeret in fundendis precibus ad ipremctSamueI,&Deumoffenfum(quia 
Deum/emel, atqj iterum nos admonitos regem fibi petierat Hebrxi) precibus pía 
voluit,netant9rupeiledilis,quátaeftora cat:orantTobias&Sara,&Raphael Ca- >.R<g.ií, 
l io , immemorcs efíemus. Vndepoílqua codzemonem,viris orbantem Saram com 
dominuscoelospenetraueratquodin pri pcrcui t :oratZacharias ,&IoannemDó- Tob.n. 
mis Apoftoli Dñi cum mulieribus & Ma mini praecurforem mundo tribüír.oratlo Ma^C1,11 
A&o.l. riamairclefu cxequutifun^vtgratiáSpi ruc,&vniuerfiorbisordinéimmutat:pa-
ritus fanftipromiííam fibicompararent, renteqj Deo hominis precibus,rol fixus 
Ofatittnibus fuitincumbere teftanteLu- ftat in coelo, vt de Gabaonitis trophara Ioí"ue'1'' 
. ca,Hi omnesjaitjerantperfeuerantes vna dux egregius rdportet:oratpios rex Eze-
nimiterinoratione.Vtnonineptéeorum chias&folem decem lineis retrocedente Bíaíz.3.8. 
nomineiüud pfalmograph^ canere pofsi- facit3& qui coclamatam iam corporisfui 
mus. Os meum aperu'^éc attraxiSpiritú, habebatfalute ^fibi oppido gratulaturin 
pfalm.118. quia mandata tua deíiderabam. Et quid óptima iam accepta ex oratione valetudi 
miradu nobis erit de Apoñol i s / i de Apo nc. Meminerat enim Eccleíiaílicu dixif-
ftoloram magiftro Lucas docuic.Iefujin- fe. 3 S.fili in tua infirmitate ne defpicias te 
qLiit;baptizato,&orate,defeéditSpiritus ipfum,fedoraDominu&ipfe curabitte. 
fan£ius,íicutcoIúba in ipfum. Quanquá Quxvelutrepetens verbaIacobus.c. vlti 
inter magiftrum,& difcipulos,huius Spiri mo,Oratio,inquit,fidei,faluabit mfirmu: 
tusfandiperorationemdefcenfusjlatifsi-. &íiinpcccatisfuerit,dimiiteturei. Vbi 
mum fitdifcrimé.In difcipulosenim Spi- ípiritualia,&corporaIiacóplexuseíl:bo-
ritus fandus orationis vehículo interue- na. Peccata em donare ípírituale bonum 
niétedercédit,vtilluminaret,reficeret,at- cft,vtfoeliceadipifcivaletudiné?tempora 
qj perficeret Apoftolicas métes:in magi- Je eft. Aípice iá obfecro ex pauculis iítis 
Qnqmoáo ftrúveró,non itidé.Neqj enim fub colum paradigmatibus quant» ííntorationis v i -
aul defecñ ^^ na^ Pec^ e ^ c ^ ^ i f J V T veí illuftraret tune res.Quamobrem mérito difeipuliDomi 
dcritíChñ totiusorbislucé,veI perficeret aut refice- niorandi formam petunt, & á fupremo 
ftu». rcteum;quiefthominumrefcdio,atquc magiftro orandi formula illistraditur. 
^fAt 
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exigitvtíit 
frugífera 
Oratioqus <f Atverofunt pleriqjmultiquicúorarío 
nc temeré expoílulát?illa impotété exifti 
mantes,quosIacobus.e.4.c6memorat.Pe 
titis,air,& no accipitis,eó quod maIeN peta 
tis^t in cocupifcétijs veftris infummatis. 
Idcirco fedula opera curandu nobis ¿ít, 
nc fruftu faluberrimo oratiois orbemur, 
& aduertere qu<g fint petéda á Deo,& qua 
Mattíi. tf* racionefuntpetéda.Quarporro fintpeté 
da,á nobis non exigamus illarnaqj ventar-
tis magiíler nos illa docec in oratione do 
minicárin quaea^quae vtpetatur Deo gra 
lifsimaílintcoprehédútm^extra qugquid 
quidpetitur Deo ingrata &iní ipiducíL 
Adhanc enim orationem fideliu preces 
oes vt íint opportunse , tefláte Auguíl.rc 
ferúcur.Abinuocatione igit cosleftis pa-^  
tris,haec oratio fibi fecit exordium.Pater, 
OratioDúi inquit,non;er,qui es in coelis.Quse aut íit 
czupUa* patriscceleftis maieftasex patribus, qui 
nos carnaliter genuerut, pro noftro pen-
fo ferutandu eñ.2<mm******mefa*qti 
Luc«. U. 
Volé enim fibi fimilécdunt. 
Deus itidé humanae fubftantias (vt cutera 
rum)coditoreft. Elargiturquoqj ípiritu: 
quia quos condiderat humana donando 
naturam, eofdem Spiritü fanftificationis 
tribuens,reformat.Vnde & íi pater fit vni 
lob.js. uerforumDeus,teftateIob,Quiseftplu-
u i ^ pater, ait, vel quis genuít ftillas roris? 
de cuius vtero egreífa eft glacies? & gelu 
de coelo quis genuít? exterü propter fan-
ftificantem fpirítum Oeum patrem no-
ftrumappellareiubemur: vtol im Efaias 
Efaii;.é4i appellabat,Et nunc Domine pater nofter 
es tu, nos vero lutum, & fidor nofter tu, 
& opera manuumtuarumomnes nos.Et 
apud loann. capitulo, i . hancfpiritualem 
flliatíone legimus.Dedit,inquit,eispote-
ftatem filios Dei fieri: qui non ex fangui-
mbus,neq-ex volútate carnis: fed ex Deo 
natifunt.Eft naq^ fpiritusifte Dei,qui nos 
regenerar, & adoptionis filios Dei eíTe 
praeftat. Mifi tem DeusTpíritufilij fuiin 
corda nfajclamanté, Abba pater^ideft pa-
ter pater. Chaldíei em Abba ,vocár parre 
&Hebríeis,rib>parereft,ve] gencratioe, 
vela:tate,veíhonorc. Indec]- Ahbaslati-
nis nomen recepur eft. Spiritus ergo, qui 
nonos Dei filios fideles facit,ipremet cla-
tnatjidcft clamare nos facit. Eft enim per Locus Pau-
metonimia capiedus Paulifermo:vt & i l - 11 aa R-0- 8r 
f . > _ per msront 
le locus, Poftulacpro nobis gemitib US m miam hab¿ 
enarrabílibus: & iílé alter Genefis. 2 i . dus• 
N uc cognoui,quia timeas PominUjideft 
cognofeere te ó Abraham feci. Hic veré 
igitur fpiritus eft , quo qui fueritimbutus 
digné clamare poterit, Pater nofter.Spi-
ritus antera ex Philofophorum fenten-
tiai vitam donaot/enfumque , &motum 
impartiuntur habenti. Sublatis nanque 
ípiritibus,animalis vita perit.Spiritus quo spirimsrc-
que Dei nosregenerans,& motumJ& íen generansví 
lum^vitamprxltarjnonanimale'.anima & 
lisnanqj homo non percipit ea^uaríunt elargitur. 
ípiritus Dei : ftultitia enim eft i i l i . 1. ad 
Corint.z.fed ípiritualemyitam.Nam qua 
lis eft regeneratiOjtalis & vita,talis & fen-
fus,taiis & motus. Omnia nanque fpiri^ 
tualiafunt. Spiritualis nanque homoiu-
dicat omnia :&ipfeá nemine iudicatur. 
Porro quid eft iudicat omnia ? Num re-
generatio híccfcientiamprxftat omniü? 
Etenimqiiiiudicat omnia5 vtcognofcat 
omnia neceírariueft: alioqui nó reftciü-
dicabit omnia fi ignorat omnia. Arnemo 
dicet adoptiuam haec filiationé Dei ma-
therim,aftrologiam,phyfícasdifcipIinas, 
& esetera id aenus docere.Multienim ha 
rumrerum rudesfuntaplané afymboli, 
qui tamen filiationé Dei adoptiuafruun-
tur.At vt iam prardiximus, qualis eft re-
generatio,taliseftrenfus,atqueíudicium: 
ca autem eft fpirkualis, coeleftis & diui-
na. Qi^apropter&iudicium, cuius Paü-Locus i'au 
lus.meminerat dicens, fpiritualis iudi- Í!aa Con'* 
cat omnia : dediuinis eft non deterre* nmr, 
nis hoc iudicium.Spirituales enim Dei fi-
Iij,C(xleftiumhabentiudicium,& fenfum 
quo carent animales filij. Vnde Paulus 
dilucidansquodobfeuré dixc^at,fubdit, 
Quis enim cognouit fenfum.Dommi, 
aut 
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aut quis íníbruxit eum ? & abfoluens ca- ab vno homine ccu áfontc, tota riuarcr. 
put, & veluti fibi reípondenSjNos autem Porro imméíb interuallodiftat imago,ad 
(inquit) fenfum Chrifti habemus. D ú o quá homo per recrcationé,& renouatio-
cnim quaífierat,alteru quis cognouitfen- néSpusfanftiaccedit, quanto beatioreft 
fum domini?alterum,quis inftruxit eum? graúa,^ natura.Naqj Spu fando renoua ímagore. 
hocpoftremum quialiquidu erat non di- te humana mété,etia fiinuifibiliter, diui- c^¡¡^ls 
luitJn propatulo nanq- eíl Deum á nemi nitatis tñ fit imago, &: multo foeliciu s, g 
ne inftrui poííe. A t primum foluens air, per natura imago erat. Fiut nanqj confor Acl Roni ^ 
Nos auté fenfum Chrifti habemus.Qua- mes imaginis filij eius lefu Chriíi i indeqj imago re.' 
f i apertius dixiíIet,Nos qui ípirituales dei íideles in prseexcelfum prouehunt hono 
íilij fumus, fenfum Chrifti habemus: & ré:vt orates3 Deü verépatréfuu cópella- De¡. 
cognofeere fenfum Domini poífumus. repofsint.QuarehosvtfiliosamatDeus, 
Iftudergoeftjfpualishomoiudicatom- hoseruditjhoscorripitj&mulcet, iftis 
nia. Quxem fibi neceífariafunt, &alijs, Thefauros coeleftis vitse przeparat. Hsec 
vi tx xtcrnq capeílenda: gratia callet,& te naqj funtpatru in filios debita officia. Vn 
net.Quse veronociua funthuicfíni aííe- dePaulus Hebr^isfcribés.c. 12.Patres(in 
TilHreferút quendo ab vtilibus difeernere nouit. Po- quit) carnis nrx eruditores habuimüs,& 
patt«ra fttemo ñlioru eft limilitudine,patres re- rcuerebamureos: n5 multo magisobté-
ferrefuos. Sicquoque adoptiui filij Dei perabimus patri fpirituu?Na quis filius Proucrb.i, 
Deu quoqj promodulo rcferur.Fecitná- cft,quén6 corripitpater^Namvtmorige 
qj Deus hominé ad imaginé,&: fimilitudi ru fibi diligit,ita & erráte corripit,& cor-
C«n«.». néfuam: vt Augufti.ait in comentario ad r^MrfeiprtíMi^BFrwitíe mifericors filiú 
Pfal.4.trad2nsverbapfaImi,Signatüeft: iliíí IIIMÍIIMII^UÍII m[ »mifHIÍ<i|j<>iiii 
fuper nos lumé vultus tui dñe.Imago por ^ f g ^ y É m ^ a i f ^ r> 
ró hxc creationis eft,& recreationis, & fi modo miferet pater filioru, r t « Í M « B ^ 
Imagocm niili tudinis.Imagocrcationiseodéauto- returDñs.Iftisadh^c inuigilatfilijs,coele ^Uou 
t ionit & r e - rcfuperGenefim ad litera iacetintribus, ftispatcrsquosfanéfuoru coeleftiu The-
fimilitudi - Primo in eximia imitaiione,per quam no fauroru heredes rore prscuidit.Na parres i.Corin.11 
n » . mo diuinitatéfapit. V t enim Deus feiens thefaurizatfilijs:no filij paretibus.Süt aut 
& intelligés eft,ita & homo pro fuá por- Thefauri ifti hxrcditas illa immarcefsibi-
tione,8¿: malú ¿khonu nouit,& veru á fal- lis,&inc5taminafa5diuinze naturac eterna 
fodifeernit-. Dein de imago hxc creatio- . focietas. Atc[qnhos filios adfaftigiu hoc 
nisinpoteftate quadam naturali,& domi diuinum perduxerit pater coeleftisvnifor 
nio homini coccfsis céfiftit.Vt em Deus mes & fimiles fibi erut.Na. 1. loa. 3. cum 
cunáis prxeft creaturis,ita homo condi- apparuerít fimiles ei erimus. Sed quid eft 
tuscftcuprxfidentia,&principatureru apparucritfVtiqjqñapparueritperfemct tecnsioá . 
Imagonam vifibilium. Quaref ta turáredam homi- ipfum,n6percreataípecula,nonper2enN exponitur. 
" ^ ^ ' n i f o l i d ^ ^ ^ ^ gmata/edquandovidebiturnudé^pertc 
ñVt. 0ni" Os homini fublimcdeditcoeluqjvidere, &clarifsiméfan¿i:isfuisfulferit,tuncfimi 
lufsit , & credos ad fidera tollere vultus. Ies ei erimus.Tria nanqj retulimus ex car- Ex gcncr«: 
Poftrcmóimagohaecnaturalis(quaího- naligeneratione filijs p roueni re^&fub-[ j^^f 
mincabipfacreatione humana natura, ftantia,&fpiritu,&fimi]itudiné,&cxfpi stfimilfo* 
ornat) in origine iacet. Quéadmodú em rituali regeneratione , fpiritum quidem do' 
Deusomniucftprincipiu,&origo,itavo adoptionis filiorum nobis conciliamus, 
; luit vthumanugcnusab vno homine ori tantiíperdum hoc viuitur feculo. A t f i -
gincmducerct.Quapropterexviricofta militudinem ( qux filiorum eft ad pa-
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miferoergaflulo mancipatur corpóreo, 
nondum enim dum hic agitur íimilis eft 
niés humana coeleftipatnfpirituum: fed 
cxpedandum il l i eft, quoufqj euacuetur 
terrenum quod ex parce gerimus, & íimi 
Men» liomi lestunc Deo euademus.Eft vtiq- fimilitu 
ni» dú agít do inprxfentia humanse mentís cum bea 
pJet&Ci' ^ s ™ 3 diuinitate, quafatis profcquit bea 
jniiitudine tus Auguftin.libris de Trinitate.Quippe 
Jabct0ínrt:lligit,modo^amat,odit,&memoratur 
qux in Deo eíTe, quis iníiciabitur?Porró 
non hsec eft,de qua nofter habetur fermo 
. íimilitudo. Híecnanquenatiuaeft & fá-
miliaris,cun£bis hominibus& iuftis, &;in 
iuftis:at alia eft íimilitudo in quam inten-
dimus,illainquam,quam dudum denarra 
ratIoannes,cum apparuerit dices íimiles 
ei erimus non enim natura hxc> fed gra-
tiae eft íimilitudo. Vtautem nubes etiam 
íifubftantiam terrenam habeant,&: deníi 
tate nimia quandoqj oh¿\jB.x caliginem 
rpcdantibus oíFundat,c2eterum íi illas fo-
lis nitidifsimus perfuderit radius, mirum 
eft quam transfórmentur in rolem,quáq^ 
ilMáríilésfe prseftentiin eundépropemo 
dum beati ex mafia terrena, vt eseteripro 
dierunt, caligineqj peccatorum obdufti, 
fuerut aliquando vt exteri, at hos quia be 
nignifsimépenetrauitdiuinitatislucetifsi 
mus radius , ideoiam terrenos ne dixe-
r i s , fed cceleftes, quia deterfa propria: 
naturx calígine, claritatem diuiná indue-
4. runt.Namfulgebuntiuftivtfolin regno 
patriseorum. Atvero hic diuinitatís ful-
gentifsiraus (de quo meroinimus) radius 
filios Dei , caducam iftam degentes vita, 
non ita prorfus penetral, vt omní terrena 
calígine deterf3,peneirati numini fimiles 
étiam num reddátur. Etenim in multis of 
fendimusomnes. Porro quando direpta 
vincula fuerint dura carnis noftrse,iunc íi 
miles Deo perfedé quoad creaturse licué 
ri t erimus. Deo em tuc fine impediméto 
hserebut fcti, nulloqj farcinse carnalis gra 
uati podere, no parce, diuinitate fruétur. 
Ecdefi. i ¿. A paire igit luminü filij adoptiui fubílátia 
humana accipiuc?qUíE comunis illis eft cu 
. I L 8 o 
Walth. 
íacob. 
reliquis hoíbus. Atfilíoru adoptÍDne,qii^ 
eft diuinitatisbeata quídam & indicibilis 
fimilitudofoli il l i haber, quiíoliillud cla 
mare poííunt, Patcr nofter qui es in CCE-
lis.Cícieri vero, qui Ipiritu adoptionis fi-
lioru orbant,filij funt degeneres.Quibus 
Efaias.c.36.Va!(inquit)filij defercores.Po 
pulus enim ad iracüdia cocitas eft: &: filij 
médaceSjfilij nolétes audire lege Dei. Ta 
les funt fideles,n6nulli, Q etiS íi ia filiatio 
ne Dei gloriatur, exterü diuina deferunt 
mandaia,vtveré filios defertores eos eííc 
dixeni,& filios médaces,& nolétes audi-
re lege Dei. Quippeprofitcturfefidéfi- A d T i t f i . u 
lior u Dei habere, g tñ fa£lis negar. Qua-
propter indigni,qui Deu dominica prece 
inu ocentjefFerenies illa D ñ i verba, Pater 
nofter,qui es in coelis. Etenim abfonu eft 
pairé illum inuocare,cuius paternitaté de 
ferunt. lam vero quati honoris, quatse re-
uerentise fit inuocatio hxc, Pater nofter, 
xjuata: deniq^ fit fuducise adimpetradú pe 
tétibus bona, & ad deprecadu mala, quis 
digna trutina expédere poterit? Vndeific Magn^fld* 
orabitis(ait) Pater nofter.Nó dixit fie ora Clíe eft DecI 
, _ \ ' inuocarcpa 
bilis, Dñe nofter,auiprincepsnoít:er,aut trénoftru, 
iudex nofter,haec enim diuinitatis timen 
da funt cpitheta, reí enim iudicé timent, 
vtferui Domínum ; atpatris nomen, fuá 
uitaiem,dulcedinem & amore fpirat. Ma 
lachÍ2e.i.Sipaicr,aii,cgo fum vbieft ho-
nor meus,&fiDominus egofum ,vbi eft 
timormeus.Neq- aliundeprodigusillefi L u c ^ . í j . 
liusprodigaliratis fuse veniam fpcrauii,ni 
ÍI quia ad patrem fuum reuerti coíidebar. 
Surgam(inquit)&iboadpatrem meum: 
& dicam ei,Pater peccaui in coeíú, & co-
ram tc:iam non fum dignus vocari filius 
tuus.Neqj fefellit filium, quá conceperat 
paterna ípes.Impetrauit em facilé cp opta 
uerat.Nihil igitur homines allicerc ita po 
terit ad parandum íibi coeleftia bona7qua 
Chriftiautoritatc &iuíru; Deum vocarc 
patrem noftrum. Si enim vos (inquit) 
cum fitis mali, noftis bona data daré filijs 
veftris, quantó magis pater vefter cosle-
ftis dabiibonapetcntibusfe- El rurfum. 
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Quí es in 
ccelis. 
quis ex vobis patrem pítit pané;nunquid 
iápidemdabkilli? aut piícem v ivinquid 
propircererp^m dabátííhí' aut íl petient 
ouum,nnnquid porrigetilii fcorpíoriem? 
Lucx. 11. Quod vero adiecit, Qu i es in 
coeIis,eó adiecit ,quóáterrenapaterni-
tate,ad coeleñé nos abílraheret. V t alibi 
.commemorams^Chriftus ait, Et patré no 
lite vocare vobis fuper térra: vnus eft em 
patcr vefter qui in coelis eft. Quanquam 
non proptereá hice commemorat, vt'iilij 
nonreuereáturpatres^uosreuereri ipfe 
Deutero.5. iufsit,HonGra(inquit)patiétuum, &ma-
WatrfiaE.tj tremtuam,vt íislonga.'uus fuperterram: 
' l0 , fed vt mentes noflras^ad cGeleftiadefide-
riaexigere^&vcnouacfiliationisfpiritua 
lisexquotidiana prece ifta^os commo-
nefacererJdquod,vtvehemétius noftris 
inngeretvifceribusjipfemetfiliusprimo-
genicus Chriftus Dominus,patrem fuum 
ex cuius fubíi|tia ab ¿eterno generatur, ni 
hilinuidens nobis fiíiationis huius hono-
rem,patrcm fuum^etiara patré vocare no 
ftium jubet.Vndeafcenfurus ad patrem, 
ait? Afcendo ad patrem meum, & patrem 
veftrum7Deuni meum, & Deum veftru. 
Patcr quidem chxifti fingularis,eft Deus. 
Idcirco aitjPatrem meum, vt íingularem 
generationcm & ineffabilem, exproprie 
tate nominispoííefsiui fubindicaret. Fide 
lium vero quiacomunis pater eft Deus, 
ideo fermonem referens in Apodólos pa 
trem veftrü nominará quo eft omnis pa-
Ad Eph. 3. tiernitas in coelis & in térra.Qui ergo ora 
dus á nobis eft , ex oratione dominica l i -
s.Rcg. 18. quidó móftratum eft.Eft enim pater, qui 
pfalm40! o ^n coe^s habitat, qui quanquam terrarum 
' orbemfuonuminerepleatjczeteruin coe 
lis huncpatré habitare Chriftus teftatur. 
Codum enim eft tanquam diuinitatis re-
gia quxda quam fibiin fedem elegitfem-
pitcrnam.Idquodphilofophos etiam n5 
latuit, qui coeíum Dei fedem tradiderunt 
eííe.Inibi enim Deusá fanftis vidédusex 
hibetur,&íummé colitur, & fummé ado 
ratur.Supereft ergo,vi quae petenda fint á 
patrccceleftiexcutiamus.Atquiprimucj> 
loan.zo. 
petendum lubemur, eft quód cofequitíir 
ad verba priorajSanclifiGetur,hoc eft no- Quafunti 
men tuum.Etenim diuinitatis cultus,om p e í e n ^ x 
nibus alijsrebus perendis á Deo patre,an- ponuntur. 
tefercndaseft. Nam, vt fummatim dica, 
hsec petendafunt^aut malorum á nobis re 
motio^utbonoru-m adeptio.Bonum au-
tem,aut fpiritus eft boníí, aut corporis bo 
num. At veroipiritualia bona I6go trami 
te excedunt corporaliabona.Et inter fpi- Veriis cujf 
ritualia híecbona,quod primas tenet par- Deijnomfn 
tes,cultusdiuinuseft;quicultusfan£lifica cact¡ana,fi 
tio nominis diuini eft. V t enim qui pecca 
ta admittit nomen Dei no fandificat,imo 
vituperat,Paulo teftante ad Romanos.2. 
hoc idem vitio vertens ludañs prseuarica 
toribus legis,Nomen ait,Dei pervos bla -
fphematurintergentes,ficut fcriptum eft 
Ezechiel. 3 ^ .Sandificatur ergo diuinum 
nomen quando digna venerationc cele^ 
bratur: ita fandiíicatur, quando nihil in-
dignum tanto patri admittimus: fandi-
ficaturpraeter hasc,quando,vt tanta nomi 
nis fanditas fcruetur ilhefa, animo deccr-
nimus funeftis impiorum gladijs fucclim 
bere .Quódí i opere praeftam9, ailquáda, Martyríum 
illam efleoptimatíifandificationem dici r ^ j ' f k f . 
to3quamartyresChriftiprseftitcrunt.Ne rio ¿ 
qj tamen craíía minerua(quod aiüt) iftud 
intelligas obfccro,vt inanimum inducaí 
tuumjdiuinum nomé,noftra fandificatio 
ne egere. Quod enim nobis largitur fan* 
dimoniam,noftra non indigetfandifica-
tione.Atqui fermo hic illum fibi pofcit in 
telledum,qué & alij loci fcripturse amar. 
Paulusenim. i .adCorint. Glorifícate, 
ait, & pórtate Deum in corpore veftro. 
Quid eft o? glorificemus Deum in corpo 
renoftro vquialioqui eft glorioíifsimus, 
& glorificatione noftra nihil opus habet? 
C^terum quod glorificareprgcipimur in 
corpore noftro eft,talia praeftare corpora 
noftra,qualia decens eft corporibus, qux 
téplu funt Spiritus fandi. Qu i enim fpur-
citijs,& carnis cotaminationibus maculat 
corpus fuum,ille non glorificat templum 













fuo. Qu ivé róab huiufmodiChrifti gra-
tis fe fubducit, vt feruct vas fuum in fan-
^ificationeiii:& non in carnalibus deíide 
rijs (quae militant aduerfus animara ) iUe 
glorificat Deum in corporc ruo,id eft,per 
corpus fuum. Hoccnim Deus gloriaE&: 
honori fibi eííe ducit,íi illius prseceptis 
permoti fideles diftofunt audientes: vt 
contra contemptum fuura iudicat efíe 
prascepta diuina íperncrc,iuxta illud. i . 
Regum.z. Q u i á u t e m m e contemnunt, 
ignobiles eruntíSíulla ergo aut gloria ma 
ior,aut fandificatio pótior , Deó in femet 
ipfo ex noftris operibus bonis accedit, vt 
ñeque ex malis difeedit. Quanquam in 
hominum confpedü diuino nomini & 
claritas, &fart£litas cOnciliantur. Sandi-
ficetur igitur nomeri tuum eftpfimum, 
quod poílulamus. Qupd perinde eft, acíi 
dixcris,Nominis tui ó pater caeleftis, fan 
£litatem,gloriam,omñipotentiam, quam 
apud te metipfum habes, fupplices preca-
inur,vthorum notitiam in omnes eíFun-
dasgentes j cunftisque mortalibus pate-
facias:nétanti nominis maieftatis orbati 
homines nOtitia,ad extrema patienda ma 
lorum perueniant.Hoc eft enim illud no-
men magnum,cuius mentio fit apud Ma-
lachiam^ Ab ortu,inquit, folis vfque ad oc 
cafumjfnagnum eft ncmen meum in gen 
tibus: & in omniloco facrificat, & offer-
tur nomini meó oblatio munda : quia 
magnum eft nomert meum ingentibus. 
Quartquamverendüm fatiseftjqá fubdity 
Et vos polluiftísilíud jautprofanaftisip-
fum . Quid autem fit profanare nomerí 
Dominio ipfe vates expófuit. In eo quod 
dicitis,ait, menfa Dómini contaminara 
eft, & quod íuperponitur contemptibile 
eft. Aiebant riariquefacerdotes illiusseui 
altare Domini nibili pendéndu eííe j quia 
vilia erant,qu2 fuper ilío oíFerebantur, le 
ge Matthíei. i Et iftud erat^contamina-
re menfam Domini iílam parui faceré. 
Quiapinguibusoblátioñibüs referta no 
erar.quae alióqui multifacienda erat, quia 
Deo dicata erat. Quapropter ^ diuina no 
seftimat, fedilla verfat tanquám profana, 
illepolluitdiuinum nomen. Q u i veróil-N0menDM 
la in oculis habet, & veretur, & vt diuina quisfanaifi 
pro fuo modulo trad:at,illedemum eft,cat' 
qui nomen Dei fanftificat:& nomen Dci 
fan6lificas,femetipfum magis quam Deu 
fanólificat. Ñeque poííetgermané no-
men Dei fanftificare, nifi fandificationis 
muñere ipfe primum gauderef.aliás i l l i 
occinetur illudjPopulus ifte labijs me ho- M*uh-15-
norat, corautemeorum longé eft ame. 
^[ Porro autem quze fint diuina nomina 
memini me dixiííe in declamatione de 
Auguftifsimo noielefujqusehuicquoqj Adcap.atf. 
declamationi, qmaximé germanifsima 
funt: tamen huc vocanda no funt, quippe 
inde haurire tibi non magno negotio po 
teris. A t ais,Deus vtique varia habet no-
mina , vtrum illorum fandificare iube-
mür.?Atvero niíi prompta eíTet huiusdu 
bij reíponfio multis nos inuolueret am-
bagibus quíeftio HÍEC. Cíeterum Chriftus 
nobisiniungenSjVtpcteremusdiuiniuo-^^^j^ 
minisfanftifícationem,nondehoc,autal quaftio, 
tero iniunxit nomine, Quippe quodlibet 
diuinitatis nomen,fanftificandum á n o -
bis iniungitur. Nomina enim Arifto. tra-
dente vicem rerum fubeunt. Santificare 
igitur nomen Dei j eft ipfum Deum in no 
bisfandlificare. Nanqjqui nOmen vhum 
Deifandificantj&alterum maculant,qua 
les funt Iud2ei,atqueSaraceni,& denique 
alij infideles,ifti non fanctificantdiuinum 
nomen. Quanlibet obferuatores diuinita 
tisfe eíTeiadauerint.Etenim nomen do- Q^jnS fan 
mini magnum, quod eft lefus Chriftus, fum^ neque 
non reuerentur,neque fuípiciunt, imó i r - Deuin^ 
reuerenter rnaculant, ^ impudente^pro- ftificat• 
culcant.Qdam ob rem nomen Dei mini-
me fandificant. Nam qui hocnomen le-
fus faftidit fieri non poteft, vt aliquod di- Ioan.7* 
uinum nome fanftificet. Imó hxc eft coe 
leftis patris diípófitio, vt nulíus mortaliü 
Deum, ñeque femetipfum nifihoc ope-
rante nominefandificarevaleat. A Chri- Fifior"ado! 




rionem,ví commodépetantjPatcr nofter 
quiesin CCEIÍS fandificetur nomé tuum. 
loan. 17. p]|iorurn nanquc eíl:paternos honores in 
voris haberc: exequentcrquenominispa 
tcrni gloria incrementa curare.Quapro-
pterfiliusvnigenitusDei lefus Chriftus, 
huc ad noílra venit7vt hancppternam glo 
riam amplifsiméilluftraret, Quapropter, 
ipfeinquitjloan. decimofeptimo. Pater 
manifeítaui nomcn íuum hominibus. Et 
rurfum adoptiuorumfiliorum eft:,huius 
nominis diuini claritatcmardentibus ex-
optare defiderijs: quibus vnicé fub prse-
fcripta forma precatoria Dcum precari fo 
lum congruit. Sub illa inquamjde; qua fe-
Filiorñ ado. pe meminimus>Patcr noílcr qui es in ccc 
ycmoru m« lis,fan¿l:ificetur nomen tuum . En.tibí, 
quod fie filiorum proprium munus, pater 
num/cilicet fanftificare nomen. Id quod 
non folum per fidem fandificant, fed etia 
percharitatem,&rpem. Quienimcre-
diediuina verba,Deumcuius funt verba 
fandificat.Teílarurenim Dcumvcracem 
eífe, vt ille qui Deum amat íingulari amo 
re, quem nulli alij impendit, Deum quo-
que fanftiQcat. Cuius bonitatis excellen-
tiam,amando talem profitetur?vi qux fo-
ja digna fit vt incomparabili amore proíe 
quatur.Etdemú,quin3 vulteofidersin (i 
Hal. i 4 5 ' bóminu;neqj inprincipibus/m quibus 
Pfalm. j 4 . non eít falus:fed in Deo viuo,ia<^:at omne 
fuumcogitatum, ckcuram nonneDeum 
fandiíicat? Quippe Deum íidelifsimü íic 
íperando,eíre teílatu^qui nouit pios deté 
tationibus eripere.Volue cuníta, ÍJ luber, 
í . P e t n . i , pa[am habebis vniuerfa virtutum fan-
Stwdiavirru ^ r u t I i íludia^Deum fanftificare. Ne<^ue 
tara Dcum alia credimus otia^tq- negotia beatorum 
fanfhHcat. e0"e?qUani huiryni incumbere rei,nempe 
in faudificando Patris coeleílis diuino no 
mine. Etenim in ca:Ieílibiisregnis)non 
funr pauperes,qui alantur á fanftis, aut 
groti,qiiibus medelá prxí lent , aut carnis 
infukaciones7quas refrenando, vt indomi 
iasrefr.xnent:equidern,ab ómnibus id ge 
ñus operibus vacant:vt vni operi huic Tan 
£faficandi;fcilicctdiuinum nomen perpe 
¡nEfai.Prophetam. ^ 
t im vacent. Cui du vita mortali potieban 
tur,pro tantx rei dignitate, operara indul 
gereproXuis votis nequibant% Etenim fe-
culinegotia,& mundanx íluftuationes, 
impcdiméio illis erant,quo minus munus 
hociugiterexequerentur. At vero coek' 
ftispiicis iam compotes fafti, quod arden 
tenjum viuebant in carne efflagitabant, 
ardentifsimécomplent,DeumfciLicetiu-
gi amore, & laude fandificando. Et quale 
putas illud Efaise eft cap.6, Seraphim diui 
no a íb í íe Throno, illafqj beatifsimas lau 
datorias vocesgloriofé fedenti in throno 
refonarejSandus^anólus, Sanüus, domi Griefejfpi 
nusDeusfabbaoth,nifidiuinum nomen J ^ ^ ™ 
fcraphicis fan£Uíicare laudibus?Etcnim íi 
fanáincamus Deum quando illius fandi-
tatcmpropalamus, fiue verbo ílue opc-
re,an non beata feraphim Deñ fandificat^ 
cuius fanctitatis celíitudiné, Ter fanctus, 
repetito nomine promulgant ? Q u i er-
go diuinum blafphemant nomcn ,vtfunt 
biaíphemi,qui diuinitati conuici5tur3quo nwn ñamé, 
modoin choro beatorum intercrunt, nul 
la fané illis pars,aut fors in beatifsimo cho 
ro ifto beatorum. Ifti enim fanítificant di 
uinum nomen & illud intentisneruisex-
tol lunt , blafphemi vero illud contami-
nat.Quapropter,lex vetusgrauiííima a-
nimaduerfione in blaíphemos ferebarur. 
Homo jinquit^ qui maledixerit Deo fuo Lex veW9 
portabitpeccatumfuum, ¿cquiblafobe-^"1»1 
R • R I-A • • • - blafphcnws 
mauentnomen Uomini,mortemoriat: r 
lapidibus opprimeteu omnis multitudo. 
Quod fupplicium diuino docente oraca 
lo expertus efi:, fílius ille mulieris Ifraeliti 
dis nomine Salumith Leuitici 24. Quod 
fi te mofantur verba hxc , mérito fané in 
illis híerebis. Etenim maledicere Deo idé 
eíl^quodblaíphemare. Cur ergo primo 
inquit Mofes,Qui maledixerit Deo por-
tabitpeccatumfuum, ñequealiud fuppli-
cium cxprcfsit,dein veroidem flagitium 
blafphemise commemoranSj durifsimam 
& extremara poenam il l i iniungenda tra-
dit.?Id quodjVtperípicuumtibifacia me^ 
cum aducrtes,nomen Iehoua(quod letra 
gran-
Líber Quartus. Tomus. I I . 8¿ 
íisec cófidc grammaton Grf ci vocant) crat nome,in 
r a ^ u m l o ter estera alia diuinanoía fuifle Hebrseis 
IZi diffi" reucrenáifsimu.QuiergoDeumfubhoc 
kminren nomine,Iehoua, propríjs expreflb literis 
pWr,S' contumelia inferebat, poenam á Mofe ta-
xatam,hocindicatoloco fub ibat. Q u i ve 
ró fub alijs nominibus, Deo contumeiio-
fus erat, no tanta afficiebat poena. Quarc 
Mofes dúo blaíphemantiu genera fuo fer 
mone diftinxit. Sed fiue hoc fme altero 
modo,nomen Dñi vituperetur7nofiIioru 
efl: Dei,quorum eft fandificare patris coe 
leftisnomenjfed inimicorum eft. Quos 
denarrans loan.in Apocalypíi.i d.Et gran 
domagna,inquit,íicuttalentum defeen-
dit de coelo in homines: & blafphema-
ueruntDcum homines,propterplagam 
gradinis.Et demum hgc erit infelicifsima 
barathri oceupatio blaíphemare. f. nomé 
Máendi & Dñi.Ridendiigi turblaíphemifunt^ora 
IhfphcmL t^on^ ^"icaproferctes, Sanftiíicet nomé 
tuum,íncongruépetunt :quidiuino no-
mini contumeliofi funt. Ñeque inepté 
gloííula qusedam dixit omne peccatum 
collatum blaíphemia: leueeíTc, tanta eíl 
huius flagitij cnormitas.Ncc me fugit,n5 
nunquam blaíphemantem á crimine cííc 
immunem,ñquidemí¡ira fuccenfus quif-
piam vcrba,qu2e profert, non confiderat, 
ñeque aduerdt fe contumeliam inferre, 
auteontumeliofa verba obijcereDeo, id 
quód fi coníideraííct, protinus á conuitio 
abílineret, á crimine eft immunis:quia 
ex deliberatione non protulit.Quod ft ex 
deliberatioe protuliíTet, blafphemise reus 
teneretur . Etobiter coníldera hace dúo 
blaíphcmans, &blafphemus,inuieem di-
ftare.Etenimblafphemus nunquam non 
reus, blaíphemans vero aliquando non 
reus.Blaíphemusetenim femper in vitio 
cft,quippequiblafphemandi duxit con-
BUfpKeaí» fuetudinem . Blafphemans vero etiam 
mlf^9 blafphemum verbum pronuntians, non-
nunquam citravitium cft:quippe men-
tisimpotens,autíine deliberatione pro-
nunciauit. Ñeque gratum prseterea dun-
taxatputcsDco eíre,vt nomen fuum fan-
¿liñceturramat cnirn etiam,vt nomina 
fanftorum fuorum fandiíieentur. Legi-
mus nanqj in Numerorum hiftoria capir. 
duodécimo. Mariamquondam fororem 
Mofi detraxiíTe Moíifratri fuo^propter-
caque Dominum iratym contra eam fuif 
fe;iilamque niuenti lepra aíperfifle totam 
& capiudecimofexto. Datham Core, ar-
que Abironquiaobmurmurauerunt M o 
fi feruo De i , & Aaroni, térra aperuifle os 
fuum, & deuorauifle ilios: cum taberna-
culis fuis,8c vniuerfamfubftantia eorü: v i 
uiquedefeenderunt ininfernum. Qupd 
íi iíl:i,quorum non legimus expreífas ver- Aoromfo 
borum contumelias, aduerfus Mofemin vencrania. 




& facrofanftam virginem Mariam ver-
bis nefandis commaculant,cíeterosque 
fandos horrendis opprobrijs blaíphe- . 
mant:quiomnes cum Chrifto regnant? 
Si obruendi elIcntlapidibus,vtolim blaf-
phemi obruebantur,dic amabo, qui lapi-
des fufficerent ? Et vtinamobruerentur, i.Corm.5. 
vt auferretur tam exitiofum malum de 
medio populi Chriftiani, Fortafsis enim 
tanta peccati luesfinemacciperet. Legi-
mus quoqueinlibr. 4 . Regum eapit.pri- Locm cxlf 
mo . qvúnquagenarios quofdam milites e m 9 4 S * 
ab Oehozia capiendo Eliac deftinatos, v i -
rum Dei appellaíTe Eliam, coelefti deu-
ftos ignerqui fanfti viri iniuriam vltus eft. 
Quanquám rcuera non verba protule-
runt contumelias,ípeciem habentia,fed 
potíushonorempraíferebant. Atquia a-
nimo contumeliofo illa efFercbant, ideo 
cfFerentes ab igne depafti funt . Quid 
quod íi conuitiatoria proferantur ? Et de-
mum quisignoratElifíeum prophetam á 
pueris conuitiatum verbis illuforijs illis, 
Afeende calue, afeende ealue, at Deo opc 
rante,vríi in blaíphemos pueros infaruien 
tes poenas fumpferunt conuitij. 4 . Re - Haretidh» 
gum fecundo.Hxretiei quoque, quos ifta J-"^" ¿¿S1 
tulitaetas,fanftorumfuntblafphemi: tan- phemam. 
T o m . i . L a tum 
Dilucida.&declaínEfai,Prophetam. 3 ^ 
tumabefljVt nominafariLtorum fan£lifi-
cent, Aiuntenim Beatos coelicolas de-
precandos á nobis non eíTe^precesque ad 
illos fufas inútiles e í í e , nihiladuertentes, 
quodpfalmographus canebat,Et in fer-
uis fuis deprecabitur,Pfalínus 134. Quod 
íilociimhuc fupterfugerint deferuisDei 
viuentibus,non mortuis habendum eífe, 
dicantipíi,,fi ferui Dei adhuc viatores, in 
patronos noftros, qui caufas agant no-
ftraSjCoram Deo fumendi funt, cur com-
prehenfores iam, & ccelefti donatos vita 
precandi non funt, vt idem patrocinium 
coram Deo nobis praiftent.^Nunquid me 
lioris conditionis funt vita ducentes mor 
• talem,quám immortalem? nópotiti Deo 
quámpotiti? A t f i perftiteris in tuacon-
tentione, mecumque contendens mihi 
obieceris, fanftos laterc preces nfas pro-
ptereaque inútiles e í í e , friuola efl: obie-
Sanfti nía ftio hxcEtenim ctia fibeatosperíemet-
ud^e0 re ^^os S6^ "3 no^:ra ^ aceant>at reuelateDeo 
Tobix . 'u . autnunciantibusangelis?quisprohibebit, 
capit. 1, .apena noílra geíla fatis beatis eííe ? Eteiíi 
angelorum hocefiemunus preculas no-
ílras in coelum deferreliber Tobise nobis 
indicat. Diuus queque Lucas commemo 
rat Zachariaeprecanti, Gabrielem ange-
lum aftitiffe Lucx. 1. Quapropter fi notx 
funt beatis preces noílra, cur illorum fuf-
fragia &patrocinia n5requiremus?Quid 
Aaim* fe. quod animas carne exiitas^memorari co-
paiaraj me rum qUSein carne peíferut fenptura com 
cumquxin ipemorat? Diuitisenimepulonis anima 
cQrporcgef apU¿inferosagensfratrum & propinquo 
rumfuorum memoria tenebat: pro quo-
rum falute Abrabamprecabatur.Quodíi 
apudinferosagens fuos curabat inmun-
do agentes, quidquod qui in coelis agunt 
fidelium negotia curent? Et in.a.Canoni 
ca Epiílola Petri capi. i .Dabo, aitjPetrus, 
operam , & frequenter babere vos poíl 
obitum meum.?Vnde Eufebius hoc idem 
verfans libr. 12. de prarparatione euange-
lica capit. 1. buic decreto catholico con-
fentiens, ex Platónica fententia animas 
defundorum viuentium res curare re-
fert,illisq- pr^fto nonnunquám eííe,quan 
doopportunitas'pofcitjtradidit. In libro Not 
quoqueMachabeorumfecundo.cap. 1 5. PlaíonU], 
Oniam & Hieremiam iam vira fundos, ^SCx Euk 
preces funderead Deum3pro populoIf- 10' 
raelitico in difcriminebelliconílitutore 
fertur . Et de Hieremia Onias dixit, 
Hic eíl: fratrum amator, & populi Ifraelí-
t ic i : hic eí l qui multum orat pro populo, 
& vniuerfa fanfta ciuitate. Iam hic me-
cumfige gradum. Animan iftorum fan-
ftorum adhuc in íinu Abrahse repoíita» 
eranr,necdum ad coeleftes euolauerant 
fedes cíeteru auxia? erat de falute, & inco 
lumitatCjfidelis populi (qui tune Hebrai-
cus erat)& orabant Deum pro incolumi-
tatcillius populi. Quidergo arbitradum 
critdeanimabu,s,qu2e iam cum Chrifto 
beata pace fruuntur ? Vtique fi animse, Anía» fi» 
quas nondum quiete potiebanrur plena. Jorurai10 
/ r , . ^ r . .r . * . ' ítra curanl^  
iuorum lalutiproipiciunt anxise3qua: iam 
abfolutifsima quiete eaudent. nonne no- LeSe Pro10 
bis proípicient r Plañe proípicient. A - dumnoftm 
lioqui, cur Saúl tam folerter Samuelem ztákim. 
perPythoniííam excitarecurauit,fi fan-
¿tarum animas, quse noftra funt non cu-
rant?VtiqueSaulexcitationem non ten» 
taííet, nifi alta mente repofuiííet, animas 
fanftorum noftra curare. Quod íiillo fe-
culo hoc credebatur, nefeio cur hasretici 
hoc feculo hoc idem non credunt?Sed de 
his hadenus: hasc enim brcuiter indicaf-
fe fatis fuerir. Iam ergo fancliíicandum 
eíl nomen xterni Patris , fan¿lificanda 
quoque funt nomina beatorum, qui funt 
filijhuiusbeatifsimi Patris,ita angeloru, 
vthominum. Ñeque te turbet locus ille 
lob quinto. Voca ergo, fi eíl qui tibí re- obiríHocx 
ípond cat, & ad aliquem fan£lorum con- libr.iob.Bo 
uertere:qui locus videtur fanftos deái~taná*' 
gnari noílra. At verba hxc lob, in dignita 
temnoílram doccre prastendunt. Indi-
gni enim fumus, qui á codicolis amemur, 
& curemur^roptereaque^vt deprima-
tur faílus nofter ait, Voca ergo, íi eílqui 
tibi reípondeat . Et funt verba Eliphaz 













Luca:.i i . -
Roma, i 4 
1 ^ LiberQuartus. 
animi ektionem ex púntate r& rand:iu-. . 
te eximiaolim conceptam.Cxterum etíi 1 
merita noftrabeatorum iludía erga nos; 
non promereant,qu2e tamen eílrdignatio 
cceleílis patris,& beatoru fpirituum, no-
ílracurantjnobisque inuigilant. Etde-
mum f i Angelos tutelares confitentur hg 
retici,quibus mandatum eíl á Deo, vt cu-
ftodiant nos in ómnibus vijs noílris cur 
cseterorum beatorum tutelam diffiten-
tur?Etenim maius ell:& príeclarius opus 
nobis femper adíiftere Angélicos ípiri-
tus quam animas in coelo quiefcentes pro 
nobis Deo porrigere preces,quas pro no-
bis exaudit Deus. Quiaoculi domini fu-
per iuí]:os,&aureseius in preces eorum. 
Quare bcatg preces coeleílium ípirituum 
efñcaces femper funt:quippe fixum ha-
bent nihil petituros á Deo niíi explora-
tam habuerintDeivoluntatem illud pe-
tendumeííeé 
^"Secunda poíl:ulatio,quse additur eíl, A d 
ueniat regnum tuum. Poít diuini nomi-
nis fandificationem j qus&primum inpe-
titionibus iíl:is(vt diximus) occupat lo-
cum, de aduentu diuini regni ad nos fe-
cunda attexiturá Dominopetitio: ñeque 
iubemur petei'e nos peruenire ad regnü 
Dei:fcdpotius jquód regnum Dei nobis 
adueniatrRegnum Dei autem in fcriptu-
ris rionnunquám ecclefiam Catholicam 
denotat.lam vero coeleftia regna, quibus 
fandi corporibus depofitis potiuntur in 
Lucalegimuscapi. 17. Ecce regnum Dei 
intra vos ef t :& capit.i3.Simile,inquir, 
eft regnum Dei grano, finapis. Et rurfum 
íi in digito Dei eijcio darmOnia,profedo 
peruenitinvosregnurtiDei. Q^uibus & 
alijs loéis manifeftum eft ^ non de coele-
fti beatitudine eíTe intelligendum hoc 
regnum Dei. Nondum enim erant beatí 
i l l i , cum quibusDomirius fermocinaba-
tur.Illud igitur regnum Dei quserendum 
eft,quod ñeque efca ¡ ñeque potus eft, fed 
iuftitia, &pax, &gaudium in fpiritu fan-
do. Hoc eft regnum, quod huius regni 
princeps Chriftus,petendum docet f & 
Tomus. I I . 
flagitandú dicens,Adueniatregnu tuum, 
id eft, adueniat nobis iuílitia tua,pax tua, 
& gaudiu m tuu m. Per i u ftitl a m en i m tu a 
iuftificamur, ab omni peccati labe. Eft e-
nim harc vera iuftitia, qux homines pec-
catores iuftos, ante Deum reddit, quales 
i l l i erant, quos commemorat Lucas ca. 1 . 
Eranünquit , ambo iufti ante Deum ince 
dentes in ómnibusmandatis domini, & nemROt)1s 
iuftificationibusjfinequerela. Et ifta iu- hsrere 9U» 
Ititia el^quam prxdiccbat ruturamíub re dmmiregní 
ge Chrifto, prxcurforis pater Zacharias, penmus. 
In fanditate, &:iuftitia coram ipfo omni- ug> 
bus diebus noftris. Huius iuftitia! initium* 
in nobis verapeccatorum poenitentia eft. 
Nanque adamantespeccatorum fuorum 
freces iuftificatio hzec diuina non perue-
nit. Iniquitatem enim odio habet Deui,, 
& abominatur,& vt dixit fapienter lile 
fpreuifti omnes difeedétes áiudicijstuis, 
& rurfum fatisIdem cumrenoftra facics. 
Declínate,ait,ame maligni & fcrutabor p ^ , ^ 
mandataDei me i . Primum ergo decli-
nandifunt maligni, feu malefici fpiritus. 
Primum ru¡*fumdiuertendum eft ab ini-
quitatc, vt verum fcrutinium diuinorum 
mandatorum nobis contingat:diuin^quc 
iuftincationis participes fimus . Diuina 
nanqueiuftificatio neminem inftituit,ni- Efa!aE«-,« 
fi abladatos á lade terrena d ulcedinis, & 
auulfos ab vberibus mundana? vanitatis. 
Poftquám autem aííeqouti fuerimus iu-
ílitiam hancdiuinam (qua: in limine re-
gni diuini iacet) aderunt pracfto nobis ex 
tera dúo pax, & gaudium r in Spiritu fan-
do . Sublatananque iuftificatione apeo 
catis,nulla pax vera nos manet, & gandía 
vera á nobis diíFugiunt. Nam quse pax po 
terit eíre,quze fat fit tranquillitati humang 
mentis,fi Deum habemusoforem? Nam 
noneftpaximpijS,dicitdominus:at pax 5^5«.4í. 
multa eft diligentibuslegem domini. Aut pfaim., ÍZ. 
quod gaudium verum erit i l l i , quem ma-
nent cruciatus aeterni? Sandus Tobías aic Tobi»; 5. 
batfe expertem eífc gaudij; quia orbatus 
vifu,lumen foliscernere nópoterat.Quid 
quod impijs gaudium non fit > qui fuo v i -
i Tom.z,. L 3 t iolu-
;3 Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam. ^ 0 
tioluminediuino fraudantur. Sapiens c-
tiam iíle fapienter quoque loquutus eft, 
cumanimam iuftijiugiconuio contulit. 
In iugi nanqueconuiuio,iugiter &pax, 
Prowr. 1 5 , ^ gaucijum fociantur.Et vt pacem & gau 
dium Tubindicaret, Secura mens,inquit 
quaíi iuge conuiuium. Etenim vbi pax 
defideratur Dei,& fecuritas quoq'ue deíi-
deranda eíi. Hanc ergo fecuritatem iufti-
tiahacc diuina donat,tell:ante Paulo,ad 
Cololt a Romanos oftauo.Nihildamnationis eO: 
ijs,qui funt in C hrifto lefu: ipfe enim efl: 
paxnoftrajquifecitvtraqjvnum. Quam 
ob rem cum petimus adueniac regnum 
tuum,iuíl:ificaiionem noílram petimus, 
mentis noílne tranquillitatem & fecuri-
tatem ab omni malo petimus,gaudiumqj 
ípirituales voluptates,arque delicias ex-
pofcimus:petimusque, hsec aduenire no-
bis interim dum vitam mortalé agimus. 
Nam f i haec modo non libamus,regno 
Dei in arternum priuabimur: quanquám 
hsecadplenum aíTeqai in príEÍcntia non 
datur.Nam fidixerimus peccatum in no-
í idd ibus in bis non eííe,ipíi nos feducimus, <k veritas 
cufo^Spíe n^ n0^^s non eíl.Hocautem regnum Dei 
ncadcftdci íidelibus Chrifti petenduiniungitur. Et-
enim adueniente ChriftOihoc quoque re 
gnum Dei hominibus aduenit. Ipfe nan-
que Chriflus eft nobisfapientiaá Deo, 
iuí]:itia,& fan£lificatio,& redemptio:qu^ 
funt huius regni opes. r. ad Corinth. 1. Et 
demum hoc petimus,vt quoadnobis l i -
cuerír iuílitis coelcílispatria^qua? abfolu 
tiísima ómnibus fuis numeris eft, pacis di 
uinXj&gaudij compotcs inpríefenti vita 
íimus. Etdubioproculfi modo quis dixif 
fetHiípaniarum regnum ad Indosperue 
nitTe;gerriiane dixiíiet. Etenim Indilegi-
bus & moribus Hiípanicis iam vtuntur, 
& reguntur. Illud ergo eft, quód poftuía-
ré debemus, v t coeleftibus moribus in rer 
ra degamus,vt coelefti pace fruamur,vtin 
domino denique femper gaudeamus: qui 
bus qui ffuuntur daflis,impetrant quod 
petunt,Adueniatregnumtuum. Iftudau 





tiuntur initium eft regni cceleftis. Ab ¡U 
lo enim traníitur ad hoc, & per illud per-
uenitur ad hocñllud venir ad nos, ad iftud 
vadimus nos. Porro quibus donatur re-
gnum,reges funt,fideles ergo,quibus hoc 
regnum Dei aduenit, reges protinus erür, w . . 
& vtique reges,non carnis íed fpmtus, no regesfott. 
terreno regno, fed coelefti. Quos reges 
Petruscommemoransinquit, Vosgenus r.petri, 
ele6lum,regale facerdotium, gens íanda, 
populus acquiíltionis. 
^| Fiat voluntas tua. Hoc eft, quod tertio Tertia peti 
petendum dominus iubet. Voluntatem fe^K»*» 
autem diuinamTheoIogi diftinxeruntin voiútatisdi 
voluntatem antecedenrem,& confequen uIna:<liftin 
• 1 c • -t-n • ¿tione íeee 
tem,prioris dehnicntes nomen. Eft enim s^, noífr. 
ca,qua2 nos antecedit, & opera noftra prse 1 :lib' fc*té* 
uenit. Etenim hominem creans Deus di- <lIÍllQ,47^  
uinitatis capacem, eó creauit, quo Deum 
intelligeret, & intelligendo amaret, & a-
mando frueretur. Rurfum omniailia no-* 
bis parans Deus, quíe aííequendíE xternx 
vita: neccíTaria iudicat antecedenter ho-
minum fabtem vulr. Confequens autem 
voluntas eft, quse opera noftra confequi-
tur, vt glorificatio fandorum, & impio-
rum punitio. Eft rurfum voluntas alia be-
neplaciti7per quám arterno fuo confilio at 
tingit á fine vfque ad finem,(k diíponit ea 
fuauiter. Demum aliam dixerunt eííé íi- Sap¡cn' *' 
gni voluntatem,quae eft prxceptorum di 
uinorum ordinatio,confiIiorum pdmoni 
tio,operum fuorum oftenfio. Cuius Pau-
luí mentionem faciens inquit, Hsec eft vo 
luntas Dei fandificatio veftra,vt abftinea. 
lis á fornicatione &c. Ñequemireris,fi 
Deum dicamus, qui fimplicifsimsc eft vo-
luntatis,voluntatesplureshabere. Nam f ^ Z ' t 
Pfalmus decimusquintus,Miriíicauit,ait, fimplicifsi 
omnesvoluntatesmeasineis. Hsec nan- niaattracjfí 
i -n- r\- 1 turvtraulrt 
que diítinctio voluntatum non fecudum plex. 
remeftjfedfecundumvariamdiuiníevo-
luntatis confideraticnem. Iam ergo iu-
fta eft hxctertia petirio,vt domini vo- 3 '* ' 
luntasfiat :idquod Ghriftusexemplo fuo L«c«.>i . 
docet^atremorans, vt transferret cali-
cem monis ab ipfo. Veruntamen, fubditf 
Non 
Líber Quartus. Tomus. 1 1 . 8^ , 
N o n mea voluntas?íedtua fíat. EtprsEtef pugnemus: corda noílra inclina, vt quaí 






hscjfi de volúntate figniíermoagitur, ni 
hi l congruétius petere poí lumusáDeo, 
quam obedientiam íliorum mádatorum, 
¿¿ conriliorum,& Chrifti operum i m i -
tationem. Exemplum enim deditille,vt 
quemadmodum ipfefecityita & nos fa-
ciamus. Multa prartcr ha?c bené plácito 
füz voluntatis Deus faceré inílituif, vt mi 
racula,&pitraque alia,qui príeíl:at,qu2e 
quoqueprecibus á nobis obtinenda eífe 
diíbofuit. Vndelegimusper preces fan-
£lorum,miracuIa Deum edidiils. Fiat er-
ga,precandum eíl:, voluntas túá, non no-
ílra. Noílra nanque nos faepé príccipitat, 
á bono diuertit;&: ad malum fledit:at di-
uina abomniprsecipitio peccaiorum (ÍI 
i l l i acquiefcimus)libcrat,bona nobis con-
eiliat2!cerna,& aduerfantia omnia mala 
propulfat. Eíl enim Voluntas Íyncerrima, 
redifsima^omnipotensjiuílifsirfia, & ele* 
mentifsima:cuinos morigeros prxílare 
oper^pretium eíl^ Paulo docente ad Ro-
manos 12. Etnolite, ait, conforman huic 
fecuío,fedreformamini in nouitaiefen-
fus veílrirvt probetis qu^ fit voluntas Dei 
bona,&beneplacens,& perfeíla. Quaí i 
dixiííet,Deo obedite^ vt fuam Deus in vo 
bis exequátur voluntatcm, quod ad ve-
ílram exaltationem e í l : vt experiamini 
quám bonus eíl Deus ijs, qui redo funt 
corde . Hoc igiturdemum petimus> vt 
hsecbona Dei voíunras,qug ad regna coe-
leília nosincitat, hscc beneplacens Dei vo 
luntas,qux adbeneplacita, & grata fibi o-
pera cohortatur,h:ec perfeda voluntas, 
quxadeófummatas coronas milites fuos 
vocat,in nobis compleatur,&: abfoluatur. 
Et IOCUS feopus chriíliance vitíe eíl,vt ha^ c 
voluntas domini fiar. Ecenim peccatum 
omne difcefsio eíl ab hac volúntate, & 
virtusomnisad hanc accefsio eíl volun-
tatem, modo vera vircusfit. Cum autem 
fit diuina voluntas in nobis,tunc & volun 
tatem Dei nos facimus, Et perinde eíl, 
Fiatvoluntastua,atq}fi dixiílet, Animos 
noílrospr*epara, vt voluntati tu-e non re-
tu vis,opere compíeamus: vires dona, vt 
tameífi puíiíii j ¿¿iníirmi ílmus, fupremíe 
xux voluntatis decreta fie aracmus,íic am 
pledsmur,vt nulla criatura, ab illis nos fe 
parare valeat. Opponune tamen petes á 
me. Quid eíl quod Lucas hanc petitio-
nem praetcrmiíit? XtoXú in exemplaribus 
noílrisprsetermiííamvidemui-. At vero 
teabfoluet.quod in corre^oribus Latí-A£lUnrtCn£lJai 
. . \ o A. • r - , qualtio ad 
nis,imo & Grarcis Lucas eaóeai inferuit. coufenfum 
Porro nudé Chriílus non dixlt petedum euanS8lifla 
eíIe,Fiat voluntas tua,fed adiecit, Gicut in-^ r^a, 
coelo,&in térra. In coeíofant diuina vo-
íútatis funt beati e>:equétifsimi,in terrave 
ro nos non i íem.Hoc igítur oratione hac 
obtinercadnitimur: vt indar cceleílium 
fpirituu diuinis placitis obteraperemus. 
Quam vero íi t Deo hoc plauílbile m e ta-
cen te fenptura doetbit, qusc ómnibus fa- 1 *Res'1 ^ 
crificijs,& vidimis , ebediendam prxtu-
lit.Neque rbkím hoc Deo gratum eí l , vt 
fibi acquiefcamus,qu!Retiamy (8¿ piarpoíi-
t isnoílris, Paulus hprtaturobediendum-
Et fubiedos táde nqf$ veluitPetrus omni 
humanx creatgirss^ppter Deum í fiue regí ^k1'1,13' 
quafiprxccllcnti,íiucducibustangab eo L p e t r U , 
mifsis&c. Nouerataurem Chriílus qua 
arduum fit,&hümanr.s ílipcras vires ,pro 
prijs renunthrc aíFeAibi.s: ^rhominem 
fe fe tandeir» prórfus al negare operofifsi-
mum eíl,Y?.Deü fe cócedar. Quapropter 
rem diffeHem hanc, vtfcilicetñat Dei vo 
luntas in nobis3 vt noílra pe^ ea? voluntas 
In nobis, atqj quaíletar cxemplo molle fe 
cit dicenSjSici'.tin ccelo, & i n térra, quaíi 
dixiííetjó mortales) árduú céfebitis quod 
á vobispetendum Goceo,confidcrate er-
go(ne vos terreatpetitiois huius fublimi-
tas)beatos illos fpirituSjquibus hoc vnum 
cílinílitütum,diuinam exequi volunta-
tcm. Si vosigiturcoeleíliscommercij i l - D í t u n a r » 
lius tener dcfidcrium, pro modulo veílro luntaseft « 
huicrei vnicé&folertifsimc dabitis ope- p " ! " ^ 1 * 
ram, vt diuina iuíía expleatis. Hínc dilu-
cidumerit7curDominus in prima petí-
tionc non fubiecit,Sicut in coelo, & in ter 
Tom.z. L 4 ra. 
Dilucida.&decIa.inEfai.Prophetam. ^ 0 














lia a Deo pe 
tcncifl. 
ra, quinimo abfoluté dixit, Sanftíficetur 
nomcn tuum. In hac vero tenia íubie-
cit ficut in coelo, & in térra. Sandificatio 
nc nanqj diuini nominis, nontam horrét 
homines,qriam proprias in cun£lis,etiam 
defidcratiCsimis aíFediones exuere. 
% Quaru legitima collocatur íede ped-
tio illa, Panem noílrum quotidianum da 
nobis hodie. Priores nanque(quas de-
najrauimus petitiones ) fpiritualia bona 
concernunt. Etenim fanftificarc diui-
num nomen, aduentusdiuini regni,Dei 
voluntatem opereprxftare &aíFedu>ex 
farragine funt fpiritualia A t vero petitio 
liase que quartum tenet locum 7 bono-
rum corporalium fpeciem prasferr, & rc-
fté fatis & appoíité additur. Spiritualia 
nanque fine temporalibus (tantifpcrdum 
incorporedegitur) diu feruari nonpof-
funt.Et hebraifmus eft hic notandus,nam 
perpanem,cun6:a neceíTaria humano v i -
ftuifubindicatdominusí. Idcirco ñeque 
veílimétorum^aut calceamentorum me-
minit: fed pañis dunraxat. Hunc Matrh. 
grarcé epiufion vocatjquam vocem no-
ílcr vertir interpres fuperfubílantialem: 
alij vero craftinum tranftulerunt. D i t l i o 
Hebraica^utem/iCgula cíljquam Gríecus 
Matth^i interpres (quem ferunt Lucam 
fuiííe) vertit,epiufion. Seguía porro pe-
cuiiarem denotar,auimultipretij thefau-
rum, propterea egregium panem, aut exi 
rnium autpeculiarem,vertipoteft. At e-
piufion quotidianum Grxcis fonar, aut 
crafi:inum,velpoll:ero comedendum die. 
Porro quibus arridet egregium panem 
vertere,de pane coelefti ( qui alit ánimos) 
intelleíhim volunt. Nanque indignum 
putant, fi á Deo panem petamus iíhim v-
fualéj & alimentarium ,'quem patres filijs 
fuppeditant. At mihi videre videor, vt cas 
pi dicere de pane,qui efl: corporalis nutri-
menti materia,petitionem hanc intelli-
gendam eíTe. Temporaliaenim etiamá 
Deo petenda, & ex petenda funt. Legc 
facras veteresque hiftorias, & tempora-
lium petitionibus,confertifsimas eííe v i -
debis . Quod fi dixeris vetera tran{ier 
runt, fi tranfierunt vetera j igitur noua di-
ípicito , quidque ecelefia fandla Dei vfa 
quotidiano obferuet diligenter, confide-
ra,quae abundantiam frugum, annorum 
tranquillitatem, pacem, & concordiam 
principum nunquam non obfecrat, & 
petit. Etdominus,quia folicitudine nos 
temporalium voluit vacare,illam folici- M * " ^ 
tudincmduntaxat damnabilem iníinuat, 
qux infidelium eíl:, aut eorum qui infide-
les fapiunt mores. Etenim horum eft, 
ita fe fe demergere in temporalium re-
rum affcíbbus, vt ad vniuerfa facinora fe 
deijciantjillorura amore correpti. Ve-
rum ea cur are,qu2c vidui noftro, & com-
meatui opportuna funt, Chriftus no dam loa», u . 
nat, qui luda Apoftolum, & traditorem *131 
huic dicauit muneri,vtfibi & facratifsi-
mo contúrbenlo, pararet viftui neceíTa-
ria. Quapropter quotidianum panem á 
nobis petendum dominus iubet, non ta-
men fuperíluas opes. Habentes (aitPau-
lus)alimenta, quibus tegamur,his con-
tenti fumus. Nam qui volunt diuites fie-
r i , incidunt in laqueum diaboli. Ideo cra-
ftinum poftulet panem fidelis oportet: 
tanquamis^uiincraftinum viíluruseft, 
Lcgimus enim quendam, qui in longuin 
protrahendam putabat vitam fuam , di-
xiííc fibi,Anima habes multa bona, po/í- LtlCK'tu 
tainannosplurimos,requiefce comede, 
bibe,epulare . Cui tamen,StuIté,dixit 
Deus,hac nodeanimamtuam reperent 
áterquíeautem parafti cuius erunr?Lu-
ca?. 12. Tales funt omnes, qui cómeatum 
in multos reponunt annos, quafi certum 
habuiíícnt multam aíhiros setatem; qui-
bus alioqui prarripitur fsepé fubito vita, 
Quamobrem Chriftus craftinu nos.pc-
tere panem docuit: vt vel ipfa petitio, de 
noftra morralitate nos admoneret. Gre-
ca le£Ho habet, Panem noftrum quotidia 
num, da nobis qnotidié. Quanquaaptifsi 
me'redditum eft á noftro interprete, non 
quotidie/edhodie.Atdicetaligs, fifuper ^^taS 




isSueniut pañis matcnalis(qui cfi: quotidia 
n i vfus & humanse natura? alimétü) & fu-
per íbbftantialis panis,qui pane íignificat 
fuper naturalé l Quomodo ergo de pane 
ifto alimétario Dominicsc orationis peti-
tíonéintelleftá voló ? Porro aduertendu 
cíl: inter ca,qu§ hominem alú^quod egre 
gij nutriméti eft,& omnia alimenta fupe-
rat^panis eft. Quatuor enim recenfet Aui 
Qnjrtorfco céna,quxinfigniter nutriut, pane, vinum 
n, alimenti ru|3e¿7oua reces nata, & ius carniu. Vinu 
rumemia auté tametíi prxclaré nutriar/ua tamé fu 
«Auicéna. migatione nocet,fja quoqj inflámatione 
iuuat nihil.Oua veróin prardominantcm 
humoré tranfeunt facilé;qui fi noxius eft, 
illius malitia neceííarió augent.Iuravcro, 
ctfi bené nutriant, non tamen nutrimcnti 
funt folidhpanis auté & preciaré nutrif,& 
nutrimentu eius folidum & tenax cíbqua 
propter optimu nutrimentu cí l . Id quod 
p3níj%€- infinuatPfalmus.PaniSjinquit^cor homi-
«raiimcn- n'is cofirmet. Quod enim de cordeille di 
xit,detotocorpore dicere non vercans. 
Quippc propter eius coh^retia cu mem-
bris toti homini vires fuppeditat. Qua^p-
ptcretiafi epulis alijsfplédidifsimispares 
cóuiiiia,fi pañis cfeíideratur, cpulse frigét 
oés,atqj defipiut.Idcircoiuílo nomine in 
terpresvertit pane fuper fubflátialé.Etem 
nulla eíl: alimérorú fubíiatia,qux i l l i con-
feratur.imó pañis ómnibus fuperfertur. 
^[Et dimitte nobis debita noílra.AEquif-
<^fníipe ^ ordinc ift^quír denarrantur petitio 
nes tres fequunf alias denarratas quatuor. 
Tres enim quasmodo diííeremus/unt de 
precádis malis coueniétes, quatuor vero 
priores impetradis bonis funt aptifsimee. 
Eíl auté debita hominñ quoddá quodá 
díuinitate ipfa(qu^ in homines eft munifi 
cetifsima)prúficifcitur:vtexcreatione,gu 
bernatione,reparatione, & id genus alijs, 
quibus natura humana tanqua debitis qui 
Deljitamul bufdá Deo obnoxia cíl. At qui debita lixc 
Sratio- non funt ea,de quibus oratiodñica cóme 
minit .Hxcem debita remitteda no funt, 
imó remitti n6 poíliint. Etenim quia con 
diti á deo fumus, neceffario i l l i fubdimur; 
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&ctia inuitis nobis,illi debitorcsfumus:& 
quia íoluédo nó fumus, laudes i l l i oft'errc 
&gloriatenemur.Eíl:porródcbituaIiud, 
quodexnoftriaibitrij facu!tatc,ortu du-
cit:quale peccatu eíh Omnis naq- qui pee 
cat,luédíe pceníe & refarciéda: imuris, de 
bitoré fe coftituit.Híec funt debita^u^ re 
miitédapetuntur.NafoluDeuscíl:,quíre Ex péceato 
mitteredebita ha!cpoteiUpfe náqj eíi, d e t ó f i ^ . 
peccatu nobis donat ex fuá gratia;& mífe n^foluéde, 
ricordia. Deo auté dónate peccan culpa, 
donat itide &pcenaxtCi c3,&nonnung 
etia purgatoria téporaIé,fi internus métis 
dolor ex fuá gradi veaemétia^llud exege 
rit.Et revera eximia eíl diuina charitas, 
verba híec fequf ntia uemonílrat,Sicut ¿c. 
nosdimittimus?ait}debitoribus noferis. 
N i h i l enim Deo(qu¡ omnipotens cíl) re-
laxádii f .Cinoribus noílris, eíl ncceíláriu 
expeftaie,vt vidclicei fí atrü noílrum de-
l ida cotra nos admifla^dimittamus.Cartc 
rum horummeminit,vtqüiÍTatrisfuinó Deu«vfre -
cómifereturdonansilli de l idum,ñeque mittac debí 
diuinam expe¿letmifericordia,qua:pec- p c ^ v t d o 
cata fuá remitrat. V t i n Matthíeo relatum nemus d d í 
legimus.Serue, ait^  nequam omne debitu n0a^nl>* 
remiíi tibi,quoniam rogaíti me:nonne cr 
go oportuit te mifereri conferui tui, ficut 
& ego tui mife; tus fum ? Et tándem fub-
dit,Sic&patermeus coeleílis facietvo-
bis:íi non remiferitisvnufqulfque fratri 
fuo;de cordibus veílris,Matthx.capit. 18. 
& optimcv de cordibus adiccit veílrisiqui 
fermo veram remiGionempeccati cofer-
uorudenotat.Sunt enim qui fideparcut p^a paf. 
proximis;& non de corde luo, illorum c6 cunt quídá 
fuetuc]inem,colloquia, commercia, con- f ^ ^ 0 ^ " 
uiuia^non fugiunr.vt dixeris iam inimici-
tias abolitas, & in amicítiam cííe conuer-
fas.Carteru hxc fubdolo corde/íepegeru 
tur,vtíimplices &: incauri offenforesab 
oífeníiSjCauti'opprimant. l i l i ergo n6 ex 
corde, cóferuoru donat offenfam. Qups 
oportetmemlniííeEcclefiaflici illud n5 
prxtereudum.zS.Quivindicar^aitjVuIr, 
a domino inueniet vindidam; & rurfum. 
Homohomini feruatiram, & á Deo quae 
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rit medelamfin hominé fimilem Gbi non tur.z.ad Corin. 12.Ruirum,& inducir ho 
habet mifericordia & de peccatis fuis ele- mo in tentatíonem:vtHeua tenrauit Ada, 
precatur?& Luc .6 .& Matth.7.Dimittitc Hxc autem temió varia eíl,iamin bonú, 
docet,& dimittcmini.Quiacrgo Dcusvc iam in malú.Diabolus vero inducitin ten 
^c to r1" raciterpeccata donar, nos quoqj oporret tarioncm femper in malum profpiciens. 
peccata ao exanimo donare fratnbus noftris offen- Semperenicnrentar,vrnocear.Noxiaser 
detibusnos.Alioqui nifi fiepr^ílirerimus gotenrationes7vri nobisfubmouear deus natno»< 
que non L. 
de donem» pro mifericordia ira Dei promerebimur. hac petmone precamur. Nam proncuas 
inmriai . Qugeriraraliquisforrafsis, Quid eigo7íi tentationesnoneft cur auerfemur.Sunr 
exanimo funr donadas offenfe, facinoro- enim fpirirus noftri medicamenra;& me-
fos homines adfacinorapcrperranda h^c rirorum noíliorum increméta.Perereigi 
donado ftimulabir ? Verü feiro aliud cííe tur ne inducamurin renrationem,non eíl 
. non odio haberefrarremoffenforemjillü peterenediuexcmurárérarionibus:quo-
que amare (etiam fi inimicum) aliud cííe nia diuexario hJEC faspé dar inteliectuifed 
poenasáiurc ftaruras conrra facinorofos hocperimus,neárétaEÍonevincamur.Id 
non profequi.Horum primu, vr exequa- quod bearirudinis dixir cííe lacobus.ca. i . 
mufjdiuinaiufsio deamandisinimicisnos BearuSjair5vir quirufFerrtenrarioné:quo- Bcatitucio 
conftringmquaerarnen vrpoftremum ab nia cu probarusfuerir,4e,cipier corona v i - 9Uí^ipeíl 
' t i- s^ x • • r <r - r- r n * - • * nonvincii 
foluamusnon nosligat.Quicnim amans tae.burccrreaureieranoneeírreranonino tcm«ione. 
inimicuodioprofequirurinimicifacinus, cedcre.Quiiveionóceüir,jlleeíl:,quiru-
ideoque ex odio tacinoris7&: non facino^ perar. Fucrúr auré serare lacobi hsererici, 
roG,iuris remedia ribiquseric,vt de pecca quidaquiralubresj&aoxiasrétarioesdco 
Exodiofaci toiudex fumarpoenas3no iniquéracir,^a tnbuebar,tanquáillarüauton,adnoranrc 
"a" e-C^ facit:imo nonnunquam iniuíle face Beda in cómenr.eiufdé ioci. Quos elidéS 
ímUfák* rernifiirafacerenvtfipeccara feoíreranr lacobusai^Nemocürenrarurdicatquo-
norofi non bonumpublicumledunr. Caeterum niá á deo tétarUr:deus enim interaror ma 
gelium. fi peinara funtiniari^quinollcrcoram iu loiü cít.Ipíe auré nemincrcnrar,rubaudi, 
dice fratris delidum deferre, fed omnino ad malü.Ércnim íi ab illo perédú efi: nc in 
ofFenfam frarris donar,meIius facerer, rérariones noxias inducamur, huiuímodi 
ex abundanriorecharirare facercr.Et de tcnrarionüipfe deus amor non eft/ed dia Diabojusg 
propriisoifenfis in Deum remiuendisip bolus,quiobrérandihuiuímodi munusfé 3nJbonoma 
lo painic:en£e;venemenrem pocenrípem rarorMatrha[ri.4.cognominanir,Rurfum dicitur. 
cpncipcre.Quippenófolumquod neccf homo fiíe ingerir vlrroneé inrenrarioni-
farium erar amando inimicum prseílitir, busiftis, qu^rir fibi fubueríionem ,nihil ikcle.y, 
quineti^ & quod fupererogarionis erar, aduerrés Í£ripmmcíít%Quiamarpericu-
hoc t u iu ciieis ofncium non implorare ad lu pcnbir rn iüo . Quaíi dixerir, qui amar 
vkionéfl-aternicriminisexhibuirjdequi- rctationé?iniílainducerur.Fugiédaergo 
lúis alibi diferrior fu rurus eíl: Termo. funrpeccarorumirriramenra. Arquiain-
* Sexta peti- ^Sexta;que fequitur pefirio c^Ec ne nos uirisnobis plaerunq- fcfeinferur,precan-
tI0, indiicasiiirentarionem,Eíi:auremtérario dusdiis3neinducarnos inhuiufmodi pee 
quxdarri,in qua Deus inducir, vf cfr iíiud, caroriiir:riraméra.Naneceíre eíf, vrfcáda ^ t , , ? , 
S^pien.;. Tenrauitiliosdeus&inuenítillosdignos lavenianrr&ncpemarirranquilloferocie 
fe:o:iJgenusalia inferipruns innúmera, tesexciranrurvnd^quasnosoporrerprg 
Tcíatío au Hscc,?.i::éretaliodiuinahomini admodu ucniredominicaperirionc^ncfcadalisaut 
plex, & a profpicit.En: enim vr hümar.us faílusvrili mundanis iu£iibus miferé cum peccaro-
S a b ó í S * ier.deijciaíur;2c vircus vberius in nobis.in ribusinuoluam-ur . Ho.cigiture^Etne 
crefeat. Virtus enim va míirmitate períici nos inducas in rentarionem. 
Petítiofep-
tima, Sedli 











^[Eíl autetp petitio poílrema, Sed libera 
nos á malojquam diuus Lucas non com-
memoratXiberari auté á malo non aliud 
eft,quam á Satanaliberarijquiperantono 
maíiam malus appelIaiur.Eft enim iniqui 
tatistoííusorigo,&incrcmentum,Ioan-
nis.S .Ule homicida erat ab initio;& in ve-
ritate non ftetitjquia non eft veritasin eo: 
cum loqaitur mendacium,ex proprijs lo-
quitur,quia mendax eftj&pater eius.Om 
ne autem peccatum mendacium quoddá 
eíbeíl: em difcefsio á prima veritate, qux 
Deus eft.Vnde diabolus mendax eft,quia 
diuinas legis primus prseuancatoreíl:,& 
mendacij callidus pater, quia inuidia dia-
boli mors introiuitin orbem terrarü. Eft 
autem diabólica poteftas, ad decipisdum 
quam vehementifsima'.vnsque eft diuina 
poteftasyqug ilü obfiflere potefl:.Quapro 
pter petédum nos docet Chriílus,nc hsec 
poteílas tyrannica diaboli,nos incautos 
opprimat, Sed libera, inquit, nos á malo. 
Porro, quia idem eíl non induci in tenta-
tionem,& á malo liberan,idcircó Lucas 
fupprefsit hanc petitionem vltimam, quá 
Matth^us maioris dilucidationis gratia 
adiecit: vt palam demonílretur pugnam 
noftram cum malo hoc,ideftjdiabolo5 & 
angelis eius eííe corertifsimam-.illumqj eí 
fe iniquitatis vniuerfa:, & incentorem, & 
patrónum^á quo liberan mérito nos pete 
reiufsi'tChriftus. 
<{[la vero íi hxc, qua: haftenusprofequu* 
t i fumus, redé callueris, promptum tibi e 
rit,qu2e funt petenda á Deome oratio fru-
£lu fuo fraudetur. Quanquam alia quoqj 
funt,qua! oratio adfetanquamfibiauxi-
liantia vocanvtipfafuum collimecfcopu, 
& quod praetendit impetret tándem. N o 
enim fat eftjiufta ( qualia diximus in fepté 
Gommcmoratis.petitionibus, & iam á do 
mino pr^rcriptis)petere nifi alia il l i acce-
dat. Quod vt certó tibiconftet diíce Pha 
riíaeum iílum, quem Lucas docet cap. 18. 
gratias egiííe í3eo: id quod ad diuini no-
mínis faníiificationem haud dubium atti 
nebat. A t vero illius oratio Deo minime 
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fuitplauíibilis. Quid ita obfecro ? vtique 
cauíam huius rci accipere licebit exde-
narratis ibidem. Phariííeu s ille ftans apud 
fe orabat.GratiaSjaiebat, ago tibi, quia n6 
fum ficut carteri hominum raptores?iniu-
íi:i,velut etiam hic Publicanus.Sandifica-
bat fané diuinum nome^at qui docuit pe 
tere diuini nominis fandificationem/ra-
trum maculare nomina non docuit: imó 
prohibuit. Quapropterfanftificatio ha^ c 
Deo ingratafuit. Non eft enim fpeciofa 
laus in ore peccatoris. E t ipfam textus fe-
riemíi libras exafté huius Pharifaei elatá 
deprehendes fuifte mentem. Stans nanqj 
apud fe orabaf.ftabat proculdubio corpo 
re,quia elatus erat mente.Nihdifte memi 
nerat Efaia dixiííe, & demifso Vulcu ado-
rabuntte capiculo.4o.vnde dominus Lu-
CÍE.2 i.procidit in faciem íuam, Deum Pa 
tréfuum oraturuSé Quod fi hic ftans cor-
pore animum habuiííet demiíTum coram 
Deo,ftatio nullius nocumenti eííet. Por-
ro quia ftatus corporis animi internu ha-
bitumprarfeferebatjidcirco anirni Phari-
faiciturgidumfupercilium infinuarevo-
lens,euangelifta ex corporis habitu illum 
iníinuat. At vero nihil,ni mea me fallit o-
pinio, ita aduerfatur & infidiat orationis 
viribus,quam fuperba mensiquse putat 
talia apud Deum merita habere, qualia a-
lij non habent: & prseter hsec, qui gratise 
Dei detrahens, operum bonorum ftudia 
fibi accepto fert, Quamobrem egregio 
Euangelifta hunc Pharifseum fuis depin-
xit coloribus,Subditenim,Et orabat a-
pud fe. Quid eft apud fe orare, niílfolus 
orare?Solus autem orat is,cuius preces,an 
gelicum non deferí in coelum minifte-
rium, vt olim per Raphaelem Angelum, 
delatgfuntTobia! ad deum preces. Quid 
rurfumeftapudfe orare?orare fané , & 
non impetrare. Nam qui impetratapud 
Deum orat, apud fanftos Angelos o-
rat ^ apud beatos omnes orat . Quan-
to fecius ille orabat, qui aiebat 5 Cun-
queadhucloqucrer,&orarem, & con-


















fe non apud 
Deum. 
Dilucida.&decla.m Efai.Prophetam. ^ 
mei IfracI, vtprofternerem preces meas ieiun!a;& decimas,citra animum deie^u: 
Supcrbia a 
nimi aliorü 
in confpeftu DeimeiDanielis.tj.Htcvti 
que orarlo indubitatas vires habef,qux in 
animo contnto,& fpiritu humiliato,Deo 
porrigitur.Oratio vero ampullofa, & tur 
gens qux in proprijs orantis meritis fixos 
habet pedes,hoc fecum reputai Deum i l -
lam exauditurum j quia omni fanditate 
ornara eíl , vana eft, non Chriftiana,fed 
Phariráica eft orano. Cui illud apté con-
gruir,Fiar orario eius in peccarum. Vnde 
Pial, i u : Eccleriafticusdocebatcap.3 j.orationem 
humilianris Ce nubespenerrare.Cgrerum 
pauliíper mecum obíerua,quo progredia 
turmenriselario:ad contemprum enim 
etiamfratrúprogredirur. Quid eft enim 
qüodPharifíeusaitjQuia nonfum ficut 
P?um.COntC cíErerihominumraprores,&c.& noncó-
tenrus generarim corempfiííc cuteros ho 
mines,eriam feuir iniufté in pauperculu 
publicanum, diuinos trementem fermo-
nes.Vnde,air, Vclut eriam hic eft publica 
BUS . Germaniísimum equidcm íiipcrbi^ 
eft; humilitarem, derider c vr fuperborum 
humiles contemnere:ar vero dco familia 
rirsimum eft humiles exaltare, & íuper-
bos difperdere. Afpicc autem quam cffrsc 
nis,&: immoderara mentis human^ fuper 
a.Rcg 8. bia fir, cui non faris eft fe expertem iniqui 
taris profireri^cum non fit homo qui non 
peccer fuper rerram:quin eriam adeó fz-
pé erigirur 3 vr eriam fandomm operum 
exerciria ftulrifsimé fibi arroget. Audi 
PharifscumloquenréJciunOjairjbisinfab 
baro:decimas do omnium,quac pofsideo. 
Príemiferar aurem fe non raprorem,iniu-
ftum,aur publicanu,adiccit dein, vt pror-
fus inaniter & faftuofé fuperbirer. leiuno 
Supcrbi eft bisinfabbarOjinquif, Arqui ñequegrarias 
quXbTt3 Deo a§ere, ñequeieiuna celebrare, neq5 
proclama- decimas donare in virio funr^ieque ob id 
fubdecre3 proponürurinpr^fentiajquiavitiofafunt: 
quíealioquifunrpéfij&debirinoftri. Ar 
ideo hsec ab euangelifta denarranrur,quo 
perfuafum nobis íir, Deo grariorem eííc 
humiiem animum, ¿kfefeípernenrem co 
ram dco cirraieiunium,& decimas,quam 
Quanquamhsc , & illa amar dominus íi 
riré geranrur. Ar fi cupis exirurrt nofecre 
vrriufque orationis,& fuperbi iuftij& hu-
milis peccatoris, Lucas re docebir. Amé, Ucute^e. 
inquir,dico vobisdeícédirhic iuftificarus g^elio Lu 
ab illo in domum fuam.Quafi dicercr,Dc t u r S f é r 
fcendirpublicanus magisiuftificatus,qua 
PhanÍ2eu?,vel re£tius,Defcendir publica-
rus humilifua deiectióe iuftificarus á cri 
minibus fuis. Phariíseus aurem qui fuam 
pomparicé iaftabar mundiriam, ex fuá ia-
danriaillamfordidauir.Orario igirurPu-
blicani vnde vnde fpedetur humilitarem 
fpirar, fiuc ex verbo, fiue ex corporis ge-
ftu.Obferua íingula,propicius3ait;efto mi 
hipcccarori.Cernisnéjptund^demifsiois 
verbumfProfirettir nanque fe peccatoré, 
veniam deliítorum aííequi curiofé ftü-
der:rurfum oculos in coelu non leuar, ceu 
is,qui fedem & thronu diuiníe gloriae ma 
cularisoculisfuípicere non audebar:dc-
mum á loge ftar & airáis diuini formidat 
maieftarem. Pharifseus aurem no curuus, 
non dcmifsis^ulribus,ar ítans orar,illum 
porro longe ab alrari ftarenon comemo-
rarar. Quarc qui ilium propc ftanté & in 
penetralibus vltimo¿]j tepli receífudomi 
noorationc fudiífe,credideritmeafente 
tia no ineprier.Quales vtinam non íinrií- mas feco 
delium plgriquc qui fppe airare domini ni hrJ$^ J°e 
fiaftirciinrmaiecú illisgeftum i r i putar, cubres fa-
Quafí vero «terna? faíuri aftequedg^nul-cra au<iire' 
tuminreríirproximum ad airare domini 
corpushabere.Cumalioquinihilinrerfit: 
íiquidem Publi canus longé ftans ab altari 
üei,veniam deliftorum fuorum aífequu 
tus eft:Pharifeus vero propius ftás, illa or có^nio. 
batus eft.llle igirur ftat, & hic ftat: ambo 
in templo domini ftant:alter propé,alter arl 
longé.Et quipropé ftabat,Ionge á Deo re 
cedebat, & qui longé ftabat, penitifsimé 
accedebar. Ad h^c qui propé ftabat fe ma 
gnificat, & menta fuá glorióle recéíer 1 at 
qui longe ftabar,fe humiliar,& deijeir, & 
peccatafua verecüdéprofitetur. Quáob-
ré ad Deum accedit hic, ille vero recedí r. 
Deus 
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Dcus enim fuperbis refiílit, humilibus au 
laco.4. tem gratiam dat. At vero opportunc quse 
Expede du tet aliquis, Quid eft, quod Pharifeus hic 
bitationcm rc£ercns e^reízié ab ipfo facta culpatur, at 
«ras libra- veroEzechias rex in culpa noneltjeade. 
re reftedi- ve2 {imilia referensíEfaias enim capit. 3 8. 
orationem eiufdem denarras,inquit,Ob-
fecro domine memento quíefo, quomo-
do ambulauerim corara te invéntate , & 
incordeperfe¿k)5& quod bonumeftin 
oculis tuis fecerim.Et lob capitulo. 2^ .1 u 
ftitia,ait, indutus fum, & veftiui me ficut 
veftimento:& diadematc indicio meo;o-
culusfui csecOj&pes claudo3& esteta alia 
magnificaj lob de femetipíb commemo-
rat.Id quod commemorare íuperbise nul 
luslob afcribet.Et hoc genus reperias alia 
in rcripturis,vf.2.ad Corinthios. 1 i .&.iz. 
prseclarifsima multa^quas fecit; &paííus 
eft refert Paulus. Quid ergo eft,quodPha 
rifxum fefe commendátem nunc nos car 
pimusffiquidem & alios pkerofque com-
mendantes femetipfos fineiaftantia; v i -
íio,propofuimus. Obferuauimus autem 
diuum Gregorium Homilia.p.priorispar 
, tisadEzechielemjquiremiftamfcitc dif 
ib lauda"/ ferit.Aitenim iuftisfemctipfoslaudare l i -
extra vmu cioum eíTe: fiquidem non vtlaudcm pro-
priam venentur fedvt diuinam gloriara 
propalentid nonnuquam prarftant. Qua 
obrem fi diu i na gloria hoc pofeit, aut fra-
trum vtilitaSjautpropria necefsitasexigit 
femetipfoscommcnQare,in virio non eft. 
Vnde Samuel incuípatam viram fe gefsif-
fe in publica concionc oftendir. 1. Rcgu. 
ix.Hocenim proprianecefsirasexigebat: 
quia illius ludaciprolera reiecerar, ne prse 
eíTer plebi: id quod in parris culpara rege 
ri videbarur: quapropcer fe inculparura 
oftendir. Ezechias vero vt fpem fuam ro-
borarer in Deo,magnifica gefta fuá reco-
lir.vr Paulus, qui diuina: gratix aíferendse 
infudarar veheraennfsiraé heroica quser 
dam Opera,qug gefsit commemorarjvr di 
umx grariseximié atreftaretur.Er lob ab 
amicis fibi obiedam falfo ryrannidem di-
luere nitens,fuam clemennam, & miferi-
cordiam^ iuftiriam multis exponit. A t Cap.a^* 
vero Pharifarum illum nihil hoi um ex cu-
lac, non enim hoc habuit iníiituíi;autpro 
ximisfubuenire, quos contemnebat. N o 
inquitfum ficurcccrcri hommum , aur íi-
cur publicanus hic.N eq ucproprié necef 
íiraris erar,fcmetipíum laudibusprofequi 
ñeque ftudio id fccir diuinar gloria: augen 
ds:imóquiaiadariofuserat,&manisglo 
r iz ftudiofus5Quare fe comendando pee 
cauit.Porró Publicanum hunc cum leea-
mus a Deo exaudirum, quid eft quod legi 
mus apud loanné.Peccarores Deus non ioan.?. 
exaudir?Nimirumpeccarorcs non exau-
dir,fuperbos fcilicer in deliítis fuis3& con 
tumaces:qui no veré, fed luforié á Deo e- Peccatorcs 
xaudíñ petunt.Iftifuntpeccatores, quos V:n0"f*™ 
1 ^ diunt a dco 
Deus non exaudir.Qualisfuitilíe faftuo-
fus AntiochuSjCuius mentio ficin lib.Ma-
chab£eoriim.2.capitulo.5).Orabat,inqLíit) 
hic feeleftus dominum3á quo no eííet mi 
fericordiam confequuturus.Etin Pfalmo 
<í y.hocipfum docemur. Iniquicatem^ir, 
íi aípexi in cordemeo,no exaudiet domi 
nus.Et Efaia? capitulo. 1.Cum muldplica-
ueritis orationemjnó exaudiam: quia ma 
ñus veftrze plena! funt fanguine.Tunc au-
tem manus noftrse píenaefunt fangume, 
quando in peccatis perfiftere animus eft: 
quando demura ponimus médaciu fpem 
noftram, &cum mortepercufsirausfoe-
dus,& cum morce fecimus pachm^Eíaiíe „ 
1,» 1 Peccatum 
2 8 .blrautempeccatummédacium,mors mors fecun 
fecGda,&infcrnusprimus.Qui ergo funt lla>&infer-
• r - • r t— h • nuspnmus. 
peccarorum amanrilsim3,& harc conreno 
íé amanr,&iugirer curanr,diuino rimore 
pofthabiro, ifti/funr rebelleslumini diui-
no:& hos deus non exaudir, niíi muraue* 
íintmenrem in melius. Peccarorcs vero 
humileSjtremenres diuinum iudiciú^qua 
lé hunc publicanum defcripfit beatus L u 
cas)hos exaudit deus. Quibus prothema 
noftru miré aptabitur. Ad vocé clamoris 
tui ftatim vtaudierit refpondebit t ib i . Et 
prxmiferatjPlorans nequaq plorabis,mi-
ferás mifereb.irurrui.Vr aurpropria in fe-
metipfo cofidériapharifíeo obfuir:ira pu-
blica-















pe tr a muí. 
blicano propria ex operibusfuis difHdcn-
tia ipirabiliterprofuitjVtita denique eiuf-
dem oratio iuftificationcm á Deo impe-
traret.Dcoergovni fírmiter íidendum 
eft, & non ex proprijs fuperbiendum eft 
meriris, vt cfHcaccs íint preces,quas iam 
Deo fiindimus- Quarelacobus de hac re 
nos inftituens inquit,Si quis autem vc-
ftrum indiget fapientia,poftulet á Deo 
(qui datómnibus afHuenter7&non i m -
properát) & dabitur ci.Poftulct autem in 
fidcjnihil h^fitans. Ñeque tamen propte 
rea putes in om nibus, quse petis á Deo, cer 
tifsimam te habiturum fidem, tibi qu^ pe 
tisáDcopracftanda fore. Etenim multa 
petétibus non pneftamuKvt Elia$,quipc-
tiuitanimaefux,vt moreretur,&Paulus 
qui abigendum á fe angelum Satanse cola 
phizanrem expetebatinftantifsimé: non 
adepti funt quse obnixepetebant. Ca:te-
rum ea confidentia dum petimus quid-
piam á Deo nosprxditos efle oportct, ne 
noftra nos fallat confidentia, fed certifsi-
ma íémper exiftat ,nempe,íi iufta funt, 
qu*e petimus falutique noftra: conuenien 
tía, íl rurfum í lpernos non fteterit, quo-
minusconfequamur,tunc dubio procul 
fipetendoperfrftimus confequemur.Et 
de hac re nihil hxíkandum eft: vtlaco-
bus dixit . Iftudque eft, quod in oratione 
dominica mifeetur, vt diximus, Fiat vo-
luntas tua. Id quod loannes commemo-
rat, Hxc eft, inquit, fiducia, quam habe-
mus ad Deum,quia quodeunquepetieri-
mus fecundom voluntatem eius, audit 
no$.Tuncillud Efaize. capit. ?8. Experie-
mur>Tuc,inquit,inuocabis,& dominus 
exaud iet te,& clamabis,& dicer, Eccc ad 
fum.Omniananquc,qu2ecunquepctieri-
mus in oratione credentcs,accipiemus: 
& nihil impofsibile crit nobis, Matth.21. 
Pides ramen hxc, quam oratio fibi necef-
fariam exigit,eft illa ( quam pradiximus) 
vt quidquid petimus fecundum Dei vo-
luntatem, certifsimum habere fperemus. 
Quod fi nonnunquam, qux aduerfantur 
diuin^ voluntan petendo impetramus^vt 
Ifraelte fub Samuelepctcntes rege. Me-
minifle oportct illud Gregorij nonnulla 
Deum concederé iratum,qug placatus ne 
garet.Iam veropro corónide huius decía 
mationisvarios precandi modosa Paulo ex, 
denarratos.i .adTimotheum.a.fubiungc 
re libuit.Ait enim, Obfecro primum om-
nium fieri obfecrationes,orationes,poft« 
lationcs,gratiarum aflionespro ómnibus 
hominibus.Eft autem Gbíecratio,qu5Cre- obfecntia 
mittendis peccatis, aut cauendis incum- Araitl0,p#' 
bit . Oratio vero votum habet annexum, tiarúaíu». 
vt oratio Iacob,Genefis. a8. Si fiierit do-
minus mecum & cuftodicrit me in via, 
per quam ego ambulo?& dederit mihi pa 
nem ad vefcendum,&veftimentum ad in 
duendum,& quibufdam inicrpofitis,Cú-
¿ lo rum, qux dederis mihi decimas offe-
ram tibi.PoftuIatio vero eft,quse bono pu 
blico confuIit;vt cum pacemjpluuiam,fa-
lutem noftris,& alijs petimus. Gratiarum 
vero ad ió eft, quse diuina beneficia reco-
l i t . I n quem modum loannesCafsianus 
Pauli verba collationc.j.capitulo.j. & fe 
quentibusdilucidauit. Ego vero mallem 
cum Theophilafto in commentario eiuf 
dem epiftolíe obfecrationes, feu precatio OWecratio 
nesjorationes, poftulationcs feu interceí- Juj^ 
fiones,ceu idem fignificantiaáPaulo ob «rm/dc 
maiorem perfpicuitatcm fuiííc aííumpta. ^ 
Et eft repetitio familiaris feripturis, qux 
per verba diuerfa, idem ísepc notificat. 
i[Pcr harc ergo, quac de orationis viribus, 
enarrauimusha£i:enus,ad orationis ftudia 
nos incendi,& calcaria ad tanmm exerec 
dum munus nobis adijeere oportebit.Eft 
nanque oratio oranti fubfidium, Deo fa-
crificium, Dsemonis flagellum, tradente 
A uguftino. Ñeque aliud remedium effi- ^0feaíora 
caciuseftad fugadaspeftes mentis,quam tioncdixe» 
oratio-Orationi ergo fundendsc animam rat* 
tuam prscpara-.poenitcntia munda ;períc- Ecdc i«. 
uerantiam iunge: feruorem adde: fidem . 
teñe: fraternam charitatem ampleftere: 
& oratio tua afcendet ficut incenfumin 
confpeftuDomini: &h«c tcduce t inv i - Pr»!. H»* 
tamseternam. 
D I L V C I -
LiberQuartus. Tomus. I I . 
D I L V C I D A T I O 









QV1*) I D E M , 
quod fuperiori cap. moue-
rat faxum mouet modo E-
faias. Vit io nanque vertit 
_ ludaris, quod iam verterar. 
Spe nanqueDei viui religa confugerunt, 
ad humana auxi 
iiamagisfiden- Vsequia defcen 
tes hominibus 1 - • A •pw dut inAeeyptu quam Deo ve- oy r 
rcPofuerunte- auxihü, in e-
nim carné bra- quisfperátes, 8c 
chiumfuum,ni habentesfiduciá 
HierM?» luí obíeruantcs r y . . 
mHi. Dauidicu illud, luperquaangis: 
Noliteconfidc- quia mult^ funt: 
rein principié, & f U p e r e q U i t i , 
neq:infili]sho» t • 
• ' • • bus. qui¿i prseua 
minum ? in qui- ' 1 Jr 
busnóeftfalus. l idi nimis: & no 
Et ne diutius te fUnt CÓfiíi fuper 
morer cap hoc f a n a : U m Ifrael: 
taxat Xíraelitas, 
qui huic malo m Dominum 
íuccubuerüt,té- nó requiGerüc. 
porcOfeercgis | p f e autem fa-
Ifrael^Rcgum ^ B „ J 1 
17.EtiamriDi- Pie|1S f M W M 
uus Hicronym* rnalum3&verba 
argumétumea- fua nó abftulit:c 
pituli Imius ide & c o n f a r p e t C Ó 
putat elle, quod . 0 r 
prioris.Egovc- tradomumpel-
ro argumétum fi i l iorum/^át CÓ 
huiuscapi. illud tra ope-
puto quod prx-
dixi.Ofeenan- rantium lil iqui-
quclfraclis rex taié.c AegyptUS, 
fuitjCotra quem 
afcendit Salmanaífar rex AíTyriorum,&il 
lum redegitin fuam feruituté. Aqua auxi 
lio Suaregis AEgypti rebellare conatus 
cíl fruílra.^[/pye (tutefafie&s.h) Dcus in cu 
¿lis operibus ruisfapiéiirsimuSjtametfi ho 
mines fuse libidini aliqñ permittat, nouit 
tamé fuo tépore libidinem humana corrí 
pere.Id cj> modoiníinuat inquiens. % Ipfs 
autem ftpies adduxit mdfum). i . calamitaié 
& fdppliciü con 
homo,& nó de- tra dece tribus: 
o, • - quiafidéíuama 
us,6c equi eoru, -^ ,, 
o r - giscoliocarutin 
caroj&nonlpi- ho i em^ i deíí. 
ritus,f & D o mi - f áataw^ f te no 
n9inclinabitma * b M ^ ) U f > 
r prophetaru íuo 
num íuam , et rumoraculan6 
corruet auxilia- imta fec i t . f £ í 
tor, et cádetCUÍ confurgetcontr* 
pneftatur auxi- ^ ^ J & 
lium ; í l i n ulque raelitaru.f £f co 
omnesconfumé t u m ú x j j ^ é ope 
tur . Quia hsec 
dicit Dominus f 
ad me , Qjuo-
modo íi rugiat 
leo , et catulus 1 eoms fuper prae 
dam fuarn 5 cum ípñsvero fortis 
oceurrerit ei & ? ™ ? * ' f ^ 
, . , ^ mo rurlu tragi-
muítltudo palto iiSeíl,deusvcro 
rum á voce eo- oipotés.Qua^p 
rum non formi- ?tCT ^ i n c l i n a 
1 7 . % i - uitmanufua, & 
dabit,etamulti. corruetauxiIia-
tudine eorü non tor AEgyptius, 
& cadet Ifrael, 
cui pftatur auxiliuifimulqj oéscoíument. 
^¡Qma hxc dkit ¿ns .g) Diffidétia decé t r i -
buu expírcrat,illiufq^ c6mcritu fuppliciñ, 
nunc 
r nnum iniquttd 
tem.*) Q u i A E -
gyptijfunt.^f^* 
gyptus emxn ho-
mo 0* non DettSy 
^ • e q u i e o r ü c a r o 
V r m f p m S ) C z ~ Mar<14. 
ro.n.infirma eíl 








Diludda.& declainEfai.Prophetam. ^ ] 
nunc cónfidentiam duarum tribuum in feribens inquit,Sicut exhibuiílis mem-
diuina ope adüeífusregem Aflyrium, d i - brá veftra feruire immunditiíe , & in i - Lpcu»paB, 
uinamque proredionem exprimir. Duas quitari, ad iniquirarem : ira nunc exhi- ¿ ^ ¿ J 5 * 
proponens fimilitudines, vt euidentioré, bcrc .membra veftra , feruire iuftirise, in expomt. 










nim illa abijeiet noftcr,Conucr 
viridola argen-
tifui,&idolaau 
rifuijquaefcce-rantem contra yt praelietur f l l -
ip fum&tumul p e r monté Sio, runt vobis ma-
tuanrem.vtleo- rn r n n • 
nédeterreat,ni- & ^ P ^ c o l l e m nusveftr?mpee 
Mominus leo eius. Sicut áues catum. Et cadet 
non ex vocifera. yolanteSjíic pro AíTur15 in gladio hominibusfide 
t íoibuscommo ' Á t t ó J ^ Z i l X ' * ^ _ • • r c ,&nonDeo : 
* te^et Dommus non vin, cxsia- ' T 
uetur;nequerra o , ^ quo laborabant 
girur ex paftora exercituum Jtlie diusnon nomi- tune morbo If-






ior , quam ido-
lis adha:rerc,& 
l i excitaro t u -
mulru, neqj red 
ditur mirior: ira 
domino prore-
gente Hierufa-











n i t . Et fubdit, 
In die enim i l -
la abijciet vir i -
dola argenti fui. 
Matth .13 
Apoc.j. 
rufalem, protc- nisvorabit eum, 
gens (Silibcrans, & fugiet non á 
tranfiens & fal- facic gladij,&iu 
uans.Conuerti- uenesei9veftiga 
mini a íicat in leserunt:cet for 
profundum re- titudo eiusáter 
ceíferatis filij lf- rore traníibit, ^ 
rael . In die e- et pauebunt fu- Caufamoppor-
tunam conuer-
gregumreftanreHomero)nondimifirni fiopis ad Deum rcddit. Quippeido-
hilominus dominus prsedam fuám. Imo la argenrea, aur áurea, vana erant: nam 
íicut aues incumbentes pullis, oíFenden- idolum nihil eft. ^ cidet *A¡fuY, Vr 
tiuminiuriasvalidépropulfanr: ira Domi vidoriam ecleberrimam , quam Hic-
nusHierofolymitarum propulfaturuAf- rofolymitse contra Scnachcrib habue-
íyriacam ofFenfam pollicetur & obferua, runr, non fibi vfurpent, ait modo, Aííur 
capirulio.fuprarcgemAflyriumminari fmc Aflyrius rcx cum copijs fuis ca-
fcperditurumnidoscumauibus,at nunc dent non induftria , aut armis huma^ 
hominis fumofam foluens arroganriam nis: fed diuina poteftate corruenr. Ff 
Dominus capirulohoc,feferuarurum ni- tuuenes eius y^ igdes ernnt, c ) Aur vt 
dum;& aues cerró promirrir. Porro con- Septuaginta tranítulerunt, Y i B i erunt. 
fuera eft in feripruris cuangelicisfimiliru In|kiuenibus autem robur fignificatur. 
do hasepoftrema, Quoties,air,Dominus^ Senfus ergo eft 5 robur Aflyriacum defti-
volui congregare te, ficut gallina congre tuendum. ^Etfortitudo eiüs a terrón trm 
gatpullos fubaIisfuis,&noluifti.Erin A - f ibiu¿) Explicar quod dixerat deiuueni-
pocalypfi Chriftum leoni collarií eííe le- bus. Angelo enim deuaftanre exercitum 
gimus.^f Co»«(rmVwí«í.a)Paulus Romanis Aílyriorum fortirudo illorum perijr. 
1;>'|j? LíberQuartus. T o m . I I . 89 
^[D/x/fX>omí««í.a)Tranflatioaltera non inHieruftlem. ) Quafi diceret, Domi -
ignem,fedIuccrnamhabet.Diftionanqj ñus , cui perpetua ardet ignis in tem- u v i t . 
Hebraica facilimomento variata, vtrun- pío , quod eftin ^ ion , ipfe quoque qui 
qucfignificat.Etquia ignefunt ambufti cft tanquám ignis confumens , mirret H,:br',1• 
Aíryrij,propter ¿ . . . . . n . coelitus Ígneas 
Ga inqu i t . f i ^c gientes priHCl- 1US IgtllS cít 111 flamnras , qua: 
dicit Dominus, pes eius ^ ¿ { x i ^ Sion, & camin9 hoíles Aflyrios 
c u i u s & i s c j l i * Dominusa:cu, ciPinHierufale. 
dion&cammus - nere conuertat. 
D E S E N S I B V S T R O -
p o l o g í c í s a d C a p u t t r i g e O m u m p r í -
mum Appendix. 
T R O P O L O G I C ^ i decUmarío y nica, De conuerfione humante mentís apeceati U 
he addiuinamgratiamfqtfds aftahitur congruéferU quart<tCinerumcH 






V I V E L M I N I M A M 
cum facrofanftis muíis co 
fuctudinem habet in nume 
rato i l l i erit, familiarifsimu 
illis eíTc conucríioncm ad 
Deum frequentifsimé & exhortari,& prg 
cipere.Perloclem cnim Dominusin.ca. 
quadrageíimaIisieiunijclamat,conuerti-
miniadmeintoto corde veftro , inieiu-
nio,& fleru,&plandu.Quse verba non fo 
lum conuerfionem príecipiunt, fed & for 
mam fecundum quam conueríio hxc ce-
lebran da eft,do cent. Quam quoque for-
mam noníiluitvenerandusille fenexTo 
bias3qui luce oculorum iam diuinitus per 
fufusjin verba hasc gaudenter erupit^Gon 
uertimini peccatores facientes iuftitiam, 
credentesquodDeusfaciat vobifeummi 
fericordiam. Conuerfionem verbis iftis 
iubet ¿kfrudum eiufdeminíínuatj&for-
mam tradit. Eft autem forma conuerfio-
nis iuftitiam faceré. Eft autem iuftitiam 
facerejdeclinareamaloj&facerebonum. 
Eft porro conuerfionisfrudus mifericor 
diam Dei obtinere. Credentes, ait^quod 
facict D eus mifcricordiam.Iri prethema* 
teigiturnoíl:roconueríío]ad Deum no-
bisiniungitur. I n eseteris vero (quae i l l i 
fubferuiunt teftimonijs)modus comprc-
henditurhic, inieiuniofcilicet, Scfletu, 
&plan£í:u,in iuftitiac ftudio , & ad Chr i -
ftianam formam vitac reformatione. Et 
tándem conuerfionis fruftus áTob ia ex 
preíííis eft. Cxterum quid & qualis fit c5 
ueríio hsec feduló in primis á nobis vefti-
gandum eft.Qup fané explorato, ad ex- Quideil c5 
terapatebitíineoífendiculoacceíTus. A t uc.ríío pcc: 
qui ex mmutulis raihi placer gradum ad Deum, 
caeteragrauiora faceré, difeeigitar quod 
conuerfio hsec reduftio eft íponíá:,in Íp5 
íi oíFcníi gratiam, filij profugi in pater-
nam amicitiam, ferui fugitiui in herilem 
o^edientiam , diípalantis gregis in pa-
íloris caulam ; & id genus esetera, qua: 
priftinam ofFenfam tollunt nouam 
reparant amicitiam. Ef tpo r rómensno-
ftrafponfaGhrifti . fumus&nosf i l i iDei , 
adoptiui, eiuídemqj taqualerui emptitij, 
incomparabili pretio enim diuinifangui 
nis Chrifti empti fumus prima ad Go-
rinth.^.Sumus p m e r h í e c Ghriftipuíil-
lus grex, & ipfe paftor nofter eft loann. 
T o m . 2 . M jo.Aib 
Dilucida.& decla.in 
i o.ab hoc tamen fponfo, ab hoc patre^ab 
hoc hero , ab hoc denique paílore per 
peccatum dircefsimus olim , & difcedi* 
mus modo : qux eft calamitas noftra. 
Peccatum peccatum igirureft id,quod auertit nos a 
hamTnzmí DeoEfaia teftante. j o . capit.iniquitates 
t i s á D e o . veftra:diuiferuntintervos,&Deumve-
ftrum.Suggeílione nanquc fuá, deleda-
none,conreníu,& defenfione, vchemcn-
ter nos á Deó abducit.H^c cnim quatuor 
funt qua; commemorat Gregonus.4-rDO 
ra.Iib.quibus quatuor nos impetit & p r ^ 
cipitat, quorum primum fuggeíHo eíí-, 
per cogitationemipoftquam reiiquatria 
Primum in pr^fcripto iam conlequutur ordine. Cu-
peccato eft . . X 1 - i • n. 
fuggeftiode ius reí Gene.cap. 3 .paradigma tibí pradto 
¡D cófenfus efl.Cur;air,Sat3nas,prxcepit vobis Deus 
tandé opus t • • r 
¿ ípeccaf iá vtnoncomederetisexomniligno para-
fcnfio. d i í l íEnt ib i ruggef t ionem.Poí thxcfub-
ditur^Vidit igitur mulier, quod eflet bo-
num lignum ad veícendum>& pulchrum 
cculis.Hoc deleftatio peccati erat, 6*: q^1 
additurtulitdefrud:uillius, & comedit, 
adpeccandum denotatconrenGjm5at o-
puscomedendijefFeftusipfe peccati fuit 
rurfum ex prohibiro efu maculam proca 
citer defenderununam Adam fibi patro-
cinia ferens,inquit, mulier quam dedifti 
mihifociam^dedit mihi deligno & c o -
medi.Heua veroin ferpétem regefsit cu!-
pamfuam.Serpens,inquit, decepitmc,& 
comedi.Hxc igitur funt, quse nos aucr-
tunt á Deo,& ab iftis diuerfa: quanquám 
illis fecundum rationem Tuam íimilia 
nosadDeum reducunt, atquc conuer-
Diuina fug tunt.Diuina nanque fuggeftio ,deledí:a-
geftio dele t io in diuina iuíütia jConfenfus liberiar-
u^natuftitia him] ad parendum diuinis mandatis, de-
cófcnfus ad fenfio atque tutela conciliarx diuinar a-
fenfio J*ua táúéx , funt quatuor veluti columina 
tuorfunt in quacdam , quibus inclinatur & incum-
í u t a ^ d D c a bitconuerfio humanse mentis, in Chr i -
conuerfio ia ílum fponfum íuum, filiorum Dei ad pa-
trem coeleñem, & aliorum demum qux 
iamámedenarratafunt. Ell: autem fug-
geftio ipfa cogitatio , qux in mentem 
fubitjquse fané & origo eft coeleftium bo 
cet. 
Efai.Prophetam. ^1 
norum ( Tibona eft ) & jéteme miferiíE 
exordiumTímala eft.QuapropterinSa-
lómonicis extat prouerbijs capitulo quin 
to.Filiaudifapientiam meam, vt cufto-
dias cogitationes.Et alibir Omni cufto-
dia cuftodi cor tuum : ab ilío enim pro 
cedit vita, Cuius rei qupque typum.z. 
Regum.4. aduertimusinls-bofcth per-
cuííolsetifera plaga in inguine, ab aduer-
farijs fuis. Ipfe quippe dormicbat fu-
per ftratumfuum meridic,&oftianado 
muspurganstriticum obdormicrat. Eft 
autem oftiaria animx noftrze ipfa ratio, 
quíecogitationibusinuigilare debet: vt 
fenfatas excipiat, &ftultasrcijciat.Iftud 
enim eft purgare frumenta. A t vero ÍI 
contrafiat, vt ratio quze excubias aftura 
crat3obdormiat, perijt, Is-bofeth ab ho-
ftibus fuis interemptus: & fpiritus nofter 
á prauis cogitationibus irruentibus iugu-
latur myfticé,&interijt. Magna ergo cau 
tela obferuand^e funt fuggeftiones hoc 
eft cogitationes, íiquidem ab illis proce-
ditanimi noftri vita & mors. Caeterum 
quod fámulos Dei infeftifsimé torquct 
cogitationum prauarum tumultus eft: 
id quod torquere non deber,íiliber con-
fenfus abeft , citraquem fuggeftio ma-
la nocet nihil.Et quod mireris vehemen-
tius, ñeque deleftatio ipfa. Eft nanque 
pteunque poft cogitationem , peccati 
lacen ter fubrepens deleílatio :qua: fi l i -
bera non eft , noxia non eft : neceflaria 
enim eft. Fieri enim non poteftquinex 
vifis rebus feníibilibus humanus fcnfus 
non afíiciatur.Maledixit Dominus quon 
dam térras in opere hominis. Spinas,ait, 
& tribuios germinabit tibi. Id quod fe-
cundum fpiritualem intelledum de car-
ne iftaputida(quam nobifcum gerimus) 
qui acceperitnonineptiet; qux fané no 
bis fpinofas cogitationes, quíe mentem 
noftrampunguntnunquám non fugge-
rit,nequealiterfan£í:jDei,&iufti,ípiritua 
lipane , vefci poííuntniJÍí fubharumípi-
narum Iabore5atquefudore:eft autem ípi 
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Sub C M minimus labor , ñeque exiguus fudor, 
p^ípi1"1' í l a s fym*s carnis noítorefecarejnefuo 
w?livefcuo incremento fruftum ípiritus, fuffoccnt 
tur Jamuli Id aciumbratum eft in facrificio illo 
Abrahx Genefis décimo quinto.Quo ce 
lebrantejdefcenderunt volucres fuper ca 
dauerafacrificanda) &abigebat illas A -
braham. Ita propemodum in facrificijs 
noftris quando mentes noílrás,atque co-
gitar us Deo facrificare contendimus,nos 
Typwexli quetotosillimancipare,defcendunt vo-
bro Gene» / ^ l . . ' . . 
feojexponí lucres, qu<e íunt volitantes cogitationes 
wr. pefsimseinterpellaturae hoc fpiritualefa* 
crificium. Atreperias fideles timoratos, 
qui anxiam nimis ferunt confcientiam, 
fuamjfi cogitatiónibus iftis aífenfum praí 
buerunt, an non hsefitantes, id quod di^ 
fcutere , cum non valeant, anxij valde 
funt.Porró Ariftoteles. i*Rhetoricorum 
ex praeteritis^onieftanda eíTe futura pru 
denter tradidit.Quam obrem tu ipfe con 
Documétu) íiciera i poft quamacceííerisadDei fer-
exAriítote- . . 1 n • t i 
h obferuan tntutem j anteactse vitsé habeto rano-* 
^«J nem , quando ferupuli ifti te diuexaue-
rintiíiconfenriftiinquam iniqují cogita-
tioniannon. Erenim íilibidinf vencreaí 
admodum indulfiíli olim,at poenitetem 
íamlibidinof^cogitationcsmodo ápoe-
nitentiapulfant animum tuum, & tibi no 
patetjillisrepugnaíTe, verifmiilius puta 
in caufa quam geris dubia,te mis aííenfif-
fe.Et fub hac cautela confeientia tua facer 
doti retegenda eft. Itidemque de eseteris 
peccatisjdecernendumerit. Etenim ve-
tus confuetudo peccandi etiam pofteon-
Sdopec uerfionem in Deum, non derepente euo 
catinonfu- mitur:fedpaulatim extenuanda eft.Nam 
^cuomi' etiamfiápeccatopergratiam Dei ceíTe-
tur^nunquámnoninftiiiat, peccati anti-
quus habitus cogitationes fibi proprias: 
cuíus ftiílicidia famulis Dei molefta funr, 
& fgpe admodum noxia poenitentibus. 
Vnde Salomón dúo qusedam pariaexi-
ñ ima t , & teda perftillantia in tempo-
refrigorls, fiuetemporepluuio,8cmu* 
Cócupifcí- licrem'litígiofam.Prouerbiorum. 1 7 . Et 
píccatünj!1 e n i l l i concupifcentU carnis n o t e eft 
Cogttatio«» 
num diferí* 
tanquam teílum perílillans iniquitatem, 
&efttanquammulier rixofa : qusenun-
quámnonceflata mouendis iurgijs, & 
tentationibus, aduerfus hominis fpiri-
tum iam ad Deum conuerfum, Paulo te-
ftantead Calatas, y. 
^[Porró cogirationum quxdam fui^qug 
patentem habent malitiam fuam: V t CO- mcn. 
gitationes turpes > perniciofac, facrilegar, 
& id genus qux non aggrediuntur niíi 
aperto marte , ñeque infidiatorise funt. 
Nam fimul atque in nos irruunt/uum ve 
nenum produnt:quas quidem(diuina opi 
tulante gratia) feruis Dei non eft opero-
fum reijcere.Sunt autem alise,qu5e occul-
tas infídias moliuntur, & fub fpecie redi 
fallunt:quarum typus eft in loab Regis 
Dauidisclarifsimoduce.Qiii.z.Regum. Jwüt.CK 
lib.capitul. 20. Amafa fub amicitise coló- ^0J^éduí. 
retenensmentummanu dextera , quafí 
ofeulanseum , illius latus percufsit gla-
dio; & effudit inteftina eius fuperterramé 
Legimus quoquedib.Regum. 13. Virum 
illumDeicircunuentumá falfidico pro- e x h h ^ c g t 
pheta: quynentitus eft Angelumfevi- exponitur. 
diííe D e i : viroque Déi credentiimpo-
fuit , vtdiuinum prxtermitteretrnanda-
tum. Inftar quorum falfidicx funt cogi-
tationes mentís , quxoceulto marte nos 
inuadunt. Et quid eft , quod vetera IIÍCG 
commemoramus,quando & noua fatis 
hoc ipfum admonent .? Quid enim eft 
diabolum poft quadragenariam Chrifti 
efuriem verba illa dixiftejSi filius Dei es, 
dic v t lapides Ífti,panes fiant.CalIidé fane 
Verbis fubdolis iftis, tanquam fubtili quo 
dam ftrata2emate,Chriftum eft ad ortus Stratagcnw 
„ , 1 . . - ra verfura 
Satanas.Sub openmento enim reí neceí- diabolifunt 
íari^hoceftvidus Chriftum trahere in P6Íiini*«: 
fuamfententiam contendebat. Alimen-
tum enim vita? humanse neceííarium eft. 
Quapropter diuus Paulus rem iftam paü 
cis complexus eft verbis dicens,Satanam 
fe transfigurare in Angelum lucis. Et 
enim iftud eft > quod híereticisin vfu eftj • 
fubreíigionis Chriftianíe colore , ipfam 
religionem éuertere. Non enim diabó-
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Diluci(la.&clecla.inEfai.Prophetam. 6 i 
lus magnos, &illuíl:res fancHtate viros 
aut foeminas audet apcrtis aggrediiníi-
dijs-.fedfub aureis inuolucris venena pro-
pinar. Lcge collationcs patrü&videbis 
quam fophifticis illos tcntabat argumcn 
tis.Et non longe ab hac £iate á fide dignis 
relatum audiui,foeminam quandam mo-
ribus integerrimam fuiíre,diuoque Fran 
Diaholka cifco deditifsiínam.At verótenrator ille^ 
adu0Ít^2 ^uinon cefíatviasDominiredasperuer 
rw •  tere,fubD.Frácifcifpecie,&:vu!tu,foerni 
naerefe oftétabat & familiari cüfoemina 
colíoquio coutebatur, tandemque foemi 
furpendium perfuafi^certo il l i firmas, 
ncceííarium eífe, vcfcftinóad vitam vo-
kret ^ternamJdquod á fceminse familia 
ribus cum reíciretur dcccptam á diabo-
lodamantefle: quibusillaobfirmatoa-
nimo rerpondiCjíeaFrancifco accepiffc 
fufpendium,illi opportunum eííe ,Fran-
eifcum autem fallcre non poííc.Et ita de-
mu m quod animo fírmarat/mfoelix ope-
re compleuit .Ec fuit Hirpali paucis ab-
í r ' a ''m" ^^nC3nn*s^xre"cuS quídam, quihíere-
poftüM. ' fesfuaSjmepr^fente retraftayit.Quifci-
fcitatus cur híerefes illas fouiííet, reípon-
ditfe deceptum fuiííe tempore multo á 
Satana , qui fub fpecie lefu Chrifti cruci-
í ixyn penetralibus domus fuae apparens, 
tílum<iocebat,qu2epoftmodumiIIe pu-
blicitüs vomebat: quia Chriftum fe habc 
re do dorem putabat.Et huius rei exem-
pla innúmera funt, quse fi tibí vacauerít 
ab alijs eollige.Sunt ergo dúo fuggcftio 
Mala cogí num malarum genera^alterum apertum, 
tationes du akcrum veróinfidiofum. Primo tentan-
plices , aut . . . 
qujc^munttur vt plunmum vulgares peccatores, 
fuam mali fecundo vero qui fanditate & virtuti-
aTá^cclaüu bus funt iníigniores. Quse dúo genera 
Pfalmo.po.diftinguntur.Anegotio ( in-
quit) perambulante in tenebris, & ab in-
curfu & demonio meridiano. Tenta-
tiones occukíE negotia funt per ambu-
lantia in tenebris. Daemon vero mcri-
dianus tentationes funt perfpicusE?& ma-
nifeftse: in quasplíeriquc multife fcien-
n&i.t?. tes & volentes inuoluunt, & fub meri-
diana luce errant, & oífendunt. Quos 
Efaias notat dicens , Palpauimus licúe 
eseci parietem , & quafi abfque oculis 
attredauimus: impegimus mendic,qua-
fi in tenebris. libe autem fuggeftiones? 
quas denarraui non funt leuiter pmer 
cundas ; fed paranda cft illis antidotus, 
qua pra'feruati illarum venena non nos 
inficiant. Illud autem, quodinprimisfe 
ofFert eft quod in Efdra.4. capitulo legi- Typua tx 
musIudíEospoftliminio reunrfos reílau ^fdra n(«á 
rando templo Domini operara dedifíe ü%' 
& fandifsimo operi, impij Samaritx ob-
ftrepebant , & reftaurationem'penur-
babanr. Cxterum non propterea abo-
pere ceííabatur, Imo resedificando tem« 
plum manu vna , altera gladium tenc-
bant manu : vt fímul & artifices eíícnr, 
& milites agerent.Id quod typus cft poe- pamtentia 
nitcntium , qui per pcenitentiam fuam r f auratté 
M r P'uia De». 
collapíum perpeccatum animatumtcm 
plum Dei reftaurant. Cui reftauratio-
ni infidiantur cogitationes praua:. Aí 
non propterea vacandum eft ab ope-
re Dei :^imo exequenter obíiftendum 
eft Samaritisiftis, illaquc induere arma 
quse Paulus fidelibus docetinduendaE-
phefijs feribens. capitulo fexto. Etpce-
nitentiíe opera príeftare , fimulque cúe-
leftem age|c militiam : ne opprimamur 
incauth Legimus quoque in Ecclcfia-
fte. capitulo décimo. Si ípirituspotcíla-
tem habentis,afcenderitfuperte,Iocum 
tuum ne dimiferis : quia curatio faciet 
ceílare peccata máxima. Tune autem 
fpiritus pateftatem habentis afcendit fu-
per nos , quando diabolus, cuius po-
teftas non habet sequalem fuper terram, 
nosinfeftare fuis fuggeftionibus iniquis lob.41, 
tentat.Eoque infeftantefapiens monet, 
nedeferamus ftationem noftram , ideíí 
ftatum gratis priftinum , in quem nos 
diuina benignitas conduxit. Et quod ait, 
Quia curatio faciet ceílare &c. nosad-
monet tentationes has, quas diximus, 
non temeré á Deo permitti , vt vexenc 
nos, Sum cnim curatio, & mcdclahu-
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T«ntatiocu manas fupcrbia*. Q u i s e n i m n o n i n f o l e ^ l i i í l i , q u i funt pa ruu l i n o n ma l i t i a , fed 
^f jEra ^ceret ^ v^am foncl a r rep tam foe l i - f en fu : quales funt affedus n o f t r i c o r r u -
c i f s imo curfu ci t ra ofFendiculum pera- p t i , q u i a l l i d e n d i f u n t a d l a p i d e m a n g u -
gc re t ?Expe r i r e in P a u l o , fi m i h i n o n ere í a r e m , & p r e t i o f u m . Sed dicet al iquis , Appareut 
d i s j q u i a i r . r . ad G o r i n t h i o s d u o d é c i m o , fi t c n e b i t , v t alhdct? íí a l l idet v t tenebit? ^ j j f ^ p j j 
E t n e m a g n i t u d o r c u c l a t i o n u m ex to l l a t A t q u i a l iud eft q u o d t c n e n d u m cf t ,a l iud mi'tollitur. 
m e , datus eft m i h i ftimuluscarnis mese, q u o d a l l i dendum eft. T e n e n d a nanque 
N o n e rgo fludibus pefs imarum c o g i t a - eft d iu ina gratia , & a l l idendi fun t c o r -
t i o n u m qua t i p e r m i t t i m u r á D e o , v t i l l i s r u p t i affedus. E x p e n d e autem t r i a c o l -
o b r u a r a u r , & i n p r o f u n d u m p e c c a t o - locata fupra p e t r a m , & panes azymos , 
r u m d e m e r g a m u r , f e d v t c e r t u m nobis & carnes h e d i n a s , & h a r u m c a r n i u m 
í í t f e m p e r n o s i D e o p e n d e r é , i l l i u sque ius. Sunt au tem panes a z y m i i l l i , quos 
í.ThU. aux i l i a pe rpe tuo i m p l o r a n d a c í T e . E t f i - Paulus c o m m e m o r a t , qu i n o n f u n t c o m 
l i j ' s I f r ac Ip romi íTa hsereditaS n o n c o n t i - m i f t i f e r m e n t o v e t e r i neqüi t i se , fed azy- LadCor.5. 
g i t , n i í i p e r b e l l a & p e r i c u l a m u l t a : qu ia m i f u n t í y n c e r i t a t i s , & v e r i t a t i s : qualia 
n o n c o r o n a b i t u r n i í i q u i l e g i t i m é cer ta - f u n t f a n d o r u m ó p e r a . H e d u s au tem i n 
lacci, ueri t .H2ereditatc q u o q u e coelef t i (quam fer ip tur is pecca tum i n f i n u a t , p r o p t e r e- infoipvtt 
r e p r o m i í i t Deus d i l i gen t ibus fe)frui n o n ius ma le o l e n t i a m . Carnes e rgo hedinas, 
d a b i t u r , n i í i c r u e n t o m a r t e ftrenué a d - a tque iu ra , fo rd ida eft p e c c a t o r a m farra-
uerfus v i t i a p u g n e t u r . L e g i m u s q u o q u e go.Panes e rgo azymos & c a r n e s f u p r á p e 
Typusexli i n . l i b . l u d i c u m . cap i tu lo fex to . G c d c o n i t r a m iube t A n g e l u s c o l l o c a r i : quia o p e -
broiudiciü, p u r g a n t i f r u m e n t a A n g e l u m adfu i f l e . Id ra f a n d o r u m , & p o e n i t e n t i u m peccata 
q u o d exponen te d i u o G r e g o r i o d i u i - fuper C h r i f t o funt r eponenda , hasc^vt 
n u m p a t r o c i n i u m ad f u t u r u m i l l i , q u i c o - a l l i d a n t u r , illa v t ftabiliantur, v t r aque v t 
g i ta t iones malas á b o n i s f e c e r n i t , i l las f u m m i t a t e virgas t a d a i n f l a m e n t u r . E f t 
repudians , has v e r o a d m i t t e h s , d e n o - au tem v i r g a hasc d iu ina i u f t i t i a :quas fa-
ta t . l u f s i t au tem á n g e l u s G e d e o n i , v t n é t a n g i t n o s , f i u e f a n d o s , fiue pecca-
carnes to l l e re t j & a z y m o s panes, & p o - t o r e s , t a n t i f p e r d u m i n hoc feculo agi-
nere t fupra p e t r a m ; q u i obediens ange- m u s , n o n p l e n é , fed fummitate dunta-
l o i u f l a c o m p l e u i t . E x t e n d i t au t em a n - xa t . E t e n i m ñ e q u e f a n d i i n t e r i m d u m Summira» 
gelus D o m i n i f u m m i t a t e m virg£e, q u a m i n h o c feculo degun t , fuo rum l a b o r u m ti^no^g^c 
t e n e b a t i n m a n u , & t e t i g i t c a r n e s , & p a - prasmia p e r f e d é r e p o r t a t : ñ e q u e pee- agentes in 
nes azymos,afcendi tquc ign i s de pet ra : ca tores , quas deben t re fe run t poenas. I - hoc fecul0* 
& ca rnes ,& azymos panes c o n f u m p f i t . m o h o r u m poenas,& i l l o r u m e x í p i r i t u 
Qux q u i d e m h i f t o r i a l a t e n t c m habe t f a n d o g a u d i a , v e f t i g i a quasdam f u n t , & 
m y f t i c u m fenfum fupra p e t r a m v e r a m , f u t u r o r u m m a l o r u m , a u t b o n o r u m e x i 
Affecbs no ^ C h r i f t u s eft p r i m a ad G o r i n t h i o s de - les vmbras. Castcrum fummitas virgas h u 
tra c S o c imo,af redus n o f t r o s co l locandos e í í e : i u s i n f l a m m a t o r i a eft. N a n q u e p i o s i n -
ma&mdi. i n i b i q u e m a d a n d o s . E t i g n i s S p i r i t u s f a n flammat,&impios n o n n u n q u a m . P i o s 
d i , q u i ab hac eft P c t r a , v r i t affedus hos , n i m i r u m i n f l a m m a t , & a c c e n d i t : c e n o 
v t cafto corde & co rpo re D e o placea- cn im; tenen tes futura l a b o r u m f u o r u m 
mus . Q u a p r o p t e r falfos i l los vates Elias prasmia, calcaria fibi adi je iunt , v t f p o n -
i.Rcg.18. p r o p h e t a i n C a r m e l o fupra pe t r am o c - te , & alacri a n i m o ad i l l a c a p e í í e n d a 
c i d i t . I d q u o d f a c i l é a d u m b r a t q u o d m o - cu r ran t ,v tde i r a c h a r . G c n e í i s . 4 9 . c o m -
d o dicebamus. E t i n P f a l m o . 1 3 6. Bea - m e m o r a t u r . A f i n u s ( i n q u i t ) for t is aecu-
tus , docetur qui tenebi t & all idet pa ru t i - bans in ter t é r m i n o s , v i d i t q u o d requies 
los fuos ad p e t r a m . Sunt a u t e m p a r u u - ¡ j s í r e t b o n a , & t é r r a óptima & fuppofui t 
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lo quam ex 
opere. 
humerum fuum ad portandum. Q u ó s 
eciam fupponLint famuli Dei ferendíe: di -
uinselegi;quia á longé períidem cernunt 
bonorum laborum gloxiofum efle ^ u -
ftum. Id quod etiam &i l ie cernebat,qui 
aicbat;,: Quam dileda tabernacula tüa 
Domine , concupircÍT,& déficit &c.quia 
merita noPcra imparia fjnt tantas aííe-
quend^beatitudini. Inflaipmat quoque 
impios tadus huius virgasñmpij íiqui-
dem terrorediuinifupplicijconcufsipec 
catadeponunt: exquotimore flammas 
diuini amoris excutiunt. Etenim íi fer-
rumexíilicefiammasdircutit, quid m i -
rum erit fiex corde humano, diuinahacc 
virga(qu3sfbrtior eft omni ferro) ignem 
diuini amorisproducacMmpIe dixit va-
tes illefaciescorum ignominia ? Scquse-
rent nomentuum Dorri.ihe. 
•[[Habes igiturantidotpm quo malarum 
cogitationum pofsisdepellere venenum. 
Dicebamus autem fupra quatuor eííequg 
difcefura, aut diueríionem á Deooperan 
tur, cogitationem,confenfum prauu &c. 
totidemque eííe,per quse iriDeum reftau 
randa eft conuerfio.Etconueríionis, & 
auerfionis huius iniüum eííe cogitatio -
nemtradidimus.Quapropter fummope 
re aiebamus cogitationes iniquas arcen-
daseífe , neinfigantur cordibusnoftris: 
quod fi infixas eas iam aípexerimus,fum-
ma cura abigendas eííe. Id quod Chrifti 
pnefidio & gratia conandum eft : citra 
quas labor nofter inanis erit. Tune autem 
demum infiguntur,quando illas intra cor 
dis intima , per confenfum excipimus. 
Quod íiper foíum confenfum á Deo a-
uertimur non eft tam difficilis conueríio, 
quam íí,confenfum opere exequamur. 
Étcnim morbo in principio, qui pharma 
ca fert,citius asgrotum leuat: quam fi diu-
tius immoratus fubueniat. Nam r e d é 
admonuitille,Principijs obfta.Nam feró 
medicinaparatur,Cum longas mala obti 
nuere moras. 
•{[Iam vero multa funt fparfa in diuinis I i -
teris,qux ciram hanc conuerfionem de-
beré eííe fuadent vehemehter ,.&:,ex 
ómnibus vnumproferre libet. Qu^od re 
gius vates commemorat. Nííi conucr-
fi(inquit)fueritis, arcum fuum vibrabit: pfait 7 
arcum fuum tetendit, & parauit cum, Qii«ce]erc 
&ineo parauit vafa mortis. Hxc enim ^ í ) " ^ 
funt, qu£ minatur Dominus jjs) qtá con- n«ir. ' 
ueríionem fuam á peccato fuoinDeuin 
remorantur. Eft autem arcus militibus 
invfujVnde diuinam iuftitiam infinuat, 
Arcubus enim vtuntur fagittarij,quibus 
aduerfariosfibieminus feriant. Rurfum 
arcus ex duplici materia conflatur. Ha-
bet enim lignum duriufeulum, chordam 
vcrómolliorem,qu2eduritiem ligni con 
ftringit.Ita propemodum diuina iuftitia 
qu^feuera á peccatoribus reputatur di-
uinse.mifericordiíe mollitudine detinc-
tur. Nihilominus tamen grauis eft arcus 
ifte,& exadifsimus peccatorum vindex, 
Horrendum enim eft,teftante Paulo, in-
cidereinmanusDeiviuentis. Inhoc ar-
cu autem parantur vafa monis. Eft au-
tem Hebraifmu s,vafa mortis, iacula letí-
fera nuncupare. Eademque funt vafa Hcbrícíí 
mortis,quse mox fubdit ,Sagittasfuasar- U^I<1otev'í* 
dentibus efFecit.Eft enim fagittarijs in v-
fu,vtfeftinammortem hoftibus fuis pa-
rent, fagittarum fpicula ardenti imbucrc 
veneno,quod plagam tangens, prx/en-
taneam cfneit monem. Hxc ergo letí-
fera iacula, iftas venenatasfagittas,quan-
diu peccacores hanc mortalem degunt 
vitam, quantunlibet obftinato perfiftant 
animo, non experiuntur. Minatur qui-
dem hsec illis mala Deus:atveroexpe-
datpaiienterDominus,difsimulanspec-
cata hominum propter poenitcntiam. 
Tune autem apprehendent illos mala 
hxc, quando corporibus depofitis, in a-
liam commigraucrint vitam.Tunc enim 
iaculisiftismortiferis, & fagittis diuinis 
ardcntibus,2etcrnoconíigentur.Suntpor 
ro iacula ha2c,atque fagittas poense fem-
pitern2e5quas damnati dabunt: vt nos vbc 
riusprofecuti fumus in declama.ad capit. 
2s.Efaiíe. Quxomniahucfuntvocanda 
in de-
Líber Quartus. Tom.I I . 
Peccati/oe- in declamationem hanc. Inibi enim diííe ¿jue k t i t i a illis impericet: hoz eft omniu 
^cnsritvirdepeccatifeditate j cuiusconfide-
ieuiseftne^ rationon minima pafs eft , ad diuinam 
mioaem. conuef fionem nos ducens* Legimus au-
tem prarter hxcinlib. ludicum capitulo 
nonoJoatham parabolam finxiffchanCj 
Audite me t i r i SicherojIeruilignajVt vn 
gerent fuper fe regem, dixeruntq[ue O l i -
Typ'exüb. usejImperanobis.Quaerefpondir, Nun-
ijidicum ob qqidpofl^m deferere pineuedine mea? 
Ruríum dixerunt ligna ad arborem n-
cum,Veni, & fuper nos rcgnum accipe. 
QuajrefpODditjNunquidpoííum defere 
re dulcedincm meam?Pr2etef íisec loquu 
ta funt ligná ad vitem, Veni & impera no 
bis.Quíe refpondit eisjNunquíd poííum 
-deferere vinum meum , quod Isetifícat 
Deum,& homines?Tandem tot legatio-
nibusfpretis, comitijspoftremis conue-
ncrunt omnia ligna, ad rhamnum, & d i -
xerunt illiJVenií& impera nobis. Qua* 
annuenspetentium votis,legationem re 
cepir, Qu«c omnia tametíi fecundum h i -
ftoricumíénfum aliudfapiant, quam fe-
cundum tropologicum: etenim hiftori-
florírren cosperoleam, Othonielemj perficum 
fus exponi. Deboram, pervkem vero Gcdeonem, 
tur' per rhamnun vero Abimelech Hebraei 
intelligunt priores enim rogati vt prae ef-
fentregno nolueruntj Abimelech vero, 
etiam non rogatus regnum,ambiuit,hoc 
tamen prsetermiííb fenfu, dixerim mor-
tales omnes, quiá Deo difceduntinftar 
funt horum Sichimitaruiti.Omnes enim 
pinguedinem,& dulcedinem,& laedtiam 
omnium bonorum quserunt: omnesc-
nim beatitudinem amant, & miferiam fu 
giunc. Eft autem beatitudoftatus, om-
nium bonorum aggregatione perfeftus* 
Qua^ppterinbeatitudine fola pinguedo Beatitudo 
infe aggre —— -
gat omnia eitolearum,quia v n i u e r l a c o n g e r i t D o n a , 
bona. 
Pfal.3j. 
eft dulcedo ficuum , quia fummam fe-
cumhabetdulcedinem : habetque Iseti-
tiam vini,quia torrente voluptatis diuin§ 
potabunturfan¿ti,&in exultatione exul 
tabunt.Hoc ergo eft,quod vnicé áppetut 
mortales, vt pinguedo hxc, dulcedo,at-
hominum commune defiderium. Om* 
niananquebonum appetunt. Cseterum 
maximam hominum partem,vera beati-
tudo veraque bonorum pinguedo,duIce 
doatquelaetitia,fugit:nam mortales fuco 
falforumbonoruillefliin vera bona non 
leuant mcntis afpedum. Quamobrem 
beatitudo vera homines ex máximapir-
tenegligit,illosque vt otiofos , & iner-
tes & fibi indignoSjdefpicatur.Propterea 
mortales miferiad rhamnum fe conuer-
tuntideft veris fraudati bonis, fifta con-
cupifcunt. Eft:autem rhamnus genus ru- & 
biodorati,ferentisrofas, infrugífera ta-
men,ideómyfticédenotat vniuerfa temr 
poralia bona, qux negledis íetcrnis pec-
catores fibi curiofé deligunt. Qux vniuer 
fa tametíi odorata & rofea fint, pulchritu 
diñe nanque fuá homines inefcant, & ad 
ferapiunt^íeterum inftardumi aculeata 
funt, & ípinofa, & mentem humanam 
Vulnerant,atquepungunt. Quare falúa- a *,5' 
tor nofter diuitias ípinis contulit fuíFocan 
tibusfemen.quod eft verbum Dei. Defer Ioan.17, 
t i tamen peccatores á vera dulcedine, & 
pingucdinc , qu^in veradiuininuminis 
notitia confiftit,fpinas iftas qu3erunt,&: a-
mant. Verumárhamnohocegred ie tur 
ignis^qui deuorabit peccatores a Deoa-
Uerfos.Etcnim illis facer vates minabatur 
dudum,Nifi couerfi fueritis,arcum fuum 
vibrauitjarcum fuum tetendit,& in eo pá 
rauitvafamortis. AEquum enim eft, vt 
qui deferti funt á diuina pinguedine, atq j 
dulcedinej& in ditionem rhamni vltro fe 
tranfmiferuntjá rhamno quó^; protegan 
tur,autpotius¡ euertaturj&miferé deura-
tur.Rhamnus enim eft ignis alimentum. 
Etdemum , vtapertiorem rem faciam, 
íhamnus hic,(qui peccatoribus ómnibus 
imperilat) concupifcentia mundana eft, 
quas radix eft omniü malorum.Omnibuá 
náqj iniquis híec prse eft tanqua regina3& 
quod de lingua lacobus dixit. c. 3. Et l i n -
gua(inquit)ignis eft,vniueríitas iniquita-
tis,qu2e maculat totñ corpus, & inflamat 
Tom . 2 . M 4 rotam 
Dilucida.& decla.inEfai.Prophetam. 
laco.i. 
Concupifcé rotam natiuitatis noftras. Hoc concupi-
fcribuntur.0 íceníise aptifsimé congruif.concupifcen-
tia enim tanquam ignis exardefcit, & in-
fiamatomnesafFeáusnoftros, v t á D e o 
auertantur.Vnufquifque enim á concupi 
fcentia fuá tentatur abíl:raftus,&: illcdus. 
Dcindeconcupifcentia cum conceperit 
parit peccatum,peccatum autem cum co 
fummatumfueriCjgencrat mortem. V n -
deredéfcriptura commemorat, Egre-
diat ignis de rhamno, & deuoret cedros 
l a á k i . ? , Libani.Etenim cocupifcentiahíecprinci 
pes feculi( qui taqua cedri procérrima L i 
Rhamn» ce banifunt)deuorat, in quos inuehiturloa. 
dros libani i2.Dilexerunt,ak,gIonam íiominis?ma 
^euorat. qu¿m gl0nam Dei. Ne crgo ab hoc 
igne deuoremurproceritatem cedrorum 
huius íeculi deípicemur oportet: quo-
niam beati pauperes fpiritu ipforum cm 




euademus letifera iacula De i , íi conueríi 
fuerimus ad Dominumrcxtentique diui-
niarcusvibratas faginas tune non perti-
mefeemus. Rumpamus ergo moras,vt 
conuertamuradDominum.Etcnim qui 
arcum hunc vibrat potentiísimus eft, ía-
gittandique peritifsimus . Ficri cnim 
non poteft,quin collimet íi iacíat.Non c-
nim lippis oculiseft^o trémulas gerit ma 
nus,vt ab icopo aberret: quippe intuetur 
omnia , omniaqueportat verbo virtutis 
fusc. Visviaerequá egregius collimator 
intoc eft. fit fagittarius hic,arcüm quondam tetcn-
dit hunc ih prseuaricatores angelos, & i l -
losiaculismortiferis coníixit,teftante l u 
da catholica epiftola: vinculis nanque se-
ternisíüb calígine referuauit. De fagitca 
lonathas canebat Dauid lugubri carmi-
ne nunquam redijííe retrorfum, & de gía 
dio Saúl,non efíe reuerfum inanem.i. 
i.Reg.ji. Regum. i . quitamenalioqui occubucre 
in monte Gelboc. Quantofatiusdediui 
nis fagittis eft hoc afíirmandum: quarum 
iaclum quis diffugere poíerit?Sagitt^ na-
qj potéris acutas funt cií carbonibus de fo 
lacorijs.Non enim funt ficut mudanse fa-
gktsejqusE funtfagittxparuulorum. Par^ 
uuli nempeiaciétesfagittas,iníirmi &:im 
bccilles cu fint,neq^ procul fagittare va-
lenr3ncqj prope folido fagittant idu.Et ta 
les funt humani cafus, paruulorum videli 
cetfagitt«;quippenocere modicum va-
lent.At diuinarum fagittarum horrendus Sagittediui 
eftichjs,&velociterdec!inandus.quoad " ^ ^ v a l 
' 7 . de fornida 
licuerit.Nolitc,aUjamere eosquiocci- tiles. 
duntcorpus:fedpotiustimete eum , qui Mattíl'10' 
poftquam occideritcorpus,animam po-
teftmittere in gehennam. Porro feifeita 
risjVt igitur idum potcntifsimi declins-
bimus?Nempe declinabimus, fi conuer-
íi fuerimus ad Dominu.Id quodprothc-
manoftrumdocuic. Conuertimini ficut 
inprofundü difcefleratis filij Ifrael. Dif-
cefsimuSjheu nos miferosjin profundum 
malorummon fuit pratum,quod non per 
traníiuit anima noftra. V t cum ülo dicc-
rc non pigeat,Infixifumus in profundo, ^ i ' dDo 
&noneítfubftaniia. Vires enim adfunt minumfagit 
vt infigamur in profundo ifto:at vt a pro dc' 
fundo hoc eruamur, vires non fuppetut, pfal.ít, 
nifi diuinaprseftofintprsíidia. Orandus 
igitur eft inftatifsimis precibus Dominus 
neabforbeatnosprofundü hoc :inquod 
peccandonosconiecimus. Tune autem Oí-ílinati» 
nos abforbet,quandocordclapideo,& á ^ S " ! 
Dco aucrfo hinc ideftab hoc cemigratur áttytr¿vai, 
feculo. Tune demergitnostempeftasa-
qusertune vrget fuper infcelices peccato-
res , obftinationis deíperatusputeus,os 
fuum.A morte nanq- clauditur ianua coe 
leftis aular3& nulla relinquitur venize ípes 
Conuertimini igitur peccatores, qui in 
jpfundum peccatoru demerfi eftis: & au-
xiliatrices manus vobis prsebebit Dñs,na 
mihi dieitc eur in profundo vefirríc iniqui 
tatis obftinato animo iacere libet ? Vt i - Egregia af 
' r i •/- -' i • • • r MI monitioad 
que íi vobiícuvoluitis creara vniuería,illa conUcríioni 
videbitis irrequieta efle , nifi in propria prxihndá. 
conuertantur loca. Nam grauia íi centrú 
nonpetant,&Ieuiafupremum non atti-
gerintlocum irrequieta funt.Cui aecedat 
fi pifecs á gurgitibus quibus degunt a-
quarum fubduxeris,fi auiculas in erga-
ftula conicceris, réquiem non habent, 
&ad 
Liber Quartus,' Tom. I I . 
& ad propria, Sí Cihi natiua comigrare lo 
pcus efl: ca contentiofé scftiunt, Porro aut Deus 
Ss^loc9! ^om^n^s propriusveluti locus eft:g igitur 
tranquillitatemíibipolliceri poteric ho-
mOjnifi adhunc cóuertaturlocum, á quo 
ex peccato fe auertit. Ideó ex cóueríione 
innoürumnat iuum locum reftituimur? 
Senties autem te?ó homo?in locu tibi co-
rentaneum redijííe, fi iam humana no for 
raidas/ed timorem tuum in Deum eolio 
cas:Si rurfum amor mundi non iam te te-
net/ed diuinuste vrget igniculus: fiiam 
prseter h^c non íafciuijs, aut bacchanali-
bus diííolueris, íi omnia deniq^ vt fterco-
ra ducis,vt Chriftum lucnfacias,tunc de-
AdPhíIi.s. mumvtcúq- fentire íicebic te couertiííe in 
Quarfuntq DeutI] animum. ^[lam vero occinetis mi 
feccatoris hi forfan qui hsec legiris, nullum cííefi-
conuerfío - delium.quihoc non mecumfapiat.opti-
' mum enead Dominum conuertL Verü 
ne hoc exequentcrpra^íletur/unt multa, 
qux intenurbant:&tantum non íbjum 
diíferunr,imo tollunt bonum. Alius rela-
pfum excufat^alius poenitentise aufterita-
tem,alius peccatorum veterem confuetu 
dinem^aliusvoluptatem, alius vtiiitatem 
pcccatitéporalé. Et demum vnufquifquc 
íuum excogitat commentum, quo vel fie 
conuerfionem fuam ad Deu dilatet, obli-
tus veibiillius,Conuertere ad Dominum 
&relinque peccatatua.Ecclefia.17.&ali 
' bi,Qupdcunqj poteíl manus tua inftater 
operare Ecclefia.^. Qmbus adde, fi con-
uerti ad Dominü moraris, quia relapfum 
times,quando segrotasigitur^fitibi bellé 
fapcreputas,noli accerfere medicum , í i 
Timor reía fonafsis relapfum in morbum vereris. A t 
pfus, cófuc accüratéconfiderajtetuiiuris eíTevtre-
ti}peccatiCa lapfumpofsis cauere,íivoles.Neque diu-
voluptas, tina peccandi confuetudo te moretunetc 
vtilitastetn \ • «n • > 
poralis re nim quo diutius illam protraxens 3 eo ve-
trahutápoe ¡jetiorem cotra te paras hoílem.Imo hoc 
te vehementius excitare debuiflet, vt pra 
uaconfuetudinem excuteres. Quisenim 
cftjquietfidiu pauperem vitam , & ab-
ierta mduxerit, nolitad pinguiorem,&: 






afluetuseftvinculis, tcnebris , ¿kcarec-
ribus ,qui ab iftis excricari fummoperc 
non exoptetfEt demum, qu^ excufatio, 
aut qui prartextus obtendi poterit^vt crea 
tura prarferatur creatori7&: téporalia xter 
nis?Id quod fané admittunt ij^qui conuer 
t i ad Dominum reípuunt. Conueríionis 
autem forma prsemonuerut (vt diximus) 
&Tobias,&Ioemieenim aiebat,C5uer 
timini itaq- peccatores ,&facite iuftitia 
coram Deoihic vcro,C6uertimini ad me 
in toto corde veíl:ro,in ieiunio,& fletu;& 
pladu. Tobias enim couerfioné peccato 
ris interna & intima tradit: loel vero etia 
externa docet. Nanqj iuftitia faceré cora 
Deo, prora e í l& puppis humanse iuftifi-
cationis.Sunt enim pl^r i%qui iuftitia ^ 
cubunt non cora Deo, fed cora homini-
bus: qui á couerfione hac admodü abhor 
rent.Eíl: autem iuftitia teftante Anfto. j . Prora * 
Ethico.sequalitas qugdaieft enim neminé 2P^s¿ i 
Ixderc&ius vnicuiq-tribuerefuu. Cum ficatioixit, 
crgo homo fe sequabilem cora Deo prse-
fta^iuftitiá operatur coram Deo. Tiíc ve 
ro fe sequabilem prarftat, quando diuinis 
mandatis morigerus eft.Feci,inquit,iudi-
cium & iuftitia (aiebat pfalmographus) 
non tradas me caluniantibus me. Etenim 
huiufmodi iudicium5atq- iuftitia, etfi diui 
nse gratise fu exhibere, eft quoque arbitrij 
noftri,vtvindex íit de femetipfo aduerfus 
femctipfum homoivtid, quod periniquu 
cofenfum admiíit;per arquú diílenfum di-» 
mittat,eijciatq- ancilla,& íiliu eius de do-
mo fua.N o eritem hxresíiliusancill^cu Locusexí i , 
filio liberíe. Ha?c eft em vera iuftitia cora „ 
ponitur tr© 
Deo. EftaütancillahseCjCarniscocupifcé po log icé . 
tia?§ & íi hominu ferués libido fibiin regí 
na inftituir, at vero eius natura feruilis eíh 
fiquidecaro inferior eft ípiritu, &fenfus 
ratione eft ignobilior. Furit tamen ferua 
h2ec,& blanditijs nonnuquam, terroribus 
qjaliquado deprimitDñmfuu5&álegiti 
mo imperio & dominio deturbat.Hincqj 
peccator auertit á Deo; id quod iniuftitise 
fummse eft. Quainiuftitiam, íi corrigerc 
cupií?, (vt corrigerc oportet)diuinum ora 
Tom.2 , M 5 culum 
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Ctae. i i . 
I n carne v i 
uere & non 
fecúdú car-






ftum & iu» 
ftum. 
culum obferua , Eijce anciUam&filium 
eíus :vtSaraolimeiecit Agarj&lfmae-
lem prolem eius. Eíl autem proles concu 
pifeentísej omnis corruptus aííeftus, fiue 
is inuidia! ñtjfiue isiraí íitjfeu demum qui 
vis alter,qui á rationis re^:o tramite exor 
bitat. Harcigitur efttotahumanxiuftifi-» 
catio mentís > hanc eijeere ancillam & fi-
lium eius:hic labor3 hic opus eft. Cxteru 
(qux cít noftra calamitas)harte eijeere an 
cillam tantifperdumhuic corpóreo man 
cipamur ergaftulojnon valemus, neq^ ini 
quam eius Sobolem exCutere, Paulo hoc 
ipfum clámate Romanis fcribente^Infoe-
lix ego homo,quis me liberabit de corpo 
re mortis hüius,& alia multa qux capit.7. 
in hancrem teílatur: quse idétidem ídem 
teftantur.Vtergo faciemus iuílitiam co-
ramDeo, íi iftud eft iuftificatio coram 
Deo,hanc expeliere ancillamj cum Tobó-
le eiufdemfAtvero fi eijei prorfus non po 
tcíl /edulo curandum eft, ab illa abhorre 
repro noftra virium portione. Scimus e* 
nimin carne viuere,& nonTecundumle-
ges carnis,Angclicum eíle potius qua hu 
manum» Concupifcentise igitur cotuber-
nia effugere non poírumus,quiainduti in 
firmitatefumus. Porro illiusamicitia de-
clinare Dciope poíTumus* Hoc eft de-
mum anci'lam hanc eijeere, ideft concu-
pifeentis? corrupta aftedus declinare j ve 
cum beato Zaeharia hymnidieas poísi-
mus refo nare laudes. In fanchítate, ait, & 
iuftitia cora ipfo ómnibus noftris. A t idé 
funthíeeduo & randitas,&iuftitia :nam 
qui iuftus eft coram Deo, hic itidem fan-
ftus eft.Hge enim eft voluntas Dei fandi 
fícatio veftra. i.ad Theíía .4 .Niíi quod iu 
ftus eó dicendus eft homo,quia ad libeliá 
diuinamideft diuinis prseceptisfe mori-
gerum prf ftat. V t paries iufte is eft fabri-
catus^ qui ad libellam,plumbeam ve regü 
lam fabricatus eft. Sadus vero propterea 
appellandus eft fidelis, quia ab immundis 
fegregatuseftafFedionibus. Na fandus, 
munduseft, & q u i carnis deterfas habet 
fordes.Ideo qui iuftus eft coram Dco,hic 
quoqj fandus eft.Na qui explet Dei prsc-
cepta, fordes Carnis non habet quang fan 
ftimonia hoc nomine á iuftitia differt, 
qft híec re fpeñu habet ad alterü,eftcin 
iuftitia aequalitas quídam. j.Ethieo.at fan 
dimonia non hoc, fed morum in corru-
ptionem pnefefert. Iftis quoq^ íi aeceíTe-
ri t id quod apud omnes eft protritum cía 
ñora euadent qua* propofuimus hoc eft 
iuftitiam difFerre non nihil á fanditate ta 
metfi re fibi confentiut. Eft autem obfer 
uandum, iuftitiaeopus eííe rebellem fer-
üum, & cotumaCem verberibus quaterc. 
Nam feruo (ait fapientifsimus ille) male-
uolo tortura,& compedes: mitte illum in 
operationem ne^  vacet.Etprsemiferatpau Eccleíi.3j. 
lo ante hseCjIugum,& lorum curuant col 
lum durum,&reruum inclinant operario 
nes afsidug.Quapropter palam eft noftra 
concupifeétiam ( qux ex natura ferua eft) 
infr2enare,iuftiiise eííe munus.Hac nanqj 
ancillaindómita,vtin Deum conuerta-
Tisimpofsibile ducito. Domueruntancil Nifi conca 
lam hanc clarifsimiolim ph^lofoph^quo s^ ¿om 
rumgeftafilegimus vfqueadmiraculum turadDeS 
cxtollimus: & feceíunt fané iuftitiam, at l^ca0*^ 
non coram Deo.Hoc enim eft quod fum fio. 
mo venandum eft ftudio^ vt noftra opera 
grata íint Deo.Et hoc demu eft, quod no 
bis ipfa donar conueríio, & muid negoti/ 
fané híec in Deum conueríio eft. Ná que 
blandimenta carnis ab illa nos auertut, & 
ab illa mundanas abftrahutpompse, &ab 
illa diabólica deniq- vaframeta nos abdu-
cunt.Nu exiguu tibi videbit, á tot & tátis 
cripi hoftibus.?At bono animo eílo;poté-
tior eft Deus,qui te,vt cóuertarisvocat,& 
hsec vocatio dñi potétior eft q[ cantera vni 
uerfa^uze te á Deo jauocant. Ad hsec tecu 
ipfe pede maiori hoi emoluméto eíTe con 
uerfionéad DeG,g aueríioné á Deo.Etm Nihilfíabef 
íi carnis iuuat fedari delicias^maioresípi- j^norS 
ritus funt delicia? quatoprarftat verse falííí «aM 
dclicijs,& íeternse téporalibus.Et vt nihil 
teretrahat:ne couertaris ad Dñmaípice 
quodíí mundaníetepelliciuntpompsejid 




















mcminiííe oporteblt,nimis honoratos ef 
fe Dei amicos.San£ti enim iudicabunt na 
tioneSjCui honori,nihil quanlibetmagni 
íicentirsimumpoterit donare mundanus 
faftus,quodilIisEquetur. Qupd íi deniaj 
vaframentis teneris diabolicis, niíí cóuer 
taris ad Dominum, ab illis perpetuo non 
extricaberis. Audihoc docentcm Paulu 
pofte.ad Cor. 3.Cum autem conueríi fue 
rintad Dominum ,tunc auferetur vela-
men. Quid autem aliud obfecro velamen 
hoc eít, quam diabólica fallacia , qua de-
tentipeccatores pereunt? Animos ergo 
ad Dominum conuertimus íi poenitudi-
neillum iurtificamus, &fandimoniaillú 
ornamus.Atvero no fateíl inanimo gra 
dumfigere:quoniamIoel clamat , C o n i 
uertiminiad mein toto corde veftro: in 
ieiuniOjfletUySrplandu.Qu^ tria cum ex 
terna íint;etiam conueríionem fecudum 
exterioremhominemadmonent, Q u x 
tune vera interioris conuerfíonis indicia 
erunt,quando renouata mente in fandita 
te^&iuftitiá coram Deo viuimus. Eft au-
tem ieiunium (quod libidinem & gaftri 
margiam refr^na^indiculum, anima no-
ftram á carnalibus defiderijs ad ípiritualia 
conuerfam eííe,denotás.Militat enim ie-
iunium contra carnis concupifeentiam. 
Proptereaqj aptum reddidit Mofem coe-
leíH coiloquio, & Danielem idoneu, qui 
Prophetico imbueretur fpiritu. Etenim 
cum carnis concupifeentia pugnecaduer 
fus fpiritum,vt equus indomitus aduerfus 
infedentem-.ieiuniumqj huncequum do.-
mat,vegetiorem,& fortiorem fpiritu red 
dit7vtcarnem fibi minori negotio fub-
dat.Dixit porro loan. Omne quod eft in 
mundo,aut-eíl: concupifeentia carnis, aut 
oculorum,3utfupcrbia vitse. Carnis con-
cupiícentiam,vt diximus, ieiuniü purgan 
concupifeentiam oculoru 3 fletus eft, qui 
abftergit: fuperbiam vero vitse planftus 
cft qui reformat. Eft autem vitsr fuperbia 
illa,quam graphice defcripíit Efaias capi-
tulo. 3.fubperfona fliiarum Sionin hsec 
verba.EIeuatxfuntfiliseSion & ambula-
us. Tom.IL p4 
ucrunt extento eolio: & nutibus oculo-
rum ibant,& plaudebant;ambulabant, & 
pedibus fuis compofito gradu incedebar. 
Sunt nanque haec fuperbi fymbola animi. 
Planftus autem vehemens quídam fle-
tus eft.Nihil enim efl:,quod tantis lamen- Planftus eft 
tis profequendum íitrquá infolentia men e^rus vche 
lis noftrse , quíe adeó petulans eft vt fea 
Deoauertercaudcat: & conuertere re* 
nuat. Imonihileí íet in operibus noftris 
dignum lachrymis, & planfíu , fi a Deo 
opera noftra no n nos auerterent. In fan-
dis feripturis fandorum pro peccatis fuis 
& alioru lachrymas no femellegimus.Dá 
uidicas enim quis ignorat Iachryraas?Hie Pfal. 11 z. 
lemix quoqj vberes fletus Threnorum. pfaIm- 5^ 
lib.indicat & loel. 1. cap. Plange quafi vir 
go amida facco,fuper virum paupertatis 
tuíe.-ideftgrauifsimum accipitefietum ó 
íideles.Quos virginibus cotulit Paulus di 
cenSjDcípondienim vosvniviro,Virgi- vadeen; 
nem caftam exhibere C hrifto. Accipite 
crgo fíetum, & induimini facco. Eft auté ¡ ^ f f * ^ . 
faecus Hebms, fac, qux vox lúgubre aut latinis & 
pullam veftem ,Quaminfuoru funeribus P " 1 1 3 ^ ^ 
í j • • • i r ' c -o catveftera-ludidaccipiebant,lignmcat. rropterea 
hortatur, v i faecum induant fuper virum 
paupertatis fusE.Solcnt enim mulleres mi 
ferabilibuslamentis viros óptimos 5 quos 
in coniuges aliquando habuerunt vberri-
mé flere, quia á vita difceílerunt. Ad qué 
modum Ioel,noftram in Deum couerfio 
nem format.Eft enim Chriftus,veluti Íp5 
fus vnicuspaupertatis noftra?. Etenim in 
baptifmatis facro fonte, animam rationa-
lem tanquam virginem íponfam, púdico 
íibicopulauit amore.Quxtamenalioqui 
paupercula eft:quippe qus peccatis obno 
xia eftjVirtutibus deftituta, carnisq- infir-
mitate tándem depreífa. Cuius miferabi- Paupertas 
lem pauperiem , & torpentes fordes f i -
quis noííe cupit legat Ezechielé affat im <ies,exEze 
hzc denarrantem capitulo. 15.& nos ali- ¿ ^ ^ f * 
bilongiufculé profequuti fumus. H a n c n e m d e n o -
emo pauperculam & fordentem ani-bllítatc ani 
míe ríitioníi 
mam,pulcberrimus 8¿ optimus íponfus iisadca.15 
in íponfam fibifeligens, refté dicédus eft 
íponfus 
Dilucida.^ decla.m Efai.Proplietam. ^ ) 
iponfas paupcrtatis noftr^.Non enim du 
xit in fponfam Chriftus locupletem ratio 
nalem animam,aut pulcherrimam, vt d i -
cas íponfum diuitiarum no{lraruin,iiiio 
potius íponfus eft paupérrimas animse no 
ílrae: quamipfeeóafciuitin fponfam jVt 
paupcrie depofita, thefauris illam ditarct 
opimis.Porróquando crimen anima ad-
mittit.hunc íponfum paupertatis fuse mit 
tit.PIange igitur ó paupertina virgo, plan 
g e , ó fidelis anima , faccumindue , c i l i -
ciumtibi cinge jquiaamififti virumpau 
pertatistuae, quia eximium íponfum nc-
glexifti Chriftum. Sivxores largifsimis 
Notada col lachry mis óptimos cóiugcs,iam vita fun-
**tl0' dios pIangunt,eo quod charifsimo contó 
rali viduatasfunt: quidquod tu plangas, ó 
fidelis anima,quSE fpiritus tui contoralem 
Chri í lum,áte témeré depuli í l i , &fo r -
nicata es cum amatoribus tuis.? Quas ob-
fccroputabis pullas tibi idóneas eííe ve-
ftes,qu2c tantam proteftentur calamita-
tem?Cístcrum has non exigit á te hic fp5 
fus:fedvtconuertaris &viuas. Gonucr-
t imini igiturpeccatorcs quiinprofundu 
peccatorum iam difceíTcratis, quonia Do 
xninus multus eft ad ignofcendum,& prae 
lod.a. ftabiliseft fupcr malitia. Nulla íitvobis 
fubduccda ratio,quod multas cumulaftis 
aduerfus Deum offcnfas,modo pcnesvos 
ratio fit conuertendi ad Deum:faciteiam 
iuftitiam, quioperarij fuiftis iniquitatis. 
Credite ,certifsimafidefi conuertamini 
in Deum, fafturum De uvobifcum fuam 
miferi<:ordia,vcTobias dixit.Tu lege dc-
clamationem noftram de poenitentiaad 
cap.Efa.4. & de diuina mifericordia ad ca 
put. 14. Dúo igitur vt femel dixerim per-
fcquuti hadenus fumus: &quod diuinis 
cÓftringimur iufsis,vt ad Domi num con 
Conaerfio ucrtamur, & quod conueríío non folu i l -
pfcx & atil ^t3Lreponitur mente(quádo corde 
mi &corpo cótrito & humiliato prarditi fumus) Deo 
placida ell:,quin ctiam quse hominem ex-
teriorem ornat,& componit^quac eft in ic 
iunio carnis,fletu,& plaftujCaeterisqj car-
nis maccrationibus.Porró hsec^ qua extc-
riorem pronunciaui conucríionem,mo-
derandam,& reílringendam fcriptura do 
cet in Typo illo, cuius nos iam mentioné Genefi,;,, 
hac ipfa declamatione fecimus. Eijcitur Caro «ft 
cnim Agar cum fobole, defertum petitu- m o d ¿ 
ra, atpañis ,&aqua fcapulisimponitur. ^ 
Quid itafquippefifundens lachry mas, fi 
ieiunans, fi plangens vitae priftinx errata 
teafílixeris,memento,ne quid nimis: me 
mentó rurfum id quod Ecclefiafticusli-
berobferuat.3 3.Cibaria,&virga,&onus 
aíino,panis,& difciprma,& opus feruo. Si 
peccata doles,dolequantum vales, atíi i l -
lachrymaris^íi peregrinaris, íi orationem 
fundis fi ledioni vacas, fi flagellis tuis no 
parcis, modum tene:caro nanqj infirma 
cfi:,& aliud eft macerare corpus,aliud oc-
cidere.Neqj afino,aut feruo onus impo-
nendum eft,quod ipfum ad terram vfquc 
deprimat,fed quod ícquabiliter ferat. Por Cap.j. 
ro diuinaíápientiaomniadiíponit fuaui- ^nfUa" 
ter, & vnicuiquepro fax naturas confulit ter cuna» 
modulo,curergotuaprudentia,diuinam ^ g ^ n o ? 
non zmulaturprudentiamvttibi confu- oportet 
las, iuxta rationemtuam ,iuxtaquc pen- 2crc modc 
fum tuum ,vt inf i rmx carninonalüges rationem, 
oncragrauia,& importabilia?In facrificijs LcUl•,• 
diuinis quondam,iubente Deo/al mifee-
barquía oponebat rationabile efle facri^ 
ficium noftrum. Atveróa i t aliquisieiu-
nandi vires non ad funt, lachry mis funde 
disoculifuntprasduri.Quid ergo,conucr LaArim» 
fío non erit,fi hsec defiderantur.?AbÍjtfra cx™'l0Ta 
, ^ . n . n nonluntn» 
terprocul a te iltsec cogitatio, vnum eír, cefiaris có 
quod fciueris,quodnullus eft qui prícíta-tierfioni* 
re non poteft, cordis inqua conueríioivc 
id,inquam,quodmaléplacuitaIiquando, 
femperbenédiípliceat. Quapropter qui 
peccata non dolct,impotentiam non do-
lendi non prsetexat. Mendax nanque eft 
hic pmextus. N i h i l enim tam eft in arbi 
trij noftri facultate,quam ipfa voluntas:vt 
feité Auguftinus docuit. A t vero cutera 
alia, quae exteriora funt plarrunq • iuris no interiora 
fírinonfunt.Hominemrepenas,quific- n0?ri ^ 
. . r r 7 ' !• juri$,extc 
cisoculis parentumruneracernct,alium riora no» 
qui iciunandi irapotcns eft, aut quia fenio item' 
confedus 
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confcdus eO:,aL!t quia ílomacho imbécil ccrc coepcram iamTurfum repeto, Deus Ad Gaia.tf, 
lo eft, aut ob alias quasfuperuacaneu eft nonirridetur.Atquifapientifsime ille di-
11 icioni» reccnferecaufas.Aliusin elcemoíynasin xir,leges effe inftar aráñese telarum. Nan Ecckfi* ÍK 
#'. cumbcrcncquit:namquiftipempetir5vc que iftis fi inciderit mufca irretitur&fu-^e"e^€^ 
ftipem erogabitfHos ergo, nullum com- ípenditurjfm verolapisincidcrit tela per violant. 
primitius ,vteaexhibcant,qu*enon va- füratur.lnftarcuiusjíldébilesviolátiura 
lent. At íi lachrymarum fonte proluine- DciautEcclefixmudusperftrepit torus, 
quis,animi valido dolore?lachrymas com atíi potentes, tacent omnes,nemo eft qui 
penfa tuas, íiieiunia carnis ferré nequis, accufet.Soluitcigitur,vtíemcldica,6pec 
accipe fpirkus ieiunia,vt ávitijs abftineas, catores moras cóuertendi ad Dominum 
l i eleemoíyna diípergerepauperibus no nam dilatiodamnum haber, & mora peri 
vales,tibiiílamporrigifOjVtmifcrearisa- culum. Qmsenimtam iners,quimorbu 
nimse tuse píacens Deo.Scio tamé,vt hoc (quo acriter premitur ) letalem non cu-
iftis quoque accedat,pIserosque friuolos, rat, quanto ocyuípotcft depellcre ? quis 
& inanes colores obtendentes,ieiunia, Se tam vecors,quihoftéfibiimmanirsimum Huíc ¿cch 
AdOala^. eíeemofynas non exercere. Quibus illud á fe abigere negligii?atquis letalior crimi g / ^ a ^ " 
PauIioccine,Noliceerrare,Deusnonir- nemorbus, quis truculentiorhoñis,qui de obferuí 
ridetur. Sunt enim qui nobiíitatis iníi- animai'n>seternoperdit & corpus. Con- tu ^ l 1 ^ * 
gne elie ducunt, íi quadragenana ndeli- uernmini ergo peccatores qui in prorun»- damati. de 
bus celebrem quotanis parfimoniam vio dum malorum difceííeratis.Et h^c veítrá ^ ¿ b í s & 
lentjnullatamenvtid agant, vrgentecau conuerfio etiam íigrauis & onerofa vide declama.de 
íajuifí quod proceres feculi funt, & ámul bitur vobis, vitam tamen illam cceleftem Ponclerib_us 
lisrcucrentur,&nmcntur.Atquiquoddi vobispaner?quam. &e. 
Finis Libri Quard. 
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Dilucidatio in Caput trigefimumfecúndum Efaia?. 
C € £ . * ) Quaqua HebríEO* 
rum fcquacesdeEzechia re 
ge hoc intelledum vclint 
caput:meatamen fentcntia 
mediocritatem temporum 
Ezcchiae regis,& ipfam EzcchiaepcrfonS 
huius ca. verba, 
&:contextusfa- E C C E,aÍníuíH 
cile íuperant. 
De Chrifto Quamobrem mihi videorde Chrifto do 
Domino va minofqui eftrex rczum, &Dominusdo 
minantium) inteJledum irj,fiquidé Mef-
íiara futurum regem oracula diuina lon-
géatueChrifti natalia fecundum carné, 
praecinucrc quale illud eft quod extat a-
pud Zacha.p.Ecce rex tuustibi venitma 
íuetus:& apud Luca.c. i.Rcgnabit in do-
mo Iacob,& regni eius non erit finis. H u 
iusergo fempiterni regni condiciones de 
feribit vates nofter:& ait,£cce in iufinta re 
gnahit rex: quaíi dicat apertius non in ty-
rannide, fed in iuftitia regnabit rex hic, 
quem deferibere curo:nam per iuftitiam, 
non humanam^eddiuinamregnat Chri 
ftus. luftum enim eft vt quiDeus eft fe-
cundum naturam fuam ómnibus imperi-
tetiaequum quoque eft vt Chriftus quate-
nus homo eft, & nó folum quia Deus eft 
fuper omnes homines regnet. Na quos 
fanguinefuoápoteftateprincipis tyran-
nifsitili diaboli fubiraxir,& tranftulit in 
regnum diledionis íux iure asquifsimo 
in feruos habetdcgendatibi eft declama-
tio noftra ad cap. Efaias. 5, Opcrae autem 
pretiumme fafturumarbitror,vtdignif- luftSregnú 
fimi & iuftifsimi regni conditiones ex- quot habet 
ponam , vtvelinde pcrípicuum ht vm-
uerfi ,quanta Ghrifti regnimaieftas,at-
quefublimitasíit.Eftautemregniiuftipri t.Conditr» 
macondit io,vt í ine vioIentia,fme frau- reSm lttftu 
dibus paretur. 
tia regnabit rex, Tale eft Chri-
0 fti regnu, quod 
ipfeacquifiuitfibinulli iniuriam faciens, 
nullum violentia trahens, neminem frau 
de circunueniens, imo contra ipfc op-
probria,calumnias,& fraudes xquo fc-
rens animo , tandemque crucis fuppli*' 
cioiniufté addi£ius,hocfibi parauit re-
gnum. Qu i enim poterat fola potentia 
Satanam fuperare, noluit, nifi ex iuftitiíe 
exaftifsimo libramine feruato. Confu-
le (fi tibi hasc cordi funt) declamationem 
noftram ad caput. Efaiíe. z z.de infigni 
Crucis trophaeo. Secunda autem iufti re- i.Conditío 
gni conditio hxc eft, vt multa antiquita- xü^ 1' 
teíítgloriofum. Antiquitas nanque re-
gni eft infígne ornamentum. Qup cnim 
antiquius eft, eó firmiores habebitiaftas 
radices. Nouaenim regna,qiiia exno-
uitatefua inuidiam concitant,& odium 
vt Ariftoteles teftatur. 2. Rhetorico.capi 
tu. 1 o. propterea vt plurimum infirmiora 
funt. Vniuerfa nanque á primo exortu no 
tam praeftam viribus, quam fi ex tempo-
ris progreíííi ampliu s folidentur: vt viuen 
tiaomnia dubio procultibi demóílrant. 




atrenfim roboranturj&augefcCír. Quare 
apud plebem raagni fiunt maiorum ítem 
mata & gloría,atqj diuitise. A t vero Chr i -
íli regno nullum antiquius quod catholi-
ca eft Eccleíia. Et antequam regna eííent 
in orbe, iam Chrifti extabat regnum. Et 
enim nafcente mundo,Ecclefia Chrift i 
fuá prima cepit exordia : nam in Abel 
primo iufto,hoc Chrift i regnum primor 
diahabuit. A t hseíitascurin Abel Eccle-
fia Dei fuá accepitinitia íiquidem Adam 
pater eiusiuftus imoiuftior conditusfue 
AdáíulHor rit^quam AbeLHiccnimprimitiuaorigi-
fuitcrcatus na|is culpe labe foedatus fuit5etiam á ma-
fuus'AbeL5 ft10conceptu,Adamverominimé. 
Dixerim huic dubio Abel á concepta fe-
mel iuftitia 3 non lapfum fuiííe, fuit enim 
Abeliuftificatus á Deo ab originali labe, 
í iueex facrificio, fiue ex quouis aliolu-
fíratorio: Adam vero áprimitiua iuftitia 
in qua conditus fuerat defecit.Quamob-
rem Abel,in numero iuftorum primus re 
teíi. z 3 . cenfetur, Adam vero ab iuftorum expun 
obfcrua ¿ i gitur ajbo, Quippe ab Adam omnis hu-
folütionem 0 . ^ . . . r . r 
tmuidubij. mana ccepit in luihtia, etiam íi ipíe pccca 
ta fuá planxerii,& diuinam fuá poenitudi-
ne amicitiam reparauerit. Sap'fen. i o . de 
Dei fapientiatraditur, quod eduxcritpri-
mum hominem á delifto.Cseter u Adam 
nonprimum iuftumfed primumpecca-
torem fuiííediuinistraditur eloquijs,ad 
Romanos capitul. j . Abel vero primus iu 
ftusMatthsei.z^.appellatur.Hocigiturre 
gnú leíu Chrifti antiquitatis honore cun 
£hs p rreferendum eft, quod in Abel initia 
tum cft,dein vero per exteros iuftos, atqj 
j.Conditío fanclosderiuatueft.^rRurfumregniglo-
• regni iuftu riamauget fílatepatcat eius imperium3& 
in varias fe effundat nationes eius ampli-
Hcaer.x. tudp.QualefuitAflyriorumregnúquon 
dam, quod. 127. prouincijs diftendeba-
tur.quale itidem fuit, & Romanorum I m 
perium, quod tanquam oecumenicum & 
generalifsimum toto orbe micabat.Et Sa 
Chrirégnú í o m o n h o c n ó filuitnaProuerbioru. 14. 
«cumen i . rej atteftatur dicens , I n multitudine 
populi dignitas regis.Sed regni vniwerfa-
tenens vn . 
guiculis 
íunt imbue 
di í;mftis d í 
cum. 
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lítate , &imperij dilataüone Chrifti re-
gnum ómnibus pr2eeminetregnis,vtpíal 
mographusprarcinuit. Dominabitur,in- f^alm^u 
quit,á mari ad mare, á flumine vfq^ ad ter 
minos orbis terrarum.Quanquam termi 
nos hos omnes tranfeendit Chrifti impe-
riummamin nominelefu^omnegenu fíe A d P I n l ú } . 
ftendum eft, & coeleftium, &:terreftriú, 
&infernorum:ck omnislingua coníitebi 
TU'' üandemquod Dominus noílcrleíus 
Chííftus,cft in gloria Deipatris. 
^"Eftpraetereaeximius regni decorfapie Ecde.^, 
tia.Melior nanque eft fapientia, quam for r e g ^ " ^ , 0 
titudo. Sapientise nanque munus eft-,in 
pr2eftitutos,rebusque conferttaneos dedi 
cere fines/ubditisque imperare,citra eo-
rummoleftiam. Quaproptermultacor-
ruerut hadenus regna,quippe citra íapié-
tiam difponebantur. Et Platonis extat no Príncipes á 
bilis traditio,principes á tenerrimisvngui 
culis fapientia imbuendos eífc,religione-
que diuina inftruendos, & miiitafidifci- ^lír 
1 • n fciphms. 
plina inftituendos,& in reipublica: guber 
natione deniqj erudiendos. Iftis quatuor 
dotibus ornandos voluit illo^,penes quos 
fumma rerum momenta agenda erant. 
Aduertebatenim praeclarifsimus Philofo 
phus illequamireferebat fupremumrei-
publicse moderatorem, vtillam incolu-
mem feruet, & augeat fapiétia príedítum 
eííe.Etlibr.j.Reg.capitülo.ia.perfpicué 24Paral.ío. 
docetur,fubRoboam regnum Ifraelin-
cumdifciííum efíe :quia lile fapientibus 
Salomonis patris fui coníiliarijs?non ac-
quieuit. Et hoc genus non folum faerse, 
quin etiam; &prophana? hiftorise, varijs 
abundantexemplis. A t vero Chrifti re-
gnum,quippe ab ipfo qui eft fapiétia seter 
ni patris, moderatur,ordinatifsimum eft. 
Cuius ordinem mirabilem, aciei ordina-
tifsimse caftrorü feriptura cófert.Et diuus 
Dionyiiuslibr.decoeléftihierarchia,do- Cantío, 
fté compofuit:quite docebit, quantafie 
huius regni Chrifti mirabilis difpoíitio, 
atque coeleftis compoíitio.Et Paulus feri 
bensEphefijs capitulo. 4 . eundem ordi-» 
nem non fupprefsit. Ipfe, ait, dedit quoí-
danx 
D l l u c i d a . & d e c l a . m E f a i . P r o p l i e t a r n . ^ ^ 
dam quidcm Apoftolos^quofdam autem cKjcise:& in requie opulenta» Quse autem. 
prophetasjalios vero Euagcliftas,aUos au aut qualis hsec pax regni Chrifti íit, in di-
té pallores,& doftorcs,ad confummatio lucidatioe ad.c. 3.Efaise memini me vber 
nem fandoru.Idquodiamin Epiftola. 1. r imé dixifíe.Eftprseterhsec &regnofuf- 7.Coad¡ti9 
Quinta có- ad Corin.c. 12.c6memorauerat. Rurfum ficicntia opum neceíTaria. Regno autem "g^ iuftñ. 
fufti!rC8nÍ <luod ftabiliaregnafcruat & nc collaban- Ghrifti funt diuitiae ilk,quas PfaL come- Im•11 
turveluti manu tenet, regni confcnfus,& morat,Gloria,& diuitig in domo eius.Ve 
concordia eft.Omne nanqj regnum in fe tx nanq; diuitise animi funt eximias virtu 
diuifumdefoIabitur.Lucíe. 1 i .Etnóbi l is tcs,quasfecumipfcgerit,vtinaeternum 
hiftoriographusSalufl:iusinCatilina,idé diues fíat Bernardo teftante. Neqj folum s.Conditio" 
Regnú chri fapuit.Concordia(inquii) paruae res ere- opes quin etiam &fortitudo viriü regnisresni luft,• 
c 5 c o « ^ f t í cun t r i co rd i a máxima dilabuntur. A t - neceíferia eft5qug & arcere & abigere ho 
' qui regnu lefu Chrifti in charitatis vnio- ftes valear.qua tamé regnum Chrifti pol 
ncfirmatur,nullamqj diuiíionem admit- lentifsimum eft, aduerfus quod porta: in-
t i t , vt huius regni eximius procurator feri non pracualebunt.Matth^i.i í .Quod 
Paulus fuos Corinthios ad huius regni v- plañe dum opprimitur crefeit, dum con-
nitáicm hortatur diccns,Obfccro vosfra temniturproficit,duml2editur vincit^dü 
trespernomen domininoftr i lcfuChri- arguiturintelligif.tuncdeniq-ftat,quado 
ñiy vt id ipfum dicatis omnes, & non ñnt fuperari videtur,tradente Hilario. 3. libr, 
in vobis fchifmata: íitis autem perfedi in deTrinitate.Dcclamationem ad.ca. j.de 
co4emfen fu ,&incadcmfc i cn t i a . Etad hac re confu l i to^ declara ati.ad.cap. 2 2 . 
Ephcftos. 3. huius regni fundamenta, at- Inibienim deviribusEcclefi2efatis,fupcr j.Conditi» 
queradices,charitatemDei,&proximi q-diximus.Lcgum autem «quabilitatcm rcsnu^ ft,• 
e f l e voluit. I n chántate , ait, radicatij&- regna amare nemo eft:, qui in dubiu ver-
fundati,vt pofsitis comprchendere cum tat.Lcges vero regni Chr i f t i , iuftifsimas 
ómnibus fanftis. Et in [geftis Apoftolicis cííe nemo ignorabit,qui illas diuinas ere-
capit.4. quando regnum hoc(quod prius dideriteíTe.Eccleíia nanq- lefu Chrifti 1c 
latuerat) iam fepromebat in luccm, ere- gem habet Euangelicam in corde fuo: & 
dentium(inquitLucas)eratcorvnum,& non fupplantabuturgreííus eius.Ad híec P ^ « . tf, 
anima vna. EtinHierem. 3 2 . 1 o n g é a n t e rurfum rex fapiens, & gíoriofus regni ^ ' ^ ^ 
pra^didum erat,Dabo eis cor vnum, & íplendor&lux eft. Beata enim terrac/í, ^ " 
r.Condítio v iamvná.Quxvni tasregnoChrif t i , fem cuiusrcx nobilis eft.Ecclefiaftes. 1 o.& 
rc§m iam. pjternam pollicetur durationem. Hincqj rexiníipiens perder populum. Et Plato 
pacem regno eííe neceñariam cum exte- beatam tune credidit rcmpublicam futu-
ris nationibus etiam refultat. Vnde & Sa- rara, quando vel reges philofophantur, 
lomonicum regnum gloria nimia reful- velphilofophiprincipantur.EtSenccain 
lit:quia neq; inteftinis,nequc extimis bel Epiftola quadam etiam improborum di-
lis difturbatum fuit.3. Regum. 4. Chrifti xit antiquum fuiffemorem optimü qué-
veró regnum multo maioripaceabudar, quecxfuogregecIigere,qui illorumres 
quaravniuerfa téporalia regna.Ipfe enim moderaretur. A t quis fapientior Chr i -
qui praseft huic regno Chriftus eft pax fto qui eft ipfamet fapientia, de quo cx-
noftra,qui fecit vtraquevnum ad Ephe.z. tabat oraculum, regnabit rex & fapiens 
Efaias capitulo. 3. Huius regni pacem no erit?Dilucidationem ad capitulo.p. tu l e - Híere.t j . 
ians,ait,Norileuabitgens contragétem ge,vbivbcriushxcdiíreruntur. Q u o d í l ,1-c.5di¡|' 
gladiu,neqjexercebunturvltraadpraEliu. ornamenta regni quxras,illuftribusabun * 
Et hoc ipfo. c. & fedebit populus meus in darc viris prsecipuum eft regi ornameto-
pttlchritudinepacisj&intabcrnaculisfi- rum , v i fi ducibuj marchionibus caetc-
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rirqueprimatibus,reípublicaornctur, A t rumjVttradidirPralmuseiurdempcrfona 
vero Chriftiregnum non hos(quosdixi- gerenSjEgó aurenijait^conílitutus.fumab praI-:' 
n3us)muliifacitprimates:red alioslongé corex,íiiperSion montcmfandum eius, 
claríorcs, quos commemorat loannes in príedicanspríeceptum eiusiita quoquc & Ecdcfiaftí ¿ 
Apocalypfi capitulo. j.Fcciíli nos domi- principes huiusrcgni,non fecundum car ^ ^ " ^ 6 
iiedeo,regcs & • nalis originisiu di. 
facerdotes. Et p r i n c i p e s a i r i q u i a b f c o n d i t u r ra autrccúdum 
..FCM. Petrusilliconci j u d i d o p r s e e r u c . á v e n t o ce l a t " a m b i d o f m u 
nens, Vos autc r r \ n ncra,autrauoris 
eftis geñus ele- e n t v i r í i c u t l e a t e m p e f t a t e , fiatumeligencIi 
¿t:um,ait,regale füntifedfecun-
facerdotiu. Poí l remo qubd eftomniurri dumSpirítüs fanñidonum, quidiílribuit 
máximum regni decorameniu,eft ipfa re muñera fuá fingulis prout vult. Et ob hac ^ Coum 
gniperpetuicas,quam omnia regna mun caufam huius regnirex, ex mcritisjpprijs 
Regnum <lana defiderant.Regnum autemChrifti. regnum accepithoc2Eternüm?nonex fa-
chriftipfir» Soluperpetuitategáudet. QuippeChri- uoribusmundanis,quosnegIexitIoannis 
petuum. ^ j j -ggp ,^ in ¿omo lacob quse eít ecele- d.neqj ex origine materna, vt feité admo 
fia cathoIica,& regni eius no erit finis.Eíl: riuit Éufcbius libro, i .de liiítoria Eccleíía 
iuc« i enim regnum Chrifti regnum omnium ÍHca capitulo, i . Etenim á captiuitateBa-
p/¿i.i44* feculorü:&dominatioeiusingeneratioe bylonica Hcbraiciregni iusextinftum e-
ne&generationem.Csetcrananque dif- rat ,&traní latumadexteros.Sicut & in 
fipabuturvniuerra,&collapfofeculo col Geneíis.49.lacobprsefenferat. Non aufe 
labentur: atqui tune regnum Chrifti ad retur,air,rceptum de luda. Aduentante e-
seternitatem transferetur Ambrofío do- * nim Ghrifto Romanumimperium reslu 
cente fuper Lucam,& Daniel capitulo.2. daicas iam gerebat. Et quanquam ius hu-
aperté cómOftrat.Sufcitabitjait, Deus eos ius regni non eííct extinftum ad illd prsc-
liregnum,quodinseternumnon difsipa- cipuépertinuiíTet, qui fecundum lineam 
bitur.Difiere autem1, jGi Ghrifto fecudum mafculinam de Dauidica eííet profapia. 
carnis natalia, regnum Hebraeorum iurc Ghrifto vero fecundum lineam hanc ius An ius rég, 
debebatur,non eft huius inftituti,id quod regniludaici competeré nequibat^qui n6 sni Il,daici 
ego in quodlibeto quoda noftro fatis dif- habebat patrem fuper terram. Qui vero téporah^á 
ferur.idcirco ab huius rei diíputatione fu- contendiííet nullum talem extitiííe fub tiuitatecon 
perfedendum in prxfentia eft. Perípicuu Ghrifto, qui genus duceret á regibus l u - &™cnt' 
igituriameft vtEfaiíe vaticiniuillud, Ec- dapervirilemtramitem :fed folam bea-
ceiniuftitiaregnabitrexádliteram inte! tamvirginem fuiíTe, cui íiperftitiíTet id 
ligendum fit. Etenim regni xterni Chr i - temporis ius regni,congruiflet, ea facilita 
ñus rex eft. Hoc autem regnum in iuftitia te iftud,qua aíferitur^eadem repellitur.Di 
diuina moderandum eñx.^Etprincipes,*) xeris forfítan ius regni ablatum tune tem 
Qualisrex huius regni, tales 8¿principes porisnonfuiíTe: fed regnumipfum. Ego 
e x p e í l a . Principes ergo regni huius funt tamen cenfeo diíponente deo &regnum, 
Apoftoli Apoftoli ecclefixque dolores: qui om- & regni ius ablata fuiíTe á Iudaris,exigen-
P^PCS^ nes habent á Deo principatum non ab ho tibusilloruminiquitatibus/ed de his alibi 
Ifucceño! minibus. Vtenim Ghriftus non oleo ter- Vtprsediximus.^f£rm"í'VíV.b)Dixeratre-
rf1, reno delibutus,vt Hebrseorum reges, aut gis qualitatem5&principium huius regni; 
ex originis carnalis fuccefsione,fed Spiri- nunc fubditorum qualitatem, ideft, fide-
tus fanfti gratia(quam vnionis appellitat) lium exprimit: quos dicit abfeondendos 
rex & iudéx eft viuorum,atque mortuo- á vcnto7& celandos á tempeftatc vt Pfal-
Tom.2¿ N inusrjoí 
Dilucida. &: decía 
• ' » * > -
mus. 3 o.denarratj Abfcondes eos in abfcó 
dito faciei tux , á conturbationc homi-
mimrproregeseos in tabernáculo, á con-
tradiftione linguarum. Vnde Dominus 
hancpxoteítionem pollicetur. Matihxi 
capitul.24.Ego . . 
vobifcumfum, licut nui aqua-
vfque ad con- rum a ííti ? & vm 
fummarionem b r a t p romi 
netisin térra de 
N i h i l tam dele férta i Non cali-
¿labileaeftuanri ga b U n t b O C uli vi 
bus hti , quam cJcntjuni ^ au-
íiprseclarus ros 7 . 
m contingat: audientium 
vndefedanda fi díligeter aufcul-
t i s . Nih i l rur- tabQt.Et corftul 
lum tamiucun- « t . 
dum&ama:n5 toruill mtelllget 
i j s , quiferuore fcientiam^&lin 
nimioSolisde- aua balbofü ve^  
hifcuntjquám íi 
fpecusvmbrofaacciderit. At multó fuá-
•uior & am aenior eíl: fidelibus G hrifti gra 
tia, qux eít illis tanquam irriguus fons, a-
quam vita'cm in ipforum mente genc-
Gratia Dei rans, qui falit invitam seternam loani.4, 
foníJfctaber o • « i o 
aculum iu qu^prxtereaeít iutabernaculum,o: vm-
braculum ab a:fl:u (iiei,6<:in fecaritatem & 
abfconílonemíiturbine, & ápIuuiaEfcn. 
4. iQNon cdlirabunt.h) Q¿ii fequitur me, 
SaIuatorair,non ambulatintcnebris'.fed 
habebir lumen vitas. Quapropter fide-
lium oculi internr.non cxcutiunt,vt ocu-
l i infidelium ^ qui hallucinantur in errori-
bus fuis, & íicuti luminaros habent fide-
les oculos: ira quoque reuelaras habent 
anres,vt diligenter aufculcent díuina ver-
ba. Et cor üultovum inte 'liget fcietianj.c) 
Di¿lio Hebraica,nimharim, qux hoc lo-
co ícribitur ab Eraia,& n:ultos,& prascipi-
tanter agentes denotat. Q^uapropter traf-
latió variatifedrenfus exvtraqueTignifi-
catione petitus litera quadrat. Etenim 
ftulti,& inflpientes hominesqui leu i& 




in Efai.Prophetam. "3 ^ 
Chrifti fidem mentem mutauerunt, & 
mores:& qui erantlingua balba,ideít,uie--
pti ad diííerenda díuina eloquia, accepta 
Spiritusfandi gratia, dirertifsimi euafe-
runt, vt a p o í l o l i ^ diícipuíidomini prar-
. fto tibi funt in 
lociterioqucrur exemplum. 
& plañe. N o v o Mfám yocabi-
cabitur dvitra is, tur'd ^ p a | P ° ' 
r . n num, & adula-adulat«rti 
qui iníipiens eít, torum eft ver^  
princeps: ñeque tere malum in 
trauduientus ap ^num,&tenc 
11 1 • brasinluce.Vi-pellabitur m a - • „ , 
x tiananquecom 
lor . StultUS e- mendant : & 
nim fatua loque vitiofos cxtol-
tur , & c o r e u i s J."^ homines, 
r • . . . rauons aucu-
taciec miquita. pandi gratia/ 
teni, vtpertíciat Lcx autcmle-
í imulatíonem, ru. Cnriíh ne-
minem palpat, 
flulli aííentatur. Propterca inquit. % Ño* 
yocabitur yltra i irfui mfiptens eít }prm~ 
c^j.)Idefl:,qui fordidus eft , non dice-
tur hberalis: ñeque fraudulentus,appel-
iabitur maior, fme magnificus . Aducr-
fus huiufmodi adulatores eft tibi diluci-
dado & declamado ad caput Eíaise.;. 
Sunt qui híec ad diabolüm torqueanr; qui 
alioqui natura fapientirsimus,vitio cífin-
í ipiens; vt Dionyíius ai t , qui tamen á Legf Dio-
Chriftodepulfuseft. Nunc inquit prin- •^in1ja^ ,* 
cepshuiusmundieíjeietur foras.Idcirco paraca..,, 
infipiens Diabolus non vocabitur vltra 
princeps:ftultusenim fatua loquetur. D i -
mitió Hebrea eft,nabal,qux inter alia ho- Nab'qoiJ 
minem ftolidum, feu ignobilem aut for- c TZUm 
didum íignificat.EtnulIus eft ftolidior, 
&rordidiorauaro:quiiureJ&iniiiria; vn-
de vnde fe offert occafio fibi corradít 
quas poteft pecunias, qui fane congre-
gatthefauros iniqiios7ík nefeit cui con-
grcgr.t.Iftiigiturfunt,qui fordida&ig- PuLjí. 
nobilia rempcrloquuntur,&amani,mo AMT0Tm 
dopecuniofa fint:contradibus &merci- mores. 
moniis 
^ - Libcr Quintus. 
monijs iñiuftis fe immifcent: & paupe-
rum iniurijsincumbünt:pcrilirijs,& mcn 
' dacijs nonparcunt,modo locupletiorcs 
euadant. Hoc eíl:, quod air. Ét loqutt-
tur ddDomimm frAudulenter^yAcuám 
facidt Anlmcím 
. frrimis&fo- & loqliatur ad 
^ E t f u b d i t Dominum trau 
ciufdem auari dulenter 3 & va-
pefsimum i n - c u a m faciatani, 
ecnium aliud. r • • 
S F r M t f r a - niam elunentis, 
pt fefma. b) &po tum fitien-
Q¿ippe mcn- tiauferat.aFrau-
fursauarorum, aulenti vafa pef 
qui inmltis ne- r . r r 
. gotiationibus limab lunt ripie 
infiftunt m a k enim cogitatio-
. fonr .&iñiüífe . nesconcinnabit 
Quas comme- , ^ t 
moratPfalmus. ad perdedos m i -
Mcndaccs fiü; tes in fermone 
hon-iinü in fta- mendacij, cüm 
KaUu teris. Idquod l n n i l p r p t . l i r rk^n 
prohibhueftdi loqueretui pau-
uinalege,Deú- per ludicmm . c 
teronomij ca- Princeps vero , 
pitulo.25.Non ea ^ q u ^ j - na 
kabebiSjinquit, r 1 . . 0 
infacculodiuer funt principe co 
fapondcra:ma-
Í Ü S & minus pondus habcbisjiuftum &ve 
Auaromm rum . Auari verononpondera iuftaneqj 
riqu«r ' vera > fallacia habent. Concinnant 
cnim cogitationcs iniquas ad perdendos 
mites in fermone mendacij. % Cum loque-
retttr paupey iudicium^ldeft, quando pro 
pter rapiñas & fraudes deducuntur in iu-
diciumápauperibus & mitibushomini-
bus,mentiuntur &deieranr,vt piorüm 
coram iliis caufa cadat. Quapropter aua-
Mattli.19. ri^^e dicunturabEraiaÍTaiidulenti.Hos 
Lacje*17* e r^0 ^ ^ r ^ regnü non admitíit id quod 
pauperes amat, adeó, vt nunquam non e-
leemofynas dominus inculcet. Vade, in-
quit?& vede omnia,qu^ hábes, & da pau 
Tómus. U . 98 
peribus,& fequere me.EtrurfwmjDatec-
leemoíynam: &ecccomniaerunt mun-
á z v o h i s . ^ Princeps Itero, et qu<efitnt.dt~ 
gndprincipe cogitahitA) Dixerai iam in ca 
pi.principio,Ecce in iufl-itia regnabit rex, 
íignificans i u -
ei tabi t ,<i& .ip. ftif^unv re -
P R , r g c m e í i e C n n -
le luper duces ftum, opere & 
ftabÍt.cMulÍeres fermone: nunc 
opulentae f fur- S u o q ^ & c p g i 
. o i - tationibus eíle 
gite , 8c audite candldirsimuín. 
vocem meam:íi aperit.Cogitac 
lise confidentes cnim dignifsi-
r ^ r r í r ^ f p í í n r i mafibi,quiDe-
percipite aun- us&homoeíl 
bus eioqUIUm ^Etipfefuperd» 
meum.PoftSdies ees ftdhit.e) I p -
enim & annos ^ m ^ ^ c o i o d . 
i • DeuspatervCa-
vos conturbami put ^ m . 
mini confiden- nem ecdeíiam. 
tes , C O n f u m m . a - nMulieres opu~ 
n • • /e»í<c.f)Defcri-
ta elt e n i m v i n - ,7 . 
bitcalamitatem 
demia 5 h colle- venturam l u -
f l io vltra non d2eis,quiinfide-
veniet.Obftupe í ^ t e o b d i t i , d i f 
P - i * • fociatifuntare-
fcit^ Opulent?,' gno chriíli.Et 
per mulicreSjO-
pulentas, vrbes Sclocainíignioraludíeo-
rum fubaudr.etiamíivariaíit loci expo-
fuio.Iílis ergo inclamatEfaias,vtfurgant 
& á verbis Domini contremifeant ñeque 
Tibí fidant 5 fed Deo. %Poft,g) Correí l ior 
leftioefi^Poíldiem & annumúdeíl: an-
nis fibi confequentibus conturbandos de 
moní i ra t lud ios , qui fidem Chrifti ne-
glexerintjfterilitatcmque illis minaturdi 
cens.^ConfHmmdtd efl yindemiatyQollet. 
£lio(fubaudi frudtuím) non veniet. ^[ 06-
Jlupefate opuíente, '* ) Ipfa nanque veílra 
quam patiemini calamitas erit vobis ftu-
porís materia, & conturbationis. Exuito 
igitur vos, & confundimini ^ exuite vos 6 
Tom.x. . N 2 ludxi 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophctam. ^ 2 ^ -
pfopugnacula poftqyam ÍDiwsfuüm de-
prehcndcnnivrbcsjdcmoliri illas:vt c-
molumcnco non fint neque defenfioni 
vi^is.Proptcreaque vertuntur in fpclun-
cas.Scptuaginta locura tranftulcrunt hoc 
modo . £f 
tis ? Domus e - # ^ U * fatu* 
daei i adumenta lícniÍ2e,&gaudij,&indul-
te veftes laceras, quse veftro ftupori atte-
ftentur. ^j" Super hubera fUngitc.a ) Idcft, 
plangetis propter hubera . Tanta enim 
erit íruduum fterilitas,vt mulicres par-
uulorum nutri-
ces imolerabi- cóturbamini co 
lera iaediam fe fidcntes . c x U l t c 
rentcs^aclacta- ,» 
dis pueris in v- VOS , & COntun« 
beribus conci- demini, accin-
pere noiv pof- lumbos V C 
w«w.b)Hoftes ítros.Super hu-
deuaftaturos lu bcra plangitc > * 
da!amfpinasJ& fuper regióc de-
^ e r a b ü . fuper 
furos in humu vinea rcrtiii. Su-
populi ill ius. perhumumbpo 
Quodveroait . m e i f 
/«peromnes do- & VCprCS a k c t l -
mos ¿üWijjéic) dentiquanto ma 
Germamor cft pisfuper omnes 
verfio hxc . ^ j • , , • 
bus domihu u~ uitatis exultan -
titia, \n yrhi' 
buspetulanscxult^tio,) Et eílfenfusapcr-
tus,eó dcuaftandos Iud20S,quia prophe-
tica verba exibilabant,&: vino, & ocio, & 
gaudijsindulgebant: vt iam fuperiusad-
monuir vates hic. ^Domms cnun.J) Incul-
catvafl:itatcmJquamdixcrat.^rr»f¿r^.e) 
Litera Hebraica duas habet hoc Joco vo-
Hipel/oa- ces,hipcl,quam nofter interpres vertit te 
•fcan. tcbras,6cbahan,quam vertit paj^ationé. 
h i vero prima vox arcem aut turrem, fi-
uepropugnaculumfignificat; ilidem & 
fecunda eiufdem eíl fignificantia, etfi d i -
uerfavox.Idcircopcrípicuéreddi poíícr.-
^j" Turres , propugqacuU tn Tpeluncas 
redigentur pcrpetuas,Et quod fubdit,Grf«-
dium onavrorum.) Ideí l , in quibus onagri 
carpentes pafcua Ixtabuntur,& gaudio af 
ficientur. Etenim hoftium eíl ? turres, & 




multitudo vrbis ^ o ^ ^ S u t 
rcllfta cít, tcne- autem onagri Onag«f 
bree & palpado fylueftres aíini ^ 
e n r e 112111 lyluas CO-
t a¿ t e lun t lupc r lunt:viretamó. 
fpduncas v f q U C tium auidifsi-
in a^rcrnü.Gau- m¿ ^ " u n t : 
j - - ru^iunt inílar 
dmmonagroru leo5num(&fu5 
paicua g r e g u n i , acqUinoa¡o ru-
donecfeííuníla- g'wn hunce-
datur fuper nos dút)&noau>& 
r - • i i mterdruadtoti 
Ipiritus d e e x c e l dera horas. I n -
f o , 8c erit d e f e r - deq; cquidium. AHquidi^  
tum in Char- «SS"100"111111 CK onagri. 
i o animaduerfum íuntdepr* me ? 6 c Char- cft.Eftautcmo hcíi. 
mclinlaltum re' nagfr j& fiim-
becilüor leonc, 
velocior tamen illo . Leo nanque ona-
grum fe^ans apprehendere non potc/fc 
imo laíííis in via fubfiílit. Si vero verfio 
noílra magis tibi arridet, fenfum habet 
yxompium^Tcnckrt&fálpaüofuper fie 
luncaí fd&t/únt . ) Significat enim diffu-
gientes boíles, fub raedij's no<^urni$ tcnc 
bris,in fpeluncas(praefidij gratia) fe contu 
liíícludseos: quaspalpando petebant. A 
Simacho & alijs antiquis interpretibus 
multa huc congeruntur,qux apudHie-
ronymura tu leges. %Donec.f) Miícriam 
quam prophetarat, vt euadent ludarido-
cet. Si ípiritum Iefu Chrifti,de excelfo 
effufum^ipfi fufcepeript.Chriílus enim 
afcendens in coclum hunc ípiritum fuper 
íiliosadoptionis eñudit:quo efFufo ani-
ma quse fucrat olim deferta virtutibus.,in 
Char-
- i ^ L i b e r Q u i n t u s » 
Charmel verfa efthoccftabundauitfpi-
riruali vbertare , & Charmel in faltum 
reputabitur . Quippe ludada fterilefcet. 
Et habitabit.z ) Per folitudinem gen^ 
tes intellige : qus receptse ad fidcm I E -
S V C H R 1 -
S T I fpiritua- 7 . . 
k m pmden- p u t a b i t u r . E t h a -
tiam, atque iu- b i tab i ta i l l f o l i t U 
dicium fortit^ ¿ i n t i u d i c i a m , 
funt . Et ex o - / i - • - ^ T 
C H R I S T I ^ l u " l t i a i t - h a r 
dono venen- m e l f e d e b i t . E t 
tur , qua: fqua- er i t opus i u f t i -
lid^erant,&in ^ pax j b & ^ 
trugirera?, in a- . > n • • r-i 
bundantiam& tUS lultltiae f i l en 
pinguedinem t i u m > & feCU-
ipiritualis car- r i tas v f q u e i n 
meli . Carme- r • 
ra eccicna melus autem í e m p i t e r n u m . 
í f a ^ r ^ f i t caPitul0 E t í e d e b i t p o -
ocnScxtra. líJ.commemo- p u l US 111 e US c i n 
ratum eft . In p U l c h n t u d i n e p a 
hoc igitur my- 1 r 
ílico Carmelo ^ 
quíe eccleíia catholica eft ex gentibus 
adunata , iuílificatio í atque fanftifica-
tio fedit. % Et erit opus iuftitUpctx. b) Id 
eft, effedus huius fan£i:ificationis erit 
pax , & cultus iuftitiae filentium,ideft, 
• tranquillitas & fecuritas j vfque in fempi-
ternum* Nam regnum Deinon eft ef-
ca, ñeque potus, fed iuftitia & pax,& 
Rom>«, gaudium in^piritu fanfto ^ ^ E t fedebit 
popilm meas^c) Huius pulcherrimx pa-
cis^tíi vmbram fandiin hac vita attin-
gant duntaxat, incoeíefti tamen vita il-
lafruentur plenifsimé: vbi. Sedebunt 
mpulchritudinep((cic,<& in tabernaculis j i~ 
ducU. d) Ideft, fecurifsimis j & in requie 
opulentifsima é De re hac plura ex fu-
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periOribus colliges. % Orando autem .c ) 
Per íaltum infideles fub intelMe: quippc 
qui inculti funt, & á diurnJroltüra or-
bi. In hos autem grando defcendet.Quia 
poenis afHcientur «ternis. Et humili-
tate humiliaht-
C1S, & i n t a b e r . Tautologiaeft, 
nacu l i s fiducise,*3 ciuitatis Hiero-
& i n r e q u i e o - folymorumve-
« hementem fub 
p u l e n t a . G r a n - r 
K. . 1 uerüonem por-
d o a u t e m l l l d e - tendens. Nam 
f c e n í i o n e f a l - hoc loco hu-
tus, & h u m i l i t a - millt^ non €ft 
i %. ammivirtus: aft animi 
te n u m i l i a b i t u r fe¿ vri is ^^virtus; 
c iu i tas . c B e a t i ¿lio eft . Nifi 
q u i f e m i n a t i s f velisperciuita-
p tem intellieere 
f u p e r o m n e s a - ecclenam 6ca. 
quas , 8 i m n ú - thoíicam, qu« 
t e n t e s p e d e m b o quidem ex de-
u i s & a f i n i . 1 ' prefsionelu-
dseorum, non 
fe cxtülit ñ e -
que fuper biuit: fed in meta Chriftia-
nie humilitatis, perftitit. % Beati quifi* 
minatis.i) Sub temporalium bonorum 
infigni opulentia, ípiritualium abundan-
tiamfubC H R I S T O adumbran Aic 
ergo i O fcelices vos, qui tune feminabi-
tis. Eft enimtempuspr2efens,profutu-
to , % Síípersomnes aquas. g ) Ideft, íüpcr 
omnem locum, aquofum , vel humen-
tem. Quaíi dicat, Quilibetloeus erit vo-
bis aptus íemini ferendo. %Immittentespe 
dem 6o«/>,^rf//«/.h) Ideft,tamluxuriabut 
campi veftrijquam neceííe erit vt immit- Nx'm'a I^• 
tatis boues, & almos, íegetibus depaícen- mm ftcrili-
dis,ne nimia luxuries agrorumfterilita- tatépa"t. 
fempariat. 
Tom.2, N 3 D I L V -
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^AE Q V I P R * A E T > ^ ~ 
ris.a) Quantum litcnecon 
textusdocctcapit.hoc de 
Scnacherib accipiédu eft. 
cuiusfuperius frequentifsi 
m í mentionemfecimus, &rub typo Se-
nacherib diabo , * 
li euerfio per V a e q u i praeda-
Chriftum fafta r i s ,a n o n n e 8 c i p 
fubintelligenda fe p r e d a b e r i s ? & 
cft. Ñeque mi- ^ rc 
reris ¿ d fit, q u i f p e r n i s n o a -
quodtotiesglo n e & i p í e i p e r n e 
riofam illam vi r i s ? c u m c o n f u m 
ftoriam aduer- A * 
m a u e n s clcprae-
d a t i o e m , deprse 
d a b e r i s x ü m f a -
t igarus de f i er i s 
Principes fe 
culi íi no iu 














clarirsima, quam non ex humano gladio, 
reportauerunt ludaeiifed ex diuina ope 
fibi pararunt : quamobrem dignifsima 
qu^ in memoria femperverfaretur.^^f, 
ait^ui pr¿daris.)YeTC regcs,¿¿ imperato-
res mundiqueprincipes, fi non digna im 
periOiquod viceDci gerunt faélitent^prac 
dones funt:quibus7v ,^crit perpetuü vtE-
faiasSenacherib intonat:V9 quipr^daris. 
None ¿¿ipíe prxdaberis, vt ^  iniuria in ÍU 
iiftijtu ipfciuilifsimé recipiasfeíetera qnx 
fequúcureiufdéfentétixfunt em repeti-
do, fub diuerfis verbis. ^ Djmhe.b) Vox 
precatoria eft, g Efaias fudit popuU illius 
nomine,qui tüc Hierofolymis aderar/ub 
Scnacherib obfidione.^ " Domine mifercre 
nQÍlriytc enim expeftauimus.) Etenim qua 
do humana pr^fi«ia non adrunr,íupcren: 
dutaxatin domino collocare fpé noílra: 
&:precib9noíl:risillius demulcerc cíeme 
tiam,vt nobis mifericordia eífundat. ^¡Te 
emm expeftitumM-) In te, aiebat illc, qui 
hocfatis,quod diximusexpert«s fuerat, 
domine íperaui non cofundar in seternu. 
Freque^terqj diuinxnos cohortaturmu 
fejVt dominum expcftemus.Si mora, in-
quit,fecerit expeda illu: Abacuc. 2 . quia 
veniens venict, & nontardabit. Quip-
pe etiamíi no-
c o n t e m n e r e c o -
t e m n e r ¡ s * D o m i 
b rr»íf¡ n e ü m u e r e r e n o 
í t r i i t e e n i m ex-
p e f t a m u s , t á c -
i to b r a c h i u m n o 
ftrumin m a n e , c 
E t falus n o f t r a 
i n t e m p o r e t r i -
b u Í a t i o n i s . d 
ílro arbitratu di 
uina miferatio 
moram facit: at 
vero diuina gfti 
matione (qux 
verifsima eft ) 
nufquam moro 
fa e í l , fed íem-
per opportuna 
e í l . Nondum, 
ait, dominus ve 
nit hora mea, 
loa.a.^Tf expe 
£í(tuimíísdominc.)T)ÍKÍmusipQiro in decía Oratío TO. 
matione de oratione ad cap. j o.orantibus ^^eco 
apprimé neceíTaria eíTe cernísima de do- enU^ >' 
minipr2eíldio,& opera confidenriam mo 
do iuíla,& neceííaria fint nobis, qusepo-
iluíamus.Dcus nanque vt neceflarijsprg 
ílo adeíl,ita in fuperuacancis fruílra eft a-
deundus. Veré igitur mifericordiam tune 
ludzi petebant, quia domino fidebant. 
%Tu eílo hriichium noftrumjn mane.c)Hc 
braifmus eíljideíl/ingulis diebüs,efl:o do 
mine fortitudo noílra vt inimicos no-
ílros ventilemos falus noftrd in tm~ 
fore tríbuUtioms,¿)Deus enim eíl,qui 
vulnerat ruos,dimittens illos varijscafi-
bus , & importunis diícriminibus agi: 
at ipfe tune fanat nos quando rogatus 
á nobis de noílris malis nos eripit. 
>¿?cc.) Hcbraicé , legimus hoc lo-
co , hamon , quae vox ílrepirum , fo- Hamen ^  
nitum , aut tumukum denotat . Vn - Hcbr«is. 
de verfio ad liüeram Hebraicam harc 
Liber Quintus-
crat.^/Ooce ¡Irepitus, &fremitus(]Luhaii 
di túijfftgerut¡>ópul¿.ü) Etenim dcfcédens 
de coelo ángelus ílrcpitum & fonitum ve 
hementem concitauitjquieiufdem adué-
tum iam adeííe admoncret. A t ex ingenti 
ítrepitu (cuius 
infra.36.men- A voce Angelí 
tíofit)inaereco fugerütpopuli á 
ciratoAíTyrijde & ab e x a l t a t i o , 
turban rugerut. r r 
Etinexaltatio- ne t u a dilperlae 
nedominijideít funt gentes. Et 
inviaoriadead con^re^abútur 
uerfarijs habita r P ° n r 
difperfi funt A f ipoiia veitra 11-
fyrij.Etquiafpo CUt C o l l i g i t bru-
lia opima c^fi chus^velut C Ü m 
ab angelo reli- l m d £ ^ 
qucrunt,quoru A 
copia d e f i e r o H l l t de eo . Ma-
folymitispr^fti gnificatus eft d o 
tit:ideo fubdit. 1T1¡nus n u o n i a m 
í«r Jfohct yejíra ftcut colligitur brttchus¿ 
^r-c.^Magnificatus eft id temporis domi 
ñus quoniamhabitauitinexcelfo. Veré in 
gloriam Dei eximiam cedit fi blaíphemi, 
& contumaces homines qui Deum nove 
renturlegitima deurantur animadueríio 
ne:id quod Senacherib cam fuis expertus 
eft.4.Régu. 18 • & inff a. 5 (> .Et impleta ho-
ftlum diuitijs eft Sion/me Hierufalem, iu 
dicio Deiiüftifsimo,quando AíTyrij com 
meritas dederunt poenas.^[£ímf.c)Ad 
Ezechis témporaiftudjreferas, qui fide, 
íiue domini conñdentia egregié prardi-
tus non defpondit animum fuum,vt AíTy 
rijs cederetjimo domini implorauit auxí-
l ium, quo demum non fuit fraudatus < In 
noftris biblijs legimus temporibus,fuis at 
forte5tuis eft legendum. Haec ením com-
mendantfidem,fcientíam&timoréDei, 
qusein Ezechia rege futura pr^dicuntur. 
Fuitenim diuinitatis colentifsimus. %Ec^ 
Éreel He. C€'á) Hebraicéloco huius,quod,in noftrá 
Wxis ange tranftatione videntes legimus eftjÉreela, 
lamfteree' quxvoxHebr^isangelosmagnosíignifi 
Tomus. I I . iod 
cat.Nam Ereel angeIum¿enotat,tametíí 
Nicolaus contendit ad veriratgn Hebrai 
cam hanc eííe genuinam Ie£lionem.^f^/ 
tarU clamdhun tforis.^) Nefcio fi hoc in a-
iiimumfuuminduxitproptervocumha-
I . rum vicinitaté, 
habltauit in ex- Eree l ,&Arie l , 
celfo 3 inipleuit Quaru poftre-
Sion indicio & mamaltarever 
. n . . ^ . íaeltlupen9.At 
lutntia.Eterit^ v e r ó q u a m u c o 
fidesin tempori íefto fatis con-
b9fuis:diuiti^ fa cinnaeftpriori-
-{ • r • o bus.noua tranf-
lutisfapientia& iatio h2CC.^CCff 
fcientia : timor nmti']eoYmnfo-
D o m i n i ip fe eft ns é m a h u t t & 
*.L ~ ' íeo-an pacis ama 
tnelaurus eius. & n / « r, 
^ j • 1 re íu'buat • ) Et 
hcce d videntes fefus eft legatos 
clamabüt f oris,0 Hierofoly mitas 
an^eli pacis ama ad AÍÍX1í:os^ e; 
0 1 Innatos ruilie a 
rege Azechia componendas amiciti^ gra 
tia,qüi re infeda remifsifuerunt ab Aííy-
rijs antequam vrbem ingrcderent,propte 
reaque eofdem illachrymando clamaííc, 
putantesadum iam eííe,de ilíorumfalute. 
Hosergovocatangclos pacis, qui ad co-
poncnda cu Aflyrijs pacem deputati erat. 
N ó eft enim hoc loco ángelus naturas no 
men,fed officij-.etiáíi nonulli hunc locum 
torquét ad beatosangelicofq- fpiritus,qui 
mortem dñi amaré fleuerut.Atiftud fi ad Angelus ais 
tropologíareferatur,citra vitiürefert;mo ^ eft n0" 
do fenfus hiftoric9 illaífus obíeruetur.Por aíiqáaoteé 
róquod tranflator nofter vertir angelos, bfí»ciJ^  
Efaias vocat Hebraicé Máleachi.Eft auté 
vcrbu Hebraicum obfoletCí, aíaach3 indc 
Malaac nomé,quod angelü,ideft, legatü, 
aut nuntiCi fignificat.Propterea germaná 
eft tráflatio h^c fcilicet legati pacis,vt di -
ximus, etíi noftra cómoda eft, quia ab a-
liafenfu non difcrépat, at priortranflatio 
eft apertior, ne infipiens quifpiam credat 
angelós flerepoíIe:indeqj angelos fubfta 
tías corpóreas eíre)& animales íibipcrfua 
Tóm.z . N 4 dcac 






tia: tu foeliciter 
confulito auto-
Calamita^  ^ D t í i i o a u A 
te»¿enarra " 4 





deat cííc. Et ce^ Tat omnis turba gloííarú, 
quse in varias fefe dederunt expofitiones: 
vt per angelos facerdotcs intelligant a qui 
fub illa calamitate fleuerunt.Atperfpcda 




fauit tráíiés per 





eíl: fuas alijs cala 




que cindi crant ludsei habitates Hieroíb 
lymis: quapropter nulli patebat acceflus 
ad facra Dei peragenda, eorura qui extra 
vrbemagebant.Idcirco. ^IDifipttaseffe, 
dicit,>Mí.)Irritum eíTe pa£lum,quod pe-
pigerat Deus cum illis de facrificijs ccle-
brandis in Salomónico téplo. Etcnim in -
gruéte hofte teterrimo facrificijs deo per 
íbluédis non vacabat.Sibi nanqj confule-
banr,vt im mané euaderent hollé. ^ Prole 
citciuítdres nonreputauit h o m i n e s D e 
Aííyrio hsec accipe,qui ciuitates Judaicas 
proiccit, & deuaítauit, & non reputabat 
homines tara erat hominis fuperbia. %LH 
xit térra iWrf.^Continenspro contento. 
¡^¡Confufíi'S fiuj pudcfañHi eft Lihunm,ú) 
Hiero.ad téplü Salomonicu retulit quod, 
Libanu tradidit aiiquando in fcrip.appel-
lari.Ezech. 17. Aquila tulit medulla cedí i 
ueniésad Liban LÍ,quiaNabuchodonofor 
deuaílas teplú Hierofolymoru, vafa tépli 
& pretiofa qua^qj vtéfiliarápiés deporta-
uitBabyloné.HebraicétñlegimuSjErubc 
ícetLibanus,fuccifus.i.LibanusípoIiatus 
cedris íuis pudefiet.Et cíl metaphorica lo 
cutio:& fignificat cedros Libani exciden 
das eíle á Senacherib in obfidiSe. Etfaffe' 
eft Sar6 ficut defsrtú. Aduertédu aüt qua 
tuor cómemoraíle loca vate, Libanü m6 j^^ ™616 
té,Saró,Carmelu,&Bafn,quíe funt termi- ^lu" M „ 
ni quatuor lud^e regionis,Libanu s ad Se í*". 
ptétrioné,adoc 
fañus eft Saron 
ficutdefertü, & 
concuíía eílBa-
















cor Carmeli & 
SaroeftEfa-sí. 
A d oriétévcró 
cftBafan,^in-
rerprctat vberri 
m ü , & pingue. 
Deniq^ ad meri 
dic Carmelus iacet.H^c quatuor, quse l i -
mites ludga? erát, obfederat ty 1 an9:(k illo 
r í ipulchritudiné,& pinguedin® quoad 
potuit difsipauit,&foedauit.^Ar¿c confur Matthsi.t; 
g<im^)QJ}. fuos finit deus malis cocuti,vc M*r'4-
luti obdormit, vt dñs ingruentibus mari-
nis fluftibus, & nauem quatientibus, fu-
per ceruical dormiebat:vt apoftolicis ex-
citatusprecibusfurgensáfomno impera-
retmari,& vcntis.ItaquoqueHieroíb/y-
mitas tempere módico tyrannidi Aíly-
riorum permiht: vt pulfatusafflidorum 
precibus confurgeret.Quare &h2ec ver-
ba . Nunc confurgam.) Sunt Dei loqucn-
tis Aflyrijs.Mox?ait; cofurgam aduerfum 
vos:&gíoriam meamquam deprefsiftis, 
aílera.^ffuhlimabor,f )Tameiíi reílius Exaltarur 
legatur .^¿.W¿(?r . )Et iamíi nihil ínter ^ ¿ " p ^ ; 
fit/ic aut aliter Iegere,cu idem fenfusper ü¿ «nho«í 
fiftat.Exaltaturautem Deus non inferné nisIietma' 
tipfo,fed in hominum notitia.In qua quo 
quenonunquam eius gloria deprimitur. 
¿cdaritas obfeuratur.^f Conctpietis.%)Con 
iun£l:io,&,inbibIijsnoftris redundar. Co 
ceptio hoc loco métis eft opus:qug eft de 
liberatio animi. Decrcuerant naq- hofte^ 
incen 
V C5S 
LiberQuín tus . Tomus. I í. IOI 
incendcrc vrbem: ideo air, Concipietis ar* pocritas homines impíos Juáxos,qm plus 
dorem,fciYÍeüs ítifuUm, Partus autem eft 
operis excquutioijquas quia vana crat futu 
ra ílípulx confertur.Secundum Hebrseos 
autem diftio,Charas,qua^n noftra tranfla 
tio vertit ardo-
rem, eft ÍHpula 









cogitatis & ani 
motraftatisjíco 
pus tándem in 
quem pergitvc 
ílerconatus,va 
nifsimus eft: & 
vcrteturinigné 
deurentemvos, 





gregatae igni có 
burent.Auditec, 
qui longé eftis, 
quaeiecerim, & 
cognofcite vici-
míor t i tud inem 
meam. Coterri-
t ifuntin Si5 pee 
catores^pofledit 
tam facilé,qua 
deurit ignis quifquilias, atque ftipulaini 
^Spiritm 'ycñeryl/t igmsdeuorctbit~Vos\) 
Ideft veftra confilia (qux vocat ípiritum 
eorum)tanquam ignis deuorabunt vos: 
quia pefsimis íuis coníilijs freti obfederut 
'íkexuíúem.^Eteruntpopulfi.) Hebraice 
& erunt populivt incendia calcis, ideft ÍI-
miles erut Afsyrij lapidibus, qui excoquu 
tur abignejVt fíat calx. Redadi nanque 
funt in cineres.Et vt fpiníe in fafciculos co 
gregatac fine negotio comburunt: ita vos 
h{syú].%*Audite c.) Clarifsimam v i d o r i a 
& fatis portentofam Deus iubet in omniií 
nationumnotitiamdeducendam,itain vi 
cinaSjVt in longé íitas, vt ómnibus genti-
b u s íitfummarum materia laudum. Por-
ro ludios HierofolymitaSj qui videntes 
i m m a n i t a t e m hoftilem, de diuino difíide 
b a n t auxilio, & fe fe Afsyrijs tradere di-
ípofucrant,reprehendés Éfaias ait. % Con-
territífmtpeccatores tú Sionipoficdit tre-
morhyfocritM d.) Vocatpeccatores,&: hy^ 
tremor hypocn 
tas^quis poterit 
hab itare 3 vobis 
cüignedeuoran 
tec?qs habitabit 










nis viribus. Et ifti aiebant^ quod fequiturá 
%Quispoterit habitare de yobis cum igne de 
















rabí t ía y o bis in 
ardorihus fempi-
ternis f.) Hebrai 
ca tamen litera 
habet in fecun-
da perfoná, nobis feilicet. ^Quis ex no~ 
bis habitabit cum izne deuorante ? Tranf-
latió vero noftra in tertiaperfona extu-
Iit,Quis poterit habitare ex vobis cum 
igne deuoráte? Septuaginta itidem in ter 
tia perfona verterunt , Quis annuntia-
bit vobis queniam ignis ardet, quis an-
nuntiabit vobis locum xiexnum?.% Qui 
ambuUt Reíponfio eft dubium im-
pium iam propofitum abfoluens, eos de- p i^m. 
mum dignos docet7quoseripiat Deusab 
igne deuorante, & ab ardoribus fempi-
tcrnis,qui ambulant in iuftitijs, & loquun 
tur veritatem : qui proijciünt auaritiam 
ex calumnia, id eft, qui odiunt diuitias & 
terrenas opes cauillatorié, & fraudulen-
ter conquifitas. Et qui obturant aures 
fuas ne audiant fanguinem>id eft , odió 
habent verba confilia , quse esedem mi-
nantur , & verfant. Et demum, qui a-
uertuni oculos fuos nc videant malum, 
id eft , non confentiunt iniquitati. Et 
N 5 dubium 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetam.^/ 
dubium tándem abíolucns inquit. ^ifte 
in. ex^  elfn hxhitdhk monumetA faxorunijub 
Imitas eitisa.) Id eft ifti funt^ qui liberabun 
tur ab obfidione hoí]:ili:& tanta erit lilis fe 
curitas,quanta í i p r s e r u p t a s r u p e S y & f o -
lu ibicibuspcr-
uias t e n e r e n t . re , qui obturat 
Hos Deus alet auresíuas ne au-
^ ¡ ¿ ^ ^ diatfangumem, 
Vocat vero fi- et ciaudit oculos 
^ ^ ^ a ^ á s ^ k f fuos he vidcat 
ctiam figni eft ftabiles:quip r n a l ü í Ifte i n ex_ 
hcAt' penonad tem- i r , , . 
pusillosalédos, celíis habitable, 
aut potados tra m uniméta faxo-
dit : fed perpe- rum fublimltas 
tuo.Fidelenan- • a • - i 
r • eius : pañis ci da 
queinícriptuns i , . 
n o n n u n q u á f t a - tus eftiaquse ei9b 
bi l e & firmum 
íígnificat. Nicolaus ad Hcliachim rctu-
4.^.18. lithsecomnia:at feries huius textus non 
Eídiíc.36. illudindicat. ift Regem'.) De rege Ezc~ 
chiacontcxtusadmonetlocum hunc c f -
feintelligendum.Nam4.l1b. Regum ,le-
gimus Ezecbiam regem fub obíidionc 
Afsynorum,fcidiííeveftimentafua:opcr 
t ü m q u c f u i í í e facco,vttantam calamita-
tem proteílaretur. Qua quidem fubmo-
ta,veftimentaillafaccinadepofuilTe(quip 
pequíeregís dignitati erantin decora) a-
l i a q j veftimenta regia induiííe, quis non 
crcdet,vtanimifuilartitiam profiteretur? 
Verbis e r g o iflis Regem in decore fuo l^ide-
bmtj id eft,fu]gentem apparatu, & pom-
pa regia, euafuros tándem Hierofolymi-
tas cladem hoftiiem pronuntiat. Et 
cernentá.) Quippe fublata obíidione, vni 
cuique obfeííbrum libera fuit facultas per 
e g r é in regiones longinquas egredi.^ "Cor 
tuume.) Ideílimminentehoíl:e(quempu 
tabitis vos oppreíTurum) meditabimini iu 
giter,qu2e vobis timorem i n C u t i e n t , vide 
licettributapendendaregi Aísyrio. ^ E t 
dicetis intra ^osdngujlijsprefi y ybi efl lire-
ratusf?) Vht legis yerbaponderans ? Itbi do* 
ü eius^cerne^ cul 
terram de loge. 
florparmlorttm§). Quxvertavfurpat 
bipaulus in fuam rem illa citanscommo-
difsimé.i adConnth.i.tamctfialiterin- 0^vctUs ?i* 
dicat locum, nam indicat in hice verba, niatcumE 
Vbi fapiens?vbi feriba? vbi inquifitor, feu íala• 
coquifjtor. hui> 
fideles funt. Re- feculi.? Septua-
P e m c i n decore ginta verrerunt 
Y • -j •» vbi funt literati? 
íuo videbunt o. vbifuntc6fllia. 
tores?vbieft nu 
merans nutrien 
Cortuum'medi ^paruuin & 
- . . ^ magnuíbtlunt 
tabitur timore. ah?ctorquear, 
Vbi eft literat9f? inexprobratio-
vbileeisverbapó ncmSobngpó-
d 0 ^ r • f tificis:quiex of erans? vbido- ficij exlgentia> 
fí:orparuulorÜ°? & fapicns erat, 
&fcriba,&par-
üulorum doftor. Qui tamen poíl ade-
ptam de Afsyrijs vi8:oriam(quam ipfeim 
pediré curabat)miferinterijt. Ita Nico-
laus Ik alij hocidem cum ipfo fapiunt.Csc 
terúm td literam de Afsyrijs inteíligen-
dumputo. Q i i a f i dixcrit fubmota clade, 
exibiíando dicetis Afsyrijs, Vbi nam funt 
veftri feribs, qui in tabulisfcribebant eos, 
quitributiserantfubijciendir'Vocaturau Sopfier Ha 
tem feriba Hebraicé Sopherab Efaia. Et hh^dkú 
Sokel eíl appenfor:& Hebraicé non legi-
íur,Legis verbaponderans: fed folummo 
do,Vbi efl: Sokel, idell: ponderator,aut ap 
penfor. Eteumíígnificat, cuiad pondus 
numerabanturtributa. Ñeque hebraica 
Efaixliterahabetrerbailla vbieflparuu-
lorum dodor.-fed foíum Sopher Amigda 
lim,idell: feriba turrium, íiuefupputator. 
Nam MigdalfeuMigdol turré Hcbraris 
fonat.Eft ergo feriba turrium is^ qui recen Migdal feu 
febat xdcs magnificas,turribus prseeminé Mt8 
tibus confpicuas: vtindemaiorafibi tri-br?ii 
butaexigeretAfsyrio regí. Irridensigi-
tur Efaias vanas Afsyriorum conceptio-
nes(quasquifquilijs,fupracontulerat) oc-
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penfor? vbi fcriba turriu,vt ad vcrbu textil 
Efaix latiné reddamus. Na cxtera no funt 
¿c textu.^Popnlu imprudente z^Hebraicé 
loco imprudentis^nohaz^Iegimus: q vox 
impudétem fígnificat. Et Hierony. tráfla 
tio ira habet. Et 
veréimpudens Populamimpru 
popul'Afsyrio. d e n t e m a n o n v i -
ru,qimpudeter i - i 
blarphemauit& debis populu al-
cóuitiatus eftdi t i fermonisb: ka 
uinis. % mcfoA v t n o t l 0fsis i n -
Lonisi .)U eñ, telhgere diferti-
obfcuri ludxis, tudinem Ungu^ 
&barbari apud eius.úl quo nulla 
tilos. Nálingua e f t r i e n t i a . R e 
Afsynacabarbg . í 
raeratHebras, Ipice S lOH c C l U l -
agbusnóintel- tatem folennita-
ligebatur.4. Re tis noftr2e : o c u l i 
c im,&Sobna tuividebutHie-
fcribajprecaba- rufalem habita -
TurRabracé,vt t i o n e m opulen-
loaueretur Sy- ^ i • ' ^  nnn Tu 13111, ta D C r 113 C U-
iiace,Cxnon lu f 
daicé:vtápopu lumquod nequa 
lo ludaico non 
inrelligeretur. In Afsyrijs quoqj non erat 
fapiétia-.quippc vnius Dei fidé, & cultum 
nohabebant.HunccrgopopuIü impudé 
tcm:barbaru,& infipientéjperiturü figni-
fícans Efaias ait, Populum imprudentnn no 
yidebis. Id ell: Afsynj boíles te non ledet. 
RefyiceSion f,)Legendri eíljin accufandi 
cafu, Refpice Sionem, Et inuitatprophe-
ta habitarores Hierufalé, vt diuina benefi 
cia recolétes, maximis illa profequant láu 
dibus.Propterea aítjRefpice ider^Refpi-
cite Síoné vbi erat arx Hierufalemñn quo 
ctia locabat Salomonicú templu.Id quod 
contempladu hortatur propbeta modo. 
Quaíi dixiííet apertius no vos terreat bo 
ftiiis Afsyrioru impetus:ne putetis, quod 
is Deus, qué in mote Sion colitis in tanta 
calamitate de futurus vobis fit: imó certa 
concipite ípem vobis impendió afFuturu. 
Et Hierufalem, quá fubtrifti clade oppref 
fam amaritudine modo cernitis: ouanté, 
& tripudia gerentem, & opibus fuis gau-
dentem iamiam depulfo videbitis hoíle. 
No diripietur ah 
quam transfer- ^j]yrioynectrZf 
ripotericmecau f ^ : n € f l 
terentur claui e- tur ^ fm^im 
Í U S in fempíter- num.^omnes 
num^&omnes f*™^™"™* 
f • i • • - rHmpentufA.)ld 
turnean ems no eftfunes 
jquibus 
rumpétur^quia tentoriudiuinu 
folummodo ibi erat alligatu pa 
'£2 o n. j ' xillis, ab Afsy-
inapnmc9eít do - u n ~ l 
. o n 1 rioholtenoru-
mmusnoiter.rio pémr.Qu^ o ni 
CUSefluuÍoruni r i nia verbavifto-
uiiatifsimi3(&pa Jiarn polliccn* 
* ludarosÓ! lecu-
tentesniontran- ros facit; téplu 
fibitper cum na Hierofolymo-
uisremipium.ne ruj&cimtatem 
• • ipfam ftabilem 
que tnens ma- ^ fütur5 fub 
gna tranfgre- obfidione Afsy 
riaca : quia fo-
lummodo ibi,magnificatuseftDeus. In 
templo naqj illo toro orbe clariísimo ma 
gnificabatur Dñs, Quia norus in ludaea 
Deus. ^Locuse.) Vt omnem á ludañs de-* 
cutiat timorem Hierofolyma cofert loco 
munitifsimoillijquivndiq- circuuallatflu 
uijs vaílirsimis^&intranabilibusiperquos 
neqjtrirem is traduci pót.Et perinde eíl ac 
fidicat.SicolIocatos vos vidifíetis fugla 
co vndiqj fluuijs patetibus cindo, g quos 
nulla nauibus pateret nauigatio, fecurita-
té vobis polliceremini. Talem igif putate 
Hierofolyma. Qua tametíipatétes, &v-
beresfluuijnocircuuallatca:teru mea cu 
fÍ;odia,meqj iubéte angélica cingür prscíi-
dia.Difcrimcn autem eít inter naueremi 
gu,vel remi(vt Hebraicé habetur)& tric-
rim magnam. Illam enim naucm remi vo 
cat 
Dilucida.& declainEfai.Propfiíetam. l ] 
Nauei ma C2t,quxparuaefl:,hanc vero nauem for-
fiüsparuf! tem,quales funtoncrarise. Etdemum, tu-
tifsimam ápericulis hoftiIibusillis,Hiero 
folymam cííet verbis iftis infinuat Efaias. 
%BorninHs emm iudex noíler grc. a) Id efl: 
Deus ipfc ferec 
hocíudiciucon dietur eum.Do-
traAfsyrios^a m'mus e n i m i U -
cft vindex no- i n. a ' 
fter, & legifer dcx nofter'.Do-
nofter.quiaipfe minuslegirer no 
tulitlegem Mo fte^Dns rex no-
fi,Dominusrex fter-jofefaluabit 
noítcr:quare 11- r .1 r 
Icnobisprofpi- nos.Laxat^lunt 
cict.^Laxanh.) funiculi tui , íVd 
fcrmoncmvcr- n5 pr^yalebut, 
tit contra Afsy- n • i 
riosin cadem fie ent malus tU< 
(quamc^perat) US c, Vt dilatare íi 
metaphora de 
nauibusfumptapcrfiílens,© Afsyrij de-
íperata eft victoria veftra,fruíl:ratus eíl co 
natus: veflrirudcntcsvertrarurn nauium 
laxati funt, viribus non conílant: non ell: 
vobisveftra hsectuta nauigatio. Laxatis 
autem rudentibus?malus fubíiftere nauis 
- ^ ^ nequir.nequevelaexpaderevalebis. Hoc 
Silííudo E eft^uod ait. %Sic erit malm Uxatm c . )Vi -
&ix quavtí de l i ce t jVt rudentes, & fienu fcu velü dila 
ritatlm po" tarc n 0 n poteris.Duabus i g i t fimilitudini 
líccatur. bus tutela pnedicitfirmiísima Hierofoly-
mx futura: & qa eft ita tuta^t vrbs fupra 
faxa pr^ruptajlocataiSc ^a efl:,vtvrbs qug 
vndiqjcircuagitvaftifsimis amniü gurgi 
tibus intranabilibus. TuncdmdentHrá.) 
Potétifsimodeuaftato & peííundato ex-
crcitu innume-
gnum n5 queas. ra fuperfiierunt 
T Ü C diuidéturd ípoliaiquíeHic 
' 1. 1 rofolymitge di-
pohapr?darum ñriblíerunt m 
mukarum clau- ipfis.TStaqifoit 
didiripient rapi fpoliorü copia, 
nam. Nec dicet 
y-, 1 gilesreddercnt, 
V l C i n u s S Elan: vtfpoliorunon 
gui^populus^qui effent afymbo-
habitatin ea^u- M ^ í ^ ^ 
fercturabeomi guifubau;dipro 
quitas. ptcr afíMione 
Aísyriacam. Ni 
hil enim nocumenti attulit obíldio illa lu 
dxis, fcd potius glorise multum, & cmo-r 
lumenti.^I/'í>/7«/«5f.)NonnulIiinterpretes 
credentes euaíuros folceciímu,populo 1c 
gutratreverapopuluslegédu efl:,vt legic 
Hierony. Populus qui habitat in ea i^deft, 
Hicrofolyma hoc dono fubaudi potiet, 
auferet/cilicetiniqtasab eo.Quippehac 
hoftilédiuexationé íequo ferétes aniaio, 
conuerfi funt ad dñm, vt míam obtincrct 
ccelcfté. Vñ & illis donata fu ntpcccata. 
D E S E N S I B V S T R O -
pologícís ad Caput trigefimomter-
tium Appendix. 
T R O V O L O G I C*A decUmcttio 'VmcdJnfefto hedtifíim* yirginis M d r U , quodHitydne 
de UfOy nimcu%dtHr}Utine expeftdtio partHSjCuius pyothemd eíl , ,Domine miferere 
noslríjte enim expettaumus. Efdi*. 33, 
. A N C T O R V M runt, verba hsec fuíffe quis in dubium tocCxhm 
\ Patriarcharum, qui longo vertet ? Si tamen nouit antiqui illius fe- ^ " ^ T 
* uorum tramite C H R I S T I culi vnum duntaxat, fuiííe feopum in chrXpra: 
Domini aduentumpraeceíTe-- quem Sanfti omnes Ipcdabant, & in fentiaerat. 
• quem 
Líber Quintus 
quem dcfidcriorum vniuena tcndcbant 
iacula, C i i iíli in orbe corpoi alis prxfcn-. 
tia erat. Ñeque folum illi hac expeda-
tionedetinebantLir,quinetiambeatifsima 
virgo Maria eadem expedatione ange-
batur. Et non felum, vt patres illi prifei, 
cxpeíhbatvidereChriftumjimó in an-
xia e<^>cdatione hac, omnespriores an-
tecelluit. Q u x expe^tio ad maiores in-
crcuit vire.s,fimul atque foecundata Spiri-
tu fando , Dei verbum intra pudicifsi-
ma conceperat viCcera, Poftquam enim 
verbum caro fadum eftjiam proprijs ver 
fare manibus,proprijs intueri oculis, ecc-
leílique fuo pafcerc la¿lc quam afFe¿la-
bat d e n d e r i O j q u i s mortalium seftimareva 
lcbit?Et quis e x i f t i m a r e poterit quotics 
fecum verba voluebat virgo facra pro-
thematis nfi & fecum repetebat totius hu 
inansenaturscperfonaminduens, Domi-
ne mifererc noftriteem expeílauimus? 
At v e r o in p r x f e n t i á patrum expedatio-
nem v a l e r e íinamus,expe£í:ationcm vir-
g neam diííeramus: triaque difeutienda 
d i u i n a fuífragante opera ^ ponamus.Pri-
mum eft, quse eft ha?c, quse expedat. A Itc 
rum eft,quid eft,quod expeftat: denique 
propter quid expeítat. Atqui promptum 
eft quod expedans fitdiua virgo Maria, 
hancautem fermone,aut mente afícqui 
quis,aut qualis fit,quis poterit? Sapientifsi 
ECCICB. mus iile Hebraorum Salomón cundas 
affirmauit res difficiles eíTe ad intelligen-
dum:id quod nos quoque certa tcnemus 
ratione,& oculatafide nunquam non cer 
nimus. Age igitur, quid tu putas, fi vilifsi-
/irmtB ma mx QUXQUe res captum fogiunt huma-
i virgine num, an non rugietcaptum noltrumiila 
" Mona faccrrima virgo,quse Deumatque homi-
J 'tcaptu . ® n • • i 
i nanum. nemgenuitcEltenim virgo harc t^anqua 
pagina facerrima, in qua Dei digitus in 
fculpfit non verba, qux facilé ex ipfo v o -
lant fonitu, & nunquam reuocantur, fed 
^ternum Dei verbum fcripfitinea,&: no-
ftra: mortalitatis atramento,vt vifibile fi c 
rettinxit.Quisergo techam h a n c t a n t o -
rum myfteriorum referare poterit l Sunt 
Tomus. I I . l o j 
porro quxdam,qua? fuo modo non abre 
iudicantur incóprehenfibilia: qualia funt 
diuiníE mufa:& Chrifti humanitas,qui-
bus iungas in ordine fuo deiparam Ma-
riam.Diuinarum mufarum autem incom 
prehenfibilitatcm, loan.indicat Apoc.5. 
vbi fletum loan, legimus^pter librum il 
lum femptem occlufum fignaculis,nemi-
nemejñ videbatdignu,quifignaculafol 
ucret.Et folus agnus ille, qui tollit mundi 
peccata inuentus dignus eft,qui librifi-
gnatifsimi íignacula recluderet: nanque 
vniuerfitatem myfteriorum,qux facro-
fan£he litera fuis condunt finíbus folus 
Chriftús potens eft palam fecere LUCJC 
24 . Habent ergo diuinae mufx fuam in 
comprehenribilitatem,habet quoqj Chri 
fti humanitas fuam incompreheníibili-
tatem .-quippeinfeipfa omnes thcfauros 
feientia? Dei abfcondit : habet denique 
fecundum rationem fuam virgo ha?c bea-
ta incomprehenfibilitatem. Adharcfcri-
ptura diuina fugithumanpm menté,nam ^ 
id quod in recellu coeleftium facramento ptl,ra eíi i^. 
rum celat: mentem noftram fudt didata comprth.n 
nanque eít a diurno lpiritu,qui incompre 
hcníibiliseft,rurfum Chrifti humanitas 
copulata eft Dei verbo incomprehenfibi 
li,indequefüam haurit incomprehenfibi 
litatem. At deipara virgo, cu iftis duobus 
fuam habet germanitatem, & quia eft tan 
quam quídam vtdiximus,coeleftispagi- ^oíi<:fa 
na, quá Deifpiritus,veluti charaderibus quídam 
quibufdadiuinisinfcripfit,ideftinnume- cerrimí« Pa 
risdonauitcharifmatibus,&quia Chrifti ** 
carnemconcepit,fuam qüoque trahitin 
comprehenfibilitatem.Quis ergo aut ho 
minuro,aut angelorum nf am valebit qusc 
ftioné abfoluerejqux eft virgo hsec expe-
dans?vtiq¿ nullus pares huic folucdsc quae 
ftioni vires habet. Eft enim hortus cóclu 
fus/ons fignatus. Huius coclufi horti¿ hu 
ius fontis fignati Spiritus fandus vnus eft, 
qui claues habet. Alteram ergo petamus 
clauem ab Efaia capit. 7,Ule enim Dei af-
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lÍLim,& vocabitnome ciu?Emmanucl. 
Eíl crgo virgo concipicns, & paricns, mi 
rabilisfan^quia virgo concipit, &parit: 
hoc nanque natura: términos transgredi-
tur omnes. A t longé cíl mirabilior, quia 
EmmanucIemconcepit,& pepcrit. De 
quaredcclamationem nqftram ad caput 
ícptimum legito. Ante hanc porro vir-
ginem, haec dúo pugnantiaerant, & vir-
ginitatis inte gritas, & maternitatis foe-
c-unditás. Harc nanque illam abigebat, 
vt arbores,qu2e cum fru£tus excutiunt fio 
resdeponunt. Etilos quoque virginita-
tis excidit, quando maternitatis fruftus 
copia datur.» A t i n virgine hac (qua: vir-
ginitatis eft primiceria) virginitas, & ma 
tcrnitas mutuo pacis fbedererefc comple 
¿luntur. Etenim frudum edidit vitac, & 
benedidionis, Chriftum dominum. Id 
circo virginitate florens,maternitatefru-
élifica^inftar illius Aaroniticsc virgar,iqu9 
florcndo germinauit amygdalas.Cíete-
ris fceminis de pinguedine térra: bene-
didio elargitur,quando filiorum funt fe-
races:at non de rore caeli,quippe tune ca • 
dorem virginitatis obfeurant, & delenr, 
vtprolem ferant. At virgini huic de ro-
re coeli eft benedidio, & de pinguedine 
terrse. De rore vtique cosli, quippe Spi-
ritu fanQoobumbrata Deum atque ho-
minem genuic;&: de pinguedine terrar: 
nam terrse pinguedo Chriftus eft. V n i -
uerfa nanque nifi ab illo foueantur arc-
feunt. A d hxe in vno quoque genere re-
rumvnumtraduntPhilofophiefíCjquod 
eft carterorum metrum , atque menfura 
ad quod omniaemfdem generis eííere-
fcrendaPhilofophus ille magnus fcripíir. 
Hanc etiam virginem creauit Deus in 
metrum foeminarum. Benedi£la,inquir, 
tu inter mulieres. H x c eft menfura vir-
ginum,quippe & carnis pudicitia, & men 
tis integritate, & coeleftium bonorum co 
pia,non folum foeminas & virgines ante-
cedit omnes,quin & viros vniuerfos,infi-
nito fuperat inter uallo.Accepit Maria illa 
vetus tympanum & eseteraru-duces cho-
inEfai.Prophetam. ^? 
rcasjdiuinum magnificat numen. Ilíaque 
anté alias omnes canticum prxcgiucrat i l 
lud, Cantemus dño gloriofé enim magni 
íicatus eft in nobis: at vero Maria Chriíti 
mater hxc^und i eft nouifsimum,& (in-
gularifsimum ípeclaculum, & prima eft, 
qua: virginitatis tympanu tetigit. Et vtiqj 
non ab re virginitatem tympano c^nfe-
ras.Nanque tymp^ium ex pelle animalis 
mortui ligno copulata confiatur. Expan-
ditur nanque pellis fupra lignum, & tenfa 
& exiccatajmanupulfatj&fonorapellis 
redditur, id quod ni fallor ipfam demon-
ftrat virginitatem. Virginitas enim carnis 
mortificationem amans,carniscompefcit 
illecebras ? Illasqj ligno crucis affigit: & 
ad diuinac charitatis ficcat ardores, vtiam 
fonora,^ Deo grata efficiar. Etenim car-
nis pudicitia frui,mente impudente, nihil 
Deo grata eft pudicitia hsec.Eft enim vir- Matá. »5. 
ginitas fatua illa,qug etiá fi gloriam ia¿let 
apud homines7apud Deum no habetmo 
mentü.Illa autem fola momentum habet 
qu2eprudenseft:qu3c integro corporis ya 
fe,oleum diuini amoris intra cordis con-
claue cóceptum gerere fapit. Vnufquiíqj 
aiebat Paulus,fcíat vasXuum pofsiderc in 
fanftificationem. Non ergo fatis eft vaía: 
carnis nra: inuiolata tenere,niíi ípiritus 
fanftificario accedat.Híecnanq; eftvoJun t.TheíC.i, 
tas Dei fandificatio nf a. Virgo auté hsec, 
tympanú hoc quod tradimus prima for- . 
maui^atq- formatüpulfauit. Atais,Ec^d 
Mariíe virginitatem tympano confero, fi Virg0 Ma 
quide virgo h^c nihil mortificandum ha ria tympa 
buit? Quippe qux fomitem peccati, fiue " " ^ 2 
ligatum,íiue fopkum, fmeextinftum te» pulfamt. 
nuit.?Nullaergoillccebra nulla titillatio 
virginem diuexabar.At verótametfi ho-
fte vacabat inrerno,cum externo,ideft 
tana militiam gefsit virgo hareprudentif-
íima. Quidquod íi caro eius ab ineunte 
conceptione mortificata eratn6propter 
ea tympano non eft conferenda,imó muí 
to vehementiusquam reliquaomniu vir 
ginitas. Hoc igitur tympanú ipfa pulfauit 
primo?poftg reliquse fandifsima: virgn 
nes 
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nes canendo curfitant hymnosq^ dulces 
perfonant. Igitur prophetica Efaiar cla-
uis, huius virginis vteunque retexit ma-
leftatem, cui & aliam Hieremise iungi-
to clauem. Q u x nobis huius virginis cx-
pcdantisdiulniverbifecundum carnem 
aduentum referet. Nouurn, air, fecit do-
minusfuper te terram mulier circunda-
bit virum. AtquaJe hocobfecro nouum 
ñ dcorporali^&vifibili circúdationeeíTct 
Hieremiasáudiédus.?NihiIenim nouum 
ñeque altumíapuiffet/i de corporali cir-
cundatione intellexiíiet. Quid enim no-
uum eft: ^ quod mulier vna circundet v i -
rumfvirosenimrxpéfoeminse amplexan 
tur7& apprehendunt. Non eít hxc circü-
datio quam Hieremía nouum & iníblitu 
diciteííefuper terram. At hoc nouum eft 
quoá ille pra:uidebat,quod virgo beata in 
•pudicifsimo gremio vterifui virum con-
ciperet Chriftum, vtique virum circunde 
dií. Chriftus enim tametíi aztate infans, 
prudentia tamen nódum editas, vir erar. 
Simul nanque arqueconceptusea feicn-
tiainfufa pra:fi:abar,qua modo fedens ad 
dexteramDeipatrispraftat. Hoc vrique 
mirandumJ6£ infolirum, quod ñeque na-
tura: amat ordo: ñeque humana rationis 
fomniauit acumen. Hoc nouumPaulus 
edocuit Apoftolus Galat.fcribens capi.4. 
Cumautemvenitplenitudo téporis m i -
fitDeusfilium fuum ^ faítum ex mulie-
re,fadum fub lege. An non miraris, an no 
obftupefcis, an non te corripit extafis, cu 
faudis filium Dei legiferum, fadum fub le 
-?e?cum audisrurfum filium non fadum 
«x Deo/ed ante fécula ex diuina patris ge 
¿nitum fubftantia, ex fubftantia materna 
fub tempore fadum?Atqui virgo hsec, ar 
cana miranda hxc gerif.in ipfa hxc mi^ 
randa celebrantur facramenta. Expende 
iam fi tibí cordi eft, quanta fit hxc virgo, 
ex qua filius Dei fit homo, & cum qui e-
rat genitus,&,nonfaftus, Paulus faftum 
eííeex muliere docet. Verumcarofie-
ri poteftjquia creatura eíhat diuinitas fie-
ú non poteft, quae omnium opifex eft. 
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^Legimuspríeterhapc in Apocalypfis ca 
p¡t.4.Ioannem,cuireuelata funt arcana vifioAp 
coeleftia, fedem vidiííe in coelo poíitam, Jyp.'-s expü 
& qui fedebat fjpra fedem iafpidis,&: far- i J ^ , 
á'ijj referebat colorem, & in circuiru fe-
dis,iris erat,fedem circunuciilans, colore 
& materia fmaragdinü^. Vtique íi anima 
iufti fedes eft fapientix, anima iuftifsimse 
virginis fedes eft diuinse fapientix, quam 
ipraamauit&: exquifiuit ab adolefcentia 
fuá. Ñeque foíum anima eius fedes eft di-
uiniverbi,quin & virgínea caro diuinx SaPlCn's» 
fapientix fedes eft. Etcnimbeatifsimofui 
vteh gremio, quem coeli capere non po-
terantcontulit.Habetautem qui fedet fu 
prahane fedem afpectum iafpidei, ^far-
dinncolorisiiarpis nanque inter precio- IaíP1$*u-
los adnumeratur lapillos, vr íardius. Ule pologicc. 
fuo virore,& rranílueentia, hic autem iba 
rubedine videntium afpeftibus lenoeiná 
tur. Chriftus autem fuá diuinitateinftar 
iaípidiseft,quxbeatorummentes fuo a-
Ipeftu beatifícat, fuá vero humanitate ru 
befeit. Siquidem fanguine aíperfusintroi 
uit femel in fanda xterna redemptione 
inuenta. Eft autem iris clementix diui-
nx erga homines íymbolum. Ponam,air, 
areum meum in nubibus,&c. Hjpc iris, G c n c . ^ 
hxeque Dei clementia , beatam totam 
ambit vírginem : inquam Dei feueritas 
nunquam incanduit. Quiapeccatumno 
fecitmeque eft inuentus dolus in ore eius. 1 •p«t"'t,5 
Etenimíieonceptum virginis,íi natalia, 
fivirgineam palmaiti , fi foecunditatem 
maternam, íi denique vitx contemple-
ris progreíTum, atque periodum, vniuer-
fa iride circumadavidebis.Omnia nan-
que huius virginis facrament3,quid aliud, 
quam Dei immenfam fpirant clemen-
tiam fSanfticxteriexperiunturfanc Dei 
clementiam, exterum expertiprius Dei 
iuftitiam. Quippe primo nafciillos i rx , 
& vindidx filios Deus permifit, ante-
quam eos fanftificaret. Hxc ergo vir-
go eft fedes, qu« fuá expeüatione fe-
dentem promeruit habere C H R I -
S T V M . Patresilliveteresprioristefta-
mentí 
Dilucida.&decla.inEfai.Prophetani.^? 
Maríafuaer jnenticxpedaueruntChriftumj humani inuolutijá mundanis queque abforbutur 
anfiafaktc generis faluteiii. Atveró illorum expe- vorticibus.Lachrymasergo proferebanc 
nohu ftne clatio,non nobis conciliauitfalutem seter fuper ilumina fandi parres confidentes. 
Chrimaduí nam > quoufquc virgo haec beatifsimafuá Etenim morofa praeftolatio,federe mo-
tu in carne expeftatione illa magnificentifsimé mun net:morofam itidem expeftationem fan- ^ocus Pfaj 
do donauir.Lcge Matthxi 13.6¿ Lucg.io. do rum, vtiníinuaret Dauid 7 illos federe 
& te docebunt an^iam patrum expeda- defcripfit. Adhaíc in memoriam fandiilli 
tionem. Beati,ait,oculi,qui videntquse deducebantprimihumanigeneris paren 
vos videtis,& aures,qu2E audiunt qug vos tislapfum, iíliusquc dilatum remedium, 
auditis. Amen dico vobis multi reges, & propterea amare lugebant. Sed quid cft 
prophetx volueruntvidere,&non vide- quod ai^infalicibus-fuípcndimusíorgana 
runr,&c.Erin libró Canticorum capit. 8. noftrafVtiquefuntfalices arbores infru-
vniuerfalem illorum expedationem ex- duofx&frondof2e,quare nihil per illas 
Expcftatio primit Salomón dicens, Quis det temihi aptius adumbratur,quam ccremoniarum 
tramUapa frarrcm meum fuggenreni vbera marris illaantiquarumampulofapompa.Nemi- Hcbr.7. 
meaefEntibifandorumanriquoru flam- nemnanque jex duxit adperfedum. At 
mantifsimum defideriumjDeifcilicetfi- vero in ccremonijs iftis fandipatres fu-
liumin fratremfecundumcarnem habe- fpendebantlamentatoriaorgana.Etenim 
í e , non illum potentem viribus corpo- legitimis ceremonijs illis tantifperdum 
ris, aut opulentifsimum terrena fubltan- Chrifti expedatio prsefens extaret opero 
tia,aut magnifico fe oftentatem apparatu fe vtcbant,& redé : erant nanque ceremo 
rcgio,at humilé pofcunt,qui h O n terrear, nix illx ranquam vmbrse, & imagines iu-
fed mulcear afpedu. Ideo ait fuggenrem ftum iuftorum Cbrií lum quo adlicebat 
vbera marris mese. Idefl: noftrse infirmira aífabré delineantes. Erat nanque lex illa 
tis participem.Etenim qui híec vbera fug tanquam paruulorum pgdagogus cautifsi Lcx pd» 
Efaia.?. gitjparuuluseftillecuiusEfaias^meminit me fuos alumnoshoceftIudaeos,in fide 80SU,• 
Paruulus,datusell:nobis. Quantis vero venturiChriftiinftituens. Atveróquanli 
fuíFuf|lachrymis hunc fratrem veneran- bet gemebunda fuerit hxc patrum de vé- }t 
da illa fandorum fenedus defiderabat, turo domino expedatio,nihilefFecit,quo 
Pfalmus illete docebit, Supcr fluminaBa ufquc virgo Deifera dominum expeda-
bylonis,illic fedimus, & fleuimus dum re uit quoque,&patrum gemitibus fuasquo 
prim 6 cor^arernur ru^ ^ 0n :^n^ic^us n^ queiunxitfoelicifsimépreccs:&exaudita 
301,13 ' dioeius,illicfufpendimusorgana noftra. cftáDeoprofuareuerentia. V t germa-
Q u i pfalmus etiam fi Hierofolymorum nifsimé illud Pfalm. 3^. decantarepofsit, Hcbr.j, 
defleatexcidium,&durifsim2ecaptiuita- Expedansexpedaui dominum, &intcn 
tis illius Babylonicze lamentcrur moras: dir mihi. l i l i nanque inrendit Deus pater, 
atvero;iuftior efi: quse ab illis dcflcatur,hu quippc quam in filiam fuam felegerat, & 
mani generis prolixa noílra fub peccato in matrem seterni fui verbi deputauerat, 
captiuitas. Hxc & dignifsima eratequi- & in Spiritusfandi íponfam,ab íeterno, 
dem, quse fandorum illorum profeque- &cxantiquisordinauerat. Voxigitur i l - Patrum fan 
retur lachrymis.Deflebat autem fuper ílu la virginis quam intentifsimo fundebata- &>rumantí 
minaB'abylonicaconfidentes. Etmcri tó nimo,citovolauitad2ethera,Miferercfci 
margines Babylonici fluminis, tenentcs licetnoílri domine, c^ate expedauimus. 
ílebat, nam fuper flumina Babylonis fan- Quafi clarius enuntiaífetjnon expeda-
dorum eíl confidere. Nanque peccato- mus ó domine terrena huius feculi fubíla 
res non fupra hsec flumina,imó á Babylo- t iam, aut fapientiam, aut honores: fed te 












^ t Líber Quíntus* T o m . I I . 
rofse videlicct captiuitatis mx fub Sata-
na,iam difíbluas vincula: &nomen tuum 
iam diu gentibus occültum,in orbem vni 
ueríum manifeí1:es,& vt diuino fanguinc 
tuo,noftraslaues animi & corporis fto-
las,exqualotioneniuern in cadorefupcr 
abunt»Entibí qdpatresexpeftabat,quid 
etiam virgo HÍEC gloriofa expe£labat3ne-
¡q^inanitcr. Na impetrauit feílinó quod 
defiderabat.Vox turturis^ixit Salomón, 
Cántico. S.audita eft in térra noftra: ficus 
protulit groííbs ruos,vinex florantes de-
derñt odorem fuum.Qua* alia turtur hsec 
vociferan? gemedo,míi virgo Maria cla-
mansmeditandoiquxobnixé, & anxijs 
plufqua crcdi poteft rufpirijs, intétifsiiriis 
adDeumporreftisq-precibus, hocvnú 
aííequicontendebat,vtfcilicetia Dei ver 
bum dirumperet coelosj& veniret3vt fal-
uaret hóminé,quem de limo formauerat* 
Etquatüdaturex cóieílu nobis aííequi, 
hxc vel alia fimilia quse fubdam erupebat 
virgo verba. AEquu e í l ó D ñ e vniueríb-
ru ^ clamoré Sodomorü & Gomorrhseo 
ru,ad vindica nefaria! gétis aduertiíl:i,& 
defcédiftipoenas protinus de malefaftis 
fumpturus, vt clamores quoqj fdorü tuo 
ru prioru,& meu modo tu exaudias,pro-
peré vt defcédas de regalibus fedibus tuis 
nfavifurus, & miferias humanas leuatu-
rus.Siquidéproniortu es admiferéduJ& 
parcéd^qua ad vindicadu.Introeat ergo 
in coípedu tuo gemitus copeditoru i l lo-
rri,qui in finu Abrahas ex multo iam seuo 
coditifunt.Neqj folü horu preces atpre 
ees etiá fandorCíjqui vita hac teporalé de 
güt tuas volét ad aurestvt viuorú & mor-
tuorü precibus fleftaris defeéde iájne mo 
rerisproptertemetipfum. Dilatio nanqj 
damnum habet grauifsimu & mora peri-
culuinftatifsimtu Ecquid Dñe tadiutuu 
furoré prot6dis?Tibiia fufficiat nos( nfis 
exigétibusmalismeritis)tuaiá pridé or-
baíle falute,muta ia fentétia, & oílédé ia 
mífericordia tua.Parce obfecro tuo iufto 
furori,ne effundas ia ira tua diutius.Sed íi 
cut gallina congregat pullos fuosfubalis, 
10^ 
C o n g r e g a nos fubalis tux expeftatifsimse 
crucis.Parcenosiá carnetuajSí pota fan-
g u i n e tuo,vt tata vegetum alimonia neqj 
angelí faníHtui neq- díemones hominé 
pauperculu,& mifellu, amplius defpiciat 
vthadenusdefpexerut.Taliaq-virgo fat íé 
&nüntius celfo veniés olympo ángelus Gabridis o 
Gabriel j virgini aftans illa faluberrima r£*-¿M* 
V e r b a promit , Aue gratia plena Do- Lucar. i . 
minus tecum. Quod feias v i r g o nobilif-
íima.exaudita eft deprecatio tua,in coele 
fti aula tuae refonat voces:ó b e n e d i d a g r a 
tise inuentrix non temeré non inaniter 
Deu prx excelfum precata es. Ecce enim 
cócipies &panes in vteio filiü, quem tu 
expe£i:aíH veracifpe , & veteres omnes 
patres ab exordio mundi plena fiducia ex 
pedaueruntiinmanibusadeíL Te expe-
¿tabatenim huc vfqjóvirgodiuina Dei 
íublimis m i f e r i c o r d i a j V t precibus tuis fp5 
teinclinata,expeftationiprserenti& anti pfal*u* 
quseannueret.Propter gemitü paupeni, 
&mireriaminopumnuncexuream dicit 
Dominus. N o n conrundenso virgo ab pfai#38# 
expedatione tua. Nam quae eft expefta-
tiotua,nifi Dominus,qui etiam eft expe-
£i:atiogentium.?Nonrolum aderitextra- Gene. 4 ^ 
te quod expedabas, quin etiam habesil-
lud idem in méte,habes in vtero. Tuipfa 
concipies,&paries,quod anxié expeAa-
ftiDeiverbum.Namin te mirabiJiterca 
ro fietj^k per te cundís non parce donabi 
tur mortalibus.Beata es tuinas credidifti tncx.t* 
quia in te perficientur coeleíl:iaJ& rarifsi-
m a & nufquam vifa facramentarquale eft 
quod Dominus omniñipfe fu filius tuus. 




enim,6,expe$:antis (koptantis eft inter- expeftatio 
ieftio.Neqj folum hodieexpe£tatíovir- nisal3Óinc» 
giniscelebratur,quim etiam & fanftoru plt, 
patrum:qui multis retroaftis temppribus 
Mefsiamvnicéexpeftabant.Quorum ve 
diximus illa elegans erat oratio, quam in 
noftrum prothema vfurpauimus: videli-
cetilla?Miferere noftri Domine:teenim 
Tom .2 . O expe-
Dllüclcla'.& decla.mEfai.Prophetam. 
cxpeélauimus-.tu eflo brachium noftrum 
in mane, & falus noílrain dietribulatio-
nis.Atqui quis no ílLipcfcet, fi fccum vol-
ucritquantisannorumcurriculis hxc de 
Chr iüi prxfentia in carne dilata eíl: expe-
¿btio.Equidcm non temeré fed inefFabi-
l i Dei coníilio fadum puta,vt quó diutur 
nior eífet expe£latio?eo capadores tanti 
CurDeimU faccret homin^s aduentus. Qu^cnim v i 
Utauit tot tro conccduntur.non tantifiunt-quáti ca, 
feculisaclue r . . • -VT • 
lamíimm. quslummiscomparatur votis. Ninmur 
cnim ad ea,qu2e nobis non faciie conceda 
tur:&fruinegatis máxime cupimus. Na 
vltronea:mercesputcnr,vt prouerbio ce 
lebratur. Vis autem adhuc difeere quam 
anxij,quamque cupidifandi patres erant 
Chri íHprafentix, quantumquemorofa 
dilatio, illorumincendebatdeíideria?E-
LocmEfaia: faiamIc^ecap.ío.IIlorum defideriapro-
oowndus. T-. • • r r <? 
menSjKugiemus,ait,quaíi vríi omncs,cx 
quafi columbse meditantes, gemcmus:ex 
pedauimus iudicium & non eíl: falutcm, 
&eIongata eftá nobis. Vtique expeda-
, bantiudicium3nam Chriílum iudképr^-
/ftolabantur ¿cfalutemiquiaipre eft falus 
humanigeneris.Athsec dumprotelari lo 
gius aduertebant,& diutius quam pro vo-
tiselongari ,idcirco fandi patriarchse & 
prophetsegemebant quafi columbéense 
gemitibus pro cantu fungunf:& rugiebat 
velut vríí raptis catulis.Qux omnia incre 
dibile deíiderium & fiagrantifsimum, de 
Chrifliaduentufuiíícolim demonftranr. 
Gala . j , Itidem 6í terramPaleftinorum quam A-
braha? promifit Dcus multis diílulic aeuis, 
per quadringentos, & amplius annosilla 
notradesinpoííefsionéHebrseis. N6qa 
Deoopcrofum eíl fubitopríeílare, qux 
pollicetur,qui omniafub fuá habet dicio-
nepoíitarfed eó(vtpr^diximus)Deushoc 
habet in morem?magniíicafuapromiíía 
non de repéte exhibere, vt nos in officio 
detineat:&ipfa mora accendat afle£lum: 
&feruidiorafFedus,nosdigniorcsadpro 
Apparensin miífa recipienda reddat.At vero quod Pe 
feriptura . 1 i V \ 
coiliiiotoiii trusait.z.cano.cap.3.NontardatUeus^p 
«ur. mifsionem fuam , non pugnat cum eo, 
quod haclenusdiírerui^Deitm promiíía 
fuá magnifica diffcrre.Petrus nanque in i -
bi fub promifsionis nomine paenarum mi 
nasfubintelligit: vtipfe qui confequitur 
contextusfaciiedemonílrat.Subditením o^cus!,ef" 
. . . t i - CxP0n!tur. 
Sed patiemer agit propter vos, noiens au 
quem perire.Plíerique nanque funt qui fi-
bi applaudunt vitijs,quod fi illorum deter 
remus vitia,fcmpiternas minando pamas 
longe fitas eíTc pcenas & tardifsime aüfu 
turas obijeiunt. Quos fane clidit príedi-
¿lús Perri fermo : cui concinit Dominus. 
Quahora, inquÍt ,nonputat is&c. Patres mc«.«. 
ergo iíli ad Deum clamabant dicétes, Do Matth. 34, 
mine mifererenofcri'.teenim expeclani-
mus,tuefi:o brachium noílrum.Beatifsi-' 
maque virgo, defiderijs ómnibus ex fuá 
expedationc fecit fatis.Porro autem quia 
iam diu expe£latam vniuerforum morta 
lium xternam falutem, coram habemus, 
foIumfupereíldareoperam,vt illam no-
bis conciliemus.Fruílra cnim seterna Dei 
falus adeíl iíli,qui ea nó fruitur. Sicut mor 
bum letalem patiéti?quid prodeílprxfen-
taneum coram íe habere remedium, fi fi- • 
bi non admouerit?nihil fané. Vniuerfa na 
que , qux agunt per contadum agunt. 
lamergo quia natalis Dominiimminer, g¡f,agitper 
quinoítrianimimorbis meciieamencum COÍfa(íiüCT* 
eílfaluberrimum,noíirailliopusfa¿loeíl 
vtparemus promptifsimé corda.Parabi-
mus autem íi per fidem fynceram, tkfcr-
uentem charitatem natalia Domini tan-
gamus.Nam tune demum nobis coeleíle 
cruntpharmacum. Nam nonexiguafo-
cordia eflet prifcosillos patres expc¿la-
tione tanti natalis accédi,& nos illius prg-
fentia torpere. De fomno igítur peccato-
rum Iethargico/urgamus,ocy us quia pro 
pior eíl noílra íalus quam cum credidi-
mus. Iam iam cnim aduentat Dominus 
iam prasílo aderit.Nanque cito in préfe-
pio Bethlehemitico diuinam celfitudi-
nemper fidécollocatam videbimus. Et 
tándem ipfo opitulante rcuelata facieglo i.Cor.). 
riam pucri Chf i in préfepio iacétis in coe 
leíli mide cotéplabimur patria^ quam &c« 
D I L V -
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tur ambitu ad aitentionem 
íuorum verborum prouo-
















vt audiant quse 
ipfe denarratu-












tes, & furor fu-
per vniuerfam 
huius cap. fco-
pns3Hebraeis &catholicis confenfus non 
eft.Htenim il l i aduerfus ecclefiam catho-
licam perfidé interpretantur, vt Hiero-
ny.autor ell:.Vocantnanqj ecclefiam le-
fu ChriñiHebrzei Idumseam:&illam Da 
nielis beftia quarta,Ronianücredut impe 
riudifsipadCíperMefsia, qué ipil adhuc 
defipiétes expeQ:at. Catholicis aute qui-
buídá cotra vifum eft,imo per Idumxam 
fubaudienda eííe fynagoga, quae myfticé 
Idumsea efi:, vtChriftianuspopulusmy 
ÍHcus lacob , aut Ifrael Dei cft. A t ve-
ro per Chaldaros, & per Ronianos,de-
üaftata cft fynagoga lud^orum & peííun 
data,id quod no minimo ftupori eft.C6-
íidera emm mihi qualiterpopulus quon-
dam Deo gratifsimus quem elegir fibi in 
peculium,ex vniueríis nationibus, lapfus 
adeóeftá diuinagratia,vt nihiliam illo 
fu cótemptibilius, Haud dubium nifi ftu-
pidus fueris obílupefces.Harum porro ex 
poíitionum prior eft blaíphema,pofte-
rior veró,quse Burgcnfis eft fi tropologiá 
feftareturferédaeíTer. Atquia literalé & 
hiftorica corendit eaeíTej&multainfu-




dedit eos in oc-
cií ionem.Inter-
fe£H eorum pro 









fus Idumsea hoc 
cap.variciniaco 
texir:vt plañe l i -
terse cortexprse 
fefer^neq- aliú-
de cogimur in 
alium declinare 
fenfum. Quam 
obré isipfe qué 
lirergvulrus do-




tes generalem fermonem, meminiííe in 
fcripturis iftis oportét, fub genere ípecié 'ecies tn< 
nonnunquafubinrelligi;vt per omnes ge telii gitur in 
tesldumseasfubaudias, inquas máxime fcriinura fa 
prophcria nsc dirigirur.Neq- remoretur 
iáfuperiorefermoneEfai.in Idumseosvi 
braíle^pphericum arcum.Erenim quse ali 
bi breui tranfcurrir calamo,hoc prolixio-
re ftyloprófequirur. V r f i coruleris quae 
hoccomemoraturcapit. cu comemora-
tis.c. 21 .Sub verbis ilIis,Onus Duma,per-
ípicuuribierir.SunrPorro diuexari Idu-
msei á NabuchdonoforCjVr ia cap.indfca-
to rradidimus.Quippe Idum2ei,via per 
pria patria Ifraelitis fratribus parere nol-
yertmt.In nfis auté biblijs viriofé legitur. 
%Sufer omne malitia^Siopifá militia eft 
legédíj,vt Hebraicé legitur. Septuaginta 
vero fuper numera eoru,cdiderrit.^[£í w 
^yc^í.c)Hyperbolé vfitatifsima eííe in d i -
Tom . 2 . O z uini^ 
Dilucida.^ decla.in Efai.PropKetam. 
Hyperbolc uinis eloqniisfrequenternosfuprá admo 
wfcr,P'- nuimus. Hicergo v a t i d i c u s Termo totus 
cfthyperbolicus. Hominesenim infum-
m a c a l a m i t a t e c o n f t i r u t i j O m n i á cum illis 
íinemaccipercputant. V t igitur fumma 
Iduinxoru:^ ca 
l a m k a t c m i n f i - omnis militia cg 
nucr. f O W , loruma5 & c o m _ 
ubefcet. plicabuntur^ íl-
Calamitofisem cutliber coeli: & 
&coeIum&fteI omnismilitiaeo 
Jastonus^hu- r u m d e f l u e t b fi. 
ius viíioilis or- j ^ , r \m -> 
bis facierntabef CUt deñuit t o i l U 
cere videt. f devinea 3 & de 
cornfUcahtmryt ficuc.Qu0niamd 
tU illorum de~ inebnatus eftm 
yi«ef.b)Vocatcoe coelo gladi9 me9c 
l imi l l t iam(ví i - €CCe ffUper Idu-
tato fcnptuns ¿efcen-
íermone)ítellas 
•.;.quasdicic5cafu detj& lliper pó^ 
ras,nonquiade- pulum interfe-
cidcniifcdvide- a i o n i s m e ^ a d 
fortifsima pref- l u d l C l u m . Gla . 
fisanguillavni- dius § Domini re 
verfalabi,&m9 pletus eñ fangui 
ftaeííe.Quippe £ • r r ^ 
mu i n Z r L * 3 incraíiatus 
nimio demcrfi eftadipe, deíau-
nihiliucundum 
Collatío cííeducét.Etenim guílus cholenco afpcr 
fus humorejVniuería amaruléta eííe(alio-
^ dulcifsimajiudicat. V t ergo Baal ^ pphc-
tas,& facerdotes ícriptura appellat,qui no 
erat veré prophetasjneqj veré facerdotcs, 
Loquiturfíc vt neqj alioru Idoloru facerdotesiita quo 
péfcriptura n-cáelos c6plicádos,&ftellas lapfurasde 
fecundum " - r ~ i ~ • ^ r t r • - t<- n-
rftjmatio - narrat,no íccudu veritate,iea íecudu íelti 
Bélo^uét iu xnationéloquétiu.^S'/cwí defimífoliudeyi 
nea&deficu.c) Sub Autumno enim frigi-
ditate&íiccitate obtúrate poros arboru, 
folia decidut:ita ílellas decafuras tradit fe-
ciidü imaginatione Idumxoru?vt praedi-
ximus.^Quomam.ajYmdi&am hancfu-
médadeldumseis diuini eííe confilijde-
monflrat. ^ QuonUminebrietdtuSjZn, eíl 
jrUdiusmeusmc(jelo.e)láeí\. decreui apud 
me in coelo7Idum2eos veheméter torque 
re.Hoc enim íi-
^uine agnorum bivultdiuinigla 
ó^hircorurr^ct dijinebria_tio:vc 
r . alibi traditjne-
de íangumeme- briabo ragittas 
dullatorum arie meas fanguine: 
tum:vift imaie- &gladiusmeusDcu.?». 
T^V • • • deuorabit car-
Boira,etmterte haden9 fubvm 
O l i o magna in brafermoispra: 
térra Edon. Et ^eratdifertius 
i p ! ir • í ipcntxotraldu 
defcendentk vm ^ re texuiírc 
COrnescum eis, hucvíq-fermo-
Cttauri C l i m p O - ne.VocatPorro 
¿."L ' k Idumeapopula 
tentibusanebna ti r 
iterrectiois me^ 
b i t u r térra eo- i .popuiünecidí 
rum fanguine, uinaiuftitiamá-
et humus eorum c}?2tusm:^ !a' 
adipepinguium: navitl0Cruenf3 
quia di es vltio- cft5totaq-fangui 
nÍsDomÍnÍl5an- «ehumanoma-
ñus rctributio- , A . -
de adipe djrnoru 
num iudicij SÍO, ^ . h ) Videlicet 
no parcet agnis 
& hircis. Quia proceres, & magnatesJ& 
promifcuá plebe oes inuolaet diuinus gla 
dius.Et apté medullatos,optimatcs vocat: 
népe qb9mukü adeíl terrease fubílantiae. 
^JF/'^/wrf.^Csedé vocat viíi:ima;qavi¿t^ 
ma no fine cgde fínEíl aut Boira infignis Bofr» hftf 
Idumseoruvrbs, Edon vero ldumieaeft. 8nis w?' 
deyceaef.k)Pervnicornes&taurospn CÍJEV^E-
cipcsj&magiftratusfubaudig oés occii- ^óidumw 
bét &prophcrat térra fore irrigua illoríi . ' 
fanguine,^: adipe impinguáda. Cruétifsi-
ma deniq-futura Idurnseoru cardé fubin-
tclligit. H^/rf dits Mñonis Dm,1) Deílina-
uic 
? LíberQuintusV T o m . I I . 
ui t id cfl: dicm Dcus vltioni capiendaí 
de Idurrms : vt vindiftam fumat de 
cifdem quia contcnderunt iniufté con-
tra Sion , fiue contra Ilraelitas. %Etcon~ 
uertentur*a) Ideíí: térra Idumxorum in 
tantam redige-
tur ficcitatcm, 
vt torrentes i l -
lius ílnt quaíi 
pix , quse cft 
materia prom-
ptifsima alen-





& ardec. Et ar-
dor ifte igneus 











tur rt torrentes; 
eius in picem , 
eius 
: 8t 
ent térra eius in 
picem ardéterm 
Nofte & die 
non extingue -
tu r in fempiter-
numafeédet fu-
mus eius: á ge-
neratione in gc-
nerationem de-
latio.f£f.b)De- folabitur i in fe-
ferram futuram 
Idumxam prsedic i t , quse accolls d c u a -
ftatis auibus coeíi, & beftijs terrse re -
1 ^ - 4 " ' linqüetur pofsídenda. Eft autem ono-
crotalus auis r a p a x , l o n g O r o f t r O j l i m o i n 
íixa, horrendum frendens fonum , i n -
flar fonantis cornu. Lege Albertum m a 
Cap,,?4# gnum vigefimo fecundo libro de anima-
lium hiftoria. A t funt onocrotalorum 
genera dúo , alterum aquaticum i quod 
limo infigens roftrum , vehemenrem 
ftridorem edit,adeó , vt aíinum rudere 
credas , vnde & fibi nomen vendicat, 
Onocrotalus. Inftar nanque rudentisa-
íini fonat. Aliud autem cft fylucftrej 
quod duierfum ftridorem emittit. Eft 
porro auishsec immundaLeuiticivnde-
cimo. Onocratalos autem ^Galliafep-
tentrionaíis Océano próxima , nutrit 
vt Landulphus libro ó d a u ó in Leuiti-
cum commemorar. Alij non onocro-
talum , fed pcíicanumtranftuIcrunt.Eíl 
autem Hebrara vox , Caat , quís auis 
Hebraeis eft immunda , & fylueftris,ha- 9Mt 
bens vocem & planftum lamentabi- lus td aut 
lem : quam dicunt cífe cuculum 6c So- onoCrútal* 
pho. tertio O -
nocrotalusintcr 
cula feculorum 
non erit tran -
íiens per e í m . 
Et pofsidebunt 
illam onocrota-
lus , Se ericius,, 





digatur ad n i -





no , dicunt a-

















cííefylueftem. Alijs vero animal eft mo-
rans in locis aquofis vt Rabbino K i m -
hi j alijs noduaeft i noftro interpreti & 
Septuaginta , Ericius eft. Ericiusautem QfiM ^ ^ i 
docente Ariftotele primo de hifto.ani- fto*€3£ ^ 
mali. capitulo fexto. animal eft aculéis 
armatum # Aculel vero ípiculati funt, 
qui vicem habent pilorum, cauernas fub 
terraneas babifant : & fecundum ven-
torum differentias fedes demutant. Sunf 
autem Erinacij genera varia , funt nan-
que etiam domeftici 'Ericij ? feu erina-
ci j . Ibis auis eft manfueta , generi fer- j ^ , 
pentino folummodo ferox* vt lofephus <i^^ fo* 
libro fecundo meminit de antiquitatc l u -
dai.capitulo décimo, eft immundalquo-
que Leuirici vndecimo. Ariftotcles vero 
nono, de hifto. capitulo vigefimo fepti-
mo. ibidum alias dixit eííe albas, alias 
nigras» Quarum nigrsc peftilentcs fer-
T o m . i . O 3 penteí 
Dilucida.& decla.in Efai.Prophetam. ^ ¿ f 
pentes volantes prohibent, ne AEgy- nis . Alij hunc dixerunt eíTe carduuTD, 
s 
ptum penetrent : veluti pro patria fuá 
pugnam cumillis committentes.AElia-
nus prarter hxc quafdam tradidit ibides 
cxmaioriAEthiopiafub aliuuionibusNi 
l i , AEgyptum 
petere, vt fer-
Nobiles a eius 
non erunt i b i : 
regem potius in 




pes eius eriiint 
in nihilum. Et 
onenturcindo-
mibus eius fpU 











r u m , & mullí 
a^ui. Porro au-
tem: híec introduxít vates, vt Idumsae 
folitudinem > & defolationem, infinua-
ret. Et extendetur fufer eam menfn -
r a . Quaí i apertioro agens fermone d i -
xi í íc t , Si archite£Íi voluerintldumseam 
reedificare fuper illam lineam ad per-
pendiculum ducemes , vana crit men-
fura. Et perpendicula erunt in defola-
tionem ideít vana erunt. %NobUes, a ) 
Refpublica nifí nobilibus virís orne-
tur íubfiftere nequit. V t ergo rempu-
blicam euertendam Idumeorum doceat, 
ait ? Nobiles non erunt ih i .^Et regempo~ 
tiusmH&cabímt.h) Defiderabunt Idumsei 
videlicet regni fui reftaurationem : at i-
nane erit deíideríum ; quippe reftitui 
non poterit. Omnes nanque principes 
eius erunt á Deo in nihilum redafti. 
^Etor ientar .c ) ldcñ in palatijs magnifi-
cis quondam , fuccrefccnt vepres , & 
ípinse & paliurus in munitionibus eius. 
De paliuro Diofcorides libro primo ca-
pitulo. 1 0 3 . memoria prodidit fruti-
Paíium» cem eflc aculeatum , & Theophrañus 
^bo3ne a' ^e bifto.plan.libro quarto capitulo quar 
to apud Hefperides paliurum nafci feri-
pturn rcliquit. Quiinpabuium reruitig-
nae , & vrticae, 
et paliurus in 
munitionibus e-






atqui fenfus variat nihi l , fiue hoc ,Tme 
alterointerpretemurmodo. Idem nan-
que illibatusque períiñit fenfus , Idu-
mseam fcilicet deíblandam prorfus ef-
fe.Etquod fub-
d i t , Erit cubi-
le draconum > 
& pafcua ílru-
thionñ ,cumeo 
dem facit. %Et 
oceurrent ¿¿emo-
nial A ) Domuü 
deferías dsemo-




probant ; quos 
hiípana v o x , 
duendes, ex corrupto vocabulo hoc dse-
mones appelíat , itidem & , trafgos,qui 
funt terrifici fpiritus, quos lares & vm-
bras & phafmata Latini appellant, qui 
plserunque defertas redduntdomos.Ve-
hementer enim diuexant ludicris , & 
nugis, & fopé geftis ferioribus domo-
rum habitatores. A t veroHebrseum vo-z. 
cabulum eft zijm. A t zijm animaliafunr jamones/a 
fylueftria3qu£e deferta colunt. QuiJam rf/n,£>r,<E 
J . . ' x. . . . . 7" phairaatala 
arbitrantur lamias eíie,alij vero dxmo- mis. 
nía & dracones. Loco onoecntauri alia 
editio vlulas legit: tsmetfi vitiofe legi-
musonocentaurus: legendum enim eft 
cum onocentauris.Etita legunt Septua-
ginta. Oceurrent dasmonia, onocentau-
ris & Hebraicé eodem legitur modo.Pro 
pilofo,quod nofter venit interpres, E- " 
faiasfcripfif?Sahir,quse didiopilofum fig 
nifícat: & in plurali numero Sahirim ¿ x -
mohes , aut Satyros vel Faunos, Pilo-
fosve denotat.De pilofíslege Albertum 
de hiftoriasnímalium libro vigeíimofe-
cundo. OnocentauruscapiteaíininOjhu-
manoque corpore fingítur fabulis poe-
ticis familiare monftrum. Pilofus vero Plr1*bí|^ ' 
animal eft, partem fuprenum; que ho-
minis 
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minis figuram rcfert, habés, poílerio- A t vero Efaia. ericij bis commeminít 
re vero aut inferiore,qu2e capram refert in hoc capite indeque ericium fecundo 
frontera geftat cornutamrde fimiarum loco poíitum non ericium dicunt fed 
genere eíí:,&defertis AEthiopium mo- vulturem eííe. Et didio , quam primo 
, vt Albertos loco iam indicato fcripfit vates loco , eft cipod,& quam 
fecúdo loco eíl 
r u s ^ p i l o f u s defU¡t,alteral. 
terumnonqu^ 
íjuit:quia quod 
ex ore meo pro 
ratur 
commemorat . 
fauni gui p a u n i v e r o S a -
fluiquoque . « <^ 
Satyri A tyn , aut Sylua-
syiuani. n¡ ^ ^uos ¿efofa clamabit alter 
'a:ibi retulit in Déos 
gentilitas) cru-
ribus funtcapri-
nis , pedore 
autem , & ca-

















latio hoc in lo-
co, qué ericium 
vertit.Nonnulla 
exemplaria ha-
bentjCapoz, & i -
dem íignificat. 
ad alterum 
curabit l a m i a 
& inuenit fibi cedit jilleman-
requiem.Ibiha dauit j et ípi 
piteconílanthu fOUeam e- ritus eius ipfe i in 
mano, vt A E - . . i?y M - ^ r eodem fienifica 
lianuslibrofex- n c i u s > & e n u ^ cogregauit eac. tQ t epJtuT v . 
to de hiíloria a- tríuit C a t ü l o S , Et ipfe miíit trunque vocabu 
nimalium capí- & circunfodit, eis fortem d,et Ium* Quapro-
tulo trigefirao & f o u i t i n v m - m m u S ¿US di ' *tCt 
quarto. memi- . . . . 
r i t . Lamia ve- bra eius : illuc uiíit eam lilis 
ró iuxtaAriílo- coíigregatifunt i n menfaram: 
telem aquatilea j ^ ü ^ a \ t c r ^ ¿ yfque in seter-
nimaí ele carn- i r» • r • i 
laginofumqum alterum.Reqm num pofside-
ritebdiligenter bunt eam , in 
inlibro Domi- generatione et QUCKÍ v e r o ^ 
ni^et le^ite , v- Peñeratione ha ^ f " ^ f e r 
numexeisnon bitabuntm ea. p íamhorumani 
malium ferociü 
Lamiarum intellieendus. Nam illa ánimaliacom- fubauditfuturam , namfodalitiahabent 
u^o mnt ge j^gj^Q^ntuj. . qU3e Idumeé vaílitatem vnum quodque ad fui generis alia, Re~ 
íübindicent. Nam depulíi Iduméi cef- (p/V/Veé^Veraciafepropheraííehéc ver 
ferunt locura animalibus iílis defertalo baindicat ideíl quando acciderit veílra 
ca, aut folitudínes amantibus.Lamil au defolatio.requinte diíigenter & exado 
tera eííe alteram,non pifeera hinc edo- i lud ió , librum hunc meum quem D o -
cemur , quam defcripfit Albertus eííe minivocat quia didante Spiritu fan£lo 
ferocem de fyluis crumpentem, magno illum fcripferat:& videbitis qué modo 
que Ímpetu arbores obtruncantem & fcribOj veré eííeoperi mandanda. ^¡Ipfé 
cura hominibus pugnara coraraittere* J^ominus^fpirituseiuscongregabiteas) 
Lamias denique Chaldéara regionera Hécfcilicettruciá animalia in Iduméa. 
cicurare commeraorat. Alij non laraiam tyfe mifit eis fortemt¿)Non Iduraéis in -
fedílrigera tranílulerunr.cuiusLucanuS tellige (vt quídam) fed animalibus iam 
Strix quid. in héc meminit verba, Quod trepidus demonílratisintellige.Quafidicat,fom 
Bubo, quod ílrix nodurna queruntur. bus miísis, & velutifuniculis adhibitis í -
Tom.z. O 4 duméaí 
Dilucida.&i decla.ín Efai.Prophetani.1 7 ^ 
AEtcrml lájutnícam tanquam forte quadam Deus pturse more.Tropologicamdedamatio 
f^íri^tuM diftribuit animalibus iftis pofsidendam nem noftram lege ad capitulum vigeíi-
f^pédeno- longo seuo :quod seternum vocat fcri- mumquartum. 
(at. 
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ta, & truccs minas: blan-
da & quse folentur,mifccre vcrba.Etenim 
is ipfe, qui tcrret 
vt iuftus, confo- L A E T A B I -
latur vt milen- , r „ 
cors, & qui vul- tur delerta & 
nerat , non có 
vulnerar, quo in vulnere gradum figat, 
imo quó vuínus in fanitatem reftituat. 
Audiftis enim iam quam cruenta fuerit" 
capitulitrigefimi quartiprophctia, quse 
deuaftationem in gcntcm IdumsEorum 
prsedixerat, &: fterilitatem fxdifsimam, 
vaftamque folitudinem, adeó vt torren-
tes praedixerit vertendos in fulphurem, 
fylueftresque denarrauerit bcftias,&im 
manes Idumseam habitaturas , vt nulli 
Kominum pateret ad Idumseam accef-
fus ?Iam vero hoc capite verfa rerum 
facie gentes vniuerfas, non minacibus 
detcrret fcrmonibus, imó blanditijsfo-
uet , & pellicit.^£<efrf6/f»r,inquit,úfe/£r-
ta & imici, Nanque gentes per infide -
litatem euerfse,in Chriftum demumere 
dentes, laetatae funt: ñeque Idumseima 
lafolitudinis priftinse deflebunt:imó fse-
lícia fécula noux profperitatis aduerten 
tes gaudebunt. Sterilitas nanque prior 
in vbertatem conuerfa eft. Nanque glo 
ria Líbani illis data cf t , decor carmeli, 
& faron. Porro caput hocad témpora 
Chrifti eííe referendum nullatenus du-
bites. Etenim quod C2civideant,&fur-
di audiant , nullis prophctamm xtati-
bus gcftum aduertimus: nifi fub Chri-
fto. Vnde LuCSe feptimo DomínuSjdifci- Lucas eft E 
pulisloannis hoc fymbolum fui aduen- *™*xVoix 
tus certifsimum exhibuit. Euntes(ait)rc-
nuntiateloanniquacaudiftis, &quse v i -
diftis: eseci v i -
inuJa , & exul- ^ n ^ ' 1 ^ 1 " -
1 . V T bulant &c. Et 
tabit lolitudo, Mat th^i . 15.il-
luminationéiti-
dem excorum legimus.Etreüé loann. 
nono excus dixit, A feculo non cft audi-
tum quod quis aperuit oculos eseci nati. 
Efai.autem ait hoc loco, Tune aperien-
tur oculi esecorum , & aures furdorum 
patebunt &:c. Vt iam citra controuer-
f i a m Efaise prophetiam dominica hxc 
noftra afpicere témpora , credamus. 
Quanquam non me fugit Nicolaum 
ad Svnagoeam hxc quar dixit Efaiasde- ^puIusHe 
flexifle . Synagoga enim poír folutam ptimtatenó 
capriuirarem Babylonicam nontamflo- tam 
l. J n quam ante 
ruit , quampnus anre captiuitarem no- florucrat. 
ruerar. Etenim vt idem ex Hebraorum 
commemorat placitis , fub templi rc-
ftaurationc ignis ille deííderabatur per-
petuus, qui ardebat in alrari Domini, 
qui etiam íi fub dio e í íe t , & aquis ax-
leftibus perfunderetur viuusalioquiper 
fiftebat. Rurfum arcam illam glorio- rgnís aItí' 
fam teftamenti fecundum templum nc- Ar'cafedf 
fciuit. Rurfum reges paucos, & pro- n*. 
phetas habuit, quos muiros habuit lu- ^&prophc 
dsea ante captiuitarem. Rurfum vn¿lio tr. 
facerdotum ceííauit fub templo fecun-
do: fub quo cxregum , &ducum infti-
tuto 
Líber Qu^ntus., T o m . I I . 
tuto facer Jotes inílitucbantur: non ex 
Víftioía. vndione. Procer hsec quoque reíponfa 
cedotalis. rion edebantur á pontificibus v i olim-
10^ 
labkio. Quia lapides il l i qui fulgorc infolito Dei 
placitum ingcrendis,á gente illa prxmon 
ftrabantjfulgo-
re ilío vatidi - & ( [ o ^ ^ qua-
coorbatifuere. r n -
Propterh^ecigi í i l ilium.'Germi 
t u r . & a ü a p r x - nans germina-
<larirsima,qui- bi t , 13 & exulta-
buspriuataerat bit letabunda í & 
ludaicagens,^- , j2- r^t -
quueratvtmoe laudans. G i o m 
rore nimio ef- Libanic data eft 
íe tcófcaarque e i , decor Car-
moerorem vt á i • o r» 
ludáis decutiat m e l 1 & S a r 0 n : 
Eílúas ai t , L * ~ ipfi videbuilt ^ 
tdbituy deferid, 
Veruntameníihocquod Efaias dixit ad 
Chrifti deducatur tempus j non con-
íendo íi de íynagoga, an de gentilitate 
fermo vertatur propheticus.Tamctíi vt 
dicere coeperam gentili nationi aptifsi-
me vniuerfa huius capituli verba con -
cinunt, quae vtique deferta e ra t , ánot i -
tia verse/empitern^que deitatis, & inuia, 
Gcntcsl^ta qUia Deo non patebat. Harc Istata eft 
M o f * ^ b Chrirto.Adorum. r 3. Gentesautem 
gauifse, & gloriñcabant verbum Domi-
ni. Sícut Idium floruit. a) Lil ium enim 
fios eft afpcftui iucundifsimus, & olfa-
¿tuigratífsimus. Gentes autem conuer-
fsead Chriftum, odorem fanftitatisfuse 
miré in orbem fparferunt. Eft autem vox 
Habazalcth, Hebraica, habazaleth, quam quidam ro-
Srii$He" a^rn e^e Jixerunt. Carterum (vtbreui 
rcmexpediamus)di$:ioha!C, quaeCan-
ticorum.t.habetur, &indem eadem hoc 
loco,lilium fuauirsimé fpirans ,aut flo-
rem fonat Hebrseis. % Germinans ger-
Tautología ??2í»rf6íV.b)Diximustautologiam hancin 
cnptu- fenpturis vehementiam denotare,vt hoc 
locogerminans germinabit, ideft ,plu-
rimum germinabit, quia Ecdefia lefu 
Chrifti (qusc ex gentibus máxime col-
Sn í 
ra. 
leftacft)íparraeftin totüm orbem.Nam 
in omnem terram exiuitfonus eorum. 
Mefsis, ait rDominus multa eft Opera- ioan.4, 
rij autem pauci. ^¡ Gloria Lihtm.c) Pulf 
chritudinem Eccleíis Catholicx? vir iu-
tum fertilitaté, 
^loriam D o m l & fpiritualium 
o 1 bonorum vber 
111 , oc decorem . . . . 
*: . tatem verois 1-
Dei noftn. Con ^ Eraias ^ 
fortate c IliailUS «uat. DeLiba-
diíTolutas.&Pe- ^ ™ f f k * 
*, , íV. 0 melo,ü¿Saron, 
nua debilia ro - nosrUper mui . 
borate. Dicite, tademonftraui 
PufillanimesCO. mus.Locaerac 
r • • o nana; pulcher^ 
rortamini , oc r- : L 
? r i m a , tx a m a > 
nolite timere, n i r s ima ,&fe -
racifsima, ideo 
per vifibilia hsec ad internas animi do-
tes nos promouet Efaias. Propterea i l -
lorum meminitfrequenter locorum.Et 
demum omnis decor & gloria ludaici 
popul i , tranflatus eft in populum no-
uum, Chriftianum renatum ex squa 6c 
Spiritu fanfto. Eft enim tempiumíplen- 1 
didius,apudnos & altare nobilius, &.fa-
cerdotium dignius, quam l i l i s erat: qui-
bus omnia contingebant in figura, i .ad 
Corinthios. 1 a. Eiyidebunt.d) Etenim 
Apof to l i , & difeipuli Chrifti viderunt 
gloriam Domini. NamChriftus fplen-
dor glorias diüinse eft: & figura fubftan-
tiaeeius. Et tándem fideles omnes, per 
Chriftum deducendi funtvtdiuinafrua 
tur beatitudine.^J Confórtate.^) Vbertaté 
fpiritualium bonorum propofuerat, quid 
fuper erat nifi dolores Eccleílae qui fue-
re Apoftoli , & fucceíforesanimatos red-
dere , vt coeleftem thefaurum homini-
buselargiendum ipíi proponant,&ani-
mum cundís hominibus adijeiant verbo 
fuse prsedicationis, vt ita gétes auidifsimis 
illú excipiant metibus.Cow/orfdff (ait)»?^ 
ms diJfolHtastquippe contra Chrifti Euan 
gelicam grat'ia,mudus & Satanás pugnau 
Tom .2 . O 5 Q¡¿*z 
Dilucida.&(lecla.m 
Quapropterinfirmusfepélangucfcitlio 
mo , ne tanti thefauri capiac vtiktatem: 
& pufillanimis dcnique homo cft qui-
uis,velfortirsimus hominum ad ccele-
ftia capeffenda: quippe qua: fublimiora 
funt quam pro 
captu noftro. -r^ l '^n _ 
T / t ecceDeusvelter 
Ideo v i procul 
depellamus t i . vltionem addu-
morem. N o l i - C e t . retributio-
r e ( a i t ) D o m i - n is^Deus ipfe 
ñus timere pu- . r , 1 
rillusgrex,quia veniet, et íalua-
complacuit pa- bit nos. Tune 
tri veftro darc perientur oculi 
vobis reenum. r 
w » . ^ ^ ( f u b d i t ) cscorum.etau-
¿í»j>f/?cr(hoc resfurdorumpa 
eftGhriíl:us)viíí tebunt.Tuncfa-
¿ucer ylucncm J J ^ RICUT CERUUS 
Yetnbutioms . 
Aaor.17. Quiaipre iudi- claudus, etaper-
camrus eft or- ta eritÜngua mu 
b e m , á m a l o s torum:quiafcif-
malé perder : & * r - i r 
vineamfuamlo faí ÍUtlt i n deíer-
w«ti. . . i .cabúalijs. Ipfe tOaquae, ector-
vemet& falúa- rentes in folitu-
bitfidelesfuos, d inebEtqu^e-
cuteros perdet. * 
Et cum venerit 
aperientur csecorum oculi. &c. % Quid 
fcijfefitntin deferto ayttce: & torrentes in fo 
Ltudine. Accipe apertius, ceííabit illa 
antiqua fterilitas, quse torrentes aqua-
rum in fulphurem vertebatrimo iam con 
traeri t .Sciífeíuntenimin deferto aquse: 
& torrentes infolitudine. Nam fons fa-
cer baptifmi (qui coeleftem aperit ianuá) 
in gentes deriuatus eft : & Spiritus fandi 
Ador. 10. grana etiam in nationes difíufa eft. Ec 
quodfequitutjeiufdem quod dixerat de 
baptifmi gratia repetido eft. % In cubili~ 
hus,c)S'\ dracones incolx funtterr^plané 
exitium térra? funt3quippe impedimento 
funtjne ab hominibus regio habitetur. 
Hoc exitium Idumadspradixerat ca.pro 
Efai.Propbetam. 9 ^ | 
ximo venturum. Iam vero hoc fub Chri-
fto eííc abftcrgendum malum, modo tra 
dit.In locis,ait.^[/» qmhus aecubíthant dret 
conesyomtur ItirorcdUmi & .í»»c/.d)Ideíl, 
loca qux nimis arentia erant, & noxijs be 
ílijs in aecubi- / 
. t • • tum apta, erunt 
ratanda,eri tm irriglfa,&or. 
ftagnu, et fitiens nabuntur iun-
in fontes aqua- c¡s,&calamis. 
rú. In cubilibus' ^^uia iP ^ ' 
cleíia catholica 
inquibuS priUS eftvia,quxdu-
dracones h a b í - cit ad sethera, 
tabant > orietur e^ra f*n011 
i « o eítviaifedpríe-
viror calami & cipitium^r0. 
iunci. d Et erit pterea fubiccit. 
ibi femita , & % E t erit thife-
v i a f a n a a voca-
. . > w Jdnctd y oca 
bitur:cnontran w . e ) E f t a u . 
fibitpereampol téChri f tusvia 
lutUS , & hceC C ^ c q u i e f t v i a , 
i • , . n ventas, & vita. 
m v o b l S d i r e ¿ t a Híec ergo via, loan. ,4. 
Via , i t a V t ftulti &femitafanaa 
non errent per e f t , & impol -
N . c lutaiouiaChri-on cntf n i A í 
- i n doctrina ab 
omni vacat er-
rorc. Etfupra dixerat, Hsec eft via, am- £^¡.30, 
bulareper eam, ñeque declinetis ad dex-
trum, ñeque ad íiniílrum :id quod inibi 
quoquedilucidauimus. Per hanc autem 
viam, (quae eft veluti ftrata quzeda regia) 
ftulti íiue imperiti , non errabunt. Quafi 
dixiíTet hxc via, & peritis patebit, & im-
peritis. Vnde Paulus fe debitorem fa-
pientibus, & infipientibus eíTe tefta-
tur. Omnes enim vocat Euangeiicagra- AdRom.i, 
tia & fapientes, & infipientes, ad coe-
leftes obtinendas fedes. Exi ait Luca?. 14 . 
citó in plateas, & vicos ciuitatisjdepau-
peres, ac débiles Resecos 5 & claudosin-
troduc huc. % No» m>.f) Euangelium 
lefu Chrifti nulíis peccatis íufíragatur. 
Ideo 
Líber Quíntus, 
Ideo alt y Non ent wi Lto y ñeque maU he-
fiU. Euangelicl nanque vin ,qui fecun-
dumEuangelicaprxfcripta fuam modc-
rantur vitam , arque mores, cicurcs & 
liumiles func, & maiifueti: non fcro-
ciunt infratres: 
neque tyranni- i b ü e o , et mala 
dem exercent, i n • •* c 
A, . Aa beina no alcen-
Ab omm de-
nique declinam detpeream, nec 
i r ialo:&adoni inueniecur i b i : 
ne bonurnTefe ^ ambulabunt 
inítruunc opus. . . r 
Iftideniq-3qui qui liberati tue-
liberati íam á rint. Et redem" 
Satanaconuer- i Domino , 
Itu vement tan ' 
T o m . I I . na 
dcm ad c o e l e í l e m HIam Sion , qux eít 
patria noílra. Vbi J í E t a b u n t u r latida 
í e m p i t e r n a : & fug ic t g e m i c u s ab cis in 
fempiternum vt p r í e c l a r é admonuit Do-
mini d i l e d u s d i f c ipu lus loanncs A p o -
c a l y p f í s v i g e f i -
venient in Sion ^opr imo. A b -
i j i fterset deus ait 
cum Jauae}etl2e , T 
. . ,5 lachrymam ab 
titia íempiterna oculi? eorum, 
fuper caput eo- & mors vltra 
rum , paudium f ^ e r i t , ñ e q u e 
T . V . luttus 5 ñeque 
et la?tltiam ob- damor, ñeque 
tinebunt, Ctfu- dolorcritvltra, 
giet dolor & g e quxPrima ab-
mitus. 
icrunr. 
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Appendix. 
T R O P O L O G I C ^ Í decUmatio prim^VefduJlipmct^ir^imsMíírU 
Natiuiute^musprothema ejh Gloria Libmi data eít ei, decor 
Ca rmeli) & Saron* EfaU, 3 5. 
G L O R I O S A 
fert animus virginis 
Mariíematris & Do-
minas notee3 natalia 
balbo meo celebrare 
fermone, rudique pro 
mereingenio^viresfané deficiunt vttam 
iíluftna natalia diíTerere valeam. At au-
gebit Deigratia,quas negat.mea pufil-
litas vires : donabit ipfa virgo linguam 
difertam hodie : quippe quam in nata-
lium fuorurñ foluturus fum laudes. Imo 
donabit ipfe CbriílusMarisefilius-.nan-
que gratiísím a fuñí filio tamsematrisp ras 
conia. Quamobreconatibus noflrisipre 
afpirabit. Verba igitur noílri prothema-
tis interdilucidandücapirulu rrigeíimü-
quintu, ad Eccleíiam Catholicam íecun-
dum hiíloricum retulimus intelledum. 
A t vero fi Eccleíiie data eíl gloria Liban i , 
decorq- Carme]i,& Saro. An non virgini 
Mariac(cui9 vita incly ta cü£las iüuílrat Ec 
eleíias, qua: eít mater noftra libera ab om 
ni peccati labe) germanifsimé eadé apra-
bimus verba?Data cft enim ill i gloria L i - Ad Gak.^' 
banijdecoreque Carmeli decorata eíljSc 
Saron.Efl: autem Libani celebris mon-
tis illius gloria harc, quod cedris incor-
ruptis 
Dilucida*&: decía. 
rupris rcfertirsimuslongé cfl:. Decorvc^ 
Libanus ce ró Carmeli eíi quod pafcuis praeditus 
drisorna- cft vbernmis. Saron vero , quod plani-
tur j Carme . n . ^ • n r ' 
Jus pafcuis ties ele terrse promilsionis venulta latí? 
refertuseft, virorc g¿ frudus non mediocris fera-
Saronvirct . r . ^ • r i \ i • 
& ferax cft cirsima^Quas vnmería multo prseclanus 
plajmies. huic virgunculíe > cuius hodic fauftif-
fima eclebramus natalia conueniunt* 
Virgini crgo Marise cft gloria Libani . 
Quippcquse cedrorum omnium incor-
ruptionem jipfa fadlérupcrat,quianul-
liuspeccati macula cft inFefta:vtin dc-
clamationcdc huias vírginis candidifsi-
ma conccptionc, vbcrtim me denar-
rafíc memoria teneo. l i l i rurfum cft de-
Mana in- cor Carmeli. Eftenim virgo híec locus 
« c ^ g i ñ i - pa^cuus ,&i r r iguus , quem depaftusen: 
tatis, rber Dei verbum, caro faftum decorque Sa-
tatemater ron.Etcn¿m huiusvirgínisfcrtilitas.qua-
xevírturum taí i tcxipfo fructu dilcere valcbis:efte-
potitur. j j j j ^ v-tíe Xltvnx frudus, qui alter non 
Ecclcfi, j o . r, . r ^.t n ^ 
eftnm Ghriftus Dommus. Decoraigi-
t u r & fertilis cft virgo Maria , quas no-
bis Kodie ex beata Annaexoritur. Cuius 
Cxortuscftinftar Luna? plcnac in diebus 
fuislucentis: nam fie ifta oritur ex ma-
tre, ómnibus vtique Spiritus fanfti exór-
nala dotibus, & mundum vniuerfum fuo 
fulgore illuftrans. Ad hsec gloria Liba-
mi data cft huic virgini > decor Carme-
l i , & Saron. Ñeque tam iníimé Tapias vt 
tecum folum montes illos venurciísimos 
reputeSjVtexiftimes gloriam illorum ter 
renam & decorem ^ virginem hanc acce-
piííe : fedinalium montem longefubli-
miorcm, te oportet mentis tu^ coníide-
rationem reducere. At vero quis mons 
altior &venuftior,quampater ipre,qui 
incoeliseft ,qui cft íoluspotcns, & i m -
mortalis, atque inuifibilis, cui profecló 
Libani vniuerficonferrinon poflunt ex 
cedrorum immortalitatc. Huius autem 
montisgloria,quaeeft nifi ille ,cuiusfa-
Gloria pa picns meminit, Gloria patris & filius fa-
tris&nlius. T>T-»t' - - i 
Proucr. picnsfHiius ergo Dei patnsseterm glo-
ria eftad Hebreos, i . HXQ gloria virgi-
ni conceffa cft ,quando in ca Dei Ver-
I n Efai.PropKetam. 
bumfitcaro. Etdccor Carmeli, & Sa-
ron i l l i donantur : nam cui donatur fi-
lius nonnecum filio Dei esetera vniucr-
Ta cocleftia donabuntur bona.?A tqu i huic 
virgini donatus cft filius De i . Expen-
de iam tu fi potes quanta i l l i cum filio 
Deiconceira funt bona , & cui tantaeífc 
conceíía gloria, quis dubitct e í í e glorio-
fam ?Cui tantus decor cft F i l i j , & Spi-
ritus fanftijquis non credet eííe virginem 
decoram,non vultu carnis í b l u i D j i d quod 
&plarrisquefoeminis eft commune,red 
decore rpiritus,quo cunáis creaturis vir-
go hsecprseeminet. Porro nemo accen-Matth.í, 
dit lucernam , & ponit eam fubmodio, 
imo fuper candelabrum, vt luceat ómni-
bus, qui in domo funt. Accenfa eft hxc 
virgo tanquam lucerna micantifsimé l u -
cen s,& ardetifsimé flagrans in vtero b e a -
Annxiatnonibi accendebatur,vtini-
b i diu tañquam fub modio delitefceret, p»* ardétif 
fed vt ex materno vtero hodie exiens glo í'm*, 
riofanatiuitate jCollocetur fuper cande-
labrum Ecclefiae Chriftianse ( quas do-
mus Dei eft) vt luceat vniuerfis fidelibus, 
Architeí torum eft mos ,fifabrefecerint. 
exafté & ad amufsim quidpiam , poft-
quamfabrefa£ium fuerit-illud,ex tene-
brisinlucem edere^vt palam re oftenía s 
ílbiparent ex arte fuá gloriam. Fecerar 
ctiamfupremus ille vniuerforum archí-
tedus gloriofam fibidomum j V i r g i n e m 
nempehancin vifeeribus Annae matris, 
at quia tanta!domuslatebat gloria,hodie 
illam ex natalibus , mundo manifeftat, 
Quod fi cupis feire quam afFabré hanc 
compofuerii domum Deus,audiloquen-
tem fapientiam. Sapientia acdificauit fibi sapien. ío* 
domum,exciditinea columnas feptem. 
&c. Porro autem quod fapientia íedifi-
cat, dubio procul fapientifsimé xdifica-
tur. Volue fi vacat, aut fipoteris vtre-
¿liusdicam,voIue huius domus vniuer-
fam compaginem,&áfundamcntis ipfis; 
difpiceillam, ad culmina vfque,ck vide-
bis domum hanc diuina; n o n h u m a n x , f a 
pientise eííe opus. Fundamenta nanque 
cius 1 
0 
eius in montibus fanítis^at ais quimontes 
Virginis funt iftifandi l Num reges i l l i clarifsimi 
fundameta. Hebrásorum?num Patnarchseobferuan-
difsimi?nuProphet^ilIuminatirsimi,vn-
Wariapr*- de virgotraxitortum ?Vciqj hasccarnis 
clara habct virginex funt fundamenta,^: vifibilis ge-
ímdameta, a ^ ^ Q ¿ j g exordia.At habet alia fpiritua-
lis generarionis diuiniora fundameta do-
mus harc/undatur nanque in Dei fapien-
iia?poíentia atque bonitate. H x c fpiritua 
l is huius dom5 sedificij prxclaíjfsima funt 
fundamenta. At quidquid in potentia Dei 
radices agir^potens eíí:, vt quod in Dei fa-
pientia fapiens,& deniq- quod in Dei bo-
nitate optimum.Hsc autem virgo,&po-
ten s7& fapiens5& óptima eíl. Cuius pote-
tiam atque vires, vnus ex progenitoribus 
virginis huius fcribens, multó ante nata-
locusPro. Üa proneptis prseuidenSjaitjAccinxit for-
tiiudinelübos fuos, & roborauit brachiíí 
fuum:ideoque lucerna eius non extingue 
tur. Brachia vtique robuíta prsefeníit hu-
ius puellíE venturalumbosque fortes,& 
non folum fortes, quin etiam fortitudine 
accindos(ideíl vndiq-fortitudine obmu 
nitos) dcmum lucernam habituram prae-
dixii:,quíE tamen tenebris incumbentibus 
nodurnis non extingueretur. Compen-
diarlo equidem fermone Salomo virginis 
•huius,quae nobis hodie nafcitur, prxclarif 
ü m a profequutus eíl: munera.In ICíbis au-
tem quisnefcitlibidinisinccntiuainíinua 
Lumbíquid r i í'Siquis autem hoc nefcit Iob.4o.legat 
infctipuira capituiCí. Quoloco diabólicas expédens 
cTfignX" vires aitjEtfortitudoeiuSjinlumbiseius, 




& virtus eius, in vmbilico ventris eius. 
Nanque vafa feminaria lumbis hscrent, 
vtanathomia perfpicué docet: indeque 
ceu ex fontibus 7 quibufdam in tefticu-
-los femen abfoluendum deriuatur. Hu-
ius tamen virginis lumbi Spiritus fandi 
fortitudine accinftifunt. Carnis enimil-
• lecebras non feníif.fenfualibus nunquam 
-titillata eíl irritamentis:fortifsimos fané 
aííequuta eíl lumbos, quos ñeque libido, 
ñequelibidinisvlía affecit vmbra. Etro-
, borauitbrachium fiium: nam virtus alúf-
Liber Quíntus. T o m . í l . m 
fími illam obumbrault.Manum enim fuá 
miíitad fonia:& digitieius apprehende-
runt fufum. A t ais, Siccine ha:c eíl forti-
tudo virginis huius,quam celebramus, di" 
gitisapprehenderefufum?hoc autem mu 
neris(quippequodimbecil lumeíl) f x -
minarum eíl. At vero non de iílo vulgato 
intelligito fufo: ca:terum mihi coníidcra 
fufum lineis veíütum filis y muliebri ope-
ra , ckinde metem ad fuprema fubducito, 
& cotemplare Dei verbum, carne ex hac 
veílitum virgine,&tunc demum fortitu-
dinem incredíbilem eííe tecum ipfe du-
ces, huno apprehendere fufum. Etenim 
fortia funt Deum carne humana induere, 
imo fortifsima:adquse tamen manus Ma María eft 
riseextenduntur. Ex cuius fplédidifsimisfortlfsima • 
natalibus,tota hodie congratulatur Eccle 
íia. Vtique fufus hic mirabiiis eíl,quem di 
giti Mariseapprehcnderunt. Quippe hac 
vírginem gloriofo illo encomio Eccleíia 
celebrans ait, Quiaquem cceli capere n5 
potcranttuo gremio contuliíli. Q u p d í í 
altiusadhuc petimus huius virginis for-
titudinem, illam equidem mundo nafcen 
te commendari, & denarrari legimus. 
Ipfa,ait?conteret caput tuu.Conterere au 
temSatansecaput íingularis effe forcitu-
dinis quisignorat? Afpicisnévt fúndame 
tum huius diuinae domus diuina eíl poté-
tia,qu2eMariam alioquiquantum eratex 
fexu fragili fragilem,fortifsimam reddir. 
Vtveré de illaillud celebrare valeamus, 
Fortitudo,& decor,indumentum eiüs:& 
ridebitindienouifsimo. Nam concepta Prou€r.3i, 
riíit,quiafine peccato concipitur : nata 
hodie ridet, quia Deo gratifsima nafci-
tur , in vita procedens riíit, quippe illiba^. 
tam &impollutam vitam duxit.Eíl enim 
virgo hxc via Dei illa, quam hoc capitul. 
Efaiascommemorat.Eteritibi femitaík Capit.3 5. 
via^viafaada vocabitur. In hac enim 
virginefuitdiuini verbifemita,& via.Per María vía 
hanc enim viam proficifeés, fadus eíl ho fan£ta ®GÍ' 
mo Deus & in terris nf is vifus eíl,& cü ho 
minibus couerfatus eíl. Per hac via no tra 
















mvt ftulti non errét per eam. Sané nihil 
pollutionis fuit in virgine hac: direfta eft 
via:nihiiobiiquitatis admifit. Stultisetiá 
via hsec patet. An non ftuíti funt peccato-
res negligentes domini difciplinamrlftis 
autem patet via hsec: peccatorü enim eft 
magnificentifsima patrorta. Ad hanc con 
fugiunt vt ad tutifsimum afylum:eft enim 
reFugij vrbs in quam delinquentes fideles 
fe excipiunt, & flagellum inundans diui-
nx iracundia á fe diuertunt. Demum hgc 
virgo riíit in die nouifsimo, quando cor-
porali per mortem foluta animse, & car-
nis compagine,exaítataeft fuper choros 
Angelorumad coeleftiaregna. Porro ca 
pitu. 3 3 .Efaias virum iuftum poftquá fuis 
aliquando depinxerat coloribus eum in 
qua eñe3qiú ambulat in iuftitijs: & loqui-
tur veritatem. &c. Dein quanta fit huius 
iufti tutela, immunitas,atq- fortitudo fub 
iunxit.Ifte in excelíis habkabit,munimé-
ta faxorum fublimitas eius3panis ei datus: 
aquse eius fideles.Quaíl dixiííet,Tam im 
munis hic erit ab omni calamitatc hoftili, 
quam ille,qui prserupta, & prseexcelfa ob 
tinet loca: vt nos inter dilucidandum ex-
ponebamus. Quid ergo ^quum eft de vif 
gine quse hodie nafcitur cogitare, quse no 
íblum íuftifsima eft, imo ipfam concepit 
iufl:itiam,atque veíitaiem? viiqj dicere o-
portebitin excelíisMaria lita tenerefun-
damenta fua,munimentaque faxoru funt 
fublimitas eius.Qu^ippefaxis altifsimis,& 
munitifsimis circunuallataeft : quse funt 
Deipotentia^atq^ bonitas, vt dudum aie^ 
bamus.Rurfum ídem Efaias in eodé capi. 
Hieruíalem illam terrenam magnificans, 
Reipice,inquit,Sion ciuiratemfolennita 
tisnoftne, oculituividebunt Hierufalem 
habitationem opulentamjtabernaculum, 
quod nequáquam transferripoterit:neqj 
auferenturclaui eiusin fempiternum. Et 
omnes funiculi eius non rumpétunibi fo-
lum modo magnifícus eft dominusDeus 
nofter. Locus fluuiorum riui latifsimi & 
patentes non tranfibit per eum nauis re-
migum. At quod ille de antiqua Hierufa-
Efai.Prophetam. tyf 
lem protulit, quse feruitcum filijs fuis, de 
noua hac Hierufalé nos dicamus, qux eft 
maternoftra ]Vlaria,qu3e&furfumeft,& -
libera eft , cum filijs fuis, qui funt famuli 
Dei.In hanc igitur nouam ciuitatem,quíe 
haftenus veluti fub vmbra materni vteri. 
p.méfibuslatuerat, hodie vero clarifsima 
manifeftatur natiuitate, reípiciamus om-
nes.Eft enim habitatio huius coeleftis vr-
bis opulentifsima. Etenim cuius eft habi-
tator opuleptifsimuSjhabitatio quoq¿ erit-
opulentifsima:huius autem vrbis habita-
torDeuseft,quonihilopulentius. Hsec 
virgo eft tabernaculum diuinum ,quod 
nequáquam transferetur. Non enim mo- Mamtaber 
bile eft tabernaculum hoc,quale eft & no naculú De» ^ 
ftrum,quod habitat nonnunquam Deus, 
iam vero peccatum inhabitat. Cseterum 
iftud virgineum tabernaculum3nufquam 
transferripoterit:fedfixumá conceptio-
ne in fanftificatione perfeuerat. Claui hu 
ius tabernaculi Spiritus fan£li funt cófilia: 
funiculi, diuina funt praeccpta.Confilijs Mamom 
ómnibus diuinis femper haec acquieuit 0^ 
virgoi&praeceptaimpollutaferuauif.ne- rigera atqj 
quelatum(quodajunt)vnguemab illisdi P^"?115* 
fcefsit.Idcirco neqj claui eius ablati, neqj 
funiculiruptifuerut. In hacfolummodo 
virginemagnificuseftDominus. Naac-
cepta ex virgine carnejlargitus efthomi-
nibusDeus muñera, fecundum magn;£-
centiamprincipalem. Aperuit enim no- Hefter.i. 
bis coeleftem aditum , &afcendens in al-
tum captiuam duxit captiuitatem. Vir- AdEphc.3. 
go híEcpr^ter hgc eft tanquam locus,qué 
vndique ilumina vaftifsirna cingunt: ita 
vt ad illum ñaues remigum accederé nc-
queant.Et quales arbitraris torrentes hos 
eífe vaftos,amplifsimosque gurgites, vir 
ginem hanc circunfluentes, niíi torren-
tes diuínarum gratiarum, fluuiosqj exun 
•dates diuini fpiritus,& impetuofé alluétes 
Mariam, & letificantes eandem, qux ci-
uitas Dei eft ? Quamobrem ñaues remi-
gum,ideft ñaues omhes,qu2E mundanam 
ferunt vanitatem , per hoc mundanum 



















nequcpotuerunt ,advirgincm hanc ac-
cederé. Ñeque ñaues magnse quaetrire-
mes ñeque paruse , idefl: ñeque peccata 
magna, autparua hanc virginem tangerc 
potuerunt.Demumvtcum Efai.rem ab-
íbluamus hanc, fiiufto datus eft pañis, 
& aquse eius fideles. Mariae iuftifsimae 
quis pañis alius datus eft, niíi pañis ille v i -
tx , qui de coelo deícendit ? quem ipfa in -
tra vifcera fuá veluti pinfi t , & c o x i t , & 
dein hominibus tradidit comedendum. 
Aqux quoquc huius virginis funt fidcles, 
ideft ftabiles. Etenim nunquá non irriga-
ta fuit coelefti irriguo, quare Maña fons 
iugis eft fcaturicns nobis perennes falu-
tisriuulos. 
f AtverónSfolum diuina potentiahuic 
beatifsimse domui , huic coelefti ciuitati, 
huic denique clarifsimx virgini , funda-
mentum prseftat, quin etia & reliqua dúo 
fapientia, inquam diuinaque bonitas. Eft: 
enim virgo hxc prudentifsima, & ópti-
ma. Legimusenim apudLucam Maria 
autem conferuabat verba hxc conferens 
in corde fuo. Atqui cSferuare diuina ver-
ba,atqueconferre,fumm2eeft fapientise. 
A i - bat enim illejln corde meo abfcondi 
eloquia tua vt non peccem tibi.Sunt por-
ro qai Dei conferuant verba,at non con-
ferunt illa,funt alij qui conferunt Dei ver 
ba,at non conferuant. Verum qui confer 
uat,vtconferat,omnetulit punftu. Con-
feruant il l i Dei verba fine collatione, qui 
multa fciunt de agendorum rationc:at ve 
ro operi non vacant.Solum in fcientia le-
gisDei gloriantunnontamenfecundum 
legem femetipfos componere nouerunt. 
Quos Paulus commemorat ad Roma. 2 . 
Sunt alij, qui conferunt fané& operiin-
cumbunt, At in tempore tentationis rc-
cedunt; quos Dominus exEuangclica fe-
minis parábola notauit-Nefciunt nanquc 
üli verbum Dei retiñere. Q u i ergo vtro-
qj praeftant & fcientia, & opere,ifti dem u 
funt,qui verba Dei,& conferuant, & cofe 
runt. At nullus mortaliü extat aut extitit, 
qui diligentius conferuaffet^pruden-
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tius contuliíTet Dei verba quam virgo 
Maria conferuauit^atque contulit. Dicito 
enim mihi obfecro, nu infipies erit, qua: 
Dei fapientiam invifceribus fuis cocepir, 
& aluit?Et hoc tibi verbi caufa exponam. 
Sipomu odoriferummanibusverfas, vei 
rofam etiá ablato pomo,vel flore, manus 
reftatfragatifsima^quidquod virgo, quse 
Deum & hominem genuit,diuin2E fapien 
tise fragantia teneat? Et dubio procul opc 
rgpretium erat,vt fiquidem prima mulier 
Heua,vnde omnis iniquitas originem tra Hcua ílulta 
xitiníípiensfuit,atque feducta , teftante ^ " ^ í 3 0j 
Paulo.i.ad Timoth2e.i.Mulier,ait3 fedu- f^ reduáio 
ftainpr£euaricationefuit,vt virgo h^Cjvn nem' 
de iuftifícatio totius orbis nata eft (quae 
eft Chriftus Dominus)fapiens eífct.Et ab 
omnifedudionepeccati libera. Eft enim 
hsec mulier illa, cuius Salomón. 31 .c. Pro 
uerbioru métionéfaciés,poftc[ forte eam 
defcripferar, vt íapiétiar quoq^ eadé come 
daremos inquit fuu aperuit fapiétÍ2e:& lex 
clemétiar in lingua eius.Os quidé fuu ape^ 
ruit fapien ti g.Quippe virginis huius os fa 
pientiam eft Jocuta: ñeque fapientia ma-
ior á quoquam, etiam fapientifsimo, elo-
quipotcrat,quam os Marise locura eft au 
di virginis fapientiam.Ecceancilla,air,do Lucar.i, 
mini fíat mihi fecundum verbum tuum. 
Si fapientiíc eft perfuadere fapienti, quan 
txfapientise putas efle perfuadere fapien 
tifsimo, imo ipíifapientí^?Idquodvir- Maria diuí 
ginis verba prsedida praeftiterunr. Ver- ^ ^ ? ^ ' ^ 
bum nanquediuinum(quodeftíE£ernipa ^ " Uait' 
tris fapientia) virgineis verbis perfuafum 
eft:vtintraeiufdem virginis intemerata 
fe clauderet clauftra. Pudoristamen Uli-
batis fignaculis. Aperuit igitur os fapien-
tia?,& attraxit Dei verbum, vt regius pfal 
tes commemorat,Os meu aperui & attra 
xifpiritum:quia mandata tua defideraba. 
Lex quoque clementise in huius lingua 
virginis. Etenim quia Angelo monenti 
aírenfit,&: feeffeancillam Dominipro-
feíTa eft ; clero en tiam fuam Deus omni-
potens, hominibus concefsit, nobis do-
nans filium fuum ex vtero. Mariíe homi-
nem 
Dilucida.& decla.ln Efai.Proplietam. ^ f 
ncm fa£í:um in fapientia igitur diuina, hu* tur illius gcrminis, quod germen Domi-
iussedificatio virginis radices habet : & ni magnificentifsimum Efaias prsedixitV 
quod fuperefltertium ex tribus comme- eííe. Ai t enim, Ego materpulchrae dile-
moratis fundamécis, iam tibi per hacefub ¿Honis, timoris, & agnitionis & fandbe 
Maria fun- lucebit.Fundatam fcilicet virginem hanc fpei. Oculienim mortaliumin hacpoft Eccleíi.i4, 
fnDeibont cíTeinDeibonitate.Nam quxornata eft Deumíiguntur virgine: vt det illis fpiri* 
"f*' ftabilitaeftexDeipotentia,atq-fapiétia, tualem efeam in tempore opportuno. 
hauddubium qu'mbonitateftabilietur di Quapropter ipfa exultauit laetabunda & Pfai.l44. 
uina.EftautembonumautoreAriftot.y» laudans. Canticoenim illo celebridiuU EfaiíC.5j. 
Metaphy. quod perfeftum eft 5 & docéte ñas muniíicentias denarrans,ait, Magni-
Dionyfio,quod fui ipfius diffufmum eft. ficat anima mea Dominum, & exultauit 
Et vtroqj nomine híec virgo infigne bo- fpiritus meus in Deo falutari meo. Com- Lllcs u 
nitatis diuine participiu habet,& quia no- modifsimé ergo Efaias ad Mariae natalia 
bisediditfaluatoré,namabvterofuo lux clarifsimacelebrandahortatur nos dices, 
mundij & vniueríi falus effufa eft, & quia Dicite pufillanimis (hsec em litera corre-
vndecunquefpedetur, ómnibus fuis nu- £Hor eft,quam quglegitpufillanimes)fed 
meris abfoluta eft: vt pro thematis noftri quid dicendüm?Confortamini, nolite t i -
^mhema ver^AMONEBANT ^ P ^ 1 1 5 * Gloria enim mere. EcceDeusvefter vltionemaddu-
pro ema J J J ^ - ^ATA ^ . <^ ¿QC0T Carmeli & cet retributionis: Deus ipfe veniet, & fal-
Saron. Quidquid enim fapientiae fulfit in uabit vos. Etenim huius virginis natalia, 
fanftis Apoftolis,quidquid pulchritudi- aequum eft,vt humanü genus confonent, 
nis,&candoris,inpurifsimisDei virgini- & puíillanimitas deponat omnis,timor 
busenituit,quidquidfortitudinis,in bea- decutiaturvniuerfus: quia nata eft nobis 
tifsimis Chrifti Martyribus corufeauir, íplendidifsima virgo Maria,quse humana 
wí ínan- ^ ^ ^ " ^ demum in Eccleíla Dei virtu- falutem erat conceptura,paritura,& nutri 
tcceLt. tis aut fpiritualis vigoris eft, omnia in fe- tura. Per hac vltionem accepit Dominus 
metipfa aggregat hace virgo, & in fingu- de Satana,& de pompis eius:per hac deni 
lis omnesfuperat : & i n ómnibus íingu- qj ipfe Dominus venit inmundum, &fal 
Prouer.j i . los excellit.Multse nanque filise virtutum uauit nos.Nato autem faluatore,angeIi aí 
congregauerunt diuitias: híec autem vir- tifona voce hominibus gaudium pr^ci-
go fupergreíía eft vniuerfas. Hxc igitur nueruntmagnum, & Euangelizant Dei Lw**» 
virgo eft, quam cSmemorans Efaias hoc pacemcum hominibus, quia natus eft in 
capit.ait,L2etabitur deferta,& inuia, & e- orbe,orbis feruator: nata quoque puella 
xultabitfolitudo: & florebit quafi lilium: hac beatifsima, gaudendum quoq^ nobis 
germinans germinabit, & exultabit Iseta- erit, gaudio magno. Quippe ea nafeitur 
bunda, & laudanstquse príemiíit ante pro foemina,qu3E toti orbi falutifera eft:& ve-
thematis noftri verba. Vtique deferta vir- lutiiam corufeantia Chrifti natalia, gau-
go hsec eft, & inuia, qusevirilem ampie*- dijs & honoribus prseuenire oportebif. 
xum nefeit humanseque libidinis volupta Data ergo eft huic virgini gloria Libani, Epilogus 
tem,non eft experta: ideirco r e d é folitu- decor Carmeli,& Saro, vt nobis gloriam Pnorum' 
do eft. Hsec autem deferta, & inuia viro, fuam,& decorem impartiatur.Non enim 
floruittanquam lilium: & germinans ger inuida eft aut auara,fedfu2egloria, &de-
minauif.quiavirginitatisflori germen fo coris miré eft difFufiua :íi tamen illam 
ciauit diuinum.Ipfa enim fe alicubi flore, noftris precemur precibus, vt pro exili-
Canti. i . & lilium vocat.Ego,inquit,flos campi, & tate noftra, magnifica ipfius libemus do-
Iilium conuallium, quod candidumeft. na3nuncpergratiamfilijfui,pofth2ECve-
Et ipfa rurfus fe germinatricem eííe fate- r ó per vitam fempiternam. 
^ D E 
r Líber Quíntus. Tomus. I í. 
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matio altera. De beatífsíma Anna víif 
ginis Deiferse matfe dignifsimaj cuius 
protbemá eft. 
L I B E Rgenercttionis le fu chrifli, Matthai. i . 
I I 
V O N I A M D É 
Ñatali virginis regia» Ma-
ria?,decÍamationem hafte-
íiüs profccuti fümustin qua 
ñoremeldeÁnna fan^ifsi 
ma foemina (ex qua ipfa nata eft) mentio-
nem fecimus?gratum futufum eíTe candi-
dis ledoribusseftimauijíí proprer tantse 
íiíiseamorem &reuerentiamjmatrisquó 
que memoriam, attentifsimá mente ob-
f e r u á r e m u s , & decentifsimis quo ad licué 
ritlaudibus c e l ebraremuSi Et ne caput E-
faise cuius iam Tropologiam denarraui-
mus,multa tropología oneraremus, euarí 
gelica libuit petere verba7qu£e funt, Initíü 
fanfti Euangelij fecundum Matthíeum: 
quse in celebratione á'mx Annse fecüdum 
morem multarum ecclcíiarum c o n g r u é -
tifsimé decantan folent. 
Iam vero, vt propo íitum thema perfe-
quamur,illud inprimis mihi de h o c libro 
cuius thema meminit noftrum fcriptúro 
fe fe offert, primo librum hunc illum eíTej 
cuius ínter Ezechielis vaticinia mentio-
nem fadam legimus: cui iufsit DominusJ 
vtaperiret os fuum & comederet,quse-
cunqueDominus ilíi comedenda porre-
xiffet. Poíl quse fubiecit, & vidi & ecce 
manus miffa admein quaerat inuolutus 
liben & expandir illum coram me, qui e-
ratfcriptus intus, &foris, & rcriptse erant 
ineolamentationes^c. Etcapit. 3.Eze-
chielem legimus Dominica abíbluentem 
iuííajibrum hunc voraíTe, eodemqne ci-
batum fuiííe. Id quod euángelici libri hu-
iuscacterorumquecodicumfacrorum ty-
puseft.Sacras nanque muías, non philofo 
phorum turba jfedmanu^ de coelo miíía 
nobis donaf.nam non ex humana autori-
tate, aut ex humano ingenio, fed Spiritu 
fandoafflatijfcíipferunt faníHDei homi % ? ^ 
nes.Hoc ergo eft quod aitjEtVidii& eccc 
manus miíraádme.Atliberifte,qui eft di 
uináfcriptura inuolutus fatis & complica haf^logi* 
tuseftiquivtexpliceturdiuino masifte- ? o ^ i o r é l 
^ r • . y „ . adTomum 
no eget, Lucse 2 4 . 1 une ait,aperuit ilhs pnraum. 
fenfu m,vt intclligeret feripturas. & . 2 .Pe-
tri.3.PetrusinPaulinis epiftolis q u í d a m 
eííe difficilia commemorat.Solus ergo is, 
qui huius libri autor eft, ciufdem eft inter 
pres5&illum nobis expáderepoterit. Eft 
autéliber hic feriptus intus,& foris: quip- s^ cra fc£. 
pe non folum haber hiftoricum fenfum eftUinuólur 
qucmpr¿fer t ,quin & myfticum,quem tus« 
fub hiftorico condit. Demum in eo feri-
bunturlamentationes & , vae, Apocal. 2 2 . 
Conteftor,aít,omni audienti verba pro-
phetise libri huius, íí quis appofuerit ad 
h3ec,apponet Deus fuper illum plagas feri 
ptas,in libro i f to: & fi quis diminuerit de 
verbis libri ^phetize hoius, auferet Deus 
pártemeius delibro vitse. Quod vcroE-
zechiel librum in ftomachumTuüm tra-^  
iecit, & ex illo alitur/acros feriptores ve- veri 
ram mtelligentiam fanó^orum ÜbrorUm ¡ntelligétiá 
habuiííe fignificat. Sacrorum ergo quos {^¿"^¿j 
veneramur,codicum alter eft liber ifte ge ptorum. 
nerationis lefu Chrifti j quem nune ver-
famus i atque diflerimus, quem manus 
de coelo miíía (id eft coelefte lumen Mat 
tharumimbuens) nobis dedit. Liberfané 
complicatus bic}&inuolutus: etenim fub 
exteriori cortice verborum j fublimem 
quandam medullam cotinct. Habet enim 
exordium libri huius, lefum Chriftum 
ortum duxiííe ex patriarcHis, ex ducibus^ 












Canti. t . 
exregibus,cxprophetis, eícfacerdotibus. 
Id quo J etiam fi clarifsima fuiífe Chr i -
fli ftemmataproteftcntur: hoc tatné non 
fuperathumanam fidem,quódpucrvnus 
ex nobilifsimo genere originem ducat: 
quippe qaod familiare eftinfantibus rc-
gijs,pnncipumquc filijs. A tve ró ,quód 
ex hominibus Dcus, ex creaturis creator, 
expeccatoribus iuíhficatio/ex morte v i -
ta,exmorbomcdela,ex veneno anrido-
tum,ex captiuitatc libertas, originem de-
riuet, iílud eft, quod Matthx.fub cor tice 
literain iniimis abfcondit recefsibus,id 
quod in fronte non promittit.Iftud eft de 
ñique quódhumanamexceditfidem, di-
uinamq- pofcu vt credatur,ncmpe, quod 
lefus Chnftus quiOéusverus envera me 
dicina, vera antidotas, vera hominum l i 
bei t3i,veraque iuílificatiOyex captiuis, ex 
venenofis,expeccatoribus genus ducat. 
Hoc ergo ordo natura non recipit. Nan-
que Euangelica leftione -deraonftrante 
ex ípinis vuas nemo colligit, aut ex tribu-
í s ficus., Yux a utem, & ficus,fruchis be-
nediftionisfunt: quos térra promifsionis 
proferebit. Spinzeautem &tr ibul i pecca 
ti funt autoramenta^Spinas, inquit, & t r i -
bulos germinabh tibí Genefis. 3 . Hoc idc 
ipfum igirür, quod natura abhorret con-
fuetudOjin hoclefu Chrifti generationis 
libro ex fide cernimus. Ex fpinis nanque, 
¿ítribulis^botrusille cypri releftifsimus 
Chriílus ex oritur; vt fcité dicas in cubili-
bus draconum, exoriri iam virorem iun» 
ci ,& calami.Efaií. 34. Nam Chrifti viro-
rem Can!.ic 2* Sponfa mirabatur dicens, 
Sicut malus inter ligna fy luarum, fie dile-
£lusmeu> inter filios. At malus venufta 
cftj&frufiiíeraarbor-.cui apte Chriftus 
cóparatur, vtcaeteri homines inflar funt 
Ügnorum fyluíílrium .-atquisnon mira-
bit íi ex lignisfyluaticis incultis& fterili-
bus,pulcherrima malus, producatur? Ca: 
terúm longé mirabilius eft lefum Chr i -
ñumexpeccatoribus ita viris,vt mulie-
ribusjgenerationis fuse traxiííe ferié. V o l -
uc nanque,&reuoIuepatrcs lefu Chr i -
Rona. 
fti fecundum carncm, ííue regia polluc-
rint dignitate, fiue facerdotali fundi fue-
nnthonore7aut prophetico refplendue-
rintlumine:de ómnibus veré prónunciat 
Ghriftiilleiníjgnisprxco, Omnes pecca 
uerunt,& egent gloria Dei. Id qupd olim 
Efa.fuo antiquo prafenferatvaticinio.E-
go,ait,contartiinaui principesveftros. Et ^«sú-í. 
demum non eft homo quinon peccetfu- EÍJÍJC.^ . 
perterram; neqj infansvnius diei. Quod 
íiadhuchgíitas,quiafandimoniam Abra 0 *tí* 
hacvcreriSy&manfuetudinem Dauid ex 
tollis, & exterorum itidem patrum inte-
gritatcm demiraris,dubia tolles fidiípi-
cis ipfum Dauidem diuino commenda-
tum fuifle praconio. Inueni, ait, virum 
fecundum cor meum:ipíifsimum tamen 
adulterij,8c homicidij, maculatum fordi-
bus fuifle quisignorat?Abrahá vero per Rom».^ 
íidem iuftificatum fuiftc fcimusiat vero 
ante iuftiíkationeminiuílum fuiííc quis cnc,,*l, 
diQitebitur?Et demum audiEfai.43. rem 
hanc perfpicué docentem. Pater, inquit, 
tuuspeccauit,&interpretes tui prauari-
cati funt in me: & contaminaui principes 
fanftos.Et ne in re aperta teftibus vtamur 
non nccefíarijs,Dauid contaminatus eft J1?"?^ 
gemino crimine, vt diximus, Mañanes 1- carnempec 
dololatria, vt etiam Salomo.qui dedit ma "W1""» 
culam in gloria fuá: & profanaiiitícmen 
fuum Ecclef.47. Et quid de mulieribus di 
cemus in hac ferie generationis recen/I-
ti^deBerfabee^cilicetjdc Thamar de 
Raab, quarum alteram conraminauit a-
dulterium5aíiam vero inceftus: aliam ve 
rómeretricio nobilé fliiííe Iofue4.1egi-
mus? An non liberifte generationis lefu 
Chrifti inuolutus eft,.& profundam rc-
rum abfcondit intelligentiam f Quis e-
nim íi accur3téea,quae diximus penfita-
uerit,non inhorrefeet, aduertens inprofa 
pia De i , & hominis Chrif t i , contamina-
tos fuiflceiufdem profapiseinfignifsimos 
patres?Idquod,vtdiuinam fuam Deusin fc^wH 
peccatores propiciationem demonftra- ex pftórib, 
ret,infcrLirabili difpofuitconfilio.Etenim g ^ n " ^ 
íiiuftifsimosquoíque,quos macula nul- rp««. 
lafee-





















resjnon tantam peccatores venia: conci-
perent ípem, quantam modo certo feien-
tes ex peccatoribus Chriftum carnalcm 
duxiííe originem. Quam ob rem liber 
hic generadonis íefu Chrifti fecundum 
carnem,liber eft regenerationis noftrse fe 
cundum ípiritum, certifsimaque conti-
net n o í t e falutis pignora: in ipfoquc ia-
centbeatitudinis noftraiprincipia:¿¿Sa-
tán^ habctdeie(íi:ionem,& adueríus in-
ferí pcíliferas portas triumphum, & glo-
riam. AEgrotauerat quondam pijTsimus 
Hebrxorum rcxEzechias, morboq- iam , 
condamato,accedens vates eximius Efa-
ias,falutisfpem donat. Qua, vt in animo 
firmaretregís,folis in horologio ad de-
cem lineas retrogrefsionem,in falutife-
rum praftitit íígnü. Id quod typus efl: hu 
maní xgrotatis gñrisioés em in Ada pec-
cauerunt.Huius autémorbífortifsimi n5 
folum Efaias,quinetia & eseterifaeri vates 
hoccertifsimum dederut falutis fignum, 
folem illum iuftitix ad decimam vfque li-
neaiTijretroceííurum'.virDeus, qui retro-
cederé nefeit, in fimilitudinem tamen ho 
minumfaiftüSj & liabituinuentus vtho-» 
mo,fe exinaniendo retrocefsit ad deci-
mam. vfque lineam. Etenim natura hu-
mana veluti decima linea eíl:,poft nouem 
angélicos choros fi numeres, ipfe ergo 
qui fuperior eíl angelis ómnibus, propter 
parsibilitatem , quam aífumpfit módico 
quam angelí minoratus eft ad Hebrseos 
2. Hsec ergo eft retrocefsío, quae in libro 
hoc generationis Iefu Chrifti compre-
henditunqux proíperse valetudinis fecun 
dum ípiritum, non folum indicium cer-
tum eft,fed caufa efficacifsíma. Extat rur-
fum in Efaia capitul.7. Achaz olím ex Sy-
rijs hoftibus perturbatum. Venerant e-
nim Syri) cum Ifraelitis vehementi armo 
rum ímpetu Hierofolymam debelJaturij 
cui Achaz rex pnecrat. Cui rurfum pa-
lio re nimio perterntOjEfaiastimorem de 
pulfurus accersit.Pete,ínquit, tibí fignum 
i domino Deo tuo fiue in profundum in 
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ferni:fiue in excelfum fupra: viéloriam e-
nimregipollicebatur vates ex diuina gra 
tiajde hoftibus reportandam. Achaz ve 
ró (quippe qui idolorum erat cultor) vi-
ftoríale fignum abnuit: eseterúm Efaias 
ctiaminuitoregc,vi¿i:orix íignum prze-
ftat hoc, Ecce virgo concipiet, & pariet 
¿ilium. Porro diffícilior longépugna eft 
homínu cum Satanícis poteftatibus (qux 
iugis eft)quam Achaz ilIa(quíE iam recef-
íiipugna)cum Syrijs3& Ifraelitis. At-
qui líber hic generationis Chrifti,contra 
ancipitem & confertifsimam cum diabo 
lopugnam, indubitatam promittit vltto 
riam. Etenim quod Efaias vaticinio pr^ e-
dixerat, virginem concepturam, & pari-
turam , euangelifta Matthxus hiftoricé 
1 j . /-> • • j Vidc diluci 
comprehendit. Concatenatim emm de- dationé ad 
narrans Chrifti parres fecúdum carnem, "put, 7. 
ad Mariam tándem virginem peruenit, 
De qua natus eft , ait,Iefus qui vocatur ^ t¡umran 
Chriftus. Vnde feité admodum Diuus ¿fceuange 
Gresorius euaneelium iftud linea: con- Jfj ^cúdum 
1. - r . r n Matth«. 
tulitpi{catorise,quaclupra numen proten i¡lica ^ pf 
fahamurn^&efcam infine gerit,quibus fcatoria. 
latentes in aqua pifees inefcatl&: capit. Ha 
betautemcalamus hic pifeatoriusfuain-
tcrnodia;ha:c feilicet, Abraham genuitl-
faac,Ifaac autem genuitlacob, &c. Singu 
lis enim generationíbus iftis, totus hic lí-
ber generationis,veluti internodijs qui-
bufdam diftinguitur, in fine igítur harum 
generationum, eft tanquam quídam po-
tétifsimushamus caro Iefu Chrifti. Qua í. 
tamenputansdiabolus veré carnem elíe 
peccatí, vt cuteros deuorare illam ftu-
duir,fuam impendens operam,vt cruci ca 
ro Domíní affigeretur: & qui deuorare 
auidifsimc contendebat carnem Domi-
ni.deuoratusá carne domíní eft/Deftru- Roma. f. 
ftum enim eftpercrucem corpus pecca- , Corí 
tí: & abforpta eft mors in viftoría fuá: & 
qui prasdabatur Satanas,dChrífto deprx- Eí'aiíe* 58* 
datus eft. Etenim Chriftus in cruce mo-
riensvetusEfaise uaticinium operi man-
dauír.In illa die vífitauit Dominus,ingla-
diofuo duro, & grandí,&forti,fuperlc-
Tora.2. ^ P a uía-
Dilucida»& decla.ui Efai.Prophetam. ^ 
wiatham íerpenteni veftem,& fuper le- ftor: vndepaterputatiuys Chriíli ,&ve-
uiatham ferpcntem tortuorum,& occi- luti p^clagogus erat . Cuiquoque Do-
detc2:tuín7quiinmaneftcapitul.27.Eíl: minus, fuam xtarem puerilem fubiccit, 
Diabolus autcm diaboíus ferpes vedis: inflar enim teílante Luca, Erat fubditus illis. Com-
qualú ex vedis fomfsimi cseleflis rcgni ianuam modéergo Doiuinus infantulus, &: par-
mortalibus obdidit: inuidia enim diabo- uulus, huic nitebatur fcalx termino, aut 
Sapicn,!. li?morsintroiuit inorbemterrarum:eft commodius Chriftus innixus eílMariac 
Cenefis. 3. iudem tOituofus,quia ferpens cratcalli-^ virgini, quse Saloatorem progenuit, & 
¿ior cundis a n i m a n t i b u s terrse: cft deni- cundem lade fuo aluit, & fouir. Hxc c-
quetanquamextus,fub mundanis huius nim veréeft fcalse terminus. In hanc e- Mam cft 
noílrz vitse fludibus latitans, & miferaí, «im cceleília & terreftria fpedant cun- íc«l« calí 
funeftas hominibus parans infidias. d a . Atveró rnecum haccobferua,quia t^Ktc^ B,4 
Quem tamen occidit Dominus in cruce r e m tibi plané mirabilem denarrabo7di-
moriens:&vedem hiincconfregit,cuius uinum/cilicetjVcrbum inniti puelke in-
confradionisindicuIum& ípecime exhi firm^fatis ex fcxuhoceft,diuinam poten 
buit,compcndenti enim latroni in cruce riam ab humana foueri infirmitate: nam 
GÍxit,Hodieerismecuiñparadiro,ca:tc- ávirgine racrafotumeít Dei verbrim,& 
risque patribus fuam demonftrans diui- pafl:um,vtredédixeris,Deuminnitifca-
nitatem. Videorquoque mihifcalamil- Ix, [^ Quantae ergo maieftatis fu liber 
in libro e n^1^ 112111 íacob v^rPer cll"ctem Gene ifte fi prszdida aduertiftiperípicuum tibí 
•crationjs,6 fis 28.librum hunc generationis referre, eííeputo.Inillo íianquevidereeft & Dei 
ncrnTÍí ie <;1USE terr:E ^ e ^ xa > c h i l e s tamen tange- humilitatem, vt homo fierct, & nofrram 
fuChn, cft batvertices,quaangelicusveriabat afeen exaltationem , vt í i i i j Dei fimus. Prse-
fcalaqu«aá fus, atque defcenfus, cuius culminiDeus terhseCj&noftram vidoriam,Satansequc 
nitebatur gloriofus. Quid enim aliud cft deiedionem , noftrique morbi antido-
hxc Cbrilli auorum íencs,quáfcala qu^- tum Matthaeus dum(profapiam faluato-
iiam7gradibusruisdlftinda?Qmd aliud ris contexit)fubindicat. Diximus por-
habere ierra: deíixas radices,quam ab A- ro internodijStquiburdam,vtcalamum,& 
brahá, & Dauid,velüá áprimisprogredi gradibus nonnullis, vi fcalam diferetum 
ÍHpiübus.Liber, inquit, generationis lefu cfTe librum hunc generationis lefu Chri-
D ^ d ^ t éiijDauidfilijAbraha. Hosenim fti. Id quoddiuusMatthseus,vtapertius 
nealogi^6 dúos Abrahn,& Dauid,quaíi totiusgenea difeerneret tribus Tefaradecadibus, aut 
h^rjfti d^ 0 logia: ChriftiiecitMatthsus fundaméta: generationibusquatuordenis,genusfecu 
Abraham fané, vt fidei patrem primum, dum carnem raluaionsdiftinxit.Quarum pr.aji ^ 
Dauid vero, vt tribus luda regem prim ú, prima glorio fe in Abraham exordium fa faradecaáa. 
cui & pofteris, regise dignitatis concre- ciens,perrcliquos,quos numerat Patriar 
dita fundió fuit, vfque ad Babylonicam chas, ad regni amplitudinem, & maie-
captiuicatem. Dúo tamen iíl:i,quia ho- ílatem fe fe promouet: quippe ad Daui-
mincs ítiérc,térraquoque fucrunt:nam dem vfque clarifsimum regem progre-
pulüis erante & in puluerem reuerfi funr. ditur. At vero fecundaTefaradecadaá re SecundaTé 
Quam ob rem tametíi illurrrifsima eft gninobilitateinitiumcapiens,fenfimla'faracadí,• 
fcalahxc,at in térra radices fixas habet: bitur doñee regno exautorata in capti-
indcq:inrublimeporrigitur,adeó,vtcce- uitatcmBabylonicam commigrat. Ter-Tcrtía. 
fusMananu ium contmgatjimo Dommum cociorum na vero ab hac inrauítum nabens pnn-
fantiaefaluá leíumChriftum contingit. Huius fcalx cipium,perduces,3c pontinces,ad Chri-
toí á^proic finis lofeph eft, virginis Marice íponfus, ftufaúftífsinac progreditur: qui &prim5r EfaiíB.?-













( í l q u i d e ñ i P a t e r eíl: f u t u n f e c u l i ) a p p r e -
h e n d í t , qüarrij regKe d ign i ta t i ( q u a f u l g e c 
f e c u n d a T e í a r a d e e a s ) fociauit. . E l l : e n i m 
legi fer n o l l e r 7 & r e x n o í l e r E f a i . 3 ^ « Q u ^ c 
d ú o f u m m o q u o f u n d a s eft facerdot io , 
f e c u n d u m o r d i n e m M e l c h i f e d e c h e t i a m 
c o p u l a u i t . P a u l o teftante C h r i f t u s afs i¿ 
í l e n s p o n t i f e x f u t u r o r u m & c . ad H e b r . p . 
r u i n a s ig i tur l u d a i c i r e g n i (Skmmrepa-
rare v e n i t . R e g n a b i t , inqu i t , i n d o m o l a -
c o b , & r e g n i e ius n o n er i t fínis: q u a n q ü a 
l o ñ g é foelicior eíl humanse naturse r e p a -
rat io^quam r u i n a i E t e n i m a d m a i o r c m 
fae l ic i tatem funt p r o m o u e n d i h o m i n e s 
p e r C h r i í l u m j q u a m f u e r i t i l l a v n d e d i l a -
pf i funt p e r A d a m . C a p t i u i t a s r u r f u m a -
l i a e í l l o n g é t e t r i o r q u a m fuit B a b y l o n i -
ca ,per C h r i f t u m re laxata , quze capt iui tas 
eft e x laqueis d i a b o l i , q u i b u s h u n ^ a n u m 
g e n u s c a p t i u u m d u c e b a t u r . D e n i q u e f a -
c e r d o t i u m L e u i t i c u m , q u o d a n t i q u a b a -
tur & p r o p e i n t e r i t u m erar , in f u u m q u é 
pofcebat e x i t u m deduxi t :v t ipfe e í í e t n o -
uus f acerdos jqu i n o n p e r f a n g u i n e m h i r -
c o r u m , aut t a u r o r u m , fed p r o p r i u m f a n -
g u i n e m i n t r o i u i t femelinfanta. A t f o r -
fican n o n deer i t ,qu i nob i s o b i j c i a t , Q u i d 
erg05Íjadleuandam noftras falutis f p e m 
l e í u s C h r i f t u s e x p e c c a t o r i b u s d u c c r e ge 
ñ u s n o dedignatus eft , c u r e r g o i n f e c ü d a 
T h e f a f a d e c a d e tres e x p u n x i t M a t t h . r e -
ges l u d a O c h o z i a m , l o a s , & A m a f i a . l o 
r a m eifi no fuit pater O z i s e regis , i .mo p r o 
auus' .Ozia? e m pater fuit A m a l l a s . Q u o d 
f i d i x e r i s forte p r o p t e r idololatrise p e c c á 
t u m , e x p u n O o s f u i í í e p r x n o m i n a t o s r e -
ges , l i b r u m E c c l e f i a f t i . l ege 4 9 . Q u i t ib i 
i n d i c a b i t caeteros e t iam reges l u d a c r i m é 
c o m m i f i f t e fubinte l l ige idololatriae e x e e 
ptis D a u i d e , I o f i a , & E z e c h i a . Q u i d q u o d 
A c h a z n o n e x p u n g i t u r , á ferie a u o r u m 
faluatoris ,quifoedifsimé alioqui ad i d o -
l o r u m c u l t u m dilapfus eft , vt e t i a m M a 
naifes q u e m t a m e n in h o c l i b r o r e c c « f i t u 
l e g i m u s . A t vero ex l i b r o . 4 . R e g u m mc-
r r n n i í í e o p o r t e b i t , t r a d i t u m e í í e , O c h o -
z i a m jCum g e n e r e l e z a b e l i s i m p i j f s i m ^ 
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genus i u n x i í í e . Q u a p r o p t e r i n v J t í o n e m 
impij fs imse fcEminse p r o l e s á p r o f a p i a fa l -
uatoris e x c l u d i t u r , . v f q u e a d certiam g e n e 4- RcSG'8' 
r a t i o n e r a . H i e r o n y . C o n f u i e c o m e n r / a d 
-Matth2eum?& H y l a r i u m in c a n o n e M a t -
t h s e í : car terosquepatres , f u i u u a t x A d u e r -
t e t a m e n l e z a b e l é m n o n f o l u m h o c no-
mine i r a p i a , q u i a cu l t r ix idoIorum>j q u i n 
e t i a m , q u i a i l l i i n f e f t i f s i m u m erar diuinü 
n u m e n p r o p h é t a s q u e D o m í n i ^ o d i o fu-
nef t i f s imo p r o f e q u e b a t u r , v r d e E l i a ma 3-Rcgü.i9¿ 
n i f e f t u m c f t , & r e g u m anna l ia h o c p e r -
í p i c u é d e r a o n f t r a n t . 
^"At v e r o fcio m i h i o c c i n e t i s , Q u o r f u m 
h ^ c t a m p r o l i x o repet i ta p r i n c i p i o ? v t i -
que , fatis ad r e m hxc d i d a eíTe puta . E t e -
n i m de g e n e a l o g i a faluatoris C h r i f t i v e r -
b a fac imus: h a n c a u t e m g e n e a l o g i a m , e x 
M a r i a m a t r e h a b e t C h r i f t u s : & e x A n n a 
M a n a ? m a t r e d ign i f s ima . A d M a r i a m a u 
t e m n o n d e d u f t u m eft filum p r o f a p i x 
C h r i f t i f e c u n d u m c a r n e m . Q u i p p e H e - Mos Hebra 
b r a i c i m o n s e f t , n o n a d f o e m i n a s , a u t p e r usinrecen 
f o e m i n a s g e n u s d e r i u a r e , f e d p e r v i r o s . C g [ogfjs8006* 
t e r u m veri tat is eft ca tho l i ca^per M a r i a m 
A n n a m q i i e n o n p e r l o f e p h D o m i n u m á 
pa tr ibus i a m praedi f t i s , o r i g i n e m d e d u - Iau 
x i íTe . E t v t i q u e hace A n n a m u l t a l a u d u m 
c e l e b r a t i o n e e f t p r o f e q u e d a : q u i p p e quse P£»Ira, 5 ^ 
fuit t a n q u a m o l i u a frut t i f era i n d o m o 
D e i j & f p e r a u i t i n m i f e r i c o r d i a e ius . F r u -
d i f e r a f a n é o l i u a eft A n n a , quas g e n i t r i -
c e m D e i peper i t ,per q u a m r e c o n c i l i a t i o , 
& diuinse gratise o l e u m h u m a n o g e n e r í 
p a r a t u m e í h & í p e r a u i t r u r f u m i n m i f e r i -
c o r d i a D e i . E t e n i m A n n a i a m g r a n d a : -
ua , & f r u £ h i m v e n t r i s dc fperans , v i r g i -
n c a m p r o l e m o b t i n u i t , v t v e n t n s f o e c u n -
d i t a t e m , n o n p r o l i f i c a : [ux natura: a f e r i -
b e r e t / e d D c o a c c e p t a f e r r e t . A m b o n a n -
que c o n i u g e s & A n n a , & l o a c h i m , i a m 
i n d i e b u s fuis p r o c c í í e r a n t , q u i p a r e n t c s 
fuerunt v i r g i n i s . A t d o m i n u s e t i a m í i 
tarde ill is p r o í e m c o n c e f s i t , t a r d a t a m e n 
pro le s hsec l o n g é a m p l i u s p a r e n t e s i l l u -
ftrat,quam cacterse o m n e s citifsimse p r o -
l e s ^ T u h i f t o r i a m h u i u s r e í a p u d L i p o m a -
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numlege. Lcgimus porro Annaspl^raf-
que przeclarifsimas foeminas,diuinis cele-
braras eloquijs,vt matrem Samuclis, & 
vxorem RagueÜSj&vxoremTobise fc-
nioris,& euangelicam Annam, quam L u 
cas commemorat, qua: interdiu, & no-
dujá templo non recedebat Domino gra 
tifsimaseffundenspreces. At harum nul-
la noftra: Annse conferenda eft , quippe 
qua: auia extitit faluatoris Chriftixuius v-
terus inftar paradiíifuit, in quo platatum 
eft Iignum vitse, quod eft facerrima virgo 
Mati ia.Quapropter & ecelefia maiori An 
nam proíequitur honore, quam loachim 
virum eius . Nanque etíi ambo virginis 
parentes extitere, qux tamen tulit virgi-
i n Efai.Prophetam. 
nem,quxaluit Annafuit. Quam ob reía 
vtconiunftifsimam virgini marem,ec-
clefia fummis cxtollit iaudibus.Nam quo 
maior cum virgine coniunftio eft, eó ma 
ior cum Chrifto focietas h^betur. Idcir-
co&bcatioreftAnnahocnomine^quám 
vir eius. Congrué igitur virginem hoc ce 
lebremus eulogio :Beatus venter, qui te 
portauit&vbera,qu2eruxifti.Etquodmu 
lierillaindominumretulit jmatrem eius I'l,c*'t-
Mariam beatificans,nos quoque in auiam 
dominireferamus: etfi ita ma.tris,Vt filix 
oísbeatitudo,á beatirudinis fonteChfo 
dcriuat: earundemque nosprecibus arde 
tifsimís cfflagiremus confortium^vt Ch'ri 
beatitudine tándem fruamur;quam &c. 
Finis L ibr i Quint i . 
i i 6 
D I L V C I D A T I O -
N V M E T D E C L A M A -
tionum tropologi.ín Efaiam 
Prophetam 4 
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T F ^ é C T V M E S T a . ) 
ÍFrequenter fuperius ftylo 
prophetico vtés Efaias,ob-
I íidionem, & liberationerft, 
átyranide Senacherib prae 
dixerat: nunc vero prophetiam in hiílo-
íiam comutat, 




ra verá' teíletur 
eíTeiid quod no 
bis,&noui con 
dendi bibri oc- chl^aícendit Sé 
cariofuit.Hifto nacheribrex A f 
na porro, quam r . r 
Mcenarrat i g é lynorum íuper 
ílisqu^denarrá ómneS ciuitates 
tur.4.hbro Re- ju Ja munitas5& 
S p a ^ h í cepít eas Ét mi-
betur. Fuitauté fit rexAísyriorü 
Sennacheribif- Rabfaceitide La 
chis i n l e r u f a l é 
ád regem Eze^ 
chiáin manugrá 
uijCtftet i t iaqu^ 
dufitupifcinae fti 
enim Ifraelis re perioris in via A 
ge Phul Afsy-
rius decem deuaftauit tribus. 4 . Regu. 1 j . 
Sub Phace filio RomelixTeglatphaafar 
ibidem.Sub Ofese regelfraeíSalmanaíTar 
4.Reg. 17.Sargóri rurfum expugnauít A -
raelis hoftis tru 
culétifsimus, art 
te quem, & alij 
Afsyrij ífraeíis 





Poít quosfub E 
zechia Sénache 
^otum Efaig.z o.Hicronymus quoq- Aíá-
rhaddom refert efle regem illum Afsyriu 
qui traduxit de Babylone & de Cutha, & 
de Aua,fiue Ahaiath viros^ quos colloca-
uit in ciuitatibus Samarise, qui íufficerent 
íocum íiliorum Ifrael. At de Afarhaddon 
Efaix.sS.tradi-
grifullonis.Et.e-
greflus eft ad eü 
Eliacimfili9 Hel 
ciae, q erat fuper graffátus eft 
domü3etSobna I ^ a m p r o u i n 




xitadeosRabfa r ^ ^ c ^ ! 
CCS : Dicite Eze- ras cepit vrbes 
chise. Hsec dixit I u d ^ . I m ó , v t 
magn^ rex l ^ ^ j ^ f 
. ^ Hieroíolymam 
n o m . C j U g itidem cepit:ex 
eftiftafiduciaquá ceptis arce Sio, 
cófídis?aut quo ^ ^ p l o S a l o -






ges Afsyrios ha 
¿tenus denarratos, vnum eundemqj fuif-
fequiSennacherib. Id quod etiam Eufe-
biuslibr.de temporibus verum credidit, 
íí non omnes,raltem Salmanaírar,&Sen-
Tom.2. P 4 nache-
Dilucida.&decla.mEfai.Prop hetam. 
menta^vt opere pefsimé abíbluat^uod a-
nimo malo cocepit.Erenim Rabfaces, có 
traEzechiam mendaces aecufationes oh 
iecit,feilicet,quod fideret Pharaonircgi 
AEgypti^idqá no legimus.Et rurfum im 
pietatisilli ob-
Tnacherib eunde creditfuiífe.Quibus ego 
non fubfcribo.Siquidcm in lib. Tobiíe ca. 
i .lego Salmanafarem & Sennachcrib pa-
trem,& filium fuifíe.Nam mortuo Salma 
nafare Scnachérib filius eius regnauitpro 
eo, qui filios If-
rael exofos ha- . > r 
buit . lampee difpoms ? fuper 
patet,quid vdit qu em nab es n du 
Efaias-Sobnaau ciarrijauiarecef-
temhicautore r i f t iáme?Ecce 
Hicronymo5no ^ r , . r i 
eft ídem illi, qui cofadisluper ba-
cómemorat E - c u l u m a r u i l d i -
fa.zj.quierattc n e u m C o n f r a a u 
phppofitusihic a f n n e r A P 
veroferiba foit. ^ u m , l u p e r í \ n 
4.Reg.ip.Qu9 gyptumrcuiíiin 
fir piícina h^c n m } S f U e n t h o -
fuoerior in via . i • • 
ag'nfuloms.fu- mo,mtrabit 111 
praámscóme- mana ei9, & per 
moratumeft;in forabic eam:fie 
dibeidatiae ad rex A E . 
capi.Elaia:.8. <x 
zz.Eliacim^ui gyptiomnibus, 
dicitur pixpofi quiconfidunt in 
tusdomus,for. Q ^ d ¿ fi r e -
fponderis mihi, 
In domino Deo 
noftro confídi-
mus: nonne ipfe 
eft cuius abftulit 
Ezechiasexcelfa 
ex feribendis & ^ a l r a r i a ^ & 
inicrprctadisli- • f J o í 
bris.Afaphrur- xit loda? & leru 
fum, gregiferi- falem, Coram al 
biturfuiíTc acó tai- i i ft0 adorabi 
mentar^ hifto tis?Et l lÚC I r á de riographuserat 
hoc eft regius 
chronifta. In contextu autem orationis 
Rabfacis,tuobferua,quamfallax fit hu^ 







aui publico ope 
jam dabatfacris 
te domino meo 
regi AíTyriorü, 




lores eorum. Et 
quomodo fufti-
nebisfaciem iu-




fidis in A E g y -
pto ^ in quadri-
gis & in eqaiti-
bus:&:nuncna-
quid fine Domi 









bna5 & loahead 
üertitvitium,& 








nis iufsis in tcm 
pío Salomonij 












quod in Rabia» 
ce extrema: fuir 
impudctig,nanir 











minus, dixit dd 
mey/4fcede fuper terraifla, difyerde f rf.a) 
Tuíititaqj falfumteftimoniu cotra Dcu. 















































rib. Et expende 
obiterquamin-
LiberSextus, Tomus. 1 1 . 
Rabfacen . L o - ruensno libera-
quere ad feruos 





puli qüi eft fu' 
per murum. Et 
dixitadeos Rab 
faces, Nuqdad 
D ñ m tuü & ad 
tejtiiiíitme Dñs 
nie93vtloquerer 
oía verba ifta: 8c 
nopoti9ad viros 
quifedétin mu-
ro, vt comedant 
íl^rcorafua , & 
bibant vriná pe-
dü fuorum vobi 
fcü?EtíletitRab 
faces, 8c claina^ 
uic voce magna 
Iudaicé,& dixit, 
Audite verba re 












fía i n manu re-
gis Aíly^iorum. 
Nolite audire E 
zechiá: baec eiii 
dicitrex AUyño 





f u á ^ vnüfquif-
q;ficüfuá: S¿ Wl~ 
bite vnufquifq; 
aquam ciílernae 
fuae , doñee ve-
nia, & tollá vos 
ad cerraqua? eít 
vt térra vfa, tér-
ra fr amé t i & vi-


































tum ad nomina 
Jocorii attinet, 
x .^rphad,vrbsefl: Arphad»* 
in Damaícene f n f u ^ 
.íint&Hena 
Tita. ^Emdth.3) ] & Aua&Sa 
V:ero Hicrony- P^ruaim. 
mo aurore in li-





na, l>ero& 4^u<t 
Sephaructim.yVt 
bes erant forte 
prioribus con-
términa». I; au-










Efaias illíe funt, 
qu^commemo 
rantur. 4 . Re-
gum. 18.&. 1 9 . 
2. p y m 
4.RC2.I7, 
Dilucida.&decla 
Eíl autcm difcrimen intcr H^math, & 
marh. Na Emath autoré Hierony. eft ad 
Cdefyria Cclcfyriam pcrtinens: quar nunc Grxcó 
nuncvoca- yocabuloepiphaniadicitur. Hemathau-
ni». tem in tribu Rubcn tras lordancm íitum 
habet.Rabfaccs 
igiturDcumo- Nunquid libera 
mnipotetem irt uerunt Samariá 
íirmis dijs íequá j ^ 
u¡t ,nomendo- de m a n u m e a ? 
mini bkrphe- Q o i S eft ex om-
mans. Aducrte nibus dijs terra-
autcm quatum -n - ^ • 
Ar.^ . rum iitaru , qui 
apud Deum pig ^ 
&fiducialespre eruent terram 
ccsobtíncant^íi fuam de mana 
quideinnumc- rf^Vt eruatDo 
ras gétes barba- . TT. r 
rasnoarmis/ed minus Hiérala-
precibusjfftra- lem de manu 
pérdohf11" Ezechias- mea?Etfiluerat> 
Si-humana Obforua quoq; e t n o n ef 5 d e ^ 
primo teta- Ezechia 4.Reg. r 
uitrcmcdia 18.humana pri tur ei verbum. 
muremediaqQ Mandauerat e-
uiííejVtá fe bar-
baria dcpcllcrct hofté. Iniuit cnim paftu 
cu Sennachenb,vt oblatis auri, & argenti 
tálétis obfidioné foluerct.Quibus tamcn 
prxftitis in pacis obfidé, Sennachcrib im 
pius,& fideifragus, violato fosdere pacis,. 
Hieroíoíymam adhuc inuaíit: & in obíi-
dioneperftitirjquoufquc diuino miracu-
lo folutafuit obíidio. Prarter hsc quoque 
adnotandum eft Ezechiam omnc argen-
tum, quod repertum fucrat in domo do» 
mini abigendi hoftis gratia,cxhibuiííc Sé 
nacherib:vtindecolIigasvrgcntc ncccfsi 
tate thefauros eccleíi^ cxpcndendos cííe, 
Fcclefia dei vt ecclefia Dci fLiam redimat ab impijs ve 
íoVedTmc- xationem. PoflrcmoobrcruaRabfacem 
re poteft ve primarium fuiííe ducem Sennachcrib re-
tam nihilominus, &transfugam: quity-
pum gent hserccicorum. Hic enim quod 
religionis&pietatis crat,vt cxcelía delerc, 
& rcrpcntem ícneum confringerc inca-
in Efai.Prophetam.^ 
lumniam regís Ezcchiíe conuerrtt,UIum ^atracc» ^ 
dchoneftanstanquam impium,&diuiní tJpu"lC0r* 
cultus aduerfarium. In quem quoque mo 
dum hzeretici7quab pontificuín catholico 
rum decreto ad fidei, & religionis Ghri-
ílianse increme 













nix diferté cora 
memorat. L u - Lutficrush? 
nim eis rex, di-
cens,Nerefpon 
deatis e i . Et in-
greflfus eft Elia-
cim filius He l -
ciae5qui erat íu-
per domum 5 et 
Sobna feriba, et 
loahe filius A -
faphá cómenta-











corporis, & fanguinis Icfu Chrifti, plañe 
Vt impiasdamnat.Neque hac impudentia 
contentuSjOmnia etiam fanftorum ope-
ra tanquam peccata vitupetat: fed de iftis 
alibi.Tándem in calcehuiuseapitis ftu-
diofé confidera blaíphemias RabíacisTub 
filentio pretéritas fuiííe álesatisEzcchie Diuin^íníu 
regiSjOilimiliter a populo cifcunlrantc. ¿0 ^myx 
Diuinse nanqueiniuriar,etíi femper repu- muland». 
guante animo, audienda? aliquando tamé 
fcrendse funt, quando vindicandi facultas 
non fuppetit.Tunc enim ftulto non eft re 
fpondendumfecundum ftultitiam fuam, 
nereíponíio ad maiora incitet conuitia. 
Et quanquam zeli diuini videatur eííc 
diuina iimul arque audíuntur diluerc 
conuitia j eseterum omnia tempusha-
bent . Eft enim tempus Ioquendi,& 
tempus tacendi . Propterea confulté Ecde.j. 




LiberSextus, Tomus. 11. 
D I L V C I D A T I O 






T F ^ C T V M E S T . * ) 
Etiam fi vocaliter diuini 
numinis Isefionem, rcípon 
dendo non abfterferunt 
tempcrisimportunitate lu 
d^idetentiioperetamcn dolorcm animi 
ob blafphemias 
.llatas.proteftá- E t ^ Q . ^ ^ . , 
tur.Etenimrcx % 
ipfefaccoobuol cum audiliet rex 
uitar, fciditquc Ezechias, fcidit 
veílimentafua. v e f t i m e n t a fua 
re^s, ú f e n l o - & obuo lu tUS elt 
res facerdotum faccOj&intrauit 
faccositidemin 'IN domum J Q -
duerunt. Etquá • • r* T ^ T J 
quam quiiibet . . . r 
Jocus precando l iacim ^era t ÍU-
TeptaDcoDeo aptus fir, pe rdomum, 8c 
or'ado fant C2tcrurn tem- Sobnam ícriba, 
& fenioresdefa 
cerdotibus oper 
tos faccis ad E-
faiam filium A-
fccratione, aut mosprophetam, 
benedidione, Se dixerunt ad 






do Deo íunt 
longé aptiora. 
Hoc cnim ha-
Éentex fua con 




gú. 8. Salomón 
templum quod n i s t b l a f he_ 
magnincentil- ; r 
f imo apparatu 
fabrefecerat tantifperdum illud domino 
dicabat , in hunc precatur modum . 
Sint oculi tui aperti fuperdomumhanc, 
nofte ac die: fuper domum, de qua di-
xiíli, Erit nomen meum ibi; vt exau-
dias orationem , quam ocat ad te in lo-
co ifto feruus tuus, ¿kc. Idcir«o Ezechias 
oraturus Dcum domum domini intrat, 
qua: tune templum erat Salomonicum. 
At qui longe digniora funt templaotho- Tepla ari 
Ikx ecclefiíe, in óuibus quotidie, & cor- ftiana 
1 ^ ' . nioralunt 
pus, & iangUIS templo Sa. 
W - J - L ^ « Domini noftribonico. 
mediesh^c:aa IESV Ghriftl 
venerunt fílij v i immolatür,& 
que ad partum, famitur , Sa-
etvir tusnon eft loniofico ^ 
templo : quod 
panendKSiquO- fanguinelurco-
modo audiat do rum 6c tauro-
mínusDeustUUS ^ m madebat, 
T r» i r • & demum vi-
verba Rabfacis, aimar5cruore 
quem mifi t rex &nidorecarna 
AíTyriorum do- 1™™ facrificio-
r.-.,,^  ^ J rum nonnun-
minus luus au r , 
- , r , i : - quam tsetebat, 
bialphemadum Quapr0pter ef 
dominum D^ú ficaciamvberio 
viuentem^etex- rem,extempIo 
t j Chriftiano íibi 
probrandumfer conciIiant pre. 
m o i l i b u s quOS cesnoftraf,quá 
audiuit domi - illa antiqux ex 
ñus Dcus tuus: «mpkuUofigu 
. ratitiOjlibipara 
leua ergo ora- bant.Quodfi 
tionem pro reli Ezechias tanti 
quijs q u ^ reper fecit vmbratile 
* r 1 1 templum illud > 
vrillófefccom-
mitterct ,pla-
catu rus diuinam iram,quid eft quod apud 
fidelesfxpenumero templaChriftofacra ^ ^ . i , , , 
ta,vilipenduntur?Illorumnanque fsepe nostemplis 
violatamimmunitat cm cffeá profanis ^ ^ j ^ 
hominibusdolemus. Quapropter vt nos 
de 
lDilucida.&decláinEfai.Próphetam 0>'J 
de templi illíus dignitate commoneface- . fafe manu^ ipforum, & dolueruntquafí 
rct Clulftus ementes,& vcndeJntes,vel 5> parturientes mulieres, & inüocauerut do 
mireris ea, quse vfui facrificiprum videba minum mifericordem, & expandétes ma 
tur neceííana, de templo iHó eiedt dices. 
loao. 
Domus mea domus orationis vocabitur: 
& vos feciíiis il 
lam fpeluncam Et venerü t^e r -
latroñum. Do- • • t: u: . . ui reeis bzecnice 
mauergo tem- T - 9 : ; ^ m 
. pla,ilkíaabom ad Elaiam,&di-
ni iniüría funt xit ad eosEfaias. 
feruanda^luri- H e C dlCCtisdomi 
moquctauorea 0 n TT 
^gibus,&ma. no veítro , Ha-c 
gnatib'/unt^p- dicit Doniinus, 
fequenda/iqui- Ne timeas á fe-
dem ocirli Do- • j * • • • cíe verboruqua? 
mim ibi apera -i i i 
runfjVtprsfen- audlltljquib9 bla 
tem noílris fe fphemauerunt 
püerircgis AíTy 
norum mé .Ec -
ce ? égo dabo ei 










men fuisorationibus neq^tantifefaci^Vt 
vnus putst Dei propiciaiioncm fubditis 
Regia dig- íuis conciliare.Quarelegatosmifitad E -
«¡tas fe cur faiam prophetam magnum &fidclem in 
prophwka confpeÜu Dei virum. EcclcfiaO:. capitul. 
illuftratióe; 4 8 .Et regia dignitas,coram prophetica fe 
curuat iíluftratione. Quippesequum cít 
vt caro fe fpiritui fubmitrat . Mifit cr-
go legatos Eliacim, & íbbnámj &c. ad E -
fai. vocat aurem Efaias obfidionem diem 
tribulationis & increpatioais.Et calamita 
tem ilkm mulieri iamiam parturienti & 
non poiemi parere confert. Eft enim do-
•lüiis fummi fceminam infantulum ad vul 
u g os iam habere 3 & illum eniti non pof-
fe. Cuiparturientisanguftisefuum rex & 
fubditi conferunt dolorem, at Eccclcfiaf. 
capitu.48.:quoloGO hoc geftum de narra-
tur,mdétraditur,Tuc;aif, mota funt cor-
ramfuam;&cor 
ñus fuás éirulerunt ad coelum: & fanftus 
dominus deus audiuit citó vocé ipforum. 
Qüi locas fatis 
reuertcf ád ter- ciemonftrat no 
folum Ezechia, 
& Efaia quin & 
ruere eum racia promifcuií vul-
gladio in térra guscumproce-
fua.Reuerfuseft ribusI"^orum 
. c preces tune mi-
autetnRabíaces, fcuiíre.Quippé 
& inúenit rege quó á pluribus Oratioqu. 
funditoratioeo f x ^ \ 
maions mcriá ficativxan 
& efficacix eft.^* 
AíTyriorurrbpr^ 
liantem aduer-
fus Lobñam.Au Quod vero fub 
dierat enim ^a ditRabfacc mif 
profeauseftde 
J L • o x d u i e r r a o n i b u s , 
LachlS, ( X átiai- quos audiuit do 
uic de Tharaca* minus deustu', 
re^e Aethiopie, depaaoilloin-
t - ^ ^ Vp telleítum velis 
dicetes.Egreüus qtíod percuire. 
rat Senacberib 
C u m Ezcchia. Quod quia Rabfaces viola 
uif.idcirco ait, exprobraííe Senacherib 
fermonibus.-fiquidcmiuftumcílpadaho 
neíla feruare, illofque proindefermones 
ait auditos áDeo.Dignum enim erat vt vi 
tio fümeretur á domino de tyranno fidei 
frago, qui acceptis obfidibus pacis, auroa 
fcilicet,6¿ argéto,irruit nihilominus in vr 
be fanfta dei.Et quatü indicat Ecclefiafli 
ci locus nuper citatus,in eas anguíHas vr-
bem redegit,vt vfque ad arce Sion fe pro-
duceret. Ait enim,ExtuIit manum fuam, 
in Sion fübaudi (Rabfaces)& fuperbus fa-
ftus eíl: potentia fua.^ fff yenerunr.3) L c -
gatione acceptaEfai. folatoria eloquitur* 
uerba. Et patent omnia vfque in eum 1(3-
cum . ^J"Ecceego daho e i í j i i n t u m . h ) Ideíl:, 
dabo animum nouum Senacberib vt á 
vobis difeedat. Quse confequuntur ex 
priori 
\ ; Liber Sextus. 
prioribus liqui- gfl; y t DUgn et CO-
dafunt.Aduer- t r a te . c í i 
te intenm bena j - r r - r 
cherib fuperba audlllet , mil l t 
& inania verba nuntios ad Eze-
i\\z.%Ego afeen- diceilS, 
di multitmmem TT 1. . _ 
n o n n u n j u p L i " g C d l C e t l s E z e . 
fc4»(.a)fiueafce cbiae regi ludse 
dere inftiwi in loquentes. Non 
altitudinem,& te decipiatDeUS 
fublimitate mo . r 
tium,quibusin- tUUS m quo tU CO 
cübebatHiero- fidis^ícens, N5 
folyma ciuitas ¿ ^ i t u r Hierufa 
lem in manum regis AíTyrio 
rum.Ecce^tu audiuifti omnia 
quae fecerunt regis AíTyrio-
rum ómnibus terrisquasfub-
uerterunt, 8c tu poteris libe-
ran ?Nunquid eruerunt eos 
dijGentium,quos fubuerte« 
rutpatresmei Gozam & H a -
ran>&R.efeph5& filios Edén, 
qui erant in ThalaíTar ? Vb i 
eft rex Emat^&rexArphad, 
&:rexvrbis Sepharuaim, A -
na & Aua?Et tulitEzechias 
libros de manu nuntiorum , 
& legic eos ,& afcendit in do-
mum D o m i n i , 8c expandít 
eos coramDomino .Et ora-
uit Ezechias ad Dominum, 
dicens,Domine exercituum 
Deus Ifrael, qui fedes fuper 
cherubin : tu es Deus folus 
omnium regnorum terr2e,tu 
fecifti coelum 8c terram. In-
clina Domine aurem tuam, 
Tomus. Í I . 119 
&:audi:aperioculos tuos, 8c 
vide : & audi omñia verba 
Sennacherib: , quse mifit ad 
blafphemandum Deum yiué 
tem . Veré enim Domine de-
fertas fecerunt reges AíTyrio 
rum térras , & regiones ea-
rum . Et dederunt déos ea-
rumigni.-non enim erant dij, 
féd operamanuum hominu, 
lignum 8c lápis, 8c cornmi-
nüerünt eos . Et nunc do-
mine Deus nofter falúa nos 
de manu eius : vt cognof-
cant omnia regna térra? , 
quia tu es Dominus folus. 
Et miíic Efaias filius Amos 
ad Ezechiam , dicens, Hasc ' 
dicit Dommus Deus Ifrael, 
Pro quibus rogafti me de Sen 
nacherib rege Afíyriorum, 
hoc eftverbum , quod locu-
tus eft Dominus fuper eum, 
Dcfpexit te , & fubfannauit 
te,virgo filia Sion ; poft te ca-
put moui t , filia Hierufalem. 
Cui exprobrafti , 8c quern 
blafphemafti, & fuper quem 
exaltafti vocem, (Scleuaftial-
titudinem oculorum tuorü? 
A d fanftum Ifrael. In ma-
nu feruorum tuorum expro-
brafti Domini : & d i x i f t i , I a 
multitudincquadrigarü mea 
rum . Ego afcendi altitudi-
ncm montium,iuga Libani:a 
& a d 
Dilucida.decla.inEfai.Prophetatn. ^ 
cinora tua, quse cdidiíli, quaíi vero á die-
bus antiquis hoc ipfum á me decrctu non 
fuerit?cum contra fit. Ego enim longe an 
te plafmaui, & difpoíui tehec gcfturum, 
qusc elato animo laudas: & me negledo, 





& ad iuga, ideft, latera Libani. Vocat au-
tem hoc loco Libanum Hierufalem, qux 
Aquilonem verfus,templum tcncbat.Per 
latera igitur, autiuga Libani, templum 




c i u S j á c eleftasa-
tur faltui fitoin bietesillius,& in 
agroferaci,cu. t r o i b o a l t l t u d l -
IUS lacerdotes r 
funttSquamar- nemíummitatis 
bores in fahu. eius;faltum Car 
Itaquequoddi- meli e i u S . E g O fo 
ípofuerat Sena- j . a u L * ^ 
cheribeftHie- c l l , » & blbl a-








re, & expilarc: 
j& nobiles ibi-
dem exceptos 
capere . íí %o 
dis 
nuos aggcrum. 
Nunquid b non 
udifti a an quse o -
lím fecenm cií 
ex diebus anti-
M.-OQuaGdi- quis. ego pial ma 
cat Senacherib, * •ti \ „ r y ui i l lud: cenunc 
Ego rodi pu-
teos, vt milites 






^«^«/í/.b) Septuaginta non Icgunt ei. 
Verba funt Dei Ezechie refpondentis^ id 
e^nunquid o Ezechia non audifti íam o-
lim illud quod feci á diebus antiquis?quid 
quid enim Senacherib ifle fuperbe opera 
iur,me permitrenre operatus eíl. Aut ger 
maniusexponemus, ficum Senacherib, 
fermo Dci vertaturiíl:e,OSenacherib,^d 
eft quod ia£tas vidorias, preclaraque fa-
adduxi , & ta-
i ta m eíl: in era-
dicationem col-
l iumcompugná 
tium , & ciuita-
tum munitaru. 
Habitatores ea-
rü breuiata ma* 
nu contremue-
r u n t ^ confuíi 
funt : íicut foe-






nem cuam , & e-
grcllum tuum, 
& mtroitü tuú 
egocognoui, et 




fui , nuc adduxi 





& ruinas. Et vt 
habitatores ea-








qua herba arefa 
¿hi,quaf anteag 
perueniatadfe-













íiue domi íiuc 
resS) Príeteritü 
propr3efenti;ideft,fiquidéfurisaduerfum 
mc,& fuperbus ariimus tuusafcenditin 
aures meas, inijeiam circulum, feu hamú 
in nanbustuis, qui illas obturet, ne ípiri-
tum luperbia? difflent aduerfum me:& OÍ 
tuumconftringamfrseno ,vtreducamtc 
inuitum inviam,per quam venifti. Ad-
notant huius loci commentana Diuo 













no autem tertio 
Líber Sextus. 
cífc in rcripturis,quod cíl difcrctionis fraí 
num,quod haber qui infrxnat linguam 
QuaJn?. fuamjiacob. C3pitu.3. Et diuina: gubcrna 
Picx g«nuí tioniSjEfaix capitul.48 .Infnenabo te laü-
feriptura* de mea ne intcreas,& diabolicf deceptio 
nis,quod eft fr^ 






i9 meminit hoc 







Et fenum ,in-. 
quitjpoíuitin Os 
meum :id quod temploralem affíiftio-
i?em íignificat. Quse adnotatio ctiamíi 
tropologicisfermonibusapta íit hiílori-
co fenfui nihil cfl neceílaria * Citra illam 
enim fenfus eft pcrfpicuus. Dcus cnim 
inftar feííbris, qui raptü ab cqüo curfum, 
comprimere curans fiíeno ftringens os e-
quijCurfum coeptu compefeit, & viam c-
qui alió uiucrtit:ita quoqj dominus ftrin^ 
gens fuperbiani Senacherib,ab obfidione 
coepta, & á blaíphemijs cópefeuit. Vnde 
poftítrageminnumeram fuorum militu 
deprehenfam, in locum fuum verecundé 
c diícefsit.Etvt annaliaHebrxorumrefc-
W o r ú a c runtteílante Nicolao,Afíyrij ex commu 
•^J>Sena ni decreto Senacherib principé fuum vi-
ta orbarc dirpofucrunt: id quod vt euade-
xetSenachcnb/m téplum idolorum fuoru 
íe contulit,quibus votum nuncupat, libe-
Tos proprios oblaturus in viftimam, fi fie 
ret compos vitsc. Liberi vero hoc refeien 
tes, patris anteucrtunt vota:& quod in ip-
fis experiri promifir, in patré f efuderunt, 
animam illius gladio eífundentes* Dignú 
vtique regis fuperbi fupplicium , vt qui 
.'Annalia He 
feminate, & m e 
tite, 8c plántate 
vincas, et come-
dite f ruñum ea 
rum. Et mittetb 
id quod faluatú 





furfum r quia de 
Tomus. I L 
dei gloriam^qui eftpater vniucrforu, ver-
bis conuitiatorijs,&animo inroícnti I^íír, 
a íilijs quoque fuis Ixderetur, & parricida 
lifanguinc fedaretur. ^ Tibiautem,3) Ab-
íbluto diuino íermonc cum Senacherib, 
fermo íit cum 





bus, Eft auté fi-
gnum hoc^Co-
medé , ó Ezc-
chia hoc anno, 
qux íponte na-
fcuntur.Etfen-
fus eft hoc an-
no, Scfcqucnd, 
obfidionis mc-
tu , & anguftia 
prcfsi non po-
teritis fercre terram,&metere. Idcirco 
cxijs,qux íponte térra nonfataproferr, 
vefeimini rtertio1 vero anno foluta ob-
fidione feretis, & metetis ^Scptuagin-
ta locum hunc fie reddiderunt. Come-
de hoc anno quac feminafti , at anno 
fecundo reliquias , at tertio feminan-
tcs, quae dederit térra metite .Et tranf-
latio alia habet hoc anno comedes rc-
ppfita , & variationis caufa hxc eft, 
quia diftio Hebraica , Sapiha, figniíicat 
id quod fua fponte crefeit, non femi-
natum ñeque plantatum . Dcriuatuf 
autem ^ verbo fapach, quod etiam idem 
denotat quod coleftus eft : vnde í c -
pihim colleftiones. Quamobrcm va-
ria eft editio j quia varia eft nominis 
Hebraici ( quo vtitur Efaias ) fignifi-
catio . At fiue hoc, fiue altero mo-
do locus iftc edatur , fenfüs hic eft, 
Proximís iftis anhis non feretis, ñeque 
metetis: nihilominus crit vobis vnde á-
bundé viuatis. Id quod , quia miracu-» 
lo dandum eft,in fignum vidorise exhi-
hct\ii:,%Et mittetb) Superftites ex bcllicis 
Afíyrio 
l i a 
t.adCor.i* 











Aflyriorum cladibus arboribus compa- debisprseuenientcmnos.Zeli nanquedi 
ratplantatisjin pinguibus arüis, quse radi- uini efl:, mifericorditer crga nos fe habe-
ees profundé agétes procerrimae furgut, re:& mcrita rurfum fandorum non nega 
& pracciaré früdificant, Sic vos,quaíi di- bis,vt operibus fit locus. I deirco ait. ZVo-
dicai ó ludaei, qui relifti cftis ex prsecipi- pter me} & propter Dauid feruum meum.') 
tibellorum ca- T7. r i • rt* n Et fexcéta funt 
fu eritis. Nam Hierulalem exi- EgrcíTus elt au- hocgenusloca, 
radiecs agetis bunt reliquise, té Angelus Do- quíe fatisoílcn-
Hierofolymis, ^ falúa CÍO de mini , & percuf- ^nt,quamva. 
& frudificabi- c- 1 n . n - A C na íit haEretica, 
tisproiem. Vo- f 1 0 " ^ S ! o n : z e - & m caf tns A f - quíc hoc ncg« 
cat autem reli- lUS Dommiexer fyriorum c cen- fal!entia.Tandé 
quiasduastri- cituum faciet i - tum oftoginta in capituli cal-
buS(vtfepedi. ftuda p r o t e r e a inque míHia. C C ^ E g r e j f U s 
ximus) & icli- , j - • T \ r ' r - eílAtttem ^ n r e 
quos,quiexa- h^cdici tDomi- Et furrexerunt 
lijstríbub'adil- ñus de rege Af- rnarie3&ecceo- penufit in ca-
las confugerút. fyriorum. N o n mnes cadauera P^3rtor^c) 
%Zelus Dommi • ^ ^ ^ i . •. •, ^ Quem Ansc-
' i intrabit ciuita- mortuorum .Et r ¿ ? „ ¿ * 
exercitttu fdctet rr n o Dominus 
ideft,a- tem hanc } oc egreílus eft , oc de cedo mifir, 
morvehemens, non iacietibi fa abijt 3 & reuer-
quo proíequi- it:tam . ^ n o n ^ 
oena che-
tur popula íuu 0 , . A ^  • 
Dominu3,caufa occupabic eam nb rex AíTyno. 
cnt tantas paopi
tiatio is, a que 
clementíae.Ex-
clypeus, & non 
mittet in circuí-
™ T V tu eiusapperem. pende aute ver- ^ ot) 
ba^quxquibuf- i n vía , qua ve-
dam interie¿tis nit/per eam re-




conuitia á Sena 
eherib prolata: 













ciet iftud, qua: 
fi iunxeris, Et 
gratiamDcivi- U U i n llicum 
runl , & habi-
tauit in Niniue. 
Et faftum eft, 
cum adoraret 
in templo Nef- perbusprinceps 
roch Deum fuu, f fáculQrr? * t 
A . , i o hementiísime 
tatem hanc non Adramelech, & permotus, rc. 
ingredietur, di- Sarafar filij eius uerrusc(l,&in 
cit Dominus.Et percufleruut e- N i i imScMct f* |wM 
protegam ciuita um gladio,fu2e- fit-Han."ut^ 
* . P r i ^ percuísionem 
temil tam,vt íal- runtque í n t e r - aurorerabbiSa 
uem eam pro- ramAraat j&re lomone cele-
pte rme,&pro- gnauitAfarhad- bratamcredunt 
mué. 
Hebrsei in No-
fiiunxens , t P t e r D a u l d l c r - d ü n fi^S eiUS be<CíCterapa. 
b pro eó. tenrexdidis. 
DILVCI-
Liber fextus^ T o m . I I . 
D I L V C I D A T I O I N 




Ndlehus i7/í>.a) AEgrotatio 
nis huius tempus inueftí-
gandum eft. Nam qualis 
fueritEzechise morbusno 
eft cur anxié folicitemur. 
Etenim refert nihili, fi is morbus Regius 
fuerit, fiue tu-
I n diebus illis3 
segrotauit Eze-
chias vfque ad 
mortem : & in -
troiuit ad eum 
EfaiasfiIi9Amos 









pere vero, quando Ezechias segrotauit, 
liquidó ex cap.ifto coftare videtur. Nam 
Ezechiíe ze^rotanti Efaias, inquit, Ego a-
dijeiam íuper dies tuos quindecim annos: 
& demanu regis Aflyriorum eruam te;& 
quartolib.Regum. eadem habentur ver-
ba capitulo, i o.Tametíi in libro, z.parali-
po.capitulo tngeíimo fecundo primo lo-
co denarratur visoria, atque triumphus, 
contra regém Aííyrium habita, pofterius 
vero Ezechiae morbus. Hebrsei tamen, 
quorum fehtentiam Hiero, indicatin c8-
2^ mentario cap.fequentis,diuerfum putanr. 
Autumant enim Ezechiam morbo ifto 
correptumfuiífe,Quiapromuneremag-
nificentifsimoáDeo recepto, dignas gra 
tias Deo debitas,n6 egerat.Locus em cita 
tus fie habet,Non iuxta beneficia. % .para-
lipo. 3 i.quíe acceperat retribuit:¿a cleua-
tum eft cor eius,& fa£b eft contra eu ira. 
Verüntamen quia inferiptura celebratus 
cftfcribendimos, vi ea quseprius gefta 
funt,pofterius narrentur,& diuerfo: pro-
íroiepfism pterea tametfi morbus in lib. paralipome 
Icnptura. non vi^oriajn fequaturferipturse ordine, 
non tamen rei geft^  ratione^ecundu qua 
morbus prior fuit gipfaviftoria. Etq3ar 
bitror de morbi caufa Ezechia: eft hoc, íí 
non illa eft,quam Hebríei credunt, plures 
alias extitiííe. Sunt enim morborum cau-
fse mult2e,naturalis altera,qu2e eft ipfa infir 
mitatis human^ complexio,aut coeli in te 
peries,aut regi-
propheta, & di- ^ n v ^ d i f t e -
K TT , . . peratuaut dise-
Xlt C l , Ha?C d lClt taífalubris,aut 
DominuS , Dif- deniquediuinu 
ponedomuitue, nobisf^peoc-
•l • • . ' cultum cofiliu. quiamorienstu, XT ' ^lic/.n-
CfcnQnVIUeS . hxc inueftiga* caufacílfe 
re,&folemcu-ram,&príe 
ra indagare, cur segrotaucrit Ezechias. ter natura, 
Quippe inter tot caufas vtra illarum fue-
rit,cum nos lateat, non eft cur felicite ex-
quiramus. Quapropterincertum quoque 
eft aliorum placitum Ezechiam segrotaf-
fe:quippe proueftam habens 2etatem,vxo 
rem nonduxerat,colligenteshoc ipfum 
ex verbis ciufdem Ezechi^jPater fcilicer, 
filijsnotamfacietveritatemtua. Quibus 
verbis fe proli operam daturum poJlicerí 
videtur.Quilocuspofthscc aperieí. His 
igitur mifsis ad hiftoriam huius cap,regre 
diamur,Exitiali igitur morbopreílb Eze-
chij.Efaias accedens^t diíponat de fami-
lia & fubftantia fua,iubet. In Ecdefiaftico 
enim. 3 3 .ita monemur, vt ipfe monuit.In 
die(inquit)confummationis dierum vita: 
tuse & in tempore exitus tui5 diftribue hse 
reditatem tua.^ityJWíigitur, ait, domui 
tufrfutamorieristfy&nott'yiues.b') Quaíi 
dicat,Vrget morbus tuus, vt teftamétum 
condas,& fuccelíbrem tibi inftituas. At ve 
ro verba haec non minimi negotij funt fi 
diííerantunquse nos quoque alibi in prolo 
go.i.ad Efaiam fatis diííeruimus. Etenim 
totus labor eft inquirere vt fermo Efaise 
Tom.2. pro-
Di luc idad decla.m Efai.PropKetamJ ^ ^ 
Ejjus falle 
rcnequic 








prophetlcus veritateconílet ¡Morieris ti» 
& non yiues: Siquidem Ezcchias vixit & 
non eft mortuus.Deus enimpcr prophe-
tasfuos fallcre nequii: ñeque per íemeti-
prum.Etenim fallere coíingit, aut quia is, 
quiIoquiturfrauduIéterloquitur,autquia 
posnitet ipíum dixiíTe, aut deniq-, quia ad 
explendum quod dixerjtimpotés rcddi-
tur, vtMercurius TrifmegiitustraJidit, 
fcribcns T a ñ o , At vero hecomniaá Deo 
proculfünc,qui cumfuprema fit ventas 
mentiri non poteíh Mentiri enim corru-
pti aaimi eft, qui procul abeíl á fyncerri-
ma bonitate: ñeque ipfum poeniterepot. 
N f jn eft enim horno qui pceniteat: imbe 
cillitatis enim iudicij eftpoenitere: Tapien 
tis enim nunquam eft dicerenon putara. 
Quaproprcr ineíf^bilis Dei iudicij eft n5 
reuocare qux femel ftabiliuii. Et demum 
cum íitomniporens femper viribuseifdc 
pr^fta^vt qug femel ftatuitperficiat.Qua 
proptcr mhil quodfallentííe, aut menda-
<:io, originem prxftat in Deo extare po-
te ít. V t ergo quod dixit perEfaiam mo-
i'ierh,& non viues/ucceísibus caruitfDi-
mis Auguftinushbr. 5.deGeneíi adlire-
ram. quaedam docei eííc futura fecundutn 
natviralium connexionem caufarum-.quai 
tamben fimpliciter futura non funt, v t iu -
uen em ad fenedam vsqueperuenire na-
turas ordo habet,quipk¿runque ad natu-
rales periodum nonprouehitur,pra:co-
fublatus morte.Quippc íccundum Dei 
pi*3efcientiam morsanticipaturacrat pro 
uetÜorera iuuenisaetatem. In quem mo-
dum & Ezechiasmoriturus crat,fecun-
dummorbi qualitatem, cceliue afpe^u. 
Quem ordinem Efaias in verbis fuis ex-
preísityMorieris tu & non viucs: qui alio-
qui íecudum diuinam diípolltionem (cui 
omnís Jiípoíitio natursefubditur) mori-. 
turus noí* erat. Quam difpoíitionem 
propiietain/inuansait,Ego adijciamfu-
per dies tuos auindecim annos. Simili 
quoque modo & lonas Prophetx ver-
bum illud quadragí^tadies adhuc, & N i -
okefubuertctur.Etenimfubucrfíoné N i 
niuitg commerucrant: & vatkinium latu 
eratmxtaNiniuitarum deliíta. At vero Obfenú 
quiaDeusabseterno illisparnicétiamdo bxzort^ s-
nare, & delidis ignofcere decreuerat hac 
caufalonsvaticmium non erat íecüdum 
Deiprsfcieiatiamifediuxtaillorumcor-
rupyfsima opera. Hierony. vero Deum 
ait,non mutafíe fententiam,pronüncians 
moriturum Ezechiam per Efaia: fed nos 
prouocarevoluitadfui nodtiam. Glolía 
vero ordinaria Diui Gregor.veftigijs hx* 
rens,c8tra hab: t , Deum fané mutaflc fen 
tentiam poft comminatam mortem, vita 
concedens, at non mutalfe coníilium. Er 
quaquam difcors fit in praetextu ab Hier. 
fententia, verbis tenus eft non fenfu. Ete-
nim Hieronymus Deum ait non mutafíe 
fcntétiam,ideft decretum fuum xternum 
de feruando á morte Ezechia.Grego. ve-
ro fententiam,ait, Deum mutare , quam 
per os Prophctse Efaiíe,aut aliorum,com-
minando quicquam profert: ai non mu-
tat confilium,quiaconfilium Domini ina 
netinseternum. Diuus porro Auguftin. 
denarrans Pfalmum. 5 o. lonse verba e- Lece Io«« 
tiam fccundum idquodprxfeferuntfer-tropX^ 
uareillacfaconatur. QuippcNiniuefub-
ucrfa eft,cuius delifta funt donata, & vc-
tus Niniue, qüje pcccatis obrutaerat in 
nouam tranfiuit fccundum agnitíonem 
Dei. Hoctamen admyfticaíénfafireír-
ratur congruentifsimé referetfur: at vero 
híftoricum íenfum venamurduntaxatin 
prsefentia. Et demum nc multis hsec a^ a- Dí"!««i!«'» 
mus, diumarum hoc genus promiísio- c6mmatie 
num ,aut comminationum, omnesfub J ^ ^ " * 
moderaminc diuinae íegis funtfubaudien 
d:e,vtquod Helipromiíerat Deus. 1. Rc-
gum.2. Loquensloquutus fum vtdomuí 
tua,& domuspatris tui^roiniftraret in có-
Ipeftu meoivfq^ in fempiternum, falúa di 
uina fandione intelligebatur. Q u x eft 
quam Deus continuo fubdit,Quicunquc 
honorificauerit me glorificabo eum: qui 
autem contemnunt me, ignobiles erunt, 
Quamobrem contemptui habentes filij 
Leui diuina, á facerdotali queq^ minifte-
riodc* 
^ V Líberíextusl T o m . I I . m 
rio dcpulíí funt.Vnde cap. 3. quia hanc re tione á me c6monílratu eíl. A t vero foríl 
pulfamíceundum fuam prsefeientiam di - tan hxíitas vt verboru horü qua proferüt 
fpofueratjln dieilla( ait) fufeitabo aduer- iafl:atia,cum eximia regis Ezechi^ pieta-
rumHcüomniaquselocutusfumíup do- tequicongruarfObferuaiadatiam ,Me- An ín Eze» 
mum eius.Cxterum primo dixerat, L o - mentó quíefo Domine quo modo ambu- J^^6"1 
quens loquutus lauerim cora te U ^ 1 
fum ,vtdomus E t C O n u e r t i t 3 f o q u o m o d o a m i nvén ta te ,&in 
t«a,&domuspa zechias facie fuá bulauerim cora f ^ F ^ a o : 
tristui,miniltra - . o • • o &quodbonum 
retinconfpedu panetem, óc te i n v é n t a t e , & cftinoculis tuis 
meovfq^infem o r a u i t a d D o m i in COrde p e r f e * feccrimidquod 
piternu. Q u i d num , & d i x i t , f l o . & q u o d b o - ^perePharifai-
crgo efl:,qdhic r \ i r T \ ÍI - calila á Luca re 
loquhur Deus ObfecroDomi- numeft inocu- cenflt5.c.l6.arrt 
profpera Hel i I ^ m e m é t O qug lis tuis fecerim. rogantiam (niíl 
ventura, & illic oculaté diípicia 
aduerfa. Vtiqj nullaell: collifio ínter hxc mus)quisnovidct.?Itananqj illefuaiafta-
duo.QuodenimDeuscoplet operc^hoc bat,Ieiunobis,ait,infabbato&c,Quodfa 
cft quodíimpliciterloquitur, hoceft qcí népr5Etermoréeííefan£lorüdiuin*eliqui 
i n diuina ab eterno iacet voIuntate,quam do teftátur feripturas.A udi P^ulu,qui ter- J .Cor. 4. 
roluntaibc beneplaeiti noftrates theologi vocitanr. tiu cófeéderat coelum.Nihilmihi,inquií, p^*^5 • 
"cplaCit,•-Atveroq3operiminimémádatur,idfa- confeius fum: fednoninhociuftificatus 
né loquiturDe9 aatfecüdupraefentiame íum &illud.Poílremo vifus eíl mihi tan-
rita , aut fecundum naturalium caufarum qua abortiuo.Et rurfum no quod ia acce-
concatenaáonem.Atfemper íiue hoc,íi- perim,autperfe£i:us fím. Sequorautem íi 
ue alio loquatur modo veraciter loquitur. quo modo coprehéda. Et vetus feriptura 
^¡Comertit.a. ) Legationé diuinam exorc lob idé fapit fi fimplex fuero hoc ipfum 
EfaiasacceptaEzechiasnoniniquotulita- ignorabit animamea.Non enim iuftifica lo^'9' 
EzecMasex nimO,n6fefedeiecit. Q u i n i m ó i l l u d m e b i tu r inc6 ípeduDñiomnisv iués .E tde-
dolondcij moriaobferuansquodin ecclefiafti.lege- mum innihilitafolerti iludió diuina pa- Pál. 141. 
"tur. ratcap.37.fi1iijintuainfirmitatenedeípi- ginseincumbunt vte í l humanü deijeere 
cias teipfumriTed oraDominum &ipfe cu faílu: & ab humano corde vana ampulo^ 
rabitte. Conuertit vultum ad parietem, famqj detergeré fuperbia.Etem nihil ha-
aut vt celarct lachrymas, quas fundebat bemus,quod no acccpcrimus.Quod íi ac i Co 
autvt adDominitemplum vultum con- ccpímus,^dobfecrogIoriamur.Cüíimus ' r*4, 
uerteret.Oraqj fualachrymisfuíFundens, puluis,&inpulueréredigendi. Etrurfum 
Dominumobnixéprecatur ,vt valetudi- cjdoremusnefcimus,niíiSpúsf£lí magi- Gene. 3, 
nem donet. Aduertebat enim mefsiam* íícrio(vtid príeílemus) inítruamur:neq3 Rom•b• 
Dauidic^ profapiíepromiííum eííe. Secu fufficiécesfumus cogitare bonu ex nobis, 
crgo reputas fubmortali morbo, fine pro tang ex nobis. Quareergo Ezechias illa 3.Ad.3j 
lis fubílitutione ia iam difceííurun^obíle verba^pmi^qux ia retulinrus, qux gloria 
rilitatéhanc5anxiéferebatdifceííum.Ne inanefaperevidétur?Porro ex adiunfíis 
qj mireris íi falutis obtinendse gratia illa- tollitur feripturas omnis ambiguitas:Pro-
chrymatur,pijfsimu$rex5 quippe n6ieiu- ptercaíilibrare cupis,qua á iad:atia,&ar-
néfalutéexpetitfedfub diuinsevoluntatis rogaría Deoinimicaha^c Ezcchiíe oratio 
Adcap.jo, moderatione,illaexigit.Id quodmeritief abborruerit,diligéterc6íideraper regias 
fe,<k no criminis in declamatione de ora- genas defuentes lachrymas. Aduerte vul-
Tom . 2 . Q ^ » tum 
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tu acl facra ^dé conuerrum,& tune demu 
tibí regís animú deiedu, & humilé cora 
Deo cernes. Quod fi in corde perfedo 
ambulaffejaitjnó íibi vitae ípiritualis per-
fedionc tribuit/ed De9? á quo efl: omne 
datú optimum 
& omne donu Et fleuit Ezechí 
perfeaú.Iac.i. asafletU magno. 
Nonne Paulas E t f a a a e f t v e r . 
de femetiplo n 1 ^ _ ^ . VV'r — 
ducialiter prx- D u D m a d h í a j a 
dicat (c fidern diccns, Vade, & 
Dñi feruafle ? 
Curfum cofumaílej&dereliquorepofi-
tam íibi efíc corona iuftitig fatctur?Non 
ne Dauid, Lauabo,ait, ínter innocentes 
manus mcas,& rurfum, Iniquitaté fi afpc 
xiin corde meo, n5 exaudiet Dominus. 
Et lob gloriatur cordis reprehcíione no 
ftimulatCi efle:& id genus alia ? Quid er* 
go,hosbcatifsimos fuperbos fuiffe calií* 
niaberisfabíit. At neq- Ezechia caluniar 
fubiacereoponebit. Suntqui Ezechiam 
deperfedione in externo Deiculmin-
telledu volrit,qué ipfe fatis ornauit,& au 
xit. At vero perfedü fe habere cor come 
morat,id quod interna perfe6:io e í l , & 
nofolüexterna.Pcenitetiu igitur efl:fuá 
culpare crimina,rftóru vero bené abipfis 
geña aduertentes/emetipfos deijeere in 
femetipfís & femetipfos in Deo exaltare. 
Quoniaquigloriarurjin Dño glorietur. 
•VndePauluSjNam & fi voluerogloriari 
n& ero infipies.Neq- gloriatio maior vl-
já efí:^ ^ illa icio hominéin Chfo anté an-
nosquatuordecim jfiue incorpore fmc 
extra corpv nsício: Dcus feit/aptu huiuf 
modi vfq- ad. 3.caelu.2.ad Cor. 12 . Rara 
fanéhoísgJonatio, atinChfo erath^c 
gloriatio, Ait emício hominéinChrifto 
Neq-, ta magnifíce gloriaretur Paulus3ni 
íi á pfcudoapoftolíV v^t fe commendaret 
eximia laude cogeret.Ait eífi faftus fum 
infipiésavos me coegifl:is;ego em a vobis 
debui cÓmcdari.Et in Pfal.43. fantli cala 
rriitatibus prcrsijfua innocetia memoran 
tur.Hcec oia(inouiut)venerüt fuper no^ 
nec obliti fumas te:& ioiqué no eginí' in 
tefhmcto tuo &:c. Quid ergo miramur, 
íiEzechias fe ambulaííe in corde gfefto 
cora Deo^pteftetur^ñquidé morbo gra~ 
ui preííusveluti coadus,innocétiá fuá c6 
rnemoratjVtvel 
dicEzechi^HeC íic diuina pro-
dicit Dommus piciationéadfc 
Deus Dauid pa-
tris tui. Audiui 
orationem tua. 
facilius prouo* 
cet, & fibi in ta 
tis morbi angu 
ftijs c6folatio-
nem pararetrln San^oniai 
Ecclefiarem.i x.ín die malorü,iubemur. r™l!l*ly 
in memoriam reuocare bona, &indic moran ad« 
bonóru,malorú no obliuifci.Etem comí ^f*"11 
nifci preciaré gcftatribulationé leuat in 
fan¿lis,qñ tribulationibus torquétur. At 
vero íi vnqua mundí flatus illís foelicitcr 
afpirat, mala fuá reminifeiad humilitaté 
cordis prsefentaneü efi: medicamétu.Le-
geGregor. inhomilijs ad Eze.Hom.9. 
Et nos 3 hac re fuperius logiüfcula denar 
rationé protraximus.Hinc iata mihi coíl 
deraqaatü fit haereticoru huius feculi de 
líriCÍ,quidcpofita frote ftlorú opera oia 
peccataeüe dicüt. QuaG vero ambulare 
in corde perfe¿i:o,&: iniqué noagere in BWifHr ft. 
teftameto Dei.fideferuare.curfum cefú- ^ 
mare,rcpoíuaiperareiuínrigcorona;pec zechi». 
cata fmt.Et Ezechias fecüdCí horú fígmé 
tii,qñ dixir,Obfecro Dñe meméto quíe-
fo quomodo ambulauerim cora teinve-
ritate,& corde perfeík^per in de eft acíl 
precaretur,Obfecro Dñe memeto quo-
modo ambulauerim cora tein peccatis. 
Atvcromoftrofam hic doftrina,mon-
ílrofis autoribus relinquamus.Et veré h9 
retici moílra funt in ecclefia Dei. Mon-
ílrCí em eíl, q3 naturac ordinéno feqtur: 
quippeautillumcxceditaut ab illodefi-
cit.Híeretici quoqueaut a veritateexce-
dútjaut ab illa deficiút. Lege declamatio 
nénoítra.ad.c. 1 j . ^ E t f i e m t E x e c h K t s . z ) MatA.f. 
Beati quilugét,qm ipíi cofolabutur Mat í'íiI'11 ' 
thíeus ait.Et exitus aquaru deduecbat Da 
uidici ocnli.Quáraqj fitlachrymadi vis á 
fanítis 
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fanftis no parce celebratur.Poenitctiu em Regum librum. multa commouit verba, 
lachrymas delicijs prarferunt regij's. Et Credit enim , folem non retrogreífum 
T a r l m ^ Chryfoftomus lachrymas flamas ^ ternas tuhc/ed quo coeperat curfu , decubuiííc 
u. extinguereaboculisderiuatas poenitétiu adoccafum.Atveroradius aliquisreme-
fatetur. A maxilla enim afcendunt vfq^ ad antes fecit vmbras á decima ad primam 
coeíum5&Dñs vfque lineam. 
exauditoyele- & vi(ji £)fís verbu hoc Qüare dics iIIc 
¿tabitur m ilhs. „ ' . * ^ nonpluribuscó 
Ecclefia.n.Ri- mastuas.Ecce,e quod locut9 eft ftititFhoris, qu5 
Matth^'6 sat niaxilIas la" §0 aoíjciá íuper Ecce ego reuer- noílri.Rurfum-
úc*,'xu ' chrymisiftisMa ¿ ' i t s tuosquinde tifaciá vmbrá l i que núraculum 
gdalena,&om- cimannoSj&ae nea rü ,pe rquas ^ cn?nyn iue r 
mupeccatorum ; j p ^ i r - i ^ c r o 
fuorüvenmcon manu regís A l - delcederatinho d i t , f e d i n d o -
fequit. Flet quo fyriorum eruá rologio Achaz í motantummo-
q j P e m ^ & a - te, & ciuitatem fole^retrorfum ^ Ezechia, & 
marulentotletu . n 0 i . _ in horoloeioA 
Blafphemias a- iftam & prote- decemlmeis. Et chaz 
troces abftergit gam eam. Hoc reuerfus eft fol patris. Condu-
Flet quoqueE- autema tibi erit deccmlineisper xit fe in hanc 
zechias,&exau n ^ ^ L ^ x t \ * * í * l J , ,^ J „ fentcntiam,pri-.. • r < • „ lJ2num a Domi eradusquos de- - , jrr 
diuit Dommus o • r • r J m u q u o d a d í i -
precationem e- n o > <JUia taciet ícenderat. gnandam falu-
ius: & vidit la- tem regis^ni-
chrymas eius.Fufius híecindicatur.4. Re ueríí ordo turbaretur íí ab occafu,inquem 
gum.czo.vbioftenditurpríftinsvaletu- iamtuncincumbebatfol,rurfum remea-
dini reftitutum regem miraculofé fuiííe. ret ad ortum. Addit etiam hoc tam por-
Aitenim,Die.3.afcendes templum Dñi . tcntofum miraculum fi extitiflet orbem 
á morbo autem grauifsimo tam cito le- nonlatui í íet , & Aftrologi 5 & chrono-
uari,vtdietertiopotens eííct Ezechias in graphi, pofteritatifcriptis mandarent:id 
téplu Dñi confcédere^miraculo dadu eft. quod non legimus. Adde aftronomicas 
^ÍHbc<í«íf»í.a)NonpetentiEzechÍ3e,íig- calculationes fallaces reddereñtur, fi.in 
numporrigitur.Qupd í i g n u m á D ñ o d i - foletam grandis accidiííet mutatio. 
citurideftmirabiíe,qualeillud , Etfopor vero ñeque in folari corpore , ñeque in trocefsUne 
i.Kcg. í í , Dñiopprefíerat eos.Fuit autem íignu,fo radijs hanc retrocefsionem fatentur fuif- fo^fuk fi-
lis retrocefsio gradibus decem. Aptifsi- fejfedinvmbradunraxa^quaeinhorolo-zcc 1 * 
mum fané regiac valetudini fignum.Vt e- gio defcribebatur á folerquse diuino mira 
nim fol,qui iam in occafumvergebatjDei culo folem non fequuta rctrogrcíla eft á 
tamen imperio(non ex naturas lege) De- decima ad primam lineam. Erat autem 
ccm regrediturlineis)& pretéritas iam re horologium hocfolarelapidis, in quo íí-
paratvmbras-.ita &Ezechias,quipropter gnataefunthoríe &leuaturftylus vmbras 
regiam(quafulgebatdignitate) inftarfo- defcribens, fecundum Chaldseum para-
lis erat, ad occafum monis properans di- phraftcm. Itaque miraculum hoc priua-
, uinotamenmiraculo,quiiam ad portas tum fuit , & non publicum j i n horolo-
Retrocefsio accefíeratmortis,ad vitalia regrediturli- giovno Achazregis, non in alijs , & m 
folisfub É- mina.Porró de huiufmodi figno Burgen- vmbra duntaxat, quae folem linquit,quíc 
h.,aqua' fis epifcopus in additionibus ad quartu. alioqui foliscftaflecla.EtEfaiaeverbum, 
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Diiucií3a.& declaan 
quod máxime cum hac fententia pugnat, 
Etreue fus eft fol decem lineisper gra-
dus^uos defcenderat ? interpretantur ifti 
per fyne Jochen ideft caufam pro efFedu. 
Solem enim vfurpat pro vmbra á fole ex-
citata, qusercuerfa eft á decima vfque ad 
primam lineam. Carterum quale quale 
hocfuerit , íiquidem nihilcogimurvtá 
planoferiptursefenfurecedendo,ad tro-
pum refugiamus,commodius erit miracu 
lum hoc in ipfo folari globo credere fuif-
fe.Nanque Eccleíi.capitul.48. Ezechiam 
commendansJndiebusipfius,inquit,re-
trorediitfoh&addiditregivitam. Et di-
uus Dionyíius Epiftol. y.ad Policarpum 
aducrfusAppoIophanem fophiftam hu-
íusmiraculimemoriam refricans, folem 
ipfum retrocefsifícputat, diemque illum 
feré triplo produdiores duxifle moras, 
quamnoftrosvfualcs.EtenimfoI ex diur 
nofuo motu decem iam horas abfoluc-
rat, quotamen regrediente ad orientcm 
totidem peregit horas,vt iam fi rationem 
íubduxeris. i o.numerabis horas. Idem 
quoquefol curfum fuum repetcns, & ab-
íolues exoccafu. 1 z.adiecitprionb9 horas 
quasinfummam fí redegeris, habes. 3 2. 
horas & folum. 5. de funt hor3e,vt triplo 
maiorcm foliiofolaugcret diem. Sccun-
dumquamcomputationem id temporis 
sequinodialis erat íbíis curfus. Et re obfer 
uanter jnípe£bi libro. 2.parali.ca. 3 2.1egi-
Retroccfsio mus Babylonios in Hieroíblymam fecó-
fousfub B; tulíííe Ezechiamvifuros recem,qui eó ve 
notaorbi. nerant7vt intcrrogarent deponeto quod 
aeciderat fuperterram: vnde publica fuit 
illa folis retrogrefsio7& non in ángulo do 
mcftico ceíebrata. vt Paulus Burgcníis,& 
nonnulli alij crediderunt. Nanque fub E -
zechra alia portenta non legimus,niíiftra 
gcmillam copÍ3rumSénacheribrcgis5& 
lanitatisfua? reftíturionem 3 qua compos 
Jjí lbEzl í a ^ s e f t Ezechias diuina ope , & hanc 
*iiiaac ma. folisretrogrefsionem.Sed nihil horum a-
cñ'coltvZ deoportentofum , & ftupendumomni-
«roccfio. bus mortalibus miraculum , quam quod 
íól peradum iam repeteret curfum 9 6c 
Efal.PropKetam. 
fubinde quafi non repeti(ret,mchoarer:& 
inchoatum abfolueret motum.Quam ob 
rem de portento hoc inteüedum puto lo 
cum paralipomenon. Quid quod & hoc 
fi¿ esetera Babylonij rcfcituri íi venerunt 
oppedit nihil.Qmbus accedat Dionyfms 
hoc quod verfamus miraculum, in anna-
hbus facerdotum Perfarum feriptis, ait, 
mandatum fuiíTe , & vfque adDionyfij 
témpora triplicis Mitri, ita enim Perfse vtlfuPra* 
folem nuncupant feftiuitas celebrabatur 
intanti miraculi monimentum. Ex quo Vidcadno-
conficitur non in radijs, aut vmbris clan-^  íat«d.c,jj 
deftiné miraculum a Deo editum, fed m r' 
ipfometfole, publicitus coram vniuerfo 
orbe rem hanc geftam eííe. Et me fugic 
quid in mentem venerit autoribus prsedi-
¿liSjVt ab hac declinarent fententiaifiqui-
dem folem ftetiííc fublofue contra Ga-*loíuM». 
baonem perfpicuum eft in feriptura. Igi-
tur folem eundem totidem extraordina-
rios ingratiá Ezechia? regis repetere mo-
tus cur concederé refugiunt? Num diffici 
lius erat Deo in gratiam Ezechise hoc pr^ 
ftare íignum, quam in lofue gratiam? Ex 
diuus Auguft.libro dedogmanb. capitu-
lo quarto.?dem teíl:atur,qLiod Dionyíius. 
Imo &:Hiero.ineandemitfentenriamíc> 
lis mirabilem retrogreífum quem dixi-
musconccdensjtametfi á prioribus no ni 
hilvarietpatribus.Quid enim casteripa-
tres fenferint iam accepimus, at ille du- •* 
pío feré maiorem diem illum duxit fuif-
fe:id quod fieri poterat íi folem á decima, 
remeafícrurfum in lineam primam non 
aíferamus, at fole retrocefsiííe lineis quin 
que,quas denuo repetens,fol vt fuum ab-
folueret motum,decem lineas rurfumdc 
fcripfiííc: vnde dies. 2 2. horaru emerfit. 
Egotamen commodiorem puto,&ger-D.on ^ 
maniorem fenfum Dionyíij, & Augu- citum&Au 
ftini.Aduertendum autem folem non per ptonift* 
fe mouerijiuxtaperipateticum piacitum^ 
Eft enim tanquam nodus in tabulajin coe 
lo defixus. Mouetur tamen ad motum 
proprij'orbisj&admotum primi mobi-
Jis, quod fecum carteras inferiores rapic 
Jpheras 
tur. 
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fpheras íinevioIentia3tamcn. Qu i mo-
tus diurnusíblis, & aílrorum aliorum eft. 
Pfimum igitur mobile Deo imperante 
quod iamdiurnimotus decem expleue-
Inretroccf- rat horas,ad principium vnde profeftus 
¿rEzcchía cratmotusille, quod principium oriens 
nonprorfus e í l , motum fuum reuerfauit: & íimul 
ofdoaftro-5 S110^ 116 c^^ra vniuerfa aílra diurnum 
reuerrarunt motum: vt ordinis lumina-
I 2 4 
fum. 
Rom.9. 
riumnullaturbatio eííet. Hoc eíl aflro-
rum in aíped'iluis3coniu£lionibLis, aut op 
pofitionibus. Atvero roleílantefub l o -
fue cíetera quoque vniuerfa aílrorum tur 
bagradum Exir.Quippe mobile illud pri 
mum non voluebatur.Porro a?quum v i -
fum eíl Deo ad praríjgnandam vnius E-
zcchise faiutem , quod folis augererur 
motus. Etenim luminaria co^l i , & o r -
narus cceleftis vniuerfus ad mini í le-
rium cunftarum gentium á Deo condita 
funt.Quare non eílcur diffiteamur Eze-
chiadníígnum admirabilefaIutis,folisre-
trocefsioné exhibita á Deo efle:nempe 
vt qui confueto miniílerio cunftis gentil 
bus inferuiebat, Ezechi^ inconfueto m i -
niílerio inferuiret. Ac dices ecquid deerat 
nc Deo alia ílgna qua; hoc proteílarétur? 
O homo quis tu, dixerim tibi^qui petas ra 
tionem á Deo?Quidquod rationi confen 
taneum fatis eíl , in luminar! magno hoc 
Dcum cxhibuiííc íignum, fubindeque in 
Dens ínfo- cscteris ómnibus aítris. Etenim philofo-
liffubEzí pl10»^ fcholacoeleílesmotusneceííarios 
áh muta credebat &inuiolabilesfatumque conne 
tioncm.vta x j o n c m ftcllarum ineuitabilem eííe íla-
íiupenderc tuerunt nonnulli,qui rudiorem profiteba 
<ioccrct. turphilofophyá.Vtcrgoruditas hsecquac 
non folum philoíbphos, quin etiam & p 
mifcuum dcluíit vulgus(& vtinam etiam 
num nondeludat)Deus fapientifsimo co 
f lioIorue,&Ezechiae feculis ordinatifsi-
mumalioquifolisvariaukmotum : vt in 
confeííb fit íidelibus nullum fatum eííe 
incuitabile, fideraque neminem cogeré 
poífequippe vniuerfa vuiuerforum con-
ditoricedunt/ruiusordinationeperfeue-
ratdics:quoniam omnia feruiuntilli,vt 
illccecinitarchipíaltcs. Et dcmumdiui-
nsevoluntatis nulla efflagitanda eí lcau-
fa. Quippequgeílprima omnium caufa: 
& vt quicquam iuílum eííe firmifsimé 
credamus, nobis fatis íit Deum illud vo l -
uiíle& ílatuiííe,vt Auguíl.docctvigefi-
mo primo deciuitateDei capitulo fepti-
mo. Et apudme quod Paulus Burgenfis 
excogirauit,monílrofum eíl fígmentum, 
folis videlicet radium commemoratas de 
pinxiííe vmbras,& non folem. Siquidcm 
dicat Ule num radius hic folis erat? fatetur 
ilíe:atradiusfolis,foliseílneceííario pedí Commentft 
fcquus.Vtcrgo folem fequens (qui occa- hüwrf"* 
fum petebatid temporis) illas remeantes 
poterat deferibere vmbras.?Nam íi radius 
retrocedebat, & fol non retrocedebar, 
fedfuamlationem abfoluebat, vt radius 
ille folis erat?non video. Si non crac folis, 
radius illeipfe debuiífet, cuius luminoíi 
corporisradiuseratícriptis mandare : í i -
quidem feriptura folem nominat folum 
non akerum lucidum corpus. Addemea 
etiam fuperare fidem,aliorum commen-
tum quod á me iam íupra eíl denarratum 
vmbrasfcilicetinfolario deícriptas, non 
á íblefuifle deferiptas, aut á radio folis, la 
tet nanquemc,vt vmbrse remeabant,ci-
iraíolis regreíTum.Dicercenim vmbram 
reliquiííefolem ,tantum miraculumeíl, 
quantum ipfa retrbeersio folis: quam iíli 
concederé recufant, imo forte maior.Ec 
enim vmbra ex. traditione perípe¿liuorü 
lucis eíl priuatio3quQd crgo vmbrafolaris 
lucis non íit éiufdem lucisconfequia ex 
obieftaopacitatc corporis minus eft i n -
telligibile,quam cpfoí retrogrediatur. Et 
demum íi fol non eíl retrouerfus fed v m -
bra,verba varis, Et reuerfus eíl fol decem 
lineis,non cum fenfum proprié habebunc 
qúem prarfeferunf. Cxterum curandum 
fummopere eíl feripturse verba (fi id con-
textus permiferit) fecundum proprieta- Oocuw¿t< 
tem recipere:óc non ad tropos cofugere. obf«Í3<Ui., 
Noíter aute contextus euidentior eíl pro 
priétate verború retcnta,quam fecundum 
figuraras loquutiones quas iíli excogita-
T o m . » . 0 ^ 4 runr, 
íLadC» 
Dilucída.cSc decla.ín 
pralmuaE- runt.^m/>r«rrf£^c/7/íe.a) Deo gratifsi-
aefhuc. jmuin efl íl poíl recepta beneficia, nos i l l i 
gratos pr^ftemus, in ómnibus videlicec 
a^dCo. j . gratiasexhibentes Deo,&patri:nonfolü 
itadTh.». eurn prasclarifsimisafficimurmuncribus, 
quinetiamcum 
vulgaribus do- Scriptura Eze-
namur benefi- chi^>rc:ds luda 
cijs. VndePau- v 0 ^ 
iuSaiebat,Siue cum aegroraüet, 
comcdaijs,fiuc & coualuiíTet de 
bibatisomniain infirmitatefua. 
eloriamDeifa- r : J * : T « 
.i# are. Declama- o ' . 
tioncm noftra midió dierum 
lege ad caput meorum b vadá 
primum. Eze- ad portas infeñ0, 
chías ergo vale- A r . r i -
tudinefuaádeo q U ^ l i U l relldim 
foeliciter reftau annorum meo-
rataPfalmühüc rum.DÍxÍ, N o n 
Deo concinit: - j ? • videbo Uomi-vttranatoman vxv*v^^ ^ 
Rubro cántico i ium Deü in ter-
illocelebridiui-
nas perfequuti funt laudes HebraLEt A n -
fiKoJ.15. naSamuelismatercxbeata fucepta pro-
k,Exultauit,ait,cor meum in Domino;c^ 
teraqj pfalmidica verba cot exuit. 1 . Rcg. 
i.Deboraqj & Barac de victoria Sifare ca 
ticum Deocecinerunt lud icum. j .&Za-
charias inprxcurforis natahbus plaufibi-
les Deo laudes porrigit dices, Benedi^us 
Dominus Dcus IfraeLEt demum hic mos 
MosHetre Hebrxorü erat magnifica Deifufceptabc 
ZL*z™ neficiavarijspfalmis,&hymnis}foIemn!. 
xnijsrcpcde tórdecarare.Na oes Dauidicipfalmi hinc 
«Uudibu». origin5aefumpfere.Iíide &EzechiaspfaI 
mu iftúcópofuit:Íjquidem cu xgrotafíer, 
Dei muñere cóualuit ab segrotatione fuá. 
A t a i t , Egodixiindimidiodierumcoru 
vadá ad porras inferi.Cópofuit aute pfal-
mú hüc qñ ilíi.j 9.annus ageba.f:qui annus 
ferc eft dimidiii periodi human^ vit^.Eft 
¿^j Z9 naq; period5' feptuagita anni.ex vaticinio 
^pphecico cocmétibusphilofophis. Me-
dia auté huiu; periodi cft.s y.annusquo 
Efai.Proplietam". ^"T 
elapfo fenfim jctas declinat noílra; ^ i g i -
tur annis duntaxat á media periodo deeli 
nauerat Ezechias vt quidá ferunt.Propter 
ca dixit. ^Ega áixiin dimiáio disrttm meo» 
>-«w.l,)Quia qáparu diftat nihil diftare v i 
det. Sed q lee í l 
ra viuentium41: qadixcrit,adie-
nonafpiciamho c i t - ? ^ t t ^ 
mmcm vltra 6 c dcducar aa rc, 
habitatoréquie- pulchra^useñ-
tisc. Gfneratio uircfiduüanno 
11 n f rú meoru. ideíl mea ablata eit : • , _ r 
pnuabor reli-
ÓC conuoluta eit dua xtatc mea: 
áme,quaíitabjer ¿k invegetamo. 
naculum pafto- nara:tate:funtg 
J: . p putsnt bzechia 
rum : praeciía q ñ h * c d i c e b a v 
eftjVclut á texen tricefimu v o l -
te , vita mea 5 : ucreannum,qui efl: fioretifsimí 
hominis actas. dumhadhucordi 
re^fuccidit me: %m-\>id,bo deü 
in terv* yiuen-
f/VíWí.^Ideíl ab hoc fceulo comigrasjillu-
ftria Dei opera,qu2 ipfe folet in hoc mu-
do operari videre no potero,quíc mihi e-
ratlaudisdiuin^ matcria.^fAt^ yideboha 
hitatore ^«/eTíí.^Singulareplurali.i . ne 
quibo diuina cemédare bencfícia,cu Cf re 
ris pijs hoibus,^ quieta degétes vita juAif 
í imohuicnegot io diuina: laudis folerter. 
inzuhüt.%GeHercitiomeci(thUt<icñtf}hytt 
tior eíl tráílatio altera. % Vita mea traflau 
f/?.§)Metaphoracfl: defumpta á paííoris 
tétorio,q(Í leui negotio trasfertur. Prxcif 
íamqjdicitinftartelx vita füa. Textores 
cm nónuqua intépeíliuc tela abfeindút. 
Suaqj vita intépeíliuc fuccifam c í e dor? 
lct:& qd iaia proptu erat vt íieret,fa6:ü ef 
fe reputat. Prophaníequoq- Ixtcracmeta-
phora cade vfurpar vt íacrar, tres cm fin-
gütparcas cloto,Megeiá,lachcÍjm quarú TrMpar«» 
intereft & vita texere humana, & eadem ^ g ^ i " 
prxfcindere.^-Dww.^In florcti vidchcet 
fuccidedus fum Xteie.^éfaíligioaliáeditifi 
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hdhetJnááit mc:vt CnfenfuSjex macié vel funt.Et grus vocallfsimá quoque auis eíl, 




ait, y/que ad ma 
ex morbo g r a u i f s i m O í d ñ s fuccidet dies vi 
tí? mese. %De mane yff} ad yefpérdmfinies 
me,*) Idcíl:,ita grauis extititmorbus vtpu 
taré me fo lu vno die tm vifturu. % Spera-
híim.b) Adeo vr 
g c b a t morbus j 
Ezcchia,vtipre 
ctiadcns diem acl velperam h -
vnum,diepro- nies me.aSpera-
bam^vfq^adma 
ne?quafi leo fie 
contriuit omnia 
n é y e h f q u e au~ ojDTamearde ma-
róvám. Viram ne v f ad v e , 
meam contere- r ^ . 
dam á Lcone, ipera fanies me. 
idefl: morbo pe 
ftilentifsimo quem euadens in vcíperam 
vitam prorogandam duntaxat iam crc-
debat.Et contextus docet dúos dies Ezc-
chiam grauiter correptum morbo fuiííe, 
naturalem altcrum, alium artificialcm,in 
quo fuit íanirate donatus Ezechias , di-
cente propheta, Eccefandutte. Et die ter-
ttOjideft próximo diepoft reftitutam v a -
letudincm afeendit in tcmpíum, non die 
tertio á fanitatc recepta, fed die tertio ab 
segrotationis initio:ita habendafun^quai 
nosfupra diecbamus. Et locus Regum. 
4.1ibro capitulo. 2 o.ita efl: accipiendus, 
Die,fcilicet,tertio afeendit in tcmpíum. 
«li'/cwf.c) Alia e d i t i o alitertranftulit,GrfK-
riebam non dlitcr, (judmgrus, aut birundo, 
vemcham ytcolttmba.Vocc autem Hebrai 
cam hagur hirundincm interpretan funt, 
interpretes Septuaginta, quos cft fequu-
Hag«ríiirH tus tranílator nofter. Nicolaus autem li-
doHebrais ¿r0 differétiarum priorem cft amplexus 
ánterpretationem-Sed nihil intereft fiue 
hocíiueillo modo ediderislocumihunc. 
Idem nanque fenfus fubfiftit Ezechiam 
videlicet gemebundas,& clamorofas ( vt 
fie dixerim) Deo .obtuliííe orationes, vt 
íanitatcm impetrarctinftar hirundinum, 






tes in excelfum. 
dnc vim patior/ 
refpodepro me. 
& perfirepera. Futurum pro prseterito 
accipe. Clamaba.d ) Pro clamabam, aur 
clamaui. ^^ínenuatifuvtoculi mci.*) Si-
uctendebam oculosin fupremum tuutn 




mabo,^ medita- neoeulorúmeo 
rum ad fubli» 
mia , videntur 
iam laícercerc^ 
oculi mei & in-
firman : quip-
pe diu oculos 
defixoshabere, 
illos debilitat. 
% Domine y m 
p<ff/or.f)Hoc cft a morbo vrgcntifsimé 
premor, rcíponde pro me : efto mihi ad-
iutor ,& mihi auxilium miftedefan^o. 
Hcbraicénon, refpondcjhabeturfcd fide 
iube pro me. Quaíi dixerit nullus mihi 
profalutereparanda vadem, &fidciufío-
rcm fe exhibere poterit, niñ tu íblus Do»-
mine,qui autor totius natura: es, qui vul-
neras,^ fanas,occidis>& viuificas.^f ^«ÍÍ/. 
Inftarhominismagnis prefsi caiamitati-
busquem &ípes cuandendi^ confilia 
fugiuntjfe habctmodoEzechias quafi di 
cat.Qmd dicam,aut quó mcverta neício: 
morbus enim eft mortiferus, qui me tor-
quct:at á Deo infligitur. Quid ergo relu-
¿hbo Dco?non vtiqj, fed ipfum copreca-
borvtmorbu depellat. Atquid cSpreca-
bor, aut qui patrocinio mihi erit Dcus cü 
ipfe ílt morbi huius autor? Et non legédü 
cft^u ipfe fecerim?vt fit prim^ períon^vt 
ad Ezechia rcferatfermojimo ad Deu eft: 
referedus fcrmOjin hf c verba,cüipfefcce 
rit.Ideft ipfcmet Dcus eft morbi autor c5 
fentiétibus cu Hebraico códice Efaiíe, Se 
ptuaginta interpretes, & in biblijs Kifpa-
niéribus,in latina editioc legif cu ipfe fecc 
rit,intertiagrona.Egotñ puto reeqditio-
réaliCí&mylfo veriorefenfum locihui*. 
Tom.a. Q ^ j %Q*i¿ 
D¡lucida.&: decía. 
qiQuiddkdm. a) Ideíl quid multa conge-
ram verba , quandoquidcm beneficium 
fanitatis adepta denarrareimpotés fum? 
N o n eíl: quod. Dci iam reíponfum , vel 
fauorem in hac re quseram amplius, vt 
proípera mihi 
reípondeat f i - Qy id d i cg? aaut: 
üedonet^cum r \ 
-km ipfe Deus W relP0.nd^ 
quxanxiéopta D it m ih i , cüipfe 
bam prxftite- fecerim : reco-
/ LNTI n e i t a b o D t i b i o í r l -e s f^^cb) i deit 
reüquos vita: nes annos mcos 
mese ducendíe in amaritudinc 
annos ,egoin anim^meae.Do 
minecri fie viui-
tur , 8c in tali-
busd vitafpiritus 
mei , corripies 
me , 8c v iu i f i -





hunc vnde tua 
gratia cóualui. 
^Domines) Re 
dudar, fi, quod 
aman-
tado mea ama-, 
rilsima : tu au-
legit. JDomme, 
fie Iruntur, Et 
íenfus cft ab-
rtiufus. Q¿ ida 
interpietati funt, ideft , fub corruptio-
nis grauamine^viuendum nobis eft: & 
íuu morbis aftiidantibus ducenda eíl v i -
ta ípiritus noílri , corripuifti me mor-
bo , & tándem me viuificafli. Aut re-
conditior erit fenfus 5 Domine fie viui-
tur, ideft tibi fidendo vitam , arque fa-
lutem, vita ducenda eft. Quippetu au-
tor es, fons vita? QS,%EC in talihus.S) Aur, 
tali (vt Hieronymus vult ) confidentia, 
fubaudi eft luta fpirims mei. Etenim te-
ftante Euangelio non in abundantia eft 
tuexAt. hominis vita.'Nequeenim in flore a^ ra-
tis,qui fubito marcefeit, ñeque in pingui 
fubftantia, autdelicijs,vit5e fpemcollo-
care expedir ¡fed Tolurn inDeoqui Vita 
IoaB.ii. cft, & mortuorum refurredio. Ecce.e) 
Ideft ad pacem maiorcm ? & gaudium 
% Quid non in-
fernus. g) Hoc 
eft fepulchrum 
nóconfitebit t i 
bi. i . non lauda-
bir te. Nolo re 
defipere ex hoc 
defunftorudeu 
nolaudare.Lau 
dant enim nuc 
animac beata?, 
& tune anima* 
i n Efai.Proplietam. m 
ceder mihi huius morbi amarlfsimi de-
ploratifsima afílictio. % Eruiíli animam 
me4m,í)ldeí}:y vitam meam á mor tc& 
noluifti de peccatis meis vltionem fu* 








Quia non infer- defipies íl cre-
nus § confitebi- dkleris animas 
tur t i b i , ñeque 
mors laudabitte 
non cxpeñabüt 
^ - J ^ í ' ^ ^ J . ^ * . ce t   qui aelcenaunt r n. 
. . lanaorum pa-
in lacum venta- trum3(quaslim 
tem tllá^viuens1 bus aííeiuabat) 
viuens ipfe con- j ^ m lauda. 
. L n . r banr , o í c o n n -
tebitur t ibi , í i - tcb5rur Deiirn 
C U t & CgO hodie: laudis confef-
íione. Decada-
ucribus igitur Termo eft , qux (íiquidem 
mortüafuntJ laudare non poflunt. Hzc 
enim funt ?de quibus Ezechias interpre-
randuseft.^^w expeéiaínntfo'úkcx, qtti 
dc/cendunt m Ucum y en tA tem í«4w.h)Ca-
dauera enim , quae in foueamTepulchri 
deijeiuntur, expedarc non poflunt impíc 
tionem diuinipromifsi,id quod vocatve 
ritatem vel vt alius tranftu]it,fidc. Anim9 
vero (quippequas experres monis funt) 
procul ab ifta ratioe Cunx.^viuens^) Prio-
ris eft repetitio verficuliJn biblijs noftris 
quibufda,male collocáturpunfta dúo iux 
ta pacer:vt ledio íit h^c. V t & ego hodie 
patenfed iuxta hodie. Eft collocadu inte 
gru punftu vt inibi paufa fíat, dein fequat 
verficul9 alter.Pater filijs nota faciet veri-
taté iU3Í,idcft viuétes, vt ego hodie muñe 
re tuo 
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re tuo viuo: tibí concinent laudes. Dcin-
cepspater, hoceftpatres (eíl: cnim filíc-
píis) hoc munificum & qeleberrimum 
gcftumtuum 7 denarrabunt filijs ibis, vt 
ab ómnibus tua mifericordia cnarre -
tur ; & denun-
pater filijs no -
tam faciet veri-
tatemtuam. Do 
mme uu me 
fac, 8c pfalmos 
noftroscantabi-
muscunftis die-
bus vitse noftrae 
í d o m o domini. 
Et iufsitb ifaias, 
126 
cictur. InDeu-










modu &: cgo. 
Abem hodier-
ftrum ficorum admotum c6trarium cum 
cíícr,Hieionymus Ezcchix miraculo do 
dit fanitatem. Hebraicé non vulnus,fed 
vlcus legitur. DifFeruntautem h^cdúo. 





per vulnus eius, 
Se fanaretur. Et 
dixit Ezechias,c 




no die íilios fa-
ciam, qui annuntiabunt iuftitiam tuam. 
luxta quorum editionem gloíía locum 
huncintelíexitjEzcchiamfiJijS fuis quos 
genuit notam feciíTc viam Domini. At 
v e r o Ezechias vnum habuit Manaífem 
filiumimpium , tamctfitándemDomi^ 
Tstf&hoc n ¡ vianfj confefíus cfi:. Germanior p r o -
liosfuosc indcpnor íenlus c l t ,oblerua tamen ex 
iradiátin d hoc loco7patribus i f l u d muncris incum-
jtiore domi ^ ^ iuftitiam Dei filijs denuntient: 
i d quoJ ethnici etiam fenferunt pras-
ftandum á patribus filijs. Vnde Xeno-
phon, in EpiPcola ad Critoncm, Seis, in-
quitj Socratem ad n o s frequemerdixit 
fe quod lili, qui filijs de multis o p i b u s ha-
b e n d i s p r o f p i c i u n t j V t a u í c m boni egre-
gijquceuadantncgliguntjfimilesfuntil-
ÜSjqui equos alunr,quos belli difciplinam 
non docent, multum vero pabuli C X H N 
bent: fie equos habebuntpinguiores,fed 
rerum quaspraeftare tenentur imperitos. 
«ffDow^e.^) Apertuseftloc9.«[[ Etiupt.h) 
Subaudi minüiriSjEfaiam iufsiííe, vt cata-
plafmarétregem emplaftro ficorum.Hie 
ronymus(vt pr2ediximus)Ezechiam mor 
bolaborafle regio credidit( qui Hifpané 
tericia nuncupatur )cui morbo cmpla-
íionem ; vtau-
torefi: Galenus 
in tradatu de 
diíFerétijs mor-
borum, vulnus 
vero eíl hians 
patensqj corpo 
ris apertura, ex 
idufafta. Veríi 
culus autem bic 






logia, qusein re 
poílerius geíla , in oratione primo col-
locat. Etenim quac híc in calce denar- Hífteron 
rantur in principio gefta fuerunt. Sani- f ™ ™ * ^ 
tatinanqj Ezechias reftitutus eft primo, uchifterol» 
portea vero diuinas laudes pfalmo prae-
á'i&o celebrauit. Ego autem puto 3 vt 
ad priora recurrat fermo nofter, etiam íi 
morbus regius non fuerit, Ezechias mor-
bus miraculo nihilominus fuit locus. Etn 
plaftrum enim vlceri aduerfarium faiííe 
credibile eft: vi lutum quod ca'coillu-
ftrando Chriftus appofuit. Etiam íinon loan.j» 
cogimur vt credamus remedium mor-
bi morbo fuiffe contrarium. Quippe 
prxftita iam coelitus fanitate , empla-
ftrum forte admotum fuit, vt vlcus detu-
mefeeret. Me quoque latet fi morbus 
regius vlcerofus eft. Sed dubium hoc 
medica dijudicabit facultas. % Et dixit 
E%echias.c) Siueapud fe fiue apud alios 
hoc dixit Ezechias,& fignum fibi falu-
tis petit de afcendendo templo Domi-
ni: quippe conclamatam iam habebat fa-
lutem.Defiderabat enim feruenti defide-
rio pijfsimus rex, templum confeendere 
Domini,vt debitas pro tanto muñere gra 
tesDeoperfoluerct. 
D I L V-
Dilucida.& declaan Efai.Proplietam. 
D I L V C I D A T I O I N 








N T E M P O R E I L L O . * ) 
PóftquSEzechias rexvo-
t i coelitus compos faftus 
eft, & illuftrirsimis dona-
tas á Deo muneribus/ama 
illius per orbe pcruagatur,% hominis qui 
Deo putarctur 
KquaIis,acmor I N T E M -
talibus c^teris i l l 0 a m i j f o 
virtutc prseíran \. i r o 
t i o r í s rv tbea t i Merodach Ba-
Dionyfij Arco ladam filius Ba-
pagic?,verbisv- ladam rexBaby 
tarepiftola iaíu i • i - i 
.r . ^ loms , libros oc 
penusindicata. ' 
Prodigia nanqj muñera ad Eze-
ingratiam illius chiam;baudierat 
diüinituspnefti e n i m q u ¿ d e P r o 
ta xquum erat r r o 
vtmortalesom ^ i i t t , ÓC Conua. 
nesinfuam ra- luiflet. LsetatUS 
perentadmira- ^ autem fUper 
tionem.Quam • -r. i • 4 o 
cbremMTro- CIS Ezechm, & 
dachrexBaby- oftendit eis cel-
lon i s , legatos lam aromaturrij 
m i ñ t . ^ L . b r o s , & a r „ e n t í & a u 
^7*muñera adre • o j 
gemEzecht*. h) * h & odoramen 
Líbri auté i f t i , torum>&:vngué 
quoscomemo- t i O p t i m ^ & o m -
rat hiltoria haec 1 T n 
cpiftok Mm nes apothecasfu 
u^erant-Legi- pelleñilisfuíe,&: 
mus autem in l i yniuerfa quae in 
br.^Parax j z . u g t a f u n t i n t h e . 
Ezechize come r . . 
moratamelatio lauriS CIUS. Non 
né. Ai temfcd fuit verbü quod 
nóiuxta beneíi 
cia,qua: acceperatretribuit.Quia eleuatu 
cft cor eius: & exakatuin,mcniis in cj[ fuis 
plus tribuens qua diuinac gratiac, qux illú 
magnificentifsimé honorificauit. Propte 
rea dereliquiteum Deus,vttentaretur, & 
nota fieret omnia,qu2e erat in corde eius. 
Fuit auté tétatio h^c ab aduenis Babylo-
nijs,& ab indigenis, quorú corda etiam fe 
cxtulerut. Q u i t.Para.51, 
non oftenderet oésEzechiafbr 
eis Ezechiasc in ta/sisPIus 
, ^ o . comedantes ad 
d o m o í u a , & i n inané faftüilla 
Omni poteftate incitauerunt,vt 
fua.Introiuitau- maiore mérito 
r-.r • n ru fuorü ronem 
tcm Eiaias Pro- » 1 ^ ^ 
haberet,^par 
pheta ad Eze- erat. Propterca 
chiam regemjtS: q j in vltioné fu 
dixitei ,Quiddi- Pcrbia: humilia 
V T * ^ . R L . t ' e í t poüea^vt 
xerunt v i n i l h , Ef2iashiftorica 
& v n d e v e n e r ü t profequit.Et.4. 
adte?EtdixitE- Regu.zo.&.2. 
1 . ParaIi.3 2.Putat 
zechias.Deter- ^ R ^ S ^ . 
ra longinqua ve monnófolüfu-
nerunt ad me de pelleftilédome 
Babylone.Etdi- ^ " ' f -n reg i s , 
. . ^ • 1 Babylonijs dc-
xitblaias5Quid ^ 5 ^ 5 ^ 
viderunt in do - gn etiá & téplí 
mo tua? Et dixit penetra!ia,qux Ezechias O m - ^ni$ h6lhus' c ni s, K J t n vidcrcnon ike 
nía qu^ in domo bat:nedu cotin 
mea funt : vide- Se^. Etem E-
runtrnofuitres f ^ J * % , 
quam non olten ns 0jiendereteis 
derim eis in the- E^chias. in¿0-
mo jHa:&mot 
potefiatt/úa.c)Atqm facra id t^s fub ditioe 
regu eranquíeoílédésin circúciíis/acrile 
gium 
Líber Sextus. T o m . I L 127 
gium admiíít. Hieronymus huicplacito iuxtabeneficia, quxc8fcrthominibrsre 
tributionem glori^ &gratitudinis;petir. 
Vnde Ezechias magnitudine donorú ela 
tLis.prodi^ioramvic^orjajatqrfalüta, fibi *ÍSI*"« *ft 
tnbuebat leganoneq- Babylonica in íua ni$. 
verkm fa íubfcripfit. Per verbum autem hocloco, 
Slfinnu« nonfcrmonem,redrem ipfamintellige. 
qiúinfcn. Diuinam veróiram huiusfaftigratia,ver 



















¿ixlt.^l Fiat tan 




iam. Audi ver 
bum Domini e-
xercituum:Ecce 
dies venient, & 
auferentur om-
nia quse in do^ 
mo tua funt , & 
quse thefauriza-
uerüt patres tui 
vfque ad diéhác 
in Babylonem: 
nonrtdinquetur 
quicq uam ,dicit 
fpicuum tamen 
no eft, qui filij regís Ezec'hise in palatio re 
gis Babylonis eunuchi fuerint.Hebrsei na 
qj D anielem, Azarí am^Miflaelem^qui e-
rant de femine regio) hos fuifíe eunuchos 
opinantur,gloflatamenrepugnante,qu9 
eunuchos mente, non carne afíerit fuifíe. 
Csecerúm non ad literam eft expofitio 
hxc gloííar. quse de veris eunuchis haben 
da eft.Obferua in capitul. hoc legatos eó 
veniííe vifuros Ezechiá. Audieratenim 
quiaargrotaííety&conualuiííet. Etquan-
quamEfaias no denarret nifi verba híec, 
quís diximus,in apeno tamen eft,Babylo 
cios de térra longinquapropter comuné 
xgrotationé, & coualefeetia Ezechise no 
veni í íe .Noem veneratnifi portétofam 
ea fuifíe accepifíent. Quaobré quas dixi-
mus defolis retrocefsióe.c.Proximo cer-
tifsima efíe ducito.Obferua rurfum cj gra 
titudinis noftrg Deus fit a;natifsirnus7 qui 
& no Dei retu-
D -r^ J lit eloria. C Cí rñ ommus. Et de le^ti n5 vmus 
filijs tuis qui exi- Ezechiz gratia 
bunt de te, quos tata diméíi funt 
senueris.tollet, « in«a: fedpo . 
^ ^ 1 . nusvthdepor-
& erut eunuchi tétiabEzeehia, 
i n palatio regís & caíteris indi-
Babylonis. E t ^ i fienis acccPta' 
Á t . 1 o;iiin*e potetiae 
xit Ezechias ad magmriidinéad 
Efaiam, Bon UIT1 aures regi^ 1 Me 
verbum D o m í - rodach deferí 
~ l ^ J 1 ^ ^ , , ret. Ezechias ve 
n i quod locu- >, . 
A . rohuicreinon, 
tus eít. b t dixic, 









ter hsec animaduerte q nfi fimus amátifsi 
mi.Morbo naq^  grauatus Ezechias, oém 
lapidé mouit,vt diuiná largitaté ad fe pro 
uocaret,& lachrymis,& fletu magno,an-
antiquaque officia refricans,parietiq-fc 
obuoluens, tándem profperam obtinuit 
valetudinem,Qua adepta vaticinio Efaig. 
cladem,infoeIicemq- fortem filiorum ae-
cipiens futura,nulla comiferatione com-
mouetur.Imo^owwwjait, yerhum Bomi-
nijquodivcutus eflfiat tantum pax,& foáik 
tas9in dUhus wm. Quafi dixiíTet, M ihi fa-
tiseft,vtincolumis ferucr, & profpera, 
qux mihi Deus promittit me viuéte com 
pleátur.No em legimus Ezechiaprecatu Chantas 
effé pro fobolis incolumitate. Vnde iam Iíei r¿P*«í 
1 , . „ \ * > . 8D ómnibus 
iuexpedeíipoteris,qiíantuinteríitínter amor pro-
chántate Dei,&amorépropriu. Hicem Pril3S "P^ 
ad le rapit om ma:iUa rapitur ab ómnibus. 
Aa non 
Dilucida.& declain Efai.Prophetam. 
An non rapitur Mofes á plebibus f ibi co- immifcet fpiritus, o^i pfeudoprophetas, 
mifsis,diccns, Aut dele me de l i b r o v i t ^ aut prardicatores pefsimé infti uat, & ve-
autpaícepopulo huic. Exod. 3 a.Num neno fax vt morís eíHmbuat dodrinsc. 
non rapiturpaulus dicens. Optaba enim Quare Germani has reuelationes ia£hn 
cgoipreanathemaeíTcá Chrifto p r o fra- tes,ab Eccleíla Deidcfecerüt. Etapud H i 
u d C o r , ^ . tribus meis?adRom.9.Etalibi,Omnibus ípanosquida híeretici (quos alumbrados 
omniafadusfum,vtomncs lucrifaciam. vocitát)excitatifunt,fpiritum fané haben 
Chantas ergo Dei omnium commodis tes Germanicu. Has ergo priuatas reuela 
coníulit: amor vero proprius duntaxat in tiones quales quales ex fuerintno funt ab 
íiftit.Tandem adnotabis diuina facramé- feondéd^fed potius retegendíe Ecclefiae 
taatq¿ myfteria non ómnibus efíc pandé- doftoribus. Qjjas fi probauerintlaudada 
T«b.i2. da,Tobiaadmonente.^Sacramétum re- efl: Deiin homines munificentia: íi vero 
gis abfeondere bonum eft. Qupd fi regia reípucrint,timenda eft hominis negligen 
íacramenta non funt ómnibus e x p o n e n - tia. Neqj quia ver^ funt ideo diuinas illas Multa rer» 
daiquidquod diuina myfteria hominibus cííe credas. Etenim multa vera diabolus 
impuris cebada íint?Nollite aitfandu da docuit. Nanq^ Sócrates á familiari íibi dx doccret.si 
re canibtíS.Ezechias igitur,quod fandura mone plseraqj didicit vera^vt apud Plato-
Ní;tth.7¿ crarvanibs>porrexitjideft Babylonijs,qui nelegere poteris libro de fapientia. E t L i tnii^j1 & 
tándem conueríi, & fluientes in ludios c u r g u s Lacedaemonicas ab Apolline aeceedoftj,& 
difruperunt illos, illos f a n é abducentes ca pit leges vt NumaPompijius á nimpba N u S * 
ptiuos inBabyloncm.Scripturaporro n6 AEgyptia.Verúm tametíiquseda, quaeiu p^afui t 
cxprefsit hoc efle Ezechig peccatum.Ete fta funt,doceat,at cu pater médacij íit,fub *" 
nim qáfacra tépli penetralia Babylonijs veritatis pr5etcxtu,médacia celat^vt oceul 
patefecerit Ezechias, no meminit.Etiam té fecuris hominibus imponat. Et Augu-
íi nonnulli intcrpretres(vt diximus) colli ftinus autor eft libro contra Manichaeos 
gant.Superbiam porro peccatü fuiííe Eze dsemones vera rcuelare nonnung & dift, 
chix,aperto,fermone f e r ip tura common 5 y.c. Si quid veri.in decretoru volumine, 
ftrat vt diximus. Sunt qui hinc argumétu idé tradit.Et in libro de diuinatione Aug. 
defumant reuelationes diuinas ( fi quse có indudo Samuelis & Saulis exépIo,díemo 
Reuelatio tigerin^tegendaseíTe. Atvero íireucla- né verapraedicerenónüquateftatur. Ore 
«anifeftan t i o n c s ^unt in bonum publicum,eó exhi- dit enim eo loco non veru Samuelé/edil 
d«. bentur,quo referentuníi ad bonum priua lius diabólica fuiííe vmbrá,qu2 Saulibcl-
tum,retengend2e quoqj funt fapiétibus fa l i véturu infeelicem cafum veré prxdixit. 
i.Ioami.4. cerdotibus,teftanteIoane, Nolite crede De qua re lege pofteriorem prologum 
re omni fpiri tui : fed probate fi ex Deo noftrum ad Efai.Quapropteríummacau 
funt.Et,vt hoc obiter dixerim,funt multi, tela adhibéda eft ad differendum hocgc-
qui hoc genus reuelationum multifaciát, ñus rcuelationum quac non funt canoni-
& illis multa tribuant,quibus vtinam non caí,fed priuatse.Sufpeftíefunt nanque, ni-
tribuiííent:fed cum Xenophane(vt Cice- fi calculus Ecclefix Catholicse, illis fuf-
ro libro de diuinatione meminit) illas re- fragetur.Nos iam olim qugftionem quod 
Réuelatio ípuiíícnt.Praefeníiones nanqj iftse aut prg libeticam de hac re cum Salmaticx Theo 
""cautdá' ^^íonesautpriuataereuelationes,Ecclc logiam ftipédiopublico profiteremurin 
«bfertiadac. üx lefu Chrifti noxias plserunq- effe vide ftituimus, ideo de hac re fatis in praefentia 
mus:&legimusJUis nanq¿ fefe Satanicus íithsec qux diximus commemoraííe. 
Finis L ib r i Sexti.> 
multa didio 
cciunt. 


